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Ancrene Wisse (Řád pro poustevnice) je pozoruhodné dílo středoanglické literatury první poloviny 
13. století. Autor (pravděpodobně dominikán) je koncipoval jako příručku duchovního života pro tři 
sestry urozeného původu, které se rozhodly uzavřít světu. Kromě didaktického rázu má meditativní, 
kontemplativní charakter. Je unikátní svým poutavým stylem; bohaté metafory a vznícená citovost 
je spojují s tradicí pozdně středověké vrcholné anglické mystiky (Juliana z Norwiche), hojně cituje, 
parafrázuje kontinentální církevní autory (sv. Augustin, Bernard z Clairvaux). Dochovalo se v 
sedmnácti rukopisech, jeho důležitost dokazuje překlad do latiny i francouzštiny, citováno bylo až 
do doby renesance. Český překlad si klade za cíl dílo přiblížit české veřejnosti a zasadit jej do 





Ancrene Wisse (Guide for Anchoresses) is a remarkable work of the Middle English literature 
dating back to the first half of the 13th century. Its author (presumably a Dominican) conceived it as 
“spiritual life guidelines” for three sisters of a noble origin who decided to renounce the world. 
Besides its didactic purpose, its character is meditative and contemplative. Riveting in its style, its 
rich metaphors and heightened sensibility link it with the later tradition of the English mystical 
writers (Julian of Norwich), The work abounds in quotations, paraphrases of the continental 
monastic authors (St. Augustine, Bernard of Clairvaux). Surviving in seventeen manuscripts, it had 
been quoted till the Renaissance and its importance is further confirmed by a contemporaneous 
translation into Latin and French. Present translation aims to introduce this work to the Czech 










klíčová slova:  
rekluza/anachoréta (anchoress/anchorite); poustevna (anchorage/anchorite’s cell); Čtvrtý lateránský 
koncil (Fourth Lateran Concil); Pařížská škola (Paris school); tématické kázání (thematic sermon), 
jazyk AB (AB language), tradice staroanglické aliterační prózy (tradition of Old English alliterative 
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1. 0 Obecné představení textu  
 
Řád pro poustevnice (Ancrene Wisse) 
 
Někdy v polovině 13. století, u hranice s Walesem v anglickém hrabství Herefordshire vzniklo dílo, 
jež svou stylovou vytříbeností, barvitostí poetických obrazů a metafor, mnohdy dávajících 
nahlédnout do reality každodenního života středověkého člověka, vyniká nebývalou krásou a živostí 
a zaujímá tak výsostné postavení v kontextu středoanglické prózy.  
Ancrene Wisse neboli „Řád pro poustevnice“1 sepsal neznámý autor původně pro tři urozené 
sestry, jež se v rozpuku mládí rozhodly zasvětit Bohu a život, jenž jim byl na zemi vyměřen, strávit 
v odloučení, mrtvy pro svět, za strohými zdmi poustevny.2 Tento neformální soubor pravidel a 
doporučení měl sestrám, po vzoru předpisů řeholních, poskytnout soubor pravidel a doporučení, a to 
jak ryze praktických (jaké modlitby se modlit, jaký háv oblékat, kdy se postit, stříhat si vlasy, 
kolikrát si nechat pouštět žilou), tak zejména rad, jak rozjímáním a zušlechťováním duše dospět 
k metě pro každého křesťana nejvyšší, totiž k čistému a zbožnému srdci bez poskvrny hříchu. Tímto 
akcentem text jednak předjímá pozdější texty mystické, jednak z řádu činí univerzální dílo, jež je 
schopno promlouvat k širšímu publiku než k oněm třem sestrám, jimž bylo původně určeno. Že se 
text těšil oblibě, dosvědčuje velký počet jeho opisů. „Řád pro poustevnice“ se dochoval v celkem 
sedmnácti verzích (rukopisech a zlomcích),3 devíti rukopisech anglických, čtyřech francouzských a 
čtyřech latinských,4 datujících se od třináctého až do šestnáctého století. Velká část z nich se 
posléze dočkala úpravy pro širší okruh čtenářstva; některé rukopisy míří na poustevníky, jiné na 
muže i ženy, a to jak řeholního, tak laického života. V „Řádu“ navíc nacházela inspiraci také řada 
autorů následujících věků, již části z něj vtělili do děl vlastních.5 Co se týče odborné pozornosti, 
                                                          
1 Původní středoanglický název díla, Ancrene Wisse („Řád pro poustevnice“), se objevuje jen v jednom jediném 
rukopisu, jenž je pod číslem 402 uchováván v knihovně cambridgeské koleje Corpus Christi. Spis byl však dlouhou 
dobu znám pod názvem Ancren(e) Riwle. Tak jej nazval reverend James Morton, vikář holbeacheský, kanovník města 
Lincoln, ve své vůbec první edici Řádu z r. 1853. Jedná se o název nepůvodní, opírající se částečně o skutečnost, že 
středověký autor k dílu často odkazuje jako k þeos riwle (tedy, k „tomuto řádu“), částečně je název střa. překladem 
latinského názvu, Regula Anachoritatum, pod nímž dílo od dob humanismu znali knihovníci. Od 30. let 20. století se 
začíná prosazovat název původní, k čemuž významnou měrou přispěl vlivný jazykovědný článek J. R. R. Tolkiena 
Ancrene Wisse and Hali Meiðhad (1929). K názvu Ancrene Riwle se však z úcty k dřívější vydavatelské tradici 
přiklánějí ještě někteří pozdější vydavatelé (např. Ackerman, Dahood 1984).  
K dílu dále vesměs zkráceně odkazuje jako k „Řádu“.  
2 O těchto třech sestrách se podrobně zmiňuje pouze jediný, nejstarší rukopis textu (BL, Cotton Nero A. xiv, fol. 50r).  
3 Ani jeden z nich však nepředstavuje původní verzi. 
4 Kromě jmenovaných rukopisů existuje ještě další rukopis (Laud 201, z počátku 17. stol.) sepsaný antikvářem 
Williamem Lisle, obsahující několik modliteb z první části „Řádu“. Viz přehled jednotlivých rukopisů na konci úvodu.   
5 Z textu „Řádu“ vychází např. Regula Inclusorum Dubliniensis („Dublinský řád pro poustevníky“), sepsaný na počátku 
14. stol. pro muže i ženy, nebo spis známého tiskaře Wynkyna de Worde z r. 1493 „Kárání Božích dítek“, jenž se 
zakládá na části čtvrté. Rovněž známý a oblíbený kazatel William Lichfield († 1448) pro laické publikum pozměnil a 
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textu se jí poprvé dostalo v době reformace od učenců z okruhu arcibiskupa Matthewa Parkera, kteří 
v něm hledali, podobně jako v dalších starých anglických textech, ospravedlnění pro vznik nové 
anglikánské církve. Že je „Řád“ dílem vykazujícím značné literární kvality si uvědomoval sám 
anglický král Jindřich VIII., jenž si latinskou verzi textu výslovně vyžádal do své knihovny. Text 
nepřestal být čten ani ve stoletích následujících, kupříkladu v 17. století jeden z anglických rukopisů 
vlastnil příslušník britské admirality, poslanec a autor proslulého deníku Samuel Pepys (1633–
1703).   
 
1.1 K okolnostem vzniku díla: autor, datace, místo vzniku 
 
1.1.1 Autor 
Kdo byl autorem „Řádu“, zůstává obestřeno tajemstvím, ačkoli se badatelé už od prvních edic textu 
pokoušeli přijít záhadě jeho totožnosti na kloub.  
Pouze v jediném rukopisu se objevuje jméno konkrétní osoby, a to v latinské verzi „Řádu“.6 
Krátký přípis zde zmiňuje Šimona z Ghentu, biskupa ze Salisbury (1297–1315), jenž měl „Řád“ 
sepsat pro své sestry, zazděné poustevnice – rekluzy. Avšak vzhledem k tomu, že nejranější 
rukopisy „Řádu“ s určitostí vznikly daleko před tím, než se biskup Šimon narodil, lze usuzovat, že 
se o samotného autora nejedná, snad měl na starosti latinský překlad textu. Tuto nesrovnalost 
v dataci si dobře uvědomoval vikář James Morton, proto ve svém vydání „Řádu“ z roku 1853 
navrhl (opět na základě přípisu v latinském textu) za autora považovat biskupa ze Salisbury, jenž 
byl předchůdcem Šimona z Ghentu, Richarda Poora († 1237), patrona místního kláštera pro 
řeholnice cisterciáckého řádu. Jeho teorii však podrývalo nářečí textu,7 které původ z hrabství 
Dorsetshire vylučovalo. Roku 1918 medievalistka Hope Emily Allen posunula dobu vzniku textu o 
plné století dříve, než bylo dosud běžné, do r. 1130, aby tak mohla autorství připsat jistému 
Godwinovi, poustevníkovi z Kilburnu nedaleko Londýna. Kromě identifikace autora však Allen 
zašla ještě dále a spolu s tím pojmenovala i tři sestry, pro něž byl „Řád“ původně sepsán, jako 
Emmu, Gunildu a Christinu, tři sestry, jež dobové dokumenty líčí jako poustevnice v opatství 
Kilburn. Tento odvážný návrh však narazil na problémy s datací. Jak dokázal rozbor textu „Řádu“, 
zakládá se na řadě zdrojů pocházejících až z druhé poloviny 12. stol. Allen tento problém 
vysvětlovala výpůjčkami „opačným směrem“,8 nicméně čím takových výpůjček vyvstávalo více, 
                                                                                                                                                                                                
upravil druhou a třetí část „Řádu“ a dal jim název „Pojednání o pěti smyslech“ (Wada 2003: 6). O dalších možných 
výpůjčkách z textu „Řádu“ z 15. stol. se zmiňuje Diekstra (1990).  
6 Rukopis Magdalen 67. 
7 Oblast Worcestershire. 
8 Tedy že např. Aelred z Rievaulx si ve svém De Institutione Inclusarum vypůjčil úryvky z „Řádu“.  
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tím menší byla pravděpodobnost opodstatněnosti tak rané datace a spolu s tím i konkrétních osob, 
s nimiž text spojila. Po několika dalších (neúspěšných) pokusech připsat autorství „Řádu“ konkrétní 
historické osobnosti9 přinesla průlom rozsáhlá, precizně vyargumentovaná a takřka detektivní studie 
Dobsonova (1976), jenž na základě podrobné analýzy nářečí textu i vodítek v textu označil za 
autora „Řádu“ Briana z Lingenu, augustiniánského kanovníka z opatství Wigmore10 v oblasti West 
Midlands. Studiem historických záznamů v okolí Wigmore pak Dobson nalezl dvě komunity žen, 
jež zasvětily život Bohu, jednu v převorství Limebrook, poblíž Wigmore, druhou pak u kaple 
zasvěcené sv. Leonardovi v údolí zvaném Deerfold – právě pro tyto ženy, domníval se Dobson, byl 
text původně určen. Jeho pečlivě propracovaná teze však získala trhliny, když se prokázalo, že 
namísto zmínky o „sestrách“ v údolí Deerfold dobová listina ve skutečnosti zmiňuje řeholní 
„bratry“.11    
Po Dobsonově podrobné a v mnoha postřezích cenné, byť vesměs obezřetně přijímané studii 
badatelé, již se v následujících letech textem zabývali, od snah spojit autora textu s konkrétní 
osobou vesměs upouští, jak v tomto duchu ostatně radil už Tolkien ve svém vlivném článku z roku 
1929. V něm vyzdvihuje především nutnost určit místo vzniku textu a jeho přesnou dataci.12 Otázka 
„kdo text vytvořil a pro koho“ je podle Tolkiena sentimentální, neboť podle něj nemá její 
zodpovězení z vědeckého hlediska valného významu.13 Studie z poslední doby14 se tak zaměřují 
spíše na otázku řeholního kontextu, z nějž autor, ať už jím byl kdokoli, vyšel.   
Z detailů, které o autorovi prozrazuje text „Řádu“, to byl muž univerzitně vzdělaný (v Předmluvě15 
zmiňuje univerzitní disciplíny). Dále styl díla i jeho pečlivé členění vykazuje podobnost s novou 
formou kázání, jež se začíná prosazovat v polovině 13. století zejména pod vlivem pařížských 
učenců z okruhu teologa Petruse Cantora.16 Zdá se tedy opodstatněné předpokládat, že studoval 
v Paříži, jež od 12. století plnila funkci intelektuálního a teologické centra latinského křesťanstva. 
Co se týká řeholního řádu, k němuž se autor hlásil, Dobson se pokoušel prokázat jeho příslušnost 
k řádu viktorinskému, jeho výzkum však místo paralel s viktorinskými statutami Liber Ordinis 
                                                          
9 Pro konkrétní teorie viz Zettersten (1965: 20). 
10 Jediný klášter v oblasti West Midlands, dosti veliký a významný na to, aby zde mohlo vzniknout dílo kvalit „Řádu“ 
se Dobsonovi zdálo být právě Wigmore, dceřiný klášter proslulého opatství svatého Viktora poblíž Paříže, několik 
kilometrů od města Ludlow ve Welsh Marches, zasvěcený svatému Jakubovi.  
11 Dobson podle všeho v písmenu „f“ spatřoval dlouhé „s“, což mu zkratku fribȝ umožňovalo číst jako sororibus  místo 
skutečného fratribus (Cannon 2004: 139).  
12 Tolkien (1929) na základě lingvistického rozboru klade nářečí textu do oblasti West Midlands, časově jej pak 
zařazuje kolem roku 1225. 
13 Tolkien 1929: 116. 
14 Především Belly Millett (1992). 
15 Viz Předmluva, odst. 4. 
16 Viz dále str. 21. 
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ukázal na mnohem bližší podobnost s řádem svatého Augustina a řádem premonstrátským,17 jež oba 
přejal do vlastního řádu na počátku 13. století nově vzniklý řád dominikánů.18 Pro dominikánský 
původ autora19 textu navíc hovoří jedna z posledních studií B. Millett na téma řeholní příslušnosti 
autora,20 jež v textu našla paralely se zvyklostmi dominikánského řádu (mezi nimi zmínku o 
chození ke svatému přijímání patnáctkrát ročně, kterýžto zvyk zmiňuje pouze dominikánský a 
později františkánský řád, dále zmínku o stříhání vlasů, pro ženy čtyřikrát do roka a pro muže 
vyholování tonzury čtrnáctkrát za rok je opět řeholní zvyklost společná premonstrátům a 
dominikánům). Badatelé se nyní, na základě přesvědčivých důkazů Millett, přiklánějí 
k dominikánskému původu „Řádu“.  
 
1.1.2 Doba vzniku „Řádu“  
S autorovou příslušností k církevnímu řádu úzce souvisejí pokusy o přesné časové zařazení vzniku 
díla. Od prvního vydání „Řádu“ až do minulého století byl text zasazován do poměrně širokého 
časového rozmezí: od raného 12. století až do počátku století 13. Nyní se badatelé víceméně shodují 
na dataci do doby po roce 1215 (po Čtvrtém lateránském koncilu), doby, pro niž byl typický důraz 
na pastorační působení kněží (mezi ním také duchovní vedení a vzdělávání žen), k němuž se 
z nových řádů hlásili především nově vzniklé žebravé řády jako františkáni a především 
dominikáni, známí coby řád bratří kazatelů.  
Jelikož datace na základě paleografických rozborů není příliš přesná (pravděpodobné 
rozmezí odchylky se odhaduje na padesát let),21 spolehlivější vodítka pro určení doby vzniku skýtá 
samotný text. Mezi nimi zmínku o návštěvě dominikánských a františkánských bratří,22 na jejímž 
základě lze předpokládat, že nejranější verze textu musely vzniknout až po příchodu dominikánů 
(1221) a františkánů (1224) do Anglie, nejspíše po založení prvních klášterů (nejdříve ve městě 
Shrewsbury r. 1232, r. 1236 pak v Chesteru).  
                                                          
17 Millett (1992: 206–228), jež na Dobsonovu práci navázala, dále poukazuje na strukturní podobnosti mezi řádem 
premonstrátů a textem „Řádu“: premonstrátské stanovy (odvozené z cisterciáckých) se v polovině 12. století dočkaly 
přepracování; byly rozděleny do čtyř hlavních částí (distinctiones), ty se dále skládaly z jednotlivých kapitol a 
předcházela jim předmluva, kteroužto strukturu kopíruje text „Řádu“. 
18 Podle jednoho z nařízení Čtvrtého lateránského koncilu (1215) měly nově vzniklé řády přejmout řád a zvyklosti již 
zavedeného řádu.  
19 Autora „Řádu“ za dominikána (konkrétně mnicha Roberta Bacona, životopisce sv. Edmunda z Canterbury) jako první 
označil dominikánský mnich Vincent McNabb již v roce 1916, avšak kvůli nepřesvědčivé argumentaci a poněkud 
dogmatickému přístupu se jeho návrh nesetkal s přijetím.  
20 Millett (1992). 
21 Na základě paleografického rozboru rukopisů se stáří „Řádu“ datuje do první poloviny 13. stol. (více viz Millett 
1996: 11).  
22 Viz část druhá, odst. 13. 
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Existují však i další historická vodítka, jež mohou dataci textu napomoci. Dílo například k Bernardu 
z Clairvaux odkazuje jako ke světci a tím byl prohlášen r. 1174.23 Dále si Beatrix White24 v textu 
všímá ikonografického detailu v líčení Kristova Ukřižování: Kristus je na kříži vykreslen 
s překříženýma nohama přibitýma jediným hřebem. Podle White se zobrazení krucifixu, jak je 
běžné dnes, objevuje teprve ve 13. století, do té doby bylo zvykem Krista na kříži zobrazovat 
s nohama vedle sebe, přibitýma hřeby dvěma. Také Bloomfield, ve svém rozboru sedmi hlavních 
hříchů, jak je líčí text „Řádu“,25 dochází k závěru, že dílo nemohlo být sepsáno dříve než před 
začátkem 13. století. A konečně další reálií, již je možno považovat za vodítko k dataci textu, je 
zmínka o řeckém ohni, středověkém bojovém prostředku, obdobě moderního napalmu, jež podle 
dobových svědectví nebyl v Anglii použit před koncem 12. století.26   
 
1.1.3 Místo vzniku 
Od dvacátých let 20. století se na základě rozboru nářečí textu, jeho slovní zásoby a místa původu 
raných rukopisů považuje za místo vzniku textu oblast West Midlands. Souvislost s klášterem 
augustiniánských kanovníků Wigmore, již ustanovil Dobson, se nepodařilo s jistotou prokázat.27 
Nová a v současné době přijímaná teorie dominikánského původu autora Belly Millett Wigmore 
jako centrum vzniku textu nemusí nutně vylučovat.28 Není totiž příliš pravděpodobné, že by text 
vznikl v klášteře dominikánském,29 a to z toho důvodu, že dominikáni se v Anglii usadili v roce 
1221, tedy příliš brzy na to, aby se jejich klášter mohl stát centrem vyspělého jazykového 
systému,30 v němž byl „Řád“ sepsán. Studie poslední doby vesměs od snahy text lokalizovat do 
jednoho konkrétního centra upouštějí,31 místo toho zdůrazňují nutnost zasadit jej do širšího 





                                                          
23 Což tedy vylučuje ranou dataci Allen do první poloviny 12. stol., viz výše. Na druhou stranu však text zve světcem 
také Anselma z Canterbury, jenž se jím stal teprve roku 1494. „Kritérium světce“ tedy nejspíš není příliš spolehlivým 
vodítkem, nicméně nutno zmínit, že již od r. 1163 se teologové, v čele s Thomasem Beckettem, o Anselmovu 
kanonizaci zasazovali.    
24 White (1945). 
25 Bloomfield (1952). 
26 Všechny odkazy na vodítka k dataci textu uvádí Zettersten (1965: 18). 
27 V rukopisu A je sice o klášteru ve Wigmore zmínka, ovšem ta zaznamenává skutečnost, že jistý John Purcell rukopis 
„Řádu“ tomuto klášteru věnoval, nikoli, že by zde dílo vzniklo.    
28 Viz Dance (2004: 41). 
29 V oblasti West Midlands by připadal v úvahu pouze klášter v Shrewsbury. 
30 Viz dále str. 18. 
31 Viz např. Dance (2003: 40) nebo Millett (1992: 220). 
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1.2 Publikum  
1.2.1 Vymezení termínů 
V raných křesťanských spisech se označení poustevník (od řeckého slova eremos, poušť) a 
anachoréta (z řec. anachōrein, „stáhnout se ze světa“) často zaměňují. Ve středověku však slovo 
poustevník začíná nabývat významu obecnějšího, nadřazenějšího, kdežto význam výrazu 
anachoréta se sužuje a zpřesňuje.  Poustevníci nebyli vázáni slibem setrvání na jediném místě, 
anachorétové naopak život trávili v dobrovolném uvěznění mezi čtyřmi stěnami. Vžila se pro ně 
ještě další původem latinská označení (a to v obou rodech): inclusus/inclusa a reclusus/reclusa.32  
V české slovní zásobě se muži označují za anachoréty, ženy pak nejčastěji jako rekluzy. Český 
překlad textu „Řádu“ se zejména ze stylového hlediska rozhodl převést středoanglický výraz ancre 
původně obecnějším slovem poustevnice, neboť označení rekluza zní v českém prostředí příliš 
odborně a cize. Krom toho pro příbytek, který rekluzy obývají, v češtině neexistuje jiné označení 
nežli poustevna.33         
 
1.2.2 Tradice poustevnictví a anachoréze  
Od druhé poloviny 11. stol. do století 12. Evropa zažívá nevídaný ekonomický rozmach. Jak rozvoj 
měst a obchodu vede k materiálnímu dostatku, tak se pozornost obrací k záležitostem ducha, klade 
se důraz na objevování a zdokonalování sebe sama, na hluboký a citový osobní prožitek víry.34 Tyto 
tendence se promítají do snah reformovat náboženský život ve smyslu přímého následování Krista 
(vita apostolica), a to jak v rámci monastickém, tak především z hlediska upírání pozornosti k jeho 
okrajovým projevům a hnutím (mezi něž patří právě poustevníci, rekluzy a anachorétové či hnutí 
bekyní a beghardů35 na území dnešní Belgie, Lucemburska a Nizozemí).   
Stáhnutí se ze světa, symbolický odchod na poušť, k němuž se hlásí středověcí poustevníci a 
anachoréti, nachází svůj vzor v ideálech pouštních otců. Ti ve 3. a 4. století odcházeli do pouští 
Egypta a Sýrie, aby tam v odloučení po vzoru biblických postav Elijáše nebo svatého Jana Křtitele 
svým asketickým životem stráveným ve zbožném rozjímání následovali Krista a položili tak 
základy pilířů zbožného života – chudoby, čistoty a poslušnosti.36 V Británii se první poustevníci 
objevují především v oblastech ovlivněných keltským křesťanstvím (zejména v Irsku, Skotsku, 
                                                          
32 Výraz ancre se v anglickém jazyce objevuje ve střední angličtině a používá se v obou rodech, výlučně ženský rod 
anchoress je v angličtině zaznamenán až od konce 14. století.    
33 Na rozdíl od anglického označení anchorage, to je však doloženo teprve od 16. stol. 
34 Důraz na osobní prožitek víry dokládají díla sv. Anselma z Canterbury nebo spisy sv. Bernarda z Clairvaux (více viz 
T. Bestul, 1997). 
35 Bekyně (a jejich mužský protějšek beghardi) byly volným církevním společenstvím svobodných nebo ovdovělých 
žen, jež žily pospolu zbožným životem, aniž by skládaly kanonické sliby, náplní jejich života byla služba potřebným.  
36 Traduje se, že to byl právě život prvního z egyptských poustevníků, sv. Antonína, jenž přispěl k obrácení sv. 
Augustina k Bohu. 
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Northumbrii, Walesu a Cornwallu) již od 7. století. Poušť, místo duchovní obrody a přerodu, 
vyměňují za římské ruiny, jeskyně, pobřežní skaliska. Jeden z nejznámějších britských poustevníků, 
sv. Guthlák, tak svou poušť nachází v mokřadu Crowland v Lincolnshiru. Asketický život na poušti 
se v rámci církevní obrody rovněž stává podnětem pro vznik nových řádů, jež se tradicí 
poustevnictví inspirují (mezi nimi především řád kartuziánů, řád camaldolský nebo 
grandmontský).37 Kromě poustevníků, již často směli vlastnit majetek a užívali poměrně větší 
svobody než mniši v rámci jejich uzavřené komunity, se především od 12. století stávají běžnou 
součástí evropských měst lidé,38 již se rozhodli pro tuto na první pohled nejradikálnější formu 
duchovního života, anachoréti a rekluzy.  
Co se týče poměru mužů a žen, již si takový život vyvolili, dobová svědectví dokládají 
zajímavou souvislost: záznamy z Anglie ukazují, že nad muži, již se nechali zazdít, od samého 
počátku převažovaly ženy.39 Důvodů pro tento nepoměr bylo několik. Jednak se na větším počtu 
žen volících život v poustevně podílely okolnosti demografické: ve 13. století počet žen zralých na 
vdávání přesahoval počet potencionálních manželů, za což mohla přirozená ženská dlouhověkost i 
skutečnost, že část mužů žila v celibátu, padla za oběť válkám či se stala obětí násilí. Druhým 
důvodem pak byl nedostatek míst v ženských klášterech. Ve 13. století klesl počet nově 
zakládaných ženských klášterů také v důsledku článku 14 přijatém na Čtvrtém lateránském koncilu, 
jenž zakazoval vznik nových církevních řádů (tudíž i klášterů). Kláštery byly navíc sociálně 
výlučné: místo v klášteře si zpravidla mohly dovolit pouze ženy urozená a zámožná.40 Zatímco tedy 
muž, jenž si zvolil církevní kariéru, si mohl zvolit, zda se stane knězem, žebravým mnichem či se 
stáhne do ústraní kláštera či poustevny, ženy, jež si přály zasvětit život Bohu, příliš na výběr 
neměly. Pro ně existovala pouze volba mezi klášterem, kam bylo často obtížné se dostat, další 
možností pak představovalo stát se rekluzou. Žena bezpečně uzavřená mezi čtyři zdi byla církvi 
přece jen milejší než potencionální hrozba ženy poustevnice, jež by dlela o samotě a navíc měla 
volnost pohybu.41 I přes počáteční výhrady a podezíravost k samotnému konceptu rekluz, tedy žen, 
                                                          
37 Řád camaldolský založil na konci 10. stol. Romauld z Ravenny, řád grandmontský pak v 11. stol. syn auvergneského 
vikomta Štěpán z Muretu. Ačkoli grantmontští žili v pospolitosti, sami sebe považovali za poustevníky, vyznávali 
chudobu a měli zakázáno vlastnit půdu mimo vlastní celu (více viz Gilchrist 1995: 158). 
38 Pro přehled tradice zazdívání v jednotlivých evropských zemích viz McAvoy (2010). 
39 Ve 12. století žilo v Anglii 48 rekluz a 30 anachorétů, o století později už bylo rekluz 123, kdežto anachorétů jen 37, 
ve století 14. bylo rekluz 96 a anachorétů 41, v 15. století žen 110 proti 66 mužům, v 16. stol. je doložených žen rekluz 
37, kdežto anachorétů 27 (viz Warren 1985: 20). 
40 Pro vstup do kláštera žena musela mít věno.  
41Pro středověké obavy z tělesnosti žen a větší náchylnosti k hříchu viz např. Robertson (1993: 142–167).  
 Jistý canterburský mnich slavně prohlásil o svérázné anglické mystičce Margery Kempe, známé svými barvitými 
viděními a hlasitými a plačtivými výstupy: „Kéž by tě zavřeli do kamenného domu, kde by s tebou nikdo nemohl 
rozmlouvat“ (Windeatt 2000: 93). 
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ze své přirozenosti lehce náchylných k hříchu, žijících o samotě, byla církev postupem času nucena 
svůj postoj k nim přehodnotit, a to vzhledem k vysokému počtu žen, které o takovýto život stály.42  
Mezi rekluzami jednoznačně převažovaly ženy, jež pocházely z laického prostředí.43 Naproti tomu 
muži anachorétové se zpravidla rekrutovali z řad duchovních či řeholníků44 a život v poustevně 
vnímali jako nejvyšší stupeň duchovního života vhodný zvláště pro zkušené mnichy (tedy ve 
smyslu, jak se o anachorétech zmiňoval svatý Benedikt ve své řeholi).45 Ženy, jež si takovýto život 
zvolily, pocházely ze všech společenských vrstev. Do poustevny se mohly uchýlit, aby se vyhnuly 
nechtěnému manželství,46 nebo se rekluzami mohly stát vdovy, jež splnily svou mateřskou 
povinnost, ale podruhé se už vdávat nechtěly, případně se mohli nechat zazdít také nezaopatření 
sirotci. 
K tomu, aby se žena mohla stát rekluzou, jí bylo třeba finančních prostředků. Jednak na 
stavbu poustevny,47 jednak bylo nutné zajistit pravidelný příjem pro zajištění každodenních potřeb. 
Zámožné kandidátky si cely stavěly na vlastní náklady, ty méně šťastné si pak musely zajistit 
podporu zámožného patrona, jímž mohl být král, šlechtic nebo zámožný měšťan.48 Proto většina 
pousteven, byť symbolicky měla vyjadřovat pomyslnou poušť, ve středověku paradoxně vznikala 
ve městech, kde existovala větší možnost takovouto podporu sehnat. Někteří zazdění si sice 
částečně zajišťovali obživu prací, ženy šily a vyšívaly, muži opisovali knihy, nicméně takový 
příjem na zabezpečení jídla, ošacení, paliva, služebných a zpovědníka49 nestačil a finanční přispění 
patrona bylo proto nevyhnutelné. Taková podpora sice byla pro patrona poměrně finančně náročná, 
nicméně dobrodinci od rekluz a anachorétů očekávali protislužbu, jež se jim velice vyplatila – totiž 
účinné modlitby za spásu své duše. Zatímco se tedy světská společnost starala o materiální potřeby 
zazděných, ti tuto péči na oplátku přetavovali ve službu duchovní.50           
                                                          
42 Viz Leclercq (2010: 121). 
43 Rekluzami se stávaly také řeholní sestry, nicméně ve většině případů byly ženy, jež se nechávaly zazdít, laického 
původu. K řeholnicím, jež si zvolily život rekluz, viz Warren (1984: 197–212).  
44 V raném středověku bylo běžným zvykem, že opat se po své službě v klášteře uchýlil do poustevny (Warren 1985: 
55). 
45 „Jak známo, existují čtyři druhy mnichů. Za prvé to jsou cenobité, kteří žijí v klášteře a bojují pod řeholí a opatem. 
Dalším druhem jsou anachorité neboli poustevníci, kteří už v řeholním životě nejsou horliví začátečníci, ale prošli 
všednodenními zkouškami v klášteře. S pomocí mnoha lidí se naučili bojovat proti ďáblu, v šiku bratří se dobře 
vycvičili k boji v samotě. Jsou jistí a jsou schopni s Boží pomocí bojovat proti špatnostem těla i myšlenek vlastními 
silami, bez opory druhého člověka [...]“ („Řehole svatého Benedikta“, překl. A. Franceová, V. Engelhart a O. Koupil).  
46 Viz např. život Kristýny z Markyate (Talbot: 1959). 
47 Poustevny mohly vznikat jednak na náklady samotné zazděné, jednak na náklady města. 
48 Více viz Warren (1985: 127–279). 
49 Rekluza měla právo vybrat si svého zpovědníka. 
50 Leclercq (2010: 127). 
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Poustevny bylo ve středověkých městech a okolí možno nalézt jednak u bran města, u mostu, na 
ulici, na rozcestí, u špitálů pro malomocné,51 v rámci klášterního komplexu,52 ale nejčastěji u 
kostela, konkrétně na jeho severní straně, kam nesvítilo slunce, což záměrně zvyšovalo nepohodlí 
jejich obyvatel a bylo v souladu s asketickým a kajícným akcentem života rekluz. Hassenfratz 
(2005: 8) poukazuje na skutečnost, že severní strana kostela byla prostorem neposvěceným, jenž 
sloužil obyvatelům města jako místo pro odpočinek a zábavu, kde se často shromažďovali. Ačkoli 
tedy rekluzy a anchorétové měli být pro svět mrtvi, skutečnost byla často taková, že se stali 
středodobem vesnice. Na rozdíl od kněze, symbolického otce komunity věřících, který byl v kostele 
přítomen jen během mší, představovala rekluza, jež byla ve své cele u kostela přítomna ve dne a 
v noci, pomyslnou matku.53 Hrdinskost životní volby zazděných z nich činila významné osoby, 
k nimž si lidé jako k duchovní autoritě chodili pro radu, používali je jako prostředníka v urovnávání 
sporů, anachorétové také mnohdy sloužili jako zprostředkovatelé mezi světským lidem a církevními 
autoritami, mohli také vyučovat děti,54 někdy jim byly přisuzovány léčitelské schopnosti, a mnoho 
rekluz také díky zbožnému rozjímání a meditacím proslulo svými viděními.55 Celu anachoréty 
jakožto posvátné místo, do něhož měli světští lidé zapovězen přístup, obyvatelé města často 
využívali jako úschovnu cenností v případě války nebo loupeživého nájezdu. Z dobových pramenů 
také vysvítá, že anachoréti mnohdy plnili funkci jakýchsi primitivních bankéřů,56 třebaže církevní 
autority i dochované řády určené anachorétům proti tomu vášnivě brojily.   
Zodpovědnost za anachoréty a rekluzy spadala pod pravomoc biskupovu – to on rozhodoval, 
zda se ten který uchazeč nebo uchazečka pro takový život v odloučení hodí, a mohl také nařídit, aby 
se před zazděním o svém odhodlání pro jistotu přesvědčili ve zkušební lhůtě. Dále biskupovi 
připadlo, aby rozhodl, má-li rekluza dost prostředků na zajištění vlastní obživy. Biskup také 
pomáhal vybrat příhodnou poustevnu a nakonec to byl on, kdo při oficiálním aktu uzavření 
anachoréty nebo rekluzy do jejich poustevny sloužil obřad. Nejstarší z těchto obřadů se datuje do 
poloviny 12. století57 a probíhal následovně: v kostele si bosý kandidát lehl na zem,58 nato dva 
                                                          
51 Malomocní měli s anachoréty mnoho společného: společnost je, stejně jako zazděné poustevníky, považovala za 
„živé mrtvé“. Po třetím Lateránském koncilu museli malomocní podstoupit obřad vyloučení ze společnosti, jež se 
podobal obřadu uvedení anachorétů do poustevny (za odříkání mše za mrtvé byli prohlášeni za mrtvé pro svět), 
podobně jako anachorétům jim církev připisovala nárok na brzké spasení (Moore 1987: 58-60).   
52 O dominikánech nebo karmelitánech je známo, že u svých klášterních kostelů sponzorovali anachorétské cely.   
53 Viz Mulder-Bakker (2010: 37). 
54 Jak před tím varuje text „Řádu“, viz část osmá, odst. 25. 
55 Např. anglická rekluza a mystička Juliána z Norwiche (†1416).  Více o ženách a viděních viz Holloway et al. (1990: 
3).   
56 Viz Mayr-Harting (1975: 343). 




duchovní začali odříkávat litanie a biskup přitom požehnal kandidátovi svěcenou vodou a kadidlem. 
Nato uchazeč obdržel dvě zapálené svíčky, jednu od kněze, symbolizující lásku Boží, druhou pak 
od někoho, koho si sám vybral (ta značila lásku bližního). Následovalo čtení z Písma svatého. Poté 
kandidát, za zpěvu Veni creator, přistoupil k oltáři a za odříkávání Suscipe me Domine vložil svíčky 
do svícnu. Nato se shromáždění oddali modlitbě za toho, kdo měl být zazděn. Následovala mše59 a 
po ní byl anachoréta za zpěvu antifon a žalmů ze mše za mrtvé zaveden do své cely. Biskup 
poustevnu vysvětil svěcenou vodou a kadidlem. Následoval obřad posledního pomazání a modlitby 
za mrtvé, neboť vstupem do poustevny se žadatel symbolicky stával mrtvým pro svět. Při vstupu  
anachoréty do jeho nového příbytku na něj biskup hodil hrst hlíny. Poté se přistoupilo 
k zablokování vchodu. Zde nutno podotknout, že představa úplného zazdění anachoréty většinou 
neodpovídala skutečnosti.60 Zazdění vchodu zpravidla představovalo symbolický akt – k rekluze její 
služebné či návštěvy mohly vcházet dveřmi.61  
Poustevny se lišily svou velikostí.62 Některé sestávaly jen z jediné místnosti, v jiných 
naopak bylo místností několik, některé mohly být i dvoupatrové. Někteří anachorétové měli k 
dispozici také malou zahrádku nebo dvorek, kam se mohli chodit nadýchat čerstvého vzduchu. S 
poustevnou rovněž sousedila místnost pro služebné, jež se staraly o potřeby zazděných. Tyto 
služebné (text „Řádu“ se zmiňuje o dvou, jedné starší a druhé mladší, jež ve městě obstarávala 
pochůzky)63 pro své paní pracovaly pouze za stravu a nezřídka se stávalo, že po smrti rekluzy je 
v poustevně vystřídaly. Z textu „Řádu“ se dozvídáme, že poustevna měla tři okna. Jedno ústilo do 
kostela, kudy se rekluza mohla nepřímo účastnit mše, další okno vedlo do místnosti, již obývaly 
služebné. To tedy muselo být dost velké na to, aby jím prošlo jídlo a nočník, text „Řádu“ navíc 
naznačuje, že mezi místností obývanou rekluzou a místností služebných byly dveře.64 Poslední okno 
pak sloužilo k rozmlouvání s těmi, kdo si k rekluze přišli pro radu. Text „Řádu“ se o tomto oknu 
zmiňuje jako o oknu do „hovorny“, pravděpodobně další malé místnosti sloužící hostům, to mělo 
být nejmenší, vzhledem k nebezpečí pokušení, které představoval kontakt s vnějším světem.  
                                                                                                                                                                                                
58 Přesné místo se lišilo v závislosti na tom, zda se jednalo o muže či ženu; byl-li muž duchovním, ležel 
vprostřed presbyteria, byl-li to laik, měl ležet na zemi tam, kde v kostele presbyterium začíná, ženy pak měly ležet 
v západní, neposvěcené části kostela (Hasenfratz 2005: 8).  
59 Byl-li kandidát knězem, mohl mši sloužit sám. 
60 Jak podotýká Warren (1985: 98), příklad bratra Tomáše, jenž se nechal zazdít ve Worthu v Somersetu v cele bez 
dveří, patří mezi výjimky. 
61 Cely, jež sousedily s kostelem, měly dveře dvoje. Stejně tak poustevny, jejichž součástí byla malá zahrádka (Warren 
1985: 98). 
62 Poustevny mohly být stísněné (jedna poustevna v Surrey měřila 2 na 1,3 metru), ale existovaly i prostornější 
(poustevna u katedrály v Chicesteru měřila 8,7 m na 7,2 m). 
63 O rekluzy se zpravidla staraly ženy, nicméně text „Řádu“ se zmiňuje také o mladém a hubatém kuchtíkovi. 
64 Viz část osmá, odst. 30. 
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Výbava poustevny byla strohá: rekluzy měly vlastní oltář, na němž stál krucifix, mezi další 
vybavení patřil krb, postel, nádoby na jídlo a pití a knihy, z nichž si rekluzy četly. Z dnešního 
pohledu poněkud morbidní součást poustevny představoval vyhloubený otevřený hrob, jenž měl 
rekluze dennodenně připomínat, že je pro svět mrtva.65      
Z poustevny, ačkoli se to stávalo zřídka, bylo možno odejít. Rekluzy, s biskupovým 
svolením, mohly poustevnu opustit kvůli vážné nemoci, zároveň z ní mohly odejít jen na čas, přály-
li si zúčastnit se náboženské pouti nebo navštívit nějaký kostel. Zaznamenány jsou také případy, 
kdy byla rekluza přemístěna do příhodnější cely.66 Někdy se stávalo, že rekluzu k opuštění cely 
přiměly vnější okolnosti, ať už se jednalo o požár, nebo o válku.67 V Anglii poloviny 16. století to 
bylo Jindřichovo rozpuštění klášterů, jež z pousteven nadobro vyhnalo poslední rekluzy a 
anachoréty. 
Kdo si přál opustit anachorétský život nadobro, musel k tomu mít svolení samotného 
papeže. K tomu však nedocházelo často, jelikož většina zazděných ve svém životě nacházela 
naplnění. Snad je záhodno zmínit i často zmiňovanou dlouhověkost rekluz, bezesporu danou 
lepšími podmínkami pro život ve srovnání s většinou ostatních obyvatel středověkých měst.68  
Stávalo se, že rekluz žilo na stejném místě více: tři sestry zmiňované v textu „Řádu“ obývaly 
poustevnu o třech oddělených místnostech,69 mnohem častější však byly dvojice rekluz. Hojné jsou 
také případy, kdy se ke starší rekluze v její cele připojila poustevnice mladší, aby jí dělala 
společnost a pomáhala jí.70  Jak dokládá text „Řádu“, společnici rekluze mohla dělat i kočka, její 
přítomnosti však lze vysvětlit nejspíše veskrze praktickými důvody – kočka měla poustevnu 
udržovat prostou obtěžujících myší. 
Poustevna měla rozměr symbolický71 – v první řadě byla metaforou pouště, v níž ve 3. 
století vzdorovali pokušením první poustevníci, arénou, v níž se střetávalo dobro a zlo, místem 
rozjímání, jež člověka přibližovalo Bohu, dobrovolným vězením, v němž se kajícně zpytovala duše, 
místem přerodu, pomyslným lůnem duše na její cestě k věčnému životu. Slovy svatého Jeronýma: 
                                                          
65 Podle archeologických průzkumů jedné poustevny v kostelu sv. Anny ve městě Lewes (Sussex) musela rekluza, když 
chtěla spatřit hlavní oltář v kostele, klečet ve vlastním hrobě (Gilchrist 1995: 191–2).  
66 Warren (1985: 78). 
67 Např. německá rekluza jménem Wilbirg byla nucena odejít ze své poustevny poté, co Rudolf Habsburský ohrožoval 
klášter, v rámci nějž byla zazděna, během konfliktu s českým králem Přemyslem Otokarem II. (Signori 2010: 55). 
68 Leclercq (1987: 72) zmiňuje příklad rekluzy Agnes Durscher, dcery ze zámožné pařížské rodiny, jež v poustevně 
strávila plných osmdesát let. 
69 Viz Gilchrist (1995: 185). 
70 V takovém případě byla cela upravena tak, aby v ní byly dvě místnosti samostatné a jedna společná, kde se rekluzy 
mohly setkávat. Jsou však doloženy i případy, kdy v jedné cele dleli anachoréta s rekluzou – např.  Kristýna z Markyate 
sdílela celu s Rogerem ze Saint Albans, často spolu rozmlouvali o Bohu, ale on ji spatřil pouze jedinkrát.  
71 Viz Warren (1985: 8). 
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„zavřena ve stísněné cele, procházela se v Ráji“.72 Celá řada anachorétů a rekluz byla také pro svůj 
příkladný a bohabojný život v jejich komunitě uctívána jako světci.73  Život trávený o samotě mimo 
zraky lidí si však někteří mohli volit z ne právě ušlechtilých důvodů. V poustevně, kde zazděnému 
relativně nic nechybělo, bylo snadné vyhýbat se disciplíně a místo toho propadnout lenosti nebo 
pýše pramenící z vlastní důležitosti, stát se domýšlivým, klevetit nebo neúměrně hromadit 
bohatství. 74    
Rekluzy, na rozdíl od řeholních sester v klášteře, nevázaly žádné formální předpisy. Samy 
mohly rozhodnout, kdy se modlit i jaké modlitby odříkávat, kdy pracovat, kdy odpočívat, 
rozmlouvat s návštěvníky, jaký oděv nosit. Taková svoboda však v mnohých vzbuzovala obavy, zda 
jsou samy schopny dostát cílů, jež si vytyčily. Proto vzniká řada děl, neformálních řádů, jejichž 
cílem je přispět zazděným poustevníkům radami, a to jak veskrze praktického ražení (jaké modlitby 
odříkávat, kdy se postit, jaký oblékat šat), tak co se týče rad spirituálního rázu. Nejstarší řád, určený 
anachorétům, pochází z r. 900 a sepsal jej bavorský mnich Grimlaicus. V kontextu anglickém jsou 
všechny dochované řády určeny především ženám,75 s výjimkou „Řádu pro poustevnice“ byly 
sepsány pro řádové sestry, jež se rozhodly pro tuto asketickou formu duchovního života. Nejstarší 
řád vzniklý na anglické půdě, nezvyklý svým citovým nábojem, nese název Liber Confortatorius a 
pochází z pera původem vlámského mnicha Goscelina, který jej sepsal pro svou chráněnku Evu, 
řádovou sestru v klášteře ve Wiltonu, jež se rozhodla stát se rekluzou ve francouzském Angers. O 
něco známějším je řád Aelreda, opata z Rievaulx, De Institutione Inclusarum, sepsaný ve druhé 
polovině 12. století pro jeho sestru rekluzu, jež posloužil za předlohu „Řádu“, ale na rozdíl od něj je 
mnohem stručnější a více se zaměřuje na praktické okolnosti života rekluz. Ze 14. století pak 
pocházejí dvě anglicky psaná díla, jež především radí, jak skrze rozjímání dosáhnout Boha, a tím se 
spíše řadí k pozdější tradici mystické. První, s názvem The Fourme of Parfit Living („Způsob 
dokonalého žití“) sepsal potulný laický kazatel Richard Rolle pro Markétu, bývalou jeptišku 
v klášteře v Hampole, druhé, Scale of Perfection („Žebřík dokonalosti“) pak pochází od 





                                                          
72 Sv. Jeroným, dopis 24 (Marcelle). 
73 Většina rekluz však ve středověku oficiálně kanonizována nebyla (viz Mulder-Bakker 2005: 194–199). 
74 Pro příklad špatného anachoréty viz Mayr-Harting (1975: 337–352). 
75 Následující přehled vychází z Warren (1984: 202). Výjimku řádů sepsaných pro muže anachoréty představují tzv. 
Dublinský řád a Lambethský řád ze 13. století. 
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1.3 AW jako svébytné dílo 
1.3.1 Jazyk 
Badatelé se dnes vesměs shodují na názoru, že původním jazykem „Řádu“, jenž se zachoval také ve 
francouzské a latinské verzi, byla střední angličtina.76 Byl to Tolkien, kdo ve svém vlivném článku 
z r. 1929 o jazyce „Řádu“ přišel s konceptem tzv. „jazyka AB“77, jímž označil nezvyklou nářeční i 
pravopisnou shodu, již nalezl mezi dvěma rukopisy: rukopisem zvaném Corpus 402 (označovaným 
jako A), v němž se nachází jedna ze středoanglických verzí „Řádu“, a rukopisem Bodley 34 
(nazývaným B), obsahujícím skupinu textů kolem legendy o sv. Kateřině.78 Na základě skutečnosti, 
že text očividně zapsali dva rozdílní písaři, a přesto naprosto konzistentním jazykem, Tolkien 
usoudil, že jazyk představuje psanou podobu standardního jazyka navazující na tradici 
staroanglického pravopisu, jež se vyvinula v blíže neurčeném skriptoriu oblasti West Midlands. 
Další studie však Tolkienův koncept jazyka AB vesměs zpochybňují: například podle Black (1999: 
163–166) je dobře možné, že jeden z písařů byl schopen opisovat doslova a bez chyb,79 (což 
Tolkien kategoricky odmítal), tudíž není důvod předpokládat existenci samostatného jazykového 
standardu.        
 
1.3.2 Žánr  
„Řád pro poustevnice“ není oficiálním řádem monastickým. Ačkoli se mnišskými řády inspiruje a 
čerpá z nich (mezi zdroje textu patří kartuziánské Consuetudines převora Guiga, řád sv. Augustina i 
premonstrátská řehole), sám autor se pečlivě vyhýbá připsat svému řádu, který sepsal na výslovnou 
žádost tří sester rekluz80, jakoukoli legislativní autoritu. Podle autora jediná nařízení, jež jsou 
závazná, jsou ta, jež přicházejí od Boha (jako nařízení chovat se podle křesťanské lásky a vždy 
konat s pokorou), naopak každé nařízení, jež si vymyslí člověk, přináleží mniškým řádům a jejich 
dodržování pak těm, kteří se k tomu zavázali složením řeholního slibu.81 Rekluzy a anachorétové 
naproti tomu skládali pouze sliby nejobecnější – totiž slib čistoty, poslušnosti a setrvání na jednom 
místě.  
                                                          
76 Tak tomu však nebylo vždy. Pro přehled teorií označujících za původní jazyk latinu nebo francouzštinu viz Zettersten 
(1965: 10-11) nebo Millett (1996: 20). Ve prospěch středoanglického originálu podle Samuelse (1954: 1–9) hovoří 
například skutečnost, že středoanglický text často v zájmu aliterace, která je sama typická pro tradici staroanglické 
literatury, používá „nadbytečná“ slova, jež nejsou pro smysl důležitá (francouzská verze tato slova překládá doslovně, 
aniž by aliterovala).  
77 Podrobný rozbor AB jazyka na morfologickém základě přináší d’Ardenne ve svém vydání legendy o sv. Juliáně 
(1961), pro důkladný rozbor germánské slovní zásoby na fonologickém a etymologickém základě viz Zettersten (1965). 
78 Viz dále oddíl 1.5. 
79 Podle McIntoshe (1973: 55–66) bylo prokázáno, že středověcí písaři byli schopni opisovat přesně a bez chyb písmeno 
za písmenem. 
80 Napsání řádu „z přinucení“ je součástí topu autorské skromnosti (Curtius 1953: 83–5), jenž je společný všem 
ostatním řádům pro rekluzy a anachoréty.   
81 Viz část první, odst. 5. 
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„Řád pro poustevnice“ tedy představuje jakýsi paradox. Na straně jedné navazuje na 
legislativní vzory mnišských řeholí, na straně druhé se proti nim vyhrazuje. Millett (2003: 40–43) 
tuto skutečnost staví do souvislosti s širším historickým kontextem. Autorova opatrnost je snad 
reakcí na jedno z ustanovení přijatých na Čtvrtém lateránském koncilu (1215),82 které zakazovalo 
vznik nových řádů, a tudíž i zakládání nových řádů a klášterů ženských. Záhy poté se u mužských 
řádů začala projevovat nechuť podporovat již existující ženské řády. Jeden z dominikánských 
výnosů z r. 1228 bratřím výslovně zakazoval „péči o řeholní sestry i veškeré ostatní ženy“. 
Vzhledem k takovým okolnostem bylo nejspíše obtížné psát řád pro rekluzy, jež v 
pomyslné hierarchii mnišských řádů zaujímaly místo na samém okraji.     
 
1.3.3 Publikum 
Jak již zde bylo mnohokrát zmíněno, „Řád“ byl původně určen třem sestrám rekluzám, o nichž se 
jediná zmínka zachovala v rukopisu N.83 Odtud se dozvídáme, že se těšily podpoře zámožného 
patrona, jenž sídlil nedaleko od nich, že samy byly urozeného původu a že se do poustevny nechaly 
zavřít v raném věku. Nepřímo si o nich dále můžeme odvodit, že uměly číst i psát, nicméně jejich 
znalost latiny nebyla na takové úrovni, aby bez potíží porozuměly latinským citátům (ty autor ve 
většině příkladů buď přímo překládá do angličtiny, mnohem častěji je však volně parafrázuje a 
glosuje). Co se týkalo vzdělání žen ve 12. a 13. století, jsou na jedné straně doloženy případy žen, 
zpravidla řeholních sester, jež měly výtečnou znalost latiny i klasických autorů,84 na straně druhé u 
žen pocházející z laických kruhů znalost latiny bývala většinou omezená, tím se také vysvětluje 
skutečnost, že text „Řádu“ byl sepsán v domácím středoanglickém nářečí. Latina však nebyl jediný 
cizí jazyk, který ženy ovládaly, zvláště v urozených kruzích bývalo zvykem, aby ovládaly, jak 
velela prestiž, také jazyk francouzský. Původní adresátky textu francouzštinu jistě znaly, jak 
dokládá velké množství francouzských výpůjček.85 
Co na díle poutá pozornost, je zdánlivý úzký vztah mezi autorem „Řádu“ a sestrami 
rekluzami, jež tak často a cituplně oslovuje a mnohdy je chválí a ujišťuje o jejich příkladném životě, 
čímž je i všechny ostatní, komu by se „Řád“ dostal do rukou, motivuje k ještě dokonalejšímu 
chování.86 Zajímavé je, že toto oslovení zachovávají i další verze textu „Řádu“, byť byly upraveny 
pro nové, početnější publikum. Důvodem pro to může být skutečnost, že užití příbuzenského 
                                                          
82 Konkrétně se jedná o článek  
83 Konkrétně v rukopisu Cotton Nero A. (xiv, fol. 50r), přechovávaném v londýnské britské knihovně. Viz též část 
čtvrtá, pozn. 30.  
84 Mezi takové patřila například slovutná jeptiška, později rekluza Eva z Wiltonu (více viz Millett 1996: 88). 
85 Pro jejich přehled viz Zettersten (1969: 227–249).  
86 Viz např. část druhá, odst. 2. 
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oslovení je ve spisech duchovně naučné povahy již od děl církevních otců běžné.87 Autorovo 
láskyplné oslovování sester i chválení jejich morální neotřesitelnosti může vycházet z tradiční 
rétorické figury, tzv. captatio benevolentiae,88 již využívali kazatelé i spisovatelé k tomu, aby si 
publikum naklonili na svou stranu a získali si tak jeho plnou pozornost a spolupráci.89  
V rukopisu A, z nějž vychází náš překlad, došlo k rozšíření okruhu čtenářů, pro něž byl text 
určen. Skupina původních tří rekluz se rozrostla, text se nyní zmiňuje o skupině čítající dvacet 
rekluz a více.90 Zajímavé je, že autor se o nich zmiňuje jako o komunitě, jež se šíří do všech koutů 
Anglie, nazývá je pomyslným klášterem, třebaže se jeho členky nikdy nemohly setkat tváří v tvář. 
Jediná komunikace mezi nimi byla pravděpodobně možná prostřednictvím jejich služebných.  
V části páté, pojednávající o zpovědi, autor podle všeho cílil na širší publikum již od samého 
počátku,91 což je možné vykládat jako další vodítko ukazující na dominikánský původ autora.  
Čtvrtý lateránský koncil totiž článkem 21 nařizoval, že všichni křesťané, pod pohrůžkou 
exkomunikace, musejí nejméně jednou ročně ke zpovědi a podstoupit následné pokání. 
V následujících letech to právě byly nově vznikající řády dominikánů a františkánů, již si vzaly 
kazatelské a zpovědnické povinnosti za své.92 
 
1.3.4 Historický kontext a prameny díla 
Po většinu 20. století u badatelů převažovala tendence vykládat „Řád“ jako pokračování aliterační 
tradice staroanglické prózy před normanským záborem. V oblasti West Midlands, kde text vznikl, 
se staroanglické spisy systematicky studovaly ještě dlouho po příchodu Normanů.93 Neméně 
důležitý vliv však na konečný tvar textu měla především latinsky psaná díla 12. století94 a tradice 
latinské rétoriky, jak se tradovala na vyhlášené univerzitě v Paříži. Shepherd95 poukazuje na 
podobnost s díly pařížského mistra Petruse Cantora, jenž ve 12. století sehrál významnou roli ve 
                                                          
87 Např. svatý Jeroným ve svém slavném dopise o panenství (Ep. 22, odst. 26, CSEL 54.181) pannu Eustochii oslovuje 
jako filia nebo germana, „dcero“ jí říká vzhledem k jejímu mládí, „sestro“ pak z bratrské lásky, kterou k ní chová 
(Millett 2006: lv). 
88 Např. Thomas z Chobhamu ve své kazatelské příručce Summa de arte praedicandi rétorickou figuru captatio 
benevolentiae popisuje následovně: „Abyste si posluchače naklonili na svou stranu, jako to svatý Pavel činil v mnoha 
spisech, říkejte ,ustavičně za vás Bohu vzdávám díky za to, že jste dosáhly tolika výtečných věcí‘.“  
89 Millett (2006: 61). 
90 Viz část čtvrtá, odst. 71. 
91 Viz část pátá, odst. 12: „Přiznej se a prav [...] Já jsem poustevnice; jeptiška; vdaná žena; panna; žena [...]“, dále pak 
tatáž část, odst. 34: „Mé milované sestry, tato pátá část, jež se týká zpovědi, přináleží všem lidem bez výjimky.“ 
92 Pro následující rukopisy a jejich úpravy pro širší čtenářskou základnu viz přehled rukopisů na konci úvodu. 
93 Především klášter ve Worcesteru proslul svou rozsáhlou sbírkou staroanglických spisů, které pilně glosovali písaři 
místního skriptoria, mezi nimi i písař literárními vědci známý pro svůj charakteristický rukopis jako „Roztřesená ruka 
z Worcesteru“.  
94 Autor, na rozdíl od většiny svých současníků, cituje klasické autory pouze výjimečně.  
95 Shepherd (1959: xxviii–xix). 
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vývoji nového typu kázání určeného lidovým vrstvám.96 Pro ulehčení práce kazatelům v době po 
Čtvrtém lateránském koncilu, jenž kladl důraz na pastorační činnost, začaly vznikat různé příručky 
(distinctiones,97 florilegia,98 soubory exempel,99 konfesijní příručky popisující jednotlivé hříchy a 
léky proti nim100), které obsahovaly citáty z bible i spisů církevních otců a přehledně a jasně je 
řadily, aby kazatelům co nejvíce ušetřily práci při tvoření nových kázání. Autor „Řádu“ byl 
s podobnými příručkami zcela jistě dobře obeznámen, neboť jejich vliv je v textu patrný. Krom 
toho samotné rozdělení díla na osm částí, jež autor nazývá distinctiones101, vychází z tradice 13. 
století dělit témata v nábožensky vzdělavatelných spisech pro větší přehlednost textu na jednotlivé 
části.102  
Co se týče autorova přístupu k citacím, často církevní autory parafrázuje a cituje zpaměti, 
nezřídka se stává, že mění a upravuje obsah nebo různé zdroje míchá dohromady. Zároveň je téměř 
nemožné s jistotou určit, zda tu kterou pasáž autor cituje přímo, nebo skrze výše zmíněné kazatelské 
příručky a soupisy citací.  
Mezi hlavní zdroje textu „Řádu“ patří v první řadě latinský překlad bible známý jako 
Vulgáta. V rámci výkladu biblických pasáží autor často využívá etymologické interpretace 
biblických jmen, jež se tradičně připisují svatému Jeronýmovi. Co se vlivu řeholních řádů týče, 
autor se nechal významně inspirovat řádem anglického opata Aelreda z Rievaulx, De Institutione 
Inclusarum, prokázány byly také paralely s řádem sv. Augustina a řádem premonstrátským. 
Z církevních otců autor nejčastěji cituje nebo parafrázuje sv. Řehoře Velikého (zvláště z jeho díla 
Moralia in Iob), sv. Augustina, Jeronýma a Anselma z Canterbury, s nímž je obzvláště dobře 
obeznámen. Krom toho je tvůrce „Řádu“ vůbec jedním z prvních autorů, již Bernardu z Clairvaux 
připisují statut církevního otce.103 Z hlediska stylového je také záhodno zmínit, že autor si 
                                                          
96 Tomuto novému typu kázání se říká kázání tematické: začínalo obvykle citátem z bible, jenž byl za pomocí 
distinctiones a exempel i alegorií či slovních asociací dále rozveden a vysvětlen (pro podrobný popis tohoto druhu 
kázání viz Zier 2000: 336–351). Struktura třetí části textu vykazuje s tímto typem kázání nápadnou podobnost: začíná 
biblickou citací, po níž následuje rozdělení kapitoly na tři hlavní témata, jež autor následně vysvětluje.   
97 Distinctiones představovaly soupisy metaforických výkladů konkrétních slov v bibli. Výraz distinctio se však krom 
toho používal v ještě dalším významu – z hlediska uspořádání textu se jím označovalo dělení určitého tématu na 
jednotlivé úseky, kapitoly (viz dále v textu úvodu).     
98 Florilegium, soubor citátů církevních otců a dalších raných křesťanských autorů (více viz Leclercq 1962: 182–3). 
99 Exempla, krátké příběhy s morálním poselstvím, se stávají typickou součástí nového typu lidového kázání, s jehož 
pomocí chce kazatel zábavnou formou upoutat pozornost svých posluchačů a dosáhnout toho, aby si poučení lépe 
zapamatovali.  
100 Celá část čtvrtá, jež se věnuje zevrubnému popisu hříchů, již ohrožují čistotu duše, právě takovouto příručku 
připomíná. Podle Čtvrtého lateránského koncilu měl „kazatel znát duše stejně dobře jako je musí znát kterýkoli zkušený 
doktor, jenž je léčí z ran nebo nemocí“ (viz Boyle 1985: 32).  
101 Je možné, že rozdělení na distinctiones, jak autor nazývá jednotlivé kapitoly, se zakládá na vzoru premonstrátského 
řádu, jenž během 12. a 13. století prošel řadou revizí, během kterých se dočkal rozdělení do čtyř hlavních částí, 
distinctiones. 
102 Viz Rouse a Rouse (1979: 38). 
103 Celá šestá část „Řádu“ je adaptací Bernardova šestého velikonočního kázání (s úryvky na téma kajícného života 
z pera Bernardova životopisce Geoffreye z Auxerre). 
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z Bernardových kázání vypůjčil rétorickou figuru zvanou sermocinatio104 neboli smyšlenou řeč, 
díky níž text působí nezvykle dynamickým a bezprostředním dojmem. Konečně mezi prameny 
„Řádu“ se také nacházejí soubory exempel, k nejznámějším z nichž patří oblíbená sbírka příběhů ze 
života pouštních otců Vitas Patrum.      
 
1.3.5 Obsah a struktura řádu 
„Řád pro poustevnice“, jenž je z dochovaných řádů pro rekluzy a anchoréty nejdelší, sestává z osmi 
částí. Část první a část osmá představují řád vnější, jenž „řídí tělo a jeho skutky“105, části druhá až 
sedmá tvoří dohromady řád vnitřní, řád srdce. Takovéto ohraničení záležitostí ducha pravidly 
praktickými nabízí metaforické srovnání řádu s prostorem poustevny106, potažmo tělesné schránky 
rekluzy107, kde zdi i fyzické tělo symbolicky oddělují vnější, méně důležitý svět, jenž představuje 
ustavičné pokušení, od prostoru vnitřního, v němž je nejvyšším cílem v Cassiánovském duchu čisté 
srdce bez poskvrny hříchu, neboť jen takové srdce je hodno přiblížit se k Bohu.  
Obsah a struktura „Řádu pro poustevnice“ je následovná: 
 
Předmluva 
Pojednává o rozdílu mezi řádem vnějším, jež se týká praktických záležitostí (modlitby, oděv, jídlo a 
postění, pouštění žilou atd.), a řádem vnitřním, řádem srdce, jenž svým významem řád vnější 
vysoce převyšuje. 
Část první 
Obsahuje soupis modliteb, jež by rekluzy měly dennodenně odříkávat. 
Část druhá 
Přináší doporučení, kterak chránit pět smyslů, aby skrze ně do duše nemohla proniknout pokušení 
vnějšího světa, jež rekluzu ustavičně obléhají. Smysly vnější je třeba nahradit smysly vnitřními, jež 
prospívají duši. 
Část třetí 
Klade důraz na nutnost dbát na bezúhonnost niterného života, rekluzy přirovnává k ptákům, jimž 
připisuje různé alegorické vlastnosti. 
Část čtvrtá 
Vyjmenovává a dělí sedm hlavních hříchů podle jejich původu. Poté následuje přehled „léků“ a 
útěch proti nim. 
                                                          
104 Viz např. Evina odpověď v části druhé, odst. 6. 
105 Viz Předmluva, odst. 4. 
106 Viz Cannon (2004: 153–154). 




Vyjmenovává šestnáct znaků řádné zpovědi. 
Část šestá 
Obrací pozornost k tématu pokání a zamýšlí se nad tím, jaký význam má lidské utrpení pro 
cizelování duše. 
Část sedmá 
Touto částí text „Řádu“ kulminuje, pojednává o lásce, jejíž nejvyšší metu pro rekluzy představuje 
láska Boží. 
Část osmá 
Znovu se vrací k záležitostem vnějšího řádu, pravidlům, kdy se postit, co oblékat, jak hostit 
návštěvníky, chovat se ke služebným atd. 
 
1.4 Dobírání se významu Řádu 
Přímým oslovováním čtenářek „Řádu“ i neobyčejně živým prozaickým stylem se autorovi daří 
navodit iluzi přítomnosti laskavého rádce v uzavřeném prostoru poustevny. Text zčásti plní funkci 
útěšnou – skýtá praktickou radu i povznesení duše v čase, kdy je toho rekluzám nejvíce zapotřebí. 
Co do hlediska stylu, text „Řádu“ okamžitě zaujme svou čtivostí a barvitostí. Velká část metafor, 
jež text využívá, je zcela konkrétního světského rázu. Až by se zdálo, jako by měly suplovat svět, 
který je rekluzám v jejich dobrovolném vězení odepřen. Ve skutečném světě se však skrývá 
nebezpečí hříchu, jenž bez ustání obléhá pomyslný hrad duše. Rekluzy naopak, prostřednictvím 
čtení a rozjímání nad obrazy, jež jim text předkládá, vlastní zkušenost světa přetavují a povyšují do 
zkušenosti duchovní, na jejímž konci stojí čisté srdce.   
V závěrečné části „Řádu“108 autor poustevnice vyzývá, aby si v řádu četly každý den, 
kdykoli jim zbude čas. Proces čtení je ve středověku veskrze aktivním procesem. V monastickém 
kontextu čtení představuje potravu duše. Rozjímáním nad obsahem, jeho „přežvykováním“ 
(ruminatio), ukládáním si textu do paměti a neustálým dobíráním se významu a uvědomováním si 
souvislostí za pomoci asociace se význam obohacuje s každým dalším čtením a nabývá nebývalé 
plasticity. Význam „Řádu“ je tedy cyklickým procesem, meditací, kdy se sama četba stává 




                                                          
108 Část osmá, odst. 38. 
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1.5 Přehled rukopisů a díla spjatá s „Řádem“  
V oblasti West Midlands vznikla řada textů, které literární badatelé začali s textem „Řádu“ spojovat 
na základě jejich společného nářečí, data vzniku i podobného tématu. Jednotlivé texty na sebe navíc 
navzájem odkazují109 a v rukopisech se často objevují společně. Okruh textů kolem legendy o sv. 
Kateřině110 obsahuje životy tří mučednic: svaté Kateřiny, svaté Markéty a svaté Juliány. Krom toho 
se sem řadí ještě krátký alegorický traktát „Stráž duše“ (Sawles Warde) a „Svaté panenství“ (Hali 
Meiðhad), barvité pojednání o veliké ceně panenství. 
Do druhé skupiny textů kolem „Dvoření našeho Pána“ (þe Wohunge of ure Lauerd) patří 
série modliteb: kromě textu, jenž dal celé skupině jméno, sem patří „Modlitba našeho Pána“ 
(Ureisun of ure Louerde), „Píseň chvály na naši Paní“ (On Lofsong of ure Lefdi), „Píseň chvály na 
našeho Pána“ (On Lofsong of ure Louerde). 
 
Text „Řádu“ se zachoval v celkem sedmnácti rukopisech (jak celý, tak ve zlomcích): devět z nich je 
psáno středoanglicky, čtyři pak byly přeloženy do franštiny a čtyři rukopisy jsou latinské.111    
Mezi anglické rukopisy patří: 
Rukopis A, kolej Corpus Christi, Cambridge, rkp. 402 
Pro svou jazykovou konzistentnost a vysokou kvalitu textu je rukopisem upřednostňovaným pro 
edice a překlady textu. Nářečně spadá do oblasti severního Herefordshiru nebo jižního Shropshiru.  
 
Rukopis C, Cleopatra, Londýn, Britská knihovna, Cotton Cleopatra C. vi. 
Text obsahuje mnoho chyb a vypuštěných slov vinou písařovy nepozornosti. Text se posléze snažili 
opravit dva další písaři. Dobson112 v jednom z těchto písařů (označovaným jako C2) spatřuje 
původního autora textu „Řádu“. Tento rukopis svým nářečím spadá do oblasti severního 
Worcestershiru.  
 
Rukopis N, Londýn, Britská knihovna, Cotton Nero A.xiv  
Rukopis kromě textu „Řádu“ a dvojice dalších kratších textů obsahuje tři texty z okruhu „Dvoření 
našeho Pána“: „Modlitbu našeho Pána“, „Píseň chvály na naši Paní“ a „Píseň chvály na našeho 
Pána“. Na základě rozboru nářečí byl rukopis sepsán ve Worcestershiru. 
 
                                                          
109 „Řád“ takto odkazuje na knihu o svaté Markétě, viz Část čtvrtá, odst. 55. K legendě o Markétě odkazuje také „Svaté 
panenství“ a k tomu navíc k legendám o sv. Kateřině a Juliáně. 
110 Texty se zachovaly v rukopisu Bodley 34 uchovávaném v Oxfordu. 
111 Pro vztah mezi jednotlivými rukopisy viz Millett (2005: xxix–xxxvi) 
112 Viz Dobson (1962: 158–162). 
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Rukopis T, Londýn, Britská knihovna, Cotton Titus D.xviii 
Pochází z oblasti jižního Cheshiru, v textu „Řádu“ chybí předmluva a velká část první části. 
Zájmena ženského rodu byla vyměněna za zájmena mužská, nejspíše se tedy jedná o přepracování 
pro mužské publikum. 
 
Lanhydrockský fragment, Oxford, Bodlejská knihovna, rkp. Eng.t.c.70  
Sestává z jediného listu, který původně sloužil jako součást vazby dalšího rukopisu, obsahuje 
úryvek třetí části „Řádu“. 
 
Rukopis P, Pepys, Cambridge, kolej Madgalene, Pepys 2498  
Nářečně spadá do oblasti Essexu. Text „Řádu“ byl přepracován pro čtenáře obojího pohlaví, místy 
se radikálně liší od originálu, např. když vynáší aktivní život oproti životu strávenému v rozjímání. 
 
Rukopis V, Vernon, Oxford, Bodlejská knihovna, rkp Eng.Poet.a1 
Rukopis pochází z oblasti West Midlands, vytvořen byl ke konci 14. století. Jedná se o bohatě 
zdobený rukopis velkého formátu obsahující morálně-naučné texty náboženského rázu.   
 
Rukopis G, Caius, Gonville a Caius, rkp 234/120 
Text „Řádu“ se zde nachází v podobě náhodného a chaotického výběru úryvků z části třetí až 
sedmé. Písař se podle všeho svému řemeslu nevyučil v Anglii. V rukopisu se nachází také úryvek ze 
Životů pouštních Otců. 
 
Rukopis R, Londýn, Britská knihovna, Royal 8 C.i. 
Rukopis pochází z 15. století a neobsahuje celý text „Řádu,“ nýbrž upravenou část druhou a třetí. 
 
Francouzské verze „Řádu“: 
Rukopis F, Londýn, Britská knihovna, Cotton Vitellius F.Vii.  
Překlad textu „Řádu“ v rukopisu z raného 14. století, jenž obsahuje další texty duchovně 
vzdělavatelného rázu, se zakládá na rukopisu C, ale obsahuje navíc doplňky z rukopisu A, což z něj 
činí neocenitelný zdroj při rekonstrukci chybějících pasáží z rukopisu A. Rukopis byl vážně 
poškozen r. 1731 při požáru sídla Ashburnham, kde původně sídlila sbírka rukopisů sira Roberta 
Cottona.113    
                                                          
113 Dalším z poškozených rukopisů ze stejné sbírky byl například rukopis staroanglického eposu Béowulf. 
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Druhý francouzský rukopis představuje 
rukopis S, Trinity, Cambridge, kolej Trinity, rkp. 883 (R.14.7) 
 
Soupis latinských verzí textu „Řádu“: 
Rukopis L, Oxford, kolej Merton, rkp. c.i.5 (Merton 44).C.  
Oxford, kolej Magdalen, rkp. Latin 67 
Londýn, Britská knihovna, Royal 7C.x 







2. Poznámka k překladu a vydání 
 
Překlad textu „Řádu“ se zakládá na edici rukopisu A (Corpus Christi, 402, viz výše) Belly 
Millett.114 Pasáže vyznačené tlustě značí změny a rozšíření textu, jež jsou výlučné pro rukopis A a 
v jiných rukopisech se nevyskytují. Pasáže označené menším fontem jsou vyhrazeny původním 
glosám na okraj, jež byly postupem času do textu vtěleny.115 Do hranatých závorek jsme vložili 
slova, jež jsou oproti originálu vložena navíc tam, kde to smysl vyžadoval.  
Překlad se záměrně vyhýbá přílišné archaičnosti, snaží se o především živý a čtivý styl, jenž 
by se přiblížil barvitému jazyku originálu. V případech nepříliš přehledných souvětí se překlad vždy 
snaží dát přednost srozumitelnosti před autenticitou.    
Kde není uvedeno jinak, citace překládala autorka překladu. Je to dáno tím, že sám autor se 
předloh často nedrží doslovně a různě je parafrázuje a upravuje, aby na ně vzápětí mohl navázat 
příslušným výkladem.  
Přísloví a jazykové hříčky představují překladatelskou nesnáz. Kde to bylo možné, tam bylo 
rčení nahrazeno českým ekvivalentem (přičemž doslovný překlad rčení je uveden v poznámce). 
Jazykové hříčky se v několika případech přes velkou snahu adekvátně převést nepodařilo (chabou 
                                                          
114 Millett (2005). V čem se naše vydání na některých místech odlišuje, je použití písmena v/u v latinských citacích (kde 
by „u“ působilo příliš rušivě a nezvykle, tam je nahrazeno oproti podobě originálu písmenem „v“, např Ave Maria bylo 
upraveno na Ave Maria). 
115 Že se nejspíše jednalo o glosu, dokazuje odlišné umístění v jednotlivých rukopisech. 
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útěchou budiž skutečnost, že často ani středověký francouzský či latinský převod textu si s nimi 


































3. Překlad textu „Řádu“ 
 
Předmluva 
Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, zde se počíná „Řád pro poustevnice“.1  
1. Recti diligunt te. In Canticis:2 sponsa ad sponsum. Est rectum gramaticum, rectum geometricum, 
rectum theologicum; et sunt differencie totidem regularum. De recto theologico sermo nobis est, 
cuius regule due sunt: vna circa cordis directionem, altera uersatur circa exteriorum 
rectificationem.3 
2. Recti diligunt te. „Pane,“ říká Boží nevěsta svému předrahému ženichovi, „spravedlivé Tě 
milují.“ A spravedlivé jsou ty, kdož žijí podle řádu. A vy, mé milované sestry, jste ode mě řád již 
dlouhou dobu žádaly.4 Řádů je veliká rozličnost, avšak mezi nimi vynikají dva, o nichž [tu] chci 
z Boží milosti promluvit, jak jste mne o to byly prosily.  
3. První [řád] řídí srdce; rovná jej a uhlazuje, zbavuje [všech] hrbolků a prohlubní černého svědomí, 
jež by žalovalo: „V této věci hřešíš!“ či „Toto jsi nenapravila tak, jak bys měla!“. Tento řád vždy 
přebývá uvnitř [duše], kde srdci ukazuje cestu. Et hec est caritas quam describit Apostolus, de 
corde puro et conscientia bona et fide non ficta.5 Tento řád je láskou průzračného srdce a čistého 
                                                          
1 Takové úvodní, často shrnující formule jsou ve středověké duchovní literatuře běžné (příkladem za všechny budiž 
legendární „Život sv. Kateřiny“). Jdou ruku v ruce se snahou o co největší přehlednost a uspořádanost duchovních 
spisů, která ve 12. století významným způsobem proniká do sféry vzdělanosti působením žebravých řádů i sílícím 
vlivem univerzit.  
2 Je příznačné, že dílo, samo sebe označující především za „řád srdce“, je uvedeno právě biblickým citátem z Písně 
písní, jež svým vzníceným jazykem lásky vybízí k citovému prožitku víry. Jistý neznámý mnich glosující Řád svatého 
Benedikta o Písni písní praví, že coby řád lásky doplňuje řád mnišský (Leclerq 1961: 86).     
3 „Spravedlivé tě milují (Pís 1,3). Praví v Písni písní nevěsta svému ženichovi. Jsou pravidla gramatická, pravidla 
geometrická i pravidla teologická, a všechna mají svůj vlastní řád. My zde však promluvíme o pravidlech teologie, a ta 
má řády dva: první se zabývá tím, kudy se má ubírat srdce, druhý pak řídí záležitosti vnější“ (Podle Izidora Sevillského, 
„Etymologie“, kniha 6., kap. 16, odst. 1).   
Vzhledem k ostatním latinským citátům v tomto díle, které jsou zpravidla vždy přeloženy či parafrázovány do střední 
angličtiny, působí nezvykle, že autor ponechává úvodní citát bez dalšího komentáře. Jak naznačuje Savage a Watson 
(1991: 340), je možné, že se autor v úvodu neobrací ani tolik na poustevnice, jimž je dílo určeno, jako spíše na jejich 
duchovní rádce a zpovědníky, kteří je mají s pomocí této knihy vést. Ve prospěch možnosti, že „Řád“ je stejně tak 
praktickou zpovědní příručkou oněch duchovních rádců, mluví například část čtvrtá, skýtající veskrze praktické a 
precizní rozdělení hříchů i léků proti nim, jako i část pátá, radící, jak má řádná zpověď vypadat.     
Úvodní autorova hra s latinskými slovy odvozenými od slovesa regō, „řídit, vést“ (rectus, regula, directio, rectificatio) 
– odtud také rectus, „přímý, spravedlivý“, a nakonec i samotné střa riwle, „řád“ – je do češtiny jen obtížně převeditelná.      
4 Stejně začíná také řád pro poustevnice De Institutione Inclusarum Aelreda z Rievaulx. Přestože autory podobných 
naučných spisů a jejich adresáty pojilo přátelské pouto, podobná láskyplná a důvěrná oslovení se stávají jedním 
z příznačných stylových prostředků žánru, jehož významným východiskem je tradice útěšných listů nabízejících 
morální útěchu (viz dopisy sv. Jeronýma urozeným Římankám, které zasvětily život askezi, listy Abélarda Heloise či  
Liber Confortatorius benediktinského mnicha a hagiografa Goscelina ze Saint-Bertin). 




svědomí a upřímné víry. Pretende, inquit Psalmista, misericordiam tuam scientibus te per fidem non fictam, et 
iusticiam tuam – id est, uite rectitudinem – hiis qui recto sunt corde – qui scilicet omnes voluntates suas dirigunt ad 
regulam diuine uoluntatis. Isti dicuntur boni antonomasice: Psalmista: Benefac, Domine, bonis et rectis corde. Istis 
dicitur ut glorientur – testimonio uidelicet bone conscientie: Gloriamini, omnes recti corde, quos scilicet rectificauit 
regula illa supprema rectificans omnia, de qua Augustinus: Nichil petendum preter regulam magisterii, et Apostolus: 
Omnes in eadem regula permaneamus.6  
4. To druhý řád7 je [naopak] všechen o věcech vnějších; řídí tělo a jeho skutky. Celý učí, kterak se 
chovat navenek – jak jíst, pít, co oblékat, co zpívat, kdy spát a kdy se probouzet. Et hec est exercitio 
corporis, que iuxta Apostolum, modicum ualet, et est quasi regula recti mechanici quod geometrico recto continetur.8 
Tento řád má jen jeden jediný význam – totiž sloužit tomu druhému: ten je jako urozená paní, [řád 
vnější] pak jako její služka.9 Neboť vše, co člověk na světě kdy podle druhého řádu vykoná 
navenek, činí jen z jednoho jediného důvodu: aby řídil srdce ve své hrudi.   
5. Nuže, ptáte se mě, jaký řád byste vy poustevnice měly dodržovat. Všemi způsoby, vší mocí a 
silou musíte [vždy a za každých okolností] dodržovat řád vnitřní – řád vnější pak [pouze] v jeho 
zájmu. Zatímco vnitřní řád zůstává stále stejný, ten vnější má mnoho podob, pročež každá [z vás] 
musí vnější řád dodržovat dle svého nejlepšího svědomí, aby s jeho pomocí sloužila [řádu] 
vnitřnímu. Nu, a věc se má tak, že všechny [poustevnice] mohou být poslušny jen jednoho jediného 
řádu, quantum ad puritatem cordis, circa quam uersatur tota religio.10 To jest, všechny mohou – a 
                                                          
6  „Žalmista praví: ,Těm, kdo tě znají, nabídni své milosrdenství‘ upřímnou vírou a ,svou spravedlností‘ – to jest, 
řádným životem –, ,těm, kteří mají přímé srdce‘ – to jest, těm, kteří veškeré své úmysly podřizují řádu Boží vůle (Ž 
36,11). Těmto lidem se antonomasticky* říká [lidé] dobří. Žalmista praví: Hospodine, prokaž dobro dobrým, těm, kdo 
mají přímé srdce (Ž 125,4). Bylo jim řečeno, aby se radovali – to jest, [aby jásali] na důkaz čistého svědomí: ,Plesejte 
vy všichni, kdo máte přímé srdce!ʻ (Ž 32,11). To jest ti, kteří byli napraveni oním nejvyšším řádem, jenž napravuje vše 
[co jest]. Augustin o tom říká: ,Nechť lidé nehledají nic jiného než řád nejvyšší autorityʻ /pravděpodobně odkaz na 
Augustinův komentář k J 14,14, In Iohannis Evangelium tractatus, Tract. 73, odst. 3, CCSL 36.511)/ a apoštol [praví]: 
,Držme se všichni téhož řádu“ʻ (F 3,16).  
*Rétorického tropu antonomázie (náhrada vlastního jména nějakou charakteristickou vlastností subjektu) je zde užito 
se zesilujícím účinkem, ve významu par excellence; dobří mohou být zváni dobrými antonomasticky proto, že si své 
jméno právem zasluhují.  
7 Na rozdíl od většiny mnišských řádů, které se praktickým otázkám klášterního života dopodrobna věnují, jsou v „Řádu 
pro poustevnice“ vnější záležitosti odsunuty na okraj, do první a závěrečné části, a „řád“ tak pouze okrajově rámují. 
Důvod pro to je nasnadě, v samotě poustevny není třeba věnovat vnějším věcem takovou pozornost, jelikož hlavní 
důraz spočívá především na zdokonalování duše.      
8 „A to je cvičení těla, jež je podle apoštola málo užitečné (1 Tim 4,8). Je jako pravidlo, podle nějž se řídí mechanika, a 
ta je součástí disciplíny geometrie.“  
Mechanika původně pod geometrii vůbec řazena nebyla. Toto uspořádání se v západní Evropě vžívá teprve v pol. 12. 
stol. díky španělskému arcijáhnu Dominiku Gundissalinovi, který dělení přejal od arabských učenců. 
9 Myšlenka, že řád vnější má sloužit vnitřnímu, je ve středověku běžně rozšířená (viz např. Cassianus, Collationes, 
„Promluvy“, /kniha I., kap. 7, PL 49, col. 489/). Motiv vztahu paní a služky je jedním z prolínajících se motivů textu, 
odrážejícím se na více rovinách – jednak ve vztahu duše a těla, dále pak na rovině praktické, mezi poustevnicí a jejími 
vlastními služebnými, a konečně i v obrazu Panny Marie coby služebnice Kristovy (Ancilla domini), jež je 
poustevnicím tím nejzářnějším vzorem. 
10 „…co se čistoty srdce týče, která je metou všech podob náboženského života.“ (Zdroj nedohledán, ale citát nejspíše 
vychází z definice čistého srdce Jana Cassiana v jeho spisu, „Promluvy“, kniha I., kap. 5, SC 42.81–3). 
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také by měly – dodržovat řád „čistého srdce“; tedy [řád] čistého a průzračného svědomí 
(consciencia),11 jenž by neznalo hříchu, který by nenapravila zpověď. A právě to z řádu činí [řád] 
urozené paní, jenž řídí a napravuje srdce i svědomí zbavuje hříchu – neb srdce nesvede pokřivit 
[zhola] nic, pouze hřích samotný. Napřímit srdce a zacelit v něm šrámy po hříchu – v tom tkví 
užitek i moc všech podob duchovního života i každého řádu. Onen řád však není výmyslem lidským 
– je přikázáním Božím. Proto po celý čas zůstává [řádem] jedinečným, neměnným a každá jej musí 
stále stejně zachovávat. Ne všechny se však dokážou řídit pouze řádem jediným – ani jim toho není 
třeba, ani by neměly týmž způsobem dodržovat řád vnější, quantum scilicet ad observantias 
corporales12 – to jest, dbát o tělo dle pravidel řádu vnějšího, jejž jsem nazval služkou. Ten vymyslel 
člověk, a to pouze pro to, aby posluhoval řádu vnitřnímu. [Řád vnější] předepisuje, kdy se postit, 
kdy vstávat, kdy nosit lehké a kdy hrubé šaty i další podobná pokání, jež ovšem některá těla snesou 
lehce, kdežto jiná nikoli. Proto lze tento řád všelijak měnit podle povahy každé [poustevnice] a 
jejích schopností. Jedna je totiž silná, druhá zas slabá, a té lze vše zcela lehce odpustit, neboť Boha 
může potěšit i menším odříkáním. Některá je vzdělaná,13 jiná zas nikoli, a tím více se musí snažit a 
odříkávat modlitby jiným způsobem. Další je stařičká a vetchá, a netřeba se o ni tolik strachovat. 
Zato jiná je mladá a líbezná na pohled, a potřebuje tudíž lépe střežit. Proto musí mít každá 
poustevnice svůj vnější řád [uzpůsoben] dle rady svého zpovědníka podle toho, k čemu ji on nabádá 
a v čem žádá její poslušnost. On totiž zná její povahu a ví, kolik snese. Dle svého uvážení může 
[zpovědník] měnit vnější řád tak, aby řád vnitřní dodržovala co možná nejlépe. 
6. Přimlouvám se za to, aby poustevnice nikdy neskládala žádný řeholní slib – tedy, nesmí slíbit nic 
jiného krom tří věcí, totiž poslušnosti, čistoty a toho, že neopustí místo, kde přebývá (tedy, že se 
nikdy nepřestěhuje jinam, leda by to bylo nezbytně nutné – jako kdyby jí [někdo] hrozil násilím či 
smrtí,14 nebo kdyby musela být poslušna svého biskupa nebo jeho představeného). Neboť která se 
Bohu k něčemu zaváže a slíbí, že to splní, poruší-li pak svévolně svůj slib, dopustí se smrtelného 
hříchu. Když však nic neslíbí, pak to [podle libosti buď] může učinit, anebo se toho zříci, co se jídla 
týče, pití, odříkání si masa či ryb a tak podobně, oblečení, jak a kde bude spát, hodinek a dalších 
                                                          
11 Latinská glosa se nachází pouze v rukopisu A. Savage a Watson (1991: 341) glosu vnímají jako důsledek trojjazyčné 
jazykové situace panující ve středověké Anglii po normanském záboru, kdy jsou anglická slova běžně osvětlována 
pomocí slov latinských a francouzských a naopak. Pravděpodobnějším se však jeví vysvětlení Belly Millett (2006: 6, 
pozn. 41), která latinskou glosu chápe jako signál písaři, aby střa. výraz inwit, „svědomí“, chybně nezaměnil za 
adverbium inwið, „uvnitř“, jako se to stalo písaři v rukopisu C.   
12 „[...] to jest, kde se jedná o dodržování pravidel těla“ (zde autor nejspíše odkazuje na rozpravu Bernarda z Clairvaux o 
tom, nakolik mají mnišské řády svazovat k poslušnosti, De Praecepto et dispensatione, kap. 2., odst. 3, Opera 3. 256).  
13 Více o možnostech a rozsahu vzdělání žen ve středověké Anglii viz Úvod str. 19.  
14 Je doloženo, že poustevnice za jistých okolností poustevnu opouštěly. Se svolením papeže se například mohly vydat 
na pouť do Svaté země; stařičké poustevnice s podlomeným zdravím, požádaly-li o to, zase směly s biskupovým 
požehnáním vyměnit poustevnu za lůžko ve špitálu (viz Úvod str. 16).    
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modliteb, zda jich odříká daný počet a předepsaným způsobem. Krom toho, co slíbíte, je pouze na 
vás, zda takové věci a jiné jim podobné dodržíte, bude-li vám kdy libo, anebo zda je pominete. Zato 
křesťanská láska15 – to jest, čisté a milující srdce – a pokora a trpělivost, věrnost i dodržování všech 
deseti přikázání, zpověď a pokání, takové a další podobné věci, z nichž některé mají původ ve 
Starém zákoně, jiné pak v Zákoně novém, nejsou výmyslem lidským, ani řádem, jenž by ustanovil 
člověk, nýbrž jsou přikázáním Božím. Proto se jimi všichni musí nutně řídit, ovšem vy obzvlášť, 
neboť [toto jsou pravidla, jež] řídí srdce. A právě o tom, kterak jej řídí, já píši především – vyjma 
počátku této knihy a jejího úplného konce. Ta pravidla, jež jsem zde vypsal u řádu vnějšího, ta vy, 
mé drahé sestry, Hospodin budiž pochválen!, dodržujete všechna a z Boží milosti budete i nadále, 
čím déle, tím lépe. Ani v nejmenším si však nepřeji, abyste se k nim kdy zavazovaly nějakým 
slibem. Jakmile byste pak některý z nich porušily, vaše srdce by to převelice ranilo a dostaly byste 
takový strach, až byste, Bůh chraň, záhy upadly v zoufalství, to jest v beznaděj [tak velikou], že 
byste ztratily víru ve vlastní spasení. A proto, mé milované sestry, nesmíte slibovat nic z vnějších 
pravidel, o nichž vám [zde] píši v první, a zejména pak v té poslední části knihy o vašich 
pobožnostech. Vše [raději] chovejte ve svém srdci a řiďte se tím, jako byste to byly slíbily.  
7. Zeptá-li se vás nějaký nedouk, jakého jste řádu – jak mi říkáte, že se [vás] ptají někteří, již cedí 
komára, ale spolknou mouchu16 – odpovězte jako svatý Jakub,17 apoštol Boží, jenž byl pro svou 
velikou svatost zván Božím bratrem.18 Bude-li se takové odpovědi podivovat a připadne-li mu 
zvláštní, zeptejte se jej, co to je řád a kde jinde v Písmu svatém je zbožnost popsána a vyjevena 
jasněji nežli v kanonickém listu svatého Jakuba. To on [tam] praví, co znamená zbožnost, a jaký řád 
je ten správný. Religio munda et immaculata apud Deum et Patrem hec est: visitare pupillos et 
viduas in necessitate sua, et immaculatum se custodire ab hoc seculo.19 To jest, „čistá zbožnost bez 
poskvrny je pamatovat na vdovy i siroty a přispívat jim pomocí, jakož i sám se vystříhat [nástrah] 
světa s neposkvrněným a čistým [srdcem].“ Takto svatý Jakub popisuje duchovní život i řád. Druhá 
část jeho promluv se týká poustevnic; totiž tak jako jsou [na světě] dva stavy duchovních, tak se 
Jakubova slova dělí na dvě části. A jak [samy] můžete slyšet, jeho slova se dotýkají obou těchto 
                                                          
15 Ve střa originálu chearite, původem latinské slovo caritas, přejaté do angličtiny dílem z franštiny, dílem z latinských 
církevních spisů. Ideál křesťanské lásky (jak ji pojímá sv. Augustin v protikladu ke cupiditas, tedy lásce chlípné, 
tělesné) představuje společně s kasiánským ideálem čistého srdce středobod „Řádu“.  
16 Viz Mt 23,24. Zatímco v biblickém podobenství se cedí komár a polyká velbloud, středoanglický text si exotické 
zvíře nahrazuje skutečností veskrze známou – obyčejnou mouchou. Doslovnou verzi biblického přísloví, tak jak je 
uvedeno v Bibli, naopak uvádí latinský překlad (viz Ives 1934: 257–258).  
17 Y. Wada (Wada 2002: 95–110) chápe odkaz ke sv. Jakubovi jako jeden z dokladů autorovy příslušnosti k 
dominikánům, jimž se také podle jejich konventu sv. Jakuba v Paříži říkalo jakobité. 
18 Svatý Jakub apoštol, zvaný také Menší, je v bibli označován za Kristova bratra (Mt 13,55; Mk 6,3). Jelikož takové 
příbuzenství působilo teologické rozpory, je často vykládáno metaforicky. 
19 „Pravá a čistá zbožnost před Bohem a otcem je taková: pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se 
před poskvrnou světa (Jk 1,27). 
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stavů: na světě jsou někteří dobří duchovní, zvláště preláti a praví kazatelé, jichž se týká první část 
Jakubových slov; to jsou, jak říká, ti, již jdou pomáhat vdovám a sirotám bez otce. Onou vdovou, 
jež ztratila svého manžela, to jest, Ježíše Krista, jest duše, která spáchala nějaký smrtelný hřích. 
Sirotou jest také ten, kdo pro své hříchy opustil svého nebeského Otce. Navštěvovat takové 
[sirotky], dodávat jim sílu a přispívat jim potravou svatého učení – [právě] v tom, praví Jakub, tkví 
pravá zbožnost. Jak jsem již vyjevil, druhá část Jakubových slov se týká duchovního života vás, jež 
se straníte světa, jste čisté a bez poskvrny více než ostatní lidé duchovního života. Takto svatý 
Jakub apoštol, když líčí život duchovních a mluví o svém řádu, nezmiňuje ani černou, ani bílou 
[barvu].20 Jenže mnozí cedí komára, kdežto spolknou mouchu – tedy, přikládají nesmírnou váhu 
věcem, na nichž přitom sejde ze všeho nejméně. Cožpak první poustevník Pavel, Antonín, Arsenios, 
Makarios a další snad nebyli řeholníky tohoto řádu svatého Jakuba? A zrovna tak i svatá Sára a 
Synkletika21 a mnoho dalších [světců], mužů i žen, [již lehávali] na tvrdých rohožích a [nosili] 
hrubé žíněné košile – cožpak ti [všichni] nepocházeli z dobrého řádu? „Byli bílí, nebo černí?“ Tak 
se vás budou ptát pošetilci, kteří se domnívají, že jádro řehole tkví v barvě hábitu. Bůh ví, že oni 
byli stejně tak bílí jako černí, avšak ne co do svého roucha, nýbrž tak, jak to o sobě zpívá Boží 
nevěsta: Nigra sum et formosa.22 „Černá jsem, a přece bělostná,“ říká, nehezká navenek, zato 
krásná uvnitř. Tak odpovídejte všem, kteří se vás přijdou ptát na váš řád a na to, zda je vaše 
[roucho] bílé, nebo černé – říkejte [jim], že vy máte oboje z Boží milosti i dle řádu svatého Jakuba, 
který dále napsal: Immaculatum se custodire ab hoc seculo – tedy, jak jsem řekl dříve – stranit se 
světa čistý a bez poskvrny. V tom totiž tkví pravá podstata náboženství, nikoli v široké kápi, v černé 
                                                          
20 Černá byla tradiční barvou roucha mnichů a řeholnic. Nově vznikající reformační řády (cisterciáci, premonstráti) však 
se zálibou oblékaly hábity z nebarvené vlny, aby se tím oproti starším řádům vymezily. Barva roucha je proto často 
zmiňována ve sporech, které spolu řády vedly. Tak Petrus Venerabilis, opat benediktinského opatství v Cluny, v r. 1144 
s ironií poznamenává: „Ani nevím, kolik černých mnichů už jsem viděl smíchy se prohýbat nad mnichem bílým [...] 
hlasy i posunky mu dávali najevo, jak velice je [pohled na něj] překvapil, jako by se jim před očima [snad] zjevila 
chiméra nebo [samotný] kentaur [...] (Ep. 111, ed. Constable, I, 285–6). Více k polemikám o barvě a obecně kvalitě 
mnišského roucha viz Constable (1996: 188–194).   
21 Sv. Pavel, Antonín, Arsenios, Makarios, Sára, Synkletika – raní křesťanští asketové, kteří od 3. stol. n. l. žili jako 
poustevníci v egyptské poušti, o jejich příkladném životě vypovídá hagiografická sbírka ze 4. stol. n. l. „Životy otců“, 
Vitas Patrum (1984). 
Sv. Pavel († 342) je tradičně považován za vůbec prvního poustevníka.  
sv. Antonín († 356) zvaný „Otec mnichů“, se narodil v Egyptě. Poté, co rozdal veškeré jmění, se uchýlil na poušť, kde 
si pro svou velikou zbožnost získal mnoho následovníků, pro něž tam posléze zřídil poustevnickou kolonii.  
Sv. Arsenius († 450), římský senátor a vychovatel synů císaře Theodosia. Později však opouští císařský dvůr, odjíždí do 
Alexandrie a nakonec se stává poustevníkem v Egyptské poušti. 
Sv. Makarios Egyptský († 390) byl v mládí pastevcem. Později však vyslyšel Boží volání a odebral se do 
hornoegyptské Thebaidy, kde se stal představeným komunity místních poustevníků. Pro svou svatost a moudrost tam 
získal přízvisko Veliký.  
O sv. Sáře se traduje, že třináct let s úspěchem čelila útokům tělesného chtíče. Samotný text Řádu se o tom zmiňuje 
v části čtvrté, odst. 43. 
Sv. Synkletika († 400), původem Řekyně, pohrdla bohatým ženichem a místo toho zasvětila život přísné askezi. 
Nakonec se spolu se svou slepou sestrou uchýlila do hrobky na pozemku jistého svého příbuzného, kam za ní lidé 
chodili pro radu. 
22 „Černá jsem, a přece půvabná“ (Pís 1,5). 
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sutaně, v bílé komži či šedé kutně. Kde mnoho lidí žije pospolu, tam je v zájmu svornosti nutno 
přikládat význam stejnému úboru, jakož (i dalším vnějším věcem), aby svornost navenek zračila 
jednotu lásky i vůle, již všichni společně sdílejí uvnitř. Svým rouchem, jež je stejné a jež má jeden 
jako druhý, (a také dalšími věcmi) oni dávají najevo, že všichni společně, jeden jako druhý, sdílejí 
jedinou lásku a vůli. Jen ať se starají, aby nelhali. Takové jsou zvyklosti v [duchovním] 
společenství. Kde ovšem žena či muž žijí sami, jako poustevníci, či zavřeni v cele,23 tam vnější 
záležitosti nemají valného významu, poněvadž z nich nevzejde žádné pohoršení. Poslyšte Micheáše: 
Indicabo tibi, o homo, quid sit bonum et quid Deus requirat a te: vtique facere iudicium et iusticiam 
et sollicite ambulare cum Domino Deo tuo.24 „Člověče,“ tak praví prorok Boží, svatý Micheáš, 
„vyjevím ti po pravdě, co je dobré, jaký zbožný život, jaký řád a jakou svatost od tebe Bůh žádá.“ 
Slyšte tato slova a přemítejte nad nimi. „Čiň dobro a sám sebe vždy považuj za slabého a s bázní a 
láskou kráčej s Bohem, svým Hospodinem.“ Kde jsou takové zásady, tam je i pravá zbožnost, v tom 
tkví opravdový řád; a kdo se od [takového života] odvrátí, není nic jiného nežli zrádce a pokrytec. 
Ve uobis, Scribe et Pharisei, ypocrite, qui mundatis quod deforis est calicis et parapsidis, intus autem pleni estis omni 
spursicia, similes sepulcris deabaltis.25 Vše, co dobří řeholníci podle vnějšího řádu činí anebo oblékají, 
činí pouze z jediného důvodu: to vše je jen nástroj, s jehož pomocí si budují neochvějné, pevné 
nitro. [Vnější řád] však není nic jiného nežli služebná, jež má sloužit své paní a [napomáhat jí] 
spravovat její srdce.  
Tato jediná kniha se dělí na osm menších knih    
8. Nuže, mé milované sestry, tuto knihu dělím na osm dílů zvaných distinctiones,26 které vy 
nazýváte částmi. Každý díl zvlášť a samostatně hovoří o nějakém vlastním tématu, a přece všechny 
následují, jak se sluší a patří, jedno po druhém a část následující je vždy svázána s tou předchozí.27  
                                                          
23 Zde český překlad naráží na významový rozdíl mezi výrazy eremita a anachoréta, a vypomáhá si proto opisem. 
K rozlišení významu těchto slov dochází až později a zvolna (viz podrobněji Úvod, str. 11), původně byla obě slova 
chápána jako synonyma, jimiž bylo možné označovat jak poustevníky, kteří se mohli volně pohybovat mimo svůj 
příbytek, tak rekluzy, již zůstávaly ve svém obydlí zazděny. V českém překladu jsme se po dlouhém váhání přiklonili k 
variantě převádět střa. výraz ancre generickým slovem poustevnice (slovo anachoréta není možné přechýlit, výraz 
rekluza, který by dále připadal v úvahu, není v českém kontextu tolik zakotven a působí příliš cize). Toto je jediné místo 
v textu, kde se na rozdíl mezi eremity a anachoréty poukazuje. 
24 „Člověče, ukážu ti, co je dobré a co od tebe Bůh žádá: vždy za každou cenu spravedlivě soudit a pokorně chodit 
s tvým Bohem, Hospodinem“ (Mich 6,8). 
25 „Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci [jste], pohár a talíř myjete zvenčí, zato uvnitř jest všelijaká špína jako u 
obílených hrobů“ (parafráze Mt 23, 25–7). 
26 Lat. výraz distinctio rozlišuje dva významy. Jednak jsou tak označovány jednotlivé interpretace určitého slova v 
Bibli, jednak se distinctio uplatňuje jako prostředek přehledného dělení textu na části, jako je tomu i v tomto případě. 
Z hlediska středověké hierarchie úrovní textu stojí distinctio mezi knihou (liber) a kapitolou (capitulum), viz Millett 
(2006: xxxvii).    
27 Další příkladná ukázka touhy autora, ovlivněného tzv. Pařížskou školou (viz Úvod, str. 8) po co největší jasnosti a 
přehlednosti textu.  
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První část hovoří o vašich pobožnostech.  
Další [pak radí], kterak prostřednictvím vašich pěti smyslů střežit srdce, v němž sídlí řád, duchovní 
život i život duše. Tento díl je rozdělen do pěti kapitol – do pěti částí podle pěti smyslů, jež, pokud 
jen jsou srdci věrné, brání je coby stráž; [tento díl] o každém z nich hovoří zvlášť a postupně.  
Třetí část pojednává o jednom zvláštním druhu ptáků, k nimž David v žaltáři přirovnává sám sebe, 
jako by on sám byl poustevníkem; a hovoří se v ní o tom, čím povaha těchto ptáků poustevníky 
připomíná.  
Čtvrtá část vyjmenovává jak pokušení těla, tak také duše, a [mluví] o úlevě od nich a o jejich 
nápravě. 
V páté části se hovoří o zpovědi. 
Šestá část je o pokání.  
Sedmá [část pak] o čistém srdci, o tom, jak je radno a nutno milovat Ježíše Krista, a rovněž o tom, 
co nás o jeho lásku připravuje a brání nám jej milovat.  
Osmá část se celá týká řádu vnějšího – nejprve jídla, pití i dalších záležitostí, které se k nim pojí, 
dále [hovoří] o věcech, jež máte dovoleny přijmout, i o tom, co smíte spravovat nebo vlastnit. Poté 
hovoří také o vašem šatu i dalších věcech, které se k ošacení vztahují, dále pak o tom, čím 
zaměstnávat ruce, o stříhání vlasů a pouštění žilou, o řádu vašich služebných a nakonec o tom, 












Zde se počíná kniha první o hodinkách1 a modlitbách, které je dobré říkat 
1. Jak poprvé2 vstanete, se slovy In nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti, Amen3 se pokřižujte, 
oči i [sepjaté] ruce pozdvihněte k nebi, a klečíce na kolenou, lokty opřeny o pelest,4 začněte ihned 
[odříkávat] Veni, Creator Spiritus.5 Takto odříkejte celý hymnus spolu s versiklem Emitte spiritum 
tuum6 a [nato] modlitbu Deus, qui corda fidelium.7 Poté, až se budete obouvat a šatit, modlete se 
otčenáš a krédo; Iesu Criste, fili Dei viui, miserere nobis; qui de virgine dignatus es nasci, miserere 
nobis.8 Tato slova pronášejte, dokud nejste se vším hotovy. (K této modlitbě se často vracejte. Ať 
už sedíte, či stojíte,9 mějte ji stále na rtech, kdykoli se vám k tomu naskytne příležitost.)  
                                                          
1 Na rozdíl od našeho „Řádu“ ostatní dochované řády pro poustevnice podrobný rozpis hodinek zpravidla neuvádějí, 
jejich autoři totiž u adresátů předpokládali jejich dobrou znalost. Zařazení hodinek zde tedy potvrzuje, že tři sestry 
poustevnice neměly s řeholním řádem předchozí zkušenost a Bohu se zasvětily ze světského života. Hodinky popsané 
v této části nejsou úplnými hodinkami odříkávanými v klášteře, jedná se o jejich zkrácenou a jednodušší verzi, o tzv. 
Malé hodinky k Panně Marii (Officium Parvum Beatae Mariae Virginis). Ty se od 13. století často užívaly pro formy 
duchovního života mimo klášter (Millett 2009: 171). Tato kratší verze hodinek se zároveň považovala za obzvlášť 
vhodnou pro ženy – jednak pro jejich jednoduchost, jednak proto, že měla ženám jako stvořením od přírody 
nedokonalým a náchylným ke hříchu připomínat ideál křesťanského panenství (Malina 1939: 314). Na druhou stranu 
však „Řád“ poustevnicím radí pozorně, ale tiše naslouchat plným hodinkám, jak je při mši odříkával kněz. Malé 
hodinky se později stanou základem bohatě ilustrovaných knih hodinek, jež si nechávali zhotovovat zámožní laičtí 
věřící (více viz Millett 2000: 21–40).   
2 Poustevnice si během dne směla trochu odpočinout, střa. příslovce earst, „poprvé“, upřesňuje, že se jedná o první 
procitnutí, kterým se hodinky počínají, tedy o třetí hodinu ranní.  
3 „Ve jménu Otce, Syna i Ducha svatého, amen.“ Invokace Svaté Trojice. 
4 Od raného středověku se „modlitba tělem“ stává stejně významnou součástí modlitby jako „modlitba srdcem“ a 
„modlitba slovy“. Postoj těla odráží úctu prokazovanou Bohu při jeho velebení. Petrus Cantor ve svém pojednání o 
modlitbě rozlišuje sedm různých postojů těla: ve stoje, s rukama sepjatýma nad hlavou; „pozici kříže“ ve stoje 
s rozpaženýma rukama; ve stoje s pažemi u sebe a rukama před očima; pozici vkleče na kolenou; pozici, kdy duchovní 
leží obličejem k zemi; uklánění; a nakonec pozici zvanou „po způsobu velbloudů“ (more camelorum), vkleče na 
kolenou s pažemi položenými na zem, nikoli však s hlavou nebo břichem. Více viz Trexler (1987). Podle Ackermana 
(1978: 741) je podrobné rozepsání pohybů při modlení dalším důkazem skromného liturgického vzdělání poustevnic, 
jimž byl tento spis určen.  
5 „Ó sestup, Duchu Tvoření“ (překlad O. F. Babler 1940: 56–57). Ve středověku oblíbený hymnus pocházející snad z 9. 
století, spjatý se třetí kanonickou hodinkou (tercií), která připomínala sestoupení Ducha svatého. Za možného autora se 
považuje Rabanus Maurus (asi 780–856), zvaný Učitel Germánie, opat kláštera ve Fuldě, pozdější arcibiskup 
mohučský. 
6 „Sešli svého ducha“ (Ž 104,30). Tento versikl, tedy krátký verš prosebného charakteru vzatý ze žalmů, střídavě 
zpívaný, střídavě přednášený při mši, následoval po hymnu Veni, Creator Spiritus (viz Ackerman, Dahood 1984: 92).  
7 Kolekta (tj. krátká, formou i obsahem zhuštěná modlitba určená pro zvláštní liturgickou příležitost) na svátek 
Sestoupení Ducha Svatého. (Plné znění: Deus, qui hodierna die corda fidelium, „Bože, který jsi srdcem Ducha Svatého 
poučil srdce věrných“). 
8 „Ježíši Kriste, Synu živoucího Boha, slituj se nad námi, Ty, který ses ráčil narodit z Panny, smiluj se nad námi.“  
Versikl a následné responsorium odříkávané při primě. 
9 Střa. sitten ȝe oðer stonden, „sedíte-li či stojíte“ má podle MED idiomatický charakter s významem „ať děláte cokoli“. 
Naše vydání se vzhledem ke kontextu pozic těla zaujímaných při modlitbách přiklání k doslovnému překladu. 
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 2. Když jste se vším hotovy, pokropte se svěcenou vodou, (již máte mít stále [u sebe]), a 
rozjímajíce nad tělem Božím nad hlavním oltářem i nad Pánovou drahocennou krví,10 padněte před 
ním na kolena s touto zdravicí:    
 
Ave, principium nostre creationis. 
Ave, precium nostre redemptionis. 
Aue, viaticum nostre peregrinationis. 
Ave, premium nostre expectationis. 
Aue, solamen nostre sustentationis.11 
 
Tu esto nostrum gaudium. 
Qui es futurus premium; 
Sit nostra in te gloria 
Per cuncta semper secula.12 
 
Mane nobiscum, Domine 
Noctem obscuram remoue, 
Omne delictum ablue, 
Piam medelam tribue.13 
 
Gloria tibi, Domine, 
Qui natus est de virgine, 
Cum Patre, et cetera.14 
                                                          
10 Poustevnice měla skrze úzké okénko své cely výhled na hlavní oltář a mohla se tak nepřímo účastnit mše.  
11 „Buď zdráv, zřídlo našeho stvoření. / Buď zdráv, ceno našeho vykoupení. / Buď zdráv, potravo naší pouti. / Buď 
zdráv, odměno naší naděje. / Buď zdráv, naše dlouho očekávaná útěcho.“  
Hymnus odříkávaný při pozvedání hostie. Petr z Roissy, kancléř chartreský († 1213), za autora modlitby označuje 
pařížského kancléře (dominus P. Cancellarius Parisiensis). V úvahu tak připadá buď Petr z Poitiers (pařížský kancléř v 
letech 1193–1204) nebo Praepositinus (Gilbert Prevostin z Cremony, v úřadu kancléře v letech 1206–1210), viz Talbot 
(1956: 49–50). Ackerman s Dahoodem (1984: 92–3) však poukazují na existenci dvou anonymních modliteb (rukopis z 
Troyes 1900, fol. 110v a rukopis Britské knihovny, MS Add. 16975, fol. 251v), které jsou s hymnem zde uváděným až 
na pár slov totožné, což autorství pařížského kancléře zpochybňuje.        
12 „Buď naším štěstím / ty, jenž budeš naší odměnou; / nechť jest v Tobě naše sláva / až na věky věků.“  
Poslední verš hymnu Iesu, nostra redemptio ze 6. století, kterým končívalo odříkávání hymnů při vigilii. Pronášel se 
také na svátek Nanebevstoupení Páně.  
13 „Zůstaň s námi, Pane (Lk 24,29) / zažeň temnotu noci, / smyj všechny hříchy, / dej nám svaté spočinutí.“  
Čtvrtý verš hymnu A Patre unigenitus. Doba jeho vzniku je nejistá, odhaduje se mezi 10.–13. stol. 
14 „Sláva Tobě, Pane / jenž ses zrodil z Panny / a také Otci atd.“ Závěrečná část hymnu Quem terra, pontus, aethera 
křesťanského básníka ze 6. století Venantia Fortunata. Kromě toho hymnus sloužil jako chvalozpěv, jímž se končívaly 




(Totéž čiňte, když kněz při mši pozvedne [Nejsvětější svátost], a také před modlitbou Confiteor,15 
když máte jít ke svatému přijímání.) Poté v připomínce pěti Božích ran padněte na kolena před 
svým krucifixem s těmito pěti pozdraveními:16 
Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi quia per sanctam Crucem redemisti mundum.17 
Tuam crucem adoramus, Domine; tuam gloriosam recolimus passionem. Miserere nostri, qui passus 
es pro nobis.18  
 
Salue, Crux sancta, 
Arbor digna, 
Cuius robur preciosum 
Mundi tulit talentum.19 
 
Salue, Crux, que in corpore Christi dedicata es, et ex membris eius tanquam margaritis ornata.20 
 
O Crux, lignum triumphale, 
Mundi uera salus, uale, 
Inter ligna nullum tale 
Fronde, flore, germine. 
Medicina Christiana, 
Salua sanas, egras sana; 
(a s těmito slovy se bijte v prsa) 
Quod non ualet uis humana 
Sit in tuo nomine. 21 
                                                          
15 Confiteor Deo omnipotenti, „zpovídám se Bohu všemohoucímu“, počáteční slova zpovědi odříkávané při mši 
předcházející svatému přijímání. 
16 Proti pětinásobnému vzývání Krista na připomínku jeho pěti ran při Ukřižování stojí později v protipólu pětinásobné 
vzývání Panny Marie ve jménu jejích pěti radostí (viz odst. 19.).   
17 „Klaníme se Ti, Kriste, a velebíme Tě, neb jsi skrze svůj svatý kříž spasil svět.“ První antifona jitřních hodinek na 
svátek Nalezení svatého Kříže a responsorium po třetím čtení matutina na svátek Pozdvižení svatého Kříže.   
18 „Klaníme se Tvému kříži, Pane. Rozjímáme nad Tvým slavným umučením. Smiluj se nad námi, Ty, kterýs pro nás 
trpěl.“ Tento versikl následoval po responsoriu, o němž je řeč v předchozí poznámce.  
19 „Sláva ti, svatý kříži, / vzácný strome, / jehož drahocenné dřevo / podpíralo poklad světa.“ Začátek hymnu z 9. století, 
který se zpíval při bohoslužbách na svátek Nalezení svatého Kříže a Pozdvižení svatého Kříže.  
20 „Sláva ti, Kříži, kterýs byl posvěcen tělem Kristovým a ozdoben jeho údy jako perlami.“ Versikl po čtvrtém čtení 
jitřních hodinek na svátek svatého Ondřeje.  
21 „Ó kříži, dřevo vítězné, / pravé spasení, budiž ti sláva na celém světě, / mezi dřevem není žádného / s takovým listím, 
květem, výhonky. / Křesťanský balzáme, / spas zdravé a uzdrav nemocné./… Cokoli člověk nesvede svými silami, / 




Která těchto [modliteb] nezná všech pět, nechť klečíc na kolenou odříká pětkrát pouze onu první, 
Adoramus te. S každým pozdravením se přežehnejte křížem a u těchto slov, Miserere nostri, qui 
passus es pro nobis, se bijte v prsa22 a líbejte zemi, na níž jste nejprv palcem učinily znamení kříže. 
Nato se obraťte k obrazu naší Paní a poklekněte [před ní], odříkávajíce pětkrát Zdrávas. Nakonec se 
otočte k ostatním [svatým] obrázkům i ke svým relikviím a pokloňte se jim, či před nimi poklekněte 
– zvláště před oněmi svatými, jimž jste z lásky zasvětily své oltáře, ze všeho nejdříve však k těm 
posvěceným.23  
3. Poté bez okolků takto odříkejte jitřní hodinky ke chvále Panny Marie. Je-li všední den, padněte 
na zem, je-li svátek,24 skloňte se poněkud a tiše se modlete otčenáš i krédo. Poté se narovnejte a 
odříkejte Domine, labia mea aperies.25 Nato si palcem přežehnejte ústa znamením kříže; při Deus, 
in adiutorium26 palcem a dvěma prsty [opište] shora od čela až dolů na hruď veliký kříž. Je-li 
všední den, padněte na zem při Gloria Patri,27 [avšak] o svátku se ukloňte a [tak setrvejte] až do 
Sicut erat.28 Stejně čiňte také při každém Gloria Patri a na začátku Venite – při Venite u Venite 
adoremus29 – jakož také při Ave Maria a kdykoli uslyšíte jméno Maria, [a pak] také při každém 
otčenáši z vašich hodinek, při krédu i při kolektách u každé z hodinek a rovněž u posledního verše 
každého hymnu, jakož i při předposledním verši žalmu Benedicite omnia opera Domini, Domino:30 
při všech těchto [modlitbách] se o svátku mírně ukloňte; v den všední pak padněte na zem. Jak jsem 
[vás] již dříve nabádal, na začátku každé kanonické hodinky učiňte při Deus, in auditorium znamení 
kříže. Podle toho, jaký den právě je, se při Veni, creator buď ukloňte, anebo poklekněte. Při slovech 
Memento, salutis auctor31 pokaždé padněte na zem a při slovech Nascendo formam sumpseris32 
                                                                                                                                                                                                
latinskému hymnistovi z 12. stol. Adamovi od svatého Viktora. Ve skutečnosti však hymnus vznikl mnohem dříve a o 
jeho autorství se vedou spory.     
22 Ve střa. originálu beateð ower heorte, tedy doslova „bijte se v srdce“.  
23 Sv. Aelred z Rievaulx v kapitole 13. svého řádu De Institutione Inclusarum radí, jak by si poustevnice svou celu měla 
zařídit. Bude-li si přát, kromě krucifixu, připomínajícího Kristovo milosrdenství, může mít po stranách také obrázek 
Panny Marie a apoštola Jana (Barratt, Ayto 1984: 15). 
24 Dny liturgického roku se dělily na dny sváteční, kam spadaly neděle a církevní svátky, a na dni všední. 
25 „Panovníku, otevři mé rty“ (Ž 51,17). První versikl matutina Panny Marie.  
26 „Hospodine, na pomoc [mi pospěš]“ (Ž 70,2). Druhý versikl matutina a kompletáře a zároveň úvodní versikl dalších 
hodinek v rámci hodinek Panny Marie. 
27 Modlitba Gloria Patri, „Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku, i nyní, i vždycky, a na věky věků. 
Amen“. Malý chvalozpěv odříkávaný po prvních dvou versiklech a responsoriích při matutinu Panny Marie. 
28 „Jak bylo [na počátku].“ Verš v polovině Gloria Patri. 
29 „Pojďte, zaplesejme Hospodinu“ (Ž 95,1), recitováno jako součást jitřních hodinek Panny Marie. 
30 „Chvalte veškeré Pánovo stvoření, [chvalte] Pána.“ Nejedná se o žalm, nýbrž o píseň (Dan 3,57), o tzv. „chvalozpěv 
tří mládenců“. Ten se odříkával při chválách jak při velkých hodinkách (laudy a nešpory), tak při malých hodinkách 
(matutinu) Panny Marie. 
31 „Vzpomeň, tvůrče spasení.“ Část hymnu Christe, redemptor omnium ze 6. stol., který byl součástí vánočních jitřních 
hodinek a nokturn. 
32 „Při svém narození jsi na sebe vzal podobu [našeho těla].“  
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polibte zemi. A stejně tak při Te Deum laudamus33, při slovech Non horruisti virginis uterum34, při 
mši a velkém krédu35, při ex Maria virgine, et homo factus est36.   
4. Nechť každá odříkává hodinky tak, jak si je zapsala.37 Nakolik jste toho schopny, modlete se 
každou hodinku zvlášť a v čase jí určeném. Nedaří-li se vám čas vždy dodržet, pak než abyste 
hodinky říkaly s velikým zpožděním, to je raději [pronášejte] s velikým předstihem. Jitřní hodinky 
se v zimě [modlete] v noci, v létě [pak] za svítání. Zima letos na podzim začne na svátek Svatého 
kříže a potrvá až do Velikonoc. Primu se v zimě [modlete] brzy [zrána], v létě před rozbřeskem. 
Poté [recitujte] Pretiosu38 (musíte-li něco naléhavě říci, pak tak smíte učinit před ní anebo, je-li 
třeba, ihned po matutinu). Nóny [odříkávejte] krom postní doby vždy po jídle, zdřímnete-li si v létě, 
pak ihned, jak procitnete; v zimě, kdy se všechny postíte, [nóny říkejte] před jídlem, v neděli však 
po jídle, neboť jíte dvakrát. Slouží-li vám zdraví, jeden žalm odříkejte ve stoje, při druhém se 
posaďte;39 při každém Gloria Patri vstaňte a ukloňte se. Která může při velebení naší Paní stát, 
nechť ve jménu Božím stojí. Modlíte-li se všech sedm kanonických hodinek, pějte po každé otčenáš 
a zdrávas; po každé hodince pak před otčenášem Fidelium anime.40 Při třech hodinkách odříkejte 
krédo s otčenášem: [a to] před ranními pobožnostmi, po primě a po kompletáři.41 Od něj pak až do 
Pretiosy zachovejte mlčení. 
5. Máte-li tu možnost, noc co noc ihned po nešporách [odříkávejte] Placebo42 vyjma svaté noci 
[před] Svátkem devíti čtení,43 co přichází následujícího rána. Před kompletářem či po jitřních [se 
                                                          
33 „Tebe, Bože, chválíme“. Raně křesťanský hymnus (jeho autorství je kromě sv. Ambrože a sv. Augustina někdy 
připisováno také sv. Nicetasovi /335–415/), jímž zpravidla končilo matutinum.  
34 „Neošklivil sis lůno Panny.“ Součást hymnu Te Deum (viz předchozí pozn.). 
35 Tzv. Níkajské krédo se stalo součástí mešního obřadu počínaje 11. stol.  
36 Z Panny Marie se stal člověkem (Níkajské krédo, viz předchozí pozn.).  
37 Jeden z důkazů gramotnosti sester poustevnic.    
38 Tímto názvem, odvozeným od 15. verše žalmu 116 (Pretiosa est in conspectu Domini, mors sanctorum eius. „Velkou 
cenu má v Hospodinových očích oddanost jeho věrných až po smrti.“), se označovala řada modliteb, které bývaly 
v klášteře odříkávány v kapitule po primě.  
39 V klášterech bylo běžným zvykem u určitých modliteb sedět. Např. Petrus Cantor však sezení jako jednu z 
modlitebních pozic těla zarputile odmítá. Shledává ji nevhodnou pro každého, komu slouží zdraví, neboť podle něj 
vyjadřuje neúctu. Ve světské sféře náleželo sedět pouze panovníkovi, proto by ani duchovní neměli být „línými 
oratores“ a sedět by neměli.  
40 „Kéž duše věrných zemřelých pro milosrdenství Boží odpočívají v pokoji.“ Versikl Fidelium anime per 
misericordiam Dei requiescant in pace. Zakončuje primu, kromě toho se recitoval také po komemoracích (modlitba 
připomínající při mši svátek, jenž musel ustoupit svátku přednějšímu).    
41 Kanonické hodinky začínaly kolem půnoci jitřními hodinkami (matutinem), o třetí hodině ranní následovaly chvály 
(laudes), po nich o šesté prima, v devět hodin druhá kanonická hodinka (tertia), o poledni sexta, o třetí odpoledne nóna, 
v šest hodin večer pak nešpory (vesperae) a hodinky zakončoval o deváté večer kompletář (completarium). 
42 Antifona prvního žalmu v nešporách mše za mrtvé (Ackerman, Dahood 1984: 95). Název podle 9. verše žalmu 116 
(Placebo Domino in regione vivorum, „Před Hospodinem smím dále chodit v zemi živých.“). 
43 Odkazuje na sváteční matutina, která se skládala ze tří nokturn, a proto z devíti čtení z Písma svatého.   
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modlete] každou noc střídavě Dirige44 se třemi žalmy a tři čtení; ve výroční den smrti svých 
nejlepších přátel jich odříkejte všech devět. Namísto Gloria na konci každého žalmu [říkejte] 
Requiem eternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceat eis.45 Při Placebo zůstaňte sedět až do 
Magnificat,46 a krom čtení [seďte také] při Dirige a při Miserere47 a od Laudate48 až do konce. Na 
konci místo Benedicamus49 říkejte Requiescant in pace.50 Ráno či v noci, po přímluvách51 při 
matutinu, odříkejte žalmy a modlitby za mrtvé.52 Žalmy [říkejte] vsedě, modlitby klečíce na 
kolenou, či ve stoje. A ještě lépe uděláte, budete-li tak činit každou noc vyjma té sobotní. Ve dnech 
o jednom jídle my říkáme53 jak Placebo, tak Dirige po modlitbě po jídle; ve dnech o dvou jídlech 
pak po nónách; a vy můžete činit také tak.    
6. Sedm žalmů54 odříkejte spolu s litanií vsedě anebo [klečíce] na kolenou. Patnáct žalmů55 
odříkejte takovýmto způsobem: prvních pět za sebe a za všechny, již vám prokazují dobrodiní 
anebo vám dobro přejí; dalších pět za pokoj celé Církve svaté; posledních pět pak za [spásu] všech 
křesťanských duší. Po prvních pěti Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison; Pater noster, Et ne 
nos; Saluos fac seruos tuos et ancillas tuas, Deus meus, sperantes in te.56 Oremus. Deus, cui 
proprium est.57 Po dalších pěti také: Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison; Pater noster; Et 
ne nos; Domine, fiat pax in uirtute tua, et abundancia in turribus tuis.58 Oremus. Ecclesie tue, 
                                                          
44 První antifona v matutinách mše za mrtvé, název podle 9. verše žalmu 5 (Dirige, Domine, Deus meus, in conspectu 
tuo viam meam, „Hospodine, Pane můj, ve své spravedlnosti mě veď po mé cestě“).  
45 „Odpočinutí věčné dejž jim, Pane, a světlo věčné ať jim svítí.“ Úvodní antifona mše za mrtvé, recitováno také při 
zádušní mši a na konci každého žalmu odříkávaného při mši za mrtvé. 
46 „Duše má velebí Pána“ (Lk 1,46–55). Hymnus pronášený na konci nešpor za zesnulé. 
47 „Smiluj se nade mnou“ (Ž 51). První žalm chvál mše za mrtvé.  
48 „Chvalte Hospodina“ (Ž 148). Poslední žalm ranních chvál za mrtvé. 
49 „Dobrořečme Pánu.“ Versikl, společně s Deo gratias („Bohu díky“) odříkáván ke konci hodinek.  
50 „Ať odpočívají v pokoji.“ Poslední slova versiklu Fidelium anime, Duše věrných (viz pozn. 40). Zakončuje primu a 
malou hodinku a také se říkal po přímluvách. V rámci dnešního, římského breviáře je versikl odříkáván na konci každé 
hodinky vyjma kompletáře.   
51 Přímluvy neboli tzv. suffragia odkazují k řadě po sobě jdoucích modliteb připomínajících jednotlivé světce. Tvoří je 
antifona, versikl, responsorium a kolekta; pronášely se každý den po chválách.  
52 Ve střa. originále commendaciun. Obvykle se tak označují modlitby za mrtvé při pohřbech a vzpomínkových 
obřadech, zakončované větou Tibi, Domine, commendamus, odtud jejich název. V textu se však tento název vztahuje na 
žalmy a modlitby odříkávané po mši za mrtvé (Millett 2003: 25).  
53 Odkaz na „naše bratry“, tedy na řád, ke kterému autor patří, se objevuje pouze v rukopisech A a V.  
54 Tj. sedm kajících žalmů (ve Vulgátě to jsou žalmy 6, 31, 37, 50, 101, 129 a 142). Počínaje 7. stol. se stávají součástí 
velkých hodinek, později také knih hodinek.  
55 Patnáct tzv. graduálních žalmů (podle Vulgáty žalmy 119–133). Od 9. stol. součástí klášterních modliteb, dělily se 
zpravidla do tří skupin, po nich následovaly prosby a kolekta.  
56 Pater noster ... sperantes in te: „Otče náš, [neuveď] nás [v pokušení]. Ochraňuj své věrné a služebnice, které v tebe 
doufají.“ Versikl a responsorium vycházející z 2. verše žalmu 86 (Salvum fac servum tuum, Deus meus, sperantem in 
te). Jak se v Řádu často děje, text autor pozměnil tak, aby jasně odkazoval k ženám.  
57 „Modleme se. Bože, jemuž je vlastní [vždycky se smilovávat a odpouštět].“ Modlitba za duše mrtvých pronášená při 
litanii a mši za mrtvé (celý název Deus, cui proprium est misereri).  
58 Domine … in turribus tuis: „Ó Pane, kéž je ve tvé síle pokoj a hojnost ve tvých věžích“ (Ž 122,7). 
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quesumus, Domine, preces placatus.59 Po dalších pěti (jež byste měly odříkat bez Gloria patri), 
třikrát Kyrie eleison; Pater noster; Et ne nos; A porta inferi erue, Domine, animas eorum.60 
Oremus. Fidelium Deus omnium.61 Kolem třetí hodinky62 odříkejte sedm žalmů a takovýmto 
způsobem i těchto patnáct – neboť v tomto čase, kdy náš Pán trpěl na kříži63 a kdy všechny 
duchovní řády pějí mši, byste to měly být právě vy, kdo bude ve svých modlitbách prosit za 
přímluvu; a [tak čiňte] také od primy až k dopoledni, kdy světští kněží zpívají své mše.64 
7. Bude-li vám libo, můžete své otčenáše odříkávat takovýmto způsobem: „Bože všemohoucí, Otče, 
Synu, Duchu svatý, jako vy tři jste jediným Bohem, tak Tys jedinou mocí, jedinou moudrostí a 
jedinou láskou – ačkoli Písmo svaté připisuje moc především Tobě, drahý Otče, moudrost Tobě, 
požehnaný Synu, a lásku Tobě, Duchu svatý. Jediný Bože všemohoucí, trojí ve třech podobách, dej 
mi tytéž tři věci: sílu, abych Ti sloužila, moudrost, abych Tě těšila, a lásku i vůli, abych tak konala. 
[Dej mi] sílu, abych vždy dokázala činit, co Ti je nejmilejší, moudrost, abych věděla, jak činit, co Ti 
je nejmilejší, a lásku, abych měla vůli činit, co Ti je nejmilejší. Jako jsi Ty pln veškeré dobroty, tak 
žádného dobra nechybí tam, kde se v jedno snoubí dovednost, moudrost a láska. Abys mi Ty, Svatá 
Trojice, [takové schopnosti] dopřál“ – pro tvou slávu tři otčenáše, krédo. Versikl: Benedicamus 
Patrem et Filium cum Sancto Spiritu; laudemus et superexaltemus eos in secula.65 Oremus. 
Omnipotens sempiterne Deus, qui dedisti famulis tuis in confessione uere fidei eterne Trinitatis 
gloriam agnoscere.66 Která chce, nechť odříká Alfa et ω,67 má-li ji u sebe, nebo něco jiného o Svaté 
Trojici.     
                                                          
59 Ecclesie … placatus: „Prosíme, s radostí [vyslyš], Hospodine, prosby své církve.“ Modlitba za ochranu Církve, 
pronášená při mši a litanii.    
60 A porta … eorum: „Osvoboď jejich duše od bran pekelných.“ Versikl ze mše za mrtvé. 
61 Fidelium … omnium: „Bože, Stvořiteli všech věrných.“ Modlitba za duše věrných, recitováno při mši za mrtvé a 
při litanii.  
62 Původně devátá hodina ranní, později se třetí hodinkou označuje poledne. 
63 Podle Markova evangelia byl Ježíš ukřižován o deváté hodině ranní (Mk 15, 25).  
64 Rukopis N na tomto místě, snad rukou samotného autora, dále rozvádí: „A takto naši laičtí bratři odříkávají své 
hodinky: před matutinem o všedních dnech osmadvacet otčenášů, o svátku pak čtyřicet; před nešporami patnáct. Před 
každou další hodinkou sedm. Před jitřními hodinkami otčenáš a krédo, při všedním dnu na kolenou, o svátku se 
skloněnou hlavou. Poté každý, kdo může, nechť pěje Domine, labia mea aperies, Deus, in adiutorium meum intende, 
Gloria Patri, Sicut erat, Aleluja, o půstu Laus tibi Domine, rex eterne glorie. Po posledním [otčenáši] Kirieleison, 
Christeleison, Kirieleison, otčenáš, a poté Amen, Per Dominum; Benedicamus Domino; Deo gratias. A stejně začínejte 
a končete všechny další hodinky kromě kompletáře, kdy má každý, kdo toho jest schopen, začít Conuerte nos, deus 
salutaris a při všech dalších hodinkách Deus in adiutorium bez Domine, labia mea. Přeje-li si některá toto činit, bude 
tak do veliké míry následovat, stejně jako v dalších řeholních pravidlech, našeho řádu. A to já vám vřele radím.“ 
Nejblíže k takovému rozložení modliteb mají ustanovení dominikánského řádu, proto se také tato pasáž často uvádí jako 
důkaz dominikánského původu textu (viz Millett 1992: 228). 
65 „Velebme Otce, Syna i Ducha Svatého, blahořečme je a vynášejme nade vše ostatní“ (Dan 3,57–88, předposlední 
verš). Křesťanská interpolace, versikl na počest Svaté Trojice pronášený při chválách Naší Paní.  
66 Omnipotens … agnoscere: „Mocný a věčný Bože, který jsi svým služebníkům za vyznání pravé víry přislíbil poznat 
slávu věčné Trojice.“ Známá modlitba odříkávaná při nešporách o svátku svaté Trojice, při chválách Naší Paní a jako 
mešní kolekta na neděli Svaté Trojice.   
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8. „Ach, Ježíši, smiluj se. Ježíši, jenž jsi byl pro mé hříchy přibit na kříž, pro týchž pět ran, z nichž 
jsi na kříži krvácel, uzdrav mou zkrvavenou duši ze všech hříchů, [duši] raněnou skrze mých pět 
smyslů. Aby se má duše v připomínce oněch ran uzdravila, drahý Pane“, pět otčenášů. Znáte-li, 
[odříkejte] tento versikl: Omnis terra adoret te et psallat tibi; et psalmum dicat nomine tuo.68 
Oremus. Iuste Iudex,69 neznáte-li jej, pak nějaký jiný o kříži. Deus, qui Unigeniti tui, Domini nostri 
Iesu Christi, pretioso sanguine uexillum sancte Crucis70 – to je jedna z nejlepších [modliteb].  
9. „Abych mohla získat sedm darů Ducha svatého,71 abych se směla, spící či bdící, podílet na sedmi 
hodinkách,72 jež Církev svatá zpívá, abys mne [Pane] chránil prostřednictvím přímluv sedmi 
modliteb otčenáše proti sedmi hlavním a smrtelným hříchům, i všem dalším, které z nich pramení, a 
dal mi sedm požehnaných Blaženství,73 jež jsi Ty, Pane, slíbil svým vyvoleným, [pro slávu] tvého 
požehnaného jména, sedm otčenášů. Versikl: Emitte spiritum tuum.74 Oremus. Deus, cui cor omne 
patet.75 Ecclesie tue, quesumus, Domine. Exaudi, quesumus, Domine, supplicum preces.76  
10. „Za deset přikázání, která jsem porušila – buď některá [z nich,] anebo všechna naráz – i za to, že 
jsem Ti ze sebe samé poctivě neodváděla desátky (ať už to s jinými věcmi bylo jakkoli)77; za to, 
abych napravila své prohřešky a usmířila se s Tebou, drahý Pane,“ deset otčenášů. Versikl: Ego 
dixi, Domine, miserere mei. Sana animam meam, quia peccaui tibi.78 Oremus. Deus, cui proprium 
est misereri.79 
11. „Ježíši Kriste, k poctě Tvých dvanácti apoštolů, abych ve všem mohla následovat jejich učení, a 
abych, jak píše svatý Pavel, mohla prostřednictvím jejich přímluv získat dvanáctero větví 
                                                                                                                                                                                                
67 Viz Zj 1,8; 21,6; 22,13.  
68 „Ať se ti klaní celá země a velebí tě, ať zpívá žalmy tvému jménu.“ Zakládá se na 4. verši žalmu 66 při hodinkách 
recitováno jako versikl i jako antifona. 
69 Iuste Iudex: „Ó spravedlivý soudce.“ Ackerman a Dahood (1984: 57) se domnívají, že se jedná o hymnus franského 
teologa Berengara z Toursu (999–1088).  
70 „Bože, který sis [přál posvětit] korouhev svatého kříže drahocennou krví svého jediného syna, Pána Ježíše Krista.“ 
Parafrázovaná verze modlitby, jako kolekta při mši na svátek svatého Kříže. 
71 Sedm Darů ducha Svatého, to jest (podle Iz 11,2), duch moudrosti a rozumnosti, duch rady a bohatýrské síly, duch 
poznání a bázně Hospodinovy a také zbožnosti.  
72 Hodinek je ve skutečnosti v jednom dni osm. Matutinum a chvály se však často počítaly jako jedna hodinka, aby 
jejich počet vycházel na sedm tak, jak se píše ve 164. verši žalmu 119 („Chválívám tě sedmkráte za den za tvé 
spravedlivé soudy“).   
73 Osm blažeností (Mt 5,3–13) někdy ve středověku počítáno jako sedm, aby lépe tvořily protiklad k sedmi smrtelným 
hříchům (spolu se sedmi dary Ducha svatého a sedmi prosbami k našemu Otci). 
74 Viz pozn. 6. 
75 Deus … patet: „Ó Bože, jemuž je každé srdce otevřeno.“ Kolekta za čistotu při přípravě na mši svatou. 
76 „Prosíme Tě, Pane, [přijmi modlitby] své Církve. Prosíme tě, Pane, vyslyš modlitby svých prosebníků.“ Modlitba za 
odpuštění hříchů pronášena jak při mši, tak při litanii.    
77 Proti sobě zde stojí desátky skutečné, odváděné z majetku, a desátky metaforické, duchovní, odváděné z duše.  
78 „Řekl jsem: Hospodine, smiluj se nade mnou. Uzdrav mou duši, neboť jsem proti tobě zhřešil“ (Ž 41,5). Odříkáváno 
při mši i hodinkách.  
79 Viz pozn. 58. 
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rozkvetlých křesťanskou láskou,80 blažený Hospodine“ – dvanáct otčenášů. Versikl: 
Annuntiauerunt opera Dei, et facta eius intellexerunt.81 Oremus. Exaudi nos, Deus salutaris noster, 
et apostolorum tuorum nos tuere presidiis.82 
12. Na počest svatých, již milujete nejvíce, odříkejte méně či více [modliteb], tak jak to ve svém 
srdci cítíte, a poté versikl s jejich kolektou.   
13. „Za všechny ty, kteří mi kdy prokázali nějaké dobrodiní, anebo mi dobro přáli, za ty, jež konají 
šest skutků milosrdenství,83 milosrdný Bože“, šest otčenášů. Versikl: Dispersit, dedit pauperibus; 
iusticia eius manet.84 Oremus. Retribuere dignare, Domine.85 Komu je libo, nechť před otčenášem 
odříká žalm Ad te leuaui86 a Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison.  
14. Za všechny duše, jež odešly ze světa s vírou ve čtyři evangelia, jež ve čtyřech končinách [země] 
podpírají veškeré křesťanstvo, a abys jim, milosrdný Hospodine, daroval v nebi čtyři věna87“ – čtyři 
otčenáše. Odříkáte-li jich však devět, jako je devět andělských kůrů,88 aby Bůh ve své milosti těm 
duším uspíšil cestu z utrpení k jejich družině [na výsostech], tím lépe uděláte. Budete-li chtít, před 
otčenáši a Kyrie eleison také třikrát proneste De profundis.89 Versikl: A porta inferi.90 Oremus. 
Fidelium.91    
15. V určitý čas ve dne či v noci shromážděte ve svém srdci [myšlenky] na všechny nemocné a 
bídné, na [veškerá] utrpení, jež sužují nebohé, i na trýzně, jimiž jsou mučeni vězni v těžkých 
železných okovech (především křesťané v pohanských krajích; někteří v žaláři, jiní zas pod 
takovým jhem jako vůl nebo osel); litujte všechny krutě pokoušené. Veškerou jejich bolest pojměte 
do svého srdce a úpěnlivě proste našeho Pána, aby se nad nimi slitoval a shlédl na ně milostivým 
zrakem. Zbude-li vám chvilka, odříkejte žalm Leuaui oculos.92 Pater noster. Versikl. Conuertere, 
                                                          
80 Tradiční obraz atributů křesťanské lásky, jak je popisuje První list korintským (verš 13). 
81 „Lidé budou rozhlašovat Boží skutky a pochopí jeho dílo.“ Versikl a responsorium Et facta eius intellexerunt 
(pozměněný žalm 64,10) recitovaný v rámci chvál na svátky apoštolů. 
82 „Ó Bože, náš Spasiteli, střez nás prostřednictvím svých apoštolů.“ Kolekta na svátky apoštolů. 
83 Viz Mt 25,35–45, navštěvovat nemocné, napojit žíznivé, nasytit hladové, vykoupit vězněné, ošatit nahé, poskytnout 
přístřeší lidem bez domova, od 12. stol. se připojuje ještě skutek sedmý, pohřbívání mrtvých. Seznamy se šesti skutky 
však přetrvávají, snad kvůli podobným zažitým číselným sekvencím. 
84 „Rozděluje, dává ubožákům“ (Ž 112,9; ekum. překl.), jeho spravedlnost trvá.“ Versikl před chválami. 
85 „Odplať, Bože, ve své milosti.“ Kolekta odříkávaná poustevnicemi po jídle za jejich dobrodince. 
86 „Pozvedám své oči k tobě“ (Ž 123,1; ekum. překl.). Recitován zpravidla v rámci modliteb po jídle před otčenášem, 
který předchází versiklu.  
87 Ranní dar, sta. morgengifu. Germánský zvyk obdarovávání manželky manželem ráno po svatební noci.  
88 Devět andělských kůrů, jak je ustavil neoplatónský filosof a patristický teolog Pseudo-Dionýsius Aeropagita: serafíni, 
cherubíni, trůny, panstva, knížectva, mocnosti, síly, archandělé, andělé.   
89 „Z hlubin“, počáteční slova žalmu 129. 
90 „Od bran pekelných.“ Antifon a versikl recitované při mši za mrtvé.  
91 Viz pozn. 62. 
92 „Pozvedám své oči“ (Ž 121). Odříkáván při primě a nešporách. 
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Domine, usquequo? Et deprecabilis esto super seruos tuos.93 Oremus. Pretende, Domine, famulis et 
famulabus.94 
16. Při mši, když kněz pozvedne Boží tělo, odříkejte vestoje tento verš: 
Ecce salus mundi, uerbum Patris, hostia uera,  
Viua caro, Deitas integra, uerus homo,95 
a nato padněte na zem pronášejíce tato pozdravení: 
Ave, principium nostre creationis. 
Aue, pretium nostre redemptionis. 
Aue, viaticum nostre peregrinationis. 
Aue, premium nostre expectationis. 
Aue, solamen nostre sustentationis. 
 
Tu esto nostrum gaudium, 
Qui es futurus premium; 
Sit nostra in te gloria 
Per cuncta semper secula. Amen. 
 
Mane nobiscum, Domine. 
Gloria tibi, Domine.96 
 
                                                          
93 „Vrať se, Hospodine, jak dlouho [se chceš ještě hněvat]? Vyslyš prosby svých služebníků“ (podle Ž 90,13). Modlitba 
na Popeleční středu, pronášená při žehnání zbraním.  
94 „Ó Pane, buď nápomocen svým služebníkům a služebnicím.“ Kolekta odříkávána při litanii.  
95 „Zde vizte spásu světa, pravou oběť, slovo Otce / tělo plné života, celého Boha, leč skutečného člověka“. Elegické 
dvojverší vykazující shodné rysy s elegií na smrt pařížského biskupa Maurice ze Sully. 
96 Viz pozn. 14. 
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Set quis est locus in me quo ueniat in me Deus meus, quo Deus ueniat aut maneat in me, Deus qui 
fecit celum et terram? Itane, Domine, Deus meus, est quicquam in me quod capiat te? Quis michi 
dabit ut uenias in cor meum et inebries illud, et unum bonum meum amplectar, te? Quid michi es? 
Miserere, ut loquar. Angusta est tibi domus anime mee, quo uenias ad eam; dilatetur abs te. 
Ruinosa est; refice eam. Habet que offendant oculos tuos, fateor et scio; set quis mundabit eam, aut 
cui alteri preter te clamabo?97 Ab ocultis meis munda me, Domine, et ab alienis parce famule tue.98 
Miserere, miserere, miserere mei, Deus, secundum magnam,99 a takto celý žalm, s Gloria Patri; 
Christe, audi nos, dvakrát; Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison; Pater noster, Credo… 
carnis resurrectionem et uitam eternam, Amen.100 Saluam fac famulam tuam, Deus meus, sperantem 
in te.101 Doce me facere uoluntatem tuam, quia Deus meus es tu.102 Domine, exaudi orationem 
meam; et clamor meus ad te ueniat.103 Oremus. Concede, quesumus, omnipotens Deus, ut quem 
enigmatice et sub aliena spetie cernimus quo sacramentaliter cibamur in terris, fatie ad fatiem eum 
uideamus, eo sicuti ueraciter et realiter frui mereamur, in celis. Per eundem Dominum.104  
17. Po políbení pokoje při mši, když kněz pronáší požehnání, zapomeňte na celý svět, vystupte ze 
svého těla a s horoucí láskou obejměte svého milého, jenž sestoupil z nebes do komnaty vašeho 
srdce,105 a nepouštějte jej ze svého sevření, dokud vám neslíbí vše, čeho žádáte.  
18. Taková modlitba před velkým křížem má velkou moc.106  
                                                          
97 „Jaké jest však ve mne místo, kudy by do mne mohl vstoupit můj Bůh, kudy by do mne Bůh mohl vstoupit a zůstat ve 
mně, Bůh, jenž stvořil nebe a zemi? Hospodine, můj Bože, jest ve mně skutečně místa, v němž bych Tě mohl chovat? 
Kdo mi dá jistotu, že mi vstoupíš do srdce a opojíš je a já tě, mé jediné dobro, budu moci obejmout? Čím pro mne jsi? 
Smiluj se nade mnou, abych mohl mluvit. Dům mé duše jest pro tebe příliš úzký, abys do něj mohl vstoupit; kéž bys jej 
zvětšil. Jest v rozvalinách; vystav jej znovu. Jsou v něm věci urážlivé pro tvé oči, to vím a přiznávám se k tomu, avšak 
kdo jej vyčistí a ke komu jinému mám volat nežli k Tobě?“ Text se zakládá na úryvcích z první knihy Augustinových 
Confessiones, „Vyznání“ (kniha 1., kap. 2., odst. 2; kap. 5., odst. 5 a 6, CCSL 27.1, 3). 
98 „Očisti mne ze skrytých hříchů, ó Pane, a střez svou služebnici před hříchy jiných.“ (Autor parafrázuje Ž 19,13–14; 
lat. servus, „sluha“, zaměněno za výraz famula, „služka“). 
99 „Smiluj se, smiluj se, smiluj se nade mnou, ó Pane, pro [tvé] velké [milosrdenství]“ (parafráze Ž 51,3). 
100  „Věřím… ve vzkříšení těla a život věčný, amen“ (Apoštolské vyznání víry). 
101 „Ochraňuj, můj Bože, svou služebnici, která v tebe doufá“ (parafráze Ž 86,2). Autor přizpůsobuje text pro ženské 
publikum, místo seruum tuum zde famulam tuam. 
102 „Nauč mě plnit tvou vůli, vždyť jsi můj Bůh“ (Ž 143,10; ekum. překl.). 
103 „Hospodine, vyslyš mou modlitbu, kéž k tobě pronikne moje volání“ (Ž 102,2; ekum. překl.). 
104 „Všemocný Bože, prosíme tě, dej, ať na nebesích staneme tváří v tvář Tomu, koho na zemi vidíme pouze matně, a 
[spatřili Jej] v jiné podobě nežli v té, kterou nás krmí při svátosti oltářní, a [dej], abychom si zasloužili těšit se z 
Něj takového, kým skutečně a opravdu jest. Při témže Pánu.“ Kolekta, podle B. Millett (2006: 34) je v textu uvedena 
celá, protože snad byla málo známa a vznikla nedávno před sepsáním „Řádu“.  
105 Mystická scéna odkazuje na významný topos rytířského románu, kdy se rytíř ocitá s dámou svého srdce o samotě v 
její komnatě (více viz Petříková 2005). Viz též část sedmá.  
106 Význam i funkce této rubriky (pravděpodobně se jedná o poznámku na okraj včleněnou písařem při následném opisu 
do textu), jež odkazuje k meditativnímu vciťování se poustevnice, skryté uvnitř poustevny, do mše sloužené v kostele, 
nejsou zcela jasné. Podle Savage a Watson (1991: 60, 346) rubrika uvádí následující odstavec, naopak Tolkien (1962: 
21) a White (1993: 18) ji chápou jako završení odstavce předcházejícího, jež bylo mylně přehodnoceno do rubriky 
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Nechť ta, která může, (která nemůže, nechť tak učiní jindy), kolem poledního upne, co nejvíce je 
toho schopna a jak nejlépe to dovede, veškeré své myšlenky k Božímu kříži, k [Pánovu] krutému 
utrpení a pak započne [odříkávat] těchto pět pozdravení, jež jsou vypsány výše. U každého nechť 
poklekne a pokřižuje se, jak se tam praví, nechť se bije v prsa a takto se modlí: Adoramus te, 
Christe, Tuam Crucem. Salue, Crux que. Salue, Crux sancta. O Crux, lignum.107 Poté nechť se 
postaví a začne antifonu, Salua nos, Christe Saluator, per uirtutem sancte Crucis,108 nato ať se 
pokřižuje a vestoje odříká Iubilate109 a k tomu Gloria Patri; poté nechť antifonu odříká vždy 
takovýmto způsobem: Salua nos, Christe Saluator, per uirtutem sancte Crucis; a se slovy Qui 
saluasti Petrum in mare, miserere nobis110 nechť se přežehná a udeří v prsa a poté padne na zem 
říkajíc Christe, audi nos; Iesu Christe, audi nos. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Pater 
noster. Et ne nos. Versikl: Protector noster, aspice, Deus, et respice in faciem christi tui.111 
Oremus. Deus, qui sanctam Crucem.112 A jako dříve přezpívejte Adoramus, všech pět; a stejně jako 
předtím antifonu Salua nos, Christe;113 žalm Ad te leuaui;114 a pak následující antifonu, celou až do 
konce; a poté, stejně jako prve, [padněte] na zem; Christe, audi nos dvakrát. Kyrie třikrát. Pater 
noster. Et ne nos. Versikl: Protector noster, jako dříve. Oremus. Adesto, quesumus, Domine Deus 
noster, et quos sancte Crucis letari facis.115 A stejně tak potřetí, i počtvrté a popáté; nic se nemění 
krom žalmů a modliteb. První žalm, Iubilate;116 další, Ad te leuaui; třetí, Qui confidunt;117 čtvrtý, 
Domine, non est exaltatum;118 pátý Laudate Dominum in sanctis eius;119 a v každém je pět veršů. 
Toto je oněch pět modliteb: Deus, qui sanctam Crucem; Adesto, quesumus, Domine; Deus, qui pro 
nobis filium tuum; Deus, qui Unigeniti; Iuste iudex; společně s O beata et intemerata;120 která 
                                                                                                                                                                                                
dalšího odstavce. Velkým křížem se míní kříž oltářní, na rozdíl od menšího krucifixu, jež měla poustevnice ve svém 
příbytku.  
107 „Velebíme Tě, Kriste. [Velebíme] Tvůj kříž. Budiž ti sláva, svatý kříži. Budiž sláva tobě, který [jsi byl posvěcen 
tělem Kristovým]. [Sláva ti], kříži, dřevo [vítězné].“  
108 „Spas nás, Kriste Spasiteli, mocí svatého kříže.“ Antifona odkazující k Mt 14,23–33, obecně se připisuje Řehoři 
Velikému (Liber responsalis, PL 78.803).  
109 „Hlahol [Hospodinu]“ (Ž 100). Zpíván při chválách. 
110 „Ty, jenž jsi zachránil Petra v moři, smiluj se nad námi.“ Druhá část antifony připisované Řehoři Velikému, viz 
pozn. 108. 
111 „Pohleď Bože, náš ochránce, shlédni na tvář svého pomazaného“ (Ž 84,10). 
112 „Bože, který jsi [vystoupal] na svatý kříž.“ Kolekta nebo antifona na paměť Svatého Kříže. 
113 Viz pozn. 112. 
114 Viz pozn. 91. 
115 „Prosíme, stůj při nás, Pane, Hospodine náš, a [ochraňuj] ty, kteří z Tvé milosti plesají [na počest] svatého Kříže.“ 
Kolekta na počest Svatého Kříže odříkávaná při jitřních hodinkách. 
116 Viz pozn. 113. 
117 „Kdo doufají [v Hospodina]“ (Ž 125; ekum. překl.). 
118 „Nemám, Hospodine, domýšlivé [srdce]“ (Ž 131; ekum. překl.). 
119 Chvalte Boha v jeho svatyni (Ž 150; ekum. překl.). 
120 „Požehnaná a čistá Panno.“ Dlouhá modlitba k Panně Marii, která vznikla ve Francii v první polovině 12. stol. 
Autorem byl snad cisterciák, dříve se za jejího autora považoval Anselm z Canterbury; často se objevuje ve 
středověkých knihách hodinek. 
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těchto pět modliteb nezná, nechť opakuje stále jednu a tutéž. A které to připadne příliš dlouhé, 
nechť vynechá žalmy.  
19. [Naše] Paní, svatá Marie, pro tu převelikou radost,121 již jsi cítila ve svém srdci, když Ježíš, 
Hospodin, Syn Boží, na sebe po andělském pozdravení vzal v Tobě a z Tebe tělo a krev své, přijmi 
mé pozdravení s týmž Ave. Dej, ať málo dbám o všechna potěšení světa, zato utěš mou duši a 
přimluv se za mou útěchu na nebesích. Jako je jisté, že v těle, které na sebe vzal [Hospodin] z  těla 
Tvého, nikdy nebylo ani jednoho jediného hříchu – ani, jak věříme, v [těle] Tvém, poté, co je [Pán] 
přijal, ať se před tím věci měly jakkoli122 – stejně tak jistě očisti mou duši od hříchů těla.“ Začni 
odříkávat Zdrávas až po Dominus tecum,123 kdy započne antifona, a pak žalm a po žalmu to celé 
pětkrát, a tak [nechť to je] s každým žalmem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum; Magnificat; 
Ave Maria, to všechno pětkrát.     
20. „Paní, Marie svatá, pro to převeliké štěstí, jež jsi zakoušela, když jsi [poprvé] spatřila to blažené 
dítě zrozené z Tvého čistého těla pro spásu všeho lidstva, [Paní], jejíž čistotu nic neporušilo, [Paní] 
neposkvrněného panenství, se ctí panny, zacel mé rány.124 Byť jsem třeba ani nezhřešila skutky, 
bojím se, že jsem zhřešila svou vůlí. Dej, ať v nebi uzřím tvou požehnanou tvář a alespoň popatřím 
na čest, jež náleží pannám, když já sama nejsem hodna požehnání těšit se z  obcování s nimi.“ Ave 
Maria, gratia plena, Dominus tecum. Ad Dominum cum tribularer.125 Jako předtím [odříkejte] 
zdrávas, [a to] pětkrát.  
21. Paní, Marie svatá, pro tu převelikou radost, již jsi měla, když jsi svého drahého, předrahého 
syna viděla po kruté smrti vstát k blaženému životu plnému radosti, jeho tělo sedmkráte jasnější než 
samo slunce, dej, ať spolu s ním zemřu a poté v něm vstanu z mrtvých, [ať] zemřu pro svět, avšak 
v duchu zůstanu živa, ať na zemi věrně sdílím jeho utrpení spolu s ním, abych poté po jeho boku 
plesala na výsostech. Pro to převeliké štěstí z Kristova radostného Zmrtvýchvstání, jež jsi, Paní, 
                                                          
121 Mezi sedm radostí Panny Marie patří: Zvěstování, Narození Páně, Klanění Tří Králů, Nalezení dvanáctiletého Ježíše 
v chrámu, Zmrtvýchvstání Páně, Nanebevstoupení Páně, Nanebevzetí Panny Marie. 
122 Odkaz na polemiku, zda Panna Marie byla sama počata bez původního hříchu; proti tomu se však ohrazovala řada 
hlavních teologů 12. a 13. století.  
123 „Pán s tebou.“ 
124 Ve střa. originálu se spolu v tomto odstavci významově spínají výrazy odvozené od adj. hāl, „celý“, odtud pak 
„zdravý“. Jsou to moncunne heale, „spása lidu“, ihāl meiðhād, „neporušené panenství“, heal me, „uzdrav mne“, „zacel 
mne“. V protipólu se tak, jak je pro text a jeho mystický obsah typické, na jedné straně ocitá Boží dokonalost, daná 
bezchybnou jednotou, na straně druhé pak lidská nedokonalost a omezenost symbolizovaná duší raněnou hříchem. 
Ostatně prolomením obrany duše, kdy do ní přes obranu smyslů proniká hřích, se zabývá kapitola druhá.    
125 „K Hospodinu v soužení jsem volal“ (Ž 120). 
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zakusila po tak velikém smutku, veď mě útrapami vezdejšího světa vstříc radosti.“ Ave Maria, 
gratia plena, Dominus tecum. Retribue seruo tuo.126 Pětkrát zdrávas.    
22. Paní, Marie svatá, pro tu převelikou radost, již jsi měla, když jsi viděla svého jasného, 
blaženého Syna, kterého Židé chtěli uvěznit127 v hrobě, jak se ctí a ve velikém majestátu stoupá na 
Svatý čtvrtek128 do svého plesu, nebeského království, dej, ať spolu s ním vrhnu celý svět [do 
prachu] pod nohy a vystoupám do blaženství na nebesích – nyní svým srdcem, po smrti svou duší a 
o Soudném dni pak celým svým tělem. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. In conuertendo.129 
A pětkrát zdrávas. 
23. „Paní, Marie svatá, pro tu převelikou blaženost, jež naplnila všechny ostatní,130 když Tě [Pán] 
přijal do svého plesu bez konce a vlastními požehnanými pažemi Tě posadil na trůn a na hlavu Ti 
posadil královskou korunu, jasnější nežli samo slunce, vznešená královno nebes, přijmi tato má 
pozdravení na zemi, abych Tě [pak] mohla radostně pozdravit na nebesích.“ Ave, Maria, gratia 
plena, Dominus tecum. Ad te leuaui. Pětkrát Zdrávas. 
24. Poté tento versikl: Spiritus sanctus superueniet in te, et uirtus Altissimi obumbrabit tibi.131  
Oremus. Gratiam tuam.132 Antifona: 
Ave, regina celorum, 
Ave, domina angelorum; 
Salue, radix sancta, 
Ex qua mundo lux est orta; 
Vale, ualde decora, 
Et pro nobis semper Christum exora.133 
                                                          
126 „Zastávej se svého služebníka“ (Ž 119, 17–24). 
127 Rukopis N zde má navíc: „jako každý jiný druhý smrtelník bez naděje na vzkříšení“. 
128 Svatý čtvrtek, původně svátek Nanebevstoupení Páně, připadal na pátý čtvrtek po Velikonocích. Postupem času se 
však spojení Svatý čtvrtek začalo používat pro označení Zeleného čtvrtku, pátého dne Svatého, Velikonočního týdne. 
129 „Když [Hospodin úděl Sijónu] změnil“ (Ž 126; ekum. překl.). 
130 Místo, kde písař pravděpodobně nepozorně opsal originál. Místo střa. výrazu oþere „ostatní“ (v rukopisech F, V a 
C2), uvádí rukopisy A a N eorðe, „země“, odtud pak písař rukopisu P píše al þe werlde, „celý svět“ a v rukopisu C se 
objevuje alle þeode, „celý lidský rod“. Český překlad se přiklání k variantě oþere na základě toho, že písařská ruka 
připisovaná samotnému autorovi Řádu (tradičně se označuje jako C2) opravila ve  prospěch této varianty rukopis C. 
131 „Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní“ (Lk 1,35). 
132 „[Ó Pane, prosíme tě, vylej na nás] svou milost.“ Kolekta odříkávaná při velikonočních kolektách Panny Marie (viz 




Versikl: Egredietur virga de radice Iesse, et flos de radice eius ascendet.134 Oremus. Deus, qui 
virginalem aulam.135 Antifona:  
Gaude, Dei genitrix, virgo immaculata. 
Gaude, que gaudium ab angelo suscepisti. 
Gaude, que genuisti eterni luminis claritatem. 
Gaude, mater. 
Gaude, sancta Dei genitrix, virgo. 
Tu sola mater innupta. 
Te laudat omnis filii tui creatura, genitricem lucis. 
Sis pro nobis pia interuentrix.136 
 
Versikl: Ecce, virgo concipiet et pariet filium, et uocabitur nomen eius Emmanuel.137 Oremus. 
Deus, qui de beate Marie virginis utero.138 Antifona: Gaude, virgo; gaude, Dei genitrix; et gaude, 
gaudium, Maria, omnium fidelium. Gaudeat Ecclesia, in tuis laudibus assidua; et, pia domina, 
gaudere fac nos tecum ante Dominum.139 Versikl: Ecce, concipies in utero et paries filium; et 
uocabis nomen eius Iesum.140 Oremus. Deus, qui salutis eterne beate Marie virginitate fecunda 
humano generi.141 Antifona: 
 
Alma, Redemptoris mater, que peruia celi 
                                                                                                                                                                                                
133 „Zdrávas, královno na výsostech, / Ave, paní andělů, / Ave, svaté zřídlo, / z nějž se zrodilo světlo světa, / budiž Ti 
věčná sláva / a vždy za nás oroduj u Krista.“ Hymnus na svátek Narození Naší Paní z 2. poloviny 11. století. 
134 „I vzejde proutek z kořene Jišajova a jeho kořen vydá květ“ (Iz 11,1). Recitováno při nešporách, o tercii a při 
chválách Panny Marie. 
135 „Bože, který sis [vyvolil] komnatu Panny.“ Kolekta na vigilii Nanebevzetí Panny Marie a matutinum na svátek 
Nanebevzetí.  
136 „Raduj se, matko Boží, neposkvrněná Panno. / Raduj se, Ty, kterás od anděla přijala radost. / Raduj se, Ty, kterás 
dala život záři věčného světla. / Raduj se, matko. / Plesej, svatá panno, matko Boží. / Ty samotná ses stala matkou bez 
manžela. / Matko světla, nechť Tě velebí vše, co stvořil Tvůj syn. / Buď naší milosrdnou prostřednicí.“ Antifona poprvé 
zaznamenaná u italského biskupa a učitele církve Petra Damiána v 11. stol. Ve 12. a 13. stol. se rozšířila a řada pěti 
gaudes se začala spojovat s pěti radostmi Panny Marie (viz pozn. 121).  
137 „Hle, dívka počne a porodí syna; a dá mu jméno Immanuel“ (Iz 7,14). Antifona odříkávaná při matutinu, adventní 
mši a při mši na svátek Zvěstování Panny Marie.  
138 „Bože, který jsi z lůna blažené Panny Marie.“ Kolekta recitována při matutinu Panny Marie.  
139 „Raduj se, Panno, raduj se, matko Boží, a plesej Marie, štěstí všech věrných. Nechť se církev raduje a nepřestává ti 
pět chválu. Milosrdná Paní, dej, ať se s Tebou radujeme před Pánem.“ Původ antifony se dosud nepodařilo dohledat. 
140 „Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš“ (Lk 1,31). Responsorium (tj. střídavý zpěv mezi předzpěvákem a 
obcí) při svátku Zvěstování. 
141 „Bože, který jsi lidskému pokolení skrze plodné panenství blahoslavené Marie [nabídl plody] věčného spasení.“ 
Kolekta na svátek Zvěstování.   
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Porta manes et stella maris, succure cadenti 
Surgere qui curat populo, tu que genuisti, 
Natura mirante, tuum sanctum genitorem, 
Virgo prius ac posterius, Gabrielis ab ore 
Sumens illud „Aue“, peccatorum miserere.142  
Sem náleží Zdrávasy143 – padesát, sto, více, anebo méně, podle toho, kolik má která času. Nakonec 
versikl Ecce ancilla Domini; fiat michi secundum uerbum tuum.144 Oremus. O sancta virgo 
virginum.145 Která si přeje, může přestat dříve, a to ihned po první modlitbě Gratiam tuam;146 poté 
nechť po posledním žalmu Ad te leuaui147 odříká tolik Zdrávasů, kolik jí přísluší. Před každým 
žalmem nechť vždy začne odříkávat Zdrávas až do Dominus tecum a žalmy nechť recituje ve stoje. 
Která [je říká] pozorně, [ta sezná,] že jsou zvoleny podle pěti písmen jména naší Paní,148 a všechny 
tyto modlitby se k úctě jejích pěti největších radostí odříkávají po pětici. Spočítej antifony a 
nalezneš v nich pět pozdravení. Modlitby, jež jsem [zde] zmínil pouze letmo, jsou krom té poslední 
zapsány všude. Kterou neznáte zpaměti, tu si nechejte opsat na svitek. 
25. A takto Zdrávas čas od času začínám já sám. „Paní, sladká Paní, nejkrásnější ze všech 
žen; paní, nejdražší paní, nejlíbeznější ze všech, O pulcherrima mulierum;149 Paní, svatá 
Marie, převzácná Paní; Paní, královno nebes; Paní, královno milosti; Paní, buď ke mne 
milostiva, Paní, panenská matko, panenská matko Boží, matko Ježíše Krista, milosrdná 
panno, milostivá matko, O virgo virginum,150 
 
                                                          
142 „Milovaná matko Spasitele, stálá hvězdo mořská, / bráno otevírající cestu do nebes, / buď nápomocna svému lidu, 
který by rád stoupal, leč padá dolů; / Ty, kterás k údivu Přírody pod srdcem nosila svého svatého Stvořitele, / panna 
předtím i poté, [kterás] z úst Gabrielových uslyšela / ono pozdravení Ave, smiluj se nad hříšníky.“ Hymnus z 11. stol 
(Analecta Hymnica 50: 317), někdy připisován německému učenci, kronikáři a básníkovi Heřmanovi z Reichenau. 
143 Homonymie slovesného zakončení ve střa. větě her sitteð þe Avez (zakončení -eð může odkazovat stejně tak ke 3. os. 
pl., jako k imperativu 2. os. pl.) umožňuje dvě různá chápání této věty, jednak ve smyslu „sem náleží vaše zdrávasy“, 
nebo „sem vložte své zdrávasy“. Varianty v ostatních rukopisech oscilují mezi těmito dvěma výklady a dokazují, že 
písařům pasáž působila potíže.    
144 „Hle, jsem služebnice Páně; staň se mi podle Tvého slova“ (Lk 1,38). 
145 „Ó svatá panno všech panen.“ Počáteční slova Oratio ad sanctam Mariam francouzského arcijáhna a hymnologa 
Marbodia z Rennes.  
146 Viz pozn. 135 výše. 
147 Viz pozn. 91 výše. 
148 M(agnificat), A(d Dominum), R(etribue), I(nconuertendo), A(d te leuaui). 
149 „Nejkrásnější z žen“ (Pís 6,1; ekum. překl.). 
150 „Ó panno panen.“ Jedna z „Ó antifon“ zpívaná společně s chvalozpěvem Magnificat v devíti dnech před Vánoci.  
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Maria, mater gratie, 
Mater misericordie, 
Tu nos ab hoste protege, 
Et hora mortis suscipe. 
 
Per tuum, Virgo, filium, 
Per patrem, per Paraclitum, 
Assis presens ad obitum, 
Nostrumque muni exitum.151 
 
Gloria tibi, Domine, 
Qui natus es de Virgine, et cetera,152 
 
nechť každá, které slouží zdraví, při tomto posledním verši padne na zem a políbí ji; poté 
Zdrávas po deseti, a desátý [nechť] vždy [odříká] tímto způsobem: Ave Maria, gratia plena, 
Dominus tecum; benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus uentris tui. Spiritus Sanctus 
superueniet in te, et uirtus Altissimi obumbrabit tibi; ideoque et quod nascetur ex te sanctum 
uocabitur filius Dei. Ecce ancilla Domini; fiat michi secundum uerbum tuum.153 Na konci nechť 
políbí zemi, stupínek, lavici či něco vystouplého a začne „Paní, sladká paní“ jako dříve. 
Prvních deset [Zdrávasů] z padesáti [ať odříká] střídavě poklekajíc a vstávajíc, při dalších 
deseti nechť klečí vzpřímeně bez hnutí kromě Ave, kdy musí mírně pohnout jedním; třetí 
desítku [nechť odříká] s lokty dole na zemi, čtvrtou s lokty na stupínku nebo na lavici a při 
                                                          
151 „Marie, matko milostná, / matko milosrdná, / chraň nás před nepřáteli / a stůj při nás v hodině naší smrti. / Skrze 
tvého Syna, Panno, / skrze Otce a Ducha svatého, / buď u nás v čase naší smrti / a ulehči nám náš odchod. / Sláva tobě, 
Pane, / který ses narodil z panny, atd.“ Viz Analecta hymnica 12,48–9 (č. 72) a 52,59 (č. 55).  
152 Viz pozn. 14. 
153 „Zdrávas Maria, milosti plná, Pán s tebou, požehnaná Ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. Sestoupí na 
Tebe Duch svatý a moc Nejvyššího Tě zastíní, proto i Tvé dítě bude svaté a nazýváno Syn Boží“ (L 1,35; ekum. překl.). 
„Hle jsem služebnice Páně, staň se mi podle Tvého slova“ (L 1,38; ekum. překl.).  
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každém Ave nechť skloní hlavu; pátou desítku [ať odříká] ve stoje; a nechť pak vše začne 
znovu odříkávat popořadě od začátku.      
 
26. Odříkáte-li ještě další takové modlitby, jako otčenáše a zdrávasy, žalmy a [jiné] modlitby, podle 
svého, budu navýsost spokojen. Každá z vás nechť je říká tak, jak to cítí ve svém srdci. Modlitba 
žaltáře, četba v jazyce anglickém či francouzském,154 svaté meditace, klekání, kdykoli vám [na ně] 
zbude čas, buď před jídlem, anebo po něm – kéž Bůh na vás shlíží o to milostivěji, oč více toho 
činíte. Avšak zapřísahám vás, abyste hleděly nezahálet a stále se něčím zaměstnávaly; četly či 
modlily se nebo činily skutky, z nichž může vzejít něco dobrého.     
27. Chcete-li odříkat Hodinky Svatého ducha,155 recitujte každou hodinku před Hodinkami Naší 
Paní. Nakolik můžete, naslouchejte, jak své hodinky odříkává kněz, avšak vystříhejte se toho, 
abyste spolu s ním odpovídaly a zpívaly tak [hlasitě], že by to slyšel.  
28. Své chvály odříkávejte před jídlem a po jídle vestoje, jak je máte zapsány, při Miserere 
předstupte před svůj oltář a tam chvály dokončete. Která by se chtěla mezi jídly napít, nechť řekne 
Benedicite; Potum nostrum filius Dei benedicat;156 In nomine Patris, a přežehná se křížem. Poté 
Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit celum et terram.157 Sit nomen Domini benedictum. 
Ex hoc nunc et usque in seculum.158 Benedicamus Domino. Deo gratias.159 
29. Kdykoli se chystáte na lože, [ať už] v noci či večer, padněte na kolena a rozjímejte, čím jste 
toho dne našeho Pána rozhněvaly, a úpěnlivě jej proste o slitování a odpuštění. Pokud jste vykonaly 
nějaký dobrý skutek, poděkujte za něj Tomu, bez nějž my sami nejsme schopni nic dobrého 
vykonat a ani na nic dobrého pomyslet; říkejte Miserere a Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie 
eleison. Pater noster. Et ne nos. Versikl: Saluas fac ancillas tuas, Deus meus, sperantes in te.160 
Oremus. Deus, cui proprium est; a vestoje, Visita, Domine, habitationem istam;161 a nakonec pak 
Christus vincit , Christus regnat , Christus imperat ,162 a tři kříže palcem na čele a poté Ecce 
                                                          
154 Jeden z důkazů vzdělanosti poustevnic. Urozené dcery se zpravidla učily číst od svého zpovědníka, uměly číst 
anglicky i francouzsky. 
155 Malé Hodinky Ducha svatého sestávaly z hymnu, antifony a modlitby.  
156 „Benedicite. Nechť Boží syn požehná náš nápoj.“ Pronášet před modlitbou před jídlem prosbu o požehnání, 
Benedicite („Žehnejte“), bylo a je v klášterech běžným zvykem. 
157 „Naše pomoc je ve jménu Hospodina. On učinil nebesa i zemi“ (Ž 124,8). 
158 „Jméno Hospodinovo buď požehnáno nyní i na věky“ (Ž 113,2). Versikl při mši na Neděli svaté Trojice. 
159 „Chvalme Hospodina. Bohu díky.“ Versikl a responsorium při zakončení mše. 
160 „Můj Pane, spas své služebnice, které v Tebe vkládají svou naději.“ 
161 „Pane, navštiv toto obydlí.“ Modlitba zakončující kompletář hodinek Naší Paní.  
162 „Kristus kraluje, Kristus vítězí, Kristus vládne všem.“ Velikonoční antifona. 
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Crucem Domini, fugite, partes aduerse; vicit leo de tribu Iuda, radix Dauið, Alleluia.163 Učiňte 
znamení kříže jako při Deus, in auditorium spolu s Ecce Crucem Domini a pak čtyři kříže do čtyř 
stran s těmito třemi následujícími větami: 
 
Crux  fugat omne malum; Crux  est repatratio rerum;  
Per Crucis hoc signum ; fugiat procul omne malignum;  
Et, per idem signum ; saluetur quodque benignum;164 
nakonec přežehnejte křížem samy sebe i své lože [řkouce] In nomine Patris et Filii. Na loži se pak 
snažte nemyslet na nic jiného nežli na spánek ani nedělat nic jiného nežli spát. 
 30. Která nezná žádné jiné ranní pobožnosti, anebo je nesvede odříkat, nechť [v čase jim určeném] 
odříká třicet otčenášů a po každém z nich zdrávas, [a pak] Gloria Patri. Nakonec, která zná, 
Oremus: Deus, cui proprium est.165 Benedicamus Domino. Anime fidelium.166 O nešporách [jich 
odříkejte] dvacet, při každé další hodince patnáct stejným způsobem s jedinou výjimkou: při 
ranních pobožnostech řekne ta, která ony modlitby zná, nejprve Domine, labia mea aperies; Et os 
meum;167 Deus, in adiutorium; a při večerních pobožnostech Conuerte nos, Deus salutaris; Deus, in 
adiutorium;168 a při všech dalších hodinkách, Deus, in adiutorium. 
31. Které neslouží zdraví, nechť z ranních modliteb ubere deset a z každé další hodinky pět 
[modliteb]; je-li nemoc vážnější, pak z každé [hodinky] polovinu. Které se daří velmi zle, nechť je 
všech zproštěna; kéž každá taková přijme svou nemoc nejen s trpělivostí, ale také s velikou radostí; 
vše, co Církev svatá pěje nebo čte, činí za ni. 
32. Jakkoli na Boha musíte pamatovat neustále, ze všeho nejvíce [je toho třeba] právě při 
hodinkách, aby vám myšlenky nikam neutíkaly. Popletete-li vlastní nedbalostí slova nebo odříkáte-
li chybný verš, modlete se Přijď Tvůrce, Duchu svatý dotýkajíce se země pouze rukou; dopustíte-li 
se nějaké vážnější chyby, padněte na zem; a často se též ze své ledabylosti zpovídejte.  
                                                          
163 „Hleďte, kříž Páně, prchněte, nepřátelské šiky, zvítězil lev z rodu Judova, kořen Davidův, aleluja.“     
164 „Kříž  zahání vše zlé, kříž  vše napravuje; / před tímto znamením kříže  nechť prchne vše zlé; / a při témž 
znamení  nechť zůstane vše ctné.“ V latinském originále se jedná o leoninské hexametry z 11. nebo 12. století (více 
viz Millett 2005–6: 45). 
165 Viz pozn. 58. 
166 Viz pozn. 40. 
167 Viz pozn. 25. 
168 Viz pozn. 26. 
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33. Nuže toto je první část, jež zatím hovořila o vašich modlitbách. Ať už následující pravidla 

























Zde se počíná další část o tom, kterak chránit srdce prostřednictvím pěti smyslů  
1. Omni custodia serua cor tuum, quia ex ipso uita procedit.1 „Dcero, se vší ostražitostí střez své 
srdce,“ dí Šalamoun, „hlídej je dobře, vždyť v něm, je-li dobře střeženo, spočívá život duše.“ Srdce 
stráží pět smyslů:2 zrak a sluch, chuť a čich, jakož i cítění3 každého údu. A my zde promluvíme o 
nich všech. Neb kdo je svědomitě opatruje, ten koná, jak Šalomoun káže: dobře střeží srdce i spásu 
svojí duše. Srdce je převelice divoká šelma. A často lehkomyslně4 skáče, jak praví svatý Řehoř: 
Nichil corde fugatius.5 „Nic člověku neuteče rychleji nežli jeho vlastní srdce.“ David, prorok Boží, 
si jednou posteskl, že mu uprchlo srdce: Cor meum derelinquit me.6 To jest: „Uteklo mi srdce.“ 
Avšak [záhy] nato zaplesal a pravil, že se zas vrátilo domů: Inuenit seruus tuus cor suum.7 „Pane,“ 
pravil [David], „srdce se mi zase vrátilo, našel jsem jej.“ A nechal-li srdce utéci takový svatý, 
moudrý a obezřetný muž, jakpak se asi jeho útěku musí obávat jiný! A kudypak to srdce Davidovi, 
svatému králi a Božímu prorokovi uprchlo? No kudy? Bůh ví, [že to bylo] oknem jeho oka,8 kvůli 
jednomu [jedinému] pohledu a tomu, co uviděl, jak záhy uslyšíte.9   
                                                          
1 „Se vší ostražitostí střez své srdce, neboť z něho vychází život“ (Př 4,23).      
Druhá část Řádu vychází z metaforického obrazu srdce jako sídla duše s pěti branami coby lidskými smysly (očima, 
ušima, ústy a hmatem), kudy se dovnitř jednak neúnavně pokoušejí probít šiky pokušení, jednak hrozí, že srdce 
pomyslnými branami smyslů uprchne ven. Text smysly sice označuje za „strážce“, k této roli ovšem musejí nejprve 
dospět přísnou duchovní disciplínou. Následuje proto podrobný popis nástrah, jichž se smysly musejí vystříhat, aby duši 
dokázaly před pokušeními ubránit.      
Topos duše jako obléhané pevnosti má kořeny v antické literatuře (Platónův Timaeus), hojný je ve spisech církevních 
otců (např. sv. Cyprián, sv. Augustin, sv. Řehoř v komentáři k biblické knize Přísloví 4,23), motiv lze však nalézt také 
v domácí staroanglické lyrice, v básni „Domýšlivost“ (Vainglory, verše 35–9). Více o toposu obléhání hradu ve 
středověké literatuře viz studie Hebronova (1997: 136–150).    
2 Motiv pěti smyslů personifikovaných do podoby strážců pevnosti duše se objevuje také u dalšího díla z okruhu 
poustevnické literatury „Stráž duše“, Sawles Warde (Savage a Watson 1991: 211–222), z dalších významných  děl 
anglického středověku pak např. v alegorické básni ze 14. století „Vidění o Petru Oráči“, Vision of Piers Plowman (B 
IX. 1ff.).   
3 Význam střa. výrazu fēlunge pro poslední ze smyslů, hmat, se neomezuje pouze na vnější vjemy těla, ale zahrnuje také 
pocity jako radost či smutek nehledě na to, z jakého smyslu vzešly. Český překlad proto výraz převádí jako „cítění“.  
Co do struktury druhá část „Řádu“ odráží tradiční dělení smyslů, zakládající se na středověké dualitě duše a těla, na 
smysly vyšší, ušlechtilé a duchovní (za ty se už od antiky považovaly zrak a sluch), a na ty nízké, tělesné (chuť a hmat).  
4 V orig. makeð moni liht lupe (doslova „činí mnoho lehkomyslných skoků“). K základnímu významu střa. výrazu liht, 
„lehký“, se druží ještě významy další, přenesené („lehkomyslný“, „pošetilý“ i „hříšný“) a na celkovém významu se zde 
podílejí všechny. Motiv lehkosti tvoří významnou metaforu „Řádu“ (co je lehké, tedy pošetilé, lze lehce odvát vichry 
pokušení a hříchu).      
5 „Nic neutíká tak rádo jako srdce“ (viz sv. Řehoř, Regula pastoralis, „Kniha o správě pastýřské“, kniha 3., kap. 14, SC 
382.342).   
6 „Mé srdce mne opustilo“ (Ž 40,13). 
7 „Tvůj služebník našel své srdce“ (2 S 7,27). 
8 Střa. kompozitum ehþurl (sta. ēag, „oko“ a þyrel, „otvor“ v základním významu „okno“, přeneseně pak „okno do 
duše“ čili oko) se ve střa. textech objevuje velice zřídka. Kromě několika mála výskytů v textu „Řádu“ (pro význam 
„okno“ autor zpravidla volí označení þurl), je tato složenina doložena pouze v „Lambethských homiliích“, sbírce kázání 
z konce 12. stol. Zdá se, že text zde neobvyklého kompozita užívá ve funkci obrazné (Millett 2006: 48): uzavřený 
prostor poustevny metaforicky splývá s tělem poustevnice; okna jako jediné pojítko s vnějším světem, kudy však hrozí 
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2. Proto, mé milované sestry, mějte svá okna v co nejmenší oblibě. Malá nechť jsou všechna, ovšem 
okna do hovorny10 budiž ze všech nejmenší a nejužší. Nechť v nich visí dvojité závěsy, a ty ať jsou 
černé a na nich se skví vně i uvnitř bílý kříž.11 Černá barva závěsu značí, že také vy jste černé12 a 
nehodné světa kolem vás, že vám pravé slunce13 navenek spálilo kůži, a proto jste, dílem paprsků 
Pánovy milosti, nehezké na pohled. Bílý kříž odkazuje k vám. Kříže jsou totiž tři – červený, černý a 
bílý. Kříž červený představuje ty, kteří pro lásku Boží zrudli a zčervenali14 vlastní krví jako 
mučedníci. Kříž černý pak přísluší takovým, kteří na světě činí pokání za ohavné hříchy. Bílý se 
pak po zásluze pojí s bělostným panenstvím a čistotou, jež dobře uhlídat obnáší veliké strázně. 
Strázně lze vždy poznat podle [znamení] kříže. Proto bílý kříž značí, jak tvrdou zkouškou je dobře 
uhlídat běloskvoucí čistotu. Ostatně černý závěs, krom toho, co znamená, také méně škodí očím, 
lépe chrání proti větru, je skrz něj hůře vidět, a navíc lépe uchovává barvu navzdory větru i jiným 
nepřízním. Dbejte, ať jsou závěsy hovorny z každé strany dobře utemovány a pevně přiléhají. Své 
oči tam svědomitě střezte, jinak vám srdce uteče a vytratí se ven, jako [se to přihodilo] Davidovi, a 
vaše duše, jakmile se ocitne venku, z toho ochoří. Většinu z toho, [co zde píši,] píši především pro 
ostatní, vás se to, mé milované sestry, nikterak netýká.15 Vy totiž nemáte, a s milostí Boží také 
nikdy mít nebudete, pověst vykukujících poustevnic, ani žen, jež vábí pohledem či dělají 
[nevhodné] posunky jako některé, které se tak někdy, ach běda!, nepřirozeně chovají.16 Jak veliká to 
                                                                                                                                                                                                
pokušení, se metaforicky prolínají s očima poustevnice jako branami, kudy do duše skrze hradby těla hrozí proniknout 
hřích.  
9 Viz dále odstavec 8. 
10 Více o konkrétní podobě poustevny viz Úvod str. 15–16. 
11 Proto ... kříž: Rukopis P se v dané pasáži liší jednak tím, že okruh posluchačů rozšiřuje také na bratry řeholníky, 
jednak se mění význam – řeč není o oknech a závěsech, nýbrž o očích a řeholním rouchu: „Proto, milovaní bratři a 
sestry, dobře střezte své oči a oblékejte černý a bílý hábit.“        
12 Symbolika černé barvy vychází z patristických výkladů první Šalamounovy písně („černá jsem, a přece půvabná“ /Pís 
1,5/), viz Bernard z Clairvaux, „Kázání na Píseň písní“ (káz. 25; 2009: 320˗329). 
13 Rukopisy N, T i P dále upřesňují: „to jest, Ježíš Kristus.“ 
14 zrudli ... zčervenali: střa. irudet ant ireadet, tzv. podvojná aliterační kolokace, stylový prostředek vyrůstající 
z tradice staroanglických aliteračních formulí, velmi hojný v textu „Řádu“ i v okruhu děl kolem legendy o sv. Kateřině. 
Členy kolokace, zpravidla pojí, kromě aliterace, stejná forma (zde minulé participium) a také úzký sémantický vztah (v 
tomto případě synonymie – oba výrazy s významem „zčervenat“, „zrudnout“); tyto kolokace jednak prozaický text 
rytmizují, jednak zesilují význam sdělovaného (viz Schaefer 1996: 189–193).  
15 Podobná ujištění autora o neochvějné důvěře v příkladný život poustevnic, jimž je text určen, lze nalézt také v  
předloze „Řádu“, díle De Institutione Inclusarum Aelreda z Rievaulx, viz Ayto, Barratt (1984: 8). Chvála povzbuzovala 
k příkladnému životu jak sestry samotné, tak působila i na ostatní čtenáře „Řádu“, aby se příkladným sestrám toužili 
vyrovnat (Millett 2008: 61). V rukopisech T a P (jež jsou oba určeny širšímu okruhu čtenářů) věta chybí.  
16 Středověká misogynně zaměřená tradice na ženy nazírá jako na nedokonalá stvoření, ovládaná city a nízkými pudy, 
která jsou ze své podstaty náchylná k hříchu (více viz Robertson 1993: 147).  
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je podivnost, příčící se [samotné] přírodě, že by mrtví měli ztratit hlavu kvůli živým17 a posednuti 
hříchem s nimi jančit.18   
3. „Ale milý pane,“ namítne některá, „cožpak je opravdu tak nesmírně špatné vykukovat ven?“ 
Věru ano, milovaná sestro. Kvůli všemu zlému, co z toho vzejde, takový [zvyk] škodí – co škodí, 
nesmírně škodí – každé poustevnici. Mladým, ovšem starým [též], neboť ty pak jdou mladším 
velmi špatným příkladem a dávají jim štít k jejich vlastní obraně. Kdo by se je totiž jal kárat, tomu 
bez meškání odpoví: „Ale pane, vždyť ona to činí také, a to je mnohem lepší nežli já a ví mnohem 
lépe, co se sluší a patří.“ Drahá mladá poustevnice, [věz, že] mistr kovář často uková velmi tenký 
nůž.19 Moudré následuj v moudrosti, a nikoli v pošetilosti. Co je dobré pro starou poustevnici, může 
tobě naopak uškodit; a vykukovat ven, aniž by to přivodilo nějaké neštěstí, nesvede ani jediná z vás. 
Poslyšte nyní, co zlého z [takového] vykukování vzešlo. Nikoli jedna pohroma či snad dvě, nýbrž 
veškeré hoře, co nyní je na světě, jež tu bylo odnepaměti a bude zde nadále – to vše způsobil 
[jediný] pohled. Zde vizte důkaz, že to je pravda.      
4. Když na sebe Lucifer pohlédl, spatřil svou krásnou tvář [a tehdy] propadl20 pýše a z anděla se 
proměnil v ohavného ďábla.21  
5. O Evě, naší pramáti, se píše, že hřích do ní ze všeho nejdříve vstoupil očima. Vidit igitur mulier 
quod bonum esset lignum ad uescendum, et pulcrum oculis aspectuaque delectabile, et tulit de 
fructu eius et comedit, deditque uiro suo;22 to jest: „Eva pohlédla na zakázané jablko, shledala jej 
krásným a v tom pohledu nalezla zalíbení. I zachtělo se jí ho, a tak jej vzala, pojedla z něj a podala 
jej svému pánu.“ Slyšte, co praví Písmo svaté, jak bystře hovoří o tom, kterak se zrodil hřích. Tak 
                                                          
17 V rukopisu C je navíc připsáno na okraj (nejspíše rukou samotného autora /viz Dobson 1966: 199–202/: „To jest, 
poustevnice, která je mrtva, a stejně jako umrlec pomazána a zavřena mezi stěny své cely jako do rakve. Jaká to 
nevídaná věc, že by [právě] ona měla ztratit hlavu kvůli živým a posednuta hříchem s nimi jančit.“ 
18 Viz část osmá, odst. 6 pro podobnou autorovu ironickou poznámku o mrtvých, tentokrát dychtících hodovat se 
živými. 
19 S největší pravděpodobností se jedná o rčení, v žádném dalším dochovaném středověkém textu se však nepodařilo 
nalézt jeho obdobu. 
20 Ve druhé části „Řádu“ se nápadně často objevují slovesa odkazující k prvotnímu pádu člověka (výrazy jako lēpen, 
fallen, „skočit“, „upadnout“, ve významu upadání do hříchu, propadání pýše atd.). Český překlad se snaží tuto 
charakteristiku zachovat pomocí sloves, jež mají „pád“ zakomponovaný ve své morfologické struktuře (např. 
„spadnout, propadat se“).     
21 Viz Iz 14,12. 
22 „A tak žena viděla, že ten strom byl dobrý k jídlu, krásný a lákavý pro oči, i vzala tedy z jeho plodů a jedla a dala také 
svému muži“ (Gn 3,6).  
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pohled23 táhl v čele, raze cestu zlému chtíči, a nato se udál skutek, skrze nějž padlo veškeré lidské 
pokolení.  
6. To jablko, drahá sestro, značí vše, nač má chtíč spadeno, jakož i zálibu v hříchu. Zadíváš-li se na 
[nějakého] muže, jsi na Evině místě: patříš na jablko. Představ si, že by Evě, když na to jablko prve 
vrhla pohled, někdo poradil: „Běda, Evo, kliď se odtud, vždyť upíráš zrak na svoji smrt!“ Co by mu 
na to asi odvětila? „Ale kdeže, drahý pane, to se pletete! Proč mě tak plísníte? To jablko, na něž 
hledím, mám sice zakázáno jíst, ale proč se na něj nepodívat?“ Takto podobně by snad24 Eva 
hovořila.25 Ach, mé milované sestry, kolik jen má Eva dcer, jež by po vzoru své matky odpovídaly 
také tak! „Ale cožpak si myslíte,“ namítne některá, „že na něj chci [ihned] padnout26 [láskou], když 
se na něj pouze dívám?“ Bůh ví, drahá sestro, že se udály ještě prapodivnější věci. Eva, tvá matka, 
padala za svýma očima [nejprve] od oka k jablku, [pak] od jablka v Ráji dolů na zem, [a nakonec] 
ze země do pekel.27 Tam spolu se svým mužem úpěla v žaláři po více než čtyři tisíce let a [navíc] 
odsoudila veškeré své pokolení k tomu, aby se za ní propadlo do smrti bez konce. A počátkem a 
zřídlem veškerého tohoto utrpení byl jeden jediný lehkovážný pohled. A tak se často děje, jak praví 
rčení, že „tak dlouho se chodí se džbánem pto vodu, až se ucho utrhne.“28 Proto nechť se každá 
slabá žena převelice strachuje, když tu, již vlastní rukou stvořil sám Bůh, zradil pohled a uvrhl ji 
do hříchu tak nesmírného, že zachvátil celý svět.    
7. Egressa est Dyna, filia Iacob, ut uideret mulieres alienigenas, et cetera.29 Také jistá dívka, 
Dína30 se jmenovala, dcera [to byla] Jákobova, si [jednou], jak se vypráví v [knize] Genesis, vyšla 
                                                          
23 V rukopisu A se namísto výrazu sihðe („pohled“), přítomném ve všech ostatních střa. textech „Řádu“, objevuje výraz 
sunne („hřích“). S přihlédnutím ke kontextu i k ostatním rukopisům tuto změnu chápeme jako písařskou chybu a 
přikláníme se k vydání B. Millett (2005: 21), která původní sunne nahrazuje výrazem sihðe.      
24 MED jako význam střa. kompozitního adverbia inohreaðe (sta. genōg, „dosti“ a hraðe, „ihned“) uvádí „ihned“. Náš 
překlad však adverbium převádí adverbiem „snad“. To jednak do daného kontextu lépe zapadá, jednak takový význam 
potvrzuje francouzský rukopis „Řádu“ (F), který výraz překládá spojením par auenture (Millett 2006: 50). 
25 Smyšlené dialogy (tzv. sermocinatio) tvoří významný stylový prostředek „Řádu“, text dynamizují, dramatizují a 
současně vybízejí k meditaci tím, že podněcují představivost a umožňují tak hlubší a bezprostřednější pochopení 
biblického textu. Typický je pro ně uvolněnější styl blížící se hovorovému jazyku (Clark 1978: 350). Předlohou pro ně 
byla kázání Bernarda z Clairvaux; Evina odpověď zde přímo vychází z Bernardova spisu De Gradibus homilitatis et 
superbiae (kap. 10, odst. 30, Opera, 3.39).   
26 Střa. þat ich wulle leapen on him, doslova „že naň chci padnout“. Předjímá následující pasáž o Evině skocích a pádu, 
zapříčiněných tím, že jí k hříchu svedly její oči. Viz následující poznámka.   
27 Podle R. E. Kaskeho (1960: 22–24) několik „skoků“ Evy končících jejím pádem do pekel vytváří ironický protiklad k 
řadě „skoků“, které pro lidstvo z nezištné lásky podstoupil Kristus: z nebes do Mariina lůna, odtud do jesliček, do řeky 
Jordán při křtu, odtud na kříž, z kříže do hrobu, odtud do pekel a nakonec zpět na nebesa. Takto se v některých 
šedověkých komentářích vykládaly verše Pís 2,8 („Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky“ 
/ekum. překl./.). Autor tak proti sobě staví lásku hříšnou (cupiditas), vedoucí k zatracení, a lásku nezištnou (caritas), 
přinášející spásu. 
28 Ve střa. originále of lutel muchel waxeth, tedy doslova „z mála vzchází mnoho“. D. V. Ives (1934: 261) v tomto 
přísloví identifikuje vliv Lucretiova spisu De Rerum Natura. (Viz také Sír 11,32: „Z ohnivé jiskry vzniká spousta 
žhavého uhlí“ /ekum. překl./). 
29 „Dína, dcera Jákobova, si vyšla, aby se podívala na cizí ženy, atd.“ (Gn 34,1). 
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ven podívat se na cizinky. Avšak [již se] nepraví, že uviděla muže. A co myslíte, že z takového 
dívání [asi] vzešlo? Inu, ztratila věneček a stala se z ní poběhlice. Později kvůli tomu urození 
patriarchové porušili své sliby, veliké město [do základů] vyhořelo a král, jeho synové i měšťané 
byli porubáni, ženy odvlečeny do zajetí, s nimi také otec [Díny] i [její] bratři, ač byli vznešenými 
kralevici, a stali se psanci. Takové [neštěstí] vzešlo z jejího pohledu. Podobné příběhy nechal Duch 
svatý sepsat do knihy, aby ženy varoval před jejich pošetilýma očima. Také vy si vezměte 
ponaučení z toho, že Dínino neštěstí nepovstalo z toho, že by se ona sama zadívala na Šekema, 
Chamórova syna, s nímž zhřešila, nýbrž pramení z toho, že dovolila, aby na ni upřel zrak on sám31 – 
neboť to, co jí provedl, bylo zpočátku velmi proti její vůli. 
8. Také Batšeba32 přiměla krále Davida, aby s ní zhřešil, když se před jeho zraky odhalila – a to byl 
[David] svatý král a prorok Boží! A nyní [si představte], že za vámi přijde [nějaký] slabý muž, byť 
on sám sebe považuje pro svou širokou kápi a zavřené roucho33 za ctihodného, a hrne se podívat na 
mladé poustevnice. Stůj co stůj se musí přesvědčit, jak se mu zalíbí ta, jejíž tvář na slunci nikdy 
nezhnědla, a pobízí ji, ať bez obav pohlédne na světce – nu ano, jakým jest pro své široké rukávce 
právě on! Cožpak jsi ale, zpupný pane, neslyšel o Davidovi, miláčku Božím34, o němž sám 
Hospodin pravil: Inueni uirum secundum cor meum35 („Nalezl jsem muže,“ pravil, „podle svého 
srdce“)? [Cožpak jsi neslyšel,] že tento muž, kterého si sám Bůh mezi všemi vyvolil a takovými 
vzácnými slovy jej provolal králem a prorokem, nechal utéci své srdce kvůli tomu, že vrhl pohled36 
na jistou ženu při koupeli, a tolik se kvůli tomu sám sobě zpronevěřil, že spáchal tři strašlivé 
                                                                                                                                                                                                
30 Dínu (stejně jako Evu) středověké duchovní spisy didaktického rázu běžně zmiňují jako odstrašující příklad přílišné 
zvědavosti. Pro Bernarda z Clairvaux ve spise De Gradibus Humilitatis et Superbiae, „O stupních pokory a pýchy“, 
(jedné z předloh tohoto odstavce „Řádu“), zvědavost představuje nebezpečnou neřest, první stupínek na pekelném 
žebříku pýchy (Evans 1987: 124).    
31 Žena se v „Řádu“ ocitá ve dvojí roli, jednak sama jako poustevnice zakouší pokušení, jimž musí čelit, jednak ji díla 
středověkých teologů (také pod vlivem spisů raně křesťanského spisovatele Tertuliána) líčí jako bránu, kudy ďábel 
vstupuje do světa.  
32 Viz 2 S 11. 
33 muž ... roucho: Tj. kněz. Podle předpisu přijatého na Čtvrtém lateránském koncilu (1215) měli duchovní oblékat 
zavřený a dostatečně dlouhý svrchní háv. Střa loke cape, podle Mary Baldwin (1976: 287) splývá s tzv. cappa clausa, 
nabíraným hávem bez rukávů, který duchovní nosili přes kněžský oděv – ten sahal ke kotníkům, měl otvor na ruce a na 
rozdíl od obřadního roucha byl sešitý vpředu. Jak anglický biskup Richard Poore († 1237), tak arcibiskup Stephen 
Langton († 1228) ve svých spisech doporučují, aby kněží oblékali roucha právě takového druhu.    
34 Podle antické i hebrejské tradice původ slov (včetně osobních jmen) odráží jejich pravý význam. V „Etymologiích“ 
Izidora Sevillského (Barney et al. 2006: 164) se jméno David tradičně vykládá jako „vyvolený“, nebo „milovaný syn“, 
odtud pak „miláček Boží“. Etymologický výklad jmen je v textu „Řádu“ opakujícím se stylovým i významovým 
prostředkem. Koneckonců výklad hebrejských jmen od svatého Jeronýma se od 13. stol. stal součástí biblického kánonu 
a tradičně jej obsahovaly všechny texty bible. 
35 Zkrácená biblická citace Sk 13,22 („V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli“ /ekum. 
překl./).  
36  V originále (střa. þurh ehe warp) doslova „vrhl oko“. Chlípný, vyzývavý pohled se stává zbraní, střelou, jíž se hřích 
snaží probít do pevnosti duše, jejíž bránu symbolizuje pro změnu oko toho, na koho pokušitel hledí. Text metaforu oka 
jako útočící zbraně podtrhuje slovesy vyjadřujícími dynamičnost, prudkost (jako warpen, „hodit“, keasten, „vrhnout“) 
Srov. české „hodit okem“. 
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kardinální a smrtelné hříchy? Onou ženou, na niž se zadíval, byla Batšeba, s tou on zcizoložil a 
jejího pána, Davidova věrného rytíře Uriáše, zradil a zavraždil. A ty, hříšníku, jsi natolik smělý, že 
vrháš pošetilé37 pohledy na mladé ženy!38 Nu ano, mé milované sestry, jakmile vás někdo zatouží 
za každou cenu spatřit, nevěřte v dobrý úmysl, [naopak] důvěřujte mu o to méně. Nepřeji si, aby vás 
kdokoli spatřil, leda by k tomu měl výjimečné svolení vašeho duchovního rádce.39 Neboť všechny 
tři hříchy, o nichž jsem zde před chvílí hovořil, i všechno již zmíněné zlo, jež potkalo Dínu, ty 
nevzešly z toho, že by snad ženy pošetile hleděly na muže,40 {nýbrž z toho, že se odhalily před 
zraky mužů, a konaly tak, že oni kvůli tomu propadli hříchu. Proto bylo ve jménu Božím ve Starém 
zákoně přikázáno, aby studna41 vždy zůstala zakryta. Která by ji odkryla a [kvůli tomu] se [pak] 
zřítila dolů [nějaká] divá šelma, ta by za to měla pykat.42 To jsou velmi hrozná slova pro ženu, jež 
se vystavuje mužově pohledu. Takovou ženou jest každá, která studnu odkryje. Onou studnou jest 
její krásná tvář, bělostná šíje, jiskrné oči i ruka, nastavuje-li ji pohledu muže.43 Studnou jsou navíc 
také její slova, nevolí-li je obezřetněji. Vše, co ji zkrášluje, ať to jest cokoli, čím může rychleji 
zažehnout pošetilou lásku – to vše náš Pán zve studnou. A káže, aby ona studna zůstávala zakryta, 
aby do ní šelma nespadla a neutonula v hříchu. Tou šelmou je divý muž, který pranic nepamatuje na 
Boha, ani nepoužívá rozum, jak se na člověka sluší, nýbrž jen hledí, kterak by do té studny, o níž 
jsem zde hovořil, spadl, najde-li ji odkrytou. Ovšem tu, jež onu studnu odkryje, stihne tuze přísný 
soud – ona za tu šelmu, která spadne dovnitř, zaplatí. Před naším Pánem je vinna její smrtí a o 
Posledním soudu bude za její duši skládat účty – za ztrátu toho zvířete zaplatí [tehdy], až nebude 
moci splácet ničím jiným nežli sama sebou. To je na mou věru velmi krutá splátka; a dle Božího 
soudu a z příkazu našeho Hospodina ji [ta žena] musí splatit stůj co stůj, neboť odkryla studnu, 
v níž se ta šelma utopila. Která tuto studnu odkryješ, anebo učiníš cokoli, čím je muž pokoušen na 
těle – byť by sis toho nebyla vědoma –, velmi se toho soudu obávej. Sužuje-li muže pokušení 
natolik silné, že nějakým způsobem smrtelně zhřeší, byť ne [přímo] s tebou, ale jen tím, jak po tobě 
touží, nebo chystá-li se s nějakou jinou ženou utišit pokušení, jež povstalo kvůli tobě a skrze tvé 
                                                          
37 Krom významu „pošetilý“ vyjadřuje střa. adjektivum cang ještě význam „chlípný“. Podobně jako u již zmíněného 
adjektiva liht (viz výše pozn. 4) se spolu oba významy prolínají.   
38 Rukopisy T a S navíc dodávají: „Co [zde] bylo právě vyřčeno, se vztahuje na ženy; ovšem muži jest třeba stejně tak 
dobře střežit svůj zrak před pohledem žen.“   
39 Tj. zpovědníka, jehož si poustevnice mohly samy zvolit. 
40 V rukopisu A na tomto místě chybí dva listy, ztracený text je rekonstruován podle edice Millett (2005) z rukopisu C, 
s doplňky z francouzských rukopisů T a F. 
41 Střa. subst. pit („jáma“, „studna“, „nádrž na vodu“) moderní anglické překlady zpravidla převádějí slovem „jáma“. 
Latinský rukopis „Řádu“ však podle biblického odkazu (viz následující poznámka) výraz převádí slovem cisterna, 
přesnější by tedy bylo přiklonit se k biblickému významu „nádrž na vodu“, náš překlad převádí jednoslovným výrazem 
„studna“.       
42 Viz Ex 21, 33–34.  




skutky, nepochybuj o své zkáze. Za to [divé] zvíře zaplatíš, neboť jsi odkryla studnu, a 
nevyzpovídáš-li se, budeš za jeho hřích pykat. Pes vesele vběhne tam, kde najde otevřeno.44  
9. Inpudicus oculus inpudici cordis est nuncius. Augustinus.45 Co pro samou hanbu nejde přes ústa, 
to poví lehkovážné oko, jako by bylo poslem pošetilého srdce. Nu, a pak zde je žena, která sice ani 
za nic na světě po muži netouží, ovšem pranic ji nezajímá, že on na ni myslí a je jí pokoušen; svatý 
Augustin však oba strká do jednoho pytle – [jak toho, kdo] touží, tak také [toho, kdo] si přeje, aby 
po něm někdo toužil. Non solum appetere sed et appeti uelle criminosum est:46 „Ať už někdo [sám] 
touží, anebo si přeje, aby po něm někdo toužil, obojí je smrtelný hřích.“ Oculi prima tela sunt 
adultere:47 „Oči jsou šípy a první zbraně, jimiž bodá Chlípnost.“ Stejně jako muži bojují třemi 
druhy zbraní – střílejí [šípy], [bodají] špičkou kopí a [rubají] ostřím meče – tak týmiž zbraněmi, to 
jest, střelou oka, kopím zraňujícího slova a mečem smrtícího dotyku – válčí Chlípnost, ta smrdutá 
poběhlice, s Pannou Ctností, Pánovou nevěstou. Jako první vystřílí šípy lehkovážných očí. Ty se 
vznesou do vzduchu tak lehce jako opeřený šíp a zaboří se přímo do srdce. Poté [chlípnost] zatřese 
kopím, vyrazí ke Ctnosti a zraňujícími slovy ji začne bodat ostrou [špicí]. Osudnou ránu mečem, tu 
zasadí dotyk; meč totiž seká a zasazuje smrtelné rány zblízka – a na mou věru, ach běda! – blízký 
konec čeká všechny ty, kteří se k sobě přiblíží tak blízko, že jeden druhého cítí nebo se [přímo] 
dotýkají. Která je moudrá a nevinná, nechť se proti takovým střelám brání – to jest, střeží své oči, 
neboť veškeré zlo, jež [z toho] vzejde, má původ právě ve střelách očí.48 Cožpak to není čiré 
bláznovství a vyložený nerozum, když některá směle vyklání hlavu z nechráněných střílen, zatímco 
hrad zvenčí ostřelují z kuše? Vskutku náš nepřítel, pekelný válečník, medle vystřílí mnohem více 
šípů na jednu [jedinou] poustevnici než na sedmasedmdesát paní, které [chodí] po světě. Ony hradní 
střílny jsou okny jejího obydlí. Nechť z nich nevykukuje ven, jinak ji, až to bude nejméně čekat, 
zasáhnou ďáblovy střely přímo do očí – ďábel totiž útočí bez ustání. Nechť své oči drží uvnitř, 
jakmile totiž byla jednou oslepena, pak je snadné srazit ji k zemi. Oslep srdce a snadno ji přemůžeš, 
skrze hřích ji zakrátko srazíš k zemi. Bernardus: Sicut mors per peccatum in orbem, ita per has 
fenestras intrat in mentem.49 Svatý Bernard praví: „Jako smrt přišla na svět skrze hřích, tak do duše 
                                                          
44 Přísloví. Rčení stejného významu se objevuje také v německém nářečí (Findt de Hund den Putt apen, so stickt hee de 
Snuut henin.) Viz Ives (1934: 252).  
45 „Nemravné oko je poslem nemravného srdce“ (Augustin, Ep. 211, odst. 10, CSEL 57.363). 
46 „Hříšné není jen toužit, nýbrž také chtít, aby po [člověku někdo] toužil“ (ibid). 
47 „Oči jsou první zbraní cizoložnice“ (Ambrosius, De Joseph patriarcha, kap. 5, odst. 23, PL 14.651). 
48 Podobně líčí chlípnou touhu jako nepřítelovy šípy „Svaté panenství“, Hali Meiðhad, (Savage, Watson 1991: 230–
231), pravděpodobně inspirované spisem teologa Hugona z Folieta De Claustro Animae  I.4 (PL 176, col. 1026–1027) a 
výkladem příběhu o Josefovi a Potífarově manželce od sv. Ambrože ve spisu De Joseph Patriarcha V.23 (PL 14, col. 
483). 
49 „Jako smrt vešla do světa skrze hřích, tak těmito okny vstupuje do mysli“ (Bernard z Clairvaux, De Gradibus 




vstoupila oknem očí.“ Kriste, Hospodine, jak [rád] by člověk ve svém domě nedobytně utemoval 
každé okno, jen aby smrt zůstala venku – ano, ta smrt, jíž se končí život těla – a [přitom] 
poustevnice své okno50 proti smrti duše nezavře! A právem je lze zvát okny trápení,51 vždyť 
nejedné poustevnici způsobila veliké soužení. Písmo svaté je celé plno varování, kterak chránit oči. 
Dauid: Auerte oculos meos ne uideant vanitatem.52 „Hospodine,“ tak dí David, „odvrať mé oči od 
marností světa.“ Iob: Pepigi fedus cum oculis meis, ne cogitarem de virgine.53 Jób praví: „Se svýma 
očima jsem uzavřel smlouvu, že nepomyslím na nic nečistého.“ Nu jakpak to? Co to povídá? Že 
přemýšlí očima? A Bůh ví, že to říká správně. Za okem jde myšlenka a za ní skutek. To dobře znal 
Jeremjáš, který, hořekuje, pravil toto: Oculus meus depredatus est animam meam.54 „Ach, běda, 
běda!“ naříkal, „mé oči mi oloupily duši!“ Když kvůli svým očím tolik naříkal prorok Boží, pak 
jaký myslíš, že asi spustí nářek mnoho mužů [a žen] – jaký smutek asi oči způsobí jim? Mudřec55 se 
[ve své knize táže], zda ženě může něco ublížit více než její oči. Oculo quid nequius? Totam faciem 
lacrimare faciet [quoniam]uidit.56 „Po celé tváři“, praví, „se budou koulet slzy jen kvůli pohledu 
samotnému.“  
10. Ore57 pur ceo toutes les ouertures de toutes voz fenestres, ausi come ci-deuant a la vewe de 
touz hommes vnt esté closes, ausi soient ça enaprés. E si plus fermement poient, plus fermement 
soient closes. Generale reule est: toutes celes qe bien les closent, Dieu bien les garde; et toutes 
celes qe moustrent sei meismes a vewe domme issi qil pecche dedenz son queor funt ensement 
lomme pecchier ou od fol oil, ou od bouche, ou od main. Et fet cel, od plus et multes tieles choses 
desauenantes et desnatureles a recluse sur toutes, lesqueux ne fuissent iames avant venues si ele 
eust sa fenestre ferm estoppee. Et si nule contredit ceste, ieo treis a testimoigne sa conscience 
                                                          
50 Srov. pozn. 8. Ve střa. originále eilþurl, (první složka kompozita s významem „okno“ pochází ze stfr. výrazu ueil, 
„oko“, druhý člen kompozita, þyrel, značí „otvor“). Podobnost první složky ueil s výrazem eil(e) (ze sta. substantiva 
egle, „nesnáz, trápení“) připravuje půdu pro slovní hříčku v následujícím řádku, viz následující poznámka.   
51 Eilþurl, v originále slovní hříčka vzniklá záměnou první složky střa. kompozita ehþurl (sta. ēage, „oko“, þyrel, 
„otvor“ s komplexním významem „okno“) za střa. eil = sta. egle, „trápení, nesnáz, škoda“.     
52 „David: Odvracej mé oči, ať nehledí na šalebnost“ (Ž 119,37).  
53 Jób: „Uzavřel jsem smlouvu se svýma očima, abych nevzpomínal na panny“ (Jb 31,1). 
54 „Mé oko mě oloupilo o duši“ (Lam 3,51). 
55 Tj. Šalomoun. 
56 „Co je ničemnější nežli oko? Svým pohledem rozpláče celou tvář“ (parafráze Sír 31,13). 
57 Ore ... la: Lakunu rukopisu A doplňuje francouzský text (z rukopisu F), v němž jediném se chybějící text zachoval.    
„Nechť veškeré otvory všech vašich oken zůstávají i nadále zavřeny, aby žádný muž nemohl nahlížet dovnitř. Lze-li je 
zavřít ještě pečlivěji, pak to také učiňte. Je dobře známo, že Bůh svědomitě ochraňuje všechny, které okna nechávají 
svědomitě zavřená. Zato ty, jež se vystavují pohledům muže, takže [on kvůli tomu] ve svém srdci hřeší, rovněž 
způsobují, že muž hřeší i svýma chlípnýma očima, ústy, nebo svou rukou. A provádí takové či mnohé jiné věci, které 
poustevnici přísluší nejméně ze všech a jsou pro ni nepřirozené. K ničemu takovému by bývalo nedošlo, měla-li by své 
okno pevně zapečetěno. Popře-li to některá, volám proti ní za svědka její vlastní svědomí, [ať dosvědčí], že skrze své 
okno přijala pohled, polibek, či dotyk, jakož i nepatřičné řeči, byť je může přikrašlovat nepravé zdání předstírané 
svatosti. Ach, ten proradný zrádce! Nějaký muž či žena praví: ,Dobré nebe, vždyť já to nečiním s nějakým hříšným 
úmyslem či nekalou myšlenkou.‘ Jenže právě tím sami sebe poskvrňují a hněvají Boha, jehož oči vidí [...]“ (přeloženo 
z anglického překladu Belly Millett /2009: 28/).            
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demeyne encontre lui, qele parmi sa fenestre demeine ad oil, ou bouche, ou main receu, et fole 
parole oueqe, tout fut ele adubbé et od feinte seinteté falsement coloree. A, tricheour traite! 
„Dieu, ieo nel faz a vous pur nul mal ne pur nule ordure“, dit il, ou ele; et od cel meismes se 
soillent et coroucent les oilz Dampnedieu, qi regarde la 
zradu uvnitř chlípného srdce. Nejen každý dotyk, nýbrž také každé chlípné slovo je ohavnou 
zlotřilostí zasluhující Boží hněv, [a to i tehdy,] byť by [náklonnost] mezi mužem a poustevnicí 
nepřerostla v nic většího. Jenže skrze spravedlivý trest Boží [jejich zalíbení] zachází dál a dál, 
až se vše, [dříve,] než by kdo tušil, zvrhne v odporný hřích. Ach běda! O kolika takových jsme 
již slyšeli! Nechť nikdo nevěří poustevnici, jež muži dovolí nahlédnout dovnitř, aby se [pak] 
před ním [mohla] nakrucovat. Ze všeho, co máte ve svém řádu vypsáno o věcech vnějších, si 
přeji, abyste právě tento bod – tento artikul,58 kterak býti dobře zavřená, dodržovaly co 
nejlépe. Přeje-li si [vás vidět] nějaká žena, té ve jménu Božím otevřete;59 když o tom však 
nemluví, nechte to být, neobáváte-li se, že vás kvůli tomu bude podezírat z nekalostí. Některé 
[totiž] pokoušela jejich vlastní sestra. Žádného muže nezvěte, aby se podíval na váš oltář. 
Žádá-li to však jeho zbožnost a má-li k tomu svolení, stáhněte se co nejdál dovnitř, závoj 
přetáhněte přes prsa a za chvíli závěs zase zatáhněte a utemujte každou skulinku. Bude-li se 
vám dívat na postel, nebo zeptá-li se, kde leháváte, hbitě mu odpovězte: „O to se, pane, 
nemusíte nijak strachovat,“ a dál mlčte. Přijde-li za vámi biskup,60 že vás chce vidět, bez 
meškání k němu přistupte a líbezně jej poproste, zda byste se k němu v tomto ohledu mohly 
chovat stejně, jako dosud ke všem ostatním. Bude-li se i přes to chtít podívat, hleďte, ať to 
trvá jen malou chvilku. Přes obličej si neprodleně stáhněte závoj a ustupte co nejdále dozadu. 
Jistá poustevnice skromně odepřela svatému Martinu naň pohlédnout a on jí za to prokázal 
takovou poctu jako dosud nikomu předtím.61 Proto se její slavný skutek traduje v Církvi 
svaté až do dnešních dnů; neboť jak o ní čteme: kdo chce dobře střežit svá okna před zlem, 
musí je střežit i před tím, co jest dobré. Kdykoli musíte nějakému muži něco předat, 
nenatahujte ruku – ani vy tu vaši ven ani [on by ji neměl strkat] dovnitř. Když už ji dovnitř 
strčit musí, nedotýkejte se sebe navzájem. „Která se vystříhá nástrah,“ praví Písmo svaté, „ta 
je v bezpečí; kdežto která si libuje v nebezpečí, ta také do nebezpečí spadne.“ Qui caret laqueis 
                                                          
58 Střa. article. Podle MED se právě v textu „Řádu“ jedná o první použití tohoto výrazu ve významu „zvláštní část z 
většího celku“.  
59 Autor má na mysli otevírání okna, dveře poustevny bývaly zpravidla zapečetěny a daly se otevřít pouze zvenčí. 
60 Podobně návštěvu biskupa u poustevnice zmiňuje také jedna z předloh „Řádu“, De Institutione Inclusarum  Aelreda 
z Rievaulx (Ayto, Barratt /1984: 4/). 
61 Předlohou příběhu o sv. Martinovi, biskupovi z Tours, a poustevnici byl Dialogus Sulpicia Severa (kniha 2., odst. 
12), příběh uvádí také Abélard ve svém řádu pro sestry v Héloisině klášteře Paraclete a krátce ho připomíná také Aelred 
z Rievaulx v poustevnickém řádu De Institutione Inclusarum (Ayto, Barratt /1984: 4/).  
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securus est; et qui amat periculum incidet in illud.62 Ďábel často nastražuje pasti tam, kde by je 
člověk čekal nejméně. Která se toho neobává, ta se [do ďáblových osidel] zpravidla časem 
chytí; Bůh totiž nehodlá chránit žádnou, která je natolik pošetilá, že se proti ďáblovi63 
obezřetně nebrání sama.   
11. Nyní toho již bylo o tomto smyslu pro výstrahu nevinným řečeno dosti. Zanedlouho však o něm 
pohovoříme více.  
Jako vidění dlí v oku, tak jsou také řeč a chuť obojí v ústech; my však chuť ponecháme [stranou] do 
té doby, než promluvíme o vašem jídle; nyní pohovoříme o řeči a poté i o sluchu – a někdy o obou 
společně, neboť spolu souvisí.          
12. Když máte přistoupit k oknu hovorny, ze všeho nejprve hleďte vyzvědět od vaší služebné, kdo 
[za vámi] přišel. Může se totiž stát, že to bude někdo, komu byste se raději omluvily. Není-li však 
zbytí, a přesto k němu musíte, vroucně si přežehnejte ústa, oči, uši a také hruď znamením kříže a 
nato [k tomu člověku] v bázni Boží přistupte. Knězi nejprve [odříkejte] Confiteor, poté Benedicite, 
avšak to nechť pronese on. Naslouchejte mu, avšak [samy] mlčte, aby o vás při odchodu nevěděl 
ani nic dobrého, ani nic zlého, a nemohl vás tudíž ani plísnit, ani velebit. Některá je tak učená nebo 
je řečnicí natolik obratnou, že si to přeje dát najevo tomu muži, jenž [u ní] sedí a promlouvá k ní – 
[a tak] mu oplácí slovo slovem, až se ona, jež by měla být poustevnicí, sníží na učitelku a [začne] 
poučovat toho, který přišel udílet rady jí. [Taková poustevnice] si přeje, aby díky svým rozpravám 
brzy proslula mezi moudrými a získala si věhlas. A proslulou se také vskutku stane – neboť právě 
skrze to, co sama považuje za moudré, on sezná, jak jest hloupá. Žene se totiž za slávou, jenže 
místo toho si vyslouží leda výtku. Jakmile [kněz] odejde, pomyslí si: „Ta poustevnice neví, kdy 
zavřít ústa.“ Eva v Ráji vedla s hadem dlouhou disputaci; do písmene mu vypověděla, kterak Bůh ji 
i Adama před jablkem varoval, a ďábel tak z jejích slov rázem seznal její slabinu a vynašel způsob, 
jak ji zatratit. To naše paní, svatá Maria, vše činila naopak. Nic andělovi dlouze nevyprávěla, nýbrž 
se jej pouze krátce zeptala na to, co nevěděla. Vy, mé milované sestry, přece následujete naši Paní, 
a nikoli klevetící Evu. A proto je každá poustevnice bez výjimky povinna mlčet, byť by toho znala 
sebevíc. Nechť nemá slepičí náturu. Když slepice snese vajíčka, neví nic lepšího, nežli začít kvokat. 
                                                          
62 „Kdo unikne nástrahám, je v bezpečí; kdo si libuje v nebezpečí, ten do něj spadne“ (parafrázované a spojené citáty z 
Př 11,15 a Sír 3,27). 
63 Střa with him je na tomto místě možno vykládat dvěma způsoby, a to díky dvojznačnosti předložky „with“ (význam 
„proti někomu/něčemu“ i „s někým/něčím“). Tedy jednak ve smyslu „proti ďáblovi“ (k němu se přiklání i náš překlad), 
anebo „s Bohem“, ve smyslu „s Boží pomocí“. Obě varianty výkladu jsou v daném kontextu možné.  
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Ovšem co z toho pro ni vzejde? Vzápětí přijde straka,64 vejce jí sebere a pozře to, z čeho se měla 
narodit živá ptáčátka. Nu, a zrovna tak ďábel-straka uzme kdákající poustevnici vše dobré. Zhltne, 
co zplodila a co by ji bývalo vyneslo do nebe jako ptáci, kdyby nebyla kdákala.65 Ubohý nuzný 
potulný prodavač nadělá větší povyk,66 když nabízí své mýdlo, nežli bohatý kupec s veškerým svým 
drahocenným zbožím, jak se o tom vypráví dále.67 Je dobré požádat o radu nějakého duchovního, 
jemuž věříte68 – a že věřit můžete jen pouhé hrstce – aby vám přispěl radou a naučil vás, jakým 
lékem vzdorovat pokušení; a ve zpovědi mu vyjevte, dopřeje-li vám sluchu, své největší a 
nejodpornější hříchy. To aby se mu vás zželelo a ze samé lítosti v duchu úpěnlivě prosil Krista, aby 
se nad vámi smiloval a pamatoval na vás ve svých modlitbách. Set multi ueniunt ad uos in 
uestimentis ouium, intrinsecus autem sunt lupi rapaces.69 „Avšak buďte obezřetné a mějte se na 
pozoru,“ tak praví náš Pán, „neb mnozí k vám přijdou v rouše beránčím, a přitom budou ukrutnými 
vlky.“ Světským lidem věřte málo, ovšem duchovním ještě méně. Příliš si je nepřejte mít za přátele. 
Eva se bez jakékoli bázně dala do řeči s hadem; [zato] naši Paní Gabrielova slova vyděsila.         
13. Naši bratři kazatelé a bratři minorité jsou z takového řádu, že by se všichni jen podivili, 
kdyby někdo z nich70 okem zabloudil „k mýtince v lese“.71 Proto pokaždé, když vám někdo 
z nich přijde z křesťanské lásky přispět radou a utěšit vás v Bohu, je-li to kněz,72 proneste, 
než odejde, „Mea culpa: zpovídám se Bohu Všemohoucímu i vám, že jsem, obávám se, nikdy 
upřímně nelitovala svých největších hříchů, které jsem vyjevila svým zpovědníkům. Třebaže 
                                                          
64 Zettersten (1965: 163) ve svém etymologickém výkladu slovní zásoby „Řádu“ spojuje střa. výraz caue se sta. 
adjektivem cāf (s významem „dychtivý, troufalý“), tím se staví proti názoru editorů a překladatelů (např. Morton 
/1853/, Macaulay /1914/, kterých se později drží i Salu /1955/), kteří za výrazem správně spatřovali název ptáka, 
konkrétně kavky (jedná se o přejímku z anglonormanského slova pro tohoto ptáka kaue, stf. chaue, chouue). Slovo do 
češtiny převádíme jako straku, a to na základě stračí vlastnosti krást, loupit, jak si kontext žádá.    
65 Rukopis V na tomto místě ještě dodává (v odkazu na část třetí, odst. 16): „Potulný obchodník křičí: ‚Jehly!‛ a 
‚Mýdlo!‛, zatímco bohatý kupec cestuje ve vší tichosti.“   
66 povyk: střa nurð; Zettersten (1965: 136) poukazuje na vzácnost slova, snad odvozeného ze staré holandštiny nebo 
dolnoněmčiny, které se nikde jinde ve střa literatuře mimo díla z okruhu duchovních děl kolem „Řádu“ nevyskytuje. 
Většina ostatních rukopisů výraz nahrazuje běžnějším označením pro hluk noise, jež je francouzského původu.  
67 Viz část třetí, odst. 16.  
68 S biskupovým svolením měly poustevnice právo vybrat si vlastního zpovědníka samy, jak se o tom zmiňuje Aelred 
z Rievaux v De Institutione Inclusarum (Ayto, Barratt 1984: 4).   
69 „Avšak mnozí k vám přicházejí v rouše beránčím, zatímco uvnitř jsou dravými vlky“ (parafráze Mt 7,15).   
70 Dobson (1976: 15) argumentuje, že kdyby sám autor byl členem řádu dominikánů či františkánů, nepoužil by 
zájmena třetí osoby plurálu, nýbrž osobu první (tedy ne „někdo z nich“, nýbrž „někdo z nás“), Dobson se proto přiklání 
k názoru, že autor byl kanovníkem. Úvodní zájmeno „naši“ tak odkazuje snad k místnímu klášteru, nebo k bratřím 
z určité diecéze, které autor znal.  
71 Přísloví „oko se často zatoulá k mýtince v lese (kde na mne čeká můj milý/milá) (Whiting 1968: E207) bylo 
pravděpodobně součástí známého lidového popěvku (viz pozn. 183). Úsloví se dochovalo např. ve fablelu 34 
anglického kazatele Oda z Cheritonu (†1247), viz Millett (1992: 226). Lesní mýtina se zdá být odkazem na milostnou 
poezii s námětem dostaveníčka milenců v lese.  
72 Zatímco dominikáni byli kněžským řádem od samého počátku, františkáni až do 30. let 13. století nepovažovali za 
nutné, aby jejich bratři hlásali víru v kněžském hábitu (Millett 2006: 66).  
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jsem měla v úmyslu je zde uvnitř73 odčinit, činím tak velmi chabě a od své poslední zpovědi 
hřeším každý den novými hříchy, tehdy a tehdy jsem zhřešila tím a tím.“ A [svůj hřích] 
pojmenujte: „Takto jsem zhřešila,“ a povězte, jakým způsobem, kterak máte psáno ke konci 
své zpovědní knihy.74 Nakonec řekněte: „Confiteor z tohoto [hříchu] a ještě z mnoha dalších“, 
a [zpovědníka] požádejte, aby k vám byl zvláště shovívavý, poděkujte mu za to, že za vámi 
přišel, a nakonec jej požádejte, aby nechal pozdravovat toho a toho člověka a aby se za vás 
modlil.75  
14. Nedostává-li se vám svědka či svědkyně, kteří vás uslyší, pak s nikým dlouho ani často 
nerozmlouvejte. Byť byste se pouze zpovídaly, nechť [s vámi] sedí ještě třetí člověk, buď v témže 
příbytku, anebo tam, kde na vás oba uvidí – leda by se tomu třetímu nedostávalo místa. Mé 
milované sestry, to, co zde říkám, [však] není [určeno] ani vám, ani jiným vám podobným. Chybí-li 
svědek, lidé často podezírají spravedlivé a o nevinných se také vyprávějí lži – jako Josefa v Genezi 
pomluvila ta chlípná paní.76 Zlovolným lidé [zpravidla] lehce uvěří a zlotřilým činí potěšení 
pomlouvat dobré. Některé bídnice sice prohlašují, že se vyzpovídaly, ovšem učinily tak nadmíru 
podivně.77 Proto dobré [poustevnice] musejí mít za každých okolností svědka, a to zejména ze dvou 
důvodů. Tím prvním je, že závistivci je pak nemohou pomlouvat. Svědek by jim totiž dokázal, že 
nemluví pravdu. Druhým důvodem je, aby šly ostatním příkladem a špatné poustevnici překazily tu 
nekalou lest, o níž jsem se zmiňoval.  
15. S nikým nerozmlouvejte skrze okno vedoucí do kostela – to mějte v úctě pro nejsvětější svátost, 
již skrz něj vidíte, a již [skrze něj] někdy přijímáte. Skrze okno vašeho příbytku [hovořte] ke svým 
služebným, s ostatními [rozmlouvejte oknem] hovorny. Skrze jiná okna nežli tato dvě mluvit 
nesmíte.78  
16. U jídla vždy mlčte. Činí-li to tak, jak víte, také ostatní duchovní, pak vám to je zapotřebí 
především. Zavítá-li k nějaké poustevnici vzácná návštěva, nechť poustevnice zařídí, aby s  příchozí 
mile rozprávěly její služebnice; sama smí pouze jednou či dvakrát otevřít okno a pozdravit je 
veselými posunky. Některým poustevnicím se zdvořilost nakonec zle vymstila. Co se na první 
                                                          
73 Tj. zde v poustevně. Již samotný život strávený v poustevně je ve své podstatě pokáním za hříchy, poustevna se tak 
symbolicky propojuje s asketickým vnímáním světa na zemi jako vězení (jak jej například popisuje ve svých spisech 
raný církevní otec Tertulián).  
74 Autor zde předjímá část pátou pojednávající o zpovědi.   
75 Odstavec se nachází pouze v rukopisu A. 
76 Viz Gen 39,14, pouze v rukopisu A.  
77 Tj. využily zpovědi jako záminky ke chlípným rozmluvám se zpovědníkem. Srov. část pátá., pozn. 46.  
78 Rukopis N dodává: „Pakliže to není nutné.“ 
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pohled jeví dobrým, může přitom ukrývat hřích.79 Mezi poustevnicí a paní domu nechť je veliký 
rozdíl.80 Každý pátek v roce mlčte (nepřipadá-li na ten den [zrovna] nějaký hlavní svátek, to pak 
buďte zticha nějaký jiný den v týdnu); [mlčte] o Adventu a suchých dnech,81 ve středu a v pátek, o 
velikonočním půstu tři dny a po celý Svatý týden až do nón o Bílé sobotě Velikonoční. Vašim 
služebným však smíte pár slovy říci, čeho vám je zapotřebí. Přijde-li za vámi zdaleka nějaký dobrý 
člověk, vyslechněte, co má na srdci, a skrovnými slovy odpovězte na to, nač se vás ptá.  
17. Jaký by to byl blázen, kdo by si mohl zvolit, zda namlít plevy či zrna, a semlel by plevy, kdežto 
zrna by nechal. Ona zrna jsou svatá slova, jak dí svatý Anselm.82 Kdo klevetí, ten mele plevy. Dvě 
tváře jsou jako mlýnské kameny, jazyk je korčák.83 Milované sestry, dbejte, ať vaše tváře nemelou 
nic jiného nežli potravu duše a vaše uši nepijí nic jiného nežli medicínu duše – a proti planým 
řečem zabedněte nejen své uši, nýbrž také okna.84 Nechť k vám nedolehnou žádné světské klevety 
ani povídačky.   
Za žádných okolností nesmíte klít ani láteřit, pouze říkat „jistě“ či „nepochybně“ nebo jiná podobná 
slova.      
18. Nikomu nekažte; nechť od vás žádný muž nežádá radu, ani mu ji vy samy [o vlastní vůli] 
nedávejte. Raďte výhradně ženám. Svatý Pavel ženám zakázal kázat: Mulieres non permitto 
docere.85 Nekárejte žádného muže, ani mu nevyčítejte jeho neřesti, leda by to byl váš dobrý známý. 
Svaté stařenky poustevnice tak někdy činit mohou, ovšem je to věc velmi ošidná, která mladým [ani 
v nejmenším] nepřísluší. To je úkolem těch, kdo stojí nad ostatními a mají je střežit jako učitelé 
Církve svaté.86 Poustevnice nemá bdít nad nikým jiným nežli sama nad sebou a nad svými 
služebnými. Nechť se každý švec drží svého kopyta a nefušuje cizímu do řemesla. Někdo by rád 
                                                          
79 Tato věta, včetně té předchozí, má svým charakterem blízko ke rčení. Opakuje se v odstavci 18. 
80 Srov. pasáž o Martě a Marii v části osmé, odst. 7. 
81 Suché dny (jinak také kvatembr) byl soubor dní (středa, pátek a sobota) vyhrazených čtyřikrát do roka modlitbě a 
půstu. Následovaly po svátku sv. Lucie (13. prosinec), po Popeleční středě, Svatodušní neděli a svátku Pozdvižení 
svatého Kříže (14. září). 
82 Představa srdce jako mlýna, kde ctnostné myšlenky představují zrní, kdežto hříšné myšlenky plevy, má původ u 
církevního otce, biskupa Caesaria z Arles (5.–6. stol.), Anselm z Canterbury, na nějž text odkazuje, pak tento motiv dále 
rozvádí ve svém spise De humanis moribus per similitudines, odst. 41 (ed. Southern and Schmitt 1969: 53–5).   
83 korčák: střa. cl(e)appe, zařízení u vodního mlýna. Pohyblivé dno pod násypkou určující, kolik obilí propadne na 
mlýnské kameny. Metaforicky jazyk, kterým „huba mele“ (viz dále v přísloví v odst. 19 stutten cleappe, doslova „zavřít 
klapačku“). 
84 Z francouzského a latinského převodu „Řádu“ je patrné, že překladatelé nevěděli, k jakému významu kompozita 
ehþurl se spíše přiklonit (srov. pozn. 53). Rukopis F výraz převádí jako „oko“ /les ouertures de voz oilz/, kdežto rukopis 
L jej překládá jako „okno“ poustevny /fenestre/. Vzhledem ke kontextu sluchu a slyšení se zdá být lepším řešením 
druhá možnost.    
85 „Nedovoluji učit ženám“ (parafráze 1 Tim 2,12). 
86 Upřesňující zmínka o učitelích církve se nachází pouze v rukopisu A. Kromě biskupů a představených klášterů měl 
autor pravděpodobně na mysli také členy žebravých řádů, františkány a dominikány.    
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konal dobro, jenže místo toho natropí spoustu škody;87 neboť, jak jsem již řekl dříve,88 pod zdáním 
dobra se mnohdy ukrývá hřích. Kvůli takovému plísnění občas poustevnice zažehla mezi sebou a 
svým knězem buď ošidnou lásku, anebo veliké nepřátelství.   
19. Seneca: Ad summam uolo uos esse rariloquas, tuncque pauciloquas.89 „Věci se mají tak,“ dí 
moudrý Seneca, „že si přeji, abyste mluvily zřídka, a pak také málo.“ Nejedna zadržuje slova, [jen] 
aby [jich] pak vychrlila [o to] více, jako se to dělává s vodou ve mlýně. Tak to činili také Jóbovi 
přátelé, když jej přišli utěšovat: po sedm nocí jen seděli a mlčeli, pak ale všichni začali brebentit 
jeden přes druhého a klevetili a klevetili, že přestat nemohli.90 Gregorius: Censura silencii nutritura 
est uerbi.91 Tak se to má s mnohými, jak praví svatý Řehoř: „Mlčení je kojnou slov a přivádí na svět 
tlachy.“ Avšak na druhou stranu, jak říká, Iuge silentium cogit celestia meditari,92 „Dlouhé mlčení, 
je-li svědomitě dodržováno, pohání myšlenky vzhůru k nebesům.“ Jako můžete zřít vodu, když se 
spustí stavidlo a všechnu ji nadobro zadrží, že [dál] nemůže [téci] dolů, a naopak ji to pudí stoupat 
vzhůru – právě tak vy zastavte svá slova, zadržte své myšlenky. Chcete přece, aby stoupaly směrem 
k nebi, místo aby spadly dolů a roztekly se pryč po světě, jako tomu jest u přemíry klevetění.93 
Nemáte-li zbytí, povytáhněte trochu stavidlo svých úst, jako ve mlýně, brzy jej však zas spusťte 
dolů. Slovo usmrtí snáze nežli meč.94 Mors et uita in manibus lingue;95 „Jazyk,“ praví Šalomoun, 
„má ve svých rukou život i smrt“. Qui custodit os suum custodit animam suam;96 „Kdo dobře hlídá 
svá ústa,“ praví, „ ten střeží svou duši.“ Sicut urbs patens et absque murorum ambitu, sic, et cetera. 
Qui murum silencii non habet, patet inimici iaculis ciuitas mentis.97 Kdo nedrží jazyk na uzdě,“ dí 
moudrý Šalomoun, „ten je jako město bez hradeb, do nějž může odevšad vtrhnout vojsko.“ 
Papulou,98 která jest ustavičně dokořán, napochoduje ďábel se svými šiky přímo do srdce. Ve Vitas 
Patrum se praví, že jeden svatý muž, když byl veleben jistý bratr, o němž tento světec slyšel jen 
samou chválu, prohlásil: Boni utique sunt, set habitatio eorum non habet ianuam; quicumque uult 
                                                          
87 Lidové rčení. Ives (1934: 263) poukazuje na jeho přítomnost v Laȝamonově kronice Británie zvané Brut, v. 8283–4.  
88 Viz výše odst. 16.  
89 „Seneca: Abych [vše] shrnul, chci, abyste mluvily zřídka, a pak krátce“ (Seneca, Ad Lucilium Epistulae morale, Ep. 
40.14). Latinskou citaci autor upravil pro poustevnice: latinské zájmeno 3. os. sg. te nahrazuje zájmenem plurálu vos, u 
adjektiv používá koncovek ženského rodu.   
90 Viz Jb 2,11–32,1 a sv. Řehoř, Moralia in Iob, kniha 3., kap. 13, odst. 223. CCSL 143.128. 
91 „Řehoř: Zdržovat se řeči plodí slova“ (sv. Řehoř, Homiliae in Hiezechihelem prophetam, kniha I, Hom. 11, odst. 3, 
CCSL 142.170). 
92 „Neustálé ticho si žádá rozjímání nad nebeskými záležitostmi.“ Podle Cooperové (1956:68) se jedná o zkrácenou 
citaci Bernarda z Clairvaux, Ep. 78, odst. 4, Opera 7.203.   
93 Viz sv. Řehoř, Regula pastoralis, kniha 3., kap. 14, SC 382.444.  
94 Pravděpodobně přísloví, v rukopisu P větu uvádí: „Lidé říkají“.  
95 „Jazyk má v rukou život a smrt“ (Př 18,21). 
96 „Kdo hlídá svá ústa, hlídá svou duši“ (Př 13,3). 
97 „Jako otevřené město se strženými hradbami, atd.“ (Př 25,28). „Kdo není obehnán hradbou mlčení, město jeho mysli 
jest otevřeno pro kopí nepřítele“ (sv. Řehoř, Regula pastoralis, kniha 3., kap. 14, SC 382.346).   
98 Střa. tutel, hovorový, hanlivý výraz pro ústa vyskytující se pouze v textu Řádu. Podle D’Ardenne (1946: 38) má slovo 
etymologický původ v germánském kmeni s významem „špulit“.  
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intrat et asinum soluit.99 „Oni jsou dobří [lidé],“ pravil [ten světec], „leč jejich obydlí nemá žádných 
dveří“, huba se jim nezastaví; „kdokoli si přeje, může vejít dovnitř a odvést jim osla“, to jest, jejich 
pošetilou duši. Proto svatý Jakub praví: Si quis putat se religiosum esse, non refrenans linguam 
suam set seducens cor suum, huius uana est religio;100 to jest, „Považuje-li někdo sám sebe za 
zbožného, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, pak je neupřímné víry a klame své srdce. Když [svatý 
Jakub] dí, že „nedrží jazyk na uzdě“, říká to znamenitě. Uzda se totiž koni [nevkládá] pouze do 
tlamy, nýbrž zčásti vede i přes oči a obtáčí se také kolem uší, neboť je třeba držet na uzdě všechny 
tři [smysly]. Avšak železo spočívá v ústech, na lehkovážném jazyku,101 neboť právě ten je nutno 
držet zkrátka, když se rozeběhne a začne klusat tryskem.      
20. Když začneme hovořit, tak si často přejeme mluvit málo a pečlivě volit slova; ovšem jazyk je 
kluzký, neboť se brodí v mokrém, a od mála slov tak snadno sklouzne k přehršli102 a pak, jak dí 
Šalomoun, in multiloquio non deerit peccatum.103 Je-li mluvení přespříliš, byť by začalo sebelíp, 
nemůže být prosto hříchu; od pravdy totiž sklouzne k falši, ctnost se změní v neřest, střídmost záhy 
vystřídá nemíra a jediná kapka se rozvodní v potopu tak nesmírnou, že v ní utone duše; když se 
slova řinou pryč jako voda, uplave s nimi také srdce a ještě dlouho poté je nelze jaksepatří sehnat 
dohromady. Et os nostrum tanto est Deo longinqum, quanto mundo proximum; tantoque minus 
exauditur in prece, quanto amplius inquinatur in locutione.104 Tak praví svatý Řehoř ve svých 
Čtyřech knihách rozmluv: „Čím blíže mají ústa ke světským tlachům, tím více se vzdalují Bohu, 
když k němu promlouvají a chtějí si od něj vyprosit milost.“ Voláme-li k Hospodinu často, ten se 
pak našeho hlasu [raději] straní, neboť mu skrz naskrz páchne světskými tlachy a klevetěním. Která 
[z vás] si tedy přeje, aby Bůh dopřál sluchu jejím slovům, nechť prchne před světem. Jinak se toho 
navolá, než ji Bůh vyslyší; [Pán] skrze Izajáše praví: Cum extenderitis manus uestras, auertam 
oculos meos a uobis, et cum multiplicaueritis orationes, non exaudiam uos;105 to jest, „byť byste 
                                                          
99 „Jsou to dobří lidé, o tom není pochyb, leč jejich dům nemá dveří; komu se zachce, ten vejde dovnitř a vypustí ven 
jejich osla“ (Vitae Patrum, kniha 5., kap. 4, odst. 1, PL 73.864).  
Místo nominativu text na sbírku Vitae Patrum („Životy svatých otců“) odkazuje akuzativem, jak to bylo ve středověku 
běžné.   
100 „Domnívá-li se kdo, že je zbožný, a přitom nedrží na uzdě svůj jazyk, klame tím své srdce a jeho zbožnost je marná“ 
(Jk 1,26). Citát zmiňuje také sv. Řehoř v úryvku o nestřídmém mluvení, na který navazuje autor Řádu (Regula 
pastoralis, kniha 3., kap. 14, SC 382.348).  
101 Obraz nespoutaného jazyka chrlícího slova se prolíná s obrazem pádícího koně, resp. divoce skákající šelmy z 
počátku kapitoly, k níž autor přirovnává lehkomyslné srdce.   
102 Zakládá se na Augustinově komentáři k Ž 38,2 (Enarrationes in Psalmos, Ž 38, odst. 3, CCSL 38.403).  
103 „Mnohomluvnost nezůstává bez přestoupení“ (Př 10,19). Rovněž cituje Řehoř Veliký v Regula Pastoralis, kniha 3., 
kap. 14. SC 382.346. 
104 „Čím blíže mají naše ústa k světu, tím více se vzdalují Bohu; čím více je mluvení poskvrňuje, tím méně je jich slyšet 
při modlitbě.“ (Autor „Řádu“ zde spojuje a zkracuje dvě spolu nesouvisející věty v „Čtyřech knihách rozmluv“ svatého 
Řehoře, kniha 3., kap. 15., odst. 14, SC 260.322–4 a odst. 16, SC 260.324).  




mne v modlitbách vzývaly sebevíc, vy, jež hýříte ve světských radovánkách, nevyslyším vás. Když 
ke mně budete do výše spínat ruce, odvrátím se od vás.“   
21. Naše milovaná Paní, svatá Maria, jež by všem ženám měla být vzorem, hovořila tak málo, že 
v celém Písmu svatém nenalezneme, že by promluvila víckrát než čtyřikrát; protože však hovořila 
tak zřídka, měla její slova váhu a veliký význam. Bernardus ad Mariam: In sempiterno Dei uerbo facti sumus 
omnes et ecce, morimur; in tuo breui responso refitiendi sumus ut ad uitam reuocemur. Responde uerbum et suscipe 
uerbum, profer tuum et concipe diuinum.106 První [Mariina] slova, která čteme, jsou ta, jež odpověděla 
archandělu Gabrielovi; a jejich moc byla tak veliká, že když Maria pravila: Ecce ancilla domini; fiat 
michi secundum uerbum tuum,107 tak se při těch slovech syn Boží a pravý Bůh stal člověkem. [Náš] 
Pán, jejž ani celý svět nemohl obsáhnout, se zavřel do jejího panenského lůna.108 Podruhé Maria 
promluvila, když přišla a pozdravila svou příbuznou Alžbětu. A jakou moc se ona slova ukázala 
mít? Inu jakou? V odpovědi na ně se v matčině lůně samou radostí pohnulo dítě – a to byl svatý Jan. 
Idem: Vox eius Iohannem exultare fecit in utero.109 Potřetí Marie promluvila na svatbě: a zde se na její 
přímluvu voda proměnila ve víno.110 Počtvrté [promluvila], když ztratila svého syna a [vzápětí] jej 
zase nalezla;111 a jakýpak zázrak následoval po těchto slovech? [Takový], že se Bůh všemohoucí 
podřídil člověku, Marii a Josefovi,112 truhláři a ženě, a jako jejich vlastní [syn] je následoval všude, 
kam si přáli.113 Z toho si vezměte ponaučení a dobře si uvědomte, jak velikou moc má střídmá 
mluva. Vir linguosus non dirigetur in terra.114 „Mluvka,“ říká Žalmista, „na zemi nikdy nepovede 
spravedlivý život.“ Proto na jiném místě praví, Dixi: Custodiam uias meas ut non delinquam in 
lingua mea (ypallage)115; a jako by [ve skutečnosti] říkal, „Budu střežit svůj jazyk, a tím dbát na své 
                                                          
106 „Bernard k Marii: Všichni jsme byli stvořeni ve věčném slovu Božím a hleď, umíráme; ve tvé krátké odpovědi 
musíme být vzkříšeni, abychom byli povoláni zpět k životu. Odpověz slovem a slovo přijmi, nabídni své vlastní a počni 
Božské.“ Jedná se o spojení dvou spolu nesouvisejících úryvků z díla Bernarda z Clairvaux Homiliae super „Missus 
est“, Hom. 4, odst. 8, Opera, 4. 53, 54. Citace chybí v rukopisech C i N, pravděpodobně se původně jednalo o 
poznámku na okraj.  
107 „Hleď, jsem služebnice Páně, staň se mi podle tvého slova“ (Lk 1,38). 
108 Lůno Marie zde metaforicky splývá s poustevnou. Život poustevnic prožitý v rozjímání v těsném prostoru jejich 
příbytku se tak prolíná se zkušeností Kristovou, kterému se tak poustevnice svým životem přibližují. Více o 
symbolickém významu poustevny viz Úvod str. 17.  
109 Lk 1,39–55.  
„Tamtéž: Účinkem jejího hlasu se Jan samou radostí pohnul v lůně [matčině]“ (Bernard z Clairvaux, Sermo in dominica 
infra octauam assumptionis B. Mariae, odst. 10, Opera, 5.270). Lat. idem odkazuje na předchozí Bernardův citát, viz 
pozn. 106. V jednotlivých rukopisech se umístění citace liší, což dává tušit, že se původně mohlo jednat o poznámku na 
okraj. 
110 Viz J 2,1–11. 
111 Viz Lk 2,41–51. 
112 Marii a Josefovi: nachází se pouze v rkp. A. 
113 Viz Lk 2,51.  
114 „Mluvka se v zemi neudrží“ (Ž 140,12). 
115 Řekl jsem si: Budu dbát na svoje cesty, abych se jazykem neprohřešil (Ž 39,2).  
ypallage: (latinsky permutatio), rétorický termín, podle „Etymologií“ Izidora Sevillského (kniha 1, kap. 36. odst. 22; 
2006: 60) záměna dvou slov ve větě. Když tedy žalmista praví, že bude dbát na své cesty, ve skutečnosti zamýšlí dbát o 
svůj jazyk.   
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cesty; když jej budu svědomitě hlídat, nesejdu z cesty k nebesům.“ Neboť, jak praví Izajáš, Cultus 
iusticie silentium116 – zušlechtěná spravedlnost, to jest mlčení. Mlčení ji zušlechťuje a ona 
zušlechtěná plodí věčnou potravu duše, neboť [spravedlnost], jak dosvědčuje Šalomoun, je 
nesmrtelná: Iusticia immortalis est.117 Proto Izajáš spojuje naději a ticho v jedno a praví, že právě 
na nich se bude zakládat síla ducha: In silentio et spe erit fortitudo uestra,118 to jest, „Vaše síla bude 
v mlčení a v naději.“ Uvědomte si, jak přesně to říká. Neb každá, která mnoho mlčí a je dlouho 
zticha, smí doufat, že Bůh jistě vyslyší její prosby, když k němu mluví; taková smí rovněž doufat, 
že [odměnou] za své mlčení pak bude libě pět119 v nebi. A právě to je tím důvodem, proč Izajáš 
spojuje dohromady naději s mlčením. Co víc, v témže spise se praví, že mlčení a naděje nám v naší 
službě Bohu dává sílu čelit ďáblovým úskokům i jeho pokušením. Hleďte důvod, proč tomu tak je. 
Naděje je vonným kořením120 uvnitř srdce, jež oslazuje vše trpké, co tělo vytrpí.121 Avšak která 
žvýká koření, musí zavřít ústa, aby vonný dech a jeho síla zůstaly uvnitř. Leč která brebentí tolik, že 
má pusu ustavičně dokořán, a porušuje tak mlčení, ta spolu se světskými slovy vyplivuje veškerou 
naději i její vůni a její duše ztrácí proti ďáblovi sílu. Neboť co jiného nežli naděje na nebeskou 
odměnu nám ve službě Bohu a tváří v tvář pokušením dává sílu snášet strádání a vytrvale odrážet 
ďáblovy rány? To naděje uchovává srdce zdravé, ať už tělo snáší jakákoli [muka]; jak se říká, 
„kdyby nebylo naděje, srdce by puklo.“122 Ach, Ježíši, smiluj se! Jak je možné, že někteří jsou 
uprostřed všemožných útrap a strázní, bez [sebemenší] naděje na úlevu, a přece jim srdce nepukne? 
Vy si přejete naději i její libou vůni, jež posiluje duši, udržet uvnitř [sebe], a proto ji žvýkejte ve 
svém srdci se rty semknutými. [Dbejte,] ať ji svou upovídanou pusou a rozjívenou papulou 
nevyfoukáte ven. Non habeatis linguam uel aures prurientes;123 „Dbejte,“ dí svatý Jeroným, „ať vás 
nesvrbí jazyk ani uši,“ to jest, ať vás nepřepadne touha klevetit či naslouchat světským tlachům.              
                                                          
116 „Mlčením se zušlechťuje spravedlnost“ (Iz 32,17).  
117 „Spravedlnost je nesmrtelná“ (Mdr 1,15). 
118 „Vaše síla bude v mlčení a naději“ (Iz 30,15). 
119 Píseň velebící Hospodina před jeho trůnem je jedním ze sedmi darů blažených (Zj 14,3); píseň zmiňuje také další 
duchovní spis z okruhu děl kolem legendy o sv. Kateřině zvaný „Stráž duše“, Sawles Warde, /Savage a Watson 1991: 
219–220/.  
120 Podle Barratt (1980: 24) se jedná o slovní hříčku založenou na podobnosti latinského výrazu pro naději, spes, a slova 
species. Je možné, že autor hříčku (pravděpodobně ve formě species, id est spes) převzal z některé z kazatelských 
příruček, „duchovních slovníků“, tzv. distinctiones.  
121 vytrpí: Střa. výraz drinken má kromě základního významu „pít, vypít“ ještě význam přenesený, „vytrpět, snést“. Ve 
střa originále „Řádu“ se mísí významy oba, a text tak činí obrazně bohatším, český překlad si bohužel musí mezi oba 
významy zvolit pouze jeden.    
122 Kdyby ... puklo: střa. Ȝef hope nere, heorte tobreke. Aliterační přísloví domácí tradice (ODEP, str. 384).  
123 Ať vás nesvrbí jazyk ani uši atd. (parafráze Ep. 52, odst. 14., CSEL 54. 437). 
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22. Dosud zde byla řeč o vašem mlčení a o tom, jak málo byste měly hovořit. Contrariorum eadem 
est disciplina;124 mlčení a mluva náleží pod jedno učení, a proto se o nich obou píše naráz. Nyní 
musíme trochu porozprávět také o vašem sluchu, [horlit] proti hříšným slovům, abyste si před nimi 
zacpaly uši a také, jest-li to nutné, utemovaly svá okna.   
23. Mé milované sestry, před všemi hříšnými řečmi si zacpávejte uši a hnuste si ústa, z nichž stříká 
jed. De omni uerbo otioso, et cetera.125 Hříšné řeči jsou trojí: jedovaté, sprosté a plané. Planá mluva je 
špatná, sprostá ještě horší, avšak zdaleka nejhorší je mluva jedovatá.126 Planá a marná se jeví každá 
řeč, z níž neplyne nic dobrého. Avšak jak praví Hospodin, z každého [jednoho] slůvka takové řeči 
se každý [nakonec] bude muset vyzpovídat a vysvětlit důvod, proč to [či ono] řekl a další tomu 
naslouchal. Avšak mezi těmito třemi špatnostmi se právě ona [planá řeč] jeví jako nejmenší zlo. 
Avšak jak asi kdo ospravedlní tu horší? A co teprve tu nejhorší? To jest, jedovaté a oplzlé řeči?127 A 
to nejen ten, kdo je pronáší, nýbrž i každý, kdo jim dopřává sluchu.  
24. Sprosté řeči se vedou kupříkladu o oplzlostech či jiných nemravnostech, o nichž huby 
nevymáchané čas od času klábosí. Ty jsou však z řádu pro poustevnice všechny vyškrabány.128 
Každý, kdo poustevnici plive takovou špínu do uší, zasluhuje, aby mu pusu zavřelo nikoli ostré 
plísnění,129 nýbrž tvrdé pěsti.                   
25. Jedovatá řeč je kacířství, okaté lhaní, pomlouvání za zády a pochlebování – tyto [neřesti] jsou 
[ze všeho] nejhorší. Kacířství, chvála Bohu, nemá nad Anglií vládu. Zato lhaní je věc natolik 
zlotřilá, že svatý Augustin praví: chceš-li svého otce spasit před smrtí, nesmíš lhát.“130 Bůh praví, že 
                                                          
124 „Protiklady náleží ke stejné disciplíně.“ Tvrzení poprvé uvádí Aristotelés ve spise Analytica priora /kniha 1., kap. 
36/, citát později zmiňuje Boethius /Priorum Analyticorum Aristotelis Interpretatio, kniha 1., kap. 37, PL 64,678/, 
nakonec se v pastoračním kontextu objevuje u anglického teologa z 12. stol. Thomase z Chobhamu /Summa de arte 
praedicandi, kap. 4., CCCM 82. 126/, kde se citát vztahuje k neřestem a jejich protikladným ctnostem). 
125 „Z každého planého slova atd.“ (Mt 12,36; dále pokračuje: „budou skládat účty v den soudu“). V rukopisu C citát 
chybí, v rukopisech P, T se pro změnu objevuje na jiném místě, pravděpodobně se proto jedná o poznámku na okraj. 
126 V průběhu 13. stol. se třídění „hříchů jazyka“ a jejich vymezení stává mnohem propracovanějším. Dominikán 
Guillaume Peyraut (Guilelmus Peraldus), autor prvního souhrnného kompendia hříchů (Summa de vitiis), sepsaném 
někdy ve 30. letech 13. stol., hříchů jazyka rozlišuje rovných čtyřiadvacet a staví je na roveň hříchů smrtelných.  
127 Avšak ... oplzlé řeči?: Barratt (1987: 19) poukazuje na podobnost s jedním z kázání Bernarda z Clairvaux, Sermones 
de diuersis (Sermo 17, odst. 2, Opera, 6.151).  
128 Středověcí písaři odstraňovali chyby či nežádoucí ilustrace v rukopisech seškrabáním svrchní vrstvy pergamenu.  
129 plísnění: střa. sneateres, výraz, který se v žádném jiném dochovaném textu nevyskytuje, má podle Zetterstena 
(1964: 11–12) a OED původ v holandském/dolnoněmeckém slovesu citoslovečného rázu snateren/snattern, „brebentit, 
tlachat“. Vzhledem k latinské a francouzské verzi „Řádu“ (která výraz převádí neutrálně jako „slova“) se Zettersten 
domnívá, že substantivum v kontextu nabývá obecnějšího významu. Millett (2006: 78) se naproti tomu zastává 
významu „plísnění, kárání“ a výraz dává do souvislosti se slovesem nářečního původu natter, „rýpat do někoho, 
dotírat“.       
130 Sv. Augustin, De Mendacio, kap. 9, odst. 13, CSEL 41.431–2. Augustin zde uvádí příklad muže, jenž se pod 




on sám je pravdou131 – a co se pravdě protiví více nežli lež? Diabolus mendax est et pater eius132, 
„ďábel je lhář a otec lží“. Proto které se lhaním kroutí jazyk, tehdy z něj dělá kolíbku133 ďáblovu 
dítěti a ochotně jej v ní houpe jako jeho kojná.  
26. Pomlouvání, pochlebování či ponoukání činit zlo, to není řeč lidí – to vlastním hlasem duje 
samotný ďábel. Mají-li se poustevnice vzdálit všemu lidu na světě,134 jak by pak ony samy měly 
takové řeči nenávidět a vystříhat se toho, aby jim naslouchaly? Říkám „naslouchaly“, neboť která 
takto hovoří, není žádnou poustevnicí. Salomon: Si mordet serpens in silentio, nichil minus eo habet 
qui detrahit in occulto.135 Had, dí Šalomoun, uštkne ve vší tichosti. Ta, jež pomlouvá za zády, aniž 
by mluvila přímo, není o nic lepší. Slyšíš, kterak Šalomoun přirovnává pomlouvače ke kousajícímu 
hadovi? A tak tomu skutečně je; žena, jež mluví zle, je z  plémě hadího a z jazyka jí odkapává jed.  
27. Pochlebník člověka oslepí – komu pochlebuje, tomu vráží do oka hřeb. Gregorius: Adulator ei cum 
quo sermonem conserit quasi clauum in oculo figit.136 Kdo druhé pomlouvá za zády, ten žvýká lidské maso 
v pátek137 a jako ďáblův pekelný havran klove černým zobanem do živé zdechliny.“ Salomon: Noli 
esse in conuiuiis eorum, et cetera, qui conferunt carnes ad uescendum, et cetera.138 Kdyby alespoň chtěl, jako to 
havrani dělávají, zobákem klovat a trhat shnilé a smrduté maso – to jest, kdyby pomlouval jen 
takové, kteří jsou skrz naskrz prohnilí a čpí špínou vlastního hříchu, pak by to nebylo s takovým 
podivem. Jenže on sedá na živé maso a to trhá a rve z kostí – to jest, vykládá nehorázné lži o těch, 
již jsou živi v Bohu. Havran to je nenasytný a veskrze nestoudný. Krom toho také vězte,139 kterak 
tito dva podomci posluhují svému pánu, ďáblovi z pekel. Mají dva úkoly. Je to ohavné vypovědět a 
ještě ohavnější tak činit, nicméně věci se mají takto. Ne uideatur hec moralitas minus decens, recolat in 
Esdra quod Melchia hedificauit portam stercoris. Melchia enim corus Domino interpretatur, filius Rechab, id est, 
                                                          
131 Viz Jan 14,6. 
132 „Ďábel je lhář a otec lží“ (parafráze J 8,44). 
133 kolíbku: střa. cradel (rkp C varianta cader), z velšského cadair, „židle, kolíbka“. AB dialekt (oblasti West Midlands 
blízko hranic s Walesem) se vyznačuje přítomností velšských výpůjček, ovšem je jich spíše poskrovnu. V celém textu 
„Řádu“ se nacházejí pouze dvě (druhou je označení pro dítě, baban, viz část druhá, pozn. 238). Podrobný popis 
velšských výpůjček v AB dialektu viz Breeze (2002: 1–6).  
134 Odkazuje k citátu sv. Řehoře v odst. 20.  
135 „Šalomoun: Člověk, který pomlouvá za zády, není o nic lepší než had, jenž uštkne ve vší tichosti“ (Kaz 10,11). 
136 „Řehoř: Pochlebník jakoby zarážel břevno do oka člověka, s nímž hovoří.“ Citát mylně připsán Řehořovi Velikému, 
ve skutečnosti je jeho autorem anglický církevní spisovatel ze 12. stol., filosof, diplomat a pozdější biskup ze Chartres 
Jan ze Salisbury (Policraticus, kniha 3., kap. 4., CCCM 118. 179). 
137 S ohledem na tradici ukřižování Ježíše Krista je pro křesťany pátek dnem postním, kdy by se měli zdržet masa. 
138 „Šalomoun: Nechoďte na hostiny těch, kteří se srocují, aby jedli maso“ (parafráze Př 23,20). Řehoř Veliký tento 
úryvek cituje v díle Moralia in Iob (kniha 14., kap. 52, odst. 61, CCSL 143A.735).  
139 krom toho: střa. on oðer half. MED u této fráze uvádí jediný význam „na druhou stranu, naopak“ (viz MED heslo 
half, 6 /a/), v textu „Řádu“ se však na několika místech objevuje bez jasného odporovacího významu. Český překlad se 
zde vzhledem ke kontextu přiklání k významu „navíc, krom toho“. Viz také Millett (2005: 80). 
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mollis patris. Nam uentus aquilo dissipat pluuias, et faties tristis linguam detrahentem.140 Oba slouží v ďáblově 
výsernici a ustavičně v ní meškají.141 Úkolem pochlebníka je zakrývat jímku výsernice – tak činí 
pokaždé, když svým lichocením a vychvalováním skrývá něčí hřích. A že horší puch aby člověk 
pohledal! A on to schovává a přikrývá, aby to nepáchlo. Zato pomlouvač onen poklop z jímky 
snímá a [naschvál] ji otevírá, aby puch vanul co nejdále. A takto odporně se ustavičně lopotí a jeden 
s druhým tam zápasí. Takoví páchnou po svém smrdutém řemesle, a kamkoli přijdou, tam to 
zasmradí. Bůh nedopusť, aby k vám kdy zavanul dech jejich páchnoucích chřtánů! Také jiná slova 
špiní, ovšem takovéto řeči vlévají jed do uší i do srdce. Abyste [ty ďáblovy slouhy] snáze poznaly, 
kdyby se k vám snad některý přiblížil, zde vizte jejich podoby.  
28. Jsou tři druhy pochlebníků. První jsou zlí, jen co je pravda, druzí jsou však o mnoho horší a ti 
třetí pak zdaleka nejhorší. Ve illis qui ponunt puluillos, et cetera. Ve illis qui [dicunt] bonum malum et malum 
bonum, ponentes lucem tenebras et tenebras lucem (hoc scilicet detractatoribus et adulatoribus conuenit).142 Ti první, 
je-li člověk spravedlivý, jej před ním samým tolik vychvalují, že jej téměř činí lepšího, než jakým 
[doopravdy] je. Když [ten člověk] vykoná či řekne něco dobrého, pochlebník to horlivě velebí až do 
nebe. Naopak před tím, kdo je zlý a činí a pronáší tak hanebné věci, že to je zcela zjevný a 
nepopiratelný hřích, pak druzí [pochlebníci] jeho zlé skutky zlehčují. Říkávají: „Vždyť to není [zas] 
taková špatnost, jakou z toho lidé dělají. Ve svém konání nejsi ani první, ani poslední; máš mnoho 
druhů. Netrap se tím, brachu, nejsi sám, mnozí jiní páchají ještě mnohem horší [hanebnosti].“ Jak 
jsem pravil, onen třetí druh pochlebníků je vůbec nejhorší, neboť vychvaluje ničemy a jejich zlotřilé 
skutky jako člověk, který povídá rytíři okrádajícímu své ubohé poddané: „Ó, pane, moc dobře 
                                                          
140 „Aby se tato moralita nezdála neslušnou, hodí se vzpomenout, že v Ezdrášovi stavěl Malkijáš hnojnou bránu“ (Neh 
3,14). „Neboť ,Malkijáš‘ znamená ,severozápadní vítr pro Pána‘, syn Rekábův, to jest [syn] ,hodného otce‘. Neboť 
,severní vítr přihání déšť a přísný výraz pomlouvačné řeči‘“ (Př 25,23).  
Původně poznámka na okraj snažící se ospravedlnit neslušný obsah nadcházejícího přirovnání důkazem, že ve 
skutečnosti vychází z Bible.  
Hnojnou branou v nejjižnější části Jeruzaléma poblíž nádrže Šiloach se z města vyhazoval odpad a splašky. Nevábná 
skutečnost však vybízí k alegorickým výkladům: vyhazovaná špína značí lidské neřesti, jichž je třeba se v zájmu očisty 
duše zbavit. (Pro jeden z takových výkladů viz např. Beda Ctihodný, In Ezram et Neemiam, kniha 3, CCSL 99A.348–9.)   
Smyšlená etymologie jmen vychází ze staré víry, že jména osob ukrývají charakteristiku svého nositele. Interpretace 
jmen spočívá v jejich (často mylném) překladu na základě fonetické podobnosti a následném morálním výkladu jejich 
významu. Za předlohu výkladu biblických jmen sloužily sbírky biblických komentářů jako Glosa Ordinaria (1. pol. 12. 
stol.), „Etymologie“ Izidora Sevillského (1. pol. 7. stol.) či sbírka Interpretationes nominum hebraicorum zakládající se 
na výkladech sv. Jeronýma (4. stol.).     
141 V rukopisu V na tomto místě následuje dodatek: „z vlastních úst činí naběračku na kydání té smrduté mrvy, když 
pomlouvač zvrací splašky při [očerňování] druhých“.   
V Dantově Pekle jsou pochlebníci potrestáni podobně: vězí hluboko v záchodovém kalu (zpěv 18., v. 106˗126). Jako je 
zlato metaforou výmluvných a elegantních slov sdělujících pravdu v lásce Kristově, jak je patrno z přízviska Jana 
Zlatoústého, tak mrva tradičně značí mluvu falešnou a proradnou.   
142 „Běda těm, kteří dávají váčky atd.“ (parafráze Ez 13,18). „Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají 
tmu za světlo a světlo za tmu (Iz 5,20), (vězte, že toto platí pro pomlouvače a lichotníky).“    
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děláte! Venkovana je třeba oškubat až na kost,143 je totiž jako ta vrba – čím častěji ji ořezávají, tím 
bujněji zas vyraší.“144 Laudatur peccator in desideriis anime sue, et iniquus benedicitur.145 Augustinus: Adulantium 
lingue alligant hominem in peccatis.146 Takovýmto způsobem licoměrní pochlebníci oslepují všechny, 
kteří jim dopřávají sluchu, jak jsem děl dříve,147 a zakrývají jejich špínu, aby jim nepáchla pod nos; 
avšak je to k veliké škodě [oněch hříšníků] – kdyby puch té špíny cítili, zvedl by se jim z toho 
žaludek a oni by bez meškání utíkali ke zpovědi zvrátit [své hříchy] a napříště už by se jim 
vyhýbali.  
29. Clemens: Homicidarum tria esse genera dixit beatus Petrus, et eorum parem penam esse uoluit: qui corporaliter 
occidit, et qui detrahit fratri, et qui inuidet.148 Pomlouvačů, kteří ostatní koušou za zády, jsou dva druhy; ti 
druzí jsou však mnohem horší. První přijde nestydatě pomlouvat druhého, naplive tolik jedu, kolik 
se mu jen vejde do úst, a naráz vyzvrátí, co mu jedovaté srdce na jazyk přinese. Druhý pomlouvač 
si však počíná docela jinak a je to mnohem horší protivník než onen první, neb se ukrývá pod 
rouškou přítele. Tváří se ztrápeně, věší hlavu a než promluví, zhluboka vzdychá. Dlouho chodí 
kolem horké kaše – to aby mu lidé snáze uvěřili. A když pak to, [co má na srdci], konečně vypustí z 
úst, jest to jako žlutý jed. „Ach běda,“ spustí, „jest mi to tolik líto, že si on nebo ona vysloužila 
takovou pověst. Jak jsem se snažila, leč nijak jsem to nemohla pomoci napravit. Věděla jsem o tom 
již dlouho, avšak zařekla jsem se, že to mým přičiněním nikdy nevyjde najevo; nyní se to však tolik 
rozkřiklo, že to již nemohu déle popírat. Povídají, jak zlé to je, leč ono to jest mnohem horší. Jak 
mne to jen rmoutí a trápí, že to musím přiznat. Je to však čirá pravda, a to jest nesmírná škoda, 
neboť za ostatní své skutky on nebo ona zasluhují veliké chvály, v této záležitosti je však nikdo – 
jak mne to jen mrzí – nemůže bránit!“149 [Právě] takové [řeči] jsou těmi ďábelskými hady, o nichž 
mluví Šalomoun.150 Kéž Bůh dá, abyste ani na chvíli nedopřály sluchu jejich jazykům plným jedu, 
kéž vás [milosrdný Pán] nikdy nenechá načichnout tou odpornou jímkou, již pomlouvači odkrývají 
– zatímco lichotníci ji, jak už jsem říkal, přikrývají a schovávají. Velikou ctností je odkrýt [onu 
                                                          
143 oškubat ... na kost: střa. peolkin ant pilien, aliterační idiomatické sousloví ve smyslu „oškubat a oholit“ český 
překlad převádí idiomem.  
144 vrba ... vyraší: Ives (1934: 263) identifikuje jako přísloví.  
145 „Hříšník je chválen pro choutky svého srdce a proradný člověk jest požehnán“ (parafráze Ž 10,3). 
146 „Augustin: Jazyky pochlebníků svazují člověka v hříších“ (sv. Augustin, Enarrationes in Psalmos, Ž 9, odst. 21, 
CCSL 38,68). Komentář sv. Augustina k předchozímu žalmu.  
147 Viz začátek odstavce 27. 
148 „Klement: Blažený Petr pravil, že vrahů jsou tři druhy, a přál si, aby byli spravedlivě potrestáni: jednak ten, který 
[někoho] zabije, jednak ten, který očerní svého bratra, a [pak také] ten, který mu závidí.“ Jedná se o jeden 
z podvržených dopisů připisovaných svatému Klementovi Římskému (1. stol. n. l.) ve známé sbírce církevního práva 
z poloviny 9. století zvané „Pseudoisidorské dekretálie“, jež měla stvrzovat svrchovanost církevní moci nad mocí 
císařskou (Ep. I, ad Jacobum fratrem Domini, PL 130.35).   
149 Pomlouvačů ... bránit!”: Volný překlad části 24. kázání na Píseň písní Bernarda z Clairvaux (2009: 313). 
150 Viz odst. 26.  
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smrdutou jímku] pouze takovým, kterých se to týká, kdežto skrýt ji před všemi ostatními, [tedy] 
neukazovat ji těm, kteří by k ní museli čichat a ošklivit si její hnus.  
30. Nuže, mé milované sestry, zacpávejte si uši před všemi hříšnými tlachy, jež jsou tedy trojího 
druhu – jalové, oplzlé a jedovaté. O poustevnicích se povídá, že téměř každé [chodí] sytit uši 
[tlachy] nějaká stará babizna; [nějaká] klevetnice,151 která poustevnici vyklevetí každičký drb v 
kraji, klepna152, jež vyslepičí, co se kde šustne;153 jak praví jedno přísloví: „Z mlýna, trhu, kovárny 
a pak také poustevny nosí lidé klepy.“154 Bůh ví, že to je smutné rčení, aby poustevna, jež by měla 
být tím nejodloučenějším místem na světě, byla přirovnávána k oněm třem místům, kde se klevetí 
ze všeho nejvíce. Kéž Bůh dá, aby se toho ostatní střežily právě tak svědomitě jako vy.  
31. Nyní jsem promluvil o každém z těchto tří údů zvlášť: o oku, ústech a o uchu. A právě celá tato 
poslední [část] o uchu se týká poustevnice; sice se rozum vzpírá uvěřit, že by snad sama měla takto 
nevymáchaná ústa, zato je nutno se mnohem více strachovat, že podobným řečem někdy dopřeje 
sluchu. O zraku, řeči a sluchu [zde již] bylo postupně pojednáno o každém zvlášť. Nyní se však 
vraťme zpátky a promluvme o nich všech dohromady.     
32. Zelatus sum Syon zelo magno.155 In propheta Zacharia.156 Uvědom si, poustevnice, čí nevěstou jsi, a 
kterak [tvůj ženich] žárlí na vše, nač se zadíváš. Ego sum deus zelotes.157 In Exodo.158 „Já jsem,“ 
praví o sobě samém [Hospodin], „žárlivý Bůh.“ Zelatus sum, et cetera. „Můj milovaný Sijóne, 
převelice na tebe žárlím.“ Auris zeli audit omnia,159 praví moudrý Šalomoun. Vbi amor, ibi 
oculus.160 Proto sama sebe důkladně střež; [Bůh] k tobě stále naklání své ucho, a tak vše slyší. Jeho 
                                                          
151 Spisy duchovních autorů 12. stol. chápou klevetění jako neřest a projev slabosti, jež jsou vlastní ženám jakožto 
bytostem snadno podléhajícím hříchu. Kanovník Odo od svatého Viktora tak v jednom svém spise připomíná biblickou 
pasáž: Kdo nechybuje slovem, je dokonalý muž a dovede držet na uzdě celé své tělo (Jk 3,2; ekum. překl.). Klevetníka 
pak nazývá zženštilým slabochem, „bezmocně unášeným na vlnách slov“ (Epistolae de Observantia canonicae 
professionis recte praestenda 4, PL 196.1407ab).      
152 klepna: střa. rikelot, francouzská výpůjčka; nevyskytuje se v žádném jiném středoanglickém textu. Její etymologie 
je nejasná (Zettersten /1964: 13/ spekuluje o citoslovečném původu odvozeném od franc. kořene rik-, tvořícího základ 
výrazů jako riquen, „skřehotat“, riqueter, „křenit se“, ricoiner, „křičet, šklebit se“). Co se významu týče, první 
překladová edice „Řádu“ reverenda Mortona výrazu připisuje význam „straka“ (Morton 1853: 88), a to na základě glosy 
(střa. piot, „straka“) připsané v rukopisu C nad zkomolený tvar kikelot.  
153 O poustevnicích ... šustne: podobně Aelred z Rievaulx, De Institutione Inclusarum (Ayto, Barratt 1984: 1).  
154 Přísloví. Varianty na něj jsou doloženy ještě v 16. a 17. stol. (viz ODEP, s. 565), třebaže poustevna se v nich již 
nezmiňuje. 
155 „Žárlím na Sijón velikou žárlivostí“ (Za 8,2). 
156 „V prorokovi Zacharijášovi.“ V jednotlivých rukopisech se poznámka objevuje v různých obměnách, nejspíše se 
tedy jedná o vysvětlující glosu. 
157 „Já jsem žárlivý Bůh“ (zkrácená citace Ex 20,5).  
158 „V Exodu.“ Pravděpodobně se původně jednalo o glosu připsanou na okraj. 
159 „Žárlivé ucho slyší vše“ (Mdr 1,10). 
160 „Kde je láska, tam je i oko.“ Toto přísloví (Whiting 1968: L558) hojně citují autoři řady duchovních textů z 12. stol., 
např. Richard ze Svatého Viktora (Benjamin minor, kap. 13, PL 196.10) nebo Adam z Dryburghu (Sermo 31, odst. 4, 
PL 198. 286). 
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oko tě bez ustání sleduje, zda k sobě nějakým svým chováním či milostným pohledem nevábíš 
neřesti. Zelatus sum Syon. „Sijón“, to jest „zrcadlo“.161 [Hospodin] tě zove svým zrcadlem – a jeho 
jsi takovým způsobem, že nepatříš nikomu jinému. Proto praví in Canticis: Ostende michi fatiem 
tuam.162 „Ukaž mi svou tvář,“ praví, „a nikomu jinému. Přeješ-li si jasně zřít očima svého srdce,163 
popatři na mě. Nehledej mě vně svého srdce, pohlédni do svého nitra, neboť [právě] v něm já 
přebývám. Jsem plachý nápadník. Svou milou neobejmu jinde než v tajnosti.“164 Takto náš Pán 
promlouvá ke své nevěstě. Ta nechť se nijak nepodivuje, že se jí [Pán] straní, nepřebývá-li hojně o 
samotě – a to natolik o samotě, že veškerý pozemský shon a všechen světský povyk vypudí ze 
svého srdce ven, neboť ono165 je komůrkou Boží. Povyk se [totiž] do srdce nevloudí jiným 
způsobem, než že člověk něco uvidí, uslyší nebo ochutná, k něčemu si přivoní či to ucítí zvenčí [na 
těle]. Vězte tuto pravdu: čím více si smysly poletují venku, tím méně se uchylují dovnitř. Čím více 
poustevnice vykukuje ven, tím méně má uvnitř světla našeho Pána a stejně tak to jest i s ostatními 
[smysly]. Qui exteriori oculo negligenter utitur iusto Dei iudicio interiori cecatur.166 Hle, co dí 
svatý Řehoř: „Která střeží své vnější oči ledabyle, ta spravedlivým úradkem Hospodinovým ztratí 
zrak očí vnitřních,“ aby zřením svého ducha nedokázala vidět Boha, ani jej takovým zrakem 
[nemohla] poznat a skrze svou znalost pak nade vše milovat. Neboť podle toho, do jaké míry kdo 
pozná [Pánovu] nesmírnou dobrotu a pocítí jeho líbeznou sladkost, jej pak miluje buď více, anebo 
méně.  
33. Proto, mé milované sestry, buďte navenek slepé jako zbožný Jákob167 a ctnostný Tobijáš168 a 
Bůh vám pak, stejně jako jim, daruje vnitřní světlo, abyste jej viděly a poznaly a skrze to poznání 
nade vše milovaly. Pak seznáte, jak celý svět je pouhopouhé nic a jak klamnou útěchu nabízí. Tím 
zrakem uhlídáte všechny léčky, jimiž ďábel šálí nešťastníky. A uvnitř sebe samých uzříte, které 
z vašich hříchů je radno ještě napravit. Někdy budete hledět směrem k pekelným mukám, to aby vás 
                                                          
161 Vrchu Sijón tradiční etymologie připisují dva možné výklady, jednak „zrcadlo“, jednak „stráž, hlídka“. Viz sv. 
Jeroným (Liber Interpretationis Hebraicorum Nominum, CCSL 72.108), Izidor Sevillský (kniha XV, odst. 3; 2010: 
301). Oba tyto významy v sobě zahrnuje střa. výraz schawere, latinská i francouzská verze textu „Řádu“ jej převádí 
běžnějším významem „zrcadlo“. 
162 „[...] v Písni písní: Zjev mi svou tvář“ (Pís 2,14). 
163 O nutnosti patřit na Boha prostřednictvím vnitřního zraku srdce [visu cordis] se zmiňuje již ve 3. stol. n. l. řecký 
teolog Origénés ve svém díle In principiis („O základech bytí“).   
164 Krista jako plachého nápadníka líčí např. Bernard z Clairvaux, „Kázání na Píseň písní“, káz. 57, odst. 4.; 2012: 169). 
Poustevna se zde stává místem tajného dostaveníčka milenců a přibližuje se tak topu rytířských románů, setkání 
milenců v soukromí komnaty dámy.  
165 ono: V originále nejednoznačné; střa. osobní zájmeno ženského rodu heo může v originále odkazovat jednak 
k poustevnici, jednak k srdci (na něž se běžně odkazuje femininem). Český překlad se přiklání k variantě odkazování na 
srdce jako prostředku vnitřního zraku, o němž je zmínka výše. 
166 „Kdo zří vnějším okem ledabyle, ten je spravedlivým úradkem Božím oslepen na oku vnitřním“ (parafráze Řehoře 
Velikého, Moralia in Iob, kniha 21, kap. 8, odst. 13, CCSL 143A.1075).  
167 V Gen 48,10; Jákob stářím oslepl, avšak místo toho získal dar vnitřního zraku proroctví.  
168 Bůh stihl Tobijáše slepotou, aby vyzkoušel jeho pokoru, apokryfní kniha Tobijášova 2,10.    
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pohled na ně vyděsil, a vy od nich o to chvatněji prchly pryč. V duchu spatříte nebeské radosti, jež 
ve vašem srdci zažehnou [touhu] spěchat jim naproti. Jako v zrcadle169 uzříte naši Paní s jejími 
pannami, veškerý andělský zástup, družinu všech svatých a nad nimi všemi Toho, jenž je jejich 
potěchou a korunou jich všech. Tento pohled, milované sestry, vás potěší mnohem více, než cokoli, 
nač vaše oči mohou patřit na světě. Svatí, již to zakusili, dobře vědí, že každé světské potěšení je 
proti tomu bezcenné. Manna absconditum est, et cetera; nomen nouum quo nemo scit nisi qui 
accipit.170 „Je to skrytá medicína,“ dí svatý Jan Evangelista v knize Zjevení.171 „Je to tajný lektvar, 
jejž žádný nepozná, dokud jej neokusí.“ To ochutnávání a poznávání se děje duchovním zrakem, 
duchovním sluchem a duchovní řečí, jimiž budou odměněni všichni ti, již pro lásku k Bohu 
přestanou naslouchat přízemním řečem, tlachat o světských záležitostech i se kochat pohledem na 
vezdejší potěšení. Videmus nunc quasi per speculum in enigmate.172 Místo zření, zde na [světě] 
zakaleného, pak budete v nebeském plesu daleko před všemi ostatními jasným zrakem patřit na tvář 
Boží, zřídlo veškeré radosti. Neb spravedlivý Hospodin rozhodl, že každému tam [na onom světě] 
připadne odměna za veškerou námahu a těžkosti, jež zde pro jeho lásku pokorně snášíme. Proto se 
sluší, aby to před všemi ostatními byly právě poustevnice, které získají takováto dva věna173 – 
rychlost a jasný zrak. Rychlost [odměnou] za to, že jsou zde nyní zavřeny v žaláři, a světlo jasného 
zření za to, že se zde halí do temnoty, bráníce se na kohokoli pohlédnout, jakož i být samy spatřeny. 
Celý nebeský zástup bude tak rychlý jako lidská myšlenka, jak sluneční paprsek, jenž, když se oko 
otevře,174 se prudce rozletí od východu k západu. Poustevnice, zde [na světě] zavřené, budou na 
nebeských výšinách, dosáhne-li jich některá, lehčí i rychlejší. Budou radostně plesat po rozlehlých 
nebeských pastvinách na provaze175 tak volném (jak se povídá), že kamkoli se duch zatouží vydat, 
tam se tělo v okamžení přenese. Toto je tedy první z  věn, o nichž jsem pravil, že by je ze všech lidí 
měly získat [právě] poustevnice. Tím druhým [věnem] je [dar] zření. Gregorius: [Quid est] enim quod 
                                                          
169 Viz 1 Kor 13, 12. Představu, že za života na zemi lze spatřit pouze nejasný odraz toho, co uvidíme přímo v životě 
následujícím, rozvádí také dílo z okruhu poustevnické literatury „Stráž duše“, Sawles Warde, (Savage a Watson 1991: 
217) 
170 „Je to skrytá mana atd., nové jméno, jež nezná nikdo krom toho, kdo je dostává“ (zkrácená citace Zj 2,17). 
171 Církevní tradice ztotožňuje autora biblické knihy Zjevení Janovo s apoštolem Janem, synem Zebedeovým, kterému 
je současně připisováno 4. evangelium a tři listy.   
172 „Nyní vidíme jako v zrcadle, jen v hádance“ (1 Kor 13,12; ekum. překl.). 
173 Viz poznámka 38 v části první. 
174 Podle středověkých autorů vědeckých a teologických textů oko představovalo dynamický orgán vyzařující paprsky 
světla tryskající z duše (Wade 2007: 4).  
175 na provaze: střa. výraz schakel může znamenat buď „okovy“, ale zároveň také „provaz (ke svázání zvířat na pastvě, 
divokého koně)“, jak zde převádíme do češtiny. Poustevnice jsou zavřené ve své poustevně podobny vězňům, s druhým 
významem se však vrací obraz jankovitého zvířete (k němuž je v 1. odstavci přirovnáváno srdce; jazyk cválající jako 
divoký kůň v odstavci 19), které je třeba svázat a jež, jak se na tomto místě upřesňuje, nebude volné jinde než na 
nebeských pastvinách.  
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nesciunt ubi scientem omnia sciunt?176 Všechen nebeský zástup spatřuje v Bohu vše, [co je]. Rovněž tak i 
poustevnice uzří a mnohem jasněji pochopí Hospodinova skrytá tajemství a jeho tajné soudy,177 jež 
mají zde [na světě] zavázané oči a nikterak netouží uchem či okem poznávat věcí vnějších.  
34. Proto, mé milované sestry, bude-li se nějaký muž dožadovat pohledu na vás, zeptejte se jej, 
k čemu by to bylo dobré; já totiž v takové věci spatřuji jen mnoho zlého a pražádný užitek. Nedá-li 
si to vymluvit, důvěřujte mu o to méně. Stane-li se někdo tak bláznivým, že se vám bude sápat178 po 
závěsu v okně, pak to okno ihned přibouchněte a [toho člověka] nechte být. Stejně tak zabředne-li 
kdo do oplzlých řečí spějících k nečisté lásce, okamžitě okno zabedněte, nic mu neodpovídejte, a 
naopak se odvraťte odříkávajíce tento verš tak, aby jej slyšel: Declinate a me, maligni, et scrutabor 
mandata Dei mei;179 Narrauerunt michi iniqui fabulationes, Domine, sed non ut lex tua;180 nato 
s Miserere181 předstupte před svůj oltář. Takového muže žádnými jinými slovy nekárejte. On 
by vám totiž mezi plísněním mohl [něco] odpovědět a zadout182 tak něžně, až by vylétla jiskra. 
Žádné dvoření není tak mrzké jako takové, při němž se hořekuje, jako když někdo mluví takto: 
„Raději zemru, než abych po tobě chlípně toužil,“ (dušuje se horlivě), „avšak i přes svůj slib tě 
musím milovat. Kdo je větší nešťastník nežli já? Kolikrát v noci ani oka nezamhouřím. A nyní to 
víš, běda mi! Odpusť, že jsem ti to pověděl. Byť by mě to mělo stát rozum, příště se již nedozvíš, co 
cítím.“ A ona mu to pro ta jeho krásná slova odpustí. Začnou mluvit o něčem jiném, jenže  
oko často zatoulá se  
k mýtince, jež zve tam v lese183  
jak rádo se srdce vrací k tomu, co si spolu pověděli. Sotva [muž] odejde, poustevnice si jeho slova 
v duchu omílá znovu a znovu, a přitom by si měla horlivě hledět docela jiných věcí. A ten muž 
                                                          
176 „Řehoř: Neboť co jest tam pro ně neznámého, kde znají toho, kdo zná všechny věci?“ (sv. Řehoř, Dialogi, „Čtyři 
knihy rozmluv“, kniha 4., kap. 34, odst. 5., SC 265.116/ současně v Moralia in Iob II.iii.3 PL 75, col. 556). Vzhledem 
k tomu, že citace se nenachází ve všech rukopisech a její umístění v textu se liší, jedná se nejspíš o poznámku na okraj.   
177 skrytá tajemství, tajné soudy: střa. dearne runes, dearue domes; kde se v AB dialektu výrazy dearne a dearue 
vyskytují v této aliterační frázi, tam adjektivum derf nemá svůj běžný význam „odvážný, smělý“, nýbrž je synonymem 
výrazu dearne, „tajný“ (více viz D’Ardenne, Dobson 1981: 220–1) 
178 sápat: Střa. warpe hond, doslova „vrhl ruku“; sloveso warpen odkazuje k pasáži o „vrhání pohledů“ Evou z počátku 
této části (odst. 6).  
179 „Pryč ode mě, zlovolníci! Budu zachovávat přikázání svého Boha“ (Ž 119,115; ekum. překl.).   
180 „Zlovolníci mi vyprávějí zkazky, Pane, avšak ne podle tvého zákona“ (parafráze Ž 119,85).  
181 Viz Ž 51. 
182 Motiv foukání, vichru, dutí coby metafory hříchu a ďáblových úskoků se prolíná celým textem.  
183 Odkaz na citovaný verš v odst. 13 v této části. Pravděpodobně se jedná o část lidového satirického popěvku 
s milostnou tematikou nebo o přísloví, (které má svůj původ v oblíbené písni). V rukopisu C verše enigmaticky 
pokračují dále:  
„A kozel, jenž chromý je, / nahoru si rázuje, / raz, dva a tři / kolik jich tam vlastně je? / Tři půlpence dají celou penci. 
Amen.“ 
Latinská verze Řádu popěvek nepřekládá, ponechává jej v anglické verzi.  
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[zatím] ustavičně hledá příležitost, jak by svůj slib porušil. Přísahá, že takto jedná z nutnosti,184 a 
čím déle to trvá, tím hlouběji se oba propadají do záhuby;185 neupřímné přátelství je totiž o mnoho 
horší než sebehorší zášť. Tím nejhorším zrádcem ze všech je nepřítel vydávající se za přítele.186 A 
proto, mé milované sestry, takovému muži nenechávejte žádnou skulinu,187 kudy by s vámi mohl 
hovořit, neboť, jak se praví v Písmu svatém: „Jejich slova se šíří jako rakovina.“188 Jak jsem pravil 
výše,189 ničeho mu neodpovídejte a obraťte se k němu zády. Lépe samy sebe spasit nesvedete, ani 
toho [otrapu] jinak neporazíte.   
35. Hleďte, jak náležitě vás ta paní v Canticis, milovaná nevěsta Boží, vlastními promluvami učí, 
kterak byste měly hovořit. En dilectus meus loquitur michi: Surge, propera, amica mea, et 
cetera.190 „Hle!“ praví, „slyšte! Slyším promlouvat svého milého. Volá mne a já musím za ním.“ A 
[stejně tak] byste vy měly bez meškání pospíšit ke svému nejdražšímu miláčkovi, vylít srdce tomu, 
jenž vás k sobě láskyplně vábí takovými slovy: „Surge, propera, amica mea, columba mea, formosa 
mea, et veni. Ostende mihi fatiem tuam. Sonet uox tua in auribus meis.191 To jest: „Vstaň, pospěš 
odsud a pojď ke mně, moje milá, má holubičko, krásko moje, má nevěsto.“ Ostende michi faciem 
tuam. „Ukaž mi tvou milovanou tvář a tvá drahá líčka. Odvrať se od všech ostatních.“ Sonet vox tua 
in auribus meis. „Pověz, kdo ti způsobil křivdu, zapěj mi do uší, kdo ublížil mému miláčkovi. 
Neboť si nepřeješ ničeho jiného nežli patřit na mou tvář, pouze se mnou toužíš rozmlouvat, a proto 
mi tvůj hlas zní v uších jako rajská hudba a tvá líčka [se mi zdají] krásná.“ Vnde et subditur: Vox 
tua dulcis et facies tua decora.192 Právě tyto dvě věci, něžná slova a jasná tvář, se cení nade vše, 
snoubí-li se v jedné osobě. Takové si Ježíš Kristus volí za své milé a nevěsty. Přeješ-li si být 
                                                          
184 Rukopis C zde navíc cituje úryvek neznámého popěvku: „Nutně musím do města; byť by šípy pršely, já nutně 
musím do města.“   
185 V rukopisu C zde následuje věta nejasného významu, snad přísloví (Ives 1934: 263–4): „Slepý kůň prozřel a 
drvoštěpovi vylezly oči z důlků.“  
Dobson (1972: 77) argumentuje, že veškeré úryvky navíc v rukopise C (viz předchozí pozn. 183, 184 a 185) jsou 
součástí téhož lidového popěvku. Vzhledem k metrickým rozdílům mezi citacemi i absenci rýmu v posledním úryvku 
však pravděpodobně pocházejí z různých, dosud neznámých zdrojů, snad představují refrény kolových písní (carol), 
podle nichž popěvky získaly své jméno.  
186 neupřímné ... přítele: lidové rčení (Whiting1968: E97) 
187 Uzavřený prostor poustevny se prolíná s představou těla jako nedobytné pevnosti.  
188 2 Tim 2,17. 
189 Viz začátek tohoto odstavce. 
190 „Hleď, můj milý ke mně promlouvá: ,Vstaň a pospíchej přítelkyně moje atd.‘“ (Pís 2,10).  
Vzhledem k důrazu kladenému autorem textu „Řádu“ na zvukovou stránku jazyka je možné, že střa. výraz proprelice 
(„náležitě, vhodně“) z úvodu tohoto odstavce autor vybral záměrně na základě zvukové podoby s latinským výrazem 
propera v biblickém citátu.  
191 „Vstaň a pospěš, má milovaná, má holubičko, má krásko, a pojď“ (Pís 2,10; viz předchozí pozn.). „Ukaž mi svou 
tvář. Nech svůj hlas znít v mých uších“ (Pís 2,14).  
192 „Proto se zde navíc praví: Tvůj hlas je lahodný a tvé líce půvabné“ (pokračuje citace Pís 2,14, viz pozn. 191). 
Pravděpodobně se jedná o poznámku na okraj vzhledem k tomu, že latinský citát je v rukopisech umístěn až po 
překladu, a ne před ním, jak je v textu obvyklé.  
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takovou i ty, pak neukazuj tvář žádnému muži, ani mu dychtivě nedovoluj slýchat tvůj hlas – obé193 
naopak obrať k Ježíši Kristu, tvému předrahému choti, jak to sám žádá výše – přeješ si přece, aby 
mu tvá řeč zněla sladce v uších a tvoje líce mu připadaly krásné, toužíš zvát svým miláčkem toho, 
jehož tvář je tisíckrát spanilejší než samo slunce.194 
36. Mé milované sestry, slyšte nyní pozorně docela jinou řeč, odlišnou od té předešlé. Slyšte nyní, 
kterak Ježíš Kristus promlouvá, jako by se hněval, a opovržlivě a s krutým výsměchem mluví k 
poustevnici, jež by měla být jeho milou, leč přitom baží po vnějších požitcích a potěše, jež jí přinese 
oko či jazyk. In Canticis: Si ignoras te, o pulcra inter mulieres, egredere et abi post uestigia 
gregum tuorum, et pasce edos tuos iuxta tabernacula pastorum.195 Toto jsou Pánova slova: „Jestliže 
to sama nevíš, ty, krásko mezi ženami, vyjdi ven a běž za kozími stády a svá kůzlátka pas u 
pastýřských chýší z větví a listí.“ Takovými tvrdými a navýsost nelítostnými slovy dává náš Pán 
naoko najevo svůj hněv a opovrhuje poustevnicemi, jež rády vykukují [ze svého okna], poslouchají 
[tlachy] a klevetí. [Význam těchto slov] je sice zahalen a skryt, já jej však vyjevím. „Jestliže sama 
nevíš,“ tak dí náš Pán (a nyní dávejte dobrý pozor): to jest, „nevíš-li, čí nevěstou jsi, [a není-li ti 
známo ani to], že budeš-li mi věrná, jak se na choť sluší, staneš se královnou nebes – jestli jsi toto 
zapomněla a nedbáš-li toho, pak vyjdi ven a běž,“ říká. A kam? Pryč z této převeliké cti na 
výsostech „a následuj stádo koz,“ praví [Hospodin]. Nu ale co to je to stádo koz? To jsou chtíče 
těla, jež našemu Pánu páchnou jako kozy. Zapomněla-li jsi na svoje ctihodné postavení vznešené 
paní, pak jdi a vydej se za těmi kozami, následuj chtíče těla. Poté se praví „a pas svoje kůzlátka“. 
{Ona kůzlátka jsou tvých pět smyslů. „Pas svoje kůzlátka.“}196 To jest, jako by [on197] říkal: „Syť 
své oči bez vykukování, jazyk bez klevetění, uši bez rozprávění,198 nos bez čichání, tělo bez 
laskání.“ Těchto pět smyslů Pán zove kůzlátky;199 neboť stejně jako z kůzlátka s křehkým 
masíčkem vzejde smrdutá koza či špinavý kozel, právě tak se z raného láskyplného pohledu, 
                                                          
193 Tj. zrak a hlas. 
194 Celý tento odstavec vykazuje podobnost s jedním z kázání na Píseň písní Bernarda z Clairvaux (káz. 35; 2012: 223–
225). 
195 „V Písni písní: Jestliže to sama nevíš, ó ty krásná mezi ženami, vyjdi a následuj šlépěje svých stád a pas svá kůzlátka 
u pastýřských kolib“ (Pís 1,8). 
196 Ona ... kůzlátka: V rukopisu A chybí; nasnadě je vysvětlení, že písaři omylem přeskočil zrak ke druhému „pas 
svoje kůzlátka“ v textu předlohy, již opisoval.  
197 V rukopisu A se na rozdíl od všech ostatních rukopisů místo zájmena 3. osoby jednotného čísla mužského rodu he, 
odkazujícího ke Kristovi, objevuje zájmeno první osoby singuláru ich. Písařovu chybu mohl zapříčinit mylný dojem, že 
k poustevnicím přímou řečí dále promlouvá autor, jenž na začátku odstavce slíbil biblickou pasáž osvětlit.    
198 V řadě ostatních rukopisů (F, N, S, T, V) došlo k záměně výrazu spellunge, „mluvení, rozprávění“ za ve vztahu ke 
smyslu sluchu poněkud logičtější hercnunge neboli „poslouchání, naslouchání“. Rukopis T se poté výraz spellunge 
snaží přiřadit tam, kam patří, tedy do úst, a dodává: „ústa bez rozprávění“. Tím ovšem ústa zmiňuje podruhé, viz výše 
„jazyk bez klevetění“.    
Sám autor si podle všeho uvědomuje, že řeč a mluvení, které mu v druhé části Řádu tolik leží na srdci, mezi pět smyslů 
nepatří (viz poslední věta odstavce 36).    
199 Kůzlátka se smysly těla spojuje také Bernard z Clairvaux v „Kázání na Píseň písní“ (káz. 35; 2009: 463). Symbolika 
„stáda koz“ coby chtíčů těla se však zdá být inovací autora „Řádu“.     
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naslouchání sladkým slůvkům či něžného dotyku nakonec stane smrdutý chtíč a špinavý hřích. 
Jestlipak si toto kdy vůbec uvědomí vykukující poustevnice, jež ustavičně vystrkuje nos ven jako 
nějaký divoký pták z klece? Cožpak snad po ní ta pekelná kočka sekne tlapou tak, že do hlavy 
jejího srdce zaťala drápy? Nu ano, právě tak, a křivými a ostrými200 drápy pokušení pak vytáhla ven 
rovněž celé tělo, takže [poustevnice] s nesmírnou hanbou a ve velikém hříchu ztratila jak Boha, tak 
člověka a [zároveň] ji jednou ranou připravila o zemi a s tím také nebesa. Jaká to žalostná ztráta! 
Která poustevnice takto vystrkuje nos ven, vždy na sebe přivolá zkázu. Egredere, praví rozhněván. 
„Vyjdi“ jako odešla Dína, Jákobova dcera, vstříc své zkáze a vlastnímu zármutku;201 to znamená: 
„Opusť mne a mou potěchu, jež přebývá uvnitř tvého srdce, a vydej se do světa hledat tam jeho 
pomíjivou útěchu, jež pokaždé skončí jen bolestí a utrpením. Jen se vydej touto cestou, opusť mne, 
jest-li ti to milejší; z těchto dvou radostí, z té mojí a z té světské, z potěchy Ducha svatého a zároveň 
z potěchy těla, se totiž není možno těšit naráz. Vyber si nyní jednu z těch dvou, neboť té druhé se 
musíš vzdát.202 O pulcra inter mulieres. „Neznáš-li sama sebe, ty, krásná mezi ženami,“ praví náš 
Pán, „ty, krásná mezi ženami – nu ano, [krásná jsi] nyní zde [na světě]; a k tomu přidej, že na onom 
světě203, přeješ-li si to doopravdy, budeš krásná nejen mezi ženami, nýbrž také mezi anděly.“ „Má 
vznešená nevěsto,“ praví náš Pán, „cožpak budeš následovat kozy na poli?“ (To jsou tělesné chtíče; 
pole značí volnou pastvu tužeb.) „Opravdu takto vyjdeš za kozami na pole?“ Přitom bys mne měla 
v komůrce svého srdce204 prosit o polibky, jako mě v té knize o lásce205 žádá moje milá: Osculetur 
me osculo oris sui.206 To jest: „Kéž mě můj milý políbí polibkem svých úst, ústy nejsladšími.“ 
Tento polibek, milované sestry, je tak nezměrně sladký a do srdce vám vlije tolik přesladkého 
potěšení, že ve srovnání s ním každá světská pochoutka zhořkne. Avšak náš Pán takto nepolíbí 
žádnou duši, která miluje něco jiného než jeho či takové věci, s jejichž pomocí si získáváme Pánovu 
                                                          
200 křivými a ostrými: střa. výrazy v sobě spojují jednak význam literární, jednak metaforický (vztahují se jak 
k drápům, tak metaforicky k pokušením): crokede, „zakroucený/proradný“; kene, „ostrý/vážný, palčivý“.   
201 zkáze ... zármutku: náš překlad se zde přiklání ke znění rukopisu A: to himmere heile, hire to wrather heale. 
Himmere heile se zdá být aliterační variací na wrather heale, „neštěstí“, s týmž významem. Himmere, jako výraz jinde 
nedoložený, však představuje nesnáz: Morton v první edici textu řádu jej navrhuje opravit na grimmere  (1853: 450), 
s přihlédnutím k tradičním frázím, v nichž se výrazy wroth and grim (obé „hněv“) vyskytují vedle sebe. Podle MED se 
jedná o chybný zápis sta. výrazu  unmǣre („nešťastný“), slovník však zároveň přiznává, že epentetické „h“ je u 
předpony –un velice vzácné.  Millett (2005: 40) ve své edici navrhuje text opravit na hinene hulen, což by 
představovalo doslovný překlad latinského tabernacula pastorum („stáda pastevců“; Pís 1,7), toto řešení však nemá 
oporu v žádném dochovaném rukopise, proto se k němu náš překlad nepřiklání. 
202 Motiv dvojí útěchy, světské a nebeské, a nutnosti rozhodnout se pro jednu z nich, se objevuje znovu v části sedmé, 
odstavci 19.   
203 Text na tento a onen svět odkazuje pomocí příslovcí her, „zde“, a elleshwer, „jinde“, jak je ve střední angličtině 
běžné (MED, her, 3 a.).    
204 komůrce ... srdce: heorte bur; výraz bur (v moderní angličtině bower, „komnata“) rezonuje se světskou tradicí 
rytířského románu, kde je hradní prostor komnaty dámy obvykle vyhrazen dostaveníčkům s jejím milým.  
205 Tj. Písni písní. 
206 „Kéž políbí mě polibkem svých úst“ (Pís 1,1; ekum. překlad).  
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[přízeň].207 Proto ty, nevěsto Boží, kterás výše mohla slyšet, jak sladce tvůj ženich promlouvá a jak 
láskyplně tě k sobě volá i jak se poté obrátí208 a rozlíceně tě plísní, vyjdeš-li ven, setrvej ve své 
komůrce!209 Nekrm venku kůzlátka svých koz, nýbrž svůj sluch, mluvu i zrak zadrž uvnitř a své 
brány pevně zavři [na závoru], [zavři] svá ústa, oči i uši. Takové, jež otvírají brány, aniž by jimi 
chtěly přijmout Boží poselství či potravu duše, ty sedí mezi čtyřmi stěnami pro nic za nic. Omni 
custodia custodi cor tuum: a proto, kterak vás to Šalomoun učí a já vám to, mé drahé sestry, již 
dávno na začátku této části povídal210 – hlavně a především střezte své srdce. Dobře na něj 
dohlížíte, hlídáte-li obezřetně [svá] ústa, oči a uši; neboť ony, jak už jsem zde říkal,211 jsou strážci 
duše. Jakmile stráž odejde, dům jest špatně hlídán. Zatím jsem zde promluvil o třech smyslech. 
Nyní krátce promluvme o těch druhých dvou. (Řeč, na rozdíl od chuti, sice není smyslem úst, 
nicméně obé se nachází v ústech.)212 
37. Čtvrtým z pěti smyslů je čich nosu. Svatý Augustin o tomto smyslu praví: „De odoribus non 
satago nimis. Cum assunt, non respuo; cum absunt, non requiro.213 „O vůně,“ říká, „se příliš 
nestarám. Jsou-li v mé blízkosti, pak za ně Bohu díky, pakliže nejsou, nijak mne to netrápí.“ Náš 
Pán však skrze Izajáše hrozí pekelným puchem všem, kteří si na světě libují v pozemských vůních: 
Erit pro suaui odore fetor.214 Naproti tomu na ty, jejichž chřípí zde [na světě] občas plní puch a 
smrad z drátěných či žíněných košil, jež nosí, z propocených šatů, zatuchlého příbytku či 
plesnivějících věcí, na nebesích čekají jen samé libé vůně.  
38. Mé milované sestry, vězte varování, že ďábel si občas přeje, abyste se některým, pro vás jinak 
užitečným, věcem vyhýbaly, a proto je činí smrdutými. Jindy [zas] ten šejdíř způsobí, že se libá 
vůně line z něčeho skrytého, co nemůžete vidět – jako z prachu nějakých skrytých semínek. To aby 
se zdálo, že [ona vůně] pochází z nebes, a vy se proto domnívaly, že sám Bůh vám odměnou za váš 
                                                          
207 Avšak ... přízeň: k této myšlence se autor vrací a dále ji rozvíjí v prvním odstavci části 7. 
208 změní směr: střa. fráze went te lof, „změnit směr“ je původně námořním termínem, od nějž se postupem času začaly 
odvíjet významy další (Zettersten 1965: 218). Některé edice (Morton /1853/; Salu, /1955/) výraz lof mylně spojují se 
staroanglickým slovem stejné formy s významem „chvála, pochvalná píseň“, ve skutečnosti má však původ 
starofrancouzský.     
209 Místo původního domácího výrazu bur (srov. výše pozn. 204) na tomto místě poprvé rozšiřuje anglickou slovní 
zásobu starofrancouzská výpůjčka chambre.  
210 již ... povídal: viz část druhá., počátek 1. odstavce. 
211 jak ... říkal: viz začátek 1. odstavce části druhé.  
212 Zatím ... ústech: Autor sice část druhou na samém počátku slibuje rozdělit do pěti částí podle pěti smyslů, na tomto 
místě mu však nezbývají smysly dva, jak tvrdí, nýbrž tři. Dosud pojednal o zraku, řeči a sluchu, ovšem řeč mezi pět 
smyslů nepatří. Autor si rozpor uvědomuje a vysvětluje jej nahrazením smyslu orgánem (ústy), v němž řeč sídlí. 
Zaměření na kategorizaci a podrobný popis hříchů (mezi nimi i hříchů řeči, peccatum linguae) je typické pro dobu po 
Čtvrtém lateránském koncilu (1215). Různými hříchy řeči se zabývá, krom jiných, také vlivný penitenciál 
dominikánského kazatele Viléma z Peraldu Summa de vitiis et virtutibus, který mohl být jednou z autorových předloh.    
213 „O vůně se příliš nezajímám. Když je cítím, neodmítám je. Nejsou-li, nijak mi nechybí“ (parafráze Augustinových 
„Vyznání“, kniha 10., kap. 32, odst. 48, CCSL 27.180–1). 
214 „Namísto vůně bude puch“ (Iz 3,24). 
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svatý život sesílá potěchu, a začaly jste být samy se sebou tak spokojené, [až] byste propadly 
pýše215. Vůně pocházející od Boha však více nežli nos těší srdce. Takovéto i veškeré ostatní 
mámení, jímž ďábel šálí mnohé, jest radno obrátit vniveč svěcenou vodou a svatým znamením 
kříže. Každý, kdo by vzpomněl na to, jaká muka v tomto smyslu zakusil sám Hospodin, by měl 
takové trápení snášet trpělivě. Na hoře Kalvárie, kde náš Pán visel [na kříži], stávalo popraviště. 
Nad zemí216 se tam často vršila shnilá těla, jež velmi ohavně páchla. A Kristovi na kříži se krom 
všech ostatních trýzní ještě do chřípí dral jejich [ohavný] puch.                
39. Podobně byl [Hospodin] trýzněn také ve všech dalších smyslech.217 Ve svém zraku – to když 
uviděl slzy své předrahé matky, svatého Jana Křtitele a ostatních Marií,218 a když viděl, jak od něj 
utekli všichni jeho drazí učedníci a nechali jej samotného. Sám třikrát zaplakal svýma krásnýma 
očima.219 S velikou trpělivostí snášel, že mu je zavázali. Své oči dovolil takto ostudně zakrýt, aby 
tobě, poustevnice, dal jasným zrakem spatřit nebe. Proto by nebylo nijak divné, kdyby sis ty, coby 
Pánova družka, zde na zemi pro svou lásku k němu a na [jeho] památku oči také zavázala.  
40. Když Pána tloukli do tváře a s opovržením na něj plivali, [při tom] jej snad někdy udeřili přímo 
do úst – a poustevnici dokáže rozběsnit jen jedno jediné slůvko! Když [Pán] trpělivě snášel, že mu 
židé bijíce ho svými krutými pěstmi zavřeli jeho předrahá ústa, pak ty, pro svou lásku k němu i pro 
své veliké dobro, pevně semkni rty, abys zavřela svou klevetící papulu. 
 41. Co víc, [Hospodin] na svém jazyku okusil žluč,220 to aby poustevnici naučil, že nikdy více 
nemá reptat na žádné jídlo či pití, jakkoli nuzné se budou zdát. Může-li [poustevnice ten pokrm] 
požít, nechť jej sní a upřímně za něj děkuje Bohu; pakliže jej sníst nemůže, nechť ji rmoutí, že musí 
hledat chutnějšího [sousta]. Než by však taková žádost měla způsobit nějaké pohoršení, to nechť 
[poustevnice] raději ve svém strádání zemře jako mučednice. Smrti se sice člověk má vyhýbat tak 
dalece, jak to jen bez hříchu dovede; než by však jeden spáchal nějaký smrtelný hřích, to ať raději 
zemře. Cožpak není veliký hřích způsobit, aby si lidé mezi sebou povídali: „Jak zhýčkaná je tahle 
poustevnice, a kolik si toho navymýšlí?“ Ještě horší však je, když o ní kolují řeči, že v jednom kuse 
                                                          
215 propadly pýše: střa. leopen into prude, znovu se vrací motiv pádu, upadání do hříchu z počátku druhé části „Řádu“.  
216 Tj. nepohřbená. 
217 Viz Jakub de Voragine, Legenda Aurea (Umučení Páně; 1984: 137). 
218 Podobně odst. 45. Ostatní Marie viz Mt 27,56: Máří Magdalena; Marie, matka Jakubova a Josefova, a matka synů 
Zebedeových. V Mk 15,40 a 16,1 je zmínka o třetí ženě jménem Marie Salomé.  
Návštěva tří Marií nemá oporu v Písmu, jediná Marie jmenovaná v evangeliích je Marie Magdalena. Žádné evangelium 
pak nezmiňuje Marii Salomé. Tři Marie jsou nicméně dobře známy učencům i církevním autorům a jsou také od 
nejranějších dob součástí lidové tradice. Ztotožnění Salomé se třetí Marií má původ ve snaze harmonizovat Písmo 
svaté, často se však také poukazuje na vliv východní křesťanské tradice, která Marii Salomé ztotožňuje s matkou synů 
Zebedeových (Dahood 2003: 227–243).  
219 Kristus pláče nad Lazarem (J 11,35), nad Jeruzalémem (Lk 19,41), na kříži nad svým osudem (Žid 5,7). 
220 Viz Mt 27, 34. 
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reptá, jest nevychovaná, je s ní těžké pořízení a nic jí není po chuti. Kdyby žila ve světě, musela by 
se možná ještě více uskrovnit a spokojit se s horším.221 Je velmi podivné vejít vesele a z vlastní 
vůle222 do poustevny, do Božího žaláře, do místa nepohodlí, a hledat uvnitř blahobyt, moc a 
postavení, jaké přísluší [urozené] paní – a snad dokonce ještě větší, než by měla na světě. Pomni, 
poustevnice, cos hledala, když ses ve své poustevně vzdala světa: [chtělas] oplakávat vlastní hříchy 
i hříchy jiných lidí, opustit veškerá potěšení života na zemi, abys mohla blaženě obejmout svého 
blaženého milého ve věčném životě na nebesích. 
42. „O,“ praví Jeremjáš,223 „quomodo obscuratum est aurum optimum, et cetera.224 „Ó běda, 
běda! Jak jen to zlato zčernalo, jak se ta nejkrásnější barva změnila [k nepoznání] a pozbyla 
lesku!“ Takové apoštol225 lítě plísní, jako by se hněval. Quis uos fascinauit, et cetera, vt cum 
spiritu ceperitis, carne consummamini?“226 „Nu jen povězte, jaký zlý duch vás to obloudil, že 
jste začaly [žít] v duchu, avšak nyní chcete skončit v těle?“ Ty, jež svůj život započaly v Duchu 
svatém, teď nadobro propadly vlastnímu tělu – chichotají se, jsou do větru, chvilku mluví 
lehkomyslně, chvilku zase hrubě, libují si v pohodlí, ustavičně si stěžují, láteří a jsou 
nabručené. Co víc, (a to jest mnohem horší), klejí a hašteří se, jsou zahořklé, plny jedu a srdce 
mají samou pýchou celé nadmuté.227 Žádné takové nepřísluší být hradní paní. Jaká to jest 
opovážlivá a velmi divná věc, když pomazaná poustevnice – a pohřbená poustevnice (neb co 
jiného je poustevna nežli její hrob?) – svou pyšnou nadutostí a panským naparováním předčí 
urozenou dámu. Rozlítí-li se kvůli nějakému hříšnému skutku, nechť volí slova uvážlivě, aby 
se nezdálo, že se hněvá či ztratila rozum; nechť naopak promlouvá hlasem tichým, rozvážně a 
upřímně, beze spěchu a [jakéhokoli] vyvyšování. Filia fatua in deminoratione erit.228 Tak dí 
Šalomoun; Bůh nedopusť, aby se něco takového přihodilo některé z vás. „Pošetilá dcera je 
jako ubývající měsíc,“ je to s ní jako s hlupcem – čím starší, tím hloupější. Vy, jelikož si 
přejete směřovat vpřed,229 a nikoli nazpátek, proto musíte rázně veslovat proti proudu,230 ze 
                                                          
221 Život poustevnice, jakkoli paradoxní se to může zdát, je mnohdy lepší než život ve středověké vesnici. Samota ji 
chrání před nemocemi, mnohdy se jí také dostává lepšího jídla (viz Úvod, str. 16).  
222 vesele ... vůle: Střa. text má na tomto místě aliterační frázi willes ant waldes, „ochotně“.   
223 Celý tento odstavec se nachází pouze v rukopisech F, V a A a jeho umístění v jednotlivých rukopisech se liší. 
Dobson (1962: 152–7) jako možný důvod pro to uvádí, že písaři mohli text opisovat ze samostatného listu pergamenu. 
Jeremjáš: Rukopis A mylně uvádí jako autora citace sv. Jeronýma (Ierome). 
224 „Jak zčernalo zlato“ (zkrácená citace Pl 4,1). 
225 apoštol: Tj. svatý Pavel; Text používá řečnickou figuru zvanou antonomázie: místo vlastního jména se na osobu 
odkazuje jejím obecným pojmenováním.  
226 „Kdo vás to obloudil atd., že jste začali žít v duchu, ale skončili v těle?“ (citace zkracuje a spojuje Gal 3,1 a 3,3). 
227 srdce ... nadmuté: obraz nadmutého srdce (heorte tobollen) coby symbol pýchy se znovu objevuje v části čtvrté, 
odst. 89. 
228 „Pošetilá dcera bude umenšena“ (parafráze části Sír 22,3).  
229 směřovat vpřed: Střa. výraz wachsen je do češtiny obtížné převést; jednak v sobě snoubí význam „prospívat, dělat 
pokroky“, jednak „dorůstat“ (o měsíci, v protikladu výše zmíněného „ubývání“). 
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všech sil si probíjet cestu dál a dál, rozhodně zabírat zbraněmi ducha – toho je zapotřebí nám 
všem, neboť my všichni se nacházíme uprostřed toho proudu, v rozběsněných vodách světa, 
jež mnohé stahují ke dnu231. Jakmile polevíme a začneme líně odpočívat, naše loďka se obrátí 
vzad.232 Tehdy jsme jako ona pošetilá dcera, jež [podobna měsíci] ubývá – staneme se vlažnou 
[duší], již Bůh vyplivne233 (jak se píše dále),234 tou, jež začala v duchu, avšak skončila v těle. 
Ne, ne, [to se nesmí stát]! Nechť to jest raději tak, jak praví Jób:235 čím více se ten, který kutá 
poklad, blíží [svému cíli], tím více po pokladu prahne, tím víc dychtí kopat hloub a hloub, 
dokud jej nenalezne.236 Leč ten váš poklad se nenachází na zemi, a proto vám není třeba 
hloubit dolů, vy naopak musíte pozvednout srdce vzhůru [k nebesům].237 Oním veslováním 
proti proudu tohoto světa se míní toto: abyste srdce, zachce-li se mu zlehka se snést přímo 
dolů doprostřed onoho proudu, zahnaly zpět dobývat ten zlatý poklad na nebesích. A co se 
míní tím dobýváním? [Inu] horlivé přemítání zvědět, kde [ten poklad] leží, jaký je a jak jej lze 
nalézt. Dobýváním rozumíme toto: stále se [nebeským pokladem] pilně a dychtivě zaobírat, s 
vroucností hladového srdce netoužit po ničem jiném, vybrodit se ven z neřestí, vymanit se tělu 
a dát mu vale, ušlechtilým rozjímáním se povznést nad sebe sama k nebesům – vám jest toho 
zapotřebí o to více, že vaše tělo jest slabé a křehké a nedovede snášet strádání. Nu, a abyste to 
odčinily, tak ve vší skromnosti, půvabu, líbeznosti a nejmírnější pokoře darujte Bohu svoje 
srdce; nechť tedy žádná nevzdychá, neláteří a pak nezvyšuje hlas, nevzteká se jako smyslů 
zbavená, nerozhazuje rukama při mluvení, neotáčí se prudce zády, nekrčí rameny a 
nepohazuje hlavou, aby na ni kvůli tomu Bůh zanevřel a lidé jí pohrdali. Kdepak, poustevnici 
náleží rozvážná slova, rozvážné chování i skutky. Když jsou slova vyřčena s pokorou a 
upřímně, a nikoli neurvale či dětinsky,238 pak mají váhu býti náležitě pochopena. To vše se 
                                                                                                                                                                                                
230 veslovat ... proudu: Podle MED (heslo rouen, v. 1, /e/) je toto rčení ve významu překonávání těžkých překážek ve 
střední angličtině běžné.  
231 v rozběsněných ... ke dnu: tradiční obraz vycházející z Ex 10,15 („[...] a moře je zavalilo, potopili se jak olovo 
v nesmírných vodách“); dále motiv rozvádí např. sv. Jeroným, Commentarii in Esaiam (kniha 6., kap. 14, odst. 15, 
CCSL 73.242). 
232 Řehoř Veliký, Regula pastoralis, kniha 3., kap. 34, SC 382. 508. 
233 Viz Zj 3,15–16.  
234 Až v části sedmé, odst. 16. 
235 Text spíše jak z Bible (konkrétně Jb 3,21–2) vychází z Řehořova komentáře Moralia in Iob, kniha 5., kap. 5. odst. 7, 
CCSL 143.223. Řehoř dává do souvislosti ty, kteří chtějí zemřít, s těmi, kdo se chtějí stát mrtvými pro svět skrze 
umrtvování těla, aby tak mohli zasvětit život rozjímání (Millett 2006: 98–99, pozn. 2.913).   
236 Motiv kopání pokladu zde předjímá radu z nadcházejícího odstavce 46, jež poustevnici nabádá hloubit si vlastníma 
rukama svůj hrob, neboť vytoužená odměna ji čeká ve věčném životě na výsostech; metafora tak vyjadřuje zajímavý 
směrový paradox.  
237 Mt 6,19–21. 
238 dětinsky: Střa. babanliche, výraz vyskytující se pouze v textu Řádu, odvozený od velšského, nejspíše ideofonního 
označení baban s významem „dítě“; jedno ze dvou slov velšského původu v textu, viz Zettersten (1965: 27). Druhá 
velšská výpůjčka v textu, cader („kolébka“), coby slovo z téhož významového okruhu „dává tušit lingvistický kvas 
oblasti Herefordshiru a Shrophiru 13. století, kde o anglická dítka pečovaly kojné z Walesu“ (Breeze 2002: 1–2). 
Srovnej též pozn. 133 výše. 
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zde praví proto, abyste, po vzoru Ježíše Krista, jehož bili přes ústa a dali mu pít žluč, chránily 
svoje ústa před hříchem a v tomto smyslu snášely také nějakou trýzeň, neboť v něm byl týrán 
[náš Pán].  
43. Nebeský Pán musel vyslechnout všechno plísnění a výčitky, to nejhorší pohrdání a hanu, jaké 
kdy uši slyšely. On sám o sobě praví, aby nás poučil: Et factus sum sicut homo non audiens, et non 
habens in ore suo redargutiones.239 „Mlčel jsem jako hluchoněmý,“ praví, „kterému lidé činí 
příkoří nebo mu spílají, on však neřekne nic proti tomu.“ Tak praví váš milý; a ty, blažená 
poustevnice, jež jsi jeho milovanou nevěstou, by ses to od něj měla dychtit naučit, abys to znala a 
mohla jsi to po pravdě říci [také o sobě].  
44. Zatím jsem promluvil o vašich čtyřech smyslech a o Boží útěše – [o tom], kterak vás 
[Hospodin] konejší skrze vlastní [smysly], kdykoli vy v těch vašich začnete nějakým způsobem 
strádat. Nyní slyšte o tom pátém, to jest, o cítění. Tomu je zapotřebí největší útěchy, neboť v něm se 
zakouší nejvíce bolesti, ovšem také potěšení, přijde-li na to.  
45. Pátým smyslem je cítění. Právě tento jeden smysl je ve všech ostatních a prostupuje celým 
tělem, proto je zapotřebí chránit jej co možná nejostražitěji. Náš Hospodin toto dobře věděl, a tudíž 
chtěl v tomto smyslu vytrpět co nejvíce, a to jednoduše proto, aby nás utěšil, zakoušíme-li v tomto 
smyslu nějakou trýzeň, a také aby nás odvedl pryč od slastí, jež si, především v dotyku než 
v jakémkoli jiném smyslu, žádá touha těla. Náš Pán v tomto smyslu nezakoušel muka pouze na 
jednom jediném místě, nýbrž trpěl všude. Nejen po celém těle, nýbrž také ve své požehnané duši. 
V ní jej bodalo bolestné soužení a trpký žal, kvůli nimž hořce úpěl. To soužení, jež mu proklálo 
srdce jako tři kopí, bylo trojího druhu. Prvním byl pláč jeho matky a ostatních Marií,240 které se 
utápěly v slzách. Dalším – že mu jeho vlastní drazí apoštolové již více nedůvěřovali, ani jej 
nepovažovali za svého Boha, neboť sám sobě ve své nesmírné bolesti nedokázal pomoci a všichni 
od něj utekli a opustili jej jako cizí.241 Tím třetím byl převeliký smutek a lítost, jež cítil ve svém 
srdci nad tím, kterak ti, již ho vydali smrti, sešli z pravé cesty. To na nich viděl, jak veškeré jeho 
pozemské úsilí vyšlo vniveč. Právě takové tři rány měl [náš Pán] v duši. Jak dí svatý Augustin,242 
v Kristově těle každý jeden úd zakoušel krutou trýzeň. Jako před tím celé Pánovo tělo zkrápěly 
                                                          
239 „Stal se ze mne člověk, který neslyší a neodmlouvá“ (parafrázovaný Ž 38,15; ekum. překlad). 
240 Viz pozn. 223 o původu tří Marií. 
241 Viz Jb 19,13. 
242 Podle Millett (2006: 101, pozn. 2. 969) pravděpodobný zdroj citované pasáže představuje Augustinův spis De 
Sermone Domini In Monte, kniha 1., kap. 19, odst. 58, CCSL 35. 69.: „Kristus pro naši spásu nebyl pouze připraven 
nastavit druhou tvář, nýbrž se ve svém těle nechal ukřižovat.“ 
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krůpěje smrtelného potu, tak [poté] zemřel celým svým tělem.243 Zde244 praví svatý Bernard, že 
[Kristus] neronil slzy očima, nýbrž všemi svými údy. Quasi, inquit, membris omnibus fleuisse 
uidetur.245 Neboť pot jeho utrpení, jenž mu v předtuše trýznivé smrti stékal z těla, byl pln takové 
úzkosti, že se zdál být rudou krví. Factus est sudor eius quasi gutte sanguinis decurrentis in 
terram.246 Co víc, onen krvavý pot z Pánova blaženého těla stékal tak rychle a v takovém množství, 
že kanul na zem v proudech. Takovou hrůzu totiž jeho lidské tělo mělo z krutých trýzní, jež mu 
bylo souzeno vytrpět. A není nejmenšího divu, vždyť čím je tělo živější, tím více bolesti mu působí 
dotyk či rána. Malá ranka v oku bolí palčivěji nežli mnohem větší rána na patě, neboť [tam] je tělo 
mrtvější. Ve srovnání s tělem Božím je tělo každého člověka tělem mrtvým. Hospodinovo tělo totiž 
bylo vzato z něžné panny a nikdy v něm nebylo nic, co by jej umrtvilo – naopak, díky živému 
Božství, jež v něm přebývalo, bylo stále stejně živé. Proto Pánovo tělo vytrpělo bolest mnohem 
horší, než jakou kdy ve svém těle zakusil nějaký člověk.247 Zde vizte příklad,248 že jeho tělo bylo 
živější nade všechna ostatní. Člověk, jejž trápí nějaký neduh, si nenechá pouštět žilou z nemocné 
části těla, nýbrž z té zdravé, aby se tak ona nemocná vyléčila. Ovšem na celém světě spalovaném 
horečkou nebylo mezi veškerým lidstvem k nalezení ani jedno jediné místo, kudy by bylo lze pustit 
žilou, krom těla našeho Pána, jenž si nechal otevřít žílu na kříži. A kdyby jen v paži! Z pěti stran [si 
nechal pustit žilou],249 aby lidstvo vyléčil z nemoci, jež propukla kvůli pěti smyslům. Hleďte, takto 
živá část [těla] vytáhla špatnou krev z choré strany, a tak ji vyléčila. V Písmu svatém krev značí 
hřích. Důvody, proč tomu tak je, jsou jasně vyjeveny dále.250 Mé milované sestry, toto však mějte 
na paměti: váš drahý choť, Hospodin, jenž zasluhuje Vaši lásku především, nebeský Spasitel,251 
Ježíš Bůh, Syn Boží, vládce celého světa, když mu takto pouštěli žilou – jen vzpomeňte, jaká byla 
                                                          
243 L 22,44. 
244 Zájmenné příslovce „zde” snad dává tušit autorův tvůrčí proces a odkazuje k jedné z kazatelských příruček (tzv. 
florilegií), s jejichž pomocí dílo skládal a jež byla souborem citací děl proslulých církevních i klasických autorů. 
245 „Zdá se, jako by plakal,” praví, „všemi částmi těla“ (Bernard z Clairvaux, Sermones in Ramis Palmarum, Sermo 3, 
odst. 4, Opera, 5.54).    
246 „Jeho pot kanul na zem jako krůpěje krve“ (L 22,44; ekum. překl.). 
247 O větší náchylnosti Kristova dokonalého těla k bolesti a utrpení se zmiňuje Tomáš Akvinský v díle Summa 
Theologica (III., q. 46, art. 6.); zde se zaobírá otázkou, zda bolest, kterou Kristus vytrpěl při Ukřižování, předčila 
veškerou bolest ostatní (Savage, Watson 1991: 359).    
248 příklad: Střa. výraz essample, „exemplum, příklad“, výpůjčka z francouzštiny, jež se až do konce 13. století 
neobjevuje v žádném jiném textu kromě „Řádu“ (autor textu na exempla často odkazuje obecnějšími výrazy, jako talen 
nebo forbisnes, „příběhy“).  
Od pozdního 12. stol. se z popudu kazatelů pařížské školy exempla začínají prosazovat jako rétorický prostředek 
v kázáních, kde plní populárně naučnou funkci (Millett 2006: xlvi). 
Millett (2006: 102, pozn. 2. 987) jako jednu z možných předloh exempla uvádí výklad žalmu 97 sv. Augustina, kde 
Kristus svou smrtí na kříži uzdravuje svět, jenž ochořel hříchem. 
249 Odkaz k pěti ranám Kristovým (probodnutým rukám, nohám a srdci). 
250 V Písmu ... hřích: Řehoř Veliký, Moralia in Iob, „Mravoučné výklady na knihu Iob“ (kniha 13, kap. 17, odst. 20, 
CCSL 143A. 680). Pro zmiňované důvody viz dále část 3., odst. 19–29.  
251 Spasitel: střa. Healdend, doslova „ten, který uzdravuje“. Motiv Krista uzdravujícího hříšníky svou krví se znovu 
objevuje v části 7., odst. 8.  
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jeho krmě onoho dne při tom krutém a trpkém krvácení. Titíž lidé, pro něž krvácel, mu nepřinesli 
žádné víno, pivo natož vodu, ani když si, krváceje na kříži, stěžoval na žízeň, řka Sicio.252 Místo 
toho mu nabídli hořkou žluč. Cožpak se kdy někomu, komu bylo pouštěno žilou, dostalo tak 
nuzného jídla?253 A přesto si [náš Pán] ani jedenkráte nepostěžoval. Vše trpělivě snášel, aby tak 
udělil vlastnímu [lidu] lekci. A ještě dalším skutkem nám šel příkladem: [k oné houbě] přitiskl své 
vzácné rty a [žluč] z ní okusil, třebaže z toho nemohl mít žádný užitek. Ukažte mi takovou, která by 
po tom všem – a poustevnice nejméně ze všech – mohla reptat, že se jí nedostává jídla či pití dle 
libosti? Na mou věru každý, kdo si stěžuje, Hospodinu znovu nabízí onen ohavný nápoj jako tenkrát 
židé; kdo žíznícímu [Kristu] dává pít trpké žluči, ten je kumpánem židů! [Přitom] Hospodinova 
žízeň neznačí nic jiného nežli jeho touhu, aby byly naše duše zdrávy. Reptání zahořklého a 
zkyslého srdce mu chutná hořčeji a kyseleji než tehdy ona žluč. A ty, jeho drahá nevěsto, ne aby ses 
stala metresou židů a takový nápoj mu podala! Buď mu družkou a s radostí s ním pij254 vše, co 
tvému tělu připadne kyselé či hořké, to jest, trápení, nouzi i všelijaké nepohodlí – on se ti [pak] za 
to, jako své věrné společnici, odmění nebeskou medicínou.  
46. Takto byl Ježíš Kristus, Bůh všemohoucí, krutě trýzněn ve všech svých pěti smyslech; zejména 
však v tom posledním, to jest, v cítění, neboť celé jeho tělo bylo živé jako citlivé oko. Proto byste 
také vy měly střežit tento smysl, to jest, cítění, svědomitěji než všechny [smysly] ostatní. Bůh měl 
ruce přibity na kříži. A ve jménu oněch hřebů já vás, poustevnice, zapřísahám (tedy ne vás, mé 
milované sestry, u vás toho zapotřebí není, zato ty ostatní), mějte ruce ukryty uvnitř svých oken. 
Laskání či jakékoli doteky mezi mužem a poustevnicí jsou něčím tak sprostým, činem tak 
neuvěřitelně troufalým, hříchem tak do očí bijícím, [jsou] věcí celému světu natolik odpornou, 
hanbou tak nevídanou, že o tom není třeba říkat či psát cokoli dalšího, neboť ten hnus je zjevný i 
bez toho, co já zde napíši. Mé milované sestry, ženy mému srdci z nejmilejších, Bůh ví, že bych vás 
neskonale raději viděl všechny tři viset na šibenici, kdybyste tak unikly hříchu, než abych spatřil 
některou z vás dávat byť jen jednu jedinou hubičku nějakému smrtelníkovi takovým způsobem, 
jaký mám na mysli – a dále raději pomlčím. Nejen držením za ruce, nýbrž i bezdůvodným 
vystrkováním rukou z okna si zahráváte, že si pohněváte Boha a sešlete na sebe jeho hněv. Již 
nejednu poustevnici uvrhlo do záhuby, že se zalíbením patřila na vlastní bělostné ručky, jež měla až 
přespříliš krásné jako je mívají zahálčivé ženy. A přitom by každý den měla [vlastními prsty] 
                                                          
252 „Žízním“ (J 19,28). 
Dobson (1975: 132–3) poukazuje na podobnost s pasáží v exegetickém díle ze 13. století Moralia super Evangelia 
(4.38), podobně jako v textu Řádu jsou zde úlevy spjaté s pouštěním krve (mniši po pouštění krve mohli strávit tři dny 
ve špitálu, kde odpočívali a dostávali zvláštní příděly jídla včetně masa, vajíček, sýrů a vína) postaveny do kontrastu 
s Kristovým utrpením na kříži.  
253 nuzného jídla: Viz část čtvrtá, odst. 76: dobře jíst musejí jednak ti, kdo pracují, jednak ti, jimž bylo pouštěno žilou. 
254 pij: Střa. sloveso drinken, kromě významu „pít“, vyjadřuje zároveň význam „vytrpět“.   
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hloubit hrob,255 v němž [jednou] shnije. Bůh ví, kolika poustevnicím už ta jáma nesmírně prospěla; 
neboť kterak dí Šalomoun: Memorare nouissima tua et in eternum non peccabis.256 Bude-li se 
[poustevnice], jež má ustavičně před očima vlastní smrt, (což připomíná ona jáma), v mysli pilně 
zaobírat Posledním soudem, kdy se samotní andělé budou třást strachy, [bude-li pamatovat na] 
věčná a hrozivá muka pekelná, a hlavně a především přemítat o Umučení Ježíše Krista, [na to,] 
kterak byl trýzněn ve všech pěti smyslech, (jak se o tom zde do jisté míry píše), pak ji touha chtíče 
jen tak snadno nezláká k požitkům těla, ani na sebe skrze svých pět smyslů nepřivolá žádný 
smrtelný hřích.  
47. Již dosti jsme pojednali o pěti smyslech, jež se podobají strážcům před branami srdce, v němž 
přebývá život duše – jak jsme zmínili výše na počátku Šalomounova slova: Omni custodia custodi 
cor tuum, quoniam ex ipso uita procedit.257 Zatím jsme se, Kristus budiž pochválen, vypořádali se 
dvěma částmi. S pomocí Boží nyní přejděme k té třetí.       
                                                          
255 Je doloženo, že součástí poustevny, ještě za života poustevnice, býval hrob, aby jí připomínal, že je pro svět mrtva 
(viz Úvod, str. 16). Po smrti byla poustevnice ve své poustevně zpravidla pohřbena.  
256 „Pamatuj na své poslední věci a nikdy znovu nezhřešíš“ (Sír 7,36). 




1. Mé milované sestry, jako svědomitě střežíte své smysly zvenčí, tak také především dbejte, abyste 
uvnitř byly mírné, laskavé a smířlivé, měly milé a dobrotivé srdce a trpělivě snášely, raní-li vás kdo 
slovem či skutkem – jinak vše ztratíte. Proti zahořklým poustevnicím hovoří David v tomto verši: 
Similis factus sum pellicano solitudinis, et cetera.1 Praví: „Jsem jako pelikán, jenž dlí v osamění.“ 
Pelikán je pták natolik popudlivý a zlostný, že když jej jeho vlastní mláďátka rozhněvají, mnohdy je 
zabije. Vzápětí však toho začne trpce litovat a velmi bolestně se rozeštká. Zobákem, jímž předtím 
zahubil svá kuřátka, poklová sám sebe, vlastní prsa si rozdrásá do krve a onou krví přivede své 
mrtvé mladé zpět k životu. Tím ptákem pelikánem je zlostná poustevnice. Kuřátka jsou pak její 
dobré skutky, jež ona nezřídka usmrtí zobanem ostrého vzteku. Avšak když tak učinila, nechť se 
zachová jako pelikán: ihned by toho měla začít litovat a vlastním zobákem si rozklovat hruď: tedy 
vyzpovídat se ústy, jimiž zhřešila a zabila své dobré skutky. Měla by z prsou – tedy ze srdce, 
v němž přebývá život duše – vytáhnout onu hříšnou krev, a tak znovu přivést k životu usmrcené 
ptáčky, jež jsou jejími dobrými skutky. Krev značí hřích;2 neboť stejně jako se zakrvácený člověk 
zdá děsivý a ohyzdný na pohled, právě tak se Bohu jeví hříšník. Na druhou stranu, nikdo nedokáže 
číst z krve, dokavad nevychladla3. A stejně tak se věci mají s hříchem. Dokud srdce vře uvnitř 
vztekem, nelze jej pravdivě soudit;4 dokud doutná touha po hříchu, pak nejsi schopna dobře zvážit, 
oč se jedná ani co z toho vzejde. Ale „Nechej pominout touhu, a bude ti to ku prospěchu.“5 Nechej 
ten žár vychladnout jako člověk, který chce číst z krve, a potom hřích, který tě prve lákal, [rázem] 
posoudíš jako odporný a zavrženíhodný. Kdybys podlehla hříchu, zatímco by ten žár trval, vzešlo 
by z něj tolik zlého, že by sis [poté] připadala jako šílenec, že jsi naň kdy vůbec pomyslela. Že krev 
značí hřích, platí pro všechny hříchy, avšak pro zlost především. Impedit ira animatum ne possit 
                                                          
 1 „Podobám se pelikánu v poušti, atd.“ (Ž 102,7–8).  
Pelikán podle výkladu středověkých bestiářů (vycházejících z Fyziologu,  řecky psaného textu přibližně ze 2 stol. n. l. 
od neznámého autora, snad alexandrijského křesťana) žil na odlehlých místech Egypta, a tradičně tak sloužil za symbol 
poustevníků (např. římský senátor a filosof Cassiodorus v komentáři na žalm č. 101,7 /Expositio Psalmorum, CCSL 98. 
903/, říká: „pelikán značí poustevníka nebo člověka žijícího v odloučení“ [pelicanus designat eremitam atque 
solitarium]). Krom toho bývá pelikán, na základě legendy o zabití svého potomstva a následném vzkříšení vlastní krví, 
spojován se samotným Kristem (jak se traduje od výkladu sv. Augustina ve spisu Enarrationes in Psalmos, Ps. 101, 
Sermo 1., odst. 8, CCSL 40.1431). Tím však symbolické významy pelikána nekončí – počínaje 12. stol. se v duchovních 
spisech objevuje též jako symbol hříšníků. 
2 Viz část druhá, odst. 45.  
3 Pouštění žilou bylo běžnou součástí klášterního života, např. u bratří kartuziánů bylo zvykem nechat si žilou pouštět 
v rámci očisty těla pětkrát do roka. Žilou pouštěl lazebník (jak navíc upřesňuje rukopis P) v malých dávkách do malé 
misky, aby se krev posléze mohla vyšetřit. Kdo se proceduře podrobil, kromě starců a dětí, měl pak po tři dny úlevy od 
povinností klášterního života, dostával i více jídla, včetně masa (viz také poznámka 252 ve druhé části). Medicínské 
odkazy na pouštění žilou jsou v textu hojné, často symbolicky odkazují na Kristovu oběť.    
4 Přísloví (Whiting 1968: W702). 
5 Pravděpodobně přísloví; zmiňuje se také v části čtvrté, odst. 51. Rukopis P k němu navíc přidává poznámku: Jak praví 
veršotepec, snad v souvislosti s tím, že se rčení objevuje také v oblíbené raně střa. básni Man mei longe him liues wene 
(„Koho čeká dlouhý život“). 
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cernere uerum.6 Zde se praví: „Dokud vztek trvá, natolik zaslepí srdce, že to se nedokáže dobrat 
pravdy.“ Maga quedam est, transformans naturam humanam.7 Jak se vypráví v příbězích, zuřivost 
je jako čarodějka, jež má moc měnit podobu – člověka totiž připraví o rozum, změní jeho vzezření a 
lidskou podobu promění v podobu zvířecí. Když se hněvá žena, je podobna vlčici; muž pak vlku,8 
lvu nebo jednorožci.9 Kdykoli se v ženině srdci usídlí hněv, byť by právě zpívala versikuly, 
odříkávala hodinky, zdrávasy, otčenáše, přesto bude [její hlas] znít jako kvílení. Jelikož se v Božích 
očích proměnila ve vlčici, její hlas bude v Pánových uších vždy znít jen jako vytí vlčice. Ira furor 
brevis est.10 „Vztek je šílenství.“ Cožpak vzteklý člověk není šílený? Jak vypadá? Jak mluví? Jaké 
je uvnitř jeho srdce? Jak se chová navenek? Nikoho nepoznává. Jak tedy sám může být lidskou 
bytostí? Est enim homo animal mansuetum natura;11 „Člověk je od přírody smířlivé povahy.“ 
Jakmile ztratí dobrosrdečnost, ztratí tím i svou lidskost, a jak už jsem pověděl dříve, zuřivost, ta 
čarodějka, mu přičaruje zvířecí podobu. A co teprve, když se ve vlčici promění [sama] poustevnice, 
choť Ježíše Krista? Cožpak to není veliké neštěstí? Pak jí nezbude nic jiného, než ihned shodit onu 
drsnou srst, jíž jí obrůstá srdce, a něžným smířením jej znovu učinit hladkým a jemným, jaká je od 
přírody kůže ženy. Neboť dokud má vlčí srst, nic z toho, co činí, není Bohu milé.   
2. Zde vizte hojnost léků proti zuřivosti, přehršel útěch i nejrůznějších medicín.  
Pohaní-li vás někdo, pomyslete si, že jste zem. Cožpak po zemi se nešlape? Cožpak se po ní 
neplive? Činí-li tak lidé tobě, pak pouze dávají zemi, co její jest.12 Začneš-li na ně [kvůli tomu] 
štěkat, jsi z psího rodu. Odpovíš-li uštknutím,13 jsi z hadího rodu, a nikoli nevěstou Kristovou. 
Pomni, cožpak takto činil ten, qui tanquam ouis ad occisionem ductus est et non aperuit os suum?14 
Po všem tom hanebném trýznění, jež musel o dlouhé noci před Velkým pátkem vytrpět, jej ráno 
                                                          
6 „Vztek natolik zatemní mysl, že ta nepozná, co je pravda.“ Veršovaný latinský hexametr z Catonových distichů 
(Disticha Catonis, 2.4; Boas 1952: 101), ty byly sepsány někdy mezi 2. – 4. stol. neznámým autorem (jejich tradiční 
spojení s Catonem se nezakládá na skutečnosti) a sloužily jako školní čítanka od raného středověku až po 18. století.  
7 „Jako by byla čarodějkou měnící lidskou podobu.“  Přímý zdroj citace dosud nebyl dohledán. Snad odkazuje ke 
kouzelnici Kirké z Homérovy Odyssey proměňující lidi v prasata (ve spise De Civitate Dei, „O boží obci“, ji zmiňuje 
sv. Augustin ve známé pasáži o měnění podoby /kniha 18, kap. 17, CCSL 48.607/).  
8 Zmíněnými příběhy snad autor míní ve středověku oblíbená vyprávění o vlkodlacích. Od počátku 12. století, snad 
coby odraz proměn rodových a společenských struktur, stoupá obliba příběhů líčících proměny lidí ve zvíře.  
9 Středověké bestiáře jednorožce často popisují jako jednoho z nejzuřivějších tvorů na světě.   
10 Vztek je krátké šílenství (Horatius, Epistolae, kniha 1, ep. 2, ř. 62). V latinské verzi „Řádu“ za citátem následuje další, 
jež vztek popisuje podrobněji, a vlastně tak odpovídá na bezprostředně následující otázky: „Srdce divoce tluče, tělo se 
třese, jazyk zadrhává, líce hoří, oči srší a člověk přátele nepoznává“ (sv. Řehoř, Moralia in Iob, „Mravoučné výklady na 
knihu Iob“, kniha 5, kap. 45, odst. 79, CCSL, 143. 277). 
11 „Neboť člověk je od přírody mírumilovná bytost.“ Mezi středověkými církevními autory velmi oblíbené rčení, jehož 
zdrojem je Boethiův překlad Aristotelova spisu Topica („Topiky“).  
12 Podle tradiční středověké etymologie (např. Etymologie Izidora Sevillského, kniha 11, kap. 1., odst. 4; 2006: 231),  
opírající se o biblickou knihu Genesis (2,7) se lidská bytost (homo) takto nazývá podle země (humus).  
13 Téměř všechny rukopisy (mimo rukopisy A a R) dále upřesňují charakter uštknutí: „jedovatými slovy“. 
14 „…který byl jako ovce veden na porážku a ani neotevřel ústa“ (Sk 8,32, v odezvě na Iz 53,7). 
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odvedli pověsit na popraviště a čtyři údy mu prokláli železnými hřeby. Jak praví Písmo svaté,15 jako 
ten beránek ze sebe nevydal ani hlásku.16  
3. Zvažte to ještě z druhé strany: co jiného je slovo, než [pouhopouhý] vítr?17 Žena, jíž porazí závan 
větru, [tedy] nějaké slovo, a propadne [tak] hříchu, je velmi slabě podepřena.18 A komu by nepřišlo 
podivné, že vítr odfoukne poustevnici? Cožpak k tomu navíc nedokazuje, že je pouhopouhý prach a 
[veskrze] nestálá osoba, když si s ní ihned začne pohrávat i slaboučký vánek slov? Přitom dáš-li si 
tentýž poryv větru z něčích úst dolů pod nohy, mělo by tě to vynést vzhůru vstříc nebeskému 
blaženství. Když však máme veliký vztek, je to věc nadmíru podivná. Dávejte pozor, co vám nyní 
povím: svatý Ondřej19 dokázal snést, že jej k nebesům vyzdvihl krutý kříž, a s láskou jej objal. Také 
svatý Vavřinec20 vytrpěl, že jej na nebeské výšiny pozvedl rošt s řeřavými uhlíky. Svatý Štěpán21 
[zas] s radostí přetrpěl kameny, jimiž jej ukamenovali, a ještě se na kolenou modlil za všechny, 
kteří je vrhali. A my nejsme schopni snést, že nás má vítr slov vynést vzhůru do nebes? Místo toho 
námi cloumá zuřivost vůči těm, kterým bychom přitom měli děkovat, že nám prokazují velikou, byť 
bezděčnou službu? Impius uiuit pio, uelit nolit.22 Vše, co zlotřilý a zlý člověk činí špatného, se 
spravedlivému v dobré obrátí. Ze všeho mu vzejde prospěch a jisté místo v nebeském blaženství. 
Jen jej nech, a s radostí, ať ti uplete korunu. Vzpomeň na to, kterak onen svatý muž ve Vitas 
Patrum23 políbil a požehnal ruku člověku, jenž mu způsobil příkoří, a zatímco mu ji líbal, procítěně 
pronesl: „Tato ruka budiž navěky požehnána, neboť mi přichystala nebeské blaženství.“ Ty říkej 
totéž o každé ruce, jež ti ublíží, a také o ústech, která tě něčím urazí. Řekni: „Požehnána budiž tvá 
ústa, neboť z nich činíš nástroj, jímž mi chystáš korunu. Raduji se ze svého štěstí, byť mě tvůj zlý 
skutek zarmucuje; zatímco mně prokazuješ laskavost, sám sobě ubližuješ.“ Mé milované sestry, 
                                                          
15 Viz předchozí pozn. 
16 nevydal ... hlásku: střa. cwich ne cweð he neauer. Zettersten (1965: 72), MED a dále překladatelé White, Savage i 
Salu chápou výraz cwich (ze střa. textů se výraz vyskytuje pouze zde a ve stejném sousloví v textu legendy o sv. 
Kateřině; výběr výrazu bezpochyby ovlivnila touha po aliteraci) jako atypický (neflektovaný) tvar minulého času sta. 
slovesa cweccan, „hýbat se“. Proto se většina převodů do moderní angličtiny přiklání k významu „nepohnul se, ani 
nepromluvil“. Náš překlad se naopak kloní k výkladu d’Ardenne s Dobsonem (1981: 241), kteří výraz cwich navrhují 
chápat jako podstatné jméno utvořené od výše zmíněného sta. slovesa s významem doloženým od 16. století, „vydat 
hlásku“. Pravděpodobnost jejich hypotézy podporuje fakt, že sloveso cweðan, „dít, pravit“, je tranzitivní a cwich coby 
podstatné jméno tvoří jeho předmět.   
17 co ... vítr: Oblíbené přísloví (Whiting 1968: W643), doložené již v 10. stol. (konkrétně v díle „Životy svatých“ 
/196.19/ významného anglosaského prozaika Ælfrice).  
18 Dobson (1975, 143; citováno v Millett 2006,107) poukazuje na podobnost úryvku s pasáží v exegetickém spisu 
z raného 13. století Moralia super Evangelia, 3.86: „Také ten, kdo se nechá odvát lehkým závanem větru, by se měl 
považovat za slabého. Řeč totiž není nic jiného nežli druh větru. Proto každý, kdo se rozzuří kvůli něčemu vyřčenému, 
dokazuje svoji slabost.“ 
19 Sv. Ondřej, apoštol, ukřižován kolem r. 60 n. l., podle tradice bylo místem jeho umučení řecké město Patra. 
20 Sv. Vavřinec, římský děkan, umučen r. 258 n. l. na řeřavém roštu.   
21 Sv. Štěpán zemřel mučednickou smrtí ukamenováním r. 35 n. l. (viz Sk 7,59). 
22 „Bezbožník volky nevolky žije pro zbožného“ (Cooperová /1956, p. 108/ citát srovnává se sv. Augustinem, De vera 
religione /kap. 27, odst. 50, CCSL 32.220/: „Bezbožný člověk ... žije pro zbožného a zlo prospívá spravedlivým“).  
23 Vitae Patrum, kniha 7, kap. 3, PL 73.1029–30. 
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urazí-li vás nějaký muž či žena nebo ublíží-li vám [nějak], takto mu odpovězte. Když vše dobře 
zvážíme, cožpak není velmi divné, že Pánovi svatí na vlastním těle zakoušeli [kruté] rány, kdežto 
nás rozhněvá, když proti nám zlehka zavěje větřík – vždyť ničemu neublíží, leda vzduchu. Neboť 
ten vítr – to jest, slova, jež lidé vyřknou – tě ani nesvede nijak zranit na těle, ani ti pošpinit duši, byť 
by dul proti tobě, nezapříčiníš-li to ty sama. Bernardus: Quid irritaris, quid inflammaris ad uerbi 
flatum, qui nec carnem uulnerat nec inquinat mentem?24 Lehce můžeš shledat, že zde hořel příliš 
malý ohýnek křesťanské lásky, jenž celý rozdmýchává láska našeho Pána. Když ten oheň dokázal 
uhasit poryv větru, byl velmi slabý – kde totiž oheň mocně plápolá, větrem se rozhoří o to 
prudčeji.25       
4. Konečně zde vězte ten nejlepší lék proti urážkám a příkořím a rozjímejte nad tímto příměrem. 
Jistý muž, jenž seděl v žaláři, dlužil veliké výkupné a žádným způsobem nemohl ven – leda by jej 
pověsili [na šibenici] – dokud vše do posledního peníze nesplatí. Cožpak by [takový člověk] nebyl 
nade vše vděčný, kdyby mu někdo hodil žok plný peněz, aby se jeho prostřednictvím vykoupil a 
osvobodil se ze svého utrpení? Byť by mu onen vak mrštili vší silou proti srdci, na všechnu bolest 
by pro samé štěstí zapomněl. Právě tak jsme zde [na světě] v žaláři my všichni a za naše hříchy toho 
Bohu dlužíme nesmírně moc. Proto k němu v otčenáši zoufale voláme: Et dimitte nobis debita 
nostra.26 „Pane“, říkáme, „odpusť nám naše hříchy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům.“ 
Příkoří, jež nám druzí způsobují, ať už nám klnou slovy, nebo nám ubližují skutky – to je naše 
výkupné, jímž se musíme vykoupit a splatit Pánu naše dluhy, tedy naše hříchy. Pokud své dluhy 
nesplatíme, nikdo ze zdejšího žaláře nebude vysvobozen, leda by hned skončil na šibenici, ať už 
v Očistci, či v mukách pekelných. Náš Hospodin sám praví: „Dimittite et dimittetur vobis,27 
„odpouštějte a bude vám odpuštěno.“ [To jest], jako by říkal, „kvůli svým hříchům máš u mne 
veliký dluh, nicméně chtěl bys výhodnou dohodu? Tvůj dluh u mne ti dovolím splácet vším zlým, 
co ti kdo řekne či způsobí.“ Nuže, i kdyby tě nějaké slovo prudce zasáhlo přímo do prsou a tobě se 
zprvu zdálo, že ti ranilo srdce, pomysli si o tom totéž, co onen vězeň – ten, kterého ten druhý tak zle 
potloukl pytlem s penězi. [Zlá slova] přijímej s radostí, aby ses jimi vykoupila, a vzdávej díky tomu, 
kdo ti onen pytel poslal – třebaže jemu za ten skutek Bůh nemůže poděkovat nikdy. Takový člověk 
ubližuje sám sobě, kdežto tobě, dokážeš-li snést [jeho příkoří], prokazuje službu. Jak navýsost 
výstižně praví David: Bůh do své pokladnice střádá hříšné a zlé, aby jimi – tak jako to lidé činí 
                                                          
24 „Bernard: Nač se hněváš; proč tebou zmítá vztek kvůli nabubřelému slovu, jenž ani nezraní tělo, ani neposkvrní 
mysl?“ (Bernardův citát, jak jej zaznamenal jeho sekretář a životopisec Geoffrey z Auxerre, Declamationes de 
colloquio Simonis cum Iesu, ex S. Bernardi sermonibus collectae, kap. 36, PL 184,461).  
25 kde ... mohutněji: přísloví (Whiting 1968: F 191). 
26 „A odpusť nám naše viny“ (Mt 6,12). 
27 „Odpouštějte a bude vám odpuštěno“ (Lk 6,37). 
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s pokladem – najímal dobré bojovníky, ponens in thesaurus abyssos28 (Glosa: crudeles, quibus 
donat milites suos.29) 
5. Avšak co víc, tento pták pelikán má ještě jednu vlastnost, totiž že zůstává vždy útlý.30 A proto, 
jak jsem již řekl, se k němu David přirovnává prostřednictvím osoby poustevnice (hlasem poustevnice) 
31: Similis factus sum pellicano solitudinis,32 „jsem podoben pelikánu, jenž dlí v osamění“. Takto by 
měla poustevnice hovořit a být stejná jako pelikán, co se týče jeho hubenosti. Iudith clausa in 
cubiculo ieiunabat omnibus diebus uite sue, et cetera.33 Júdit, zavřená uvnitř – jak se praví v její 
knize – vedla přetěžký život, postila se a nosila žíněnou košili. Júdit, zavřena mezi čtyřmi stěnami, 
značí uzavřenou poustevnici, jejíž povinností je vést, dle svých možností, těžký život, jako to činila 
paní Júdit – a ne [aby žila] jako vepř zavřená v chlívku, aby si tam tloustla a mohutněla, než půjde 
pod sekyru.  
6. Náš Pán v evangeliu hovoří o dvou druzích poustevnic, o neupřímných i o těch pravých, a říká o 
nich Vulpes foueas habent, et uolucres celi nidos.34 To jest, „lišky mají doupata a nebeští ptáci mají 
svá hnízda.“ Lišky jsou falešné poustevnice, neb liška je ten nejproradnější tvor vůbec.35 Tyto mají, 
jak Pán praví, doupata, jež si hloubí v zemi světskými neřestmi, a do své nory si dovlečou vše, co se 
jim podaří urvat a uchvátit. Takto Bůh v evangeliu přirovnává hrabivé poustevnice k liškám. Liška 
je však také nenasytné zvíře, a k tomu velmi žravé. A nepravá poustevnice si jako liška nosí do 
svého doupěte slepice i husy a tam je hltavě žere. Po vzoru lišek se leckdy jeví bezelstné, přitom 
však ustavičně spřádají lsti. Dělají se jiné, než jaké jsou doopravdy, stejně jako liška, jenž je 
pokrytec36. Domnívají se, že svedou-li obluzovat prosťáčky, pak ošálí samotného Boha, ovšem 
klamou leda samy sebe. Kdykoli si troufnou a naskytne se jim k tomu příležitost, rozštěkají se jako 
lišky a holedbají se svými vítězstvími. Tlachají o marnostech a tolik horují pro světské potěchy, že 
se nakonec za jejich jménem táhne nachlup stejný puch jako za liškou; konají-li zlé skutky, tím 
horší věci se o nich povídají.   
                                                          
28 „Propasti složil v pokladnicích“ (Ž 33,7). 
29 „Glosa: Krutí, jimiž odměňuje své vojáky.“ Původ glosy není znám, ovšem interpretace propastí coby zlotřilců sahá 
ke sv. Augustinovi, Ennarationes in Psalmos, Ž 32, En. 2, Sermo 2, odst. 11, CCSL 38.262.  
30 Dobové bestiáře (viz např. bestiář Aberdeenský: http://www.abdn.ac.uk/bestiary/translat/35v.hti) jako 
charakteristickou vlastnost pelikána uvádějí jeho hubenost; vše, co sní, okamžitě stráví, aniž by ztloustl. Strava mu, 
stejně jako poustevníkům, slouží pouze jako nezbytný prostředek k životu a nenachází v něm žádné zalíbení.    
31 Nejspíše se jedná o poznámku na okraj vysvětlující střa. výraz persone (význam „osoba“ je doložen až od 14. století).     
32 Viz pozn. 1. 
33 „Júdit, zavřena v ložnici, postila se po všechny dny svého života“ (Júd 8,4–6). 
34 „Lišky mají doupata a ptáci hnízda“ (Lk 9,58 a Mt 8,20). 
35 Podle středověkých bestiářů má vyhládlá liška ve zvyku vyválet se v rudé hlíně, aby se zdála pokryta krví, načež 
zadrží dech a předstírá mrtvou, zatímco čeká, až se na ni slétnou ptáci. Ty pak díky své lsti sežere. 
(http://www.abdn.ac.uk/bestiary/comment/16r.hti)  
36 pokrytec: Střa. výraz hypocrite je poprvé doložen v textu „Řádu“, a to o plné století a půl dříve než se plně začlení 
do angl. slovní zásoby.    
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7. Takové šly do poustevny, jako se Saul odebral do jeskyně, nikoli jako ctnostný David. Do 
jeskyně vešli oba, Saul i David, jak se vypráví v [knize] Regum,37 ovšem Saul vešel dovnitř, aby se 
tam vykálel, jako to (mezi mnoha jinými) může chtít učinit i nějaká bídná poustevnice: vejde do 
jeskyně poustevny, aby to místo pošpinila a oddávala se tam tělesným ohavnostem skrytěji, než by 
kdy mohla ve světě. Neboť komu se skýtá lepší příležitost páchat neřesti nežli nepravé poustevnici? 
Takto Saul vešel do jeskyně, aby to místo pokálel. Kdežto David tam vstoupil pouze proto, aby se 
schoval před Saulem, který jej nenáviděl a usiloval mu o život. Tak činí ctná poustevnice, jíž Saul, 
to jest ďábel, nenávidí a pronásleduje. Odebere se dovnitř ukrýt se před jeho ostrými drápy. Ve své 
jeskyni se skrývá jak před lidmi, tak před hříchy světa, a proto je v duchovním smyslu Davidem, 
tedy „silnou“ [v boji] proti nepříteli, a její tvář je v očích našeho Pána „líbeznou“ – neboť právě 
takový význam má jméno „David“ v hebrejském jazyce.38 Neupřímná poustevnice je Saulem podle 
toho, že jeho jméno říká: „Saul: abutens siue abusio.“39 Neboť hebrejsky „Saul“ se v anglickém 
jazyce nazývá „zneužití“40 a neupřímná poustevnice zneužívá své [dobré] jméno jakož i vše, co 
[dobrého] vykoná. Jak jsme již pověděli dříve, ctná poustevnice je Juditou – jako ona dlí zavřena 
mezi čtyřmi stěnami, jako ona se postí, v noci bdí, těžce pracuje a obléká žíněnou košili. Je družkou 
ptáků, o nichž Hospodin hovoří po liškách, již, na rozdíl od lišek, těch neupřímných poustevnic, 
svými chtíči nehloubí nory v zemi, nýbrž si coby nebeští ptáci stavějí hnízda, tedy své spočinutí, na 
výšinách.41 Pravé poustevnice se zovou ptáky, jelikož daly vale zemi, to jest, zalíbení ve světských 
věcech, a díky touze svého srdce po blaženství na výšinách letí vzhůru k nebesům. Žijíce ušlechtilý 
a svatý život míří vysoko, avšak jejich mírnost a pokora jim velí klopit hlavu, jako ji při letu klopí 
ptáci. Co dobrého vykonají, tomu nepřikládají žádnou váhu, a dí, kterak to Pán učil své věrné: Cum 
omnia bene feceritis, dicite, Serui inutiles sumus.42 „Když jste vše dobře vykonali,“ tak praví náš 
Pán, „řekněte, že jste neužiteční služebníci – létejte vysoko, leč s hlavou vždy svěšenou. Křídla, jež 
poustevnice vynáší vzhůru, jsou jejich ctnosti, s nimiž musí rozvířit dobré skutky, jako víří křídly 
pták chystající se vzlétnout. Co víc, pravé poustevnice, jež přirovnáváme k ptákům (tedy ne my, náš 
                                                          
37 Viz 1 Sam, 24.  
38 silnou ... jazyce: Tradiční výklad hebrejského jména tradující se ve spisech církevních otců (např. sv. Jeroným, Liber 
interpretationis hebraicorum nominum, CCSL 72,145). Tuto etymologii jako příklad alegorie pomocí výkladu jmen 
zmiňuje také Thomas z Chobhamu v kazatelské příručce Summa de arte praedicandi (CCM 82.8–9), již autor „Řádu“ 
bezpochyby znal.   
39 Saul: ,zneužívající‘ či ,zneužití‘. 
40 Saul ... zneužití: tradiční výklad jména Saul, jak jej uvádí např. sv. Jeroným (Liber interpretationis hebraicorum 
nominum, CCSL 72. 72), je expetitus vel abutens, „dožadující se nebo zneužívající“.   
41 Výklad ptáků se zde zakládá na podobenství o hořčičném zrnu (Mt 13,31–2 a Lk 13,19), nikoli na předchozí biblické 
citaci o liškách a ptácích (viz pozn. 34). 
42 „Když jste vše dobře vykonali, řekněte: Jsme neužiteční služebníci“ (volná parafráze Lk 17,10). 
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Pán tak činí), roztáhnou křídla a z vlastního těla udělají kříž, jako když letí pták:43 to jest, nesou 
Boží kříž, když ve svém nitru rozjímají či snášejí útrapy těla.  
8. Takoví ptáci, již mají jako pelikáni útlé tělo zato hodně peří, jsou výteční letci. To hřmotný pštros 
a jemu podobní ptáci se sice pokoušejí vzlétnout, jenže ať mávají křídly [sebevíc], ustavičně brousí 
nohama o zem. 44 A právě tak se věci mají i se světskou poustevnicí, jež si libuje v potěšeních těla a 
na srdci jí leží pouze vlastní pohodlí. Tíha těla a světské neřesti jí létat nedovolí. Ona sice na oko 
máchá křídly a hlasitě jimi plácá (tedy křídly45 těch druhých, nikoli svými vlastními), to jest – dělá, 
jako by létala a byla svatou poustevnicí, leč kdokoli se [na ni] dívá pozorně, ten se jí k její potupě 
leda vysměje, neboť její nohy (to jsou její chtíče) ji jako ty pštrosí neustále táhnou k zemi. Takoví 
ptáci se pranic nepodobají útlému pelikánovi, ani nelétají na výsostech, jsou to pozemští ptáci, již 
hnízdí dole na zemi. Avšak jak jsem pravil dříve,46 Bůh nazývá dobré poustevnice nebeskými 
ptáky: Vulpes foueas habent, et uolucres celi nidos, „lišky mají doupata a nebeští ptáci svá hnízda.“ 
Pravé poustevnice jsou vskutku nebeskými ptáčky. Poletují na výsostech a radostně cvrlikají sedíce 
na zelených větvích (to jest, své myšlenky pozvedají k nebeskému plesu, jež nikdy nepomíjí a 
ustavičně se zelená).47 Tak si sedí mezi zelenými lístky a zvesela si prozpěvují (to jest, v takových 
myšlenkách nacházejí spočinutí a jako [všichni] zpěváčci se ve svém srdci radují). Čas od času však 
ptáček slétne dolů na zem, aby se tělu porozhlédnul po nějaké krmi. Zatímco však prodlévá na 
zemi, není nikdy v bezpečí, a proto se co chvíli otáčí a stále se obezřetně rozhlíží kolem. A právě 
tak ani ctná poustevnice nikdy nevyletí tak vysoko, aby se čas od času nemohla snést zpátky dolů na 
zem ke svému tělu, aby se najedla, napila, vyspala, pracovala, mluvila a také aby si vyslechla, co jí 
je zapotřebí, o světských věcech. Přitom však na sebe musí být, stejně jako ptáci, převelmi opatrná, 
[bedlivě] se rozhlížet kolem sebe na všechny strany, aby, zatímco je tak nízko [u země], nesešla 
z cesty, neuvázla v nějaké ďáblově pasti nebo nějakým způsobem nepřišla k úhoně.  
9. „Tito ptáci mají hnízda,“ tak praví náš Pán, volucres celi nidos. Zvenčí je hnízdo tvrdé, samý 
pichlavý trn, kdežto uvnitř hladké a měkké. Právě tak by poustevnice měla zvenčí na svém těle 
                                                          
43 Přirovnání ptáků ke kříži se objevuje již u raného církevního otce Tertulliana (De oratione, kap. 29, odst. 4, CCSL 
1.274).  
44  hřmotný ... zem: Ve středověkých bestiářích je pštros zpravidla alegorií pokryteckého duchovního života, a to na 
základě skutečnosti, že pštros sice má křídla, ovšem není schopen letu. Např. v „Aberdeenském bestiáři“ se o pštrosu 
praví: „[...] právě tak všichni tito pokrytci, již předstírají bohabojný život, staví na odiv svou svatost, aniž by jako svatí 
jednali. Sice mají křídla, alespoň tak se to na první pohled jeví, ovšem co se skutků týče, vlečou se po zemi, neboť 
křídla rozpínají, jen aby předstírali svatost, ovšem nad zemi se, obtěžkáni tíhou světských zájmů, vznést nedokážou“ 
(viz např. Aberdeenský bestiář: http://www.abdn.ac.uk/bestiary/translat/41v.hti).    
45 Křídla, tj. ctnosti (viz předchozí odstavec). 
46 Viz výše odst. 6. 
47 ples ... zelená: O rajských radostech, jež jsou bez konce a stále se zelenají, se zmiňuje sv. Augustin ve svých 
„Vyznáních“, (kniha 9., kap. 3., odst. 5., CCSL 27. 135).  
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zakoušet trýzně a úporné útrapy. Tělo by však měla umrtvovat tak moudře, aby spolu se Žalmistou 
mohla dít: Fortitudinem meam ad te custodiam,48 to jest, „Budu střežit svou sílu, abys ty, 
Hospodine, z ní měl užitek.“ Proto každá nechť zakouší trýzně pouze do takové míry, co jí tělo 
dovolí. Zvenčí nechť je [její] hnízdo tvrdé, avšak srdce uvnitř budiž [vždy] měkké a laskavé. Ty, jež 
mají srdce zahořklé či zatvrzelé a [raději] si hýčkají své tělo, si staví hnízda právě naopak – navenek 
měkké, kdežto uvnitř s trny. Takové jsou ony vznětlivé a požitkářské poustevnice – trpké uvnitř, 
kde by měla být laskavost, a požitkářské navenek, kde by měly zakoušet strasti. Přitom v takovém 
hnízdě, zamyslí-li se nad tím dobře, se jim bude zle odpočívat; neboť v takovémto hnízdě potrvá 
velmi dlouho, než vyvedou mladé – to jest, dobré skutky, jež by vylétly k nebi. Jób zve poustevnu 
hnízdem a praví, jako by sám byl poustevnicí, In nidulo meo moriar,49 to jest „zemřu ve svém 
hnízdě, budu uvnitř přebývat jako mrtvý (neboť tak to poustevnici přísluší). Budu v něm žít až do 
své smrti, abych nikdy nepolevil, dokud duše bude dlít v těle, a snášel hrubost zvenčí, jako ono 
hnízdo, kdežto uvnitř jsem zůstal měkký.  
10. Vezměte si ponaučení a přiučte se moudrosti od němých tvorů.50 Orel si do hnízda klade vzácný 
kámen zvaný achát. K onomu kameni se totiž nemůže přiblížit žádný jedovatý tvor, a dokavad 
[achát] zůstává v hnízdě, pak orlovým mladým nic nedokáže uškodit.51 Tímto drahokamem je Ježíš 
Kristus, pravý coby [vzácný] kámen a mocný nade všechny skvosty; On je oním achátem, k němuž 
se jed hříchu nikdy nepřiblíží. Vlož jej do svého hnízda, to jest, vlastního srdce; pomni, jaké soužení 
[Pán] vytrpěl zvenčí na svém těle a jak jeho srdce bylo uvnitř měkké a dobrotivé – takto ze srdce 
vyženeš všechen jed a z těla veškerou trpkost. Pomyslíš-li na to, veškeré utrpení, jež snášíš pro 
lásku toho, kdo pro tebe zakusil mnohem větší muka, ti připadne sladké, jakkoli kruté ti prve 
připadalo. Tento kámen, jak jsem pravil, zahání jedovaté tvory. Nos jej uvnitř svého srdce, kde má 
hnízdo Hospodin, a nebude ti třeba hrozit se jedovatého hada z pekel. Tvá kuřátka, tedy tvé dobré 
skutky, budou před jeho jedem docela v bezpečí.  
11. Která z vás tento drahokam nemůže vlastnit či jej přechovávat v hnízdě svého srdce, nechť 
alespoň v hnízdě své poustevny chová jeho podobu, to jest, krucifix. Nechť se naň co chvíli zahledí 
a políbí raněná místa v něžné vzpomínce na pravé rány, jež Pán s takovou trpělivostí vytrpěl na 
pravém kříži. Nakolik to dokáže, nechť je Júditou: to jest, nechť žije tvrdý život, Bohu často vzdává 
díky za jeho nesmírnou dobrotu a zpovídá se mu ze svých chyb, když mu sama [jeho vlídnost] tak 
                                                          
48 „Budu pro tebe strážit svoji sílu“ (Ž 59,10). 
49 „Zahynu ve svém hnízdě“ (Jb 29,18). 
50 Rukopis N „němé tvory“ blíže specifikuje a dodává: „němé ptáky“. 
51 Achátu středověké lapidáře připisují ochrannou moc proti jedům a hadímu uštknutí (Zettersten 1968: 27), proto byl 
mimo jiné vyhledávaným materiálem pro zhotovování drahocenných kalichů.     
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bídně oplácí. Nechť jej úpěnlivě prosí o milost a slitování a často se zpovídá. Potom je Júditou, jež 
zahubila Holoferna, neb hebrejsky „Júdit“ znamená „zpověď“52, jelikož v duchovním smyslu zabíjí 
ďábla z pekel. Iudith: Confessio. Proto poustevnice ponejprv odříká každému knězi Confiteor a 
často se zpovídá – to aby se stala Júditou a zahubila Holoferna, to jest, ďáblovu moc, neboť toto 
jméno „Holofernes“ znamená právě tolik co „ten, který páchne v pekle“. Secundum nominis 
ethimologiam: Olofernus, olens in inferno. Secundum interpretationem: infirmans uitulum 
saginatu.53 [Jméno] „Holofernes“ v hebrejském jazyce značí ďábla, kterýžto oslabuje a vysiluje 
tučné a velmi divoké tele – to jest, takové tělo, jenž se stane bujným, jakmile ztloustne ze [samého] 
pohodlí a požitků. Incrassatus est dilectus, et recalcitrauit:54 „Můj milý ztučněl,“ praví náš Pán, „a 
kope mne kopytem.“ Jakmile si tělo prosadí svou, ihned začne kopat jako ta tlustá a lenivá kobyla. 
A v ďáblově moci je to tučné tele oslabit a uvrhnout v područí hříchu; neboť právě takový význam 
nese jméno „Holofernes“. Zato poustevnice by skrze život plný odříkání a prostřednictvím upřímné 
zpovědi měla být Júditou, aby stejně jako ona zlotřilého Holoferna zahubila. Jakmile ucítí, že se tělo 
stává příliš bujným, nechť jej dobře zkrotí – půstem, bděním, žíněnou košilí, těžkou prací či 
přísným umrtvováním – leč toho moudře a s rozvahou. Habete, inquit, salt in uobis.55 Item: In omni 
sacrifitio offeretis michi sal,56 to jest: „Při každé obětině,“ tak praví náš Pán, „mi vždy nabídni sůl.“ 
„Mými obětinami“ jsou půst, bdění i další podobné věci, jež jsem zde právě jmenoval. Sůl znamená 
moudrost,57 jelikož dává pokrmům chuť, a [stejně tak] moudrost dává chuť všem skutkům, jež 
vykonáme dobře.58 Bez soli moudrosti Bůh všechny naše skutky shledává mdlými. Co víc, bez soli 
maso zamoří červi, odporně zamře a zakrátko shnije. Stejně tak tělo bez moudrosti, podobno červu, 
pozře a zničí samo sebe, rozpadne se jako hnilobná věc a nakonec samo sebe zahubí. Takováto 
obětina našemu Pánu [ohavně] páchne.  
12. Třebaže tělo je naším nepřítelem, je nám dáno jej podporovat. Můžeme jej trýznit, jak si to 
mnohdy zasluhuje, avšak nesmíme jej utýrat nadobro: jakkoli je totiž slabé, přesto je svázáno a tak 
pevně spjato s naší drahocennou duší, obrazem samotného Boha, že když zahubíme jedno, můžeme 
lehce zničit i to druhé. Augustinus: Natura mentis humane que ad ymaginem Dei creata est et sine 
                                                          
52 Sv. Jeroným, Liber interpretationis hebraicorum nominum, CCSL 72,67. 
53 „Dle etymologie jména: „Olofernus“, „páchnoucí v pekle“. Dle výkladu:oslabování vypaseného telete.“ 
Zdroj tohoto výkladu jména dosud není znám, nicméně Dobson (1975: 136–137) poukazuje na paralelu s touto 
etymologií v díle Moralia Super Evangelia (2.9, 3.8).  
54 „Můj milovaný ztučněl a zbujněl“ (Dt 32,15). 
55 „Mějte v sobě sůl, řekl“ (parafráze Mk 9,50). 
56 „Také: S každou obětí mi přineseš sůl“ (parafráze Lv 2,13). 
57 Sůl ... moudrost: Řehoř Veliký, Regula Pastoralis, kniha 2, kap. 4,  SC 381, 192, na Marka 9,49. 
58 Sůl ... dobře: v latině je spojitost mezi chutí (sapor) a moudrostí (sapientia) podpořena stejným etymologickým 
základem obou slov (obě jsou odvozena z lat. slovesa sapere, „jednak chutnat, jednak rozumět“).     
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peccato est solus Deus maior est.59 Toť jeden z největších divů na zemi, [totiž] že ta 
nejvýznamnější věc po Bohu, tedy lidská duše, kterak dosvědčuje svatý Augustin, je tak velmi 
pevně spjata s tělem – a to přitom není nic než [bohapusté] bahno a smrdutá hlína –, že kvůli tomuto 
poutu duše miluje tělo tak silně, že opustí svou vznešenou nebeskou podstatu, jen aby jej zkažené 
potěšila, a zatímco se mu snaží zavděčit, rozhněvá tím svého Stvořitele, krále a císaře světa i nebes, 
jenž ji stvořil k obrazu svému. Je to div nade všechny divy, a k tomu div velmi ostudný, že tak 
nevídaně nízká věc – fere nichil, „téměř nic“, kterak praví svatý Augustin –, zláká k hříchu tak 
neskonale vznešenou věc, jakou je duše, již svatý Augustin nazývá fere summum, to znamená 
„téměř nejvznešenější věcí“60 krom samotného Boha. Bůh si však nepřál, aby [duše] propadla pýše 
či zatoužila vystoupat vzhůru a [vzápětí] se zřítila dolů jako Lucifer,61 který neměl, co by jej tížilo. 
Proto Pán k duši připoutal hroudu těžké hlíny stejně jako se ke krávě či nějakému jinému zvířeti, 
které schází z cesty a toulá se, přivazuje kláda. Toto pravil Jób: Qui fecisti uentis – id est, spiritibus 
– pondus.62 „Hospodine,“ říká, „stvořil jsi tíhu, abys s ní zatížil duše“, to jest, to těžké tělo, jež ji 
stahuje dolů.63 Avšak následuje-li tělo zde na světě duši a nestahuje-li ji dolů do své vlastní mrzké 
přirozenosti, pak vznešenost duše učiní tělo lehoučkým jak pírko, lehčím nežli vánek a jasnějším 
nad samo slunce. Milované sestry, mějte duši v úctě pro lásku toho, jemuž se podobá; nedovolte 
mrzkému tělu, aby jí příliš poroučelo. Zde [na světě vezdejším] je duše jako v cizí zemi, vsazena do 
vězení, zavřena v cele smrti, že není snadné poznat, jak je vznešená ani jak důstojný je její původ, 
ani v jaké podobě se později zjeví ve své vlastní říši. Tělo je zde doma, tak jako země je na zemi, a 
proto je lstivé a zlotřilé – jak se praví, „pes [nejvíce] štěká na vlastním hnoji“.64 Nad mnohými má, 
ó běda!, příliš velikou moc. Avšak jak jsem pravil, přeje-li si poustevnice dobře létat – jako pták, 
jenž má útlé tělo, zato hojně peří – nechť jí na srdci leží pouze blaho vlastní duše. A nejen to, krom 
toho, že by měla svědomitě krotit své vzpurné tělo, jakož i být oporou své ušlechtilé duši, již musí 
ctít – tak krom toho ještě sama musí jít příkladem, svými svatými modlitbami dávat sílu druhým a 
být jim oporou, aby neupadli do hnoje hříchu. A proto David, jakmile poustevnici přirovnal 
                                                          
59 „Augustin: Pouze Bůh je větší nežli povaha lidské mysli, jež byla stvořena k obrazu Božímu a je bez hříchu.“ 
Nejedná se o doslovnou citaci z díla sv. Augustina, spíše o parafrázi pasáže v jeho spisu Contra Maximinum, „Proti 
Maximinovi“, kniha 2, PL 42,803).  
60 Zdroj citace dosud nebyl dohledán. 
61 Iz 14,12–15. 
62 „Ty, kdos větrům udělil tíhu – to jest, duším“ (Jób 28,25). 
63 tíhu ... dolů: Výklad biblické pasáže se s největší pravděpodobností zakládá na interpretaci žalmů (104,3 a 4,2) sv. 
Řehoře ve spise Moralia in Iob (kniha 19., kap. 5, CCSL 143A. 960–4), kde duše (rychlé vichry) před odvátím do 
hříchu zachraňuje tíha Boží moudrosti. Řehoř však zároveň rozlišuje mezi prospěšnou tíhou moudré rady na straně 
jedné a tíhou hříchu, jež duše stahuje dolů do pekel na straně druhé.  
64 Přísloví (Whiting 1968: C 350). V rukopisech L, N, P, T, S se přísloví objevuje v obměněné podobě: „Kohout nejvíce 
kokrhá na vlastní kupce hnoje.“    
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k pelikánu, ji srovnává [také] s nočním ptákem65 pod krovem. Similis factus sum pellicano 
solitudinis; factus sum sicut nicticorax in domicilio.66  
13. Onen noční pták pod krovem značí poustevnice, jež meškají pod převisem střechy kostela, aby 
shledaly, že mají žít život tak svatý, aby veškerá Církev svatá – to jest, všechno křesťanstvo – na ně 
mohla spoléhat i se o ně opřít a ony je podepřely svatostí svého života, jakož i svými požehnanými 
modlitbami. Proto se poustevnice zove „kotvou“67 a je ukotvena pod kostelem tak jako kotva pod 
trupem lodi, aby onu loď držela a ji žádné vlnobití či bouře nepřevrátily. Zrovna tak veškerá Církev 
svatá, (jež se nazývá lodí), by měla kotvit na poustevnici, aby ji ona držela na místě tak pevně, že ji 
žádné ďáblovy vichry, to jest, pokušení, nepřevrhnou. K takovéto službě se zavázala každá 
poustevnice, jednak tím, že se takto nazývá,68 a pak také tím, že dlí pod kostelem, jako by jej měla 
podpírat, chystal-li by se spadnout. Poruší-li tento svůj závazek, nechť přemítá nad tím, koho tím 
obelhává a jak úporně [to činí] – neboť [tato] její [povinnost] nikdy nepoleví: obydlí poustevnice i 
její jméno hlásají onu úmluvu neustále, a to i když spí.  
14. Co víc, noční pták létá v noci a potravu si shání v temnotách. Právě tak by poustevnice měla za 
nocí létat k nebesům rozjímajíc (to jest, se vznešenými myšlenkami)69 a se svatými modlitbami [na 
rtech] obstarávat duši potravu. V noci poustevnici přísluší bdít a shánčlivě duši obstarávat obživu. 
Proto ihned poté následuje, Vigilaui, et factus sum sicut passer solitarius in tecto.70 „Bděl jsem,“ dí 
David v osobě poustevnice, „a byl jako osamělý vrabec pod krovem.“ Vigilaui. „Bděl jsem“, neb 
takový je úděl poustevnice – dlouhou dobu bdít. Ecclesiasticus: Vigilia honestatis tabefatiet 
carnes.71 Bujné tělo si nic nepodrobí tak dobře jako dlouhé bdění, ani jej nic neučiní krotším. Bdění 
Písmo svaté vynáší na mnoha místech. Vigilate et orate ne intretis in temptationem.72 „Nechcete-li 
                                                          
65 noční pták: Střa. niht-fuhel, obecný překlad latinského názvu pro sovu blíže neurčeného druhu označovanou jako 
nycticorax. Bestiáře výraz nycticorax nejčastěji převádějí jako „noční havran“, výklady tohoto označení se však různí: 
podle římského spisovatele a mnicha z 5. stol. Cassiodora někteří v nočním ptáku takto označovaném spatřují výra, jiní 
zas sovu pálenou (Expositio Psalmorum, Ž 101,7, CCSL 98. 903). Fyziologus tohoto tvora spojuje jednak s Kristem (na 
základě Ž 102,7, viz následující pozn.), jednak se židy, již coby noční pták dávají přednost tmě nevědomosti před 
světlem Kristova učení (Hessig 2013: 27). 
66 „Stal jsem se pelikánem v poušti; jsem jako noční pták v domě“ (Ž 102,7–8). 
67 Proto ... kotvou: střa. For-þi is ancre „ancre“ icleopet. Hříčka v originále textu „Řádu“, do češtiny bohužel 
nepřeveditelná, vychází z totožné formy výrazu pro kotvu a zároveň poustevníka/poustevnici (ancre), ačkoliv 
etymologicky spolu oba výrazy nijak spřízněny nejsou („kotva“, sta. ancor z lat. ancora, „hák“; „poustevník/ 
poustevnice“ z lat. anachorita, odvozeno z řec. slovesa anachōreō). Francouzská verze „Řádu“ hříčku zachovává na 
úkor překladu (ponechává střa. ancre), latinský překlad se pak výraz anachorita, „poustevnice“, snaží sloučit s lat. 
označením pro kotvu ancora a vytváří novotvar anchorata.   
68 Viz předchozí poznámka.   
69 vznešenými myšlenkami: Vysvětluje v té době málo známou výpůjčku z franštiny (wið) contemplatiun, 
„(s) rozjímání(m)“ (poprvé se objevuje právě v textu „Řádu“).  
70 „Bdím a jsem jak ptáče, jež na střeše osamělo“ (Ž 102,8). 
71 „Sírachovec: Bdění kvůli bohatství zahubí tělo“ (Sír 31,1). 
72 „Bděte a modlete se, abyste neupadli do pokušení“ (Mt 26,41; ekum. překlad). 
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upadnout v pokušení,“ tak dí Hospodin, „bděte a modlete se,“ díky tomu zůstanete stát zpříma. Dále 
praví: Beatus quem inuenerit uigilantem73. „Blažený je ten, koho náš Pán při svém příchodu nalezne 
bdícího.“ Hospodin sám druhdy pernoctauit in oratione, „v modlitbách probděl celou noc“, a takto 
nás naučil bdít, nejen skrze své učení, nýbrž také svými činy. Především těchto osm věcí nás vede 
k tomu, abychom byli vždy bdělí a konali bohulibé skutky: (i) tento krátký život; (ii) nesnadná 
cesta, [po níž se ubíráme]; (iii) naše dobré skutky, jichž je tak poskrovnu; (iv) naše hříchy, jež jsou 
tak četné; (v) smrt, jež je naší jistotou, avšak netušíme, kdy přijde; (vi) přísný úradek o Posledním 
soudu, natolik neúprosný, že tehdy se budeme zpovídat z každého jalového slova, jakož i každé 
marné myšlenky, kterou jsme zde [na zemi] neodčinili. Dominus in Euuangelio: De omni uerbo mioso, et 
cetera. Item: Et capilli de capite non peribunt, id est, cogitatio non euadet inpunita. Anselmus: Quid faties in illa die 
quando exigetur a te omne tempus impensum qualiter sit a te expensum, et usque ad minimam cogitationem?74 Vězte 
nyní, co vzejde z bezbožných žádostí a hříšných skutků. (vii) Pak tou sedmou věcí, jež nám 
připomíná, že nám je třeba bdělosti, jsou pekelné útrapy. Zde rozjímejte nad třemi věcmi: nad 
nepředstavitelnými trýzněmi a nekonečností každé z nich, nad nezměrnou hořkostí. (viii) Osmá věc: 
jak nesmírná odměna je nebeské blaženství, svět bez konce. Která zde [na světě] malou chvíli 
svědomitě bdí a na těchto osm věcí ve svém srdci co chvíli pamatuje, ta dokáže setřást spánek 
hříšné nečinnosti. V tichu noci, kdy lidé nevidí a ani neslyší nic, co by je zdržovalo od modliteb, je 
srdce často velmi čisté; tehdy totiž není, kdo by byl svědkem lidského konání, krom anděla Páně75 a 
ten nás v onen čas pilně ponouká konat dobro – tehdy totiž [jeho snaha] není ztracena, jako se to 
mnohdy děje ve dne.76 Nyní slyšte, milované sestry, jak špatné je vyjevovat dobré skutky a jaká 
ctnost je naopak skrývat je, létat nocí jako noční pták a obstarávat duši potravu v temnotách – tedy 
potají a v skrytu.   
15. Oratio Hester placuit regi Assuero:77 to jest, modlitba královny Ester potěšila krále 
Achašveroše a byla mu milá. Hebrejské „Ester“, v anglickém jazyce „skrytá“,78 dokazuje, že 
                                                          
73 „Blažený je ten, kterého on zastihne bdícího“ (L 12,37). 
74 „Hospodin v Evangeliu: Neboť z každého planého slova atd. (parafráze Mt 12,36). A také: Ani vlasy z vaší hlavy se 
neztratí (L 21,18; L 12,7), to jest, myšlenka neujde trestu. Anselm: Jak se zachováš o tom dni, kdy budeš tázán, jak jsi 
využil čas, jenž ti byl propůjčen, až do té nejmenší myšlenky?“ (Anselm z Canterbury, Meditatio I, Opera, 3,77). 
V jednotlivých rukopisech se citace objevují na různých místech a bez překladu, pravděpodobně se jedná původně o 
glosu.  
75 anděla Páně: tj. anděl strážný. O andělech, jež od narození stráží každého člověka, se zmiňuje již Platón ve svém 
spisu Faidon, představa andělských strážců má zároveň oporu v bibli (Mt 18,10, Sk 18,10). První ucelený výklad 
andělů strážných však přináší až teolog Honorius z Autunu (Augustodunensis) ve svém encyklopedickém díle 
Elucidarium (kniha 2., kap. 28, PL 172,1154) sepsaném v Anglii v pol. 12. stol.  
76 V tichu ... ve dne: Podobně se o prospěšnosti noci jako nejlepšího času k modlitbě zmiňuje sv. Bernard v „Kázání na 
Píseň písní“ (káz. 86, II., 3; /2012: 489/). 
77 „Esteřina modlitba potěšila krále Achašveroše.“ Nejedná se o citaci z Písma, v rukopisu R však za citací dále 
následuje: „Kniha Ester na mnoha místech pojednává, kterak modlitba královny Ester velice těšila krále Achašveroše.“  
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modlitba i další bohulibé skutky vykonané potají jsou Achašverošovi, to jest, králi nebes, [velmi] 
milé. Hebrejské [jméno] „Achašveroš“ totiž znamená „blažený“, to jest, náš Pán, blažený mezi 
všemi.79 David hovoří k poustevnici, jež měla ve zvyku činit dobré skutky potají, ovšem poté je 
vždy nějakým způsobem vyjevila a stavěla na odiv: Vt quid auertis manum tuam, et dexteram tuam, 
de medio sinu tu in finem?80 – to jest, proč in finem, nakonec, odtahuješ ruku, a ještě k tomu svou 
pravou ruku, z hrudi pryč? Pravá ruka značí dobré skutky, hruď mlčenlivost. A jako by [David] 
říkal: „Tu pravou ruku, jíž sis, poustevnice, položila na hruď (tedy tvé dobré skutky, jež jsi 
vykonala potají jako něco, co skrýváš ve svém nitru), proč ji in finem, [tedy] nakonec, odtahuješ 
pryč (to jest, když tím přijdeš o svou odměnu; tu odměnu, jež by bývala byla věčná, kdyby tvé 
dobré skutky zůstaly skryty)? Proč je prozrazuješ a bereš si za ně tak pomíjivou odměnu, splátku, 
jež je v okamžení ta tam?“ Amen, dico uobis, receperunt mercedem suam.81 „Vyjevil jsi své 
dobrodiní,“ dí Hospodin, „zajisté se ti dostalo odměny.“ [Leč nad tím] se velmi podivuje svatý 
Řehoř řka, že tací, již uzavřou tak špatný obchod, jsou šílení: Magna [uecordia] est grandia agere 
et laudibus inhiare; vnde celum mereri potest, mummum transitorii fauoris querit.82 „Jak veliké to 
je bláznovství,“ praví [sv. Řehoř], „konat dobro a bažit po uznání – [tedy] činit skutky, za něž si lze 
koupit království nebeské, a přitom je zaprodat za jediné zadutí větru světské chvály, za uznání 
lidí.“ Proto, mé milované sestry, nechejte pravou ruku na hrudi, aby odměna bez konce nevzala 
rychlého konce. V Písmu svatém čteme, že jakmile Mojžíš, prorok Boží, odtáhl ruku ze své hrudi, 
rázem se zdála znetvořená, jakoby stižena leprou. To značí, že dobrodiní, je-li odkryto, je tím 
prozrazením nejen ztraceno, ale Bohu se navíc jeví odporným, tak jako se lidem na pohled hnusí 
lepra. Slyšte, jak výtečně o tom hovoří bohabojný Jób: Reposita est hec spes mea in sinu meo.83 
Praví: „Veškerá má naděje přebývá v mém nitru.“ To jest, jako by říkal: „Ať vykonám jakékoli 
dobrodiní, sotva by z mého nitra vyšlo ven na světlo, veškerá naděje by mi [rázem] proklouzla mezi 
prsty. Poněvadž jej však schovávám a skrývám uvnitř svých prsou, doufám v odměnu.“ Kdo tudíž 
vykoná nějaké dobrodiní, nechť s ním nevychází na světlo, ani se s ním hlasitě nechvástá, neboť 
stačí, aby lehce zadul vítr slov, a [ten dobrý skutek] navždy odvane pryč. 
16. Náš Pán si v knize Jóel hořce stýská nad všemi, kteří své dobré skutky promarňují a obrací 
vniveč touhou po světské chvále a říkají tato slova: Decorticauit ficum meam; nudans spoliauit eam 
                                                                                                                                                                                                
78 Ester ... skrytá: Tradiční výklad jména Ester (viz např. Izidor Sevillský, Etymologiae, kniha 7., kap. 8, odst. 29; 
2006: 168).  
79 Pro ztotožnění krále Achašveroše s Kristem srov. výkladový komentář k bibli Glossa Ordinaria (12. stol.). Pro 
výklad jména Achašveroš ve smyslu „blažený“ viz Pseudo-Jeronýmův spis De Nominibus (PL 23, col. 1268).   
80 „Proč nakonec stahuješ svou ruku, a k tomu svou pravou ruku, ze svých prsou pryč?“ (Ž 74,11) 
81 „Amen, pravím vám, už obdrželi svoji odměnu“ (Mt 6,2). 
82 „Jak nesmírné šílenství jest konat veliké věci, avšak bažit po chvále, honit se za pomíjivou chválou místo toho, co 
nám získá nebe“ (sv. Řehoř, Moralia in Iob, kniha 8., kap. 43, odst. 70, CCSL 143.436; komentář na Mt 6,2). 
83 „Má naděje je v mém nitru“ (Jb 19,27). 
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et proiecit. Albi facti sunt rami eius.84 „Běda,“ dí Hospodin, „ti, již se holedbají svým dobrodiním, 
zlámali můj fíkovník, sloupali z něj kůru, oloupali jej dohola a [kůru] pohodili, zelené haluze 
uchřadly a uschly, zbyly z nich jen suché, bílé větve.“ Tento výrok je nejasný, dávejte však dobrý 
pozor, kterak jej osvětlím. Fíkovník je druhem stromu rodícím sladké plody zvané fíky.85 Fíkovník 
je obnažen a jeho kůra sloupána, když se [nějaký] dobrý skutek vyjeví. Bez kůry vyprchá život, 
strom odumře, přestane rodit ovoce, jeho krásné listí zhnědne, větve uschnou a změní se v bílé 
klacky, jež nemají jiného užitku než posloužit za potravu ohni. Když větev odumře, zbělá navenek, 
zevnitř vyschne a shodí kůru. Právě tak se kůra oloupá i z dobrých skutků, jež čeká smrt – to jest, 
když se odhalí. Dokud strom kryje kůra, chrání jej a uchovává silný a při životě. Kůra kryjící strom 
je jeho ochranou, to díky ní strom žije a prospívá. Právě tak drží dobré skutky při životě a dodává 
jim sílu, zůstávají-li skryty. Jakmile však kůra odpadne, pak dobrodiní, jako ona větev, vinou 
světské chvály navenek celé zbělá, uvnitř vyschne a ztratí vláhu Boží milosti86, díky níž se [dobré 
skutky] zelenají a Pán na ně se zalíbením patří. Neb ze všech barev zvláště zelená konejší oči 
nejvíce. Když dobré skutky takto uschnou, nehodí se k ničemu jinému než pro pekelný oheň: neboť 
první odkrytí, z nějž povstal veškerý hřích, nemá na svědomí nic jiného než pýcha. Cožpak není 
veliká škoda, když onen fíkovník, jenž by měl Bohu, Pánu nebes, skýtat za duchovní potravu své 
sladké ovoce (to jest, dobré skutky), bez kůry uschne kvůli svému odhalení a má na věky věků živit 
plameny pekelné? Cožpak není nesmírně pošetilá ta, která si za cenu nebes kupuje peklo? Sám 
Hospodin v evangeliu přirovnává království nebeské ke zlatému pokladu: kdo jej najde, ten jej, jak 
dí [náš Pán], vzápětí ukryje: Quem qui inuenit homo abscondit.87 Zlatý poklad jsou dobré skutky, 
jež jsou připodobňovány k nebi, neboť to si za ně lze koupit. Není-li však ten zlatý poklad dobře 
schován a skryt, je snadné jej ztratit, neboť, jak praví svatý Řehoř, Depredari desiderat qui 
thesaurum puplice portat in uia88: kdo kráčí s pokladem po cestě plné zbojníků a zlodějů a [nese 
jej] všem na očích, přeje si jej ztratit a být oloupen. Vezdejší svět není nežli cesta do nebes či do 
pekel; všude kolem slídí pekelní drancíři a ti seberou veškeré zlato každému muži či ženě, které 
uvidí, že jej takto vystavují. Je to stejné, jako by cestou někdo volal a vykřikoval: „Nesu zlato! Nesu 
zlato! Hleďte, rudé zlato,89 přehršel třpytného stříbra a drahé kamení!“ Mýdlař u sebe krom mýdla a 
jehel nemá nic jiného, a přesto z plna hrdla nevykřikuje, co nese; bohatý kupec chodí velmi tiše. 
                                                          
84 „Sloupal kůru z mého fíkovníku, obnažil jej a kůru pohodil. Jeho větve zbělely“ (Jl 1,7). Následující výklad autor 
„Řádu“ přebírá od sv. Řehoře (Moralia in Iob, kniha 8., kap. 48., odst. 82, CCSL 143,447). 
85 Lze předpokládat, že fíkovník si s sebou do Anglie přivezli Římané. V době vzniku „Řádu“ však, zdá se, již nebylo 
povědomí o stromu a jeho plodech rozšířené.     
86 Vláha Boží milosti, častá metafora latinských duchovních děl, se objevuje znovu v části druhé, odst. 89. 
87 „Kdo jej nalezne, ten jej skryje“ (Mt 13,44). 
88 „Kdo chodí s pokladem všem na očích, přeje si být oloupen“ (sv. Řehoř, Homiliae in Evangelia, kniha 1., Hom. 11, 
odst. 1, CCSL 141,74; komentář na předcházející citát z Mt 13,44). 
89 rudé zlato: Zlato s příměsí mědi, které mu dodávalo rudý nádech (viz MED, gold, n., 1. a.). 
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Tažte se, co se přihodilo dobrému králi Chizkijášovi, když ukázal sklady plné vonného koření, 
nesmírného pokladu a [rozličných] drahocenností.90 Ve svatém evangeliu se nepíše jen tak pro nic 
za nic o třech králích, již Ježíši Kristu přinesli tři vzácné dary, Procidentes adorauerunt eum, et 
apertis thesauris suis obtulerunt, et cetera.91 Co chtěli Pánovi obětovat, to nesli po celý čas skryté, 
dokud před něj nepředstoupili. Teprve poté odhalili dary, jež s sebou nesli.  Proto, mé milované 
sestry, tužte po tom být v noci čilé jako ten noční pták, k němuž je poustevnice přirovnávána. 
„Nocí“ nazývám tajnosti. Tuto „noc“ můžete mít v kteroukoli denní dobu, abyste veškeré dobré 
skutky, jež kdy vykonáte, učinily jako v noci a v temnotě, tak aby to žádné oko nevidělo ani žádné 
ucho neslyšelo. Proto létejte nocí a hledejte své duši nebeskou krmi. Pak nebudete pouze pellicanus 
solitudinis, nýbrž také nicticorax in domicilio.  
17. Vigilaui, et factus sum sicut passer solitarius in tecto.92 Zde je navíc poustevnice přirovnávána 
k vrabci, jenž jako ona dlí v osamění pod krovem. Vrabec je švitořivý ptáček; v jednom kuse si 
štěbetá a šveholí. Jelikož mnoho poustevnic trpí právě touto neřestí, David ji nepřirovnává 
k vrabčákovi, jenž má druha, nýbrž k vrabci samotáři. Sicut passer solitarius: „Já jsem,“ říká 
[David] o poustevnici, „jako vrabec, jenž dlí na osamělém místě“, neboť právě tak by poustevnice 
sama, na osamělém místě, kde prodlévá, měla štěbetat a šveholit své modlitby. Mé milované sestry, 
ve svém srdci pochopte, že píši o osamělém životě proto, abych utěšil poustevnice a nejvíce ze 
všeho pak vás.             
18. O prospěšnosti samoty pojednává zákon Starý, jakož i ten Nový. V obou uhlídáte, že Bůh svým 
nejmilejším druhům ukazuje svá skrytá tajemství a nebeské taje nikoli v zástupu lidí, nýbrž tak činí 
na místech, kde jsou pouze oni sami. A rovněž vždy shledáte, že kdykoli si tito přáli s ryzím srdcem 
rozjímat o Bohu a s čistou myslí se modlit a ve svém srdci pozvednout duši k nebesům, prchli před 
lidskou vřavou a stáhli se do samoty. A tam se jim zjevil Bůh; ukázal jim svou [tvář] a vyslyšel 
jejich modlitby. Jelikož jsem pravil, že lidé o tom naleznou [zmínku] jak ve Starém zákoně, tak i 
v zákoně Novém, uvedu nyní příklady z obou. 93  
                                                          
90 tažte se ... drahocenností: Srov. Iz, 39 (Izajáš přichází varovat krále Chizkijáše, že babylonští poslové, jimž ukázal 
všechno své bohatství, mu kvůli jeho pošetilosti jeho poklady uloupí).  
91 „Padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary“ (Mt 2,11; ekum. překl.). 
92 „Bdím a stal jsem se vrabcem osiřelým na střeše“ (Ž 102,8). 
93 O prospěšnosti ... přáli: Tento odstavec přibližně do poloviny odstavce 22. má za předlohu poslední kapitolu 
kartuziánských „Pravidel“ (Consuetudines, kap. 80, SC 313. 286–94) opata Giuga.  
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19. Egressus est Ysaac in agrum ad meditandum, quod ei fuisse creditur consuetudinarum.94 Jak se 
vypráví v [knize] Genesis,95 patriarcha Izák, aby mohl hluboce rozjímat, vyhledal opuštěné místo, 
kam se samotný uchýlil; a takto potkal blaženou Rebeku, to znamená, s Boží milostí.96  
Rebecca enim interpretatur multum dedit, et 
Quicquid habet meriti, preuentrix gratia donat.97  
Právě tak blažený Jákob, jemuž Hospodin ukázal svou převzácnou tvář, požehnal mu a změnil mu 
jméno k lepšímu98, se vzdálil pryč od lidí a žil v naprostém odloučení, neb ve společnosti lidí nikdy 
předtím tolik nezískal. Z příkladu dvou drahých přátel našeho Pána, Mojžíše a Elijáše, je nabíledni a 
zcela zřejmé, jaká vřava ustavičně zmítá lidským pokolením, jak strašlivý tam lidé vedou život i jak 
Bůh vyjevuje svá tajemství [pouze] takovým, již žijí v naprostém odloučení. Milované sestry, měl-li 
bych zde nyní tyto příběhy sepsat, trvalo by to příliš dlouho – někdo vám je zajisté vypoví a vy pak 
všemu jasně porozumíte. Set et Ieremias solus sedet.99 Blažený Jeremjáš praví, že sedí osamocen, 
řka důvod, proč tomu tak je: Quia comminatione tua replesti me,100 náš Pán jej naplnil svými 
hrozbami. Bůh hrozí trýzněmi a trápením bez konce na těle i duši. Kdo bude těchto hrozeb pln tak 
jako byl on, pak mu v srdci nezbude jediné volné místo pro požitky těla. Proto prosil o studnu slz 
pro své oči – Quis dabit michi fontem lacrimarum?101 – aby nikdy jako studna nevyschly a on mohl 
oplakat pobitý lid (to jest, téměř celý svět, jehož duši zahubily smrtelné hříchy), Vt [lugeam] 
interfectos populi mei.102 Hleďte, svatý prorok si přeje štkát na osamělém místě (Quis michi dabit 
diuersorium in solitudine, ut, et cetera.),103 aby vskutku dokázal, že kdo si přeje oplakávat hříchy 
vlastní, jakož i hříchy těch druhých, jak to poustevnici přísluší, a kdo touží, aby se mu od přísného 
                                                          
94 Izák vyšel ven na pole přemýšlet, jak prý měl ve zvyku (parafráze Guiga, Consuetudines, kap. 80, odst. 5, SC 313,288). 
95 Gen 24,63. 
96 Ztotožnění jména Rebeka s Boží milostí má předlohu v bibli (Ř 9,10–13); srov. také pseudo-Jeroným De Nominibus 
(PL 23, col. 1208). 
97 „Neboť „Rebeka“ se vykládá jako ,dala mnohoʻ 
   a veškeré její zásluhy jsou darem předem přislíbené milosti.“  
Odkud autor čerpal výklad jména Rebeka jako „dala mnoho“, není známo. Tradiční interpretace (již uvádí rukopis R) je 
naopak multum accepit („přijala mnoho“), viz např. sv. Jeroným, Liber Interpretationis Hebraicorum Nominum, CCSL 
72.70. 
Druhá část citované latinské věty (quicquid ... donat) je prvním z rýmovaného dvouverší objevujícího se v anonymní 
sbírce žákovské poezie Carmina burana (XVII a, fol. 7 b.). Druhou část hexametru, Nil Deus in nobis preter sua dona 
coronat („Bůh v nás nekorunuje nic jiného nežli jeho dary nám“), uvádějí latinské verze textu „Řádu“. Všechny 
rukopisy „Řádu“ (vyjma rukopisu R) pak citují první část dvouverší s jedinou odlišností: původní formu habes upravují 
na habet  podle kontextu předchozí věty, jejímž podmětem je Rebeka.  
Koncept tzv. předcházející Boží milosti (která člověka přiměje přijmout Krista z vlastní vůle) se zakládá na 
předpokladu, že je nepodmíněným darem od Boha všemu lidstvu.    
98 Tj. z Jákoba na Izraele pro jeho udatnost (Gn 32,29). 
99 „Jeremjáš však také sedí osamocen“ (Jr 15,17). 
100 „Neboť jsi mne naplnil svými výhružkami“ (Guigova parafráze Jr 15,17, viz pozn. 93). 
101 „Kdo mi poskytne studnu slz?“  (Jr 8,23) 
102 „Abych oplakával smrt svého lidu“ (Jr 8,23). 
103 „Kdo mi dá místo, kde mohou pocestní na poušti přenocovat, aby a tak dále“ (Jr 9,1). 
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Soudce dostalo slitování a pomoci, tomu v tom především brání jeho příbytek (to jest, obydlí104) 
mezi lidmi – co tomu naopak nejvíce napomůže, je opuštěné místo, kde žena nebo muž mohou dlít 
v osamění. Avšak Jeremjáš o osamoceném životě říká ještě více: Sedebit solitarius et tacebit.105 
„Člověku je třeba,“ praví, „usednout o samotě a mlčet.“ O tomto mlčení částečně hovoří již dříve: 
Bonum est prestolari cum silentio salutare dei; beatus qui portauerit iugum Domini ab 
adholescencia sua.106 „Je dobré tiše očekávat Boží milost a rovněž nosit Boží jho již od útlého 
dětství.“ Poté ještě následuje,107 Sedebit solitarius et tacebit, quia leuabit se supra se:108 která tak 
chce činit, nechť sedává mlčky v osamění a takto se povznese nad sebe sama – to jest, překoná svou 
přirozenost a skrze zbožný život zamíří vstříc k nebesům. Krom toho se ihned vzápětí rovněž hovoří 
o tom, co dobrého ještě vzejde z přebývání o samotě, jak dí Jeremjáš: Dabit percuscienti se 
maxillam, et saturabitur obprobriis.109 Která takto žije, praví Jeremjáš, „nastaví líce tomu, kdo ji 
bije, a bude se sytit pohanou.“ Tento výrok se zde dotýká dvou vznešených ctností, jež náležitě 
přísluší poustevnici a jež si zasluhují plné pozornosti: nejprve trpělivost, poté pokora milujícího a 
mírného srdce. Neb trpělivým je ten, kdo bez reptání snáší křivdy, jež mu lidé působí, pokorným 
pak ten, jenž od druhých trpí [všelijaké] zlolajnosti. Tato [připodobnění], jež jsem zde jmenoval, 
mají všechna původ v zákonu Starém; nyní přejděme k tomu Novému.  
20. Svatý Jan Křtitel, o němž náš Pán pravil: Inter natos mulierum non surrexit maior Iohanne 
Baptista110, že mezi syny žen nikdy nepovstal žádný větší – nás svými vlastními skutky jasně učí, že 
osamocené místo je jak bezpečné, tak velmi prospěšné. Byť archanděl Gabriel předpověděl jeho 
zrození, byť byl Jan již v lůně matčině pln Ducha svatého, byť se zázračně narodil z neplodné 
matky a při svém zrození uvolnil svému otci jazyk, že věštil111 – přes to vše se neodvážil dlít mezi 
lidmi – tak velice děsivý mu život mezi nimi připadal, i kdyby se obával pouze mluvení samotného. 
A co tedy učinil? Coby jinoch prchl do divočiny, aby řečí nepošpinil svůj čistý život. Neboť tak se 
praví v jeho hymnu:  
 Antra deserti teneris sub annis 
 Ciuium turmas fugiens petisti, 
                                                          
104 příbytek ... obydlí: Vysvětlivka, přítomná pouze v rukopisu A, osvětluje význam v době vzniku „Řádu“ již 
zastarávajícího výrazu domácího původu beowiste, „obydlí“ (viz MED biwist /n/.).  
105 „Ať usedne osamocen a ztichne“ (Pl 3,28). 
106 „Je dobré potichu čekat na spásu od Hospodina; blažený ten, kdo nosil jho Hospodina již ve svém mládí“ (Pl 3,26–
7). 
107 Rukopis C na tomto místě dodává: „jak jsem pravil dříve“.  
108 „Bude sedět v osamění a mlčet, aby se pozvedl nad sebe sama“ (Pl 3,28). 
109 „Nastaví tvář tomu, kdo jej bije, a sytí se potupou“ (Pl 3,30). 
110 „Mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdy nepovstal větší nad Jana Křtitele“ (Mt 11,11).  
111 Viz Lk 1,18–20 a 57–64. 
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 Ne leui saltem maculare uitam 
 Famine posses.112 
Jan, zdá se, naslouchal Izajášovi, jenž, stýskaje si, pravil, Ve michi, quia homo pollutis labiis ego 
sum.113 „Ach běda mi,“ dí ten svatý prorok, „jsem člověk poskvrněných rtů.“ A dává vysvětlení, 
proč tomu tak je: Quia in medio populi polluta labia habentis ego habito.114 „A to proto,“ praví, „že 
bydlím mezi lidem, jenž si poskvrňuje rty hříšnými řečmi.“ Vězte, kterak prorok Boží říká, že jej 
poskvrnilo dlení mezi lidmi. A tak tomu vskutku je: není kovu, jenž by se natolik blyštěl (kov: 
zlato, stříbro, železo, ocel)115, aby nezrezivěl, leží-li po dlouhý čas vedle nějakého rezavého. Proto 
svatý Jan, nechtěje se poskvrnit, zběhl ze společnosti hanebných lidí. A co víc – aby nám dokázal, 
že nelze utéci před zlými, aniž by člověk zároveň utekl také před dobrými – uprchl od vlastní svaté 
rodiny, již mu vybral Hospodin, odešel na opuštěné místo a jal se bytovat v pustině. A čeho tam 
nabyl? Dostalo se mu [té nesmírné cti] pokřtít samotného Boha. Ó, jaká nesmírná čest, že při křtu 
držel pod rukama Pána nebes, jenž má ve své moci celičký svět. [V pustině] se mu [také] cele 
zjevila Svatá trojice (v anglickém jazyce thrumnesse)116: Otec skrze svůj hlas, Duch svatý v podobě 
holubice a Syna se Jan dotýkal vlastníma rukama.117 Jan za svůj život v osamění došel tří poct:118 
výsady kazatele, zásluhy mučednictví, odměny panenství: těmto třem druhům lidí se v nebi dostane 
hojné odměny. A blažený Jan, žije v odloučení, si sám vysloužil všechny tyto tři pocty.     
21. Cožpak naše milovaná Paní nevedla osamělý život? Cožpak ji anděl nenalezl samotnou 
v ústraní? Nedlela totiž nikde venku, nýbrž dobře zavřená [mezi čtyřmi stěnami]. Neboť najdeme 
[psáno]: Ingressus angelus ad eam dixit, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in 
mulieribus;119 to jest, „přistoupil k ní anděl.“ Tehdy byla uvnitř, na opuštěném místě docela sama. 
V lidských zástupech se anděl člověku zjeví zřídkakdy. A co víc, to, že se v Písmu svatém píše o 
                                                          
112 „Mlád odešels do pouštních jeskyní, / abys uprchl davům měst,  / svou čistotu neposkvrnil pošetilostí / ani ve svojí 
mluvě.“   
Hymus pro ranní pobožnost na svátek Narození sv. Jana Křtitele, připisován benediktinovi a dějepisci Pavlu Diákonovi. 
113 „Běda mi, jsem člověk nečistých rtů“ (Iz 6,5). 
114 „Neb žiji mezi lidem s poskvrněnými rty“ (Iz 6,5).  
115 není ... ocel: Střa. beo neauer se briht or (metal: gold, seoluer, irn, stel). Vysvětlivka, jež byla původně nejspíše glosou, 
signalizuje, že výraz or v tomto kontextu nese význam „kov“ (kterýžto význam vyjadřovalo zpravidla běžnější označení 
metal) spíš než „ruda“, což byl základní význam sta. ōra. 
116 Svatá trojice ... þrumnesse: střa. Hali Trinite (þrumnesse on Englisch); „Řád“ je jedním z prvních anglických textů 
vůbec, kde se významu „Svatá Trojice“ objevuje výpůjčka Trinity (konkrétně v rukopisech A, P, R, V), proto 
bezprostředně následuje vysvětlení v podobě dosavadního, běžného domácího výrazu þrumnesse označujícímu Svatou 
Trojici. 
117 Viz Mt 3,13–17. 
118 Tři požehnání (tzv. aureolae, svatozáře), jimiž v nebi budou korunováni mučedníci, kazatelé a panny. 
119 „Přistoupil k ní anděl a řekl: Zdrávas Maria, milosti plná, Pán je s tebou, jsi blažená mezi ženami“ (L 1,28).  
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jejích slovech pouze na čtyřech místech, jak se praví výše,120 je jasným důkazem toho, že ona, jež 
takto mlčela, dlela v přísném odloučení.  
22. Nač hledat něco dalšího? [Vždyť] samotný Bůh je všem dostatečným příkladem: sám odešel do 
pustiny a tam se o samotě postil, aby dokázal, že v žádném zástupu lidí pravé pokání činit nemůže. 
Praví se,121 že v pustině hladověl k potěše strádající poustevnice. Na tom místě Hospodin dovolil 
ďáblu připravovat mu všelijaká pokušení, avšak [nakonec] jej přemohl, aby také tímto ukázal, že 
ďábel, jenž z veliké zášti nesmírně pokouší všechny, již si zvolili život v osamění, je [posléze] na 
hlavu poražen; při poustevnících totiž v boji stojí samotný Hospodin, dodává jim kuráže i něco ze 
své síly, aby ďáblovi urputně vzdorovali. Jak praví Písmo svaté,122 ač žádný hluk ani lidské zástupy 
[Krista] nemohly vyrušit z modliteb ani umenšit jeho dobrotu, i přes to [Pán], když si přál modlit se, 
neprchl pouze před lidmi, nýbrž také před svými svatými, milovanými apoštoly a sám se uchýlil do 
kopců: to aby nám šel příkladem, že je nám samotným sebrat se a spolu s ním vystoupat do kopců: 
to jest, při modlitbě pozvednout mysl a veškeré světské myšlenky zanechat hluboko pod námi. 
Pavel a Antonín, Hilarion a Benedikt, Synkletika a Sára123 a další jim podobní, jak muži, tak i ženy, 
skutečně zakusili a cele pochopili, jak prospěšný je život v odloučení – jako tací, již s Bohem konali 
vše, co si přáli. Co víc, svatý Jeroným o sobě praví, Quotiens inter homines fui, minor homo 
recessi:124„Pokaždé, když jsem dlel mezi lidmi, odešel jsem od nich coby horší člověk, než jakým 
jsem býval dříve.“ Proto moudrý Kazatel praví: Ne oblecteris in turbis, assidua est enim 
commissio:125 to jest, „Nikdy nenacházejte zalíbení v lidských zástupech, neb tam bez ustání číhá 
hřích.“ Cožpak Arseniovi neřekl hlas z nebes, Arseni, fuge homines et saluaberis,126 Arsenie, uteč 
od lidí a budeš spasen? A vzápětí promluvil znovu, řka: Arseni, fuge, tace, quiesce.127 To jest, 
„Arsenie, uteč, mlč a usaď se na nějakém místě daleko od lidí.“  
                                                          
120 Viz část druhá, odst. 21. 
121 Mt 4,2. 
122 Mt 14,23 a 26,36–44. 
123 Pavel ... Sára: raní egyptští poustevníci: Sv. Pavel, první poustevník, též zvaný Thébský († asi 345),  sv. Antonín 
Veliký (251–356), Hilarion (asi 291–371); zakladatel evropského mnišství: Benedikt z Nursie (480–550); věta sice 
vychází z Guigových Consuetudines (kap. 80, odst. 11, SC 313.292), ovšem autor „Řádu“ zmiňuje oproti své předloze 
ještě navíc dvě poustevnice ze 4. století sv. Sáru a sv. Synkletiku. 
124 „Kdykoli jsem pobýval mezi lidmi, odešel jsem od nich coby menší člověk.“ 
 V Jeronýmových spisech tato citace nebyla objevena, pravděpodobně se jedná o parafrázi ze Senecových Epistulae 
morales (ep. 7): „Přišel jsem ještě hamižnější, ctižádostivější, chlípnější, vskutku mnohem krutější a nelidský, neb jsem 
dlel mezi lidmi.“ Petrus Cantor v díle Verbum abbreviatum (kap. 69, PL 205,206) za autora latinské citace považuje 
svatého Jeronýma. Větu cituje rovněž Tomáš z Chobhamu, Sermones, Sermo 3, CCCM 82A, 29, který ji připisuje blíže 
neurčenému filosofovi.  
125 „Nehledej potěšení v zástupech, neboť jsou plny neřestí“ (parafráze Sír 18,32). 
126 „Arsenie, uteč od lidí a budeš spasen“ (Vitae Patrum III, 190, PL 73,801). 
127 „Arsenie, uteč, mlč a nic neříkej“ (tamtéž, viz předchozí pozn.). 
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23. Právě jste, mé milované sestry, vyslechly příklady ze Starého i z Nového zákona, proč byste 
měly nade vše milovat život v odloučení od lidí. Po těchto příkladech si nyní vyslechněte důvody – 
nejméně osm takových – proč je člověku zapotřebí utéci ze světa. Vypovím je krátce; o to lepší 
pozor dávejte.  
24. Prvním důvodem je bezpečí. Řítil-li by se po cestě rozzuřený lev, která rozumná žena by ihned 
nezavřela dveře na petlici? Jak dí svatý Petr, lev z pekel slídí a toulá se kolem, hledaje škvíru, jíž by 
sežral duši. Proto nás [svatý Petr] nabádá k bdělosti a k tomu, abychom se zaměstnávali svatými 
modlitbami, jinak se nás ona šelma zmocní. Sobrii estote et uigilate in orationibus, quia 
aduersarius uester diabolus, tanquam leo rugiens, circuit querens quem deuoret128– toť slova 
svatého Petra, jak jsem již pověděl dříve. Proto buďte rozumné poustevnice, jež pevně zavřely 
dveře na závoru, aby se ubránily pekelnému lvu.  
25. Dalším důvodem je: přenášel-li by někdo vzácnou tekutinu, velmi drahocennou jako balzám,129 
v křehké nádobě, medicínu v tenounkém skle, cožpak by to nebyl veliký blázen, kdoby s ní 
nezamířil z davu pryč? Habemus thesaurum istum in uasis fictibilus, dicit Apostolus.130 Tou 
křehkou nádobou je tělo ženy, nicméně uvnitř [spočívá] onen balzám a medicína čili panenství, 
anebo – je-li panenství ztraceno – cudná čistota. Onu křehkou nádobu, tak jako každé sklo, je velmi 
lehké rozbít. Jakmile se roztříští, už nikdy ji není možno opravit či zcelit do její někdejší podoby – 
stejně jako puklé sklo. Ovšem tato nádoba se rozbije mnohem snáze nežli sklo – sklo pukne jen 
tehdy, když o něj něco zavadí. Co se však týče panenství, tam tělo může přijít o svou celistvost 
kvůli smrdutému chtíči, zajde-li onen příliš daleko a trvá-li příliš dlouho. Avšak lékem zpovědi a 
pokání lze takovéto provinění odčinit, [tělo] zacelit, aby bylo zdravé131 jako dříve. A nyní toho 
důkaz. Cožpak si svatý Jan Křtitel nepřivedl domů nevěstu? Cožpak neměl v úmyslu – kdyby mu 
v tom Bůh nezabránil – ztratit panenství?132 Ani poté však nebylo jeho panictví nikterak umenšeno 
– coby panicovi mu byla svěřena panna: Virginem virgini commendauit.133 Inu, jak pravím, onou 
vzácnou medicínou v křehké nádobě je panenství a čistota v našem křehkém těle, křehčím nad 
                                                          
128 „Ve svých modlitbách buďte střízliví a bdělí, neboť váš nepřítel ďábel obchází jak řvoucí lev kolem, hledaje, koho 
by sežral“ (spojené citace z 1 Pt 5,8 a 1 Pt 4,7). 
129 Spojení panenství s balzámem (vonnou pryskyřicí) si autor „Řádu“ snad vypůjčil od Bernarda z Clairvaux, De 
Moribus et officio episcoporum (kap. 3, odst. 8, Opera 7. 107). 
130 „Tento poklad máme v hliněných nádobách, říká Apoštol“ (2 Kor 4,7). 
131 zdravé: Český překlad bohužel nedokáže zachytit dvojznačnost střa. výrazu hale (jednak „celý“, jednak „zdravý“ ve 
smyslu, co je celistvé, je zároveň zdravé).   
O panenství jako nádobě (ovšem hliněné) se zmiňuje také Aelred z Rievaulx v De Institutione Inclusarum (kap. 9; 
Ayto, Barratt 1984: 10). Náš autor se však od Aelreda v jedné věci liší: zatímco Aelred nevidí možnost, jak ztraceného 
(rozbitého) panenství znovu nabýt, podle „Řádu“ je možné nabýt jej zpět díky vroucné a kajícné modlitbě 
132 O Janově manželství se píše v apokryfálních „Skutcích Janových“, kapitole 113. 
133 Srov. J 19,25–27, Ježíš na kříži Pannu Marii svěřuje Janu Křtiteli.  
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veškeré sklo. Pakliže byste zůstaly v lidských zástupech, jen kvůli lehkému postrčení byste mohly 
ztratit vše, jako ti nebožáci, kteří do sebe na světě vrážejí a rozbíjejí si své nádoby a vylévají tak 
svou čistotu. Proto náš Pán takto volá: In mundo pressuram, in me autem pacem habebitis.134 „Dejte 
světu vale a přijďte ke mně, neboť tam budete v zástupu, kdežto ve mně je spočinutí a klid.“  
26. Třetím důvodem, proč utéci ze světa, je získání nebe. Nebesa jsou velmi vysoko; přeje-li si jich 
některá dosáhnout a vystoupat tam, tím nejmenším, co [pro to] může učinit, je zahodit celý svět pod 
nohy. Proto si všichni svatí dělají z celého světa podnožku, aby odtamtud dosáhli nahoru na nebesa. 
Apocalypsis: Vidi mulierem amictam sole, et luna sub pedibus eius.135 Takto hovoří svatý Jan 
Evangelista v Apokalypse: „Viděl jsem ženu oděnou sluncem a pod jejíma nohama měsíc.“ Měsíc 
ubývá a dorůstá, nikdy není stálý. Značí proto světské záležitosti, jež se jako měsíc ustavičně mění. 
Žena, která si přeje dosáhnout nebes a být oděna pravým sluncem,136 musí ten měsíc držet pod 
nohama – to jest, šlapat po světských věcech a opovrhovat jimi.    
27. Čtvrtým důvodem je důkaz vznešenosti a velkorysosti. Vznešení a urození lidé s sebou nenosí 
žádné pytle, ani nechodí obtěžkáni ranci či měšci. Pytel na zádech přísluší žebračce, měšťačce zase 
měšec, avšak nic z toho nevěstě Boží, jež je královnou nebes. Rance a měšce, pytle a saky jsou 
světské věci – pozemské statky a světské pachtovné.  
28. Pátým důvodem je toto: urození páni a paní po sobě zanechají bohaté dědictví: a kdo je štědřejší 
než ti, již spolu se svatým Petrem říkají: Ecce! nos reliquimus omnia et secuti sumus te,137 „Pane, 
všeho jsme se vzdali, abychom tě mohli následovat“? Cožpak toto není štědré dědictví? Není to 
bohatý odkaz? Mé milované sestry, králům a císařům plyne živobytí z vašeho štědrého odkazu, 
který za sebou necháváte.138 Když svatý Petr praví: „Pane, všeho jsme se vzdali, abychom tě mohli 
následovat,“ jako by říkal: „Přejeme si tě následovat ve tvé převelebné velkorysosti. Druhým jsi 
zanechal veškeré bohatství a ze všehosʼ učinil převelmi štědré pachtovné a dědictví. Přejeme si tě 
následovat. Toužíme činit totéž, co ty – dle tvého příkladu se všeho vzdát a v tomto i v jiném na 
zemi následovat tvého příkladu, abychom za tebou rovněž mohli vystoupat do nebeského blaženství 
                                                          
134 „Na světě budete mít soužení, ale ve mně pokoj“ (J 16,33). 
135 „Apokalypsa: Uviděl jsem ženu oděnou sluncem, s měsícem pod nohama“ (Zj 12,1). Následující výklad má původ 
ve spise Moralia in Iob sv. Řehoře (kniha 34, kap. 14, odst. 25, CCSL 143B,1750): ten zde slunce vykládá jako pravdu, 
měsíc jako věčnou proměnlivost a ženu jako Církev svatou. V textu „Řádu“ je však žena chápána doslovně – jako žena 
toužící dosáhnout nebes, snad aby text bezprostředněji hovořil k ženskému publiku, jemuž byl původně určen.      
136 Ž 84, 12: „vždyť Hospodin Bůh je štít a slunce“. 
137 „Hle, my jsme všechno opustili a šli jsme za tebou“ (Mt 19,27). 
138 Více o praktickém vztahu mezi poustevnicí a jejím zámožným dobrodincem viz Úvod, str. 13. 
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a také tam s Tebou kráčet, kamkoli půjdeš, tak jako to nemůže činit nikdo kromě [čistých] panen. 
Hii secuntur Agnum quocumque ierit, utroque scilicet pede, id est, integrate cordis et corporis.139  
29. Tím šestým důvodem, proč jste zběhly ze světa, je důvěrnost (vřelé přátelství),140 díky níž jste 
důvěrnicemi našeho Pána. Neboť toto [Hospodin] praví skrze Ozeáše: Ducam te in solitudinem et 
ibi loquar ad cor tuum.141 „Zavedu tě,“ praví své milé, „na osamělé místo a tam se budu dvořit 
tvému srdci, neboť se mi protiví zástupy.“ Ego Dominus, et ciuitatem non ingredior.142  
30. Tím sedmým důvodem je, abyste byly jasnějšími, a na nebi jste pak jasněji patřily na jasnou tvář 
Boží, neb jste uprchly před světem a zde se před ním ukrýváte. Krom toho také [svět opouštíte 
proto], abyste byly tak rychlé jako sluneční paprsek, neboť zde jste s Ježíšem Kristem zavřeny jako 
v hrobě, jako on visíte přibity na převzácném kříži, jak bylo řečeno výše.143 
31. Osmým důvodem je schopnost vroucné modlitby; a dávejte dobrý pozor, proč. Pokorná 
královna Ester značí poustevnici, neboť její jméno v anglickém jazyce znamená „skrytá“. Jak čteme 
v její knize, ona [to byla, která] byla králi Achašveróšovi nade vše milá, a svými modlitbami 
zachránila všechen svůj lid před jistojistou smrtí. Jak jsem již pravil dříve,144 jméno „Achašveróš“ 
znamená „požehnaný“, a značí Boha, požehnaného nade vše. On se sklání ke královně Ester – to 
jest, k pravé poustevnici, jež je pravou královnou Ester, to jest, tou dobře skrytou – sklání k ní ucho, 
aby vyslyšel všechny její modlitby, jimiž Ester spasí mnohé. Veliké zástupy lidu by byly zatraceny, 
nebýt modliteb poustevnice, jež je spasí stejně jako modlitby královny Ester – tedy, je-li 
poustevnice pravou Ester, dcerou Mordechajovou, a koná-li jako ona. „Mordechaj“ se vykládá jako 
amare conterens inpudentem,145 to jest, „ten, jenž krutě drtí nohou nestoudného“. Oním 
nestoudníkem je každý, kdo v přítomnosti poustevnice říká nebo činí nějaké nemravnosti. Zachová-
li se tak někdo, a ona přísně utne jeho nemravné poznámky či hloupé chování, zdrtí-li je rázem 
pohrdlivými slovy, pak je jako Ester, dcera Mordechajova, jež přísně kruší nestoudníky. Jak jsem 
učil výše,146 krutěji už jej zdrtit nemůže, s Narrauerunt michi,147 či s tímto veršem, Declinate a me, 
maligni, et scrutabor mandata Dei mei;148 nato nechť se ihned obrátí ke svému oltáři a drží se doma 
                                                          
139 „Tito následují Beránka, kamkoli jde, to jest, oběma nohama, to jest, s jednotným srdcem i tělem“ (Zj 14,4). 
140 vřelé přátelství: Vysvětlivka, přítomná jen v rukopisech A, G, T, V, osvětluje domácím výrazem cuðredden význam 
francouzské výpůjčky familiarite, jež kromě „Řádu“ před 14. stoletím není doložena v žádném jiném textu. 
141 „Zavedu tě na poušť a tam ti budu promlouvat k srdci“ (Oz 2,16;  citace v textu se od té biblické liší druhou osobou 
namísto třetí). 
142 „Já jsem Bůh, nevstoupím do města“ (zkrácená pasáž z Oz 11,9). 
143 Viz část druhá, odst. 33. 
144 Viz výše, odst. 15. 
145 „Ten, jenž přísně kruší nestoudného.“ Zdroj tohoto výkladu se dosud nepodařilo dohledat. 
146 Část druhá, odst. 34. 
147 „[Opovážlivci] mi pověděli“ (Ž 119, 85). 
148 „Odstupte ode mne, zlovolníci, budu zachovávat přikázání svého Boha“ (Ž 119, 115). 
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jako ona „ukrytá“ Ester. Šimeí v [knize] Regum149 zasluhoval smrt, avšak zoufale volal o slitování, 
a Šalomoun mu proto odpustil, leč pod takovou podmínkou, že Šimeí se zdrží v Jeruzalémě, kde 
prodléval, a skryje se ve svém domě. Vyšel-li by kdy ven, dle úmluvy měl být znovu v plné míře 
odsouzen k smrti. Šimeí onen slib [vskutku] porušil; kvůli neštěstí, jenž jej potkalo; zběhli od něj 
vlastní sluhové a opustili jej, a on, pronásleduje je, rozeběhl se za nimi – co více byste chtěly slyšet? 
Vzápětí byl udán králi Šalomounovi a za porušení úmluvy byl nad ním vynesen rozsudek smrti. Mé 
milované sestry, chápejte pilně toto – Šimeí značí poustevnici bažící po světě, nikoli ukrytou Ester. 
Neboť „Šimeí“ v našem jazyce znamená audiens, to jest, „ten, jenž poslouchá“150 – tedy 
poustevnici, jež má dlouhé oslí uši, aby daleko slyšela, tedy tu, jenž dopřává sluchu klevetám. 
Šimeí, byl-li mu život milý, se měl ukrýt v Jeruzalémě. Slovo „Jeruzalém“ znamená „vidění 
pokoje“151 a značí poustevnu; neboť uvnitř poustevnici není třeba patřit na nic jiného nežli na pokoj. 
Jakkoli těžce se Šimeí (tedy, poustevnice) provinila vůči pravému Šalomounovi (to jest, našemu 
Pánu), bude-li se zdržovat doma v Jeruzalémě a nepozná nic ze světské vřavy, Šalomoun se nad ní 
rád slituje. Pakliže ji však vnější věci zajímají více, než jí je třeba, a srdce jí [bloudí] venku, ačkoli 
hrouda hlíny, to jest, její tělo, dlí zavřeno mezi čtyřmi stěnami, pak z Jeruzaléma vyšla ven, jako 
když Šimeí vyběhl za svými sluhy. Oněmi sluhy je našich vrozených pět smyslů, jež mají dlít doma 
a sloužit své paní. A svojí paní, poustevnici, slouží dobře, využívá-li je pro blaho své duše: když 
oko hledí do knihy, ucho naslouchá slovu Božímu, ústa odříkávají svaté modlitby. Pakliže 
poustevnice smysly zle střeží a vlastní nedbalostí je nechá utéci ze služby a srdce se jí poté za nimi 
rozeběhne ven – to se děje téměř pokaždé, že srdce pospíchá za prchnuvšími smysly – pak jako 
bídný Šimeí porušuje úmluvu se Šalomounem a je odsouzena k smrti.  
32. A proto, mé milované sestry, nebuďte jako Šimeí nýbrž jako ukrytá Ester, pak budete 
vyzdviženy v nebeský ples. Jméno Ester totiž neznamená pouze abscondita (to jest, nejen „skryta“), 
nýbrž také eleuata in populis (tedy, „vyvýšena mezi lidmi“) – a tak byla Ester, jak to jméno říká, 
z chudé panny vyvýšena na královnu.  V tomto slově „Ester“ se snoubí jak „ukrývání“, tak i 
„vyvýšení“. A nejen [samotné] „vyvýšení“, nýbrž „vyvýšení mezi lidmi“, aby bylo zřejmé nade vší 
pochybnost, že ty poustevnice, jež se svědomitě ukrývají ve své poustevně, se dočkají toho, že 
budou před všemi ostatními vyzdviženy na nebesa. Co [zde] říkám, dokazuje jak samotné jméno 
Ester, tak i její vyzdvižení. Na druhou stranu však také pochopte, že se nacházíte v Jeruzalémě, kde 
jste vyhledaly útočiště v kostele, neboť mezi vámi není jediná, jež by kdy Bohu něco neuloupila. 
                                                          
149 1 Kr 2,36–46. 
150 Viz sv. Jeroným, Liber interpretationis hebraicorum nominum, CCSL 72.77. 




Vězte, že venku na vás všude ostražitě číhají, jako se číhává na zloděje, vtrhnuvšího do kostela.152 
Vy se však držte v bezpečí uvnitř – [tím nemám na mysli] jen vaše tělo, na tom sejde ze všeho 
nejméně, nýbrž vašich pět smyslů a ze všeho nejvíce vaše srdce a vše, v čem spočívá život duše. 
Uvázne-li totiž srdce venku, nečeká jej jiná cesta nežli na šibenici, to jest, k pekelné oprátce. Tak 
jako lupič mějte i vy strach z každého člověka, aby vás nevytáhl ven – to znamená, nějakým 
způsobem vás neoklamal – a nečíhal, až vás dostane do svých spárů. Jako zloděj, vtrhnuvší do 
kostela, proste z celého srdce Boha, aby nad vámi bděl a chránil vás proti všem vašim 
pronásledovatelům. Jako osamělý vrabec proštěbetejte veškerý svůj čas v modlitbách – neb ono 
slovo „osiřelý“ se vztahuje k  osamělému životu na osamělém místě, kde se jako Ester můžete skrýt 
před světem a snáze nežli v lidském hemžení tam získat dary ducha. Proto David přirovnává 
poustevnici k pelikánu, jenž žije život v odloučení, a k osiřelému vrabci.  
33. Vrabec má však jednu vlastnost, pro poustevnici veskrze užitečnou, byť ji nenávidí, totiž 
padavou nemoc.153 Je totiž nanejvýš nutné, aby poustevnice svatého a výsostného života onou 
nemocí trpěla. „Padavou nemocí“ však nemyslím neduh, jejž lidé takto nazývají, nýbrž takovou 
chorobu či takové pokoušení těla, kvůli nimž se jí zdá, že padá z nebeských výšin dolů. Jinak 
přespříliš zdivočí anebo o sobě získá příliš vysoké mínění, takže z ní nevzejde nic dobrého. Když 
totiž tělo není bito, chce se mu divočit a přestat poslouchat svou paní; nezkrotí-li jej nemoc, 
onemocní kvůli němu duše. Netrpí-li tělo ani duše nemocí či hříchem – což se stává zřídkakdy – 
zmocní se jej pýcha, ta nejhrůznější nemoc ze všech. Je-li poustevnice pokoušena od Boha navenek 
nějakou nemocí, či od ďábla uvnitř neřestmi duše – jako je pýcha, hněv či závist – anebo tělesnými 
chtíči, pak ji trápí padavá nemoc, jež je prý nemocí vrabců. Avšak Bůh si to tak přeje, aby 
poustevnice o sobě vždy smýšlela s pokorou a samým pohrdáním sama sebou raději spadla na zem, 
než aby kdy upadla do pýchy.    
34. Nyní jsme, mé milované sestry, dospěli ke čtvrté části, jež se, jak už jsem byl řekl, bude zaobírat 
všemožnými pokušeními; neboť ty jsou vnější a vnitřní a každé z nich má nespočet podob. Slíbil 
jsem vás naučit, jakým lékem se proti nim bránit a napravit je, a jak každý, kdo jimi trpí, může 
z této části načerpat potěchu a pomoc proti nim všem. Modlete se za mě, aby mou ruku vedlo učení 
Ducha svatého a já svému slibu dokázal dostát.  
                                                          
152 Ve středověku se zloděj mohl uchýlit do kostela, kde mu bylo po čtyřicet dnů poskytnuto hájení. Po této době se 
musel buď vzdát právní moci, nebo odejít do vyhnanství.   
153 padavou nemoc: neboli epilepsie. O vrabci se ve středověku obecně soudilo, že touto nemocí trpí. Srov. např. 




 Část čtvrtá 
1. Nechť se žádná, jež vede ušlechtilý život, nedomnívá, že zůstane ušetřena pokušení. Bohabojní 
lidé, již vystoupali vysoko, jsou pokoušeni daleko více, než ti slabí – ovšem tak to je správné, čím 
vyšší kopec, tím prudší se nahoře prohánějí vichry.1 Čím vyšší vrch svatého a ušlechtilého života, 
tím silněji a rozlíceněji tam nahoře dují ďáblovy smrště a vichřice pokušení. Najde-li se 
poustevnice, jež žádná pokušení necítí, měla by se začít velice obávat, že je naopak pokoušena příliš 
silně a úporně. Neb svatý Řehoř praví, Tunc maxime inpugnaris cum te inpugnari non sentis.2 
Nemocný člověk [zpravidla] trpí [jedním] ze dvou nadmíru nebezpečných stavů. Prvním je, že 
vlastní nemoc vůbec necítí, a tudíž se ani neshání po doktorovi či medicíně, ani nikoho nežádá o 
radu – a než se kdo naděje, tak náhle zemře. To je ta poustevnice, jež nezná pokušení. A k takovým 
promlouvá anděl v Apokalypse: Dicis quia diues sum et nullius egeo, et nescis quia miser es et 
nudu set pauper et cecus;3 „Říkáš, že tobě není žádného léku třeba, jenže pro své zaslepené srdce 
nevidíš, jak jsi bídný, prost veškeré svatosti, a jak ubohou máš duši.“ Naopak ten druhý strašlivý 
stav, jímž nemocný trpí, je pravým opakem [toho, co zde bylo řečeno]: to jest, cítí tak nesnesitelnou 
bolest, že nestrpí, aby se někdo dotkl jeho bolavého místa nebo jej léčil. A to je každá poustevnice, 
jež svá pokušení cítí náramně palčivě a má strach tak obrovský, že není nic, co by její duši utěšilo 
nebo ji přimělo pochopit, že [právě] skrze [pokušení] může, a také skutečně dojde, spasení. Cožpak 
se v Evangeliu nepraví, že Duch svatý zavedl našeho Pána na poušť, aby tam vedl osamělý život a 
aby jej tam pokoušel protivník z pekel? Ductus et Iesus in desertum a Spiritu ut temptaretur a diabolo.4 
Protože však Pán zhřešit nemohl, bylo jeho pokušení pouze vnější.  
2. Milované sestry, ze všeho nejdříve rozumějte, že pokušení a svodů jsou dva druhy – a to vnější a 
vnitřní – a oboje mají nespočet podob. 
 3. Z vnějšího pokušení vzchází požitek či soužení – a to jak vnější, tak vnitřní. K vnějším soužením 
[patří]: nemoc, nepohodlí, hanba, neštěstí a každá trýzeň, jež trápí tělo. Vnitřní [soužení jsou]: 
zkormoucené srdce, hněv a vztek, že ony trýzně musí snášet.5 Vnější požitky [jsou]: zdravé tělo, 
                                                          
1 čím vyšší ... vichry: Yves (1934: 260) řadí k oblíbeným příslovím klasickým (zakládá se na Horatiově spisu Carmina 
II. x. 9–12: „Nejvyšší borovice častěji čelí / dujícím vichrům a ty nejvýše postavené věže / se zřítí nejtvrději.“ 
K popularitě přísloví pravděpodobně přispěla také jeho přítomnost v Boëthiově De Consolatione Philosophiae, 
„Filosofie utěšitelka“ (kniha 2., metrum 4, CCSL 94. 25–6).  
2 „Nejvíce jsi obléhán, když [žádné] obléhání necítíš.“ Citace však nevychází ze sv. Řehoře, jak autor uvádí, nýbrž ji 
přejal z kázání biskupa Caesaria z Arles (Sermo 77,2, odst. 2, CCSL 103. 320).  
3 „Říkáš, jsem bohat, mám všecko a nic už nepotřebuji! A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý“ (Zj 3,17; 
ekum. překlad). 
4 „Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla“ (Mt 4,1). Vzhledem k tomu, že latinská 
citace následuje až po anglickém překladu místo před ním, jak je v textu běžné, je pravděpodobné, že se původně 
jednalo o poznámku na okraj. 
5 Rukopis V na tomto místě přidává: „to jest, jak si to hřích zasluhuje.“ 
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dostatek jídla, pití i šatstva a tělesné slasti, jež takový blahobyt přináší. K vnitřním požitkům [patří]: 
takové [věci] jako falešná radost, ať už vzejde z lidské chvály, anebo z toho, že někdo je milován 
více nežli druzí, či mu je více lichoceno, je s ním lépe zacházeno nebo je mu prokazována větší 
čest. Tato část6 pokušení, jež se nazývá „vnější“, je mnohem zrádnější než ta druhá. Oboje se řadí 
ke stejnému pokušení a každá z jeho dvou částí je jak vnější, tak i vnitřní. Tomuto se však říká 
„vnější“, neboť se vždy buď v něčem vnějším nachází, anebo má v něčem vnějším svůj původ a tou 
vnější věcí je pokušení. To pochází někdy od Boha, jindy od člověka. Od Boha: [taková pokušení] 
jako smrt přátel, nemoc jejich či tvá, chudoba, neštěstí a další podobné věci; také zdraví a pohodlí. 
Od člověka: všemožné křivdy, ať už slovem či skutky, kterými [někoho raníš] ty, anebo oni tebe; 
také chvála či dobrodiní. Také ony pocházejí od Boha – ale na rozdíl od těch ostatních se neobejdou 
bez prostředníka. Těmito všemi [pokušeními] Bůh zkouší člověka, jak se jej bojí a miluje jej. 
4. Vnitřní pokušení jsou různé neřesti, touha po nich či proradné myšlenky, jež se ovšem vydávají 
za ctnostné. Tato vnitřní pokušení sesílá ďábel, někdy mají svůj původ ve světě, jindy v našem těle.7  
5. Proti vnějšímu pokušení je třeba trpělivosti (tedy, je nutné snášet je s pokorou); proti 
[pokušením] vnitřním je nutno [vzdorovat] moudrostí a silou ducha.  
6. Nyní promluvíme o vnějším pokušení a naučíme ty, které sužuje, jak proti němu s Boží milostí 
nalézt lék (to jest, útěchu), který by jim [od něj] pomohl.  
7. Beatus uir qui suffert temptationem, quoniam cum probatus fuerit accipiet coronam uite quam 
repromisit Deus diligentibus se.8 Jak blaženou a šťastnou je žena, jež snáší pokušení trpělivě, neboť 
když projde zkouškou, bude, jak se praví, korunována věncem života, jenž Bůh přislíbil svým 
milovaným vyvoleným. „Projde-li zkouškou,“ praví se. A dobře to je řečeno; neboť Bůh zkouší své 
drahé vyvolené jako zlatník, jež zkouší zlato ohněm.9 Falešné zlato je v něm zničeno, kdežto to 
dobré z něj vyjde o to jasnější. Nemoc je jako planoucí oheň a je naším údělem ji snášet. Ani zlato 
nic nevyčistí tolik, jako [nemoc] vyčistí duši. Nemoc, již sesílá Bůh – [tedy] ne taková, jež některé 
sklátí pro jejich vlastní pošetilost10 – prospívá v těchto šesti věcech: (i) smývá dříve spáchané 
                                                          
6 část: Tj. požitky.  
7 Tato ... těle: Tradice roztřiďování pokušení do různých druhů podle jejich původce má nejspíše původ v jednom z 
kázání Bernarda z Clairvaux (konkrétně Sermones de diversis, kázání 23), Bernard později své rozdělení hříchů na 
světské, tělesné a ďábelské shrnuje do věty: caro suggerit mihi mollia, mundus vana, diabolus amara, „tělo mi značí 
vše pohodlné, svět veškerou marnost, ďábel všechnu hořkost“ (Meditationes Piissimae de Cognitione Humanae 
Conditionis, kap. 12, odst. 34), jež se stane oblíbenou formulí středověkých kazatelských příruček.     
8 „Blahoslavený člověk, jenž vzdoruje pokušení; když se osvědčí, dostane korunu života, jíž Pán zaslíbil těm, kdo jej 
milují“ (Jk 1,12). 
9 Jb 23, 10; Mdr 3,6 a Sír 2,5. 
10 Rukopis N na tomto místě navíc upřesňuje: neboť mnohé vinou vlastní pošetilé zbrklosti onemocní a to se Bohu příčí. 
Leč nemoc, již sesílá Bůh… 
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hříchy; (ii) chrání proti těm [hříchům], k nimž se teprve schyluje; (iii) zkouší trpělivost; (iv) udržuje 
pokoru; (v) zvětšuje odměnu; (vi) trpělivé staví na roveň mučedníků. Tak nemoc léčí duši, je 
balzámem na její rány i štítem proti všem dalším – Bůh totiž vidí, že duše by – nezabránila-li by 
tomu nemoc, utrpěla [rány] další. Nemoc dává člověku pochopit, čím je, dává mu poznat sama sebe 
a jako dobrý učitel jej bije, aby mu vštípila, jak mocný je Bůh i jak křehké je světské blaho. Nemoc 
je tvůj zlatník, jenž ti v nebeském plesu pozlacuje korunu. Čím je ta nemoc úpornější, tím víc má 
onen zlatník napilno. Čím déle trvá, tím víc ti leští tvoji korunu. Žena, jež snese trochu pomíjivého 
utrpení, se [nakonec] může rovnat mučedníkům, a [to i přes to], že si [dříve] na věky věků 
vysloužila pekelná muka – cožpak ji může potkat větší milost? Kdyby nějaký člověk odmítl políček 
místo rány kopím, píchnutí jehlou místo setnutí hlavy, bití namísto toho, aby na věky věků visel 
v pekle na šibenici – cožpak by jej lidé nepovažovali za toho největšího blázna? Milované sestry, 
Bůh ví, že kdyby veškeré trápení tohoto světa bylo porovnáno s tou nejnepatrnější pekelnou trýzní, 
[naše útrapy] by se vedle těch pekelných zdály příjemnou kratochvílí. [Všechny strázně světa] 
nejsou nic než kapka rosy proti širému moři a veškerému vodstvu na zemi. Proto každá, která těmto 
hrozivým útrapám a nesmírným mukám může uniknout díky tomu, že zde na světě přetrpí nějakou 
pomíjivou nemoc či trápení, se může považovat za šťastnou.  
8. Kromě toho si zde [také] vštěpte [do paměti] rozličné útěchy proti vnějším pokušením, jež mají 
původ ve zlu lidském – neboť ty, o nichž jsem [právě] mluvil, sesílá Bůh.   
9. Kdo o vás mluví ve zlém či vám zlo činí, tak vězte a uvědomte si, že je jako ten pilník,11 (jenž mají 
kováři), který obrušuje všechnu rez a drsnost [způsobenou] hříchem. Vaši duši vyleští a opiluje 
[pěkně] do hladka, zato on sám se nakonec – ach běda! – obrousí tak, že z něj nezbude [dočista] nic.  
10. Rovněž si uvědomte, že [každý], kdo vám kdy ublížil nebo způsobil nějakou bolest a příkoří, 
rozhněval vás či vás sužoval, je jako bič Boží; Bůh vás s ním bije a trestá, jako otec [vyplácí] 
rákoskou své milované syny. [Sám] Hospodin praví, že tak činí, ústy svatého Jana v Apokalypse: 
Ego quos amo, arguo et castigo.12 Bije však pouze takovou, jíž zve svou vlastní dcerou, a dá jí jen 
takový výprask, jaký bys ty dala cizímu dítěti, byť by provedlo nějakou lotrovinu. Ovšem ten, koho 
si Bůh vybere za svůj bič, nemá nejmenší důvod být na sebe pyšný; když otec dostatečně zlíská své 
dítě a uštědří mu lekci, hodí pak rákosku do ohně, neboť už jí není třeba – a stejně tak nebeský otec, 
když své milované dítě pro jeho vlastní dobro vypráská bezbožným mužem či ženou, rákosku, to 
                                                          
11 Metaforu zlotřilců přirovnávaných k pilníku duše, oblíbenou u řady duchovních autorů 12. stol., lze dosledovat až ke 
svatému Řehoři, Homiliae in Evangelia, (Hom. 38, odst. 7, CCSL 141. 367).   
12 „Já kárám a trestám ty, které miluji“ (Zj 3,19; ekum. překl.). 
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jest toho bezbožníka,13 nakonec odhodí do výhně pekelné. Toto [Bůh] praví na jiném místě: Michi 
uindictam, ego retribuam.14 To jest, „mně patří pomsta, já odplatím.“ A je to, jako by říkal: „Činí-li 
vám kdo příkoří, nemstěte se, nestěžujte si, ani neklejte, nýbrž si [ihned] pomyslete, že to je rákoska 
vašeho Pána a že mu poslouží jako bič.“ Cožpak se sluší, aby pachole, které dostává na holou, se po 
rákosce sápalo a kousalo do ní? To způsobné dítě, přikáže-li otec, po výprasku rákosku políbí.15 A 
vy, mé milované sestry, byste se měly zachovat právě tak. Neboť tak káže váš Pán: abyste políbily 
ty, jimiž vás trestá – ovšem ne vašimi ústy, nýbrž láskou svého srdce. Diligite inimicos uestros, 
benefacite hiis qui oderunt uos, et orate pro persequentibus et calumpniantibus uos.16 Toto Boží 
přikázání je Pánu mnohem milejší, než kdybyste jedly tvrdý chléb či nosily žíněnou košili. „Milujte 
své nepřátele,“ praví [Pán], a můžete-li, „prokazujte dobro těm, kteří vás nenávidí.“ Nemůžete-li 
dělat nic jiného, „upřímně se modlete za ty, již vám nějak ubližují nebo vás pomlouvají.“ Apoštol 
učí,17 „nikdy neoplácejte zlé zlým, nýbrž zlé oplácejte dobrým, jako to činil náš Pán a všichni jeho 
blažení svatí. Když takto ctíte Pánova přikázání, pak jste jeho hodným dítětem a líbáte rákosku, jíž 
vás zlískal. Některá snad může namítnout: „Jeho (nebo její) duši budu upřímně milovat, ovšem tělo 
nikdy!“ Jenže tělo a duše je jediná lidská bytost a oba dva čeká stejný soud. To chceš rozdělit, co 
Bůh spojil? On to zakazuje a říká, Quod Deus coniuxit, homo non separet.18 Nechť nikdo není 
takový blázen, aby chtěl rozdělit, co Bůh spojil.  
11. Zvažte ještě tohle. Když dítě zakopne o nějakou věc nebo se o ni zraní, a ty klackem ztlučeš, do 
čeho vrazilo, dítě se uklidní, zapomene dočista na svoji bolístku a přestane plakat. Proto se utěšujte; 
letabitur iustus cum uiderit uindictam.19 Bůh bude o soudném dni konat, jako by říkal: „Dcero, 
ublížil ti tento člověk nějak? Zakopla jsi o něj a spadlas kvůli němu do vzteku, žalu, hanby nebo 
nějakého trápení? Jen se podívej, dceruško, podívej!“ dí Pán, „jak za to zaplatí!“ A tam spatříte, jak 
[toho člověka] budou ďáblové tepat palicemi, až začne hořce litovat, že se kdy narodil. A vás to 
velice potěší, neboť vaše vůle splyne s vůlí Boží, takže si budete přát vše, co si kdy přál On, a On si 
naopak bude přát vše, co vy.  
                                                          
13 Všechny ostatní rukopisy (mimo A a N) na tomto místě navíc uvádějí parafrázi Iz 10, 5: „hůl mého hněvu, Asyřana.“ 
Asyřané, jimž Bůh na čas dovolil pronásledovat Izraelity, jsou podle tradičních výkladů spojováni s ďáblem nebo 
zlovolníky, jako je tomu i v tomto případě.  
14 „Mně patří pomsta, já odplatím“ (Ř 12,19, ekum. překl.; srov. též Dt 32,35). 
15 To způsobné ... políbí: Pravděpodobně přísloví (viz Whiting 1968: Y3). 
16 „Milujte své nepřátele. Dobře čiňte těm, kteří vás nenávidí. Modlete se za ty, kteří vás pronásledují a pomlouvají“ (L 
6,27–28; ekum. překl.). 
17 Viz 1 Te 5,15. 
18 „Co Bůh spojil, člověk nerozlučuj!“ (Mt 19,6; ekum. překl.) 
19 „Radovat se bude spravedlivý, až uzří tu pomstu“ (Ž 58,11; ekum. překl.). 
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12. Při všem utrpení, jež vás potká, zapuďte všechny myšlenky kromě jediné – ve svém srdci vždy 
vzpomínejte na Kristovy trýzně, myslete na to, jakou potupu vládce světa pro své služebníky o své 
vlastní vůli vytrpěl: [musel snášet] urážky, rány, plivance, zavázané oči i to, že mu na hlavu vsadili 
trnovou korunu, až [mu z čela] vytryskla krev a začala stékat dolů na zem. Jeho přesladké tělo 
přivázali nahé k drsnému kůlu a tak krutě jej bičovali, až mu z obou boků vytryskla drahocenná 
krev; když na kříži žíznil, dali mu pít hořkého nápoje; [a jak drze] na něj potřásali hlavou20, když se 
mu z plných plic posmívali: „Jen se na něj podívejte – to je ten, jenž dříve uzdravoval druhé. 
Hleďte, jak uzdravuje teď, jak pomáhá sám sobě!“21 Vraťte se k tomu místu, kde jsem hovořil o 
tom, kterak byl [Pán] trýzněn ve všech svých pěti smyslech.22 Když srovnáte veškerá svá muka, 
nemoci a další strázně – křivdy způsobené slovem či skutkem – s tím vším, co musel vytrpět [náš 
Pán], lehce pochopíte, jak nicotné [to vše] je ve srovnání [s trýzněmi Hospodinovými]. Zvlášť když 
seznáte, že On byl zcela bez viny a tato muka nevytrpěl pro nic [zlého], co by byl učinil – neboť On 
se nikdy ničím neprovinil.23 Když trpíte vy, pak si zasluhujete mnohem horší strázně, a navíc si za 
veškeré své utrpení můžete pouze vy samy.  
13. Proto nyní putujte veseleji po strastiplné cestě plné výmolů k veliké nebeské hostině, kde už vás 
radostně očekávají vaši přátelé. [Nebuďte jako] světští pošetilci, již míří po travnaté cestě24 
vstříc šibenici a smrti v pekle. Lepší se trmácet churavá k nebesům, než si zdravá [vykračovat] do 
pekel,25 [lepší směrovat] k radosti v nepohodlí, než pohodlně k trápení. Salomon: Via impiorum 
complantata est lapidibus – id est, duris afflictionibus.26 A přece – a to je čirá pravda – si bídní světští lidé 
kupují peklo mnohem dráž nežli vy nebe. Jednou věcí si buďte jisty: smlouval-li by s vámi kdo o 
Soudném dnu o jediném křivém slovu, které [pokorně] strpíte, o jediném dnu [plném] únavy [po 
těžké práci], o jediné hodině nemoci (tedy, kvůli odměně, jež z nich vzejde), neprodaly byste je ani 
za tolik zlata, co ho je po světě. Neboť [právě] o nich budete zpívat před naším Pánem: Letati sumus 
pro diebus quibus nos humiliasti, annis quibus uidimus mala27 – to jest, radujeme se ze dnů, v nichž 
jsi nás srazil na kolena ranami, jež nám zasadili druzí. Pane, jak jsme nyní rády za ta léta, jež jsme 
protrpěly v nemoci, v nichž jsme zakoušely strasti a smutek. Každé utrpení, jež na světě snášíme, je 
                                                          
20 Viz Mt 27, 39.  
Podle Burrowa (2002: 43), na základě biblických příkladů i příkladů ze středoanglických děl, v gestu potřásání hlavou 
jednoznačně převažují významy vzteku a pohrdání.  
21 Viz Mt 27,42. 
22 Viz část druhá., odst. 38–41 a 43–6. 
23 1 Pt (2, 22). 
24  travnaté cestě: tj. typ nedlážděné cesty s travnatým povrchem. Rukopis S ji dává do souvislosti s biblickou 
alegorií široké cesty, která vede do záhuby (Mt 7, 13).  
25 Parafráze na Mt 5, 30.  
26 „Šalomoun: Cesta bezbožných je lemována kamením – to jest, krutým soužením“ (Sír 21,11).  
27 „Radujeme se za dny, v nichž jsi nás pokořil, za léta, v nichž se nám vedlo zle“ (Ž 90,15). 
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poslem Božím. [Navíc] posla, jehož posílá vznešený pán, se [přece] sluší radostně přivítat se všemi 
poctami, a tím spíše, když je důvěrníkem našeho Pána. A kdo měl k nebeskému Králi za jeho života 
na zemi blíže, než [právě] tento posel – to jest, pozemské utrpení – které jej do konce života 
neopustilo? A copak vám ten posel vzkazuje? Takto vás utěšuje: „Bůh mne, svého milovaného 
[druha], posílá ke svým drahým přátelům. Můj příchod a dlení tu s vámi vám snad připadne trpké, 
ale [přitom] má blahodárnou [moc]. Cožpak taková věc, na jejíž stín pro samou hrůzu nedokážete 
ani pohlédnout, není strašlivá? A kdyby ten stín byl navíc tak ostrý nebo tak rozžhavený, že byste se 
ho nemohly ani dotknout, aniž byste se nezranily, co byste [pak] teprve řekly na tu hrůzostrašnou 
stvůru, z níž pochází? Vězte, že všechno utrpení tohoto světa není než pouhý stín muk pekelných. 
Onen posel praví: „Já jsem ten stín,“ to jest, pozemské útrapy. „Nic jiného vám nezbývá, než 
přijmout buď mě, anebo ta hrůzná muka, jejichž jsem stínem. Která [z vás] mě s radostí a jaksepatří 
přivítá, té můj Pán pošle zprávu, že je zproštěna muk, jejichž jsem stínem.“ Takto ten Boží posel 
promlouvá. Proto svatý Jakub praví, Omne gaudium existimate, fratres, cum in temptationes uarias 
incideritis:28 Když spadnete do některého z těchto takzvaných vnějších pokušení, považujte to za 
nesmírné štěstí. Svatý Pavel [praví], Omnis disciplina in presenti uidetur esse non gaudii set 
meroris; postmodum uero fructum, et cetera:29 všechna pokušení, jimiž jsme nyní biti, se sice zdají 
být [důvodem] k pláči, a nikoli radosti, leč později se vždy v dobré obrátí a [přinesou nám] věčné 
blaženství.30                                
                                                          
28 „Mějte z toho jen radost, bratři, když upadáte v rozličná pokušení“ (Jk 1,2). 
29 „Každá zkouška vám nyní nepřichází jako důvod k radosti, nýbrž ke smutku; avšak později ponese ovoce“ (Žd 
12,11). 
30 V rukopisu N na tomto místě následují dva odstavce oslovující první adresátky textu, tři mladé sestry poustevnice, 
pro něž byl „Řád“ původně sepsán, a poskytují tak významné svědectví o jejich životě: 
„Vy, mé milované sestry, jste poustevnice, jež znám, kterým proti těmto pokušením není třeba téměř žádné podpory, 
s výjimkou nemoci, neboť nevím o žádné jiné poustevnici, která by dostávala vše, čeho jí je třeba, s větší lehkostí či 
úctou nežli vy tři, Bůh budiž pochválen. Neboť vy se nemusíte strachovat o jídlo či šat, pro vás ani vaše služebné. 
Každá z vás má od jediného přítele vše, co jí je třeba. Služebné netřeba shánět se po chlebu či jiných zásobách jinde než 
v tomto sídle. Bůh ví, že mnoho ostatních takový blahobyt jen stěží zakusí, často naopak trpí nouzí, ponížením a 
strázněmi. Jaká útěcha by pro ně byla, vedlo-li by se jim jako vám. Vy se spíše musíte obávat těch pokušení, jež se 
zovou vnější, a pojí se s pohodlím spíše než s těžkostmi, neboť ďábel by si vás přál potěšit, aby shledal, podaří-li se mu 
vás svést na scestí lichocením, chybí-li vám kázeň. Široko daleko se o vás mluví, jaké jste ženy vybraných mravů, 
mnozí vás vyhledávají pro vaši dobrotu a velkorysost, jako sestry jednoho otce a jedné matky, jež se zřekly světských 
radostí a staly se poustevnicemi.  
Toto vše je prudké pokušení a může vás lehce připravit o mnoho z vaší odměny. Popule meus, qui te beatificant, illi te 
decipiunt [„Ó můj lide, ti, kdož vás zvou blaženými, vás klamou“]. Takto Bůh promlouvá skrze Izajáše (Iz 3, 12). Praví-
li někdo ve vaší přítomnosti: „Blažená matka, jež tě zrodila (Lk 11, 27), jaké štěstí, žes přišel na svět“, pak tě klame a je 
tvým zrádcem. Dosti již bylo řečeno o pochlebnictví. Pochlebnictvím světa vezdejšího je přehršel světských věcí. 
Nedostatek nouze svádí tvou náklonnost a nabízí ti políbení. Ten polibek však je třeba si ošklivit, neboť je polibkem, 
jímž tě líbá Jidáš. Milované sestry, takových pokušení se vyvarujte. Cokoli vás přijde zvnějšku pokoušet, potěšením či 
něčím nelibým, ustavičně střezte své srdce uvnitř, aby vnější pokušení nezažehlo to vnitřní.“   
Ostatní verze „Řádu“ (vyjma rukopisů A a V, kde pasáž zcela chybí) tyto dva odstavce upravují v závislosti na tom 
kterém publiku, jemuž byly texty v průběhu následujících let určeny (viz Millett 2006: 142–143).          
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14. Vnitřní pokušení, stejně jako to vnější, má dvojí podobu; vnější má totiž původ v protivenstvích 
a blahobytu a ty plodí [pokušení] vnitřní: protivenství dávají vzniknout nelibosti, blahobyt zase 
potěšení, jež náleží hříchu (to říkám proto, že lze nalézt i některá potěšení i nelibost, jež si zasluhují 
velikou odměnu – jako kupříkladu potěcha z Boží lásky či odpor k hříchu). Jak jsem již řekl, vnitřní 
pokušení je dvojího [druhu]: jedno se týká těla, to druhé pak ducha. Pokušení tělesná – to jsou 
taková, jež mají původ [například] ve vilnosti, obžerství či lenosti. Pokušení duchovní – ta, jež 
pramení z pýchy, závisti či vzteku (vztek sice náleží k pokušením vnitřním, ale je to pokušení 
vnější, které zlost rozdmýchává), a také z hamižnosti. Takto vnitřní pokušení představuje sedm 
hlavních hříchů i jejich nečisté plémě.31  
15. Tělesná pokušení lze přirovnat k ráně v chodidlu; ovšem pokušení duše, jejž by se lidé měli 
obávat mnohem více, představuje takovou hrozbu, že by se mělo zvát ranou v hrudi. Nám však 
připadají mnohem horší pokušení tělesná, neboť ty cítíme mnohem snáze. Třebaže trpíme i těmi 
druhými [pokušeními], často si jich nejsme vůbec vědomi – Bůh však svým bystrým zrakem vidí, 
jak jsou obrovská a hrozivá, a proto je třeba se jich o to více obávat. Proti těm druhým [tělesným] 
pokušením, jichž jste si dobře vědomy, vyhledejte doktora a lék. Rány duchovní však nebolí a ani 
se nedají vyléčit zpovědí či pokáním. [A co víc], když to lidé čekají nejméně, stáhnou je do věčné 
smrti.32   
16. Světce a světice těžce zkouší všemožná pokušení – avšak je to k jejich dobru, neboť si bojem 
proti nim vyslouží vítěznou korunu. Podívejte, jak si stěžují v Jeremjášovi: Persecutores nostri 
uelociores aquilis celi; super montes persecuti sunt nos, in deserto insidiati sunt nobis.33 To jest, 
„naši pronásledovatelé, rychlejší než orli, za námi vylezli do kopců a tam s námi válčili; také 
v poušti číhali, až nás zahubí.“ Jak jsem říkal dříve, máme tři nepřátele: ďábla, svět a naše vlastní 
tělo.34 Někdy není snadné poznat, který z těchto tří nepřátel s námi bojuje, neboť jeden pomáhá 
druhému – ďáblovou přirozeností je ponoukat k zahořklosti stejně jako k pýše, nadutosti, závisti, 
vzteku a k jejich zhoubným vlčatům, jež tu jsou dále jmenována. Tělo [zas] svou přirozeností láká 
k požitkům, pohodlí a zjemnělému životu; svět pak člověka pudí bažit po světském bohatství a 
slávě i dalších podobných tretkách, jež pošetilé svádí k tomu milovat stín. Praví se, že tito nepřátelé 
nás pronásledují do kopců a v poušti číhají [na příležitost], jak nám ublížit. „Kopec“ znamená 
                                                          
31 Text „Řádu“ přináší první ucelený a podrobný výklad jednotlivých hříchů v anglické středověké literatuře, a to o plné 
století dříve, než se objeví další podobná pojednání. Jako v mnoha dalších středověkých pastorálních textech se zde 
nečiní rozdíl mezi hříchy smrtelnými a kardinálními (více o rozdílu mezi nimi viz Bloomfield 1952: 43), autor však 
rozlišuje mezi hříchy tělesnými a duchovními (poněkud neobvykle řadí ke hříchům tělesným také lenost /viz 
Bloomfield 1950: 147/).       
32 Jak osvětlují výše odstavce 82–3. 
33 „Naši pronásledovatelé jsou rychlejší než nebeští orli; pronásledovali nás do hor, číhali na nás v poušti“ (Pl 4,19). 
34 Viz odst. 4 nahoře.  
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ušlechtilý život a tam ďábel často útočí nejlítěji. „Poušť“ značí osamělý život v příbytku 
poustevnice. Pustinu obývá pouze divá zvěř, jež nestrpí, aby se k ní kdokoli přiblížil. Jakmile 
někoho uslyší přicházet, v tu chvíli uteče. Ze všech žen by právě poustevnice měly být stejně divoké 
– pak jsou totiž Pánu nade vše milé a zdají se mu nejsladší – ze všech druhů masa se nejvíce cení 
právě divočina, [neboť] má nejsladší chuť.   
17. Jak se vypráví v knize Exodus,35 touto divočinou putoval lid našeho Pána k požehnané zemi 
Jeruzalém36, kterou jim [Pán] přislíbil. Také vy, mé milované sestry, putujte touž cestou 
k nebeskému Jeruzalému – ke království, jež Bůh zaslíbil svým vyvoleným. Avšak kráčejte 
obezřetně, neboť tuto pustinu obývají četné šelmy:37 lev pýchy, had otrávené závisti, jednorožec 
hněvu, medvěd smrtelné zahálky, prasnice obžerství a škorpion s ostnem smilstva, to jest, 
chlípnosti, na ocasu.  
18. Lev pýchy má mnoho lvíčat a některé z nich zde budu jmenovat. Vana gloria:38 značí kohokoli, 
kdo se dme pýchou nad něčím, co dělá, říká nebo vlastní – ať už to je spanilost, bystrost, dobré 
známosti či lepší pověst, [urozený] původ, postavení či moc prosadit svou vůli. Jenže jakou 
cenu má na světě krása? [Je to pouhý] zlatý kroužek na rypáku prasnice.39 Známosti 
v duchovním životě často nadělají spoustu škody. Jakmile je některá na něco pyšná a přeje si 
za to uznání, činí-li jí nesmírnou radost, když se jí za to dostane chvály, a je naopak nespokojená, 
když si jí lidé neváží tolik, jak by si [sama] přála – to vše je Vana gloria. Další lvíče se zve 
Indignatio:40 to je každý, jenž opovrhuje lidmi, které vidí, nebo tím, co o druhých slyší. Pohrdá 
napomínáním i radou všech jemu podřízených. Třetí lvíče se nazývá Ypocresis:41 [to je] každá, jež 
se dělá lepší, než jakou ve skutečnosti je. Čtvrté je Presumptio:42 ta, jež si na sebe bere více, než je 
v jejích silách, anebo se plete do věcí, do kterých jí nic není, nadmíru spoléhá na Boží milost, 
nebo sama na sebe, chová se příliš směle ke každému muži, který je jako ona z masa a krve, a 
může proto lehce podlehnout pokušení. Páté mládě se zve Neposlušnost (a to není jen člověk, 
                                                          
35 Viz Ex 15–16. 
36 zemi Jeruzalém: Autor nejspíše spojuje Zemi zaslíbenou s Jeruzalémským královstvím (terra Hierusalem, založeno 
r. 1099 po První křížové výpravě).  
37 „Řád“ je vůbec prvním dochovaným dílem anglické literatury, v němž se každému ze sedmi smrtelných hříchů 
připisuje podoba a vlastnosti určitého zvířete. Představení zvířat jako určitého typu hříchu snad vychází z popularity 
bestiářů i obšírných encyklopedických zoologických pojednání (např. Albertus Magnus De animalibus), jež z nich ve 
13. stol. vyrůstají, a v morálních výkladech pojících se k jednotlivým zvířatům (zakládajících se na předpokladu, že 
příroda nastavuje člověku zrcadlo, aby v něm spatřil Boha). Metaforické spojení hříchů se zvířaty však také může být 
důsledkem přetrvávající středověké víry, že jednou z ďáblových schopností je vstupovat do zvířat a měnit je ke své 
potřebě (Bloomfield 1961: 150).    
38 Tj. Marnivost. 
39 Viz Př 11,22. 
40 Tj. Opovržení. 
41 Tj. Pokrytectví. 
42 Tj. Troufalost. 
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který neposlouchá, nýbrž i takový, který sice poslechne, ale reptá, anebo příliš dlouho otálí): 
to je dítě neposlušné svých rodičů, mnich, [jenž odmlouvá] svému prelátovi, farníci svému knězi, 
služebná své paní, každý kmán svému pánu. Šesté [lvíče] se jmenuje Upovídanost. To mládě živí 
každá, jíž se pusa [ani na chvíli] nezastaví, chvástá se, soudí druhé a občas lže, posmívá se, 
odsuzuje, pochlebuje se a tropí si posměšky. Sedmé lvíče se zve Rouhačství: jeho kojnou je každá, 
jež nepředstavitelně kleje, jedovatě spílá, pomlouvá Boha či jeho svaté za každou nepříjemnost, 
kterou musí snášet, nebo za to, co [špatného] vidí nebo slyší. Osmé mládě se nazývá Netrpělivost: 
toto lvíče živí každá, jíž chybí trpělivost snášet veškerá svá utrpení a strázně. Deváté lvíče je zváno 
Zatvrzelost: jeho kojnou je [poustevnice], jež tak zatvrzele trvá na jediné věci, kterou si umane, ať 
už dobré, či špatné, že ji žádná moudřejší rada nedokáže přimět k rozumu. Desáté lvíče se zve 
Contentio43: to jest, touha přemoci [protivníka], až se bude zdát pokořen a zdrcen, a ona aby 
vyšla ze sporu vítězně a pak si pyšně vykračovala jako chrabrý válečník, jenž opanoval pole. 
Součástí této nectnosti je i všechno plísnění a výtky vůči všemu špatnému, co se jí na druhých 
nelíbí; a čím víc [její] slova bodají, tím větší v tom nachází zalíbení, i kdyby kárala, co již 
dávno bylo napraveno. Sem patří nejen otrávená slova, nýbrž také [mluva] prohnilá, drzá a 
zavrženíhodná, často plná kleteb, přehršle nabubřených řečí, samých nadávek a 
[nehorázných] lží. Sem také spadá vzájemné poměřování mezi [sestrami], (jako se to děje u 
jeptišek), srovnávání jejich rodin, činů a slov. A s takovými ústy, aniž by je stačila očistit 
zpověď, pak jdou oslavovat Pána zbožnými písněmi, anebo se k němu o samotě modlí. 
Bídačky jedny! Cožpak netuší, že jejich zpěv i modlitby Bohu i všem jeho svatým páchnou 
hůře nežli zahnívající pes? Jedenácté lvíče44 se živí přetvářkou, gesty a posunky: jako když 
některá pyšně nosí hlavu vysoko, prohýbá krk, vrhá kradmé pohledy, neslušně zírá, mrká, 
špulí rty, jako když se zdrhne měšec, rukou nebo hlavou dělá posměšné posunky, hází si nohu 
přes nohu, sedí nebo chodí toporně jak přibita ke kůlu, dělá na muže zamilované oči, mluví 
jako dítě a naschvál šišlá. Sem patří i závoje a plachetky i jiné pokrývky hlavy, které si 
přehnaně zdobí, barví45 či různě nabírá [a skládá]; pásy, kterými se přepásává jako mladice;46 
pomazává se mastičkami, nepatřičně potřásá vlasy, barví si je, maluje si obličej, trhá si obočí 
nebo si je uhlazuje nahoru vlhkými prsty. 
                                                          
43 Tj. Svárlivost. 
44 jedenácté lvíče ... prsty:  V anglických verzích „Řádu“ zůstává jedenáctá odnož hříchu pýchy nepojmenována, 
latinský text ji však definuje jako nutus superbiae („gesta pýchy“). Odstavec vychází z biblického citátu (Iz 3,16–24) 
Božího varování dcerám sijónským, které obšírněji rozvádí. Významem gest pýchy ve středoanglické literatuře se 
podrobně zabývá Burrow (2002: 44–48). 
45 Obzvláště barvení šafránem sklízí ve 13. stol. od duchovních přísnou kritiku. Např. Vilém z Blois, biskup 
z Worcesteru, vydal nařízení zakazující ženám nosit ke svatému přijímání žlutě obarvené plachetky (Millett 2006: 148, 
pozn. 4. 293). 
46 Rukopisy P, V a L na tomto místě dodávají: „a maluje si tvář.“  
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19. Je tu mnoho dalších, jež přicházejí z blahobytu, přepychu, z urozených rodin, které mají 
drahocenná roucha, jsou chytré, mají krásnou tvář i moc. Vznešený život a svaté ctnosti však plodí 
pýchu. Lev pýchy má mnohem více mladých, než jsem zde jmenoval; třebaže já je jen rychle 
přelétnu a vyjmenuji, vy se jimi dlouze zaobírejte ve svých myšlenkách. Kde já chvátám kupředu, 
vy naopak dlete nejdéle, neboť já do jednoho slova vměstnám dvanáct. Která z vás trpí nějakou 
nectností z těch, jež jsem zde jmenoval, nebo nějakou podobnou, pak není nejmenších pochyb, že ji 
trápí pýcha – ať už má roucho jakéhokoli střihu nebo barvy. Je družkou toho lva, o němž jsem zde 
mluvil, a svými prsy kojí jeho zuřivé mladé.  
20. Had jedovaté závisti má sedm47 mladých: Ingratitudo:48 toto hádě krmí každý, kdo neocení 
prokázanou laskavost, málo si ji cení, nebo na ni dočista zapomene – onou laskavostí nemyslím jen 
tu, kterou mu prokáže nějaký člověk, nýbrž i takovou, jenž jemu nebo jí prokázal či prokazuje Bůh 
– a mnohem štědřeji, než si myslí, kdyby si to lépe uvědomovala. Této neřesti sice lidé věnují 
malou pozornost, ovšem Bohu se hnusí nejvíce ze všech, neboť zdaleka nejvíce uráží jeho majestát. 
Další [hadí] potomek se zove Rancor siue Odium, to jest, nenávist čili zlostné srdce. Ať už člověk, 
který ono hádě chová na prsou, činí cokoli, Bohu se veškeré jeho skutky zdají otrávené. Třetí mládě 
je Nespokojenost z úspěchu jiného člověka.49 Čtvrté pak Radost z jeho neštěstí. Páté, Odsuzování. 
Šesté, Pomlouvání za zády. Sedmé, Vyčítání nebo Opovrhování. Osmé je Suspitio:50 to jest, 
falešné podezírání muže či ženy bez jistého důkazu, kdy si [člověk] v duchu říká: „takto se 
tváří, jedná a mluví jen proto, aby mě rozčilovala, vysmívala se mi nebo mi ubližovala“ – 
přestože to [ve skutečnosti] nemá v sebemenším úmyslu. Sem spadá i nespravedlivý soud, jejž 
Bůh přísně zakazuje, jako když si některá myslí nebo říká: „Nu ano, nemá mě ráda; tohle mi 
dává za vinu; podívej! Jak mě teď pomlouvají, když tak spolu vysedávají, po dvou, po třech 
nebo ve větší skupině; je taková a taková a udělala to se zlým úmyslem.“ Když takto 
uvažujeme, nezřídka se mýlíme; neboť dobrý záměr se často jeví jako zlý; a proto lidé, jak je 
den dlouhý, vynášejí mylné soudy. Sem patří také zlovolné výmysly a ohavné lži vzešlé 
z nenávisti a závisti. Deváté [hadí] mládě sluje Zasívání nesváru, hněvu a neshody. Všechny, 
kdo toto ďáblovo sémě zasívají, Bůh prokleje. Desáté je Trucování, ďáblovo mlčení, když 
někdo pro samou závist nechce mluvit s druhým. Tento druh je však rovněž potomkem 
                                                          
47 Mláďat závisti je zde ve skutečnosti jmenováno deset, rukopis A pozdější rozšíření původní verze nereflektuje. 
Rukopisy P, L a V naproti tomu číslovku nahrazují ukazujícím zájmenem: „tyto (mladé)“.    
48 Tj. Nevděčnost. 
49 Rukopis T navíc dodává: „posměšky nebo uštěpačné poznámky, přihodí-li se mu něco zlého.“   
50 Tj. Podezírání. 
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hněvu, neboť jejich mláďata jsou spolu často promíchána. Kam zavítalo nějaké z těchto mláďat, 
[pak vězte, že] tam byl potomek jedovatého hada závisti (nebo [sama ona] prastará matka)51. 
21. Jednorožec hněvu má na nose roh52 a tím trká do všeho, co se mu připlete do cesty. Má šest53 
mláďat. První zove Střet neboli Svár. Dalším je Zuřivost. Sleduj oči a tvář té, jíž cloumá zuřivost. 
Dívej se, jak se chová, pozoruj její výraz, slyš, co jí vychází z úst, a snadno si pomyslíš, že se 
dočista pomátla. Třetímu [mláděti] se říká Spílání. Čtvrté je Klení. Páté je Násilí. Šesté Přání, aby 
člověka potkalo něco zlého – ať už toho, kdo si to přeje, anebo jeho přítele či jeho majetek. Sedmé 
mládě koná ze vzteku zlo, anebo postrádá touhu konat dobro; nechce jíst ani pít; když neví, 
jak jinak by se mstilo, pláče nebo kleje; ve vzteku si rve vlasy, nebo se jinak mrzačí na těle i 
na duši – a to je zabití a také sebevražda.  
22. Medvěd úporné zahálky má tyto mladé: první se zve Torpor54 – to jest, vlažné srdce (nechuť 
cokoli dělat), jež by přitom mělo žhnout ohněm lásky k našemu Pánu. Další je Pusillanimitas:55 to 
jest, bídné srdce, jež je příliš zbabělé na to, aby vykonalo veliké věci, srdce, jež spoléhá na Boží 
pomoc a milost raději než na vlastní schopnosti. Třetí je Cordis Grauitas.56 To náleží každé, jež 
koná dobro, leč činí tak s mrtvým a těžkým srdcem. Čtvrté je Nečinnost – tedy každá, jež ustane 
dočista ve všem. Páté [medvídě] sluje Vnitřní nechuť. Šesté je nekonečný žal ze ztráty nějaké 
světské věci57 nebo [lítost] nad něčím, co musí učinit proti své vůli, kromě samotného hříchu. 
Sedmé je Ledabylost, a to jak v řeči, tak ve skutcích – v rozmýšlení si dopředu, co učinit, a 
v rozpomínání se na to, co je třeba udělat – anebo když některá zanedbá, o co by se měla starat. 
Osmé [mládě] se nazývá beznaděj. Toto poslední medvídě je nejzuřivější ze všech, neboť do zubů 
popadne a roztrhá Boží dobrotivé milosrdenství, Pánovu nesmírnou laskavost i milost bez konce.  
23. Liška hrabivosti má tato liščata: Proradnost a Lstivost, Krádež, Donucení a Nátlak, Falešné 
svědectví nebo Slib, Tajné svatokupectví, Půjčování peněz, Lichvu, Lakotu, Neochotu dávat nebo 
půjčovat (tomu se říká skoupé srdce; a Bůh – jenž nám dal celou svou bytost – toto shledává 
jako obzvláště odporný nešvar) a někdy i Zabití. Tato nectnost je k lišce přirovnávána z mnoha 
                                                          
51 prastará matka:  Střa. alde moder, zatímco ve druhé části (odst. 5) text tímto slovním spojením odkazuje na hříšnou 
pramáti Evu, zde jej vztahuje přímo na hada, který Evu v ráji pokoušel.  
52 jednorožec ... roh: Vzhledem k  umístění rohu dotyčného zvířete autor pravděpodobně zaměňuje jednorožce 
s nosorožcem, což ve spisech řady církevních otců není nijak neobvyklé (rukopis P si nesrovnalost uvědomuje, zde roh 
není „na nose“, nýbrž „na hlavě“).   
53 Šest potomků měl hněv v původní verzi textu, později přibyl ještě sedmý, nicméně zmínka o jejich počtu se 
v rukopise A změny nedočkala.  
54 Tj. Apatie. 
55 Tj. Ustrašenost. 
56 Tj. Těžké srdce. 
57 Rukopisy NPT uvádějí dále „nebo přítele.“ 
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důvodů; o dvou z nich zde promluvím. Liška je nesmírně prohnaná, a stejnou [vychytralost] lze 
spatřit i v bažení po světských statcích. [A ten] druhý důvod: liška rozsápe celé stádo, jenže ať je 
žravá, jak chce, nikdy nedokáže pozřít více nežli jedno zvíře. A stejně tak chamtivec si nashromáždí 
tolik, že by se z toho uživilo tisíc lidí. Avšak i kdyby mu mělo puknout srdce, stejně z toho 
nedokáže užít větší díl než pro jediného člověka. Jakmile si muž nebo žena přeje [něčeho] více, než 
z čeho mohou každý dle svého postavení řádně žít, je to hrabivost a ta zakládá na smrtelný hřích. 
Žít pravý bohabojný život znamená, že si každý dle svého postavení co do jídla, ošacení, majetku i 
všech věcí vypůjčí z tohoto křehkého světa co možná nejméně. Všimněte si, jak říkám, „každý 
podle svého postavení“, neboť ta slova říkají mnoho. Rozumějte, že spoustě slovům musíte věnovat 
velikou pozornost, dlouho nad nimi přemítat a z jediného slova vyčíst všechna ostatní, jež se 
k němu vztahují. Měl-li bych je [tu] vypsat všechny, kdy bych se dostal ke konci? 
24. Prasnice obžerství má selata, jež mají takováto jména. První se zove Příliš brzy, další Příliš 
pohodlně, třetí Příliš nenasytně, čtvrté Příliš moc, a to páté Příliš často.58 Tato selátka prasnice 
vrhne spíš do pití jak do jídla. Zmiňuji se o nich jen krátce, neboť, mé milované sestry, nemám 
strach, že právě vy byste je krmily.  
25. Štír chlípnosti59 (to jest, chtíč) má takové potomky, že se nesluší, aby člověk dobrých mravů 
vyslovil jméno byť jen některých z nich. Už to jméno samotné může ranit dobře vychované uši a 
pošpinit čistá srdce. Avšak ta jména, jež jsou všem dobře známa, a mnozí se v nich bohužel vyznají 
až moc dobře, zde vyslovena býti mohou: Bezbožná touha, Cizoložství, Ztráta panenství a Incest 
(ten se děje mezi těmi, kdo jsou spřízněni tělesně nebo duchovně). [Chtíč] se dělí na mnoho částí: 
když má někdo vůli učinit něco chlípného a rozum k tomu svolí;60 když k němu někdo napomáhá 
druhým; když o něm někdo ví a je ho svědkem; když po něm někdo baží, a proto svádí, dělá 
obhroublé žerty, popichuje nebo nějak jinak ponouká, chichotá se, vrhá chlípné pohledy, dělá 
svůdná gesta, rozdává dárky, vede košilaté řeči nebo mluví o lásce, rozdává polibky a neslušně se 
[s někým] laská (a to může být smrtelný hřích); když si oblíbila čas nebo místo, kde takové 
                                                          
58 Cooperová (1956: 152) podotýká, že těchto pět druhů obžerství rozlišuje sv. Řehoř v Moralia in Iob (kniha 30, kap. 
18, odst. 60, CCSL 143B. 1531–2). Od raného 13. století se na ně často odkazuje pomocí mnemotechnického latinského 
hexametru (Prepropere, laute, nimis, ardenter, studiose, tedy „příliš spěšně, v přepychu, příliš mnoho, příliš chtivě, 
příliš vytrvale“).   
59 Metaforické spojení štíra s hříchem chlípnosti není zcela běžné (obvyklejší bývá přirovnání k opici, prasnici nebo 
kozlu), autor sám si je toho vědom a v následujícím odstavci nabízí vysvětlení. Štíra klade do souvislosti se zlou a 
hříšnou ženou biblická pasáž Sír 26, 7, již také všechny dochované verze „Řádu“, s výjimkou rukopisu A, připomínají 
(viz pozn. 63). Koneckonců v řadě středověkých pojednání o hříších (např. traktát De Vitiis et Peccatis v rukopise z 11. 
stol. Liber Scintillarum francouzského mnicha Defensora z Ligugé) štír značí pustošivou sílu chtíče. Více o významu a 
předlohách tohoto přirovnání viz Rumsey (1992).  




nestoudné chování může provozovat, i další příležitosti, jichž se člověk musí vyvarovat, nechce-li 
zabřednout do odporné bažiny plné hnusu. Jak praví svatý Augustin, Omissis occasionibus que 
solent aditum aperire peccatis, potest consciencia esse incolumis;61 to jest, každá, jež si chce 
zachovat čisté svědomí, se musí vyvarovat takových příležitostí, jež by jí zavdaly možnost otevřít 
dveře a vpustit dovnitř hřích. Ony potomky ďáblova štíra s jejich otráveným ocasem, které se příčí 
samotné přírodě, si [zde] nedovolím jmenovat. Avšak běda té, jež takto živí, ať už se svým milým 
nebo bez, mládě vlastní chlípnosti. O tom se však [zde] neodvážím pro samou hanbu hovořit. 
Mluvit o tom nemohu také ze strachu, aby kvůli tomu některá nepochytila více zlého, než doposud 
znala, a byla kvůli tomu pokoušena.62 Nechť však [každá] přemítá o vlastních bezbožných 
zlozvycích, jež si ve své chlípnosti vymyslela; neboť jakmile se chtíč utiší v bdělosti a se svolením 
vůle tím, co je tělu příjemné, vede to ke smrtelnému hříchu – leda by se to událo ve svazku 
manželském. V mládí lidé činívají prapodivné věci. Která se cítí vinna, nechť při zpovědi vyzvrátí 
ven vše, čím se provinila, jinak ji kvůli tomu, že ten hanebný oheň hasila, stihne strašlivý soud – na 
věky věků bude hořet na hranici pekelné. Nechť to škorpionovo sémě, jež chová na svých prsou, 
vytřese ven při zpovědi a zabije jej pokáním. Ty z vás, jež o takových věcech nemají ani ponětí, 
si nemusejí lámat hlavu ani [složitě] přemýšlet, co tím myslím, nýbrž děkujte Bohu, že jste 
takové špinavosti nikdy nezakusily, a litujte ty, jež jim propadly.  
26. Proč jsem pýchu přirovnal ke lvu, závist k hadu, další neřesti k ostatním zvířatům, je zřejmé, 
krom toho posledního – to jest, proč chtíč přirovnávám ke štíru. Zde je však pro to jasný a zřejmý 
důkaz.63 Říká se, že štír je druhem hada, jež má obličej poněkud podobný tomu ženskému, avšak 
zezadu je hadem.64 Hlavou svádí a klame, kdežto ocasem bodá. A právě to je chlípnost; dobytek, 
jejž ďábel vede na trh a na každé shromáždění, a tam jej nabízí ke koupi. Mnoho lidí [vskutku] 
oklame, poněvadž oni vidí jen tu líbeznou tvář či tu krásnou hlavu. Onou hlavou se však počíná 
hřích chtíče; dokud potěšení trvá, zdá se převelice sladké. Ocas, kterým vše končí, je bolestivá 
výčitka, jež na tomto světě bodá jedem hořkého pokání a lítosti. Ty, jež poznají, co je ten ocas zač, 
se však mohou považovat za šťastné, neboť tak ten jed vyprchá; když však žádnou bolest necítí, 
                                                          
61 „Vyhne-li se člověk příležitostem, jež otvírají dveře hříchu, svědomí se nemá čeho obávat.“ Citát nepochází 
z Augustinova díla, jedná se o parafrázi komentáře na 1 Tm 5, 7 z pera neznámého biblického komentátora činného ve 
4. stol., od 16. stol. zvaného Ambrosiaster (CSEL 81(3). 280). 
62 Středověké kazatelské příručky knězi běžně zapovídají explicitně hovořit o hříších těla z obavy, aby kajícníka 
neponoukl k ještě ohavnějšímu hřešení. 
63 Všechny rukopisy (vyjma rukopisu A), zde citují Sír 26, 7: „Zlá žena, to je špatně upevněné volské jho, kdo ji chce 
ovládnout, je jako ten, kdo chytá štíra“ (ekum. překl.). 
64 Např. francouzský mnich Vincent z Beauvais († 1264) ve svém encyklopedickém pojednání Speculum Naturale štíra 
líčí jako proradného tvora s ženskou tváří. Rumsey (1992: 53), vzhledem k častému přirovnávání štíra k hadovi ve 
středověkých spisech, poukazuje na možnost, že autor zamýšlel dát do souvislosti hřích chlípnosti s prvotním hříchem 
člověka.    
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ocas a jeho jedovatý bodec [jim připraví] věčná muka pekelná. Jaký by to byl bláznivý kupec, který 
by si chtěl koupit koně nebo vola a díval by se mu jen na hlavu. Proto když ďábel začne vystavovat 
své zvíře na trhu – bude ti jej nabízet ke koupi a žádat za něj tvou duši – tak ten ocas vždy schová, 
ale zato bude ukazovat jeho hlavu. Ty to zvíře však vždy [ostražitě] obejdi kolem dokola, celý 
zadek mu odkryj – [aby bylo vidět,] jak ten ocas bodá – a co ti nohy stačí, rychle utíkej pryč, než tě 
stačí uštknout.   
27. Nuže, mé milované sestry, takové šelmy a hadi číhají na té poušti, přes kterou putujete s Božím 
lidem k Jeruzalému; nevím o jediném hříchu, který by se nedal odvodit od jednoho z oněch sedmi 
[jmenovaných] nebo jejich potomků. Cožpak nejistá víra v Boží učení není [jedním z] druhů65 
pýchy – a to Neposlušností? Sem patří zaříkadla, falešné průpovídky, víra ve sny a v kýchání66 i ve 
všechno čarodějnictví. Chození ke svatému přijímání nebo kterékoli jiné svátosti navzdory tomu, že 
někdo spáchá smrtelný hřích; je-li známo, o jaký hřích se jedná, cožpak toto vše není druh pýchy, 
jenž jsem nazval Presumptio? Jestliže to známo není, pak se jedná o Lhostejnost spadající pod 
apatii,67 jíž zvu „leností“. Kdo druhého neupozorní na hrozící neštěstí či [naopak] prospěch, [jenž 
mu kyne] – cožpak [se neproviňuje] línou lhostejností či jedovatou závistí? Kdo špatně splácí 
desátky, upírá někomu dědictví, ztracený majetek či půjčku, nebo je zneužívá, cožpak to není druh 
lakoty a jedna podoba zlodějiny? Odpírá-li někdo druhému mzdu dávno po tom, co mu měla být 
vyplacena – cožpak (se ten, kdo může zaplatit), nedopouští bohapusté krádeže, jež spadá pod 
lakotu? Zanedbává-li někdo nějakou věc, která mu byla půjčena nebo svěřena do opatrování, a 
nestará se o ni tak, jak její vlastník doufal – cožpak to není proradnost či ledabylost pramenící 
z lenosti? Stejně tak vydá-li někdo nějaký hloupý příkaz nebo něco zbrkle slíbí – a se stvrzením 
slibu otálí – když se neupřímně vyzpovídá nebo zpověď příliš dlouho odkládá, neučí kmotřence 
Paternoster ani Credo – to vše vede k lenosti, ke čtvrté matce sedmi hříchů. Vypije-li nějaká žena 
lektvar nebo ublíží-li si nějak, aby zabránila početí nebo aby již počaté dítě usmrtila – cožpak to 
není zjevná vražda podnícená chtíčem? Nikdo nesvede pojmenovat všechny hříchy zvlášť jejich 
přesnými jmény, nicméně v těch, o nichž jsem zde promluvil, jsou obsaženy všechny ostatní. 
Myslím, že není člověka, jenž by svůj určitý hřích nedokázal rozpoznat pod některým z těch 
obecných, jež jsou zde vypsány. 
                                                          
65 Od středověkých kajícníků se očekávalo, že se budou zpovídat per genus (co se týče druhů hlavních hříchů) et species 
(co do konkrétních provinění spáchaných v rámci určitého hříchu). 
66 Kýchání bylo již od antiky považováno za specifický druh věštby, pověry jej chápaly jako dobré znamení.   
67 Apatii: střa. výraz accidie je odvozen z latinského označení accidia pro hřích lenosti; zároveň se jedná o vůbec první 
výskyt této výpůjčky v anglickém jazyce, proto autor cítí nutnost neznámé slovo vzápětí vysvětlit.   
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28. Dosud jsme mluvili o těch sedmi šelmách a jejich potomcích v pustině osamělého života, jež 
usilují zahubit každého zbloudilce. Lev pýchy rdousí pyšné, všechny zpupné a ty, již [ve svém nitru 
všemi] pohrdají; jedovatý had zas uřkne závistivce a [všechny] zlovolníky.68 Zuřivce zas nabere na 
roh jednorožec a tak to jde po řadě se všemi ostatními. Co se Boha týče, [pro něj] jsou zabiti; zato 
pro ďábla jsou naživu – a všichni se stanou jeho družiníky, slouhy na jeho dvoře – každý ve službě, 
jaká mu přísluší.  
29. Pyšní [lidé] jsou ďáblovi trubači. Do plic si naberou vzduch lidské chvály a jako trubači jej pak 
s planým chvástáním vyfouknou zase ven.69 Dělají hluk a hlasitě lomozí, aby předvedli svou pýchu. 
Kdyby jen jaksepatří pamatovali na Boží trubače, na andělské polnice, jež před strašlivým 
Posledním soudem hrozivě zadují ve čtyřech úhlech země: „Povstaňte, mrtví! Povstaňte! Předstupte 
před Pána, abyste byli souzeni!70“ – tam se žádný pyšný trubač spasení nedočká. Kdyby si toto 
dobře uvědomili, pak by v ďáblově službě duli mnohem slaběji. O těchto trubačích praví svatý 
Jeremjáš: Onager solitarius in desiderio anime sue attraxit uentum amores sui;71 o nabírání 
vzduchu do plic pro lásku ke chvále říká totéž, co jsem pravil já.72  
30. Jsou tací šašci, kteří neumí rozesmát jinak, než že se pitvoří – křiví pusu a šilhají. Takovou 
službu vykonávají nešťastní závistivci na ďáblově dvoře – snaží se rozesmát svého nenávistného 
pána. Řekne-li nebo vykoná-li někdo něco dobrého, za žádnou cenu na to nedokážou pohlédnout 
pravým zrakem dobrotivého srdce. Místo toho na tu stranu mžourají, dívají se doleva, neobjeví-li 
tam něco, co by mohli pohanit, nebo na ně hrozivě šilhají oběma očima. Donese-li se k nim zvěst o 
nějakém dobrém [skutku], sklopí uši, zato jedná-li se o nějakou špatnost, tak to hned uši špicují. 
Závistivec křiví pusu, když dobrodiní překrucuje ve zlo; je-li něco do jisté míry zlé už samo o sobě, 
kárá to ještě víc, a tak to pokřivuje, až se to jeví ještě horší. Tito [lidé] jsou hadači, již věští 
budoucnost sami sobě; předvídají totiž, jak je pak ohavní ďáblové budou děsit strašlivými 
grimasami, a jak se oni sami kvůli těm nepředstavitelným útrapám v mukách pekelných budou 
pitvořit, krčit nos a tvářit se kysele. Ovšem právě proto, že [závistivci] se svou schopnost dělat 
hrozné obličeje učí v předstihu, tím menší lítost zasluhují.    
                                                          
68 Na tomto místě rukopis T dále rozvádí: „kteří jsou záludní a nepřátelští vůči druhým.“ 
69 Podobně vítr světské chvály zmiňuje Izidor Sevillský v díle Sententiae (kniha 2., kap. 38, CCSL 111. 168): „Ti, kdož 
jsou nafouklí pýchou, mají za stravu vítr.“  
70 Mt 24,31. 
71 „Osamělá divoká oslice podle libosti srdce zavětřila vánek sebelásky“ (Jr 2,24). 
72 Co následuje, jsou satirická vypodobnění hříchů (jak se později objeví např. v 5. pasu alegorické básně ze 14. stol. 
Vidění o Petru Oráči). Za možnou inspiraci snad mohla autorovi posloužit kazatelská příručka De arte praedicandi 
francouzského teologa a básníka Alana z Lille († asi 1203) poskytující podrobný návod, jak proti hříchům kázat 
(třebaže se v ní hříchy, na rozdíl od textu „Řádu“, nepersonifikují).  
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31. Zuřivec před ďáblem žongluje s dýkami, je jeho vrhačem nožů, pohrává si s meči a balancuje 
s nimi, ostrou špičku na jazyku. Meč i nůž značí ostrá a zraňující slova, která [zuřivec] hází a metá 
po ostatních; tím předjímá, jak si s ním budou pohrávat ďáblové s jejich ostrými háky na maso, jak 
s ním budou smýkat a pohazovat si s ním mezi sebou a skrz naskrz jej probodávat pekelnými meči, 
jež značí ty palčivé, hrůzné a bolestivé trýzně.   
32. Lenoch leží a spí ďáblovi v klíně jako jeho miláček. A ďábel mu strká k uchu svou papulu a 
tlachá, co se mu zamane. A tak to je namouduši s každým, kdo pro lenost zanedbává dobré skutky. 
Spánek toho ďáblova pacholete značí jeho lenost a lhostejnost. Avšak o Soudném dni, až se hrozivě 
rozezvučí andělské polnice, jej čeká strašlivé procitnutí a od té doby bude navěky bdít v mukách 
pekelných. Surgite, aiunt, mortui73, surgite et uenite ad iudicium Saluatoris.74  
33. Chamtivec je ďáblovým umouněncem75. Popelí se v uhlících a pilně se snaží navršit co nejvíce 
velikých hromad; pak do nich fouká, a tím sám sebe oslepuje, rýpe do nich a kreslí arabské číslice,76 
jako ti počtáři, kteří toho mají spoustu ke spočtení. Radují se jako blázni; a ďábel tu jejich hru 
pozoruje a tak se chechtá, divže nepraskne. Kdo má rozum, ten dobře ví, že zlato, stříbro i všechny 
pozemské statky jsou jen pouhá hlína a popel, jež oslepí každého, kdo do nich foukne – to jest, 
srdce se mu kvůli nim nafoukne pýchou. Kdo si pro sebe nahrabe, nakupí a ponechá víc, než 
[doopravdy] potřebuje, a [přitom to vše] nemá větší cenu než popel, v pekle se mu vše promění 
v ropuchy a hady. Subter te sternetur tinea, et operimentum tuum uermis.77  
34. Nenasytný žrout dělá ďáblu hospodáře, jenže ustavičně mešká ve sklepě nebo v kuchyni. Srdce 
má v talířích, nemyslí než na číše, život má v díži a duši v rendlíku. Před svého pána předstupuje 
jako čuně celý umaštěný, v jedné ruce mísu, v druhé veliký kalich. Plácá páté přes deváté, potácí se 
jako ochmelka, jenž se má každou chvíli svalit, poulí oči na svoje obrovské panděro a ďábel se mu 
                                                          
73 Zde všechny rukopisy kromě rukopisu A dodávají: „kdo ležíte v hrobě“. 
74 „Povstaňte mrtví, říkají, povstaňte a přistupte před soud našeho Spasitele.“ Původní zdroj úryvku nebyl dosud 
dohledán, ale jeví se být známým a oblíbeným citátem. Kupř. Alan z Lille (viz pozn. 72) citaci uvádí ve své příručce 
pro kazatele De arte praedicandi (kap. 7), podobně pařížský teolog Petrus Cantor ji pak více než jednou cituje ve svém 
spise Verbum Abbreviatum.  
75 umouněncem: Střa. eskibah je výrazem nejasného původu i významu; MED výraz vykládá jako starou norštinou 
ovlivněné kompozitum: aske-bāði, doslova „ten, který se koupe v popelu“ a označení překládá jako „ten, jenž se stará o 
oheň“. S tímto výkladem nesouhlasí Zettersten (1965: 28–29), který původ výrazu naopak spatřuje v domácím 
staroanglickém slovu axbakenne („pečený v uhlících“). Nejpravděpodobnějším se však zdá vysvětlení Turvilla-Petera 
(1969) a Dance (2003: 419–20), kteří druhou složku kompozita dávají do souvislosti s norským adj. bágr (v severním 
dialektu angl. baff, „slabý, ubohý“), zde použitém v nominativním významu (islandské baga značí „hlupáka“). 
V kontextu textu se nejspíše jedná o označení jistého zaměstnání (jež má co dočinění s ohništěm a uhlíky) s hanlivým 
nádechem.   
76 arabské číslice: Střa. augrim, „Řád“ je vůbec prvním dílem anglické literatury, kde byl tento výraz použit (další 
doklady lze nalézt až o plné století později). Arabské číslice, jimž je připisován indický původ, se do křesťanské Evropy 
dostaly ze Španělska, jež tvořilo hranici s muslimským světem. Jejich první doklad pochází z r. 976, kdy se objevují v 
poznámce ve spisu Codex Vigilanus sepsaném ve španělském klášteře Albelda (Goff, Schmitt 1999: 102).     
77 „Máš ustláno na hnilobě, červi ti budou sloužit za pokrývku“ (Iz 14,11). 
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zatím chechtá. Takovým však Bůh prostřednictvím Izajáše hrozí: Serui mei comedent et uos 
esurietis, et cetera.78 „Moji služebníci budou jíst, avšak vy budete navždy hladovět; zato na vás 
bude až na věky věků hodovat samotný ďábel.“ Quantum glorificauit se et in deliciis fuit, tantum 
date illi tormentum et luctum.79 In Apocalipsi: Contra unum poculum quo miscuit, miscete et duo80. 
Opilci dejte napít vařícího bronzu, nalijte mu jej do jeho zejícího chřtánu, až mu jej zevnitř spálí 
oheň; místo jednoho [poháru] mu dejte dva“. Takový trest Bůh v Apokalypse vyměří žroutu a 
opilci.  
35. Chlípníci se na ďáblově dvoře právem nazývají tímto jménem. Neboť na těch velikých dvorech 
se chlípníky zvou všichni, kteří do takové míry ztratili stud, že žádnou hanbu necítí, a hledí jen na 
to, jak spáchat co největší hanebnost. Chlípník na ďáblově dvoře sám sebe i všechny ostatní ohavně 
ušpiní; celý tou špínou páchne, ovšem jeho smrdutý dech jeho pána těší víc než nějaké vonné 
kadidlo. Jak moc Bohu zapáchá, ukazuje ve Vitas Patrum81 anděl, jenž si, když kolem projede 
nějaký pyšný chlípník, zacpává nos – a nečiní tak kvůli tomu zahnívajícímu tělu, které pomohl 
onomu svatému poustevníkovi pohřbít. Právě chlípníci, kteří na sebe kydají takovou špínu, 
vykonávají u ďáblova dvora tu nejšpinavější práci ze všech; a on je pošpiní a v jámě pekelné je 
bude trýznit věčným puchem.  
36. Nyní jste, mé milované sestry, vyslechly první část o oněch matkách, kterým se říká sedm 
hříchů, i o jejich potomcích a službách, jaké na ďáblově dvoře vykonávají lidé, jež se s těmi sedmi 
babiznami oženili,82 [víte také,] proč jsou tolik nenáviděny a [proč] je třeba se jich vystříhat. Vy 
k nim, Bohu díky, máte velice daleko; ovšem hnilobný puch té poslední neřesti – to jest, chlípnosti 
– páchne tak nesmírně daleko kvůli tomu, že ji ďábel zasívá a rozfoukává všude kolem, že se 
poněkud obávám, aby nějakým způsobem nevystoupal do chřípí vašeho srdce. Puch stoupá vzhůru; 
a vy jste vyšplhaly do takové výše, kde se prohánějí vichry silných pokušení. Kéž vám náš Pán dá 
sílu jim vzdorovat!  
37. Některá poustevnice se může domnívat, že bude nejúporněji pokoušena v prvních dvanácti 
měsících, co započne poustevnický život, a poté v následujícím roce. A když po mnoha letech náhle 
pocítí pokušení, velice ji to udiví a dostane strach, že ji Bůh nadobro opustil. Tak to ale ani v 
nejmenším není. Mnohým duchovním se první léta zdají velmi snadná. Avšak pozorně slyšte 
následující příklad, abyste seznaly, jak se věci ve skutečnosti mají. Když si rozumný muž přivede 
                                                          
78 „Moji služebníci budou jíst, zato vy budete hladovět atd.“ (Iz 65,13). 
79 „Kolik užila slávy a hýření, tolik jí nyní vyměřte trýzně a žalu“ (Zj 18,7). 
80 „V Apokalypse: poháru, který připravovala, připravte pro ni dvojnásob“ (Zj 18,6; ekum. překl.). 
81 Viz Vitae patrum, kniha 6., kap. 3., odst. 18, PL 73. 1014. 
82 V rukopisu T navíc následuje: „aby takto vytvořili zmatek.“  
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domů ženu, [zprvu] tiše pozoruje, jak se chová; když si všimne něčeho, co se mu nelíbí, nechá to 
být, je na ni milý a všemi prostředky se snaží, aby si jej ve svém srdci zamilovala. Když si je jist, že 
jej z celého srdce miluje, pak ji může otevřeně vyplísnit za její nectnosti, jež zprvu na oko přehlížel. 
Zachmuří se a lítě se na ni oboří, aby zjistil, zda ji dokáže přimět, aby jej přestala milovat. Nakonec, 
když si je jist, že je veskrze dobře vychovaná a že ať dělá, co dělá, její láska k němu se nijak 
nezmenší, ale naopak každým dnem, dokáže-li to, roste a sílí, pak jí dá najevo, jak něžně ji miluje a 
splní jí všechna přání, jako své důvěrné přítelkyni. Poté se všechno trápení v dobré obrátí.83 Mé 
milované sestry, chová-li se Ježíš Kristus, váš ženich, takovýmto způsobem i k vám, nedivte se 
tomu. Zprvu nepoznáte nic než lichotky – to aby si Pán zajistil vaši lásku; jakmile si však bude jist, 
že vás dobře zná, bude vás šetřit o to méně. Když vás [nakonec] přestane zkoušet, dočkáte se veliké 
radosti. Stejně tomu bylo i tehdy, když chtěl Pán vyvést svůj lid z poroby, pryč z Egypta 
a faraonova područí – splnil jim vše, co si přáli, a vykonal mnohé a podivuhodné zázraky; nechal 
pro ně rozestoupit Rudé moře, a kudy [židé] volně přešli suchou nohu, tam Pán [nechal] faraona i se 
všemi jejich nepřáteli utopit. Později na poušti, když je vedl dále do pustiny, je nechal zakoušet 
kruté trýzně – hlad, žízeň, tvrdou lopotu a mnoho velikých válek. Na konci jim však dopřál 
odpočinek, dal jim bohatství a štěstí, vše, co si jejich srdce přálo, tělu dopřál potěchu i pohodlí, 
terram fluentem lacte et melle.
84 Tak náš Pán ze všeho nejdříve ušetří mladé a slabé, a ty něžně a jemně 
vysvobodí z tohoto světa. Jakmile vidí, že zesílili, rozpoutá válku a naučí je bojovat a snášet 
utrpení. Nakonec jim však, než přijdou do nebe, dopřeje po jejich dlouhém úsilí sladkého 
odpočinku – a říkám, že [ještě] zde, na tomto světě. Jak takový odpočinek přijde vhod po tak těžce 
vynaložené práci! Jak sladkou se zdá být tak veliká potěcha po tak velikém nepohodlí!  
38. Nu a v žaltáři, pod dvěma pokušeními, jež jsem dříve jmenoval85 (jež jsou vnější a vnitřní a 
dávají vzniknout všem ostatním [svodům]), naleznete čtyři části takto rozdělené: pokušení mírné a 
skryté, pokušení mírné a neskrývané, pokušení silné a skryté a pokušení silné a neskrývané, jak 
vyplývá z těchto slov, Non timebis a timore nocturno, a sagitta uolante in die, a negotio 
perambulante in tenebris, ab incursu et demonio meridiano.86 O pokušení lehkém a skrytém praví 
Jób toto: Lapides excauant aque, et alluuione paulatim terra consumitur.87 Jako malé kapky 
vymílají kámen, na nějž dopadají, tak mírná a skrytá pokušení, jež si člověk neuvědomuje, mění 
upřímné srdce ve falešné. Mírných neskrývaných potěšení, o nichž [Jób] rovněž praví Lucebit post 
                                                          
83 Když si ... obrátí: Pasáž nápadně připomíná ve středověku oblíbený příběh o krutě zkoušené Griseldě, jež byl 
tradičně vykládán jako podobenství o vztahu duše a těla.    
84 „[...] zemi oplývající mlékem a medem“ (Ex 3,17; 13,5; 33,3). 
85 Viz odst. 2–5. 
86 „Nelekej se hrůzy noci ani šípu, který létá ve dne, stvůry, jenž se plíží temnotami, útoku démona, jenž kráčí o 
polednách“ (Ž 91,5–6).  
87 „Voda omílá kameny a zemi kousek po kousku vymílají záplavy“ (Jb 14,19). 
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eum semita88, se není třeba tolik obávat. A takto si Jób naříká na silné pokušení, jež je ovšem 
skryté: Insidiati sunt michi et preualerunt, et non erat qui adiuuaret,89 to jest, „mí nepřátelé mi 
nastražují léčky, číhají, jak se mi pomstít, přemohli mne a nebyl, kdo by mi pomohl.“ Ysaias: 
Veniet malum super te et nescies ortum eius.90 „Postihne tě neštěstí, aniž bys věděl odkud.“ 
Svatý Jób naříká nad čtvrtým, silným a neskrývaným, pokušením, a praví: Quasi rupto muro et 
aperta ianua irruerunt super me91, to jest, „Padli na mě, jako by zeď byla rozbořena a brána 
dokořán.“  
39. První a třetí pokušení z těchto čtyř náleží většinou k pokušením vnitřním. Pokušení druhé a 
čtvrté pak spadají pod pokušení vnější, a vzhledem k tomu, že se téměř vždy jedná o svody tělesné, 
je snadné je cítit; druhá dvě pokušení jsou duchovní – ty mají svůj původ v nectnostech ducha, a 
když nejvíce škodí, činí tak ve skrytu a tajně – o to více je třeba se jich obávat. Mnohé, aniž by o 
tom věděly, si na prsou chovají nějaké lvíče nebo hádě, jež jim ujídá duši; Ozeáš o tom praví, Alieni 
comederunt robur eius et ipse nesciuit,92 to jest, „Nepřátelé strávili sílu jeho duše a on to nepoznal.“ 
Nejvíce je však třeba se obávat, když pekelný zrádce ponouká k něčemu, co se [na pohled] jeví jako 
veliké dobro, ovšem [ve skutečnosti] je to jen cesta do smrtelného hříchu, jež přinese duši smrt. A 
k tomu se ďábel uchyluje, kdykoli není schopen svou sílu projevit skrze nějaké zjevné zlo. „Ať se 
snažím sebevíc,“ dí ďábel, „nijak se mi ji nedaří zlákat, aby zhřešila obžerstvím; a proto ji jako 
zápasník zatlačím tam, kam se nejvíce naklání, na tu stranu ji vrhnu a znenadání, když to nejméně 
čeká, způsobím, že upadne,“ a ponouká ji k takové zdrženlivosti, že už jí nezbývá sil sloužit Bohu. 
Nutí ji vést tak tvrdý život a tolik trýznit tělo, až duše zemře. Poté si ďábel vyhlédne jinou, která má 
srdce plné takové lásky a soucitu, že ji nemůže nikterak přinutit, aby začala smýšlet zle. A ďábel 
praví: „Způsobím, že ke všem bude až příliš soucitná; tak ji změním, že bude milovat světské 
statky, na Boha bude myslet stále méně, až ztratí svůj věhlas.“ A do jejího něžného srdce zasije 
takovéto myšlenky: „Panenko Marie! Cožpak tento muž nebo žena nestrádá? A nikdo pro ně nic 
nečiní. Zato mně, kdybych je požádala, by jistě [něco] dali. Takto bych jim mohla pomoci 
almužnou. A tak ji ďábel přiměje hromadit statky. Ty zprvu rozdělí mezi chudé, jenže pak [je 
začne] rozdávat svým přátelům, až nakonec propadne světu a z poustevnice se stane paní domu. 
Bůh ví, že takové hoštění může z ženy učinit poběhlici. Ona [se přitom] domnívá, že činí dobře, jak 
ji o tom hloupí a poblouznění lidé přesvědčují. Ti jí lichotí, jak je štědrá, vychvalují ji a až do nebe 
                                                          
88 „Zanechá za sebou světélkující dráhu“ (Jb 41,24). 
89 „Číhali na mne a přemohli mne a nebylo jediného, kdo by mi pomohl“ (Jb 30,13). 
90 „Stihne tě neštěstí a nebudeš vědět odkud“ (Iz 47,11). 
91 „Vrhli se na mne prolomenou hradbou a otevřenou branou“ (parafráze Jb 30,14). 
92 „Cizáci strávili jeho sílu a on to nepoznal“ (Oz 7,9). 
Ve všech dochovaných rukopisech (vyjma A a F) se buď po citaci, nebo před ní objevuje další latinský text: „Zle mě 
zbili, avšak já necítil bolest, ranili mě, ale já to necítil.“   
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vynášejí její dobročinnost i jak je široko daleko slavná. A ona je na to pyšná a propadne marnivosti. 
Někdo může letmo zmínit, že hromadí majetek, aby její příbytek i ona sama mohla být oloupena – 
hanba a nic než hanba! A takto se pekelný zrádce vydává za věrného rádce; ne abyste mu kdy 
uvěřily! David jej zve jménem demonium meridianum, „jasně zářící ďábel“, a svatý Pavel angelum 
lucis,93 to jest „anděl světla“. Za takového on se totiž často vydává a mnohým se v této podobě 
ukazuje. Všechna vidění, jež spatříte ve snu či v bdělém stavu, nepovažujte za nic jiného nežli klam, 
neboť vše je pouhopouhá ďáblova lest. Tak se ďáblovi už kolikrát podařilo oklamat muže svatého a 
ušlechtilého života – k jednomu v pustině přistoupil v podobě ženy, a ta [světci] pověděla, že 
zbloudila a ubohá jej v slzách prosila o nocleh.94 Jiného svatého muže zas ďábel obelstil takovým 
způsobem, že jej přesvědčil o svém andělském původu a [pak onoho světce přinutil uvěřit], že jeho 
vlastní otec je ďábel.95 Nakonec [ten ďábel světce] donutil, aby svého vlastního otce zabil – tak 
často mu před tím říkal pravdu, jen aby jej nakonec tak hanebně oklamal. Stejně [nešťastný osud] 
potkal také jistého svatého muže, kterého ďábel přesvědčil, aby se vrátil domů rozdělit majetek 
svého otce mezi chudé a potřebné – nakonec se však doma zdržel tak dlouho, až smrtelně zhřešil se 
ženou, pročež propadl beznaději a zemřel ve smrtelném hříchu.96 Takové příběhy si nechejte 
vyprávět, když si s vámi lidé přijdou promluvit – slyšte, jak se bránit proti ďáblovým úskokům, aby 
vás neoklamal. Jednu z vás kdysi přesvědčil, že mluvit slušně, pokorně si postěžovat, nedostává-li 
se jí nějaké věci, či někomu poděkovat za jeho dobrodiní, by bylo lichocení; přitom však bránit 
křesťanské lásce byla veliká zpupnost, spíše než spravedlivý čin. Další se zas ďábel snaží přimět, 
aby se stranila lidské útěchy natolik urputně, že [nakonec] propadne smrtelným chmurám, to jest, 
nečinnosti, anebo takové trudnomyslnosti, až z toho zešílí. Jiná nenávidí hřích tak vášnivě, že 
každou upadnuvší do hříchu z hloubi duše pohrdá, když by pro ni přitom měla ronit slzy a velice se 
obávat, aby ji nestihl týž osud. Spolu se světcem, jenž [nešťastně] vzdychal a štkal, když se 
dozvěděl o hříchu jednoho ze svých bratří, by měla říkat: „Ille hodie, ego cras.97 „Běda, jak silně 
byl pokoušen, než podlehl pokušení. Když on zhřešil dnes,“ praví, „zítra [to] mohu [být] já.“ 
                                                          
93 Viz 2 Kor 11,14. 
94 k jednomu ... o nocleh: Viz historicko-anekdotický spis Historia Lausiaca biskupa Palladia (asi 363–430), kap. 44, 
PL 73. 1147–8. Poustevník se nad ženou slitoval, nocleh jí poskytl, leč ona ho začala pokoušet. Ve chvíli, kdy by již 
poustevník pokušení podlehl, se žena za ďábelského chechotu démonů rozplynula.  
95 jiného ... ďábel: Příběh z Vitae Patrum, kniha 6, kap. 4., odst. 7, PL 73. 899. Jistého poustevníka na poušti přišli 
pokoušet ďáblové vydávající se za anděly. Když kolem procházel jeho otec se sekyrou v ruce chystaje se na dříví, 
ďáblové mnichovi našeptali, že mu jeho otec usiluje o život. Mnich proto vlastního otce zabil, avšak ďábel jej nato 
uškrtil.   
96 stejně ... hříchu: Příběh z Vitae Patrum, kniha 5., kap. 7., odst. 24, PL 73. 899. Ďábel přesvědčil jistého mnicha, že 
jeho otec zemřel a on se má odebrat domů rozdělit majetek mezi chudé. Doma však mnich seznal, že jeho otec je stále 
naživu. Když ten se podivoval nad synovým návratem, mnich otci zalhal, že jej postrádal a nějakou dobu zůstal doma, 
přičemž propadl tělesným pokušením a odpadl od duchovního života.    
97 „On dnes a já zítra.“  
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40. Nuže, mé milované sestry, pod sedmi hříchy jsem vám zde dosud vyjmenoval mnohá pokušení, 
třebaže jsem nezmínil oněch tisíc dalších, jež člověka pokouší. Domnívám se však, že není 
v lidských silách tu každý [hřích] pojmenovat zvlášť – [ty ostatní] jsou však obsaženy ve všech, o 
nichž tu již byla řeč. Na světě vezdejším se najde pouhá hrstka lidí, dosti možná zhola nikdo, koho 
by čas od času některý z těchto hříchů nepokoušel. Ďábel, ten zrádný pekelný felčar, má tolik fiál 
plných svých lektvarů, že k tomu, kdo odmítne jednu, ihned přispěchá s další, se třetí, čtvrtou a tak 
dále, dokud nenajde jednu, kterou [pokoušený] nakonec přijme, a pak mu z ní často nalévá. Zde 
rozjímejte nad příběhem o ďáblových lahvičkách.98 
41. Jak jsem slíbil, nyní si poslechněte o všelikých útěchách proti všem pokušením a poté, s pomocí 
Boží, i o lécích [proti nim].   
42. Kdo žije ušlechtilý život, má pokušení jisté. A to je první útěcha; neboť čím vyšší věž, tím 
prudší nahoře dují vichry.99 Onou věží, mé milované sestry, jste vy; avšak nemějte strach, neboť 
jednu s druhou vás upřímně a pevně pojí malta vzájemné lásky. Dokud ona malta nepovolí, netřeba 
vám obávat se žádného ďáblova zadutí – to znamená, dokud láska mezi vámi kvůli ďáblovi 
neochladne. Jakmile se některá pustí, je záhy smetena; pakliže ji ostatní neudrží, je záhy svržena 
dolů do hlubokého příkopu nějakého hanebného hříchu jako uvolněný kámen z vrcholu věže. 
43. Nyní druhá potěcha. Jste-li pokoušeny, nechť vám to je velikou útěchou. Věž, hrad ani město 
není obléháno, pokud již bylo dobyto. Stejně tak pekelný bojovník neútočí pokušením na ty, které 
již má v hrsti, nýbrž na takové, které dosud [ve své moci] nemá. Proto, milované sestry, na kterou 
z vás není útočeno, ta by se měla velice obávat, že je již dobita.    
44. Třetí potěchou je, že sám Pán nás v otčenáši učí modlit se, Et ne nos inducas in temptationem,100 
to jest, „Pane, Otče, nedovol ďáblovi, aby nás dočista uvedl v pokušení.“ Zde dávejte dobrý pozor: 
Pán si nepřeje, abychom se modlili za to, abychom nebyli pokoušeni – neboť to je náš očistec, náš 
očistný oheň – nýbrž za to, abychom nebyli do hříchu vtaženi se souhlasem našeho srdce a rozumu.  
                                                                                                                                                                                                
spolu se světci ... cras: Za zdroj této pasáže nejspíš posloužil text Bernarda z Clairvaux Sermones in die Paschae, 
Sermo 2, odst. 4, Opera, 5. 97. Bernard zde píše: „Jelikož názorné vyprávění (exemplum) přesvědčuje mnohem účinněji 
a na duši působí mnohem příměji, odkazuji vás na onoho svatého muže, jenž, když slyšel, že jeden z jeho bratří zhřešil, 
hořce zaplakal řka: ,On dnes, zítra já.ʻ“ 
98 Ďábel ... lahvičkách: Cooper (1956: 167) upozorňuje na podobnost s jedním příběhem ve Vitae Patrum (kniha 7., 
kap. 1., odst. 8., PL 73. 1027): Abba Makarios se setkal s ďáblem v podobě muže ve lněné tunice s mnoha kapsami a 
v každé z nich nesl malou lahvičku. Když se jej Makarios zeptal na obsah oněch lahviček, ďábel odvětil, že jimi tiší, po 
čem touží Makariovi bratři žijící o něco dále v poušti: „Nesu jich tolik, nechutnala-li by jim jedna, abych jim mohl 
nabídnout jinou, a jestli i tu odmítnou, pak mohu nabídnout další, takže není možné, aby se jim alespoň jedna z nich 
nezamlouvala.“ 
99 čím vyšší ... větry: Viz odst. 1. této části. 
100 „A neuveď nás v pokušení.“ 
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45. Čtvrtou útěchou je jistota, že Bůh nám v boji proti [hříchu] pomůže, jak dokazuje svatý Pavel: 
Fidelis est Deus, qui non sinit nos temptari ultra Guam pati possumus, set, et cetera.101 „Bůh,“ 
praví, „je věrný; nikdy nedopustí, aby nás ďábel pokoušel více, než vidí, že můžeme snést.“ 
Ďáblovi vymezil hranici, kam až nás smí pokoušet, jako by říkal: „Až sem ji můžeš pokoušet, avšak 
dále již zajít nesmíš,“ až do takové míry jí dá sílu vzdorovat a ďábel nesmí zajít byť jen o krůček 
dál.102 
46. A toto je pátá útěcha: ďábel nám nemůže ničím uškodit, dokud mu k tomu Bůh nejprve nedá 
svolení. To bylo dobře ukázáno, jak se vypráví v evangeliu, když náš Pán vyháněl ďábly z lidí a oni 
jej zapřísahali a volali: Si eicitis nos hinc, mittite nos in porcos,103 „Jestli nás odsud vyženeš, nech 
nás [alespoň] vstoupit tady do těchto sviní“, jež se tam pásly ve stádu. A on jim splnil, co si přáli – 
podívejte, jak [ti ďáblové] bez jeho svolení nedokázali ublížit ani těm špinavým prasatům. A ti 
vepři [pak] vběhli přímo do moře a tam se utopili. Svatá matko Boží! Ten ďábel oněm prasatům 
páchl tolik, že než aby jej nosila v sobě, raději se z vlastní vůle sama utopila, a přitom ten ubohý, 
hříšný člověk, stvořený k obrazu Božímu,104 jej chová v prsou a ani o tom neví! Vše, co ďábel 
způsobil Jóbovi, učinil vždy pouze se svolením našeho Pána. Hleďte znát onen příběh ze Čtyřech 
knih rozmluv v němž světec říkával ďáblovu hadu, Si licenciam accepisti, ego non prohibeo,105 
„Máš-li k tomu svolení, pak jdi a uštkni mne, jestli můžeš,“ a nastavil mu tvář. Jenže had neměl 
dovoleno nic jiného než světce vylekat, opouštěla-li by jej víra. Dovolí-li Bůh ďáblu [trýznit] 
vlastní milované děti, k čemu to je jinému než pro jejich veliké dobro, byť jim tím působí veliké 
strázně?  
47. Šestou útěchou je, že Hospodin, když nás dovolil pokoušet, si s námi hraje jako matka se svým 
nejmilejším robětem.106 Uteče, pacholátku se schová, zatímco jej nechá sedět samotné na zemi. A to 
se zatím úzkostlivě rozhlíží kolem a volá: „Matko! Maminko!“ Ježíš jej nechá chvíli plakat, ale pak 
                                                          
101 „Bůh je věrný, nedovolí, abychom byli podrobeni zkoušce, kterou bychom nemohli vydržet, nýbrž atd.“ (1 K 10,13). 
102 Na tomto místě všechny dochované rukopisy vyjma A a F navíc uvádějí dvě citace z Řehořova spisu Moralia in Iob. 
„Řehoř: Ačkoli se ďábel ustavičně snaží trápit ctnostné, nedostává-li se mu k tomu síly od Boha, pak není schopen 
pokušení uskutečnit (kniha 18., kap. 2, odst. 4, CCSL 143 A. 887). Proto není třeba se jej bát, neboť bez svolení 
nedokáže učinit zhola nic“ (kniha 2., kap. 10., odst. 17., CCSL 143. 70). Vzhledem k tomu, že ani jedna z citací není v 
rukopisech přeložena, jedná se pravděpodobně o poznámku na okraj.   
103 „Když už nás vyháníš, pošli nás do těchto vepřů“ (Mt 8,31). 
104 Viz Gen 1,26–7. 
105 „Máš-li k tomu svolení, nebráním ti“ (sv. Řehoř, Dialogi, „Čtyři knihy rozmluv“, kniha 3., kap. 16, odst. 3–4, SC 
260. 328–30). Ďábel se po plná tři léta snažil vypudit poustevníka Martina z jeskyně tím, že se jej pokoušel vyděsit 
hadem, kterého naň sesílal, aby ho trápil.   
106 Vztah Boha ke svým dětem vykresluje pomocí lásky mateřské již Starý zákon (Iz 49, 1; 49, 15; 66, 11–13; Boží 
moudrost jako matku líčí Sír 24, 24–18). Metafora Boha jako milující matky, ruku v ruce s rozkvětem hluboce osobní 
spirituality spjaté s citovým prožitkem, se počínaje 11. stoletím stává obzvláště častou v nábožensky vzdělavatelných 
textech církevních otců a duchovních autorů (jako Bernard z Clairvaux nebo Aelred z Rievaulx). Více o motivu viz 
Bynum (1982: 110–166). 
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se smíchem a otevřenou náručí vyskočí ze skrýše a začne jej líbat, objímat a sušit mu očička. Takto 
nás Pán druhdy zanechá o samotě a odepře nám svou milost, útěchu i podporu, že nejsme schopni 
nalézt potěšení v ničem, co konáme, ani radost ve vlastním srdci; avšak ani tehdy nás náš Pán 
nemiluje o nic méně, nýbrž tak koná z veliké lásky [k nám]. A to dobře věděl David, když pravil, 
Non me derelinquas usquequaque,107 „Pane,“ pravil, „neopouštěj mě nadobro.“ Podívejte, že David 
byl ochoten přijmout, že jej Pán opustí, avšak ne navždy. Poznejte [nyní] šest důvodů, proč se od 
nás Bůh čas od času pro naše vlastní dobro odvrací. Prvním je ten, abychom nezpychli. Další, 
abychom poznali naši slabost, i to, jak chabá je naše moc a jak veliká naše neschopnost. A to je 
vždy veliká ctnost, jak praví svatý Řehoř. Magna perfectio est sue inperfectionis cognitio108: to jest, 
je veliká ctnost dobře znát vlastní ubohost a slabost. Ecclesiasticus: Inteptatus qualia scit?109 
Šalomoun praví: „Co může vědět ten, jenž nikdy nebyl pokoušen?“ A svatému Řehoři dosvědčuje 
svatý Augustin těmito slovy: Melior est animus cui propria est infirmitas nota quam qui scrutatur 
celorum fastigia et terrarum fundamenta.110 „Lepší ten, kdo svědomitě hledá a pronásleduje vlastní 
slabost, než ten, který měří výšku nebes a hlubiny země.“ Když dva nesou břímě a jeden je pustí, 
pak ten, který jej drží zvednuté, pocítí celou jeho tíhu. A stejně tak, milá sestro, dokud Bůh snáší 
pokušení spolu s tebou, nikdy plně nepoznáš jeho [pravou] váhu; proto tě [Pán] čas od času zanechá 
samotnou, aby sis uvědomila vlastní slabost, volala k němu o pomoc a pláčem jej přivolávala 
k sobě, pokud dlouho nepřichází. Zatím [to břímě] drž zdvižené, přestože ti to působí bolest. Kdo si 
je jist brzkou pomocí, ale přesto vydá hrad svým nepřátelům, na toho padá vina. Zde vzpomeň na 
příběh111, kterak jistý pokoušený světec spatřil, jak se na něj od západu valí převeliké šiky ďáblů, a 
ze samého strachu začal polevovat ve své víře, dokud mu jiný nepověděl: „Pohlédni na východ.“ 
Plures nobiscum sunt quam cum illis,112 „na své straně máme větší podporu než oni na jejich“. Co 
se třetí věci týče, nikdy si nebuď ničím jista; jistota totiž plodí nedbalost a domýšlivost a z obou se 
rodí neposlušnost. Čtvrtým důvodem, proč se náš Pán skrývá, je, abys jej hledala o to dychtivěji a 
s pláčem jej přivolávala k sobě, tak jako malé robě volá svou matku. Nato následuje pátý důvod: 
abys jej pak přivítala o to radostněji. Šestý: aby sis jej hlídala o to ostražitěji, když jej chytíš, pevně 
                                                          
107 „Neopouštěj mne nadobro“ (Ž 119, 8). 
108 „Poznat vlastní nedokonalost je velikou dokonalostí.“ Ačkoli autor citát připisuje svatému Řehoři, odpovídá spíše 
úryvkům z díla sv. Augustina, Cooperová (1956: 173) upozorňuje na podobnost s pasáží v Enarrationes in Psalmos (Ž 
38, 9, odst. 14, CCSL 38.416): „Proto nedokážete být dokonalými, aniž byste shledali, že na tomto světě je pro vás 
nemožné dosáhnout dokonalosti.“  
109 „Co může vědět ten, kdo není pokoušen?“ (Sír 34,9) 
110 „Duše znající vlastní slabost je lepší než ta, jež se snaží poznat nebeské výšiny a základy země“ (sv. Augustin, De 
Trinitate, kniha 4, odst. 1, CCSL 50.159). 
111 Viz Vitae Patrum (kniha 3., odst. 10, PL 73. 744 a kniha 5., kap. 18., odst. 12, PL 73. 982–3).  
112 „Na naší straně stojí více mužů než na jejich“ (2 Kr 6, 16).  
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sevřeš a pravíš společně s jeho milou, Tenui eum nec dimittam.113 Těchto šest důvodů spadá pod 
šestou útěchu, jež vám, mé milované sestry, může [ulevit] od pokušení.  
48. Sedmou útěchou je, že těžce pokoušeni byli všichni svatí. Vezměte si nejprve tu nejvýznamnější 
[útěchu] ze všech. Svatý Petr pověděl našemu Pánu, Ecce, Sathan expetiuit uos ut cribraret sicut 
triticum, et cetera.114 „Hle,“ pravil, „Satan se snaží, seč může, aby tě sítem prosil pryč od mých 
vyvolených; avšak já se za tebe modlil, aby tě tvá víra neopustila nadobro.“ Svatý Pavel, jak sám 
praví, cítil osten pokušení těla – Datus est michi stimulus carnis mee115 – a úpěnlivě prosil našeho 
Pána, aby mu od něj ulevil; ovšem Pán nechtěl a pověděl mu, Sufficit tibi gratia mea; virtus in 
infirmitate perficitur:116 to jest, „Má milost tě ochrání před porážkou; být silný v slabosti, v tom je 
veliká síla.“ Všichni ostatní si za svůj boj s pokušením vyslouží korunu. Cožpak svatá Sára117 
nebyla na těle pokoušena po plných třináct let? Poněvadž však věděla, že z velikého trápení vzejde 
velká odměna, ani jedinkrát nepožádala našeho Pána, aby ji trýzní zbavil docela, nýbrž se takto 
modlila: Domine, da michi uirtutem resistendi, „Pane, dej mi sílu jim vzdorovat.“ Po třinácti letech 
k ní přišel ten proklatý duch, jenž ji pokoušel, černý jako mouřenín,118 a rozkřikl se na celé kolo: 
„Sáro, porazilas mě!“ Ona mu však odvětila: „Lžeš, ty ohavo,“ pravila, „to ne já, nýbrž Ježíš 
Kristus, můj Pán.“ Hleďte ho, podvodníka, jak se jí snažil přesvědčit, aby nakonec propadla pýše; 
jenže ona si toho byla moc dobře vědoma a vítězství připsala Boží moci. Dobře víte, kterak byli 
svatý Benedikt,119 svatý Antonín i další pokoušeni a jak skrze pokušení prokázali, že jsou pravými 
vítězi, a tak si po zásluze vysloužili vítěznou korunu. 
49. Toto je osmá útěcha: zlatník kalí zlato v ohni a totéž činí Bůh s dušemi v plamenech pokušení.  
50. Devátou útěchou [vám] budiž to, že jste-li od ďábla krutě pokoušeny, vy samy jej svým 
vzdorem trýzníte stokrát víc – a to především ze tří důvodů. Tím prvním je, že [ďábel], jak praví 
Órigenés, pak nadobro ztratí veškerou moc vás tímto hříchem dále pokoušet.120 Druhým důvodem 
je to, že se jeho trest dále zvětšuje. Tím třetím pak, že mu srdce užírá vztek a zloba: když totiž 
                                                          
113 „Uchopila jsem ho a už ho nepustím“ (Pís 3,4; ekum. překl.). 
114 „Hle, satan si vás vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici“ (L 22,31).  
115 „Byl mi dán do těla osten“ (2 K 12, 7; ekum. překl.). 
116 „Stačí, když máš mou milost; vždyť v slabosti se projeví má síla“ (2 K 12, 9; ekum. překl.). 
117 Viz Vitae Patrum (kniha 5., kap. 5., odst. 10, 11, PL 73.876). 
118 Ve Vitae Patrum (viz předchozí poznámka) sice o černých démonech není žádná zmínka, ovšem ďáblové s černou 
pletí (mnohdy označovaní za Etiopany) se coby pokušitelé egyptských mnichů objevují v téměř každém raně 
monastickém díle 4. a 5. stol. (pro studii o spojení černé barvy pleti se zlem a ďáblem viz Brakke /2001/).  
119 Svatý Benedikt byl pokoušen na těle hříšnými myšlenkami na jistou ženu, kterou kdysi spatřil, před podlehnutím 
chtíči jej spasilo křoví s ostny a kopřivy, do nichž se vrhl. Více o sv. Antonínu viz Oxford Dictionary of Saints (1988: 
22). 
120 Srov. Órigenés, In Librum Jesu Nave, Hom. 15, odst. 6, PG 12. 903: „Žije-li člověk v čistotě a s pokorou přemůže 
démona smilstva, pak onen démon, od toho svatého muže přemožený, nemá dovoleno zaútočit na nikoho jiného.“ 
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odoláváte jeho pokušení, proti své vůli zvětšuje vaši odměnu. Namísto utrpení, do nějž vás zamýšlel 
uvrhnout, vám chystá korunu [věčného] blaženství, a ne jednu či dvě, vy získáte tolik korun, 
kolikrát jste jej přemohly, to znamená, tolikrát budete poctěny rozličnými blaženstvími. Neboť tak 
dí svatý Bernard, Quotiens uincis, totiens coronaberis.121 Jak dokládá jeden příběh ve Vitas 
Patrum,122 v němž jistý učedník seděl před svým učitelem a ten, zatímco jej učil, usnul a spal až do 
půlnoci. Když se probudil, pravil: „Ty jsi ještě tady? Běž rychle spát.“ A nato ten svatý muž, 
hochův učitel, znovu usnul, jakoby před tím dlouhou dobu bděl, a [ve snu] uviděl překrásné místo, 
na němž stál trůn se sedmi korunami. Tu se ozval hlas a děl: „Tvůj učedník si dnes v noci vysloužil 
tento stolec a tyto koruny.“ Nato svatý muž procitl a učedníka si zavolal k sobě. „Pověz mi,“ zeptal 
se jej, „na co jsi myslel, když jsi tu přede mnou stál, zatímco já spal?“ Učedník mu na to pověděl: 
„Často jsem si říkal, že vás vzbudím, jenže vy jste spal tak sladce, že jsem neměl to srdce. Pak mne 
napadlo, že půjdu spát, neboť se mi klížily oči, avšak nechtěl jsem odejít bez dovolení.“ „A 
kolikrát,“ zeptal se jeho učitel, „jsi touhu jít spát takto zaplašil?“ „Sedmkrát,“ odtušil žák. A tehdy 
jeho učitel seznal, co těch sedm korun znamenalo: [bylo to] sedm druhů blaženství, jež si jeho 
učedník vysloužil pokaždé, když vzdoroval ďáblu a překonal sám sebe. 
51. A takto [vám], milované sestry, vzejde odměna ze zápasu s pokušením. Nemo coronabitur nisi 
qui legittime certauerit.123 „Korunu si vyslouží jen ti,“ praví svatý Pavel, „kdo odhodlaně a věrně 
válčí“ proti světu, proti sobě samému, proti ďáblovi z pekel. Věrně bojují tací, již ustavičně válčí 
proti třem protivníkům: především proti tělu, ať už jím zmítá jakýkoli chtíč, s nímž zápasí o to 
urputněji, čím palčivěji je pokoušeno; a s pevnou vůlí a rozhodným srdcem odmítá povolit [hříchu], 
jakkoli úporně jej k tomu [pokušení] tlačí. Ti, kteří tak činí, se stávají druhy Ježíše Krista, neboť 
konají stejně jako Pán, když visel na kříži: Cum gustasset acetum, noluit bibere,124 to jest, když 
[Kristus] okusil ten hořký nápoj, ihned se odtáhl a nechtěl dál pít, třebaže jej trápila veliká žízeň. 
Žena, jež se zachová stejně, visí společně s Kristem na kříži. Třebaže žízní touhou a ďábel jí podává 
svou sladkou medicínu, měla by vždy pamatovat na to, že vespod je žluč.125 Přestože trpí, lepší 
snášet žízeň, nežli být otrávena. „Nech touhu pominout a uleví se ti.“126 Svrbí-li vás něco, 
poškrabete se, neboť vám to [v tu chvíli] připadne dobré, jenže nato pocítíte prudkou bolest. Ach 
běda! Nejedna [z vás] má pro samé horko žízeň tak náramnou, že ať je ten nápoj hořký, jak chce, 
ona to necítí, ani nedbá, a hltavě jej polyká. Jakmile dopije, začne plivat a třást hlavou, krčit nos a 
                                                          
121 „Kolikrát zvítězíš, tolikrát budeš korunován“ (sv. Bernard, Sermones in Quadragesima, Sermo 5, odst. 3, Opera, 4. 
373). 
122 Srov. Vitae Patrum, kniha 5., kap. 7, odst. 43, PL 73. 903–4. 
123 „Nikdo nebude korunován, nebude-li bojovat podle pravidel“ (2 Tim 2,5). 
124 „Když okusil octa, nechtěl pít“ (Mt 27,34).  
125 V rukopisu V na tomto místě následuje: „Jób: Kdo by ochutnal, co při ochutnání přináší smrt?“ 
126 Toto rčení se objevuje již na počátku části třetí, v odst. 1. 
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dělat obličeje – jenže už je pozdě. Avšak postihne-li vás něco zlého, je dobré se pokat. Nejlepší je 
ihned vše při zpovědi vyzvrátit knězi, neboť kdyby to [zlé] zůstalo uvnitř, zplodilo by to jen smrt. 
Proto, mé milované sestry, buďte vždy obezřetné a s pomocí útěch, jež jsem zde vypsal, hledejte 
takovéto léky proti všem pokušením.  
52. Proti všem pokušením, a zvláště pak těm tělesným, působí léky a medicíny, jež mají svůj původ 
v Boží milosti. Zbožné přemítání, vřelé, neutuchající a vroucí modlitby, neotřesitelná víra, čtení, 
postění se, bdění a těžká práce, možnost promluvit si s někým [spřízněným], když [pokušení] 
doléhá nejsilněji, trpělivost, šlechetné srdce a všechny dobré ctnosti – to jsou [vaše] zbraně v boji 
[proti hříchu] – avšak nejdůležitější ze všeho je srdce plné lásky. Kdo tyto zbraně zahodí, ten si 
koleduje o zranění.  
53. O zbožném přemítání se mluví ve verši, které jste se, mé milované sestry, kdysi učily. 
Mors tua, mors Christi, nota culpe, gaudia celi, 
Iudicii terror figantur mente fideli. 127 
 To jest: 
S lítostí často o svých hříších přemýšlejte,  
pekelná muka i nebeský ples vždy na paměti mějte, 
myslete na svou smrt, i smrt na kříži Pánovu, 
pamatujte na přísný soud, jenž vás čeká o Soudném dnu, 
pomněte, jak falešný je svět a čím vás odmění, 
vzpomeňte, co Bohu dlužíte za jeho dobrodiní.  
Kdybych tu měl rozvádět každé z těchto slov, trvalo by to velice dlouho. Proto budu spěchat dál, ale 
vy o nich přemítejte o to déle. Jedno zde ale povím. Kdykoli rozjímáte o vašich hříších, o mukách 
pekelných a plesu na nebesích, rozumějte, že Bůh si vám je na tomto světě přál zjevit skrze 
pozemské útrapy a světská potěšení a ukázal je coby stín – neboť ve srovnání s nebeským plesem 
                                                          
127 „Nechť všichni věrní pamatují na smrt svoji, na smrt Kristovu, na poskvrnu hříchem, radost na nebesích a na hrozivý 
Soud, kterého je třeba se obávat.“ 
Původ latinského hexametru dosud nebyl dohledán. 
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a pekelnými trýzněmi nejsou nic jiného nežli [pouhý] stín.128 Kráčíte nad mořem tohoto světa po 
mostě vedoucím do nebes129. [Proto] dbejte, abyste nebyly jako ten jankovitý kůň, jenž, polekav se 
stínu, se z vysokého mostu zřítí dolů do vody. Ti, kdož utečou před obrazem, jenž se jim zdá 
hrůzostrašný a strašlivý, se chovají jako malé děti. Všechny trýzně a štěstí ve světě vezdejším 
nejsou nic jiného než náznak, nic víc než stín. 
54. Nejen zbožné rozjímání, jako to o našem Pánu, o všech jeho skutcích a slovech, o naší drahé 
Paní i o všech svatých, ale i jiné myšlenky druhdy pomohly proti prudkým pokušením, rodí-li se 
samy od sebe v srdci. [Lidem], na něž ustavičně dorážejí tělesná pokušení, [je ku pomoci] čtvero 
druhů myšlenek – hrozivé, zázračné, šťastné a smutné. Jako například přemítání, co bys dělala, 
kdybys přímo před sebou spatřila stát samotného ďábla z pekel a on na tebe doširoka otvíral chřtán, 
jako to potají dělá, když tě pokouší; anebo kdyby vzplál kostel a lidé z plna hrdla volali: „Hoří, 
hoří!“; nebo kdybys slyšela, jak se k tobě skrze zeď probourávají zloději – takové strašlivé 
myšlenky [mám na mysli] a další jim podobné. [Pak myšlenky] zázračné a šťastné: jako kdybys ty i 
tví nejmilejší přátelé byli spaseni a tys patřila na Ježíše Krista a slyšela bys jej tázat se tě, co by sis 
z tohoto života přála nejraději, pakližes [na světě] vzdorovala [všem nástrahám]; [nebo] kdybys 
čelila pokušení a před sebou jasně viděla nebeský i pekelný zástup, jak přitom hledí jen a jen na 
tebe. Nebo kdyby k tobě někdo zavítal a zpravil tě o tom, že člověka tobě nejdražšího nějakým 
zázrakem, třeba tím, že se z nebes ozval hlas, zvolili za papeže; a další podobné myšlenky. 
Zázračné a smutné myšlenky: jako kdybys zaslechla, že někdo tobě drahý se znenadání utopil, byl 
zabit nebo zavražděn130, nebo že tvé sestry uhořely ve vlastním domě. Právě takové myšlenky 
vypudí pokušení ze světských duší131 mnohem rychleji než všechny, jež jsem zde dosud zmínil.  
55. Zbožné, neutuchající a úpěnlivé modlitby si záhy vyslouží Pánovu podporu a pomoc proti 
pokušením těla; ať jsou úzkostné či roztěkané, pekelný ďábel z nich má převelikou hrůzu. Jednak 
na zem stahují pomoc proti němu, ruku Boží z nebes, jednak mu dvojím způsobem ubližují – 
svazují jej a pálí. Zde vizte obojího důkaz. Jistý zbožný muž jménem Publius byl na modlitbách, 
                                                          
128 Kdykoli rozjímáte ... stín: Podobně Alan z Lille ve své kazatelské příručce Summa de Arte Praedicatoria (kap. 32, 
PL 210. 174–5) rozlišuje mezi třemi druhy ohně: ohněm očistným (oběť za naše hříchy), ohněm zkušebním (pokušení) 
a ohněm zkázy (věčné zatracení) a praví o nich: „Jsme-li očištěni v prvním [ohni], pak jsme ušetřeni druhého i třetího. 
Nepocítíme-li první, pak ucítíme ten druhý, anebo, co je horší, oheň zkázy. První očistný oheň vyrušuje druhý, to jest, 
druhý očistný [oheň] a věčné zatracení.  První očistný [oheň] je totiž jako náznak a stín toho druhého, neboť stejně jako 
náznak a stín pravého ohně nezpůsobují žádnou bolest, zato oheň skutečný trýzní a pálí, tak oheň pokání s sebou ve 
srovnání s druhým očistným ohněm nenese žádnou hořkost.“    
129 Motiv mostu vedoucího do nebes, z nějž hříšníci padají dolů do ohnivé řeky nebo jámy pekelné, je častým topem 
středověkých kázání i vidění.  
130 Rukopis C na tomto místě navíc dodává: „jako ten, který sepsal tuto knihu.“ Pravděpodobně se jedná o poznámku na 
okraj samotného autora „Řádu“. 
131 světských duší: Baldwin (1976: 280–284) podotýká, že toho poněkud protichůdné slovní spojení je nasnadě chápat 
ve smyslu poustevnic, jež jsou stále pevně svázány s tělem, jež je stahuje dolů.  
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když tu se nad ním vzduchem prohnal ďábel, jenž z rozkazu císaře Juliána chvátal na západní 
polovinu světa, avšak díky modlitbám onoho svatého muže, které onoho ďábla dostihly, když 
stoupal vzhůru k nebesům, byl [ten pekelník] lapen tak pevně, že se plných deset dní nemohl hnout 
ani sem ani tam.132 Cožpak ve své anglické knize o svaté Markétě nemáte také [podobný příběh] o 
ďáblovi Rufinovi, bratru Beliála?133 O dalším [ďáblovi] zas čteme, že hlasitě zapřísahal svatého 
Bartoloměje, jenž trávil většinu času v modlitbách, Incediunt me orationes tue, „Běda mi, 
Bartoloměji, tvé modlitby mě spalují.“134 Která má dar od Boha ronit při modlitbách slzy, té Pán 
splní, co si kdy přála. Neboť čteme: Oratio lenit, lacrima cogit; hec ungit, illa pungit.135 Zbožné 
modlitby našeho Pána těší a obměkčují jej, ovšem slzy jej nutí [přispěchat nám na pomoc]. 
Modlitby mu jemným lichocením mažou med kolem úst, zato slzy Pána bodají [jak dýka] a nikdy 
mu nedopřejí klidu, dokavad nám nedá, co od něj žádáme. Když se nějaká města nebo hrad ocitnou 
v obležení, pak lidé uvnitř, aby ochránili hradby, lijí dolů vařící vodu. A vy, jakmile ďábel oblehne 
váš hrad a pevnost vaší duše, učiňte totéž: upřímnými modlitbami [satanovi] vylijte na hlavu vařící 
slzy, aby o vás David mohl říci: Contribulasti capita draconum in aquis,136 „Drakovi jste opařily 
hlavu vařící vodou“, to jest, horkými slzami. Kde je taková voda, odtamtud ďábel s jistotou prchne 
pryč, aby jej neopařili. A ještě další příklad: hrad, okolo nějž se vine příkop plný vody, se nepřátel 
nemusí nijak obávat. Oním hradem je každý dobrý člověk, který ďábel oblehne. Máte-li však 
[kolem sebe] hluboký příkop upřímné pokory,137 a spolu s ním i mokré slzy, pak jste mocný hrad. 
Pekelný válečník vás může obléhat celou věčnost, avšak nezvítězí. Také se povídá – a je to pravda – 
že vichřice ustane po krátkém dešti, a slunce se pak rozzáří o to jasněji. Právě tak po krátkém dešti a 
troše slz odezní i úporné pokušení, to jest, ďáblův vichr, a duši pak o to jasněji prozáří pravé 
slunce.138 [Zde vidíte,] jak jsou slzy spolu s niternými modlitbami prospěšné. Pakliže jste dávaly 
pozor, zmínil jsem zde čtyři výhody, proč si slz vážit. Jakmile budete v úzkých, neotálejte a co 
nejrychleji tohoto posla vyšlete k nebesům; neboť, jak praví Šalomoun, Oratio humiliantis se 
                                                          
132 Jistý zbožný ... sem ani tam: volná parafráze příběhu ve Vitae Patrum, kniha 6., kap. 2, odst. 12, PL 73. 1003; 
zmiňovaným císařem je Julián Apostata († 363). 
133 Pravděpodobný odkaz na život a umučení sv. Markéty, což byl jeden z textů, který měly poustevnice u sebe. 
Vězněné Markétě se v cele zjevil ďábel v podobě obrovského zlatého draka a pozřel ji, avšak Markéta, vyzbrojena 
znamením kříže, se nakonec dostává z draka ven, když ten posléze pukne.      
134 Viz pseudo-Beda, Homiliae, kniha 3., Hom. 90, De sancto Bartholomaeo, PL 94. 490–1. 
135 „Modlitba obměkčuje, [kdežto] pláč nutí; první maže olejem, druhé bodá.“  
Původní zdroj se dosud s určitostí nepodařilo dohledat, jedná se však o ve 13. stol. velmi rozšířené rčení. Např. 
francouzský teolog Jakub z Vitry v díle Historia Occidentalis (kap. 34) píše: „Neb modlitba Boha obměkčuje, pláč jej 
k tomu nutí; první pomazává, druhé bodá.“   
136 „Drakům na vodách roztříštils hlavy“ (Ž 74,13; ekum. překl.). 
137 Viz Bernard z Clairvaux, Parabola I., odst. 5, Opera 6(2).264, kde hrad Moudrosti proti ďáblovu obléhání chrání 
hluboký příkop pokory. Alegorie hradu opevněného proti světským pokušením je také významným motivem v díle 
Chateau d’Amour, vzniklém přibližně ve stejné době jako „Řád“, anglického učence a teologa Roberta Grossetesta 
(†1253). 
138 Zde rukopis N navíc dodává: „to jest, Ježíš Kristus“. 
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penetrat nubes, et cetera,139 to jest, „modlitba pokorného proniká oblaky.“ A k tomu dodává svatý 
Augustin: Magna est uirtus pure orationis, que ad Deum intrat, et mandata peragit ubi caro 
peruenire nequit:140: Ó, jak veliká je moc čisté a upřímné modlitby, jež vylétne až do nebes, 
předstoupí před všemohoucího Boha, a [vaši] zprávu mu doručí tak dobře, že Bůh si vše, co řekne, 
zapíše do knihy života.141 Jak dosvědčuje svatý Bernard,142 Bůh si modlitbu ponechá u sebe a sešle 
dolů anděla vykonat vše, oč žádá. O modlitbě již zde nic dalšího nepovím.  
56. Nic ďábla nezažene na úprk rychleji, než neochvějná víra. To potvrzuje svatý Jakub: Resistite 
diabolo et fugiet a uobis,143 „Stačí postavit se ďáblu a on uteče.“ Vzdorovat – ale čím? Svatý Petr 
učí: Cui resistite fortes in fide,144 „Vzdorujte mu svou pevnou vírou,“ buďte si jisty Boží pomocí a 
uvědomte si, jak je [ďábel] slabý, když nad námi nemá větší moc, než jakou mu přiřkneme my 
sami. Jediné, co zmůže, je vystavit něco ze svých falešných cetek a buď lidem pochlebovat, anebo 
jim vyhrožovat, aby si je koupili. Ať už udělá cokoli, opovrhujte jím; z plna hrdla se tomu starému 
falešníkovi vysmějte, abyste jej s pomocí pravé víry potupily, a on shledal, že je poražen, a rychle 
se obrátil na útěk. Sancti per fidem uicerunt regna:145 to jest, blažení světci svou vírou porazili 
ďáblovu vládu, jež není nic jiného než hřích, neboť on vládne pouze v těch, kteří hřeší. Nyní dávejte 
dobrý pozor, jak všech sedm smrtelných hříchů zapudit skrze pravou víru – nejprve [zde 
promluvíme] o pýše. 
57. Kdo jen sám sebe může považovat za velkého pána, jako to činí pyšní, když vidí, jak malým se 
stal vznešený Kristus uvnitř lůna chudičké panny?  
58. Kdo může být závistivý, když zrakem víry vidí, kterak Pán Ježíš, ne pro vlastní prospěch, nýbrž 
pro blaho druhých, vykonal, řekl a protrpěl vše, co vytrpět musel? Závistivec nestrpí dělit se s 
někým o svůj majetek; avšak Bůh všemohoucí ještě po tom všem, [co vykonal], sestoupil do pekel, 
aby tam hledal své druhy a podělil se s nimi o své statky. Podívejte, jak se závistivci liší od našeho 
Pána. Poustevnice, jež druhé odepře svou knihu,146 odvrací zrak víry jinam.   
                                                          
139 „Modlitba pokorného člověka proniká oblaky“ (Sír 35,16).  
140 „Veliká je moc ctnostné modlitby, jež proniká k Bohu a doručuje zprávy, kam má tělo zapovězeno vstoupit.“ Ačkoli 
autor citaci připisuje sv. Augustinovi, pravděpodobně je ve skutečnosti převzata z díla italského teologa Petra Lombarda 
/†1164/, z komentáře na žalm 87,3 (PL 191. 811). 
141 Viz Zj 20,12–15. 
142 Srov. Bernard z Clairvaux, Parabola I, odst. 6., Opera, 6(2). 265. V této alegorii modlitba, personifikovaná do 
podoby posla, vystoupá do nebes, kde ji Bůh vyslechne a nato sešle Křesťanskou lásku, aby pomohla hříšníkovi 
obléhaném ďáblem v hradu Moudrosti.    
143 „Vzepřete se ďáblu a uteče od vás“ (Jk 4,7; ekum. překl.). 
144 „Vzepřete se mu zakotveni ve víře“ (1 Pt 5,9; ekum. překl.). 
145 „Svatí svou vírou dobývali království“ (Žd 11,33). 
146 knihu: Střa cwaer, tj. text má pravděpodobně na mysli malou knížku sestávající ze čtyř nesvázaných archů 
pergamenu přeložených na půl, jež dohromady tvořily osm listů. 
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59. Kdo se dovede dál hněvat, když vidí, že Bůh sestoupil na zem, aby zde uzavřel trojí mír – [a to 
jednak] mezi dvěma lidmi, [jednak] mezi Bohem a člověkem a pak mezi člověkem a andělem? A 
když pak Kristus vstal z mrtvých a přišel se jim ukázat, takto pozdravil své předrahé učedníky: Pax 
uobis,147 „Pokoj s vámi.“ Nyní dávejte dobrý pozor. Loučí-li se člověk se svým dobrým přítelem, 
poslední slova, jež mu poví, by si jeho přítel měl vzít k srdci. Než náš Pán vystoupal na nebesa a 
zanechal své věrné druhy v neznámé zemi,148 jeho poslední slova byla o lásce a pokoji: Pacem 
relinquo uobis; pacem meam do uobis,149 to jest, „pokoj vám dávám; pokoj mezi vámi 
zanechávám.“ To byl jeho dárek z lásky, jenž jim tu při svém odchodu zanechal. In hoc cognoscetis 
quo discipuli mei sitis, si dilectionem ad inuicem habueritis.150 Dávejte dobrý pozor, jakým 
znamením, než vystoupal na nebesa, [Pán ve jménu] své drahocenné lásky označil své vyvolené. In 
hoc cognoscetis quo, et cetera. „Že jste moji učedníci,“ pravil Pán, „poznáte podle toho, že mezi 
vámi vždy bude vládnout něžná láska a pokoj.“ Nechť je mi Bůh svědkem (a on jím skutečně je), že 
raději než abyste měly závistivé nebo zlé srdce, bylo by mi milejší, kdyby vás všechny stihla lepra, 
neboť Ježíš není nic než láska,151 a v lásce má své spočinutí a příbytek. In pace factus est locus eius. 
Ibi confregit potencias, arcum, scutum, gladium, et bellum.152 To jest, v pokoji má Bůh svůj stánek, 
a kde je pokoj a láska, tam Pán obrátí veškerou ďáblovu moc vniveč. Jak se tu praví, tam ďáblovi 
zlomí jeho luk, to jest skrytá pokušení, jež [na vás] z dálky střílí, a také jeho meč, což jsou ostrá 
pokušení, jež vás zblízka řežou a propichují.  
66. [Nyní] si [zde] z pár příkladů vezměte ponaučení, jak dobré je, když vás navzájem pojí láska a 
vaše srdce bijí jako jedno. Neboť pod sluncem není nic, co by mi bylo milejší, nebo co bych u vás 
viděl raději.  
61. Je vám přece známo, že v mocných vojscích, kde spolu lidé bojují bok po boku, nelze nikdy 
porazit ty, kteří drží pevně pospolu? A totéž platí i v duchovním boji proti ďáblovi. Jediné, oč mu 
běží, je rozdělit srdce a zbavit je lásky, jež lidi drží pohromadě; neboť jakmile láska ochladne, 
rozdělí se a tehdy ďábel vnikne mezi ně a začne je sekat hlava nehlava.  
62. Němá zvěř se brání stejně – napadne-li je vlk nebo lev, celé stádo se pevně semkne a udělá ze 
sebe štít, každé zvíře vlastním tělem brání druhé a jsou tak v bezpečí. Jakmile se však nějaké 
nešťastné zvíře trhne pryč, v tu chvíli je rozsápáno.   
                                                          
147 Viz L 24,36. 
148 Pro představu křesťanů žijících na světě jako v cizí zemi viz Žd 11,13–16, v textu se jedná o vracející se téma, srov. 
část třetí., odst. 12 a část šestá, odst. 6. 
149 „Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám“ (J 14,27; ekum. překl.). 
150 „Podle toho poznáte, že jste mí učedníci, bude-li vás pojit láska“ (J 13,35). 
151  Viz 1 J 4,16. 
152 „V míru je jeho stánek. Roztříštil tam střely ohnivé i s lukem, štít, meč, válku“ (Ž 76,3–4). 
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63. A třetí příklad: kdo kráčí sám po kluzké pěšině, tomu brzy sjede noha a upadne. Zato když 
někdo uklouzne tam, kde mnoho lidí kráčí pospolu a drží se navzájem za ruce, než stačí spadnout, 
druhý jej podepře. Unaví-li se někdo, opře se o druhého. Uklouznutí je pokušení; únava pak značí 
nectnosti spadající pod hřích Lenosti, jež jsou vyjmenovány výše. Tak praví svatý Řehoř: „Cum nos 
nobis per orationis opem coniungimus, per lubricum incendentes quasi as inuicem manus 
teneamus, vt tanto quisque amplius roboretur quanto alteri innititur.“153 
64. Stejně tak v silném větru a rychle plynoucích vodách, jež je třeba přebrodit, každý v zástupu 
vždy podpírá toho druhého; kdo se oddělí, je smeten a navždy ztracen.  
65. Až moc dobře je nám známo, jak kluzké jsou stezky tohoto světa, jak silný je vítr a proud 
pokušení. [Proto] je třeba, aby každý držel ostatní za ruku neúnavnými modlitbami a láskou; neboť, 
jak praví Šalomoun, Ve soli; quia cum ceciderit, non habet subleauantem,154 „Zle je tomu, kdo je 
sám; neboť když upadne, nemá nikoho, kdo by jej zvedl.“ Kdo má však za přítele Boha, není sám 
nikdy; a to je každý, kdo v srdci chová pravou lásku. 
66. Počítáte-li správně, nyní následuje sedmý155 příklad. Jak vidíte, [částečky] prachu a písku jsou 
všechny zvlášť a nedrží pohromadě, proto stačí, aby trochu zafoukalo, a rozletí se do nenávratna; 
zato kde leží v hroudě spojeny dohromady, tam zůstanou ležet bez hnutí. 
67. Svazek prutů je těžké zlomit, dokavad jsou pohromadě; zato každý zvlášť snadno praskne.  
68. Strom, u něhož hrozí, že spadne, podepřete jiným a bude pevně stát; rozdělte je a oba se skácí. 
Nyní [příkladů] máte devět.  
69. Vezměte si ponaučení z vnějších věcí, [chápejte], jak prospěšná je jednota lásky a svornosti, 
díky níž dobří lidé drží pospolu, že nikdo z nich není ztracen. A každý, jenž v pravé víře oddaně 
následuje drahocenná slova a skutky Ježíše Krista, jež všechny vzešly z lásky a vlídnosti, a obsáhne 
je ve své mysli, si jistě bude přát [žít] podle nich. Nic si nepřeji více, než aby si poustevnice 
z tohoto ponaučení vzaly jaksepatří příklad; žel mnohé jsou jako Samsonovy lišky, jak se vypráví 
v Knize Soudců.156 Jsou svázány k sobě za ocasy a každá má hlavu otočenou pryč od ostatních, a 
                                                          
153 „Spojíme-li se navzájem silou modlitby, je to, jako bychom se kráčejíce po kluzké stezce drželi za ruce, aby každý 
mohl zesílit, čím více se opírá o ostatní“ (sv. Řehoř, Epistolae, kniha 1, ep. 24, CCSL 140. 32). 
154 „Běda osamělému, neboť když upadne, nemá, kdo by jej zvedl“ (Sír 4,10). 
155 Toto je teprve pátý příklad, avšak většina dochovaných rukopisů toto číslování zachovává, není proto jisté, jestli 
chybějící příklady byly z nějakého důvodu vynechány záměrně, nebo jestli je písaři při raných opisech textu omylem 
vynechali.     
156 Sd 15,4–5. 
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v každém ocase jim hoří zapálená pochodeň. O těchto liškách jsem zde mluvil již dříve,157 avšak ne 
jako nyní. Lidé s radostí obracejí hlavu k tomu, co jim je milé, kdežto od nenáviděného ji odvrací 
pryč. Ony ženy tedy mají tvář obrácenou špatným směrem, každá pryč od té druhé, neboť se 
navzájem nemají v lásce. Jsou však svázány za ocasy a na nich nesou ďáblovy pochodně – plameny 
chlípnosti. Jinak řečeno, „ocas“ značí „konec“. Když přijde jejich konec, skončí svázány jedna 
k druhé za ocas jako Samsonovy lišky a na nich budou mít připevněny pochodně – to jest, oheň 
pekelný.  
70. To všechno, mé milované sestry, říkám proto, abyste měly tváře vždy mile a láskyplně obráceny 
k sobě a vždy vás k sobě poutalo jedno srdce i jedna mysl, jak je psáno o drahých Pánových 
učednících: Multitudinis credentium erat cor unum et anima una.158  
71. Pax uobis:159 takto Bůh zdravíval své drahé učedníky, „Pokoj s vámi.“160 Jste anglické 
poustevnice a úhrnem je vás mnoho (nyní dvacet či ještě více – kéž Bůh rozšíří vaše ctné 
řady!). Povídá se, že ve vaší pospolitosti je nejvíce pokoje, že jste všechny jediné mysli a žijete 
podle [téhož] řádu. Úzce semknuty všechny kráčíte po téže [cestě] obráceny týmž směrem, a 
nikdy pryč od druhých. Proto se vám daří a prospíváte; každá jste totiž obrácena ke druhé a 
žijete jeden život, jako byste pocházely z jediné pospolitosti v Londýně či Oxfordu, 
Shrewsbury nebo Chesteru161 – tam všechny spíná jediný společný způsob života, prost 
jakékoli jedinečnosti162 – vzpurnosti jedince – což je v duchovním životě tuze ostudná věc, 
neboť podkopává jednotu a společný život, jejž by měl řídit řád. [Když se o vás praví], že jste 
všechny z jedné pospolitosti, svědčí to o vaší skvělé pověsti; a to je Bohu milé; zpráva o tom se 
nedávno roznesla široko daleko, takže se vaše pospolitost začala rozrůstat až k samé hranici 
Anglie. Vy jste jako mateřský klášter, z nějž vyrůstají všechny ostatní. Jste jako pramen; 
pakliže jej zanese bahno, všechny říčky se zakalí také. Chraň Bůh, abyste se kdy pošpinily, a 
to bych nesnesl. Máte-li mezi sebou samotářku, jež se straní [vaší] pospolitosti, vzdaluje se 
                                                          
157 Viz část třetí., odst. 6. 
158 „Zástupy věřících byli jedné mysli a jednoho srdce“ (Sk 4,32). 
159 L 24, 36; již v odst. 59 výše. 
160 Celý odstavec 71., určený pro početnější skupinu poustevnic oproti původním adresátkám textu – třem sestrám, se 
nachází pouze v rukopise A. Více k této rozšířené části viz Úvod, str. 20. 
161 McNabb (1916: 4) poukazuje na skutečnost, že v Londýně, Oxfordu, Shrewsbury i Chesteru existovala v době 
vzniku „Řádu“ velká dominikánská převorství (převorství v Londýně /zal. r. 1224/ a Oxfordu /1221/ patřila 
k nejstarším, Shrewsbury /zal. před r. 1232/ a Chester /před r. 1236/ založil v oblasti West Midlands jeden 
z nejvýznamnějších dominikánských prelátů své doby, Alexander ze Stevensby, biskup z Coventry a Lichfieldu. Tento 
fakt McNabbovi slouží jako jeden z důkazů dominikánského autorství textu.     
162 jedinečnosti: podle Bernarda z Clairvaux (De Gradibus humilitatis et superbiae, kap. 14, odst. 42, Opera, 3. 48–9), 




pryč stádu, jež je jako klášter, jehož převorem je Ježíš163 – jako zbloudilá ovce se zatoulá do 
trnitého křoví, přímo do vlčí tlamy vstříc pekelnému chřtánu – je-li mezi vámi taková, kéž ji 
Bůh zažene zpět ke stádu, kéž ji dovede [zpět] do [vašeho] společenství. A vám – jež dlíte 
uvnitř a setrváváte ve stádu – nechť Bůh, váš představený, přislíbí, že vás vyzdvihne do 
kláštera na nebesích.  
72. Dokud zůstanete jednotné, ďábel, má-li to dovoleno, vás sice může děsit, ovšem nedokáže vám 
nijak ublížit. A on to moc dobře ví, a proto se vás dnem i nocí snaží rozdělit hněvem či zlovolnou 
závistí – a tak k některé [z vás] vyšle nějakého muže či ženu, aby před ní pomlouvali jednu z vašich 
sester tak zle, jak by to sestra vlastní sestře jakživo neudělala. Každé z vás [přísně] zakazuji, aby 
kdy uvěřila ďáblovu poslu; dbejte naopak, aby každá z vás dobře poznala, kdy ďábel promlouvá 
skrze něčí jedovatý jazyk. Ihned řekněte, „Náš rádce nám písemně nakázal, abychom mu 
pověděly vše, co o druhých uslyšíme. A proto si dávej pozor, abys mi nepověděl nic, co bych 
mu nemohla říci, neboť on vše může napravit. Mluv tak, abychom oba hovořili pravdu a 
nebylo, co nám vyčíst.“ Nicméně každá by prostřednictvím nějakého důvěryhodného posla měla 
mile a láskyplně, jak se na drahou sestru sluší, varovat druhou o tom, co dělá špatně, je-li si tím 
jista. A nechť ta, jež má tu zprávu doručit, si ji před cestou několikrát přeříká, aby ji neodcitovala 
jinak, [nežli má], nepřidala k ní nic navíc, neboť i malá záplata dokáže zkazit vzhled celého velkého 
kusu látky. A [nakonec] ta, jež od své sestry takovou medicínu lásky dostane, nechť jí za to vřele 
poděkuje a společně se Žalmistou praví, Corripiet me iustus in misericordia et increpabit me, oleum 
autem peccatoris non inpinguet caput meum,164 a poté se Šalomounem, Meliora sunt uulnera 
corripientis quam oscula blandientis.165 „Kdyby mne nemilovala, nesmilovala by se nade mnou a 
nevarovala mě; raději od ní snesu rány než falešné polibky.“ A takto nechť odpoví pokaždé. Mají-li 
se však věci jinak, než si ta, jež ji kárá, myslí, nechť jí o tom [ona plísněná] ve vší lásce a pokoře 
pošle zprávu, a ta druhá nechť tomu ihned uvěří – neboť další věc, kterou si velice přeji, je, abyste 
každé z vás věřily jako samy sobě. Jestliže [se přihodí, že] mezi vás od ďábla zavane nějaký vztek 
nebo nadutost – to však Bůh nikdy nedopusť! – nechť žádná z vás není tolik pošetilá, aby chtěla, 
než se vše řádně vyřeší, přijímat tělo Boží a krev našeho Pána. Ani jednou nesmí pohlédnout na 
Krista, jenž sestoupil z nebes k lidem na zem, aby zde zjednal trojí mír, jak se praví výše,166 
(třebaže to je menší [provinění]), či na něj snad dokonce hledět s vyloženou zlobou. Každá by té 
                                                          
163 převorem Ježíš: Skutečnost, že autor dává přednost označení „převor“ před „opatem“, se považuje za další vodítko 
ve prospěch teorie dominikánského původu textu.  
164 „Spravedlivý mne z milosrdenství potrestá a vyplísní, ale hříšník mi olejem nepomaže hlavu“ (Ž 141,5). 
165 „Šlehy od kárajícího jsou lepší nežli polibky lichotníka“ (parafráze Př 27,6). 
166 Viz odst. 59. 
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druhé měla vzkázat, že jí ve vší pokoře a jako by stála před ní, odříkala Venie.167 Která si takto 
první získá lásku své sestry, zjedná mezi nimi mír a vezme na sebe vinu, byť by vinna byla spíše ta 
druhá, ta mi bude drahá a mému srdci milá. Neboť ona je dcerou Boží; a sám Bůh praví: Beati 
pacifici, quoniam filii Dei uocabuntur.168 
73. Kde je láska, pravá víra v Boží milosrdenství a laskavá slova, odtamtud se klidí pýcha, závist i 
zlost. Přejděme však nyní popořadě k dalším [útěchám]. 
74. Kdo by se nestyděl za to, že se lajdá, lenoší a loudá, když vidí, jak pilný byl Pán na zemi?169 
Pertransit benefatiendo et sanando omnes.
170 Podívejte, jak se zvláště na sklonku svého života tvrdě 
lopotil na kříži. Všichni ostatní, jimž je z jednoho jediného místa v paži pouštěno žilou, odpočívají, 
vyhýbají se světlu, skrývají se ve své komůrce. Zato náš Pán na hoře Kalvárie vystoupal na kříži 
ještě výše – žádný člověk se nikdy tak těžce a s takovou bolestí nelopotil jako on toho dne, kdy se 
mu z pěti širokých a hlubokých ran řinuly potoky krve, nepočítaje v to žíly na jeho hlavě, jež 
krvácely pod trnovou korunou, ani žalostné rány po krutém bičování po celém jeho drahém těle, a 
nejen na nohou. Navíc zcela zřetelnou výčitkou všem pomalým i těm, jež dlouho vyspávají, je 
[skutečnost], že [Pán] tak záhy vstal z mrtvých k novému životu.171  
75. [Lékem] proti lakotě jest Pánova veliká chudoba, jež se časem ještě zvětšovala. Neboť když se 
Stvořitel veškeré země narodil, ani pro svoje maličké tělo na ní nenalezl tolik místa, na něž by jej 
mohli položit. To místo bylo tak těsné, že v něm jeho matka a Josef mohli stěží sedět; a tak jej 
položili vysoko do jesliček a ovinuli plenkami: Pannis eum inuoluit.172 Takový vznešený šat měl 
nebeský Stvořitel, jenž odívá samo slunce! Poté jej nuzná nebeská Paní živila a kojila svým 
mlékem, avšak toho měla, coby panna, převelice málo. Toto byla nesmírná chudoba, záhy jej však 
měla stihnout ještě větší; tehdy se totiž Pánovi alespoň dostávalo potřebného jídla a k noclehu mu 
nebylo třeba hostince, neb nocoval ve své kolíbce. Ovšem za čas, jak si stýskal, neměl, kde by hlavu 
složil: Filius hominis non habet ubi capud suum reclinet.173 Tolik se mu nedostávalo příbytku i 
jídla, že o Palmové neděli, když vjel do Jeruzaléma a celý den kázal a blížila se noc, rozhlížel se 
kolem (jak se praví v evangeliu174), zda jej někdo nepozve, aby s ním pojedl či mu nabídl nocleh – 
                                                          
167 Tj. modlitba za odpuštění, zpravidla odříkávaná se svěšenou hlavou, na kolenou či vleže, s obličejem obráceným k 
zemi.  
168 „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími“ (Mt 5,9; ekum. překl.). 
169 V dochovaných rukopisech (vyjma A, C, F, N) následuje latinská citace Ž 19, 6: „Veselil se jako rek, jenž měl běžet 
cestou.“  
170 „Ježíš procházel zemí, všem pomáhal, uzdravoval všechny“ (Sk 10, 38). 
171 Viz Lk 24,1–9. 
172 „Zavinula jej do plenek“ (L 2,7). 
173 „Syn člověka nemá, kde by hlavu složil“ (Mt 8,20). 
174 Viz Mk 11,11. 
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nikdo takový se však nenašel; a proto ono veliké město opustil a přišel do Betanie, do domu Marie a 
Marty. Jednou [Ježíš] kráčel se svými učedníky, a ti cestou začali lámat pšeničné klasy, mnout je 
mezi dlaněmi a z hladu začali jíst zrní. Byli však kvůli tomu velice vyplísněni.175 Ovšem zdaleka 
největší bída [Pána] stihla ještě později. Na kříži jej vysvlékli do naha; když si stěžoval na žízeň, 
nemohl dostat ani vodu; ovšem co je nejpozoruhodnější, na celém širém světě mu nebylo dopřáno 
ani jediného malého kousku země, na kterém by [mohl] zemřít. Kříž byl stopu vysoký či o něco 
vyšší, avšak ten sloužil k jeho mučení. Když k takové chudobě svolil sám vládce světa, jaký 
bezbožník je pak ten, který nachází přílišné zalíbení ve světském blahobytu a potěšení a [nezřízeně] 
po nich prahne! 
76. [Lékem] proti obžerství je chudičká strava, jíž se Pánu dostalo na kříži. Jsou dva druhy lidí, již 
potřebují mnoho jíst – ti, kteří těžce pracují, a pak ti, jimž je pouštěno žilou. Jak jsem před chvílí 
řekl – toho dne, kdy Pán převelice pracoval a [přitom] mu [ještě] bylo pouštěno žilou, nedostal na 
kříži k jídlu nic jiného nežli houbu napuštěnou žlučí. Která z vás by si [po tom] stěžovala, když to 
vše dobře zváží, na skrovnou krmi, jídlo nevalné chuti, na chudé živobytí?  
77. Neměly byste se strachovat o žádného muže či ženu, ani si před nikým stýskat na 
nedostatek, vyjma před nějakým vaším dobrým přítelem, jenž může věci napravit a prospět 
vám nebo vašim [sestrám]; nechť je to však vyřčeno důvěrně, jako pod pečetí zpovědi, aby vás 
nikdo nemohl vinit. Nedostává-li se vám něčeho a nějaký přítel se vás chodí tázat, zda vám 
něco nechybí, doufáte-li v jeho pomoc, takto mu odpovězte: „Kéž ti to Pán Bůh splatí! Bojím 
se, že mám více, než čeho jsem hodna a že trpím menším nedostatkem, než jaký bych 
zasluhovala.“ Pakliže však na vás stále naléhá, z celého srdce mu poděkujte a povězte mu: 
„Neodvážím se o sobě lhát, žiji v nedostatku, avšak tak mi to přísluší. Kterápak poustevnice 
přijde do poustevny, aby v ní měla pohodlí? Avšak ty si o tom přeješ vědět více – kéž ti to náš 
Pán oplatí! – jedné věci by mi bylo třeba…“ A takto nám řád radí, abychom se se svým 
trápením svěřovali dobrým přátelům, stejně jako se se svými těžkostmi svým přátelům se 
skromnou pokorou svěřují i ostatní chudí v Bohu. [Také] bychom neměli odmítat milost, jíž 
nám Hospodin sesílá, nýbrž mu [za ni] upřímně děkovat. Nechceme jej přece rozhněvat, aby 
pak od nás za to odtáhl svou štědrou ruku a potrestal naši pýchu příliš velikou nouzí. Cožpak 
není obrovská pošetilost, když [některá] odstrčí ruku, kterou k ní Bůh natahuje, a praví: 
„Nezajímá mne; jen si ji nech. Chci zjistit, zda mohu žít i bez ní“? Slyšel jsem, jak některé 
kvůli tomu stihl neblahý konec. 
                                                          
175 Viz Mt 12,1–2. 
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78. [Lékem] proti smilstvu je zrození [našeho Pána] z čisté Panny, i jeho život, jejž na zemi prožil 
v čistotě, a spolu s ním i všichni jeho následovníci. 
79. A takto zde vidíte články, jež jsou takříkajíc údy naší víry, co se týče lidské podoby, jíž na sebe 
Bůh vzal. Kdo o nich v duchu přemítá, svádí boj proti ďáblu, jenž nás těmito smrtelnými hříchy 
pokouší. Proto svatý Petr praví, Christo in carne passo, et uos eadem cogitatione armemini.176 
„Vyzbrojte se,“ praví, „myšlenkou na Ježíše Krista, jež byl trýzněn v našem těle.“ A svatý Pavel: 
Recogitate qualem aput semetipsum sustinuit contradictionem, ut non fatigemini.177 Svatý Pavel 
praví: „Když začnete ochabovat v boji proti ďáblovi, vzpomeňte si, kterak náš Pán zavrhl chtíče 
těla, a zapuďte ty vlastní.“ Nondum enim usque ad sanguinem restitistis.178„Ještě jste nevzdorovaly 
tak, abyste prolily vlastní krev, jako ji on, sobě navzdory, coby člověk z našeho plémě, prolil pro 
vás.“ Dnem i nocí máte blízko sebe stále tutéž krev, téže blažené tělo, jež vzešlo z panny a zemřelo 
na kříži. Dělí vás od něj pouhopouhá zeď. A každý den při mši přichází a zjevuje se vám v těle a 
krvi – vzal však na sebe jinou podobu, podobu chleba, neboť [zjevil-li] by se ve své vlastní, naše 
oči by na něj nevydržely patřit. Avšak on se vám takto zjevuje, jako by říkal, „Hleďte, jsem tu; čeho 
žádáte? Povězte, co byste rády. Čeho vám je třeba? Postěžujte si, co vám schází.“ Pakliže vás lítě 
obléhá ďáblovo vojsko – tedy jeho pokušení – odpovězte mu těmito slovy, Metati sumus castra 
iuxta lapidem adiutorii. Porro Philistiim venerunt in Afech.179 „Skutečně, Pane, je to podivné; tábor 
jsme rozbili zde vedle tebe, jenž jsi kamenem pomoci, věží pravé útěchy, hradem síly, a přesto na 
nás ďáblovo vojsko útočí mnohem lítěji než na kohokoli jiného.“ Tato [slova] přejímám z 
[knihy] Regum, neboť tam se přesně takto vypráví o tom, kterak Izrael, lid Boží, přišel a utábořil se 
vedle Kamene pomoci a Pelištejci přišli do Afeku. Pelištejci značí zlé netvory. „Afek“ v hebrejštině 
znamená „nové šílenství“. A tak tomu namouvěru je: když se člověk utáboří u našeho Pána, ze 
všeho nejdříve začne zuřit ďábel. Avšak [také] se tam praví, že Izraelité se brzy obrátili na útěk a na 
útěku jich byly čtyři tisíce zle porubány. Mé milované sestry, vy se však zády neobracejte a 
neprchejte, nýbrž se, [vyzbrojeny] skálopevnou vírou, postavte čelem ďáblovým šikům, jak se praví 
výše.180 A jako dobrý Jóšafat181 brzy vyšlete pro pomoc k nebeskému Kralevicovi posla modlitby. 
In Paralipomenon: In nobis quidem non est tanta fortitudo ut possimus huic multitudini resistere 
que irruit super nos. Set cum ignoremus quidd agere debeamus, hoc solum habemus residui, ut 
oculos nostro dirigamus ad te. Sequitur: Hec dicit Dominus uobis: Nolite timere, et ne paueatis 
                                                          
176 „Když tedy Kristus podstoupil tělesné utrpení, i vy se vyzbrojte stejnou myšlenkou“ (1 Pt 4,1; ekum. překl.). 
177 „Myslete na to, co všecko on sám musel snést, abyste neochabovali“ (parafráze Žd 12,3).  
178 „Ještě jste v zápase nemuseli prolít svou krev“ (Žd 12,4). 
179 „Utábořili jsme se u Kamene pomoci. A Pelištejci přišli do Afeku“ (parafráze 1 S 4,1). 
180 Viz odst. 56. 
181 Viz 2 Pa 20. 
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hanc multitudinem. Non enim est uestra pugna, set Dei. Tantummodo confidenter state, et uidebitis 
auxilium Domini super uos. Credite in Domino Deo uestro, et securi eritis.182 To v anglickém 
jazyce znamená: „Drahý pane, my nejsme tak silní, abychom mohli vzdorovat ďáblovým šikům, jež 
na nás s takovou vervou útočí. Avšak když jsme tolik obléháni a tak nesmírně krušeni, že si sami 
nedokážeme pomoci, jediné, co zmůžeme, je pozvednout oči k tobě, milosrdný Pane. To ty nám 
posíláš pomoc, ty rozmetáš naše nepřátele, neboť k tobě vzhlížíme.“ A proto kdykoli se ocitnete 
v nouzi a Bůh před vás předstoupí a zeptá se vás, co byste si přály, společně s dobrým Jóšafatem 
mu to sladce pošeptejte do jeho milujících uší. Jestliže vás hned neuslyší, volejte hlasitěji a 
vroucněji, a pohrozte, že hrad vydáte, nepošle-li vám co nejdříve pomoc a nebude-li postupovat 
rychleji. Víte, co na to [Bůh] dobrému Jóšafatovi řekl? Takto [mu odpověděl]: Nolite timere, et 
cetera. Tak odpoví i vám, budete-li k němu volat o pomoc. „Ničeho se neobávejte. I když jsou silní 
a mají převahu, nemějte z nich žádný strach. Ten boj je můj, ne váš. Mou pomoc uvidíte – stačí, 
zůstanete-li odhodlaně stát. Jen ve mne pevně věřte a budete zcela v bezpečí.“ 
80. Podívejte, jakou pomoc skýtá pevná víra; neboť všechna podpora, jíž Bůh slibuje, síla zůstat 
pevně stát [na svém místě], to vše pramení z víry samé. To díky pevné víře stojíte vzpřímené [proti 
nepříteli] a není nic, co by se tomu netvoru protivilo více. Proto takto [ďábel] promlouvá 
v Izajášovi: Incurare ut transeamus.183 „Skloň se,“ praví, „abych přes tebe mohl přejít.“ [Jenže] 
každá, jež sehne [hřbet] k jeho pokušením, ohýbá své srdce; dokud totiž stojí vzpřímeně, nemůže na 
ni [ďábel] ani vyskočit, ani na ní jezdit. Jen pohleďte na toho zrádce, jak praví, Incurare ut 
transeamus. „Skloň se, nech, ať na tebe vyskočím; nebudu na tobě jezdit dlouho, já chci jen přejít 
dál.“ Jenže on, [jak] praví svatý Bernard, [prachsprostě] lže; tomu zrádci za žádnou cenu nevěř. Non 
uult transire, set residere,184 „On nechce přejít – on se chce [na tobě] usadit.“ Jistá žena mu jednou 
uvěřila, myslela totiž, že brzy zase sesedne, jak on to ustavičně slibuje. „Udělej to,“ povídá [ďábel], 
„jen jednou jedinkrát a zítra se z toho vyzpovídej. Sehni své srdce, nech, ať si na tebe vylezu. 
[Bude-li se ti zdát], že [na tobě] jezdím příliš dlouho, setřes mne dolů při zpovědi.“ A tato žena, jak 
jsem pravil, mu [skutečně] uvěřila a sklonila se k němu; a on si na ni vyskočil a trdloval na ní ve 
                                                          
182 „V Letopisech: Opravdu nemáme sílu vzdorovat tomuto velikému zástupu, který táhne proti nám. Nevíme, co máme 
dělat, a proto jediné, co nám zbývá, je vzhlížet k tobě“ (2 Pa 20,12). „Následuje: toto jsou Hospodinova slova k vám: 
,Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství‘“ (2 Pa 20,15). „Postavte se, stůjte a uvidíte, jak vás Hospodin 
zachrání“ (2 Pa 20,17). „Věřte v Hospodina a budete v bezpečí“ (2 Pa 20,20).    
183 „Skloň se, abychom mohli přejít kolem“ (Iz 51,23). 
184 „On nechce přejít, nýbrž zůstat.“ Citace nebyla v díle Bernarda z Clairvaux nalezena. Úryvek líčící ďábla jedoucího 
na hřbetě hříšníka nejspíše pochází z příručky Thomase z Chobhamu Summa de arte praedicandi (kap. 6, CCCM 82. 
217–18): „A proto je lehké ďábla porazit [...] Neb vás nikdy neporazí, pakliže vy z vlastní vůle netoužíte se mu 
podrobit. Proto praví v Izajášovi: ,Skloň se, abych mohl přejít.‘ Taková slova ďábel říká každému, koho chce rozdrtit 
pod svýma nohama. Dokud se nesehne, ďábel naň nedokáže vylézt. A ten ďábel lže, neboť slibuje, že pouze přejde, 
ovšem jakmile nasedne, pak člověk z hřbetu nedokáže setřást ani jezdce, ani vyplivnout uzdu. Neboť třebaže je ďábel 
sláb na to, aby zvítězil, je velmi silný v tom, že se pevně drží své oběti.“       
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dne v noci plných dvacet let – to jest, té noci žena ze [samého] ďáblova ponoukání zhřešila, 
domnívala se totiž, že se ráno vyzpovídá, ovšem onen hřích páchala znovu a zas a tolik tomu 
zlozvyku propadla, že v něm ležela a hnila tak dlouho, jak jsem byl řekl. A kdyby býval toho ďábla, 
jenž se na ní tak pevně držel, nesfoukl dolů jeden zázrak, zřítila by se s ním, kůň i břímě, přímo do 
hlubin pekelných. Proto, mé milované sestry, stůjte vždy zpříma v pravé víře. Musíte skálopevně 
věřit, že veškerá ďáblova síla se rozplyne dílem milosti Nejsvětější svátosti, nejvyšší mezi všemi, 
již vidíte pokaždé, když kněz slouží mši – děťátko Panny, Boha Ježíše, jenž druhdy sestoupí do 
vašeho hostince a uvnitř vás pokorně najde spočinutí. Bůh ví, že ta, která má u sebe takového hosta 
a nebije se jako lev, má příliš slabé a bídné srdce. Musíte věřit, že všechny činy Církve svaté, její 
čtení, zpěvy i svátosti posilují vaši duši; avšak nic tolik jako toto, neboť to všechny ďáblovy lsti 
obrací vniveč. A [hatí] nejen jeho moc a zrádné úskoky, nýbrž i jeho prohnané lsti, ošidné čáry i 
všechny jeho klamy: jako lživé sny, nepravá vidění, strašlivé hrůzy, pochlebovačné a proradné rady, 
[u nichž předstírá], že se dějí z  vůle Boží a je to veskrze dobrý čin. A [právě] tím ďábel klame 
nejvíce, jak jsem pravil dříve,185 a toho se svatí hrozí ze všeho nejvíce, neboť už tak ohavně oklamal 
mnohé z nich. Když není schopen přemluvit ke zjevnému zlu, ponouká k něčemu, co se jeví 
ctnostné. „Měly byste být laskavější,“ říká, „a zanechat vašeho plísnění, přestat trýznit srdce a 
netrápit je vztekem. To [ďábel] říká proto, abyste svou služebnou nekáraly za něco, v čem chybuje, 
ani ji svědomitě neučily kázni – jenže tak se kvůli němu stáváte ledabylými, místo abyste byly 
pokorné. Anebo [ďábel] radí pravý opak: „Nedopusť, aby jí nějaké provinění jen tak prošlo. Chceš-
li, aby se tě bála, drž ji zkrátka. Spravedlivost,“ dí, „musí být přísná.“ A takovýmto způsobem natírá 
krutost barvou spravedlnosti. Leč člověk může se spravedlností zajít až příliš daleko („Noli esse iustus 
nimis“, in Ecclesiaste)186; „moudrost lepší hrubé síly.“187 Když jsi dlouho bděla, a přitom jsi měla jít 
spát, šeptá ti: „Bdít, když tě to vysiluje, je veliká ctnost. Odříkej ještě jednu jitřní modlitbu.“ A proč 
to dělá? Abys [tvrdě] spala, když je čas vstávat. Anebo přesně naopak. Kdybys mohla lehce bdít, 
uvalí na [tvé oči] tíhu, anebo ti bude našeptávat: „Nejlepší je rozvaha. Teď si půjdu zdřímnout, za 
chvilku se probudím a to, co bych měla udělat teď, udělám mnohem rychleji potom nežli nyní“ – 
avšak často se přihodí, že neuděláš [,co máš,] ani předtím, ani potom. Právě o této věci jsem toho 
mnoho vypověděl výše.188 Při takovýchto pokušeních není žádný člověk ani tak moudrý, ani tak 
obezřetný – pokud jej [sám] Bůh nevaruje – aby nebyl často oklamán. Avšak tato vznešená svátost, 
spolu s pevnou vírou, více než cokoli jiného odkrývá ďáblovy lsti a láme jeho sílu. Milované sestry, 
jste-li pevné víry, jakmile ucítíte [ďábla] ve své blízkosti, jen se mu pěkně z plna hrdla vysmějte, že 
                                                          
185 V odst. 39. 
186 „Nebuď příliš spravedlivý“ (Ka 7,17). 
187 Příslovečné rčení (srov. MED, liste n. 1,/a/).  
188 Výše v odst. 39. 
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je takový blázen stará, který si pouze zhoršuje vlastní trest, kdežto vám chystá korunu. Jakmile 
uvidí, že Boží milost [je vaše] a vy jste nezdolné a statečné, jeho moc pomine a záhy uteče. Ovšem 
vycítí-li, že je vaše víra neupřímná – to když se vám zdá, že byste mohly být dočista svedeny 
z cesty, kdyby vás na tomtéž místě silně pokoušel – ztratíte tím svou sílu, zatímco jeho moc vzroste.  
81. V [knize] Regum189 čteme, že Íš-bóšet ležel a spal, a k bráně postavil ženu, jež provívala obilí. 
Tu přišli Rekábovi synové, Rimón a Baana,190 a zjistili, že ona žena obilí přestala provívat a usnula; 
vešli proto dovnitř a tam nešťastného Íš-bošeta, jenž se tak špatně zamkl, zabili. Je nadmíru důležité 
uvědomit si, co [tento příběh] značí.191 Hebrejské [jméno] „Íš-bóšet“ v anglickém jazyce znamená 
„zmatený člověk“; nu a cožpak není zmatený ten, jenž se uloží ke spánku [přímo] uprostřed svých 
nepřátel, skutečně není celý zmatený a bez soudnosti? Stráž u dveří značí [vaši] schopnost chápat – 
a ta by měla provívat obilí, oddělovat osiny a plevy od čistých zrn (to jest, s neúnavnou obezřetností 
rozlišovat dobré od zlého), ukládat obilí do sýpky a bez ustání odfoukávat ďáblovy plevy, jež 
nejsou nic jiného nežli dusivý kouř ze [samotných] pekel. Podívejte, jak popleteně se zachoval 
zmatený Íš-bóšet: k bráně postavil ženu, to jest, chabého hlídače. Běda, jak mnoho [dalších] činí 
totéž! Když pravá víra ochabne, poleví mužná síla, odvaha a zuřivost, na vině je žena, to jest, 
schopnost chápat. Jakmile někdo začne povolovat hříchu, taková stráž se uloží ke spánku, aby hřích 
mohl vejít dovnitř a potěšení [mohlo] růst. Když Rekábovi synové, zplozenci pekla, takovou 
neopatrnou a zranitelnou stráž naleznou, vejdou dovnitř a Íš-bóšeta zabijí – to jest, zmateného 
ducha, jenž se pro [samou] ospalou neopatrnost nedokáže ubránit. Nechť se nezapomíná na slova v 
Písmu svatém: „Probodli mu slabiny.“192 K tomu svatý Řehoř podotýká, „in inguine ferire est uitam 
mentis carnis delectatione perforare.193 Ďábel proklaje slabiny, jakmile rozkoš ze smilstva 
probodne srdce; a to se děje pouze v ledabylém a líném spánku, jak dosvědčuje svatý Řehoř. 
Antiquus hostis, mox ut mentem otiosam inuenerit, ad eam sb quibusdam occasionibus locuturus 
uenit, et quedam ei de gestis preteritis ad memoriam reducit, audita quondam uerba indecenter 
resonat. Et infra: Putruerunt et deteriorate sunt cicatrices mee. Cicatrix quippe est figura uulneris, 
set sanati. Cicatrix ergo ad putredinem redit quando peccati uulnus, quod per penitentiam sanatum 
est, in delectationem sui animum concutit.194 To anglicky znamená: jakmile prastarý nepřítel sezná, 
                                                          
189 Viz 2 S 4,5–6. 
190 Ve skutečnosti Rekáb a Baana byli synové Rimónovi. Nepřesnost je zachována bez opravy ve všech rukopisech 
vyjma rukopisu C, kde písař uvedl jména na pravou míru.  
191 Následná interpretace se zakládá na výkladu ve spisu Moralia in Iob sv. Řehoře (kniha 1., kap. 35, odst. 50, CCSL 
143 51). 
192 Viz 2 S 4,6. 
193 „Probodnout slabiny je jako proklát život duše potěšením těla“ (sv. Řehoř, Moralia in Iob, kniha I., kap. 35, odst. 50, 
CCSL 143. 51). 
194 „Jakmile prastarý nepřítel sezná, že duch je nečinný, chopí se různých příležitostí, aby k němu chodil a promlouval s 
ním a připomínal mu věci, jež konal v minulosti, neslušně opakuje slova, jež dříve slyšel. A dole: Mé jizvy se zanítily a 
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že naše rozvaha podřimuje, v tu chvíli ji obklíčí a dá se s ní do řeči. „Vzpomínáš si,“ povídá jí, „jak 
onen muž nebo tamta žena spolu [jednou] mluvili o chlípnostech těla?“ Takovýmto způsobem ten 
starý podvodník promlouvá k jejímu srdci buď nemravnými slovy, které kdysi slyšela, nebo obrazy, 
jež někdy spatřila, nebo [jí připomíná] vlastní hanebné činy, jichž se kdysi dopustila. To vše [ďábel] 
staví před zrak jejího srdce, aby ji alespoň poskvrnil myšlenkou na staré hříchy, když už ji nesvede 
zlákat k žádným novým. A tak poblouzněnou duši skrze potěšení znovu špiní těmi hříchy, jež dávno 
zkroušenou lítostí odčinila, takže může ronit slzy a tuze nešťastně štkát spolu se Žalmistou, 
Putruerunt, et cetera. „Ach běda mi! Mé rány, jež se již čistě zahojily, se znovu zanítily a začínají 
hnít.“ Zhojené rány tedy začínají hnisat, když potěšení znovu přinese na mysl odčiněný hřích a ten 
zahubí nic netušící duši. Gregorius: Ysboset inopinate morti nequaquam succumberet nisi ad 
ingressum mentis mulierem, id est, mollem custodiam, deputasset.195 A všechno to neštěstí se 
přihodilo kvůli tomu, že stráž u brány, jež měla být bdělá a ostražitá, usnula. Místo muže [stála na 
stráži] žena a tu je snadné přemoci. Avšak ať už je to žena či muž, všechna jejich síla závisí na víře 
a důvěře v Boží pomoc, jež je [vždy] nablízku. Pokud neselže víra, jak jsem již vypověděl výše,196 
ztratí ten zloduch veškerou sílu a je zahnán na útěk. Proto vždy proti němu [bojujte] s pravou vírou 
odvážně jako lev a ze všeho nejvíce proti pokušení, na nějž zašel Íš-bóšet, to jest proti smilstvu. 
82. Hleďte, kterak seznáte, že je [ďábel] zbabělý a slabý, když bodá tímto směrem. Cožpak není 
zbabělý takový bojovník, který seká mečem do nohou a svému protivníkovi zasazuje rány pod pás? 
Chtíč těla je jako rána v chodidle, jak bylo před drahnou dobou řečeno výše.197 A důvod pro to je 
takový: jako nás naše nohy nosí, stejně tak nás žádostivost často donese k tomu, po čem toužíme. 
Nuže, i když vás nepřítel zraní do nohy – to znamená, pokouší-li vás touhami těla – o ránu 
[zasazenou] tak nízko se příliš nestrachujte, jinak, když tomu rozum dovolí, přesmíru oteče a pro 
příliš velikou slast vystoupá až k [samotnému] srdci. [Dojde-li k tomu], vypijte protilék, abyste ten 
otok ze srdce vypudily; to jest, vzpomínejte na tu hořkou bolest, již Bůh vytrpěl na kříži, a ona 
zanícená rána splaskne.  
83. Pýcha, závist a zlost, srdce zkormoucené kvůli nějaké světské záležitosti, bídná touha, bažení po 
majetku – takové jsou rány srdce, jakož i vše, co z nich plyne, a zůstanou-li neléčeny, zasadí [vám] 
                                                                                                                                                                                                
hnisají“ (Ž 38,6). „Neboť jizva značí ránu, leč takovou, jež se zhojila. Jizva se proto znovu zanítí, jakmile rána hříchu, 
jíž vyléčilo pokání, ponouká duši, aby v něm našla zalíbení“ (sv. Řehoř, Registrum epistularum, kniha 9., epištola 148, 
CCSL 140A. 699, 700). 
195 „Řehoř: Íš-bóšet by jistě nepodlehl nečekané smrti, kdyby nebyl postavil ženu, to jest, slabou stráž, k bráně své 
duše“ (sv. Řehoř, Moralia in Iob, kniha 1., kap. 35). 
196 Viz výše odst. 56. 
197 Viz odst. 15 výše. 
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smrtelnou ránu. Pakliže ďábel seká tímto směrem, pak skutečně je čeho se obávat, avšak nikoli 
kvůli [nějakým] ranám na noze.  
84. Lékem proti pýše je skromnost; proti závisti – láska k bližním; proti zlosti [působí] trpělivost; 
proti lakotě čtení, různá práce a duchovní útěcha; proti hrabivosti pohrdání světskými věcmi; proti 
lakotě štědré srdce.  
85. Ze všeho nejprve [promluvme] o tom prvním [léku], (to jest, o skromnosti). Přejete-li si být 
skromné, vždy přemítejte, v čem se vám nedostává svatosti a ctností ducha. Myslete na to, co máte 
samy v sobě. Jste stvořeny ze dvou částí – z těla a duše. A v obou jsou dvě věci, jež vás mohou 
učinit velice pokornými, zvážíte-li je dobře. Tělo je slabé a plné špíny. Cožpak z té nádoby 
nevychází ven, co je uvnitř? Vychází snad z nádoby tvého těla libá vůně koření či vonného 
balzámu? Těžko! [Asi tolik] jako suché větve nesou hrozny nebo na šípkách kvetou růže!198 Jaké 
ovoce tvé tělo plodí ze všech svých otvorů?199 Cožpak nemáš vprostřed své vznešené tváře, té 
nejkrásnější části těla, mezi chutí úst a čichem nosu, jakoby dvě díry do latríny? Cožpak jsi 
nepovstala z ohavného slizu? Cožpak nejsi škopek plný sádla? Cožpak nejsi potravou červů? 
Philosophus: Sperma es fluidum, vas stercorum, esca fermium.
200 Vždyť tě stačí potrápit i moucha, že se před 
ní celá krčíš – to máš [tedy] být na co pyšná! Pomněte na svaté za starých časů – kterak se postili, 
bděli, jaké útrapy [snášeli], jak tvrdě pracovali – a tak si můžeš uvědomit, jak slabá ve skutečnosti 
jsi ty sama. Víš, co oslní slabé oči člověka, který vystoupal vysoko? Pohled dolů. A podobně i ten, 
kdo z výšky hledí dolů na ubohé, nabude dojmu, že žije vznešený život. Vy však stále upírejte zrak 
k nebeskému zástupu, k těm, jež vystoupali tak vysoko; pak teprve uvidíte, jak nízko si stojíte vy 
samy. Augustinus: Sicut incentiuum est elationis respectus inferioris, sic cautela est humiliatis consideratio 
superioris.
201
 Týdenní půst o vodě a chlebu, bdění po tři noci v řadě – jak by to oslabilo sílu vašeho 
těla? Proto vždy pamatujte na tyto dvě věci ve vašem těle – na špínu a slabost. Ve vaší duši pak na 
další dvě – na hřích a nevědomost (to jest, na nedostatek moudrosti a rozumu); neboť co je zlé, to se 
vám často jeví dobrým, a ono to přitom obnáší smrt duše. S očima plnýma slz přemítejte o svých 
hanebných hříších. Mějte stále na paměti, jak slabou máte náturu, kterou je tak snadné dobýt, a 
říkejte spolu s oním světcem, jenž – když se dozvěděl, že jeden z jeho druhů propadl s jakousi 
ženštinou tělesným nemravnostem – začal štkát a pravil, Ile hodie, ego cras, to jest, „On dnes, já 
                                                          
198 Srov. Mt 7,16: „Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?“ (ekum. překl.) 
199 Kajícné rozjímání o ohavnosti lidského těla vychází z tradice vlivného spisu De Miseria Humanae Conditionis 
papeže Inocence III.; oblíbenost meditací navozujících znechucení nad světem přetrvá až do období baroka.    
200 „Filosof: Jsi slizký hnis, nádoba hnoje, potrava červů.“  
Citát, připisovaný neznámému filosofovi, je v mírných obměnách častým ve spisech s tématem contemptus mundi (za 
všechny jmenujme příručku Summa de arte praedicatoria Alana z Lille, kap. 3, PL 210. 117). 
201 „Jako pohled na něco nízkého podněcuje pýchu, tak myšlenka na vznešené věci nabádá ke skromnosti.“  
Zdroj citace se dosud nepodařilo nalézt. 
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zítra.“202 Jako by říkal: „Já jsem z téhož slabého plémě jako on a totéž může stihnout i mě, nebude-
li mi Bůh oporou.“ Nuže vězte, že onen světec [svým druhem] kvůli jeho pádu nijak zvlášť 
nepohrdal, nýbrž jeho neštěstí oplakával a obával se, aby jej nestihl podobný osud. [I vy] buďte 
stejně tak skromné a pokorné. 
86. Bernardus: Superbia est appetitus proprie excellencie; humilitas, contemptus eiusdem203 – to 
jest, jako pýcha značí touhu po uznání, tak na druhou stranu základem pokory je uznání odmítat, 
[kdo je pokorný,] nalézá ve chvále pouze malé zalíbení, [mnohem větší potěšení spatřuje] ve vlastní 
bezvýznamnosti a nízkém postavení. Tato ctnost je matkou všech ctností, z ní se rodí všechny 
ostatní. Kdo se snaží hromadit dobré skutky bez ní, jakoby přenášel prach ve vichřici, kterak dí 
svatý Řehoř. Qui sine humilitate uirtutes congregat quasi qui in uento puluerem portat.204 Pouze [pokorná duše] 
se dočká spasení, jen ona vyklouzne z pastí pekelného ďábla, jak náš Pán ukázal svatému 
Antonínovi, jenž viděl celý svět posetý ďáblovými pastmi. „Ach, Pane,“ pravil [Antonín], „kdo se 
před těmito nástrahami dokáže chránit, aniž by se do nějaké chytil?“ „Jen ti, kdož jsou pokorní,“ 
odpověděl náš Pán. Pokora je věc tak nepatrná,205 tak líbezně drobná a mrštná, že ji žádná past 
nesvede zadržet. A hleďte veliký div: ač se [pokora] jeví tak malá a mírná, ničeho mocnějšího nad 
ni není, takže veškerá síla ducha [vychází právě] z ní. Jak dosvědčuje svatý Cassiodorus: Omnis 
fortitudo ex humilitate.206 A Šalomoun vysvětluje proč: Vbi humilitas, ibi sapientia.207 Kde je 
pokora, tam, jak praví, je také Ježíš Kristus – moudrost a síla svého otce. Proto není divu, že síla je 
tam, kde prostřednictvím své vnitřní milosti208 přebývá [náš Pán].  
87. [Kristus] přemohl onoho démona z pekel silou vlastní pokory. Ten zákeřný zápasník však dává 
dobrý pozor, jaký chvat jeho protivník, s nímž měří síly, nezná, aby jej pak mohl znenadání srazit 
dolů k zemi. [Ovšem právě] to [s ďáblem] učinil náš Pán. Viděl [totiž], kolik lidí ten zlověstný 
zápasník z pekel zdvihl na bok a vlastní hýždí srazil do [bahna] chlípnosti, jenž kraluje v bedrech. 
Takto [ďábel] mnohé zdvihl do vzduchu, roztočil je a pro jejich pýchu s nimi mrštil dolů do hlubin 
pekelných. Náš Pán, jenž to vše viděl, si však pomyslel: „Chytím tě do sevření, jež jsi dosud 
                                                          
202 Viz odst. 39. 
203 „Bernard: Pýcha je touha po vlastním věhlasu; pokora – opovrhování jím.“ Autor „Řádu“ zde lehce parafrázoval a 
spojil dva výroky o pýše a pokoře sv. Bernarda z Clairvaux ve spisu De Moribus et officio episcoporum (odst. 19, 
Opera, 7. 114, 115).   
204 „Kdo hromadí ctnosti bez pokory, je jako člověk, jenž nosí prach ve větru“ (sv. Řehoř, Homiliae in Euangelia, Hom. 
7, odst. 4, CCSL 141.52). 
205 Rukopis C zde navíc dodává: „a útlá“.  
206 „Veškerá síla má svůj původ v pokoře.“  Citát nepochází z díla římského kronikáře, encyklopedisty a filosofa 
Cassiodora, nýbrž ze sv. Augustina Enarrationes in Psalmos, ž. 92, odst. 3, CCSL 39. 1293. 
207 „Kde je pokora, tam je moudrost“ (Př 11,2). 
208 vnitřní milost: inwuniende grace, tak střa. text převádí koncept gratia habitualis („milost posvěcující“) definovaný 




nepoznal a ani nikdy poznat nemůžeš – chvat pokory, který tě srazí na kolena“; [nato] se z nebes 
vrhl dolů na zem, a objal jí tak pevně, až si ďábel pomyslel, že se stal dočista světským – [Kristus] 
jej však tím sevřením oklamal a den co den jej tak stále klamou i všichni pokorní muži a ženy, jimž 
je [to sevření] dobře známo.                                                        
88. Navíc, kterak praví Jób, [ďábel] pro svou pýchu nemůže než patřit k výšinám: Omne sublime 
uident oculi eius.209 Svaté, jež žijí pokorným životem a sami sebe považují za bezvýznamné, jeho 
zrak neobsáhne. Divočák se nesehne tak nízko, aby je dokázal nabrat. Kdo padne na zem a s mírnou 
pokorou se k ní přimkne, ten se jeho tesáků nemusí obávat. To však nikterak neodporuje tomu, co 
jsem děl dříve – totiž že ďáblovi je nutné se vždy [a za každých okolností] postavit; stát [proti němu 
zpříma] značí pravou víru, jež vyvěrá z pevné víry v sílu Boží; když padáte dolů, pokorně si 
uvědomujete svou slabost a křehkost. Nikdo takto nedokáže stát, aniž by [zároveň] takto nepadl 
dolů – to jest, aniž by sám sebe vždy považoval za malého, bezvýznamného ubožáka. Nechť člověk 
zří na to, kde je černý, a nikoli bílý, neb bílá barva oči oslňuje.   
89. Pokoru nikdy nelze dostatečně vynachválit; neboť takové bylo ponaučení, jež náš Pán dal 
vroucnými skutky i slovy svým vyvoleným: Discite a me, quia mitis sum et humilis corde.210 To do 
pokory [Pán] vlévá svoji milost, nikoli kapku po kapce, nýbrž v mohutných proudech, kterak dí 
Žalmista: Qui emittis fontes in conuallibus.211 „Ty vysíláš prameny do údolí.“ Odulé srdce, 
vypouklé nahoru jak kopec, na sobě neudrží ani jedinou kapku milosti. Vak nadmutý větrem se do 
těch svatých vod neponoří; avšak jediné píchnutí jehlou všechen vítr vypudí ven – stejně tak 
obyčejná bolístka nebo ranka osvětlí, jak malou cenu má pýcha, jak hloupá je namyšlenost.  
90. Jak jsem již byl pravil,212 lékem na závist je láska k bližním, kde se nedostává síly jednat, [tam 
pomáhá] laskavost a dobrá vůle. Ty mají moc tak velikou, že dobrodiní jiných náleží stejně tak nám 
jako tomu, kdo je koná – stačí jen milovat jeho dobré skutky, upřímně se z nich těšit a radovat; tak 
je obrátíš k sobě a učiníš svými vlastními. Svatý Řehoř dosvědčuje: Aliena bona si diligis, tua 
facis.213 Závidíš-li někomu jeho dobré skutky, [jako bys] sám sebe trávil léčivým nápojem, zraňoval 
se balzámem. Miluješ-li je však, pak se stanou medicínou proti ranám tvé duše; sílu vzdorovat 
ďáblu ti dává vše dobré, co ostatní vykonají, máš-li z toho upřímnou radost. Jsem si jist, že žádná 
pokušení těla, o nic více nežli pokušení duše, nad tebou nikdy nezískají vrchu, zachováš-li si milé, 
                                                          
209 „Jeho oči vidí vše, co je vysoko“ (Jb 41, 26). 
210 „Učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorného srdce“ (Mt 11,29; ekum. překl.). 
211 „Ty, jenž vysíláš prameny do údolí" (Ž 104,10). 
212 Viz odst. 84.  
213 „Miluješ-li dobré skutky druhých, činíš z nich své vlastní“ (parafráze sv. Řehoře, Regula pastoralis, kniha 3, kap. 10, 
SC 328. 310).   
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pokorné a mírné srdce a budeš-li milovat všechny muže i ženy – a především poustevnice, vaše 
drahé sestry – tak upřímně, že nad jejich zlými skutky budeš truchlit a z těch dobrých se radovat, 
jako by byly tvoje vlastní. Přej si, nechť všichni, jež milují tebe, milovali stejným dílem také je a 
podporovali je stejně jako tebe. Máš-li u sebe nůž, kus látky, jídlo či pití, svitek nebo nějakou 
knížku, útěchu světců či nějakou jinou věc, jež by jim mohla být ku pomoci, obejdi se bez toho, 
dokud ty věci budou sloužit jim. Pakliže [se mezi vámi] najde nějaká, jež k tomu ve svém srdci 
nenalezne sílu, nechť dnem i nocí se zkormouceným vzdycháním volá k našemu Pánu a nedopřeje 
mu pokoje, dokud ji svou milostí nezmění.  
91. Pravil jsem, že lékem proti zlobě je trpělivost, a ta má čtyři díly: vysoký, vyšší a ze všeho 
nejvyšší, jež má nejblíže k nebeským výšinám. Trpíš-li pro svou vinu, ten stupínek je vysoko, trpíš-
li bez viny, je ještě vyšší; a když trpíš pro dobro, které jsi vykonala, je ze všeho nejvyšší. „To ne!“ 
zvolá nějaká poblouzněná duše. „Kdybych se něčím provinila, ani jedinkrát bych si nepostěžovala.“ 
Cožpak jsi nadobro ztratila rozum, že takto mluvíš? To bys místo družky Ježíše Krista byla raději 
spiklenkyní Jidášovou? Oba viseli, ovšem Jidáš za to, čím se provinil; Ježíš bez viny byl pro svou 
neskonalou dobrotu přibit na kříž. Čí družkou si přeješ být? Po boku koho si přeješ trpět? O tom, 
jak je tvým pilníkem ten, kdo ti ubližuje slovy nebo skutky, je toho přehršel vypsáno výše.214 Lime 
je francouzské slovo pro pilník;215 když se nějaký kov horlivě piluje, jenže on [přesto] černá a stává 
se stále hrubším a hrubším, a čím více jej leští, tím více rezne – cožpak to není velmi mizerný kov? 
Zlato, stříbro, ocel, železo jsou všechno kovy.216 Zlato a stříbro se strusky zbaví v ohni; pakliže vy v něm 
strusku naopak získáte, příčí se to samotné přírodě. Kalich se uvnitř výhně roztavil, až kov prudce 
vzkypěl a poté byl mnoha ranami vyklepán a vyleštěn, až z něj vznikl přeskvostný Boží pohár – 
kdyby [ten kalich] mohl mluvit, cožpak by proklínal očistný oheň a ruku, která jej ukovala? Argentum 
reprobum uocate eos.217 Celý vezdejší svět je Boží kovárnou, v níž [Hospodin] kuje své vyvolené. 
Cožpak by sis přála, aby Bůh ve své kovárně neměl žádný oheň, žádné měchy ani kladiva? Oheň je 
stud a trápení; vaše měchy pak lidé, již vás pomlouvají; vaše kladiva – ti, kteří vám ubližují. 
                                                          
214 Viz tato část, odst. 9. 
215 Rukopis C, pravděpodobně rukou samotného autora, zde navíc dodává: „Pilník seškrabává rez a ohlazuje drsné 
železo, jež činí bílým a hladkým.“ 
Lime ... pilník: Autor se vrací k počátku části 4. (odst. 9), kde pomlouvače a zlovolníky přirovnává k pilníku, jenž duši, 
zhrubělou hříchem, leští dohladka. Přítomnost věty pouze ve čtyřech opisech textu (A, G, V a v poznámce na okraj 
v rkp C) ukazuje na zvláštnost věty a možné těžkosti s jejím pochopením. Podle Dobsona (1976: 276) se jedná o „jednu 
z nejnejasnějších vět z celého textu“, jelikož „není autorovým zvykem přerušit argument bezdůvodnou lekcí 
z francouzštiny“. Podle Dobsonovy problematické hypotézy (1976: 278) se jedná o slovní hříčku odkazující 
k augustiniánskému ženskému klášteru Limebrook, s nímž snad byly spjaty ženy, jimž byl text „Řádu“ původně určen 
(tuto domněnku však, jak si uvědomoval sám Dobson, podkopává skutečnost, že původní forma místního jména 
Limebrook až do 14. stol. zněla Lyngebrok). S přihlédnutím k rozvedení textu v rukopisu C je možné, že lime (anglicky 
také „vápno“) má evokovat především bělost čili ohlazující účinek pilníku (viz White 1993: 225).   
216 Téměř identická glosa osvětlující význam střa. výrazu or se nachází v části 3., odst. 20.  
217 „Nazvou je stříbrem odvrženým“ (Jer 6,30; ekum. překl.). 
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Rozjímejte o tomto příkladu: byl ustaven den soudu. Avšak jistý člověk před tímto určeným dnem 
poruší smír a o vlastní vůli se svému protivníkovi pomstí – cožpak tím nedává najevo své pohrdání 
soudcem? Augustinus: Quid gloriatur impius si de ipso flagellum fatiat Pater meus?218 A komupak není známo, 
že Soudný den bude pro všechny dnem zúčtování? Ať vás stihlo jakékoli příkoří, do té doby žijte ve 
smíru. Spravedlivý Soudce určil tento den, aby mezi vámi zjednal spravedlnost; neurážejte jej tím, 
že opovrhnete odvetou jeho soudu a uchýlíte se ke své vlastní. Jsou dvě věci, jež si Bůh vyhradil 
pro sebe samého, a to sláva a pomsta, jak o tom svědčí Písmo svaté. Gloriam meam alteri non dabo. Item: 
Michi vindictam, ego retribuam.
219
 Každý, kdo tyto věci chce pro sebe, okrádá a olupuje Boha. Cožpak 
máš na nějakého muže či ženu tak veliký vztek, že kvůli tomu chceš hrubou silou oloupit 
samotného Boha?  
92. Lenost vyléčí radost duše a potěcha šťastné naděje, [nabytá] skrze čtení, svaté rozjímání či 
rozpravu mezi lidmi. Milované sestry, často byste se měly méně modlit, aby vám zbylo více času na 
čtení. Četba je dobrou modlitbou. Čtení vás učí, kterak se modlit a oč [Pána] prosit, aby vám ona 
modlitba pomohla splnit [vaše přání]. Při čtení, těší-li srdce, se rodí zbožnost, jež má cenu mnoha 
modliteb. Proto svatý Jeroným praví: Ieronimus: Semper in manu tua sacra sit lectio; tenenti tibi librum 
sompnus subripiat, et cadentem faciem pagina sancta suscipiat.220 „Ve svých rukou stále třímej svaté čtení; 
nechť tě spánek zastihne čtoucí, tvou klesající tvář nechť podepře svatá stránka.“ Proto bys měla 
číst dychtivě a dlouho. Avšak nic by se nemělo přehánět; vždy je nejlepší [všeho činit] s mírou.  
93. Proti lakomství si přeji, aby se všechny ostatní, jako to činíte vy, vystříhaly shánčlivosti. Ta 
často vzejde z přílišné velkorysosti. Hleďte mít šlechetné srdce; poustevnice, jež byly příliš štědré 
v jiných ohledech, občas samy sobě dovolily příliš.221 
94. Chlípnost má svůj původ v nenasytnosti a ve zhýčkaném tělu; neboť, jak praví svatý Řehoř, více 
jídla a pití než je zdrávo, plodí tři potomky: ledabylá slova, lehkovážné skutky a chlípné tužby. 
Hospodinu budiž díky za to, že vás z nenasytnosti nadobro222 vyléčil; avšak žádostivost nikdy 
nepřestane pokoušet vaše tělo. Chápejte dobře, že ona [žádostivost] má tři stupně, jak dosvědčuje 
svatý Bernard.223 První je pomýšlení; druhá zalíbení a třetí svolení. Pomýšlení jsou prchavé 
                                                          
218 „Augustin: Proč se tím bezbožník chvástá, když z něj můj Otec činí bič?“ (sv. Augustin, Enarrationes in Psalmos, Ž 
36, Sermo 2, odst. 4, CCSL, 38. 350).  
219 „Svou slávu nikomu nedám“ (Iz 42,8; ekum. překl.). „A také: mně patří pomsta, já odplatím“ (Ř 12,19; ekum. 
překl.). 
220 „Jeroným: V ruce stále třímej svaté čtení; nechť tě spánek přepadne, když máš v ruce knihu, a nechť tvou klimbající 
hlavu podepře svatá stránka“ (sv. Jeroným, Epištola 58, odst. 17, CSEL 54. 165). 
221 Rukopis C navíc upřesňuje: „to jest, ze samé pohostinnosti nabídly chlípníku vlastní tělo.“  
222 Rukopis N „nadobro“ zaměňuje za „mé drahé sestry“.   
223 Bernard z Clairvaux, Sermones de diversis (Sermo 32, odst. 3, Opera 6(I). 220): „Jako pomyšlení na hřích duši 
poskvrňuje, tak odhodlání [k hříchu] ji zraňuje a svolení k němu ji nadobro zahubí.“    
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myšlenky, jež nemají dlouhého trvání; a ty, jak dí svatý Bernard, duši nikterak neublíží; nicméně ji 
pošpiní černými skvrnami, takže není hodna, aby ji Ježíš, její milý, jenž je celý krásný, objal či 
políbil, dokavad se neumyje. Špína, jež lehce přijde, však také snadno odejde – 
[odříkejte] Venies, Confiteor,224 [učiňte] nějaký dobrý skutek a špína se ztratí. Zalíbení [pak] 
znamená, když se myšlenka [na nějaký hřích] zahnízdí uvnitř, vzejde [z ní] potěšení a touha roste; 
skvrna, jenž dříve hyzdila bílou kůži, se rozšklebí v ránu a jak se touha a rozkoš derou hloub a 
hloub, zahlodává se do duše. Pak musíte zvolat, Sana me, Domine,225 „Ach, Pane, uzdrav mne, neb 
jsem raněna.“ Ruben, primogenitur meus, ne crescas,226 „Rúbene, ty rudá myšlenko, ty krvavé 
potěšení, kéž nikdy nevyrosteš.“ Svolení, to jest přitakání rozumu, když záliba v žádostivosti zašla 
tak daleko, že naskytla-li by se příležitost ten [bídný] čin vykonat, [hříšník by ji] neodmítl. To jest, 
když srdce následuje hříšnou touhu, jakoby s tím bylo smířeno, začíná [nad ní] přivírat oči, ďábla 
nechává [činit, co se mu zlíbí], a lehá si na zem. Jak jí [ďábel] přikáže, sklání se před ním a z plna 
hrdla volá: „Vzdávám se! Vzdávám!“, jako by samou slabostí omdlévala. Nato se ten, jenž byl dříve 
bídný jako nějaký zatoulaný pes, stane troufalým. Místo postávání vzadu vyskočí a drahé nevěstě 
Boží zasadí smrtelné kousnutí. [Nu ano], vskutku ji smrtelně pokouše; neboť má na zubech jed jako 
vzteklý pes. Psem jej v Žaltáři nazývá David: Erue a framea, Deus, animam meam, et de manu 
canis unicam meam.227  
95. Proto, má milovaná sestro, jakmile seznáš, že se ten pekelný pes kolem [tebe] ochomýtá se 
svými krvavými blechami, smrdutými myšlenkami, ne abys jen tak klidně ležela či seděla a nečinně 
čekala, co udělá či jak daleko zajde. Neříkej ospale: „Jémine, pse, hleď se odsud ztratit, copak zde 
pohledáváš?“ To jej spíše ponoukne vejít dovnitř. Nemeškej a místo toho vezmi do ruky kříž [a 
použij jej jako] hůl – a to tak, že vyslovíš [Kristovo] jméno, rukou opíšeš jeho znamení a pomyslíš 
na něj ve svém srdci; tu ohavnou prašivou bestii zuřivě vykaž pryč a lítě mu onou holí ze svatého 
kříže vypraš kožich. To jest, vstaň a hýbej se. S rukama sepjatýma k nebi upři oči k výšinám. Z plna 
hrdla volej o pomoc: Deus, in adiutorium meum intende. Domine, ad adiuuandum.228 Veni, creator 
spiritus.229 Exurgat Deus et dissipentur inimici eius.230 Deus, in nomine tuo saluum me fac.231 
Domine, quid multiplicati sunt?232 Ad te, Domine, lauaui animam meam.233 Ad te leuaui oculos 
                                                          
224 Rukopis V navíc přidává: „s žalmy, otčenáši“. 
225 „Bože můj, uzdrav mne“ (Ž 7,2). 
Rukopis N upřesňuje: „Pane, uzdrav mou duši.“ 
226 „Rúbene, můj prvorozený, kéž bys více nevyrostl“ (Gen 49,3). 
227 „Vysvoboď mou duši od meče, chraň jediné, co mám, před silou psa“ (Ž 22, 21). 
228 „Bože, spas mě. Bože, přispěchej mi na pomoc“ (Ž 69,2). 
229 „Ó sestup, Duchu Tvoření“ (Hymnus z 9. století, viz pozn. 5, část první) 
230 „Kéž Bůh povstane a rozprchnou se jeho nepřátelé“ (Ž 68,2). 
231 „Bože, pro své jméno mě zachraň“ (Ž 54,3; ekum. překl.). 
232 „Hospodine, proč se množí, ti, kdo mě pronásledují?“ (Ž 3,2) 
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meos.234 Leuaui oculos meos in montes.235 Nepřijde-li pomoc brzy, volej o to hlasitěji a naléhavěji, 
Vsquequo, Domine, obliuisceris me, in finem? Usquequo auerteris faciem tuam a me?236 A tak 
během celého žalmu; [dále odříkej] Paternoster, krédo, Zdrávas Maria a naléhavé modlitby ve svém 
vlastním jazyce. Padni dolů na kolena, zdvihni hůl z kříže nad hlavu a zamávej s ní proti tomu 
pekelnému psovi do [všech] čtyřech stran – takovéto [počínání] neznamená nic jiného, než aby ses 
všude kolem sebe [tím] blaženým znamením požehnala. [Ďáblu] s opovržením plivni přímo do 
vousů, když kolem tebe tancuje a klame tě, že se k tobě lísá jako pes. Za vaši duši nabízí tak 
[žalostně] málo, [chce si ji koupit] za slast touhy trvající pouhou chvilku, když Bůh ji přitom získal 
tak draho, vlastní krví a svou drahocennou smrtí na drahém kříži ji koupil! Vždy pamatujte, jakou 
cenu Pán za duši zaplatil a podle toho si jí važte o to více. [Kristovu] milovanou nevěstu, jež jej 
přišla tak draho, nikdy neprodávej jeho nepříteli, jenž je zároveň i nepřítelem vaším, za takový 
pakatel. Jaká to nesmírná hanba činit z duše ďáblovu poběhlici! Každá, jež svede svého nepřítele 
porazit [jen] tím, že zvedne tři prsty, avšak pro samou lenost tak neučiní, je skrz naskrz hanebná. 
Proto v pravé a pevné víře zvedni své tři prsty a toho psa-ďábla ztluč holí svatého kříže, kterýžto 
kyj nenávidí ze všeho nejvíce. Často provolávej Ježíšovo jméno; na pomoc si [v duchu] přivolávej 
jeho umučení, zapřísahej jej při jeho trýzních, jeho drahocenné krvi, jeho smrti na kříži; uteč se 
k jeho ranám. Jak velice nás miloval ten, jenž vlastní tělo nechal takto proděravět, aby nás v oněch 
děrách schoval! V duchu se do [těch ran] vkraď – cožpak nejsou otevřeny? Srdce smoč v jeho 
převzácné krvi. Ingredere in petram, abscondere fossa humo.237 „Zalez do skal,“ dí prorok, „a 
schovej se ve vyhloubené zemi“, to jest, v ranách v těle našeho Pána, jež vyhloubily tupé hřeby, jak 
již dávno předtím pravil v žaltáři: Foderunt manus meas et pedes meos,238 to jest „zaryly se mi do 
nohou i do rukou.“ Neřekl „proklály“, neboť dle Písma, jak praví naši učitelé, byly ty hřeby tak 
tupé, že se mu zaryly do těla a kost neproklály, nýbrž roztříštily, aby trpěl o to více. On sám tě ke 
svým ranám vábí. Columba mea, in foraminibus petre, in cauernis macerie:239 „Holubičko moje,“ 
volá, „pojď se schovat do skulin mých údů, do rozsedliny v mém boku.“ Mnoho lásky projevil své 
milované holubici, jíž přichystal takovouto skrýš.240 Dbej na to, abys ty, již [Pán] zove 
                                                                                                                                                                                                
233 „K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši“ (Ž 25,1). 
234 „Pane, pozvedám své oči k tobě“ (Ž 123,1). 
235 „Pozvedám své oči k horám“ (Ž 121,1; ekum. překl.). 
Rukopisy N a T zde oba dodávají (s mírnou variací): „žalmy odříkej celé“.  
236  „Dlouho ještě, Hospodine, na mě ani nevzpomeneš? Dlouho ještě chceš mi svou tvář skrývat?“ (Ž 13,2; ekum. 
překl.) 
237 „Zalez do skal, schovej se v jámě“ (Iz 2,10). 
238 „Zaryli se do mých rukou a nohou“ (Ž 22,17). 
239 „Holubičko moje v rozsedlinách skály, v úkrytu nad strží“ (Pís 2,14; ekum. překl.). 
240 V duchu ... skrýš: Podobně vyzývá ukrýt se v Kristových ranách Aelred z Rievaulx v De Institutione Inclusarum, 
kap. 14 (Barratt, Ayto 1984: 22). Jedná o jeden z prvních příkladů kultu pěti ran Kristových, vycházejícím z tradice 
interpretace rozsedlin skály coby Kristových ran, jak ji formuloval Bernard z Clairvaux v „Kázání na Píseň písní“ (káz. 
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„holubičkou“, měla holubičí povahu – to jest, abys byla prosta [vší] trpkosti a abys k němu směle 
přistoupila a z jeho umučení sis učinila štít; a řekla spolu s Jeremijášem, Dabis scutum cordis, 
laborem tuum241 – to jest, „Pane, mému srdci dáš štít proti ďáblovi, tvé krušné utrpení.“ Jak velikou 
námahu jej to stálo, jasně dokázal pot podobný krvavým krůpějím, jež se řinul z jeho těla dolů na 
zem.242 V boji je třeba onen štít243 držet nad hlavou či před hrudí, nikoli vléci jej za sebou. A právě 
tak chceš-li, aby štít z kříže a krutého Pánova umučení ďábla odzbrojily, netahej jej za sebou, nýbrž 
jej zdvihni nad hlavu svého srdce do očí svého nitra. Ten štít zdvihni do výšky a ukaž ďáblovi, ať 
jej dobře vidí. Už jen pouhý pohled na něj [ďábla] zažene na útěk, neboť jej od doby, co s ním náš 
Pán porazil jeho lstivou ničemnost a pyšnou moc, zahanbuje a zároveň až do morku kostí děsí. 
Jestliže se kvůli vlastní ledabylosti zprvu bráníš jen chabě a ďáblu zpočátku dovolíš zajít příliš 
daleko, takže ho pak pro svou velikou slabost nedokážeš vypudit a jsi tak zahnána do kouta, že nejsi 
schopna dál tento štít držet před svým srdcem, ani srdce za ním vymanit z palby ďáblových šípů – 
pak se uchyl k medicíně svatého Benedikta244, nemusí však být tak krutá jako ta jeho, když jemu ze 
zad, boku i břicha prýštily potoky krve od válení se [v trní]. Čelíš-li však příliš silnému pokušení, 
uštědři si alespoň bolestivý výprask, jako [svatý Bernard] proměň to sladké potěšení v bolest. 
Jestliže nic takového neučiníš a budeš vzdorovat ospale, než se naděješ, [ďábel] zajde příliš daleko, 
od neřestné myšlenky tě vtáhne do radovánek nečistého chtíče. A tak tě celou přinutí, abys [k tomu 
hříchu] svým rozumem svolila, a to je smrtelný hřích, přestože ten skutek nespácháš – a právě tak 
[je hříchem] rovněž nalézat potěšení ve smrdutém chtíči, trvá-li dlouho, byť bys k samotnému 
skutku nesvolila. Nunquam enim iudicanda est delectatio esse morosa dum ratio reluctatur et 
negat assensum;245 a to trvá dlouho, pakliže rozum proti [pokušení] déle nebojuje. A proto, 
milované sestry, jak učí náš Pán, šlápněte onomu hadovi na hlavu – to jest, počínajícímu pokušení. 
Beatus qui tenebit et allidet paruulos suos ad petram.246 David praví: „Blažená ta, jež se ihned 
v počátku ovládne a o kámen roztříští první náznaky bouřícího se těla, dokavad jsou mladé.“ Náš 
Pán se pro svou věrnost zove skálou.247 Et in Canticus: Capite nobis uulpes paruulas que destruunt 
                                                                                                                                                                                                
61, I. 149, odst. 3–4; 2012: 207). Ze středověkých evropských duchovních textů nabude uctívání pěti ran Kristových na 
významu zvláště ve 13. stol. ve spisech bekyň z cisterciáckého kláštera Helfta (Gertrudy Veliké, Mechthildy 
z Hackebornu a Mechthildy z Magdeburgu).    
241 „Za srdce dáš štít, tvou lopotu“ (Pl 3,65). 
242 Viz Lk 22, 44. 
243 Motiv ukřižovaného Krista jako štítu je plně rozvinut v části sedmé, odst. 4. 
244 Svatý Benedikt měl ve zvyku zapuzovat chtíče a pokušení těla vrháním se do trnitého křoví (viz sv. Řehoř, Čtyři 
knihy rozmluv,  kniha 2, kap. 2, odst. 1–2, SC 260. 136–8).    
245 Potěšení nesmí být považováno za trvalé, pokud rozum vzdoruje a odmítá k němu svolit (zdroj citace se dosud 
nepodařilo nalézt). 
246 „Blaze tomu, kdo svá nemluvňata uchopí a roztříští o skálu“ (Ž 137,9; ekum. překl). 
247  Viz 1 Kor 10,4. 
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uineas.248 „Milovaná,“ dí náš Pán, „ihned se seber a běž pochytat mladé lištičky, jež plení naše 
vinice; to jsou první popudy, jež ničí naše duše, jimž je třeba dlouhé péče, aby začaly nést hrozny. 
Ďábel má povahu jako medvěd a rovněž jako osel, má totiž sílu v zadku, leč hlavu má tuze 
slabou,249 tak jako medvěd a osel, tedy [alespoň] zpočátku. Nikdy mu nedovol vstoupit, nýbrž jej [hned] 
udeř do hlavy, na ni je totiž stejně choulostivý jako medvěd, a takto jej zažeň pryč – jakmile jej 
zmerčíš, s potupou jej zažeň pryč, aby si připadal pokořen a obával se místa, kde žiješ, neboť je tím 
nejpyšnějším tvorem ze všech a hanba se mu hnusí. 
96. A proto, milovaná sestro, jakmile ucítíš, že tvé srdce v něčem nachází nemírné zalíbení, ihned si 
vzpomeň na hadí jed a nohou [tomu plazu] rozdrť hlavu. Ona stařena, jež si jediným stéblem 
podpálila celý dům, pravdivě děla, že z mála vzejde mnoho.250 Dávej dobrý pozor, jak k tomu 
dochází. Vylétnuvší jiskra nepodpálí dům najednou – [zprvu jen] leží, krmí oheň a čeká, až zesílí, 
[záhy však] z malého plamínku vyšlehnou [vysoké] plameny a znenadání od nich jasně vzplane celý 
dům. A ďábel už od té malé jiskřičky oheň rozdmýchává a čím výše oheň plápolá, o to zuřivěji do 
něj duje měchy. Rozuměj, kterak se to týká tebe. Spatříš-li nebo uslyšíš něco, co nemáš, a probudí-li 
se v tobě [nečisté myšlenky], uhas [je], dokud jsou pouze [onou malou] jiskřičkou, vodou tvých slz 
a krví Ježíše Krista, aby oheň nezesílil a nepodpálil tě tak, že bys jej již nedokázala uhasit. Neboť 
často se udá, a je to spravedlivý Boží soud, že která nejedná, když může, pak není schopna jednat, 
když by chtěla.251 Ecclesiasticus: A scintilla una augetur ignis.252  
97. Tato čtvrtá část se dotýká mnoha pokušení, různých útěch i rozličných léků. Kéž se nad vámi 
Pán smiluje, aby vám byly ku pomoci! Tím nejužitečnějším lékem ze všech je však zpověď. Jak 
jsem slíbil výše,253 o ní [promluvíme] v páté části. A povšimněte si [také], i to jsem již říkal, kterak 
každá část vede k té následující. 
 
 
                                                          
248 „A v Písni písní: Lištičky nám schytejte, lištičky malé, plenící vinice“ (Pís 2,15). 
249 Podobně medvěda ve svém výčtu léků proti chlípnosti líčí ve spise Summa de penitentia (Cambridge, Cambridge 
University Library, Peterhouse 109, ff. 10–11) anglický kazatel Odo z Cheritonu: „Ďábel je přirovnáván k medvědu, jež 
má slabou hlavu, avšak velikou sílu v slabinách. Proto ďábla udeřte do hlavy a nedovolte mu přiblížit se k vám.“ 
250 Viz část druhá, pozn. 30. 
251 Oblíbené rčení (viz Whiting 1968: W275) 
252 „Sírachovec: Oheň vzchází z jediné jiskry“ (Sír 11,32). 




1. Co se zpovědi týče, vězte nejprve dvě věci: první, jakou má moc; a druhou, jak byste ji měly 
vykonat.1 Tyto jsou jako dvě haluze, z nichž první se větví do šesti částí, druhá pak do šestnácti. 
Nyní [pojednáme] o té první.  
2. Zpověď zmůže mnohé, já zde však nepromluvím o všem, nýbrž jen o šesti [účincích]: o třech, 
[jež působí] proti ďáblu, a třech, jež se týkají nás. Zpověď ďábla poráží, stíná mu hlavu a jeho 
vojska zahání na úprk. Zpověď z nás smývá veškerou špínu, navrací nám vše, co jsme ztratili, činí 
z nás dítka Boží. Každá [zpověď] má tři části. Nyní je jednu po druhé představme.  
3. První tři se plně vyjevují v Júditiných skutcích. „Júdit“, to jest „zpověď“, jak již bylo řečeno, 
zabila Holoferna, tedy ďábla z pekel (nalistujte, kde jsme výše hovořili o povaze ptáků a 
přirovnávali je k poustevnici)2. Usekla mu hlavu a poté se vydala do města ukázat ji kněžím. Právě 
tehdy, při zpovědi, kdy odhalíme všechny ďáblovy zlotřilosti, je on poražen. Jakmile svých činů 
upřímně zalitujeme a celým svým srdcem zatoužíme po zpovědi, ďáblovi tím setneme hlavu a ve 
svém nitru jej zahubíme. Dokud však ďábel bude hlavu skrývat, nikdo jej nikdy, jako prve Júdit, 
neporazí – to jest, dokud z úst při zpovědi nevyjde onen hlavní hřích, a nejen ten hřích samotný, 
nýbrž i jeho počátek a všechny okolnosti, jež mu předcházely.3 [Právě] toto je ona ďáblova hlava, 
jíž je třeba rozdrtit nohou, jak jsem zmínil dříve.4 Pak se vojsko toho pekelníka rozuteče [na 
všechny strany] jako to Holofernovo. Všechny lsti a léčky, jimiž na nás útočí, se do jedné 
rozprchnou, a město, jenž obklíčil, se dočká záchrany – to znamená, hříšník dojde spasení. Kdo by 
se dokázal postavit Judovi Makabejskému?5 Také v Knize soudců, když se lidé po Jozuově smrti 
tázali, kdo bude jejich velitelem a povede jejich vojsko do boje, Quis erit dux noster?,6 Pán jim 
odvětil: „Před vámi potáhne Juda, do vašich rukou svěřím zemi vašeho nepřítele.“7 Nyní pozorně 
slyšte, co to znamená. „Jozue“ značí „zdraví“ a „Juda“, stejně jako „Júdit“, znamená „zpověď“. 
Jozue zemře tehdy, když je zdraví duše ztraceno vinou nějakého smrtelného hříchu. Hříšník je zemí 
toho netvora, jenž je naším smrtelným nepřítelem. Tuto zemi však Hospodin slíbil svěřit do rukou 
                                                          
1 Ohledně rozdělení kapitoly o zpovědi na dvě části srov. Thomas z Chobhamu Summa confessorum (přibližně 1215; 
art. 6, dist. 2, ed. Broomfield 1968: 263–5): aby zpovědník vzbudil ve zpovídaném pravou kajícnost, má nejprve krátce 
pohovořit o moci zpovědi a poté vysvětlit, jak má být provedena.     
2 Tj, v části třetí, odst. 11. 
3 Usekla mu ... předcházely: pasáž se zakládá na slovní hříčce, jakmile se kajícník vyzpovídá z hlavního hříchu 
(heaued sunne), jímž se provinil, vyjeví se tím ďáblova hlava (střa. heaued), již zpověď, stejně jako Júdit, nakonec 
stíná.  
4 Viz část čtvrtá, odst. 95–96. 
5 Juda Makabejský († r. 161 př. Kr.), vůdce Židovského povstání proti Syřanům (jak jej zaznamenávají 
deuterokanonické knihy Makabejských). 
6 „Kdo se stane naším vůdcem?“ (Sd 1,1) 
7 Viz Sd 1,2. 
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Judových, potáhne-li ten v čele. Vězte, že zpověď je jako korouhevník, jenž před Božím vojskem 
nese praporec – totiž dobré skutky. Zpověď vytrhává ďáblovi ze spárů jeho zemi, to jest, hříšníka, a 
zahání Kanaán, ďáblovo pekelné vojsko, na úprk. Juda to vykonal svým tělem, kdežto zpověď, jíž 
on představuje, činí totéž, leč v duchu. Nuže takovéto tři účinky má zpověď na ďábla. Na nás zase 
působí těmito třemi následujícími věcmi.  
4. Zpověď z nás smývá všechnu naši špínu, neboť takto je psáno: Omnia in confessione lauantur8 
(Glosa super Confitebimur tibi, Deus, confitebimur).
9 A právě toho je Júdit ukázkou, když se umyla a 
vysvlékla ze svých vdovských šatů. Ty značily smutek a smutek není nic jiného nežli hřích. Lauit 
corpus suum et exuit se uestimentis sue uiduetatis.10 Co víc, zpověď [nám] navrací vše dobré, co 
jsme kdy kvůli smrtelnému hříchu ztratili, vše nám splácí do posledního peníze zpět. Ioel: Reddam 
uobis annos quos comedit locusta, brucus, rubigo, et erugo.11 A právě takový význam má [jméno] 
Júdit – oděna ve svátečním šatu zkrášlila tělo ozdobami, stejně jako zpověď krášlí naši duši. Náš 
Pán praví ústy Zacharjášovými: Erunt sicut fuerant antequam proieceram eos;12 to jest, zpověď 
učiní člověka takovým, jakým býval předtím, než zhřešil – stejně čistým, krásným a bohatým všemi 
ctnostmi, jaké přináleží duši. Třetí účinek, jímž na nás zpověď působí, je plodem oněch druhých 
dvou účinků a [zároveň] je oba završuje: to jest, činí nás dítky Božími. To značí skutečnost, že 
v [knize] Genesis získal Juda od Jákoba Benjamína.13 Benjamín znamená tolik co „syn pravé 
ruky“.14 Juda, to jest „zpověď“, stejně jako Júdit, neb obě [jména] v hebrejštině značí jedno a totéž. 
Duchovnímu Judovi se od jeho otce Jákoba – to jest, od našeho Pána – dostalo cti stát se synem 
jeho pravé ruky a bez konce se těšit z nebeského dědictví.  
5. Nyní jsme vypověděli, co zpověď zmůže, jaké má účinky, a šest jsme jich vyjmenovali. 
Podívejme se nyní pozorně na to, kterak má zpověď vypadat, aby takový účinek měla. A abychom 
to lépe ukázali, rozdělíme nyní tuto část na šestnáct dílů.15 
                                                          
8 „Zpověď vše smyje.“ Toto rčení, v druhé polovině 12. století velmi rozšířené, s oblibou cituje např. Bernard 
z Clairvaux.  
9 Glosa na „budeme se Ti zpovídat, Ó pane, budeme se zpovídat“. Původ latinské citace není znám, rukopis S ji 
připisuje neznámému „svatému muži v glose na knihu Júdit“.   
10 „Omyla si tělo a svlékla šat svého vdovství“ (Júd 10,2–3). 
11 „Vrátím vám léta, jež pozřely kobylky a brouci, plíseň a housenky“ (Jl 2,25). 
12 „Budou zas jako předtím, než jsem na ně zanevřel“ (Za 10,6). 
13 Viz Gen 43–5.  
14 „Syn zdaru“ (Gen 35,18). Zároveň odkazuje k Mt 25,34: „Tehdy řekne král těm po pravici: „Pojďte, požehnaní mého 
Otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa“ (ekum. překl.). 
15 Za prvotní inspiraci podobných výčtů podmínek pro co nejúčinnější zpověď se obvykle považuje latinský spis snad 
z 12. stol. De vera et falsa poenitentia, jehož domnělé autorství (byl mylně připisován Augustinovi), mělo za následek 
jeho nesmírný vliv na vývoj nábožensky vzdělavatelných spisů beroucí si za téma zpověď. V průběhu 12. století sílí 
obliba seznamů podmínek zpovědi (pro snazší zapamatovatelnost se často rýmují), nejstarší z nich (jež je zároveň 
nejkratším) se připisuje Bernardovi z Clairvaux (v 16. kázání na Píseň písní uvádí, že zpověď je nutno vykonat: 
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6. Zpověď musí obviňovat, být plna hořkých výčitek, být úplná, holá, často pronášená, [musí být] 
pohotová, pokorná, zahanbená, [plna] strachu i naděje, být rozvážná, pravdivá a dobrovolná, musí 
vycházet z vlastní hlavy, být rozhodná i pečlivě rozmyšlená dlouho dopředu. Toto je jakoby [oněch] 
šestnáct částí, jež se pojí se zpovědí, a my zde nyní promluvíme o každém slovu zvlášť.   
7. Zpověď musí obviňovat. Při zpovědi je třeba vinit sám sebe, a nikoli se omlouvat a říkat: „K 
tomu mě navedl někdo jiný,“ „přinutili mě to udělat“, [anebo] „to ďábel mě tak donutil jednat.“ 
Právě tak se hájili Adam s Evou – Adam [vše sváděl] na Evu a ta [zas] na hada. [Přitom] ďábel, 
přestože ke hříchu ponouká, k němu nikoho přinutit nedokáže; avšak náramně se naparuje, prohlásí-
li někdo, že to on jej přiměl zhřešit. [Ďábel se pak totiž jeví] mocným, byť žádnou moc nemá, pouze 
tu, jíž mu přiřkneme my sami. Vám však je třeba říkat: „To moje vlastní zlotřilost to způsobila, o 
své vlastní vůli jsem se sklonila před ďáblem.“ Viníš-li za svůj hřích vše ostatní, jen sama sebe ne, 
pak žádnou zpověď nečiníš. Prohlašuješ-li, že jsi kvůli své slabosti nemohla jinak, pak svůj hřích 
přenášíš na Boha, že tě, (jak tvrdíš), stvořil slabou a neschopnou vzdoru. Proto [vždy] viňme pouze 
sami sebe; neboť vězte, co dí svatý Pavel: Si nos ipsos diiudicaremus, non utique iudicaremur.16 To 
jest, kdybychom [na tomto světě] řádně vinili sami sebe a sami sebe soudili, pak bychom zůstali 
ušetřeni obvinění před tím velikým Soudem, o němž svatý Anselm říká tato hrůzná slova: Hinc 
erunt accusancia peccata, illinc terrens Iusticia; supra, iratus Iudex, subtra, patens horridum chaos 
inferni; intus, urens consciensia, foris, ardens mundus. Peccator sic deprehensus in quam partem se 
premet?17 O Soudném dni nás na straně jedné budou naše černočerné hříchy rozhorleně vinit 
z mordu naší duše, na straně druhé pak stane Spravedlnost, a ta – hrůzná, děsuplná a strašná na 
pohled – nebude znát žádného slitování; nad námi se bude [tyčit] náš rozezlený Soudce, neboť 
stejně jako je zde [na světě] shovívavý, tam bude přísný, jako je tady mírný, tam nebude znát 
slitování, beránek zde, lev tam, jak dosvědčuje prorok: Leo rugiet; quis non timebit?18 „Lev bude 
řvát,“ praví [Ámos], „kdo by se nestrachoval?“ Kdykoli my zde [na světě] zpíváme Agnus dei, qui 
tollis peccata mundi,19 zveme jej beránkem. Zato nyní,20 jak jsem pravil, nad sebou spatříme toho 
rozlíceného Soudce, jenž byl také svědkem všech našich vin a [dobře] je zná; pod námi se bude 
                                                                                                                                                                                                
„pokorně, s čistým srdcem a vždy pravdivě“). Původně krátké výčty se na přelomu 12. a 13. století postupně rozšiřují, i 
přes tendenci ustálit počet podmínek na šestnácti bodech ve spisech 13. století jejich počet kolísá (více viz Millett, 
1999).  
16 „Kdybychom se sami rozsuzovali, nebyli bychom souzeni“ (1 Kor 11,31). 
17 „Na jedné straně budou žalující hříchy, na straně druhé pak hrozivá Spravedlnost; nahoře rozzuřený Soudce, dole se 
bude šklebit ohavná změť pekelná; uvnitř planoucí výčitky, venku svět v plamenech. Kam se jen hříšník, který byl takto 
chycen, ukryje?“ (Anselm z Canterbury, Meditatio I., Opera, 3.78–9) 
18 „Zařve lev. Kdo by se nestrachoval?“ (Am 3,8) 
19 „Beránek Boží, jenž snímá hříchy světa“ (J 1,29). 




doširoka šklebit nesmírný pekelný chřtán, zatímco naše vlastní svědomí uvnitř (to jest, naše 
schopnost rozlišit dobré od zlého)21 bude černat ohněm hříchu, veškerý svět kolem nás 
pohltí černočerné plameny šlehající až k samotným nebesům. Cožpak si jen nebohý hříšník počne, 
když je takto obklíčen? Ke kterému z oněch čtyř se asi obrátí? Neuslyší nic jiného než tato tvrdá 
slova, žalostná, hrůzná a děsivá nade všechna ostatní: Ite, maledicti, in ignem eternum qui paratus 
est diabolo et angelis eius.22 „Zmizte, vy prokletí, jděte mi z očí, kliďte se do věčného ohně, 
uchystaného pro ďábla a jeho anděly.“ Údělem lidí na zemi je živořit v potu tváře a v bolesti. Vy 
jste se však rozsudku, jejž jsem nad člověkem vyřkl, vyhýbali, a proto teď na vaši hlavu padne ortel 
ďáblův – na věky věkův se s ním budete škvířit ve výhni pekelné. Nato ti zatracenci spustí vřískot 
tak strašlivý, že by se nebesa i země samým strachem roztřásly. Proto nás svatý Augustin láskyplně 
učí: Ascendat homo tribunal mentis sue, si illud cogitat quod oportet eum exiberi ante tribunal 
Christi. Assit accusatrix Cogitatio, testis Consciencia, carnifex Timor.23 To jest, nechť člověk 
pamatuje na Soudný den a sám sebe zde tímto způsobem rozsoudí. Jako soudce nechť usedne na 
soudný stolec rozum.24 Posléze nechť předstoupí Paměť a člověka nařkne a obžaluje z 
rozličných hříchů: „Milý příteli, toto jsi spáchal tady, toto zde, toto tadyhle a takovýmto 
způsobem.“ Nechť to Svědomí uzná a dosvědčí: „Je to pravda, [svatá] pravda, toto i mnohé další.“ 
Nechť na Soudcův příkaz předstoupí Strach a Soudce ať [mu] přísně rozkáže: „Chop se jej a pevně 
jej svaž, neboť zasluhuje smrt. Každý úd, jímž se provinil, svaž tak pevně, aby s ním již nikdy více 
nezhřešil.“ [Proto] kdo se pro strach neodváží propadnout hříchu, toho strach svázal. Avšak i když 
je ten člověk svázán a hříchu se vyhýbá, Soudce (tedy Rozum) není spokojen, dokud [dotyčný] za 
ten hřích, jímž se provinil, nezaplatí; a tak si [Rozum] předvolá Bolest a Smutek a tomu nařídí 
šlehat srdce trpkými výčitkami, až si začne zoufat. Bolesti [pak přikáže], ať tělo zvenčí trápí půstem 
a dalšími útrapami. Kdo takto [ještě] před velikým Soudem rozsuzuje sám sebe, ten je šťastný a 
blažený, neboť prorok praví, Non iudicabit Deus bis in idipsum.25 Hospodin si nikoho nepřeje 
odsoudit za jediné provinění dvakrát. Boží soud se v ničem nepodobá soudu v hrabství, kde ten, 
                                                          
21 svědomí ... od zlého: text v závorce vysvětluje z normanského dialektu francouzštiny přejatý výraz conscience, jenž 
je poprvé doložen právě v textu Řádu. 
22 „Jděte, zlořečení, do věčného ohně, který je připraven ďáblu i jeho andělům“ (Mt 25,41). 
23 „Kdo pamatuje na to, že bude předvolán před Kristův tribunál, nechť předstoupí před soud své vlastní mysli. Nechť 
tam jako žalobce sedí Vzpomínka, jako svědek Svědomí a coby popravčí Strach“ (z kázání o pokání připisovaného 
Augustinovi, Sermo 351, kap. 4., odst. 7 PL 39.1542). Zmínka o Kristově soudu odkazuje ke 2 Kor 5,10.  
24 Jako soudce ... dalšími útrapami: Následující pasáž svou strukturou i argumentací vykazuje vliv sv. Řehoře, 
Moralia in Iob (kniha 25, kap. 7, odst. 13, CCSL 143B.1238): „Ani v tomto soudu, jejž si představujeme v duchu, 
nechybí jediná modlitba nutná pro přísnější potrestání těch, jež budou shledáni vinnými. Neboť svědomí obžalovává, 
rozum soudí, strach svazuje, bolest trýzní.“     
25 „Nad stejným případem Bůh nevyřkne rozsudek dvakrát“ (Na 1,9).  
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jenž umí dobře zapírat, [nakonec] může vyváznout, kdežto ten, kdo vinu přizná, je odsouzen.26  
Před Pánem se věci mají jinak. Si tu accusas, Deus excusat, et vice versa.27 Budeš-li zde [na světě] 
sama sebe odsuzovat, Bůh tě [pak na onom světě] ochrání a u přísného Soudu zprostí vší viny – 
budeš-li [ovšem] soudit sama sebe, jak jsem tě naučil. 
8. Zpověď má být hořká – coby trest za to, že hřích kdysi chutnal sladce. Júdit, jež znamená 
„zpověď“, jak jsem již mnohokrát zmínil28, byla dcerou Merarího29 a Juda, jehož jméno rovněž 
značí „zpověď“, pojal za ženu Támaru.30 Merarí i Támara v hebrejském jazyce znamenají jedno a 
totéž31. Nyní dávejte dobrý pozor, co to znamená. Vypovím to krátce: hořká bolest i zpověď totiž 
musí vycházet jedno z druhého, právě tak jako Júdit vzešla z Merarího. Oba jsou spolu spojeni, jako 
byli Juda a Támar, neboť jeden bez druhého nestojí téměř za nic; nikdy by nezplodili Perese a 
Zeracha. Juda zplodil s Támarou Perese a Zeracha (Phares diuisio, Zaram oriens 
interpretatur)32 a ti v duchovním smyslu značí oproštění od hříchu i milost, jež se později rodí 
v srdci. Smrtelný hřích škodí čtyřmi způsoby. Kdo o nich rozjímá, toho mohou zarmoutit a roztrpčit 
jej. Vězte první věc. Ztratil-li by kdo v jediném dnu i hodině otce, matku, bratry i veškeré příbuzné 
a všichni přátelé, které kdy měl, by znenadání zemřeli, cožpak by se z něj lehce nestal ten 
nejzlomenější a nejnešťastnější člověk pod sluncem? Avšak Bůh ví, že mnohem více má truchlit 
ten, kdo uvnitř své duše nějakým smrtelným hříchem zahubil Boha; nejenže ztratil líbezného 
nebeského Otce a jeho předrahou matku, svatou Marii, (neboli Církev svatou, když od ní zhola nic 
nedostává), nýbrž jsou pro něj mrtvi i nebeští andělé a všichni svatí, jež mu dříve byli přáteli, bratry 
i sestrami. Co se jeho týče, všechny je zabil a tam, kde oni žijí ve věčném životě, jej všichni 
nenávidí, kterak dosvědčuje Jeremjáš: Omnes amici eius spreuerunt eam; facti sunt ei inimici,33 to 
jest, všichni, kteří jej kdy milovali, pro něj mají jen opovržení a do jednoho jej nenávidí. Avšak co 
víc: v té chvíli, kdy smrtelně zhřešil, pomřely všechny jeho děti, totiž dobré skutky, a [nyní] jsou 
nadobro ztraceny. Navíc se k tomu všemu změnil také on sám – z Božího dítka se stal potomkem 
                                                          
26 Boží soud ... odsouzen: srov. Alan z Lille, Summa de Arte Praedicatoria, kapitola 31, PL 210. 172: „Takový je 
rozdíl mezi soudcem na zemi a na nebesích: kdo sám sebe před světským soudcem obviní, je shledán vinným, avšak 
tomu, kdo se přizná k hříchu před soudcem nebeským, je prominuto. [...] Odmítne-li se obviněný před světským 
soudcem ke zločinu přiznat či nařkne-li z něj někoho jiného, může mu být nějak prominuto. Avšak před Soudcem 
nebeským, kdo se ke zločinu přizná a nesvaluje vinu na někoho jiného, ani důvod svého zločinu nepřipisuje štěstí či 
osudu, tomu je prominuto.“ 
27 „Budeš-li sám sebe odsuzovat, Bůh ti promine, a naopak“ (1 K 11,31). 
28 Viz část třetí, odst. 11 a část pátá, odst. 3. 
29 Jud 8,1. 
30 Gen 38. 
31 jedno a totéž: Objevuje se pouze v rukopisu A, všechny ostatní rukopisy jsou konkrétnější a toto slovní spojení 
zaměňují za „hořkost“.  
32 „Peres se vykládá jako trhlina, Zarech jako rozbřesk“ (Gn, 38,29–30).    
33 „Všichni její druhové ji zavrhli a stali se jejími nepřáteli“ (Pl 1,2; zájmeno ženského rodu v citaci odkazuje k městu 
Jeruzalému, personifikovanému do osoby plačící vdovy.) 
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pekelného ďábla, hrůzným na pohled, jak sám Hospodin praví v Evangeliu, Vos ex patre diabolo 
estis.34 Nechť každý přemítá o svém nynějším, či dřívějším stavu – pak sezná, proč mu je zapotřebí 
žalostně naříkat. Proto Jeremjáš praví, Luctum unigeniti fac tibi, planctum amarum,35 hořce plač 
jako žena pro svoje jediné děťátko, jež jí zčistajasna zemřelo před očima. Nyní druhá [věc], o níž 
jsem slíbil [promluvit]. Byl-li by někdo za odporný mord odsouzen k upálení zaživa či k potupnému 
oběšení, co by asi ve svém srdci cítil? Zato ty, ubohý hříšníku, jsi za to, žes smrtelným hříchem 
prolil krev nevěsty Kristovy (to jest, své duše), odsouzen viset na hořící šibenici ve věčných 
plamenech pekelných. Tehdy jsi s ďáblem uzavřel smlouvu o své smrti a spolu s prokletým 
Izajášem jsi pravil, Pepigimus cum morte fedus, et cum inferno iniuimus pactum,36 to jest, „upsali 
jsme se ke smrti a stvrdili úmluvu s peklem.“ Neboť takto ďábel kupčí: on ti dá hřích a ty mu za to 
odevzdáš svou duši a navrch ještě své tělo, aby se na věky věků soužilo v trýzních a mukách. Nyní 
krátce o té třetí [věci]. Měl-li by člověk ve své moci veškerý svět, avšak kvůli své proradnosti by jej 
během jediné hodiny celý ztratil – jak by kvůli tomu asi štkal a byl zarmoucen. Ty bys však měla 
být zkormoucená stokrát více, když jsi kvůli jednomu jedinému smrtelnému hříchu přišla o veškeré 
nebeské statky a ztratilas našeho Pána, jenž stokrát, ba tisíckrát převyšuje vezdejší svět a je lepší 
nežli celá země i nebesa [dohromady]. Que enim conuentio Christi ad Belial?37 Nyní čtvrtá [věc]. 
Král by svěřil svého milovaného syna jednomu ze svých rytířů a ono dítě by, zatímco by jej ten rytíř 
měl v opatrovnictví, unesli nepřátelé z [nějaké] cizí země, takže onen syn by pak společně s těmi 
nepřáteli vytáhl proti vlastnímu otci. Cožpak by oním rytířem necloumala hanba a nebylo by mu to 
nade vše líto? My všichni jsme synové [našeho] Hospodina, Krále nebes, jenž každého z nás svěřil 
do ochrany andělovy.38 Jak jen hořce lituje toho, když nás cizáci odvlečou pryč – [tedy] když skrze 
své hříchy vedeme válku proti našemu dobrotivému Otci. Rmuťme se, že se takového otce vůbec 
[odvážíme] rozhněvat, [litujme,] že roztrpčujeme takového opatrovníka, jenž nás dnem i nocí stráží 
proti zlým duchům. [Bez jeho pomoci] by se nám vedlo zle. [Pokaždé], když propadneme 
smrtelnému hříchu,39 zaháníme jej pryč, [přitom] jakmile nás [Hospodin] opustí, padneme do zajetí 
nepřátel.“ Proto si [Pána] držme nablízku [libou] vůní dobrých skutků a sami zůstávejme pod jeho 
ochranou. Bůh ví, že každý z nás tomu vznešenému Strážci prokazuje příliš malou úctu a že mu za 
jeho službu příliš málo děkujeme. Právě z takového důvodu, krom mnohých jiných, je třeba trpce 
litovat našich hříchů a prolévat slzy hořké bolesti; dobře tomu, který tak činí, neb pláč přináší duši 
                                                          
34 „Jste od vašeho otce ďábla“ (J 8,44). 
35 „Oplakávej svého jednorozeného syna, přehořce truchli“ (Jr 6,26). 
36 „Uzavřeli jsme smlouvu se smrtí, s peklem máme srozumění“ (Iz 28,15). 
37 „Jakou úmluvu má Kristus s Beliálem?“ (2 Kor 6,15) 
38 Viz část třetí, pozn. 75. 




spasení. Náš Pán s námi nakládá jako se špatným dlužníkem – bere si od nás méně, než mu 
dlužíme, a přesto je zcela spokojen. Dlužíme mu krev za krev, jakkoli by naše krev ve srovnání s 
tou jeho, již pro nás prolil, byla velmi nerovná splátka. Avšak znáš přece to rčení: „Lidé si od 
špatného dlužníka berou za obilí plevy“?40 A právě tak si od nás náš Pán bere za svoji krev slzy a je 
spokojen. Na kříži [Hospodin] ronil slzy nad Lazarem, nad Jeruzalémem, nad hříchy druhých; proto 
není divu, pláčeme-li my pro své vlastní. „Plačme,“ dí onen světec ve Vitas Patrum,41 když na něj 
lidé dlouho volali, aby jim kázal. „Roňme slzy,“ pravil, „aby nás naše vlastní slzy neopařily 
v pekle.“ 
9. Zpověď má být úplná: to jest, dětstvím počínaje je třeba vše vypovědět jedinému muži.42 Když 
chce chudá vdova uklidit dům, ze všeho nejdříve namete to největší [smetí] na jednu hromadu a tu 
pak vymete ven. Pak se vrátí, znovu pomete, co zbylo, a smetí jako prve vyhodí ven. Poletují-li pak 
kolem drobná zrnka prachu, pokropí je vodou a vymete ven jako vše ostatní. Nu a právě tak i při 
zpovědi nechť každý vymete nejprve veliké smetí a poté malá smítka. Víří-li hustý prach pošetilých 
myšlenek příliš vysoko, skropte je slzami; pak přestanou oslepovat zrak srdce.43 Kdo něco skrývá, 
[jako by] neřekl [zhola] nic, co by jej od [hříchu] očistilo – je podoben člověku, jenž má po těle 
mnoho smrtelných ran, a lékaři ukáže a nechá si vyléčit všechny krom jediné a na tu [záhy] zajde 
jako by býval zašel na všechny dohromady. Je jako posádka lodi, jež má v sobě mnoho děr, kudy se 
dovnitř hrne voda, a oni zacpou všechny krom jediné, kvůli níž se pak všichni nadobro utopí. 
Vypráví se o jednom svatém muži,44 jenž na smrtelné posteli urputně odmítal přiznat jistý hřích 
svého mládí; jeho opat však na něj naléhal, aby mu jej přesto vypověděl. Leč onen [světec] mu 
odvětil, že není třeba, jelikož ten hřích spáchal coby malé robě. Pro samé opatovo naléhání však 
[světec] nakonec onen hřích neochotně přiznal, a brzy nato zemřel. Jedné noci po své smrti se zjevil 
onomu opatovi ve sněhobílém hávu jako člověk, jenž byl spasen, a pravil, že nebýt toho, že se 
otevřeně vyzpovídal právě z onoho hříchu svého dětství, byl by býval odsouzen společně se 
zatracenci. Podobný [příběh] se vypráví také o jistém člověku, jenž byl téměř zatracen, neboť kdysi 
                                                          
40 Lidé ... plevy: Přísloví (Whiting 1968: D118). 
41 Vitae Patrum, kniha 5., kap. 3., odst. 9, PL 73.861. 
42 Zpověď ... muži:  Podmínku, že zpověď má být úplná (integra), poprvé zmiňuje pseudo-Augustin ve spise De vera et 
falsa poenitentia, kap. 15, odst. 31, PL 40. 1125 (viz též pozn. 14): „Nechť kajícník hledí, aby pro samou hanbu svou 
zpověď nerozděloval tak, že by různým kněžím sdělil různé věci. Neboť někteří jednomu [knězi] zapřou, co se chystají 
odhalit jinému.“ Pozdější kajícné manuály jednotně definují úplnost zpovědi jako omnia uni (tj. vše jednomu 
[zpovědníku]). Více viz Millett (1999).         
43 Když chce ... zrak srdce: O hříchu jako špíně v domě se zmiňuje Mt 12, 43–5. O smetáku zpovědi a kajícných slzách 
lítosti pojednává řada středověkých děl konfesijního ražení (např. Dobson /1975, 160/ upozorňuje na podobnost s pasáží 
ve spisu Moralia super Evangelia (3.11); o pošetilých myšlenkách zaslepujících oči jako prach se zmiňuje sv. Řehoř, 
Moralia in Iob, kniha 8., kap. 10., odst. 22, CCSL 143.398; metaforu prachu jako smrtelného hříchu dále zmiňuje 
například Alan z Lille ve své sbírce Distinctiones /PL 210, col. 915/). 
44 Srov. exemplum cisterciáckého mnicha Caesaria z Heisterbachu ve sbírce Dialogus miraculorum (oddíl 3., kap. 23).  
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někoho donutil pít, a zemřel, aniž se z toho vyzpovídal. Stejně tak [se povídá] o jisté paní, poněvadž 
půjčila jedno své roucho jakési ženě na slavnost. Kdo však svědomitě prohledal každičký kout 
svého srdce a víc už nic dalšího nalézt nedokáže, je-li tam [přece jen] něco ukryto, [pak] doufám, že 
to při zpovědi vymete společně se vším ostatním – není-li ovšem nedbalý a je-li nakloněn tomu říci 
více, dokáže-li to. 
10. Zpověď musí být nahá: to jest, odříkána stroze, a nikoli omlouvána hezkými slůvky či nějakým 
způsobem přikrášlována – slova je nutno volit dle skutků. Nenávidí-li lidé z celé své duše nějakou 
věc, na znamení zášti jí převelice spílají. Nenávidíš-li svůj hřích, proč o něm tedy mluvíš tak 
zdvořile? Proč skrýváš jeho špínu? Přeješ-li si ďábla doopravdy zahanbit, hanebně mu klň a zlořeč 
ze všech sil. „Otče,“ praví nějaká žena, „měla jsem milého“, anebo „učinila jsem ze sebe blázna.“ 
Toto však není holá zpověď. Nezaobaluj ji [žádnými zbytečnostmi]. Zbav se všech příkras!45 Celá 
se odhal a prav: „Otče, pro smilování Boží! Jsem jen špinavá kobyla, smrdutá poběhlice!“ Svému 
protivníku spílej sprostými slovy a svůj hřích vypověz do posledních podrobností. Při zpovědi 
obnaž hřích do naha: to jest, neskrývej žádné okolnosti. (Může se však přihodit, že bys hovořila 
příliš nemravně. Proto by ani ten ohavný skutek, ani ty ostudné údy neměly být zvány jejich 
vlastním jménem. Postačí povědět tolik, aby svatému zpovědníku bylo zcela zřejmé, co ti leží 
na srdci.)46 
11. Se hříchem se pojí šest věcí, které jej ukrývají. Latinsky se zvou „circumstances“ (v anglickém 
jazyce je možné jim říkat „okolnosti“): osoba, místo, čas, způsob, počet a příčina.47  
12. Osoba: ta, jež sama spáchala hřích, anebo s kým zhřešila. Přiznej se a prav: „Otče, jsem žena, a 
proto mi přísluší se více stydět za svoje slova či skutky, jež jsem spáchala. Hříchem jsem vinna více 
než kdejaký muž, neboť mně [něco takového] nepřísluší. Já jsem poustevnice; jeptiška; vdaná žena; 
panna; žena, do níž byla vložena veliká naděje; žena, jež se již dříve spálila prsty, a tím spíše by se 
měla něčeho takového nyní vyvarovat. Pane, zhřešila jsem s tím a tím – a vyjmenuj je: s „mnichem, 
knězem nebo laickým duchovním toho a toho řádu, s ženatým mužem; s nějakým nevinným 
člověkem, se ženou jako jsem já.“ Tolik o osobě.48 
                                                          
45 Rukopis N navíc dodává: „jež jsou okolnostmi [hříchu].“  
46 Před nebezpečím příliš explicitní zpovědi již v pol. 13. století varuje například pařížský kanovník Petr z Poitiers ze 
Svatého Viktora: „Někteří zpovědníci tímto slovem „nahota“ svádějí na scestí jak kajícníky, tak sami sebe, když chtějí 
nemravné skutky líčit nemravnými slovy [...] je mnohem slušnější a pro křesťanský život mnohem vhodnější nemravné 
skutky či části těla nenazývat nemravnými jmény, obzvláště v přítomnosti kněze a v kostele, nýbrž slovy mnohem 
mravnějšími, pokud [věrně] popíšou onen skutek a způsob, jakým byl spáchán“ [...] 
47 Výčty okolností hříchu jsou tradiční součástí středověkých konfesijních spisů, jejich počet a názvy se však zpravidla 
dílo od díla liší. Nejběžnější výčet vystihuje latinský hexametr: quis, quid, ubi, quibus auxilis, cur, quomodo, quando 
(„kdo, co, kde, s čí pomocí, proč, jak a kdy“). Text Řádu k výčtu přidává navíc quotiens, „počet“, zato vynechává quid 
(povahu hříchu).  
48 V rukopisu T se zde navíc nachází: „Takto by měl člověk pohlédnout do svého nitra a při zpovědi jej otevřít.“ 
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13. Podobné [to je] s místem: „Pane, takto jsem mluvila v kostele nebo takové jsem si tam tropila 
žerty; točila se v kole na hřbitově,49 dívala se, jak spolu druzí tancují či zápasí, nebo provozují jiné 
nekalé kratochvíle; takto jsem mluvila či si tropila žerty před světskými lidmi, před duchovními, 
v poustevně, před jiným oknem, než jsem měla, blízko posvátných předmětů. Na tomhle místě jsem 
jej políbila či se jej dotkla, nebo sama sebe. V kostele jsem myslela na takové a takové věci a 
hleděla na něj u oltáře.50  
14. S časem [se věci mají] podobně: „Pane, byla jsem dost stará na to, abych byla moudřejší. Pane, 
zhřešila jsem o postu; ve svátek; když ostatní byli v kostele. Pane, příliš brzy jsem podlehla a můj 
hřích je mnohem větší, než kdyby mě srazili na kolena silou a mnoha ranami. Pane, byla to má 
chyba, že k něčemu takovému na takovém místě tehdy a tehdy došlo. Než jsem to učinila, dlouho 
jsem přemýšlela o tom, jak špatné je něco takového učinit, a přesto jsem to provedla.   
15. Stejně promluv také o způsobu, jenž je čtvrtou okolností: „Pane, tento hřích jsem spáchala tak a 
tak a takovýmto způsobem. Takto jsem se o něm prve dozvěděla; takto jsem mu poprvé propadla; 
takto jsem v něm setrvávala, takovým ohavným způsobem, tak nestydatě a tak ostudně; takto jsem 
vyhledávala slast, abych uhasila svůj planoucí chtíč“, a vypověz všechny způsoby. 
16. Počet je pátou okolností: vypověz celou [pravdu], jak často jsi hřešila. „Otče, toto jsem páchala 
takto často, měla jsem ve zvyku mluvit tak a tak, naslouchat takovým a takovým tlachům, myslet si 
takové a takové věci, nedbat a zapomínat na to a to, smát se, jíst nebo pít méně či více, než mi bylo 
třeba. Od poslední zpovědi jsem měla vztek takto často, kvůli takové věci a takto dlouho. Tak často 
jsem lhala, tak často jsem provedla to a to. Toto jsem provedla tolika lidem a tolika způsoby. 
17. Šestou okolností je příčina. Příčina je důvodem, proč jsi zhřešila, či proč jsi [k hříchu] 
dopomohla ostatním nebo z čeho povstal hřích. „Otče, udělala jsem to kvůli požitku, kvůli hříšné 
lásce; kvůli zisku; [provedla jsem to] ze strachu; kvůli lichotkám. Provedla jsem to se zlým 
úmyslem, byť z toho [nakonec] nevzešla nic zlého. Otče, to má lehkomyslná odpověď či moje 
vábivé pohledy jej ke mně prve přilákaly. Otče, takovéto slovo či skutek vedly ke hněvu a 
záštiplným slovům. „Otče, důvod pro to, že ta nekalost ještě trvá, je takový: mám příliš slabou 
vůli.“      
18. Nechť každý přizná okolnosti [hříchu] následovně: muž tak, jak mu přísluší, žena podle toho, 
jak se jí to týká; neb o nich všech jsem zde promluvil jen a jen proto, abych skrze ty okolnosti, jež 
jsem zde ve velikém chvatu zmínil, muži či ženě připomněl, co se jich týká. Nuže takových šest 
závojů strhej ze svého hříchu a vyzpovídej se nahými slovy tak, jak káže Jeremjáš: Effunde sicut 
                                                          
49 Jedním z oblíbených prostranství k tanci, k velké nelibosti církve, bývalo ve středověku právě prostranství před 
kostelem (viz Greene 1977: cxxxix–clv).    
50 Rukopisy T, S navíc dodávají: „když obětoval Bohu“. 
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aquam cor tuum.51 „Vylévej své srdce jako vodu.“ Vylije-li se z nádobky olej, troška tekutiny přece 
zůstane uvnitř, vylije-li se mléko, [džbán] po něm zůstane bílý; když se rozlije víno, přetrvá vůně; 
zato voda, ta se ztratí beze stopy. A právě tak vylij svoje srdce – to jest, veškeré zlo, které v srdci 
přebývá. Neuděláš-li to, hleď, jak strašlivě ti Bůh hrozí skrze proroka Nahuma:52 Ostendam 
gentibus nuditatem tuam et regnis ignominiam tuam, et proitiam super te abhominationes tuas.53 
„Za to, žes knězi při zpovědi odmítala obnažit [svou duši], já vyjevím všem národům v celé nahotě 
tvou bezbožnost, všem královstvím [ukážu] tvé hanebné hříchy – království světa, pekla i nebes – a 
na tvůj vlastní krk ti přivážu veškerou tvou hanbu, jako to lidé činí zloději vedenému před soud; 
spolu s tím rancem se se vší hanbou propadneš přímo do pekel.54 „O“, dí svatý Bernard, „quid 
confusionis, quid ignominie erit quando dissipatis foliis et dispersis uniuersa nudabitur turpitudo, 
sanies apparebit.55 „Ó,“ praví svatý Bernard, „jaká hanba a jaký smutek zavládne o Soudném dni, 
až vítr rozfouká všechno listí a na světlo Boží vyjde veškerá špína a hnis vyhřezne“ před celý širý 
svět, před [všechen] lid světa i nebes – nejen [špína vzešlá] z [bídných] činů, nýbrž také ze zahálky, 
ze slov a myšlenek, jež zde na zemi nebyly odčiněny, jak dosvědčuje svatý Anselm: Omne tempus 
impensum, requiretur a uobis qualiter sit expensum.56 Tam budeš skládat účty z toho, jak jsi využila 
každičkou chvilku, jež ti zde na zemi byla dána. Quando dissipatis foliis, et cetera. „Až [vítr] 
rozfouká všechno listí“, tak dí svatý Bernard. Viděl, kterak si Adam s Evou, když na počátku 
zhřešili, nasbírali listí a přepásali se jimi, aby jimi zakryli své ostudné údy. A mnoho lidí následuje 
jejich příkladu, declinates cor suum in uerba malicie, ad excusandas excusationes in peccatis.57  
19. Zpověď je třeba činiti často. Proto v žaltáři stojí, Confitebimur tibi, Deus, confitebimur.58 Sám 
náš Pán řekl svým učedníkům, Eamus iterum in Iudeam.59 „Vydejme se zpět do Judey,“ pravil 
[Kristus]. „Judea“ znamená „zpověď“, a tak shledáváme, že [Hospodin] často chodíval z Galileje do 
Judey. Galilea znamená „kolo“, to aby nás učila, že se máme od vřavy světa a kola hříchu často 
utíkat ke zpovědi. Neboť právě tato svátost se po svátosti oltářní a posléze po křtu jeví ďáblu ze 
všech nejodpornější, jak to [ostatně on] sám – ač zcela proti své vůli – přiznal svatým mužům. 
                                                          
51 „Vylévej své srdce jako vodu“ (Pl 2,19; ekum. př.). 
52 Na tomto místě všechny rukopisy vyjma A dodávají: „Hle, jsem proti tobě, dí Hospodin“ (Na 3,5). 
53 „Ukážu národům tvou nahotu a království tvou hanbu a nakydám na tě tvé ohavné věci“ (Na 3,5–6). 
54 za to ... pekel: Millett (2009: 241) upozorňuje na podobnost se spisem Thomase z Chobhamu Summa de arte 
praedicandi (kap. 6., CCCM 82. 158): „Když člověk opouští tento život, ďábel ihned přinese ranec všech jeho hříchů, 
jež po dlouhou dobu schraňoval, a ten odcházející duši zavěsí kolem krku. A tak onen člověk s sebou nosí Bohu i všem 
jeho andělům na očích soud svého zatracení. [...] Proto nechť se každý velice obává, že pro něj ďábel chystá takový 
ranec, kvůli němuž bude uvržen do hlubin propasti“ (srov. Mt 18, 6).   
55 „Ó,“ praví svatý Bernard, „jaký zmatek a jaká ostuda zavládne, až listí opadá a rozfouká se, každá hanebnost se 
obnaží, hnis vybředne na povrch“ (Geoffrey z Auxerre, Declamationes ... ex S. Bernardi sermonibus collectae, kap. 50, 
PL 184. 469). 
56 „Budeš tázán, jaks využil čas, který ti byl zde na světě propůjčen“ (Anselm z Canterbury, Meditatio I, Opera 3, 77). 
57 „[...]srdce jim tíhnou ke zlotřilým slovům, k omluvám, když hřeší“ (parafráze na Ž 141, 4). 
58 „Budeme se ti zpovídat, Bože, budeme se zpovídat“ (Ž 75,2). 
59 „Pojďme opět do Judska“ (J 11,7; ekum. překl.). 
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Cožpak se sukno jen jednou jedinkrát ponořené do vody vybělí doběla? [Cožpak tak] zašpiněné 
plátno lze vyprat [do čista]? Vždyť ruce si v jednom dni umyješ dvakrát či třikrát, tak proč se 
zdráháš umýt si jednou týdně pro objetí Boží svoji duši, nevěstu Ježíše Krista? Čím je ona bělejší, 
tím více je na ní, není-li umyta, špína patrnější. Confiteor, svěcená voda, modlitby, zbožné 
myšlenky, požehnání, klekání si na kolena, každé vlídné slovo a každý dobrý skutek smývají malé 
hříchy, z nichž se lidé nedokážou plně vyzpovídat; avšak zpověď má vždy tu největší váhu.  
20. Zpověď je nutno odříkat spěšně: udá-li se hřích v noci, [nechť se z něj člověk vyzpovídá] 
okamžitě anebo [ihned] ráno; dojde-li k němu ve dne, [nechť jde ke zpovědi], než se odebere na 
lože. [Vždyť] kdo by se odvážil spát, tasil-li by jeho smrtelný nepřítel meč a mával mu s ním nad 
hlavou? Ti, již podřimují nad pekelnou propastí, se do ní často bez sebemenšího tušení zřítí. Cožpak 
ten, kdo spadne do plápolajícího ohně, není víc nežli blázen, když v něm [jen tak] leží a přemítá, 
kdy tak asi vstane? Když žena ztratí jehlu anebo příštipkář šídlo, ihned se po nich začnou shánět a 
obrátí každičké stéblo, jen aby je našli; a přitom Bůh, kteréhos ty vinou hříchu ztratila, zůstane 
nehledán plných sedm dní!  
21. Je devět důvodů, jež by [tě] měly pohánět ke zpovědi. [První:] trest, jenž roste jako úroky; hřích 
je totiž ďáblovým jměním. Ďábel hřích půjčuje za úrok splácený bolestí – čím déle člověk ve hříchu 
prodlévá, tím více úrok narůstá, za nějž bude muset zaplatit vlastní bolestí, [ať už] v Očistci, zde na 
světě, anebo v pekle (Ex usuris et iniquitate, et cetera 60. Dalším důvodem je těžká a žalostná ztráta, již 
utrpí – totiž že nic, co učiní, nebude Bohu milé (Alieni comederunt robus eius)61. Třetím [důvodem] je 
smrt: že nemá jistotu, zda právě toho dne náhle nezhyne (Fili, ne tardes, et cetera)62. Čtvrtým 
[důvodem] je nemoc: že krom své choroby nesvede náležitě myslet na nic jiného, ani neříká, co by 
měl, jen úpí bolestí a více než pro svůj hřích vzdychá pro své trápení (Sanus confiteberis et viuens)63. 
Pátá věc: upadne-li někdo, je veliká hanba zůstat ležet na zemi, a zvláště pak pod ďáblem.64 Šestým 
důvodem je rána, jež se stále zhoršuje a je čím dál těžší ji vyléčit. (Principiis obsta; sero medicina paratur 
/ Cum mala per longas…).65 Sedmým důvodem jsou zlozvyky, jež značí Lazarus. Ten páchl, neb ležel 
tak dlouho v zemi; a náš Pán, kterak praví evangelium, pro něj proléval slzy,66 pln úzkosti se o něj 
velmi strachoval a mocným hlasem naň zavolal. Takové čtyři věci Hospodin učinil, než Lazara 
vyzvedl z hrobu. To aby ukázal, jak nesmírně těžké je pro člověka, jenž zahnívá v hříchu, povstat 
ze svých zlozvyků. Svatá Marie! Z Lazara se začal linout puch po čtyřech dnech; jak tedy musí 
                                                          
60 „Od lichvy a hříchu atd.“ (Ž 72,14). 
61 „Cizozemci sžírají sílu jeho…“ (Oz 7,9). 
62 „Můj synu, neprodlévej atd.“ (Sír 5,8). 
63 „Jdi ke zpovědi, dokud jsi na živu a slouží ti zdraví“ (parafráze Sír 17,27).  
64 Rukopisy LPNST zde přidávají Surge qui dormis, „Probuď se, kdo spíš“ (Ef 5, 14). 
65 „Vzdoruj prvním příznakům, budeš-li otálet / lék na tvou nemoc může přijít příliš pozdě“ (Ovidius, Remedia amoris, 
verše 91–2). 
66 Viz J 11,33–34. 
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zapáchat hříšník po čtyřech či pěti letech? Quam difficile surgit quem moles male consuetudinis 
premit.67 „Ó,“ běduje svatý Augustin, „jak přetěžko se vstává tomu, jenž takovou dobu ležel pod 
zlozvykem hříchu! Circumdederunt me canes multi.68 David praví: „Obklíčila mne smečka psů“. 
Když u stolu žebrají lační psi, cožpak si nezasluhují [vyprášit] rákoskou? Cožpak po ní 
nesáhneš vždy, jakmile na tebe některý z nich skočí, aby ti od ruky ukradl sousto? Jinak ti 
vyrvou vše, co máš. Proto i tobě je třeba chopit se rákosky vlastního jazyka, a jakmile pekelný 
pes chňapne po něčem tvém, v tu chvíli jej zlískej rákoskou jazyka při zpovědi. Uštědři mu 
takový výprask, že si napříště raději dobře rozmyslí, než se na tebe začne sápat, a pro strach 
to už více neudělá. Taková rána je mu totiž ze všech ran tou nenáviděnější ranou. Pes, který 
kouše kůži nebo rdousí dobytek, je bit okamžitě, aby pochopil, proč výprask dostává; pak se 
touž věcí již nikdy více neodváží provinit. A právě tak ihned zlískej jazykem toho pekelného 
psa při zpovědi, pak se tě pro samou hrůzu již nikdy znovu neodváží oklamat. Kdo je tak 
pošetilý, aby řekl o psu, jenž hryže kůži: „Teď jej nebij, počkej do zítřka“? Jenže vy bijte 
hned – bijte, bijte okamžitě! Nic jiného na světě [ďáblovi] nepůsobí tak palčivou bolest jako 
takový výprask. Čím hlouběji kdo zabředá do ďáblovy bažiny, tím později z ní vyjde. O 
osmém důvodu hovoří svatý Řehoř: „Peccatum quod per penitenciam non diluitur mox suo pondere 
ad aliud trahit.69 Hřích, jenž brzy neodčiníš, rázem přivábí další a ten zas třetí a tak každý z nich 
plodí horší a horší potomstvo, než [prve zplodila sama] jejich matka. Devátý důvod je ten, že čím 
dříve kdo na tomto světě začne s pokáním, tím méně mu toho bude třeba odčinit v Očistci. Nuže 
toto je oněch devět důvodů – je jich však třeba ještě mnohem více – proč je zapotřebí se vždy co 
nejrychleji vyzpovídat. 
22. Zpověď musí být pokorná – [musí být] jako publikán, a nikoli jak farizeus, jenž všem [raději] 
vypočítával své dobré skutky a ukazoval, kde byl zdráv, místo toho, aby odhalil své rány; proto 
odešel z chrámu nezacelen, jak vypravuje sám Hospodin.70 Pokora je jako ti prohnaní žebráci, již 
všem v jednom kuse vnucují své mokvající vředy a rány přetékající hnisem – je-li na ně ohavné 
podívání, dělají je před bohatými ještě horší, aby se nad nimi slitovali a o to rychleji jim hodili 
nějaký peníz;71 slušné šaty schovávají vespod, kdežto navrch všem ukazují roztrhané hadry. Právě 
                                                          
67 „Jak těžko se vstává tomu, koho tíží jeho zlozvyky!“ (sv. Augustin, In Iohannis Evangelium tractatus, Tract. 49, odst. 
24, CCSL 36. 431) 
68 „Smečka psů mne obklíčila“ (Ž 22,1). 
69 „Hřích, jenž zůstal nesmyt zpovědí, tě brzy stáhne dolů k dalším“ (sv. Řehoř, Moralia in Iob, kniha 25, kap. 9, odst. 
22, CCSL 143B. 1247). 
70 Viz Lk 18,10. 
71 pokora ... peníz: Millett (2009: 244) nachází paralelu s metaforickou pasáží v konfesijním spisu Cum repetes a 
proximo pařížského kazatele Roberta ze Sorbonu († 1274): „Je vám přeci známo, že chudí, již ztratili končetiny či je 
trápí nějaká nemoc, ukazují kolemjdoucím ty části těla nejvíce poznamenané chorobou, aby je tím více ponoukali 
k lítosti a soucitu.“   
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takto moudrá Pokora ctnostně klame našeho Pána a tyje z jeho dobroty, když při žebrání nevinně 
podvádí. Vždy skrývá, co dobrého získala, a [místo toho] ukazuje svou chudobu, nastavuje své 
vředy a před Božím zrakem pláče a srdceryvně vzdychá; bez ustání [Krista] prosí o milost při jeho 
krutém Umučení, jeho drahocenné krvi, při jeho pěti ranách, slzách jeho matky, při těch prsou, jež 
sál, při mléku, jež jej živilo, při lásce všech svatých, při drahé lásce, již chová ke své drahé nevěstě 
(to jest, k čisté duši nebo k Církvi svaté), při smrti na kříži, [již Pán vytrpěl], aby ji získal. Takto 
tvrdošíjně Pokora prosí o pomoc pro tu ubožačku, o lék pro nemocnou, o uzdravení jejích boláků. A 
náš Hospodin, když je takto zapřísahán, ji pro samou lítost nedokáže cokoli odepřít, ani ji zarmoutit 
odmítnutím, zvlášť když je tak neskonale velkorysý, že mu nic nepřináší většího potěšení nežli 
důvod dávat. Zato když se někdo holedbá svými zisky, jako to při zpovědi dělávají lidé pyšní, proč 
by Hospodin měl být zrovna takovým nápomocen? Mnozí se ze svých hříchů zpovídají tak, jako by 
se skrytě naparovali, a baží po uznání za to, že se jeví svatější nežli druzí. 
23. Zpověď nechť je odříkávána v hanbě. To, že lid Izraele prošel Rudým mořem, jež bylo [celé] 
rudé a [plné] hořkosti, značí, že i my si na cestě k nebesům musíme při upřímné zpovědi projít 
hořkým pokáním a takovou hanbou, až z ní zrudneme. Bůh ví, že se věru sluší ostýchat se 
v přítomnosti druhého člověka, neboť my, zhřešivší před Božím zrakem, jsme [již] zapomněli, jak 
se hanbit. Nam omnia nuda sunt et aperta oculis eius ad quem nobis sermo.72 „Neboť vše, co je, je 
nahé,“ dí svatý Pavel, „a odhalené očím toho, před kým se musíme zpovídat ze všech svých 
skutků.“ To hanba je tím největším dílem našeho pokání, jak praví svatý Augustin: Verecundia pars 
est magna penitencie.73 A svatý Bernard dí,74 že [na světě] není drahokamu, na nějž by člověk patřil 
s takovým zalíbením, jako Boha těší pohled na člověka, jenž po pravdě přizná své hříchy a [studem] 
mu rudnou líce. Následujícím slovům hleďte dobře porozumět. Zpověď je svátost a každá svátost 
značí zvenčí totéž, co znamená uvnitř – stejné to je s křestem: tělo omyté navenek značí duši 
očištěnou zevnitř. A stejně tak při zpovědi živý ruměnec na tváři zvěstuje, že duše, jež před tím byla 
popelavě bledá a bílá jako smrt, získala barvu a líce jí zčervenaly zdravím. (Interior tamen penitencia 
non dicitur sacramentum, sed exterior uel puplica uel solempnis.75)   
24. Zpověď musí být plna strachu, abys mohl říkat společně se svatým Jeronýmem, Quociens 
confessus sum, uideor michi non esse confessus.76 „Ať se zpovídám, jak chci často, připadne mi, že 
                                                          
72 „Neboť všechny věci jsou nahé a odkryté před očima toho, komu se máme zpovídat“ (Žd 4,13). 
73 „Velikou částí pokání je hanba“ (pseudo-Augustin, De vera et falsa poenitentia, kap. 10, odst. 25, PL 40. 112). 
74 Bernard z Clairvaux, Sermones de sanctis, Dominica infra octavum assumptionis B.V.M., odst. 10, Opera, 5. 269: 
„Zajisté tím nejlibějším skvostem v koruně [...] je ruměnec na tváři zahanbeného člověka.“ 
75 „Vnitřní pokání však není popsáno jako svátost, jen pokání vnější, veřejné nebo vážné“ (citace se zakládá na výkladu 
rozdílu mezi pokáním vnějším a vnitřním italského teologa Petra Lombardského, Sententiae, kniha 4., dist. 22, kap. 2).    
76 „Ať se zpovídám, jak chci často, připadne mi, že jsem se nevyzpovídal.“  
Citace nebyla u Jeronýma, ani u jiného autora dohledána. Millett (2009: 244) jako možný zdroj této citace navrhuje 
exemplum francouzského teologa Petruse Cantora v traktátu Verbum abbreviatum (kap. 144, PL 205. 345): jistý opat 
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jsem se nevyzpovídal [dost]“; na nějakou okolnost [hříchu] se totiž vždy zapomene. A proto praví 
svatý Augustin: Ve laudabili hominum uite si remota misericordia discutias eam:77 to jest, i ten 
nejpříkladnější člověk na celém světě by se se zlou potázal, kdyby jej Hospodin soudil pouze 
spravedlivě, bez špetky milosrdenství. Set misericordia superexaltat iudicium:78 avšak 
milosrdenství, jež nám [Pán] prokazuje, vždy převyšuje přísný soud.  
25. Zpověď má být plna naděje. Bůh nežádá ničeho jiného, než aby každý říkal, co zná, a činil, co 
umí. Avšak naděje se vždy musí mísit s hrůzou. Na znamení toho Starý zákon přikazuje, ať nikdo 
nerozděluje dva mlýnské kameny. Ten vespod, jež nehybně leží a nese na sobě těžké břímě, značí 
strach, jenž nás zrazuje od hříchu a snáší zde [na zemi] velikou tíhu, aby se [na onom světě] 
vyvaroval tíhy mnohem větší. Horní kámen pak značí naději, jež neustále obíhá kolem 
zaneprázdněna dobrými skutky doufajíc ve velikou odměnu. Tyto dva [kameny] nechť od sebe 
nikdo neodděluje.79 Neb svatý Řehoř praví: Spes sine timore luxuriat in presumptionem, timor sine 
spe degenerat in desperationem;80strach bez naděje činí člověka zoufalým, kdežto naděje beze 
strachu z něj činí troufalce. Tyto dva nešvary, beznaděj a troufalost, jsou ďáblovy pasti, z nichž se 
tomu nebohému zvířeti málokdy podaří vymanit. Past na zvěř je tam, kde lovci sedávají s chrty na 
číhané na zajíce, nebo jim nastražují sítě. A ďábel [svou kořist] bez ustání nahání buď k jedné, nebo 
ke druhé pasti; u jedné jsou chrti, u druhé zase sítě. Beznaděj a přehnaná troufalost mají ze všech 
hříchů nejblíže k pekelné bráně. Ve strachu a bez naděje – to jest, v zoufalství – se vyzpovídali Kain 
i Jidáš, a proto [oba] zahynuli. [Naopak] s nadějí a beze strachu – to jest, s přílišnou domýšlivostí – 
prohlašuje nešťastník v Žaltáři: Secundum multitudinem ire sue non queret.81 „Bůh není tak zuřivý, 
jak si jej přestavuješ,“ praví. „Že není?“ říká na to David. „A to on právě je!“ A dodává, Propter 
quid irritauit impius Deum? Dixit enim in corde suo, Non requiret.82 Ze všeho nejdříve nazve 
domýšlivce „bezbožným“. A kvůli čemu se na toho bezbožníka všemocný Bůh rozlítí? Tím, že říká: 
„Nebude soudit tak přísně, jak říkáš.“ Ovšem to on jistojistě bude. A tak jsou tyto dvě neřesti jako 
krutí zloději, neboť ta první (totiž domýšlivost) Boha obírá o jeho řádný soud a jeho spravedlnost, a 
ta druhá (to jest, beznaděj) Boha připravuje o milosrdenství. A tak se snaží zahubit samotného 
                                                                                                                                                                                                
cisterciák, když se jej ptali, proč tak často chodí ke zpovědi, odvětil: „Každý den cítím tolik věcí, z nichž jsem se dosud 
nevyzpovídal, také proto, že mi na mysl vytane něco, nač jsem si dříve nevzpomněl.“     
77 „Ať by kdo vedl jakkoli chvályhodný život, těžce na něj dolehne, odložíš-li stranou milosrdenství, když jej 
posuzuješ“ (sv. Augustin, „Vyznání“, kniha 9, kap. 13, odst. 34, CCSL 27,152). 
78 „Milosrdenství převyšuje soud“ (Jk 2,13). 
79 Viz Dt 24,6.  
80 „Naděje beze strachu nabubří do nestydatosti, strach bez naděje se propadne do malomyslnosti.“ 
Citát tohoto znění se v díle sv. Řehoře nenachází, zdá se být spíše parafrází na oblíbený citát duchovních autorů 12. stol. 
(srov. např. Alan z Lille, Distinctiones, PL 210. 861): Spes sine timore praesumtio est, timor sine spe desperatio 
(„Naděje beze strachu je troufalost, strach bez naděje je zoufalství“).   
81 „Nebude soudit podle síly jeho hněvu“ (Ž 10,4). 
82 „Čím ten bezbožník rozezlil Boha? Neboť ve svém srdci řekl: ,Nebude souditʼ“ (Ž 10, 13). 
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Hospodina! Bůh totiž bez spravedlnosti a milosrdenství nemůže být. Nuže, jaké neřesti se mohou 
rovnat takovým, které svými ohavnými čachry usilují zabít samotného Boha? Domníváš-li se ve své 
domýšlivosti, že Bůh je příliš útlocitný na to pomstít hřích, potom prohlašuješ, že se mu hřích 
zamlouvá. Avšak hleď, kterak ztrestal svého archanděla za jeho domýšlivé myšlenky, kterak 
potrestal Adama za to, že pojedl z jablka, kterak do hlubin pekelných uvrhl ta slavná města Sodomu 
a Gomoru – [a v nich] každého muže, ženu i dítě, celý ten kraj – tam, kde se nyní rozkládá Mrtvé 
moře, v němž není ničeho živého; kterak celý svět utopil při Noemově potopě, kromě osmi lidí 
v arše; jak krutě se pomstil na vlastním lidu, svém milovaném Izraeli, kdykoli zhřešil – na Dátanovi 
a Abíramovi, Kórachovi a jejich druhům83 a také na ostatních, kterých pobil mnoho tisíc, a často jen 
proto, že reptali. Naopak pochybuješ-li o Pánově nekonečném milosrdenství, [podívej,] kterak se se 
svatým Petrem – poté, co jej [Bůh] opustil kvůli tomu, co o něm řekla jedna služka – opět brzy a 
lehce udobřil; jak zloděj na kříži, jenž celý život prožil v hříchu, pronesl vznešená slova a Pán mu 
[za to] v okamžení daroval milost. A proto tyto dvě [věci], beznaděj a domýšlivost, naděje a strach, 
jsou vždy spjaty jedno s druhým.   
26. Zpověď má být rovněž rozvážná. Skryté hříchy nechť každá svěřuje pouze knězi rozvážnému, 
nikoli mladému – když dím mladý, myslím tím mladého rozumem – nikoli starého, leč bláznivého 
kněze. Ze všeho nejdříve začni pýchou a pomni, které všechny její větve, jak jsou vypsány výše84, 
se tě týkají; totéž pak [učiň] s pýchou; a tak pokračujme dolů, řádek po řádku až k poslednímu 
[hříchu] a takto sežeňme všechny mladé k [jejich] matce.   
27. Zpověď má býti pravdivá. O sobě [nikdy] nelži; neboť jak praví svatý Augustin: Qui causa 
humilitatis de se mentitur fit quod prius ipse non fuit, id est, peccator.85 Kdo toho o sobě pro samou 
skromnost řekne málo, z toho se stane hříšník, byť by jím předtím nebyl. Svatý Řehoř však říká: 
Bonarum mentium est culpam agnoscere ubi culpa non est.86 Ctnostné srdce má ve zvyku se často 
obávat hříchu tam, kde žádný není, anebo mu přikládat mnohem větší váhu, než je třeba. Přikládat 
mu váhu příliš malou je stejně špatné, nebo [dokonce] ještě horší; nejlepší je vždy zlatá střední 
cesta.87 Je třeba se neustále obávat; neboť často zamýšlíme spáchat jen nějakou nepatrnou špatnost, 
a přitom spácháme veliký hřích, také si mnohdy přejeme konat dobro, jenže z toho vzejde čiré zlo. 
                                                          
83 Viz Nu 16. Dátana, Abírama a Kóracha za jejich vzpouru proti Mojžíšovi a Áronovi pohltila země, ty, kdo se 
přiklonili na jejich stranu, pak zahubil oheň z nebes.  
84 Viz část čtvrtá, odst. 18–25.  
85 „Každý, kdo o sobě lže ve jménu pokory, se stává tím, čím před tím nebyl – to jest, hříšníkem“ (parafráze sv. 
Augustina, Sermo 181, kap. 4, odst. 5., PL 38, 981). 
86 „Je zvykem ctnostných duší spatřovat chybu tam, kde žádná není“ (sv. Řehoř, Libellus Responsionum, ed. Colgave a 
Mynors 1969, str. 92).  
87 zlatá střední cesta: srov. Stráž duše (Savage, Watson 1991: 216): „Mezi tvrdým a měkkým, mezi bolestí tohoto světa 
a přílišnou slastí, mezi velkým a malým, v každé světské záležitosti je střední cesta tou zlatou.“  
Představu ctného chování jako výběru mezi dvěma extrémy lze vysledovat k Aristotelově Ethica Nicomachea, označení 
této cesty jako zlaté se pravděpodobně zakládá na Horáciově frázi aurea mediocritas (Carmina, 2. 10. 5).    
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Proto vždy říkejme spolu se svatým Anselmem: Etiam bonum nostrum ita est aliquo modo 
corruptum ut possit non placere aut certe displicere Deo. Paulus: Scio quod non est in me – hoc est, 
in carne mea – bonum.88 Žádné dobro, jež v nás přebývá, nám nepatří; [veškerá] naše dobrota má 
původ v Bohu. Zato hřích, ten je naší součástí a patří výhradně nám. Když pro svého Boha konám 
dobro, dí svatý Anselm, mé zlo je vždy nějak nahlodá, [a to tak, že] dobré buď činím nerad, anebo 
příliš brzy, nebo [naopak] příliš pozdě, nebo jsem na něj pyšný, třebaže o tom nikdo neví, nebo si 
přeji, aby o tom někdo věděl, anebo dobro konám nedbale či nerozumě, konám ho přespříliš anebo 
naopak žalostně málo. A tak se udá, že s dobrem, jež mi daruje Boží milost, se pokaždé smísí něco 
zlého, takže Bůh z toho dobra může jen stěží mít nějaké potěšení, ono se mu mnohdy hnusí. Marie, 
svatá [Panno]! Hovoří-li o sobě takto světec, jak ta slova musí být pravdivá u nás, bídných ubožáků!    
28. Zpověď nechť je dobrovolná. To jest, [zpovídej se] o vlastní vůli, aniž by se tě kdo musel 
vyptávat a zpověď z tebe mámit, jakoby proti tvé vůli. Dokud můžeš mluvit, vše vypověz bez 
pobízení. Není-li toho zapotřebí, nikdo by neměl být tázán, otázky totiž, nejsou-li položeny moudře, 
mohou plodit [další] zlo.89 Mnozí navíc se zpovědí otálejí, dokavad je [k ní] netlačí nutnost. Taková 
lest se jim ovšem často vymstí, neboť kdo se dříve mohl [vyzpovídat], leč neučinil tak, se nyní již 
zpovídat nemůže, třebaže by chtěl. Není větší pošetilost, než dávat Bohu lhůtu, jako bychom tu 
milost měli sami ve svých [rukách], jako bychom ji nosili u sebe v měšci a mohli si ji vzít, kdykoli 
si zamaneme. Kdepak, drahá přítelkyně, ani náhodou! Ta lhůta je v rukou Božích, a nikoli ve tvé 
moci. Když ti ji Bůh nabídne, chňapni po ní oběma rukama, neboť když ruku odtáhne, dlouho se 
naň načekáš! Dožene-li tě ke zpovědi nemoc nebo nějaká jiná [nesnáz], hleď, co o tom praví svatý 
Augustin: Coacta seruicia Deo non placent.90 „Služba vykonaná z donucení našeho Pána netěší.“ 
Ovšem i přes to je „Ó“ lepší nežli „Ne!“: Nunquam sera penitencia si tamen uera.91 „Na upřímnou 
zpověď není nikdy pozdě,“ říká sám později. Avšak lepší jsou [slova], jež dí David, Refloruit caro 
mea et ex uoluntate mea confitebor ei.92 To jest, „mé tělo nese květy, obrodilo se, neboť se 
vyzpovídám a ochotně budu ctít Boha.“ A dobře říká „vzkvetlo“, když hovoří o dobrovolné 
zpovědi, neboť jak zem, tak i stromy se otevírají a nesou rozličné květy, aniž by je kdo nutil. In 
Canticis: Flores apparuerunt in terra nostra.
93 Pokora, odříkání, nevinnost holubice a podobné ctnosti se 
                                                          
88 „Dokonce také naše dobrota je v něčem tak pokřivená, že nemůže Boha těšit, nýbrž jej dokonce může znechutit“ 
(Anselm z Canterbury, Meditatio I, Opera, 3.76). „Pavel: Vím, že ve mně, v mém těle, nepřebývá žádné dobro“ (Řím 
7,18).  
89 Není-li ... zlo: Zpovědnické příručky 12. století svorně zapovídají, aby kněz zpovídanému napovídal při zpovídání se 
z hříchů těla (např. Odo z Cheritonu, Summa de penitentia I, Peterhouse 109, f. 243). Srov. výše pozn. 46. 
90 „Vynucená služba Boha nepotěší“ (pseudo-Augustin, Sermones ad Fratres in Eremo 30, PL 40).  
91 „Na zpověď není nikdy pozdě, alespoň je upřímná“ (srov. pseudo-Augustin, De vera et falsa poenitentia, kap. 27, 
odst. 33, PL 40: 1127–8). 
92 „Mé tělo znovu rozkvetlo a já se mu ze své vlastní vůle vyzpovídám“ (Ž 28,7). 
93 „V Písni písní: V naší zemi se objevily květy“ (zkrácený citát Pís 2,12).  
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Bohu zdají být krásnými květy líbeznými na pohled i sladkými k přivonění. Zasaď je do zahrádky 
své duše, neboť Hospodina, jak sám praví, tam bude těšit prodlévat. Et delicie mee esse cum filiis 
hominum: in libro Prouerborum.94  
29. Nechť se zpověď týká pouze vás samotných. Při zpovědi nikdo nesmí, nakolik je toho schopen, 
svalovat vinu na jiného nežli sám na sebe. To dím proto, že taková věc se občas nějakému muži či 
ženě přihodí, že nemohou řádně obvinit sami sebe, dokud neočerní druhé. [Stane-li se to,] nechť se 
vyvarují dotyčného jmenovat vlastním jménem, byť je zpovědníku dobře známo, o kom mluví. 
[Nechť říkají] pouze „mnich“ či „kněz“, a ne „Vilém“ nebo „Walter“, a to i přes to, že se nemůže 
jednat o nikoho jiného.  
30. Vaše zpověď budiž rázná, abyste vytrvaly v pokání, vystříhaly se hříchu a knězi pověděly: 
„Celou svou myslí i srdcem si přeji zříci se všech hříchů a kát se.“ Knězi však nepřísluší žádat vás, 
abyste své odhodlání nehřešit jednou provždy odpřísáhly. Postačí, když slíbíte, že si to s Boží 
milostí z celého srdce přejete. Propadnete-li snad znovu hříchu, pak z něj s Boží pomocí zas 
povstanete a přijdete znovu ke zpovědi. Vade et amplius moli peccare:95 „Jdi,“ řekl Pán jedné 
hříšnici „a měj vůli dále nehřešit.“ A tak nežádal žádného jiného ujištění.                          
32. Zpověď je třeba dlouho rozmýšlet. Hříchy v duchu rozděl dle pěti věcí: všechny je shromáždi 
podle všech věků svého života, dětství, mládí; potom dej dohromady místa, v nichž jsi pobývala a 
horlivě přemítej nad tím, co jsi kde a v jakém věku činila; poté vyhledej a vysliď hříchy svých pěti 
smyslů; a poté hříchy všech svých údů, v nichž jsi hřešila nejvíce či nejčastěji. Nakonec vše roztřiď 
podle dní a hodin.96  
32. Nyní jste se, jak soudím, dozvěděly o všech šestnácti částech, jež jsem vám slíbil odlišit jednu 
od druhé. Mé milované sestry, všechny jsem vám je rozlámal, jako je to zvykem u robat, která by 
jinak, kdyby chléb nedostala rozlámaný, zemřela hlady. Avšak vězte, že mnoho drobečků mi upadlo 
na zem; hledejte je a sesbírejte, neb ony jsou potravou duše.97  
33. Každá zpověď, jež se skládá z těchto šestnácti částí, má, jak jsem pravil prve, mocné účinky: tři 
proti ďáblovi, tři proti nám samotným a tři proti světu a je vzácnější zlata, jakož i všech 
skvostů Indie.  
                                                          
94 „Mé potěšení je prodlévat mezi dětmi lidí: v knize Přísloví“ (Př 8,31). 
95 „Jdi a nehřeš více“ (J 8,11). 
96 Srov. mnemonické verše teologa Viléma z Montibu, Peniteas cito (verše 4–5): „Pravé pokání nechť běduje nad všemi 
hříchy / pečlivě porovná všechny věky, smysly, místa, časy a části těla.“  
97 rozlámal ... duše: Kázání obrazně představené jako lámání chleba je založeno na alegorické interpretaci zázraku o 
chlebu a rybách (Mt 14,19–21 a Pl 4,4). Sv. Řehoř v Moralia in Iob (kniha 1., kap. 21, odst. 29, CCSL 143.40) vykládá 
biblický chléb jako Písmo svaté, jež kněží lámají těm, kdo jsou příliš slabí (infirmi), aby mu lépe rozuměli. Jak 
poukazuje Millett (2009: 248), metafora lámání tématu na menší části koresponduje se stylovým postupem kazatelů 
dělit téma na menší úseky, jak je typické pro kázání pozdního 12. a následně 13. století.   
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34. Mé milované sestry, tato pátá část, jež se týká zpovědi, přináleží všem lidem bez výjimky; proto 
se nepodivujte, že jsem v této části nepromlouval přímo k vám. Avšak zde máte ke svému užitku 
tento krátký závěr.  
35. Ze všech známých hříchů – jako je pýcha, zpupné či domýšlivé srdce, závist, zlost, lenost, 
lhostejnost, plané tlachy, neukázněné myšlenky, poslouchání klevet, radost pro nic za nic či naopak 
černé chmury, pokrytectví, když jíte a pijete přes míru, anebo naopak příliš skromně, reptáte, 
durdíte se, porušujete mlčení, přehnaně vysedáváte u okna, špatně odříkáváte hodinky – z 
nesoustředěnosti anebo ve špatný čas – lžete, spíláte, chováte se vyzývavě, otřásáte se smíchy, 
trousíte drobky či rozléváte pivo na zem, necháváte něco zplesnivět, zreznout či shnít, nezalátáte si 
šaty, necháte je zmoknout na dešti, rozbijete pohár nebo talíř anebo nedáváte pozor na věci, s nimiž 
pracujete či je dostatečně neopatrujete, říznete se či se vlastní nepozorností nějak zraníte, nebo 
nějak jinak chybujete v tomto řádu – z každé takové věci nechť se poustevnice vyzpovídá nejméně 
jednou týdně. Neboť žádné takové provinění není tak nepatrné, aby jej ďábel nemohl zapsat na svůj 
svitek;98 avšak co se na tom pergamenu píše, to zpověď zase vyškrabe a způsobí tak, že [ďábel] 
ztratí mnoho času [pro nic za nic]. Naopak všechno, co zpověď nevymaže, ti [ďábel] přečte o 
Soudném dni, a tím tě obviní; ani jediné slůvko tam nebude chybět. Nuže, radím vám poskytnout 
toho ďáblovi k zapsání co možná nejméně, neboť žádná jiná činnost mu není milejší. Co sepíše, 
hleďte, aby zas zpověď zcela smazala; ničím jiným totiž nad ďáblem lépe nevyzrajete. 
36. Poustevnice se smí vyzpovídat z vnějších hříchů, jež trápí všechny [bez rozdílu], kterémukoli 
knězi; je-li však pokoušena na těle, musí si být nejprve jista knězovou ctností, než mu je cele vyjeví, 
leda by jí hrozila smrt. Takto nějak, domnívám se, by mohla hovořit: „Otče, pokušení těla, jež mne 
trápí či trápila, nade mnou kvůli mé svolnosti získávají čím dál větší vládu. Děsí mne, že druhdy ve 
svých pošetilých a občas nemravných myšlenkách setrvávám, jako bych bažila po požitcích. A 
[přitom] bych je ze sebe z Boží moci mnohdy mohla setřást, kdybych jen o to ihned a s větším 
odhodláním usilovala. Převelice se obávám, že záliba v takovýchto myšlenkách již trvá příliš 
dlouho, takže k nim rozum téměř svoluje.“ Nerad bych pokoušel, aby se v této záležitosti zpovídala 
podrobněji a otevřeněji nějakému mladému knězi (on by se nad tím snad [také] velice podivoval); 
nechť to vědro [plné ničemností] celé vylije před svého otce zpovědníka, či jiného svatého muže, 
může-li s ním hovořit; nechť vyzvrátí celou tu nestoudnost, nechť té špíně po zásluze tuze sprostě 
nadává, až dostane strach, že urazí sluch toho, jenž jejím hříchům naslouchá. Neví-li nějaká 
                                                          
98 ďábel ... svitek: Motiv ďáblovy knihy či svitek se zaznamenanými hříchy duše, jež budou předčítány o Soudném dni, 
se objevuje v řadě středověkých exempel. Srov. také Alan z Lille, Summa de arte praedicatoria (kap. 14, PL 210. 139): 
„Toto je kniha sepsána rukou ďáblovou, znesvěcená jeho ohavnými čáranci, její stránka je mysl vědomě páchaného zla. 
Pero – svobodná vůle. Inkoust – nesmírnost hříchu.“   
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poustevnice o takových věcech zhola nic, nechť z celého srdce děkuje Ježíši Kristu a dál žije 
v bázni. Nechť má poustevnice na paměti, že ďábel není nikdy mrtev, byť by spal.  
37. Malé prohřešky naprav ihned sama (avšak i tak je zmiň při zpovědi, vzpomeneš-li si na ně, když 
rozmlouváš s knězem). I za ten nejmenší hřích, jakmile si jej uvědomíš, padni na zem před kříž na 
svém oltáři a říkej: Mea culpa, zhřešila jsem, Pane, smiluj se. Pakliže jste se neprovinily nějakým 
vážným hříchem, pak vám kněz nemusí uložit žádné jiné pokání nežli život dle tohoto řádu. Nechť 
však po rozhřešení praví: „Jako odpuštění za tvé viny a na znamení prominutí všech tvých hříchů ti 
ukládám a uvaluji na tebe vše dobré, co kdy vykonáš, jakož i vše zlé, co kdy v těchto 
poustevnických zdech vytrpíš pro Ježíše Krista.“ Poté ti může uložit nějaké malé pokání jako 
[odříkat] žalm či dva, nebo deset či dvanáct otčenášů a zdrávas. Bude-li se mu to zdát správné, 
může k tomu přidat ještě nějaké tresty. Podle okolností vypsaných výše nechť rozhodne, zda jsou 
hříchy větší či menší. Z nějakého lehce prominutelného hříchu se lehce může vyklubat hřích 
smrtelný, je-li s ním spjata nějaká přitěžující okolnost.  
38. Po zpovědi se sluší promluvit o pokání, to jest, usmíření, a takto z této páté části vcházíme do 

















1. Mé milované sestry, vše, co kdy zakusíte, je pokáním, a přísným pokáním. Vše dobré, co kdy 
vykonáte, vše, co vytrpíte, je v tomto přísném řádu vašim mučednictvím, neboť dnem i nocí visíte 
na Kristově kříži. A můžete být pro to šťastny, neboť, jak dí svatý Pavel, Si compatimur, 
conregnabimus,1 jelikož s Pánem sdílíte jeho utrpení zde na zemi, budete s ním sdílet také jeho 
štěstí na nebesích. Proto svatý Pavel praví, Michi absit gloriari nisi in cruce Domini mei Iesu 
Christi.2 A církev svatá zpívá, Nos opportet gloriari in cruce Domini nostri Iesu Christi:3 „Veškeré 
naše blaženství musí vycházet z kříže Ježíše Krista.“ Tato slova se týkají především poustevnic, 
jejichž blaho má spočívat pouze v Božím kříži. [Nyní] začnu výše a postupně sestoupím dolů k této 
části.4 Dávejte dobrý pozor, nýbrž ta slova téměř všechna patří svatému Bernardovi.  
2. Na zemi žijí tři druhy Bohem vyvolených lidí. První lze přirovnat k dobrým poutníkům, druhé 
k mrtvým a třetí k těm, již z vlastní dobré vůle visí na Kristově kříži. První jsou dobří, druzí lepší, ti 
třetí pak nejlepší ze všech. Na první svatý Petr horlivě volá, Obsecro uos, tanquam aduenas et 
peregrinos, ut abstineatis uos a carnalibus desideriis, que militant aduersus animam.5 „Zapřísahám 
vás coby cizince a poutníky, abyste se zdrželi všech tužeb těla, jež vede válku proti duši.“ Dobrý 
poutník vždy kráčí vpřed po správné cestě; a třebaže po cestě vídá či slýchá lehkovážné žerty či 
kdejaké podivnosti, nezastavuje se, jako to činí bláznové, nýbrž se drží svojí cesty spěchaje ke 
svému herberku. [Dobrý poutník] s sebou nenese nic cenného, pouze [peníze] na nutné výdaje, 
žádné šaty mimo těch, kterých mu je třeba. Tací jsou světci, kteří, byť přebývají ve zdejším světě, 
jsou zde jen poutníky. Svým příkladným životem putují k nebeskému kvasu a říkají společně 
s Apoštolem, Non habemus hic manentem ciuitatem, set futuram inquirimus:6 to jest, „zde nemáme 
žádného příbytku, avšak hledáme další. Žijí tak nuzně, jak jen dovedou, nijak si necení světské 
útěchy, a ačkoli putují po cestě světa, jak jsem o poutnících říkal, jejich srdce vždy vzhlíží 
k nebesům – a tak jim to také přísluší. Neboť jiní poutníci se velmi lopotí, jen aby navštívili kosti 
nějakých světců, jako svatého Jakuba nebo svatého Jiljí. Zato takovíto poutníci míří k nebesům, aby 
se z nich samých stali světci a v nebeském plesu tam nalezli Boha i všechny jeho svaté a společně 
                                                          
1 „Trpíme-li spolu s ním, pak s ním i budeme vládnout“ (viz 2 Tm 2,12; Ř 8,17). 
2 „Nenech mne slavit nic jiného než kříž mého Pána Ježíše Krista“ (Ga 6,4).   
3 „Musíme velebit kříž našeho Pána Ježíše Krista“ (úvodní slova mše na svátek Nalezení Svatého Kříže, 3. května, a 
Povýšení Svatého kříže, 14. září). 
4 výše ... k této části: Podle výkladu Savage a Watson (1991: 393) pasáž zachycuje proces vzniku díla, kdy autor měl 
před sebou stránku s textem (Bernard z Clairvaux, Sermones in Quadragesima, Sermo 6, Opera, 4. 377–80), z nějž 
adaptoval následující odstavce (2.–4.).  
5 „Jako cizince a poutníky vás zapřísahám, abyste se zdržovali všech tužeb těla, jež vedou válku proti duši“ (1 Pt 2,11). 
6 „Zde nemáme trvalého města, nýbrž čekáme na to budoucí“ (Žd 13, 14). 
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s nimi žili v radosti bez konce. Oni věru naleznou onen útulek svatého Juliána7, za nějž se poutníci 
tak vroucně modlí.   
3. Nuže takoví [lidé] jsou dobří, ovšem ti druzí jsou ještě lepší; [ti] sice jsou poutníky, jak jsem již 
zmínil, ale stále kráčejí vpřed a nikdy se nezabydlí ve městě světa. Občas se jim zalíbí něco, co po 
cestě zahlédnou, a maličko se [kvůli tomu] zastaví, avšak nikdy ne zcela. A mnoho věcí se jim 
přihodí, kvůli nimž se zdrží, takže někteří přijdou domů pozdě, a někteří – věčná to škoda! – vůbec. 
Kdo je čistší a více se straní světa nežli takoví poutníci? – To znamená, než ti, jež sice vlastní 
světské statky, ovšem nemají je v lásce a jen co jich nabudou, v tu chvíli se jich vzdají, a dál si 
zlehka vykračují, ničím netíženi, jako poutníci putující k nebesům. Kdo jiný je lepší nežli oni? Bůh 
ví, že ještě lepší jsou tací, k nimž Apoštol v evangeliu promlouvá těmito slovy: Mortui estis, et vita 
uestra abscondita est cum Christo in Deo. Cum autem apparuerit uita uestra, tunc et uos 
apparebitis cum ipso in gloria.8 „Jste mrtvi a váš život je skryt v Kristu. Když se zjeví On, váš 
život, a povstane jako úsvit po noční temnotě, pak vy povstanete spolu s ním, jasnější samotného 
slunce, [a vejdete] do věčného blaženství.“ Ti, kdož jsou nyní takto mrtvi, žijí vyšším životem. 
Poutníka co chvíli něco trápí; [kdežto] mrtvému nevadí, ani kdyby ležel nepohřben zahnívaje nad 
zemí. Chvalořeč umrlci, viň jej, ponižuj jej či mu klň sprostými slovy – vše mu přijde stejné. 
Taková smrt je blažená, která takovým způsobem živého muže či ženu vyvede ze světa. Avšak 
v srdci té, která je takto mrtva sama v sobě, žije Bůh; neboť tak praví Apoštol: Viuo ego – iam non 
ego, viuit autem in me Christus.9 „Žiji – [avšak] ne sám od sebe, nýbrž ve mne žije Kristus“ skrze 
svou vnitřní milost. A je to, jako by říkal, „jsem mrtev pro [všechny] světské tlachy, světskou 
podívanou a všechny záležitosti světa; zato vše, co se týká Krista, já vidím, slyším a konám pln 
života.“ Tak je každý člověk duchovního života mrtev pro svět, avšak živ pro Krista.    
4. Toto je vysoký schod, ovšem je zde ještě jeden vyšší. A kdo na něm kdy stál? Bůh ví, že [to byl] 
ten, jenž pravil, Michi autem absit gloriari nisi in cruce Domini mei Iesu Christi, per quem michi 
mundus crucifixus est et ego mundo.10 Tedy jak jsem pověděl výše:11 „Bůh chraň, abych měl na 
světě vezdejším jiného potěšení nežli kříže svého Pána, Ježíše Krista, skrze nějž se mi svět jeví 
bezcenným, a také já jemu, jako zločinec na šibenici.“ Ach Pane! Vysoko stál ten, který takto 
                                                          
7 Ostatky apoštola a mučedníka sv. Jakuba Většího († 44) ve španělském Santiagu de Compostela i poustevníka svatého 
Jiljí († asi 710) v Provence byly ve středověku oblíbenými poutními místy. Mytický svatý Julián Špitálník, patron 
poutníků a hostinských, podle legendy zabil své rodiče, a aby svůj strašlivý hřích odčinil, založil špitál pro chudé. 
8 „Jste mrtvé a váš život je skryt s Kristem v Bohu. Když se však objeví váš život, i vy se s ním objevíte ve slávě“ (Kol 
3,3–4). 
9 „Žiji – nyní už ne já, nýbrž ve mne žije Kristus“ (Ga 2,20) 
10 „Avšak Bůh chraň, abych slavil něco jiného nežli kříž našeho Pána, Ježíše Krista, skrze nějž byl svět ukřižován a já 
světu“ (Ga 6,14). 
11 Viz odst. 1. 
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hovořil; a toto je schod poustevnice, aby takto promluvila: Michi autem absit gloriari, et cetera, „V 
ničem jiném nenalézám potěšení než v Božím kříži, [v tom,] že nyní snáším bolest a lidé mnou 
opovrhují jako Bohem na kříži. „Hleďte, milované sestry, jak je tento stupínek vyšší nade všechny 
ostatní. Poutník na cestě tohoto světa sice kráčí přímo k nebeskému domovu, ale při tom vídá a 
slýchá rozličné pošetilosti, a někdy je také říká on sám; rozčilují jej křivdy a mnoho věcí jej může 
na jeho cestě zdržet. Mrtvému je pohana lhostejná a stejně tak i úcta, veškeré strasti, jakož i 
pohodlí, neboť on ničeho necítí, a proto si nevyslouží bolest ani radost. Avšak každý, kdo visí na 
kříži a nalézá v tom potěšení, ten z ponížení činí čest a z bolesti štěstí, a proto zasluhuje odměny 
nade všechny ostatní. To jsou tací, kteří nejsou šťastni, dokud spolu s Ježíšem na kříži nezakusí 
nějakou trýzeň nebo pohanu; neboť takové je na světě jediné štěstí pro každého, který pro Boží 
lásku rád snáší hanbu a utrpení. Nuže hleďte, pravé poustevnice tedy nejsou jen poutníky, a nejsou 
ani mrtvými, ony jsou tímto třetím [lidem]; veškerým jejich štěstím je totiž viset v bolesti a v hanbě 
na Ježíšově kříži. Poustevnice mohou spolu s Církví svatou radostně zpívat, Nos opportet gloriari, 
et cetera; to jest, jak jsem děl dříve,12 ať si ostatní vedou, jak chtějí (jež nalézají potěchy někdy 
v radostech těla, jindy zas ve světském klamu nebo v neštěstí ostatních), „Musíme se radovat 
z Kristova kříže“ – to jest, z hanby a bolesti, jíž na kříži vytrpěl. Mnozí by rádi snášeli nějaké trýzně 
těla, avšak odrazuje je příkoří pohrdání. Avšak ti, co nejsou připraveni snášet obé, jsou teprve v půli 
cesty na Boží kříž.13   
5. Vilitas et asperitas, „nízkost a krutost“: tyto dvě [věci], hanba a bolest, jak praví svatý Bernard, 
jsou jako dvě strany žebříku, jež vedou přímo do nebes. Mezi jeho dvěma stranami jsou upevněny 
šprycle všech ctností, po nichž vystoupáte vzhůru do nebeského plesu. Neboť David vlastnil tyto 
dvě strany onoho žebříku, a přestože byl král, vystoupal nahoru a směle pověděl našemu Pánu, Vide 
humilitatem meam et laborem meum, et dimitte uniuersa delicta mea.14 „Pohleď!“ pravil, „a viz 
mou pokoru a pachtění a odpusť mi mé hříchy, všechny v jednu chvíli.“ Dobře si uvědomte, kterak 
David spojuje tato dvě slova, „pachtění“ a „pokoru“, dohromady. Pachtění v žalu a utrpení, v 
zármutku a v hoři; pokoru vůči bolesti [způsobené] hanbou, již pociťuje opovrhovaný. „Hleď, ve 
mně je obé,“ dí David, miláček Boží, „mám tyto dvě strany žebříku.“ Dimitte uniuersa delicta mea: 
„Nechej všechny mé viny za mnou,“ praví, „odhoď je ode mne, abych zbaven jejich tíhy mohl po 
tom žebříku lehce vystoupat nahoru.“ 
                                                          
12 Výše v odst. 1. 
13 Mnozí ... nebeského plesu: Tento úsek textu se zakládá na spisu sekretáře a životopisce Bernarda z Clairvaux 
Geoffreyho z Auxerre Declamationes ... ex S. Bernardi sermonibus collectae, kap. 36, par. 184, 460–1. 
14 „Pohleď na mou bídu a mé utrpení a odpusť mi všechny mé hříchy“ (Ž 25,18). 
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6. Tyto dvě věci, to jest, bolest a hanba spjaté dohromady, jsou koly Elijášovými. Ta byla, jak se 
vypráví, ohnivá a vynesla Elijáše do Ráje, kde stále přebývá [na věčnosti]. Oheň je horký a rudý. 
Horkostí se rozumí každá strázeň, jež trýzní tělo, červenou [barvou pak] hanba. Na nich však 
nesejde; v tomto světě se točí jako kola, záhy přejedou a netrvají ani chvíli. Totéž značí také 
cherubův meč před rajskými branami, jenž byl ohnivý a točil se kolem dokola. Do Ráje nikdo 
nevstoupí jinak než skrze tento planoucí meč, jenž byl žhavý a rudý, a skrze Elijášova planoucí kola 
– to jest, skrze bolest a hanbu, jež se rychle otočí a brzy pominou. Cožpak Boží kříž nezčervenal a 
nezrudl [Pánovou] drahocennou krví, aby vlastním příkladem dokázal, kterak bolest, žal a smutek 
má zbarvit hanba? Cožpak o něm není psáno, Factus est obediens patri usque ad mortem – mortem 
autem crucis?15 To jest, „Byl poslušen svého otce nejen tím, že podstoupil smrt, nýbrž [dokonce 
vytrpěl] smrt na kříži. Co pravil nejprve, „smrt“, znamená bolest; co říká později, „smrt na kříži“, 
značí hanbu. Neboť taková byla Boží smrt na vzácném kříži, plna bolesti a hanby nade všechny 
jiné. Kdo zemře v Bohu a na Božím kříži, musí pro něj trpět tyto dvě [trýzně] – hanbu a bolest. 
Hanbou nazývám být zde [na tomto světě] ustavičně v opovržení, muset si, je-li nutno, vyžebrávat 
na živobytí jako nějaký trhan, orodovat za druhé16 – tak jako vy, mé milované sestry – a často trpět 
povýšenost od lidí, již by přitom mohli být vašimi slouhy. Toto je ta blažená hanba, o níž hovořím. 
O bolest zajisté žádnou nouzi nemáte. Plesejte a s radostí tyto dvě věci, v nichž spočívá veškeré 
pokání, přijměte, neb za ony dvě [strasti] je pro vás přichystáno dvojí blaženství: za hanbu [získáte] 
čest, za bolest potěšení a spočinutí bez konce. Ysaias: In terra, inquit, sua duplicia possidebunt.17 
Izajáš praví: „V jejich vlastní zemi obdrží dvojnásobnou blaženost, za dvojnásobné utrpení, jež zde 
vytrpěli.“ „V jejich vlastní zemi,“ dí Izajáš, neboť tak jako zlí nemají žádného podílu na nebesích, 
tak také dobří nemají podílu na zemi. Super epistolam Iacobi: Mali nichil habent in celo, boni uero 
nichil in terra.18 Ve vlastní zemi se jim dostane potěchy, dvojí odměny za dvojí utrpení“. Jako by 
pravil: „Neměli by se podivovat, když zde budou zakoušet jak hanbu, tak také žal jako v cizí zemi, 
v cizím kraji mezi cizími; neb ty zakouší mnoho urozených, již dlí jako cizinci v cizí zemi.“19 Lidé 
musí chodit pracovat ven; domov slouží k odpočinku. Cožpak rytíř, jenž doufá naleznout klid a 
spočinutí vprostřed bitevního pole, není velmi pošetilý? Milicia est vita hominis super terram,20 
celý náš život je boj, jak dosvědčuje Jób. Avšak po boji zde na světě, budeme-li se udatně bít, nás 
čeká čest a spočinutí doma v naší vlastní zemi, říši nebeské. Podívejte, jak to sám náš Pán jistojistě 
                                                          
15 „Otce poslechl i ohledně své smrti – a co víc, smrti na kříži“ (parafráze Fp 2,8). 
16 Výměnou za přímluvu u Boha poustevnice dostávaly od farníků i zámožných patronů příspěvky v podobě jídla nebo 
peněz (více viz Warren1985: 43).  
17 „Izajáš: ,V jejich vlastní zemi,‘ říká, ,obdrží dvojnásobně‘ (Iz 61,7). 
18 Na Jakubovu epištolu: „Zlí nevlastní nic na nebi, dobří nemají nic na zemi“ (Glossa ordinaria 4, 512 na Jk 1,2). 
19 cizinci ... zemi: Viz Ex 2,22, Žd 11,13–16. 
20 „Život člověka na zemi je boj“ (Jb 7,1). 
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dosvědčuje: Cum sederit Filius Hominis in sede maiestatis sue, sedebitis et uos iudicantes, et 
cetera. Bernardus: In sedibus quies inperturbata, in iudico honoris eminencia commendatur.21 
„Když sedím, abych soudil,“ dí Hospodin, „vy budete sedět po mém boku a spolu se mnou soudit 
celý svět, jenž má být souzen, krále a císaře, rytíře jakož i duchovní.22 Stolec značí klid a spočinutí 
odměnou za veškerou námahu zde na světě. Onou velikou poctou, [že budou] soudit, se míní zvláště 
převeliká pocta za hanbu a výsměch, jež na tomto světě pro lásku ke Kristu mírně snášeli.  
7. Proto nezbývá, než zde veškerá [příkoří] snášet s radostí, neboť o samotném Bohu se píše quod 
per penam ignominiose passionis peruenit ad gloriam ressurectionis:23 to znamená, „skrze hanebné 
trýzně dosáhl slávy blaženého zmrtvýchvstání.“ A proto když si my, ubozí hříšníci, přejeme blaženě 
povstat o Soudném dnu – a že díky Pánově milosti [skutečně povstat] můžeme, budeme-li po tom 
toužit – nesmí nás udivovat, že naším údělem zde [na světě] je snášet [různé] strázně. Quoniam si 
complantati fuerimus similitudini mortis eius, simul et resurrectionis erimus24 – [toť] slova svatého 
Pavla, jenž pokaždé hovoří tak výtečně. Pakliže jsme sjednoceni v Boží smrti, pak bychom měli být 
také v jeho Zmrtvýchvstání.“ To znamená, žijeme-li pro lásku k Pánu v hanbě a bolesti, v nichž 
obou ten zemřel, pak bychom jej měli následovat rovněž při jeho Zmrtvýchvstání, naše těla stejně 
jasná jako tělo jeho, svět bez konce, jak dosvědčuje svatý Pavel. Saluatorem expectamus, qui 
reformabit corpus humilitatis nostre, configurat corpori claritatis sue.25 Nechť si těla zdobí tací, již 
běží v předstihu;26 my však vyčkejme našeho Spasitele, jenž nám tělo ozdobí stejně jako sobě. Si 
compatimur, conregnamibus. Trpíme-li společně s ním, pak se s ním rovněž budeme radovat.“ Není 
toto výhodný obchod? Bůh ví, že každý, kdo se zdráhá podílet se na ztrátě, jakož také na zisku, je 
špatný společník. Glosa: Illis solis prodest sanguis Christi qui uoluptates deserunt et corpus 
affligunt.27 „Bůh prolil krev pro všechny, avšak užitek z ní budou mít pouze tací, kdož odvrhnou 
potěšení těla a sebe vystaví utrpení.“ Copak se tomu lze divit? Copak Bůh není naší hlavou a my 
všemi jeho údy?28 Když bolí hlava, copak nás [zároveň] nebolí také všechny části těla?29 Kdo necítí 
                                                          
21 „Jako Syn člověka sedí na stolci svého majestátu, také vy usednete při soudu“ (Mt 19, 28). „Bernard: Stolce značí 
nerušené spočinutí, soud, znamenitost ve cti“ (Geoffrey z Auxerre, Declamationes ... ex S. Bernardi sermonibus 
collectae, kap. 40, PL 184. 463). Stolce značí dvanáct trůnů, na něž apoštolové usednou při Posledním soudu (Mt 
28,19). 
22 celý svět ... duchovní: Autor biblickou citaci přibližuje společenskému prostředí své doby a takto nahrazuje 
biblických dvanáct kmenů Izraele, jež mají apoštolové rozsoudit (Mt 28, 19).    
23 „Skrze bolest svého hanebného Ukřižování dosáhl slávy Zmrtvýchvstání“ (glosa na Ex 25,31; sv. Řehoř, Homiliae in 
Hiezechielem prophetam, kniha I., hom. 6, odst. 8, CCSL, 142.71).  
24 „Jsme-li s ním sjednoceni v podobě jeho smrti, jistě budeme mít účast i na jeho Zmrtvýchvstání“ (Ř 6,5). 
25 „Očekáváme Spasitele, jež promění tělo naší poníženosti v podobu těla své slávy“ (Fp 3,20–21). 
26 Viz Fp 3,13–15. 
27 „Glosa: Krev Kristova přináší užitek pouze těm, kdo se vzdají potěšení a napraví svůj život“ (glosa Petra Lombarda, 
In Epistolam ad Hebraeos, kap. 4, PL 192.515). 
28 Copak ... údy?: Představa církve jako těla, jehož hlavou je Kristus a veškeré křesťanstvo jeho údy, má původ v bibli 
(srov. 1 K 6,15; 12,12–17; Ef 1,22–3) a jedná se o tradiční křesťanskou metaforu.  
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bolest pod Pánovou bolavou hlavou, ten není součástí jeho těla. Řine-li se z hlavy pot, cožpak není 
špatným znamením, pakliže se nějaká část těla nepotí vůbec? On, jenž je naší hlavou, vinou naší 
nemoci potil krvavé krůpěje, aby nás uchránil od moru, jenž byl zachvátil všechny země a v mnoha 
dosud zůstává. Bůh ví, že ta část těla, jíž pro jeho lásku v trýznivé námaze nezkrápí pot, zůstává 
nemocná a nezbývá jiné možnosti, nežli ji uříznout – třebaže to Bohu působí bolest – neboť „lepší 
prst uříznout, než aby ustavičně bolel.“30 A potěšil snad Boha ten, jenž se od něj takto odřízl, když 
se nechtěl potit? Oportebat Christum pati, et sic intrare in gloriam suam.31 Svatá Panno, smiluj se! 
„Muselo tomu tak být,“ praví se, „Kristus vytrpěl bolest a trýzně a takto si získal vstup do svého 
království.“ Nu jen si uvědomte, jak to říká – „takto si získal vstup do svého království“ – takto a 
nijak jinak! A my, hříšní nešťastníci, chceme na nebesa, jež se nad námi klenou tak vysoko a mají 
tak nesmírnou cenu, vystoupat bez sebemenší námahy; a přitom si bez námahy nepostavíš ani 
malinkou chýši, ani dvě šněrovací boty nebudeš mít, pakliže zaň nezaplatíš! Buď jsou pošetilci ti, 
již se domnívají, že si s prázdnou kapsou koupí [věčnou] blaženost, anebo světci, již si ji [již 
koupili] tuze draho. Cožpak pro to nebyli svatý Petr a svatý Ondřej přibiti na kříž? Svatý Vavřinec 
položen na rošt? Nevinným pannám potrhána prsa, aby [pak byly] vpleteny do kola a sťaty?32 Naše 
pošetilost je však nabíledni; zato oni jednali jako ty prohnané děti, jež si šaty naschvál potrhají, aby 
dostaly nové. Náš starý háv je tělo, jež jsme zdědili od Adama, našeho praotce. [Šat] nový získáme 
od Boha, našeho zámožného otce, při vzkříšení o Soudném dni – je-li naše tělo zde [na světě] 
potrháno trýzněmi a neštěstím, bude zářit jasněji nežli samo slunce.33 O všech, již si svůj háv takto 
trhají, Izajáš praví, Deferetur munus Domino exercituum a populo diuulso et dilacerato, a populo 
terribili.34 „Lidé rozdrásaní a potrhaní,“ dí Izajáš, „ten strašlivý lid přinese Hospodinu darem sám 
sebe.“ „Lidem strašlivým“ nazývá „lid rozdrásaný a potrhaný“ od strohého a přísného života – 
neboť z takového má ďábel nesmírný strach a velice se jej obává. Právě takovým [člověkem] byl 
Jób, a proto [ďábel] skuhral a řekl, Pellem pro pelle, et universa, et cetera,35 to jest, „Vymění kůži 
za kůži“, starou za novou; a jako by říkal, „Napadat jej mi nepřinese žádný užitek; je z potrhaného 
lidu, jenž si trhá vlastní starý šat a drásá si odřenou useň své smrtelné kůže, [aby místo ní dostal] 
kůži nesmrtelnou, jež při novém zmrtvýchvstání bude zářit sedmkrát jasněji nežli samo slunce.“ 
                                                                                                                                                                                                
29 Když ... části těla?: Představa hříchu jako nemoci, již svede vyléčit pouze Bůh, je další tradiční metaforou tradující 
se od spisů církevních otců (srov. např. sv. Jeroným, Commentari in Esaiam, kniha 1., kap. 1., odst. 5., CCSL 73. 11:  
Cum igitur caput doluerit, omnia membra debilia sunt. „Trpí-li hlava, všechny údy jsou slabé.“)  
30 lepší ... bolel: Pravděpodobně rčení příslovečného rázu (jak praví vysvětlující glosa v rukopisu C). Přísloví se rovněž 
dochovalo v obměně: „Lepší oko venku než ustavičně bolavé.“ 
31 „Kristus to vše měl vytrpět a vejít do své slávy“ (Lk 24,26). 
32 Nevinným ... sťaty?: Pro příklad takto umučených světic srov. legendy spjaté s textem „Řádu“, o sv. Kateřině, 
Markétě a Juliáně.  
33 tělo ... slunce: viz Mt 13, 43.  
34 „Hospodinu zástupů bude přinášen dar od lidu roztrhaného a rozdrásaného, od hrozivého lidu“ (Iz 18,7). 
35 „Kůži za kůži a všechno, atd.“ (Jb 2,4). 
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[Naproti tomu] pohodlí a hovění tělu jsou znamením na praporci ďáblově. Jakmile [ďábel] spatří 
v nějakém muži anebo ženě tentýž erb, [ihned] sezná, že hrad patří jemu, a směle vkráčí tam, kde 
uvidí vztyčeny takové prapory, jak je na hradě zvykem. Jenže v lidech potrhaných své znamení 
nalézt nemůže – v nich ihned spatří prapor Boží, to jest, přísný život, a bude se jej velice obávat, jak 
dosvědčuje Izajáš. 
8. „Ale můj drahý pane,“ někdo by mohl namítnout, „je moudré, aby člověk sám sebe tolik trýznil?“ 
Ty [člověče], odpověz mi na toto: který z těchto dvou mužů je moudřejší? Oba jsou nemocní. První 
se vzdá všeho jídla a pití, které má rád, a pije pouze hořké lektvary, aby se uzdravil. Druhý dělá, co 
se mu zlíbí, choroby nedbá, hoví svým tužbám a brzy nato zemře. Který z nich dvou je tím 
moudřejším? Kdo z nich je sobě lepším přítelem? Kdo z nich má sebe raději? Kterého z nich 
nesužuje choroba hříchu? Bůh kvůli naší nemoci vypil na kříži hořký truňk a my se zdráháme vzít 
do úst trpké sousto! Z toho nevzejde nic [dobrého]. Není pochyb, že každý následovník 
[Hospodina] musí trpět na těle jako on. Nechť nikdo nedoufá, že by na nebesa36 vystoupal lehce.  
9. „Ale pane,“ otáže se kdosi ještě, „opravdu se Bůh mstí za hřích takto neúprosně?“ „Nu ano, 
člověče! Podívej, jak nesmírně hřích nenávidí. Jak by člověk tu věc ztloukl, ať už by ji našel 
kdekoli, a pro velikou nenávist by spráskal i její stín a [krom toho] i vše, co by se jí nějak podobalo? 
Jak jen mohl Bůh, Otec všemohoucí, tak zle ztlouci svého předrahého syna Ježíše, našeho Pána, 
jenž ani jedinkrát nezhřešil, pouze tím, že byl oděn v témže těle, jako je to naše, plné hříchu – a my, 
jenž neseme vinu za jeho smrt, máme být ušetřeni? Onou zbraní, která jej zahubila, byl náš hřích; a 
on, jenž zhřešil pouhopouhým stínem hříchu, byl v tom stínu týrán tak hanebně, že než se to událo37, 
byl pouze z oné hrozby samotné natolik vyděšen, že svého otce prosil o pomoc: Tristis est anima 
mea usque ad mortem. Pater mi, si possibile est, transeat a me calix iste.38 „Pane,“ pravil, „mé 
veliké utrpení mne zarmucuje. Otče můj, může-li to tak být, ušetři mne tentokrát. Avšak děj se vždy 
vůle tvá, a nikoli ta moje.“ A proto mu jeho drahý otec ničeho neodpustil a bil jej tak silně, až 
[Ježíš] začal volat zkormouceným hlasem, Heloy, Heloy, lama zabatani?39 „Můj Bože, můj Bože, 
můj drahý Otče, copak jsi mne, svého jediného syna, docela opustil, že mě biješ tak tvrdě? Avšak 
ani poté [Bůh] nepřestal, nýbrž jej bil tak dlouho a s takovou silou, že zemřel na kříži. Disciplina 
pacis nostre super eum40 dí Izajáš; tak bití, jež příslušelo nám, připadlo jemu, neboť se postavil 
mezi nás a našeho otce, jenž nám hrozil výpraskem, jako matka, jež lituje své robě a postaví se mezi 
                                                          
36 Ostatní rukopisy na tomto místě uvádějí ke hvězdám. 
37 Tj. Kristova smrt na kříži. 
38 „Má duše je smutná k smrti. Otče můj, je-li to možné, ať mne tento kalich mine“ (Mt 26,38–39). 
39 „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Mk 15,34) 
40 „Trestání snášel pro náš pokoj“ (Iz 53, 5). 
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něj a rozezleného, přísného otce, když mu chce vyplatit holí. Tak to učinil náš Pán, Ježíš Kristus; tu 
smrtelnou ránu vzal na sebe, aby nás před ní ochránil – jeho milosrdenství budiž díky! Kam 
dopadne silný úder, ten se odrazí na všechny, již stojí kolem. A skutečně, stojí-li člověk blízko 
druhému, jejž dostal silnou ránu, pak se odrazí i na něj, avšak on si nikdy nebude stěžovat, neboť to 
je důkaz, že stojí blízko toho, kdo dostal tak silnou ránu, aby nás uchránil od ďáblovy palice 
v mukách pekelných. 
10. Přece však mnozí namítnou, „Jak prospěje Bohu, budu-li sám sebe trýznit pro jeho lásku?“ 
Milovaný muži a ženo, Bůh shledává naši dobrotu dobrou.41 Naší ctností je, činíme-li to, co nám 
přísluší. Rozjímejte nad tímto příkladem. Přišel-li by z daleka nějaký muž a lidé by k němu 
přistoupili a pověděli mu, že jeho drahá žena po něm žalostně truchlí a bez něj v ničem nenalézá 
potěšení a od toho, jak vzpomíná na jeho lásku, je celá pohublá a bledá – copak by to onoho muže 
nepotěšilo více, než kdyby mu oznámili, že se veselí, raduje a blázní s jinými muži a život mešká 
v bujaré zábavě? A právě tak Hospodin, choť našeho srdce, který, byť trůní na výšinách, vidí 
všechny své skutky milé, je velmi potěšen, když ona po něm teskní – o to rychleji k ní pak 
přispěchá s darem svého milosrdenství, nebo ji celou pozvedne k sobě do věčné slávy a blaženství.   
11. Nechť k sobě žádná není tak měkká, aby klamala sama sebe. Žádná po celý svůj život neubrání 
celou svou čistotu, ani si nikdy nezachová svou cudnost bez těchto dvou věcí, jak [o nich] svatý 
opat Aelred42 napsal své sestře.43 První je umrtvování těl postěním, bděním, bičováním, odíváním se 
do šatů z hrubého sukna, leháním na tvrdém, nemocemi a tvrdou prací. Druhou věcí jsou pak ctnosti 
srdce: oddanost, soucit, pravá láska, pokora a další podobné ctnosti. „Ale, pane,“ odpovíte mi, 
„cožpak Bůh své milosrdenství prodává? To milost není darem?“ Mé milované sestry, čistota 
ctnosti není od Boha koupena, nýbrž je darem jeho milosti, i přesto jej však ženy, které pro [tento 
dar] odmítají radostně přijmout utrpení, nevděčně odmítají a samy sebe činí nehodnými vlastnit tak 
vznešenou věc. Která byla kdy ctnostnou uprostřed potěšení, pohodlí a spokojenosti těla? Která 
ustavičně živila v duši oheň, aniž by shořela? Klokotá-li v kotlíku prudce voda, cožpak není třeba 
z něj ulít, nebo [do něj] naopak přilít studené vody či jej odstavit z ohně? Hrnec břicha, v němž 
klokotá jídlo a ještě více truňk, má tak velmi blízko k onomu vzpurnému údu, že oba sálají stejným 
                                                          
41 Bůh ... dobrou: Střa. Godd þuncheð god of ure god; je pravděpodobné, že se jedná o slovní hříčku (stavící na 
podobnosti výrazu pro boha, Godd, a adj. god, „dobrý“).  
42 Aelred z Rievaulx (1110–1167), opat cisterciáckých klášterů v Revesby v hrabství Lincolnshire a v yorkshirském 
Rievaulx, ve skutečnosti nikdy oficiálně kanonizován nebyl, i přes to se však stal uctívanou postavou místního kultu 
s vlastním svátkem připadajícím na 12. ledna (pro cisterciáky 3. února). Mezi jeho díla patří řád De Institutione 
Inclusarum adresovaný jeho sestře, jež zasvětila život Bohu jako zazděná poustevnice.    
43 Téměř celý odstavec 11 (První ... raba) vychází z kapitol 17–21 řádu De Institutione inclusarum Aelreda z Rievaulx. 
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žárem.44 Avšak mnozí si naneštěstí na svém těle tolik zakládají a tak velice se obávají, aby je 
nerozbolela hlava či jim tělo příliš nezesláblo a o své zdraví se tolik strachují, až jim jejich umdlí 
duch a oni se rozestůňou hříchem – potom ti, jež měli pouze léčit svou duši lítostí a umrtvováním 
těla, se sníží na ranhojiče a felčary těla. Cožpak tak činila svatá Agáta?45 Ta poslu Božímu, když jí 
od Pána přinesl léčivou mast na zhojení jejích prsou, odvětila: Medicinam carnalem corpori meo 
nunquam adhibui,46 to jest, „sebe jsem jaktěživ žádným tělesným lékem neléčila“. Cožpak jste 
neslyšely vyprávět o třech svatých mužích?47 Jeden z nich měl ve zvyku užívat na studený žaludek 
pálivé koření a co do jídla a pití byl vybíravější než druzí dva; ty sice taktéž trýznila nemoc, avšak 
nikdy nedbali, co pro ně je či není dobré jíst a pít, nýbrž si vždy vzali, co jim Bůh seslal, aniž by se 
sháněli po zázvoru, kurkumě či hřebíčku. Jednoho dne tato trojice usnula a onen třetí světec, o němž 
jsem [před chvílí] mluvil, ležel mezi dvěma druhými. I přišla k nim Královna nebes a s ní dvě 
Panny. První z nich nesla jakousi medicínu, druhá [třímala] zlatou lžíci. Naše Paní nabrala lžící 
lektvaru a vpravila ji do úst prvního světce, nato panny přistoupily k tomu prostřednímu. Avšak 
naše Paní pravila: „Ne, tento je sám sobě lékařem; přistupte k tomu třetímu.“ Světec se postavil a 
vše sledoval z dálky. Má-li nemocný po ruce věc, která mu uleví, nechť ji použije; avšak činit 
kolem toho povyk, zvláště v duchovním životě, není Bohu milé. Bůh a jeho učedníci hovořili o 
uzdravení duše, kdežto Hippokratés a Galén o léčení těla. Prudencia carnis mors. Procul odoramus 
bellum,48 jak praví Jób. Často se tolik obáváme, že tělo stihne nějaká nemoc, že nám dříve 
onemocní duše. A tak v touze uniknout nemoci těla trpíme svou chorou duši, jako by [snad] bylo 
lepší snášet žhavou chlípnost nežli bolavou hlavu či kručení zkaženého žaludku. Co je lepší? Být 
v nemoci svobodným dítkem Božím, či v plném zdraví otročit hříchu? A toto nepravím proto, aby 
byly uvážlivost a umírněnost, coby matka a kojná všech dobrých ctností, nadobro přehlíženy. Avšak 
my často zveme moudrostí to, co jí není. Neboť skutečná rozvaha vždy staví zdraví duše před 
zdraví těla, a když nemůžeš mít oboje, zvol si raději bolest těla nežli trýznění duše palčivými 
                                                          
44 Klokotá-li ... stejným žárem: Tato pasáž Aelredův řád (viz předchozí poznámka) za předlohu nemá, pro metaforu 
klokotajícího kotlíku srov. často citované rčení sv. Jeronýma (Epistolae 69, odst. 9, CSEL 54.696): venter [...] mero 
aestuans cito despumat in libidines, „břich zahřátý vínem rychle přeteče chlípnými tužbami“. Podobně upozorňuje na 
anatomicky podmíněnou blízkost břichu s genitáliemi, a tudíž nevyhnutelné vyústění hříchu obžerství ve smilnění sv. 
Řehoř (Moralia in Iob, kniha 31, kap. 45, odst. 89, CCSL 143B. 1611)   
45 Sv. Agáta, umučena v sicilské Katánii. Podle legendy jí její pronásledovatelé uřízli ňadra, ta se však poté, co se jí 
zjevil sv. Petr, zázračně zhojila. 
46 „Medicínou jsem tělo nikdy neléčila“ (z druhé antifony chvál na svátek sv. Agáty).  
47 třech ... mužích: Shepherd (1959: 44) nachází paralelu exempla v příběhu v rukopise z 12. stol. spjatém 
s cisterciáckým řádem (f. 81v, Britské muzeum MS Addit. 15723): jistý mnich z Clairvaux, jehož trápila jistá nemoc, 
odmítl sníst nevábné jídlo, které mu přinesli, a vzápětí spatřil, jak Panna Marie přinesla medicínu jeho méně vybíravým 
bratřím, avšak jemu žádnou nenabídla.  
48 „Opatrnost těla je smrt“ (Ř 8,6). „Zdaleka větříme bitvu“ (J 39,25). 
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pokušeními. Vypráví se, že Nikodém, chtěje pomazat našeho Pána, přinesl sto měřic myrhy a aloe49, 
jež jsou hořkým kořením a značí trpké těžkosti a trýzně těla. Sto je plné číslo a znamená 
dokonalost50, tedy vykonanou práci, aby ukazovalo, že lidé, podle toho, co dovedou snést, mají dle 
svých schopností vykonat trýzně těla. Měřice [pak] značí uměřenost a moudrost – že každý člověk 
má rozumně uvážit, co je v jeho schopnostech učinit a nebýt příliš zaujat duší, aby zanedbával tělo, 
ale aby ani tělo nehýčkal, než se stane nezvladatelné a z ducha si učiní svého raba. Nuže téměř vše, 
co zde bylo řečeno, bylo řečeno o vnější hořkosti. Avšak nyní promluvme o hořkosti vnitřní; neboť 
z těchto dvou hořkostí se rodí sladkost – a ještě zde na světě, nejen na nebesích.   
12. Jak jsem před chvílí povídal, Nikodémus přinesl našemu Pánovi mast, a také tři Marie koupily 
vzácné oleje, aby s nimi pomazaly jeho tělo.51 Mé milované sestry, dávejte dobrý pozor. Tyto tři 
Marie značí tři hořkosti, neboť toto jméno „Marie“, stejně jako „Meraht“ a „Merari“, (jak jsem o 
tom hovořil dříve), znamenají „hořkost“.52 První hořkost je v lítosti nad hříchem a v pokání, když se 
hříšník prve obrátil k našemu Pánu. Toto se rozumí první Marií, Marií Magdalenou, a je k tomu 
dobrý důvod. Neboť ona s velikým pokáním a hořkostí v srdci zanechala svých hříchů a obrátila se 
k našemu Pánu. Avšak protože někteří mohou skrze velikou hořkost upadnout v zoufalství, 
„Magdalena“, což znamená „výška věže“, je spjata s „Marií“; a to značí naději na Boží milost a 
plesání na nebesích. Další hořkostí je zápas proti pokušením a boji s nimi. Neboť ty značí druhá 
Marie, Marie [matka] Jakubova,53 neboť „Jakub“ znamená „zápasník“54. Takové zápasení se zdá 
hořké mnohým, již na své cestě k nebesům doputovali daleko, avšak druhdy kvůli pokušením, těm 
ďáblovým pastem, zaváhají a musejí proti nim zuřivě bojovat. Neboť jak praví svatý Augustin, 
Pharao contemptus surgit in scandalum.55 Dokud lid Izraele dlel v Egyptě ve faraonově područí, 
nikdy proti němu s vojskem nevytáhl; jakmile však od něj [Židé] uprchli, poštval za nimi všechny 
své muže. Proto je každé tažení proti faraonovi, to jest, ďáblovi, nevyhnutelně hořké. Neboť jak 
praví Ezechiel, Sanguinem fugies, et sanguis persequetur te:56 uteč hříchu a ten ti od té doby bude 
navždy v patách. Již dosti jsme výše pojednali o tom, proč se [ani] dobrý člověk nikdy zcela 
                                                          
49 Viz J 19,39; následující výklad biblické pasáže viz Meditatio in passionem et resurrectionem Domini, kap. 9, odst. 
23, PL 184. 757.  
50 Sto ... dokonalost: Podle sv. Řehoře (Moralia in Iob, kniha 30, kap. 25, odst. 74) číslo sto znamená plnost a 
dokonalost.   
51 Viz Mk 16,1. 
52 Amarum mare („hořké moře“) je jednou z tradičních interpretací jména Marie, viz např. sv. Jeroným (PL 23, col. 
1229). 
53 Tento Jakub je zpravidla ztotožňován s apoštolem Jakubem Menším (viz Mk 15,40), synem Alfeovým (Mt 10,3). 
54 Jakub ... zápasník: tradiční interpretace jména, vycházející z Gn 32, 29. 
55 „Pohrdá-li kdo faraonem, ten onu potupu usiluje pomstít“ (nikoli Augustin, nýbrž pseudo-Jeroným, Commentarius in 
Evangelium secundum Marcum, PL 30.596, na Mk 1,16). 
56 „Uprchneš od krve, leč krev tě bude pronásledovat“ (Ez 35,6).  
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neoprostí ode všech hříchů.57 Jakmile překoná jeden, ihned se musí mít na pozoru před [nějakým] 
dalším. Třetí hořkost je v touze po nebesích, jakož i v únavě ze světa vezdejšího, když člověk 
vystoupal tak vysoko, že jeho srdce má pokoj od útoků neřestí, a on se jakoby nacházel uvnitř 
nebeských bran a veškeré světské věci mu ztrpkly. A právě touto třetí hořkostí se rozumí Marie 
Salomé,58 třetí Marie, neboť „Salomé“ znamená „mír“59. A přesto těm, již dosáhli míru a pokoje 
čistého svědomí, srdce zahořklo ze světa vezdejšího, jenž jim odpírá blaženství, po němž touží, a 
brání jim dosíci Boha, po němž dychtí. A tak vězte, že hořkost vládne v každém stavu: nejprve na 
počátku, když je člověk s Bohem smířen; poté během ctnostného života; a pak na samém konci. 
Který Boží následovník by si pak na tomto světě přál snadný život a pohodlí? 
13. Avšak dávejte dobrý pozor, mé milované sestry, kterak po hořkosti přijde sladkost. A tu kupuje 
[právě] hořkost; neboť, jak se vypráví v evangeliu,60 tyto tři Marie koupily libé vůně, aby jimi 
pomazaly našeho Pána. Libé vůně se vykládají jako libost oddaného srdce. Tyto Marie ji koupily; to 
znamená, že skrze hořkost člověk dojde libosti. Tímto jménem „Marie“ vždy rozuměj „hořkost“. 
Díky Mariině přímluvě se voda na svatbě proměnila ve víno;61 to znamená: přímluvou hořkosti, již 
lidé snášejí pro Boha, se srdce, jež bylo nevýrazné jako voda a nechutnalo po Bohu o nic více nežli 
voda, promění ve víno, to je, objeví v sobě chuť libější nade všechna vína. Neboť tak praví mudřec, 
Vsque in tempus sustinebit paciens, et postea redditio iocunditatis:62 „Nechť trpělivý po nějaký čas 
snáší hořkost; záhy se mu dostane odměny blaženství. Anna v knize Tóbit pravila o našem Pánu, 
Qui post tempestatem tranquillum facit, et post lacrimationem et fletum, exultationem infundit:63 to 
jest, „Požehnán buď, Pane, jenž tišíš bouři a po záplavách slz udílíš radostné plesání.“ Salomon: 
Esuriens etiam amarum pro dulci sumet.64 Dychtíš-li po oné líbeznosti, zajisté musíš nejprve 
kousnout do trpkého. In Canticis: Ibo michi ad montem myrre, et ad colles turis.65 „Vydám se,“ 
praví milovaná nevěsta Pánova, „ke kadidlovému pahorku u myrhové hory.“ Hleďte, kudy vede 
cesta ke kadidlovému pahorku: kolem myrhy hořkosti. A znovu, v téže knize lásky: Que est ista que 
ascendit per desertum sicut uirgula fumi ex aromatibus myrre ant thuris?66 Vůně se dělají z myrhy a 
kadidla; avšak myrhu on staví na první místo, kadidlo zmiňuje jako druhé: Ex aromatibus myrre et 
thuris. Některá může reptat, že jí není dáno cítit líbeznost od Boha, ani líbeznost uvnitř. [Jenže] 
                                                          
57 Viz část čtvrtá, odst. 1 
58 Marie Salomé: Viz pozn. 218 v části druhé. Více o nejasné tradici „třetí Marie“ viz Dahood (2003). 
59 „Salomé“ ... „mír“: např. Origenés jméno „Salomé“ vykládá jako „mírotvůrce“ (PG, 13:1796A, 1797C).    
60 vypráví v evangeliu: Viz Mk 16,1. 
61 voda ... ve víno: J 2,1–11. 
62 „Trpělivý vytrvá do příhodného času, pak se opět obveselí“ (Sír 1,23). 
63 „Po bouři dává klid a po slzách a zármutku opět utěšuje“ (Tob 3,22). 
64 „Šalomoun: Hladovému je každá hořkost sladká“ (Př 27,7; ekum. překl.). 
65 „V Písni písní: Vydám se k myrhové hoře, k pahorkům kadidlovým“ (Pís 4,6).  
66 „Kdo je ta, jež vystupuje z pouště jako sloup dýmu z vůně myrhy a kadidla?“ (Pís 3,6) 
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není-li Marií, nemá se tomu co podivovat; neboť [líbeznost] si musí koupit za hořkost trpěnou 
zvenčí na těle. Avšak nikoli ledajakou – některá [hořkost] vzdaluje od Boha jako každé pozemské 
hoře, jež neprospívá duši. Proto se v evangeliu o těchto třech Mariích píše toto: Vt uenientes 
ungerent Iesum – non autem recedens.67 Tyto Marie, praví se, tyto hořkosti, se vydaly pomazat 
našeho Pána. Tyto [hořkosti], jež lidé pro lásku k Pánu trpí, přišly pomazat toho, jenž se před námi 
natahuje jako ten, kdo je mazán, a činí se měkkým a jemným na pohlazení. Cožpak sám nebyl 
poustevníkem v lůně Mariině? Poustevnici přísluší takovéto dvě věci, tísnění se a hořkost; neboť 
lůno, v němž poustevničil náš Pán, a toto slovo „Marie“, jak jsem zde často říkal68, znamená 
„hořkost“. Snášíte-li hořkost v nějakém stísněném místě, pak jste druhy [našeho Pána], jako on 
máte poustevnu v lůně Mariině. [Že vy] dlíte spoutány uvnitř čtyř tlustých zdí? [Vždyť] on [byl] 
v úzké kolébce, přibit na kříži a stísněně uzavřen v hrobce z kamene.69 Jeho poustevnami byly 
Mariino lůno a tato hrobka. Ani v jediné však nebyl pozemským člověkem, jako by zůstal mimo 
tento svět, aby poustevnicím ukázal, že by samy se světem neměly mít nic společného. „Nu ano,“ 
odpovíte mi, „leč on z obou vyšel ven.“ Na mou věru; [proto] i vy musíte vyjít z obou vašich 
pousteven, stejně jako to učinil on, bez porušení, a obě je zanechte nedotčené. Tak se to udá, když 
duch nakonec vyjde z jeho dvou příbytků ven, neporušený a bez poskvrny. První [poustevnou] je 
tělo; další je vnější dům a ten je jako hradba kolem hradu.  
14. Vše, co jsem [zde] vypověděl o trýzních těla, není pro vás, mé milované sestry – vy toho [totiž] 
často vytrpíte mnohem více, než bych si byl přál – avšak slouží takovým, jež si to snad přečtou a 
jsou k sobě přespříliš měkké. Nicméně i kolem mladých stromků se staví ohrádky z trní, aby je zvěř 
neokousala, dokavad jsou křehké. Vy jste mladými stromky v sadu Božím.70 Trny jsou strázně, o 
nichž jsem hovořil, a vám je třeba, abyste se jimi obehnaly. Plíží-li se k vám pekelná stvůra, chtějíc 
vás kousnout, o jejich ostří se poraní a stáhne se zpátky. Kromě všech takovýchto útrap buďte rády 
a spokojené, nemluví-li se o vás příliš a není-li vám prokazována úcta; neboť trn je ostrý a nemá 
žádnou cenu. Buďte obklopeny těmito dvěma věcmi. Neměly byste bažit po špatné pověsti. Hanba 
je smrtelný hřích; tedy, vše, co je řečeno či vykonáno tak, že to lidé mohou lehce převrátit a 
poté kvůli tomu buď mohou zhřešit hanebnými myšlenkami, tím, že některou či druhé 
pomluví, anebo také zhřešit skutkem. Raději byste měly toužit po tom, aby se o vás nešířily 
žádné pomlouvačné řeči, ne více než o mrtvých, a radujte se, snesete-li trpělivě urážky kuchtíka 
                                                          
67 „Aby šly Ježíše pomazat (Mk 16,1) – ne aby odešly pryč.“ 
68 V tomto a předcházejícím odstavci. 
69 Snášíte-li ... z kamene: Shepherd (1959: 48) srovnává výčet míst posledního Pánova spočinutí ve spise Verbum 
abbreviatum (kap. 86, PL 205.259) pařížského teologa Petruse Cantora: příslušníkům řádu přísluší dlít ve strohém a 
skromném příbytku upomínajícím na Kristovo přebývání nejprve v lůnu Panny Marie, poté ve stísněné kolébce, nato na 
kříži a nakonec v kamenné hrobce.   
70 mladými ... Božím: Pro biblickou metaforu věrných duší jako rostlin na Boží vinici viz Iz 5,1–6, Jer 2–21. 
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Umouněnce, jenž v kuchyni myje a utírá nádobí. Pak budete horami zdvihajícími se k nebesům. 
Slyšte, kterak paní hovoří v oné sladké knize o lásce, Venit dilectus meus, sapiens in montibus, 
transiliens colles.71 „Můj milý ke mně přichází,“ praví, „hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky.“ 
Hory značí ty, jež žijí život na výsostech; pahorky pak ty, již jsou níže. Nu a ona praví, že její milý 
hory přeskakuje; to jest, šlape na ně, špiní je, nechává, aby po nich lidé dusali, nepředstavitelně je 
hanili, ukazuje na nich své vlastní vyšlapané stopy, aby jej v nich ostatní následovali, [dává] poznat, 
kterak sám byl pošlapán, jak jeho stopy ukazují. Toto jsou vysoké hory jako Alpy či hory Arménie. 
Zato ony nižší kopce, ty, praví paní, její [milý] přeskakuje, nevěří jim tolik, neboť pro svou slabost 
by takové pošlapání nevydržely. A tak je přeskakuje, šetří je a vyhýbá se jim, dokud nevyrostou 
výše, dokud se z pahorků nestanou hory. Alespoň však přes ně přejde jeho stín a přikryje je, když 
přeskakuje nad nimi; to jest, vrhne na ně nějaký odraz svého života na zemi, jako by to byl jeho 
stín. Avšak do hor jsou vtlačeny šlépěje našeho Pána, jenž jim v jejich životě ukazuje žití své, jak a 
kam šel, v jakém pokoření, v jakých bědách [prožil] svůj život na zemi. O těchto horách 
promluvil dobrý Pavel a pokorně72 pravil, Deicimur set non primus, mortificationem Iesu in 
corpore nostro circumferentes, ut et vita Iesu in corporibus nostris manifestetur.73 „Veškeré hoře,“ 
pravil, „a všechna pohana, jež zakoušíme, je [ve skutečnosti] naším požehnáním – na vlastním těle 
nosíme ponížení Ježíše Krista, aby se skrze nás vyjevilo, jaký život zde na zemi prožil.“ Bůh ví, že 
ti, kteří takto činí, nám dokazují svou lásku k našemu Pánu. „Miluješ mne? Dokaž to!74 Neboť láska 
se vyjeví ve vnějších skutcích. Gregorius: Probatio dilectionis exhibitio est operis.75 Žádná věc není tak 
těžká, aby ji pravá láska neučinila lehčí a sladší. Amor omnia fatilia reddit.76 Co všechno muži a ženy 
zakoušejí pro nepravou a nečistou lásku! A jak rádi by trpěli ještě více! Avšak co je ještě 
podivuhodnější než to, že láska jistá a pravá, sladká nade všechny ostatní, nad námi [nikdy] nemůže 
získat stejnou vládu jako láska k hříchu? Znám však někoho, kdo obléká jak těžkou drátěnou košili, 
tak košili žíněnou, pas, stehna i paže má sevřeny v širokých železných poutech, že tu trýzeň jsou 
učiněná muka snášet.77 Postí se, bdí, tvrdě pracuje a věřte tomu či ne, reptá, že ho to ani trochu 
neobtěžuje! Často mne prosí, abych jej naučil nějaký způsob, čím by [ještě] mohl své tělo potrápit. 
                                                          
71 „Můj milý přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky“ (Pís 2,8). 
72 Rukopisy C, N a T navíc uvádějí: „Tato hora byl ctný Pavel, jenž [...]“ 
73 „Jsme sraženi k zemi, ale nejsme poraženi, nosíme na sobě znamení Ježíšovy smrti, aby život Ježíšův byl i na nás 
zjeven“ (2 Kor 4,9–10). 
74 Miluješ ... dokaž to: pravděpodobně odkaz na J 21,15–17.  
75 „Řehoř: Důkazem lásky je, když se projeví ve skutečných věcech“ (sv. Řehoř, Homiliae in Euangelia, Hom. 30, odst. 
1, CCSL 141. 256). Anglický filosof Jan ze Salisbury († 1180) citovaný výrok označuje za „přísloví, stejně tak 
pravdivé, jako oblíbené“ (PL 199. 291).  
76 „Láska vše činí lehčím“ (sv. Augustin, De Natura et gratia, kap. 69, odst. 83, CSEL 60. 297).  
77 Nošení drátěných košil (lorica) byl mezi poustevníky rozšířený zvyk (v Anglii se s příklady tzv. loricati setkáváme 
zvláště zkraje 12. stol.). Např. sv. Godric poustevník (†1170) nosil drátěnou košili po padesát let, za svůj život unosil tři 
a po jeho smrti se jednotlivé kroužky jeho košile staly uctívanými relikviemi (Clay 1914: 119).     
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Vše hořké se mu pro lásku k Pánu jeví sladkým. Bůh ví, že si mi ustavičně stěžuje na to 
nejstrašnější neštěstí, zoufá si, že na něj Bůh zapomíná, neboť na něj ne a ne seslat nějakou těžkou 
nemoc. Bůh ví, že toto činí láska; neboť, jak mi často říká, připadá mu, že Bůh mu nikdy nemůže 
ublížit tolik, aby jej kvůli tomu začal milovat o něco méně – ani kdyby jej [Pán] uvrhl společně se 
ztracenými dušemi do pekel. Pakliže od něj někdo něco takového očekává, je rozpačitější nežli 
zloděj, jejž přistihnou při činu. Znám i jednu takovou ženu, ta [však] snáší o něco menší [trýzně]. 
Nezbývá, než děkovat Bohu za sílu, již jim dává, a za to, že pokorně bere na vědomí naši slabost. 
Milujme jejich ctnost, jako by byla naše vlastní; neboť, jak dí svatý Řehoř, láska má moc tak 
obrovskou, že dobro druhých bez jakékoli námahy proměňuje v dobro naše, jak se praví výše.78 Inu 
zdá se mi, že jsme [tímto] přešli k sedmé části, jež celá pojednává o lásce, která činí srdce čistým.           
                                                          




1. Svatý Pavel dosvědčuje, že veškeré tělesné trýzně, veškeré umrtvování těla a těžká lopota, to vše 
je pouhopouhé nic proti lásce, jež činí srdce čistým a jasným. Exercitio corporis ad modicum ualet, 
pietas autem ualet ad omnia:1 to jest, soužit tělo těžkou námahou nemá valného významu, zato libé 
a jasné srdce je všemu ku prospěchu. Si linguis hominum loquar et angelorum, et cetera; si 
tradidero corpus meum ita ut ardeam, et cetera; si distribuero omnes facultates meas in cibos 
pauperum, caritatem autem non habeam, nichil michi prodest.2 „Byť bych znal,“ dí [Pavel], 
„jazyky lidí i andělů, byť bych tělo trýznil všemi strázněmi a utrpením, jaké jen dokáže snést, byť 
bych rozdal chudým veškeré své statky, chyběla-li by mi láska, [láska] k Bohu i všem lidem v něm i 
pro něj – vše by bylo ztraceno. Neboť jak pravil svatý abba Mojžíš3, všechno trápení a trýzně, jež 
snášíme na těle, i všechno dobré, co kdy vykonáme, to vše jsou pouhé nástroje k obdělávání našeho 
srdce. Neseká-li sekyra, nekope-li rýč, neobrací-li radlice, kdo by si je chtěl ponechat? Jako žádný 
nemá rád nástroje samy pro sebe, nýbrž kvůli věcem, které s nimi vykonává, stejně tak nelze 
milovat samu pro sebe žádnou tělesnou trýzeň, leda pro to, aby [na nás] Bůh o to dříve milostivě 
shlédl a [naše] srdce učinil čistým a [obdařil jej] jasným zřením – což nezíská žádný, kdo jest 
poskvrněn neřestmi či pozemskou láskou ke světským věcem, neboť tato špína zakaluje oči srdce 
tak silně, že ty [nikdy] nepoznají Boha, ani nikdy nenaleznou potěchu v patření na něj. Čisté srdce, 
kterak dí svatý Bernard4, činí dvě věci: že vše konáš buď z čiré lásky k Bohu, anebo pro dobro a 
prospěch druhých. Vše, co činíš, čiň pro jeden z těchto dvou záměrů – anebo pro oba, neboť ten 
druhý je obsažen v onom prvním. Budeš-li mít své srdce vždy takto čisté, můžeš činit vše, co si jen 
přeješ; měj srdce zmatené a povede se ti zle. Omnia munda mundis, coinquinatis uero nichil est mundum. 
Apostolus. Item. Augustinus: Habe caritatem, et fac quicquid uis (uoluntate uidelicet rationis).5 Proto, mé milované 
sestry, především pilně usilujte o čisté srdce. Co to je to čisté srdce? Už jsem to pověděl: že byste 
neměly toužit po ničem jiném nežli po Bohu samotném a ani nic jiného nemilovat, krom těch věcí, 
jež vám v jeho zájmu pomáhají přiblížit se k němu – milujte je v jeho zájmu, nikoli pro ně samotné 
– jako jídlo či ošacení nebo muže či ženu, jež vám jsou nápomocni. Neboť jak praví svatý Augustin, 
                                                          
1 „Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno“ (1 Tim 4,8; ekum. překl.). 
2 „Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými atd.“ (1 Kor 13,1); „kdybych sám sebe vydal k upálení, atd“.; 
„kdybych rozdal všechny své věci, abych nasytil chudé, avšak neměl bych lásku, nic mi to neprospěje“ (1 Kor 13,3).  
3 abba Mojžíš: Etiopan abba Mojžíš († 405), propuštěný otrok a někdejší lupič, se později stal mnichem a 
představeným kolonie poustevníků v egyptské poušti. Jeho výroky zaznamenal mnich a teolog Jan Cassianus ve svém 
spisu Collationes. 
4 Viz Bernard z Clairvaux, De Moribus et officio episcoporum, odst. 10, Opera, 7. 108: „Čistota srdce sestává ze dvou 
věcí: v hledání Boží slávy a prospěchu našich bližních.“ 
5 „Čistým je všechno čisté, ale poskvrněným nic není čisté. Apoštol“ (Tt 1,15). 
Také Augustin. Jednej z křesťanské lásky a čiň, co je ti libo /to jest, se souhlasem rozumu/ (sv. Augustin, In primam 
Epistolam Iohannis, trakt. 7, odst. 8, SC 75.328) 
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promlouvaje takto k našemu Pánu, minus te amat qui preter te aliquid amat quod non propter te 
amat6: to jest, Pane, méně tě milují ti, již milují něco jiného nežli tebe, nečiní-li tak z lásky k tobě.“ 
Čistota srdce je láskou k Bohu a k ničemu jinému. To v ní spočívá síla všeho duchovního života, to 
v ní spočívá smysl veškerých řádů.7 Plenitudo legis est dilectio.8 Svatý Pavel praví, „láska naplňuje 
zákon.“ Quicquid precipitur, in sola caritate solidatur9: všechna Boží přikázání, jak praví svatý 
Řehoř, pramení z lásky [samotné]. To láska samotná bude položena na váhy svatého Michaela.10 
Největšího požehnání se dostane těm, kdo nejvíce milují, nikoli těm, již vedou nejtvrdší život – 
neboť láska vše převáží. Láska je pro svou velikou velkorysost nebeským šafářem – ničeho 
neodpírá, nýbrž rozdává vše, co má, i sebe samu – jinak by si Bůh nevážil ničeho, co jí náleží.  
2. Bůh si naši lásku získává všemožnými způsoby. Mnoho pro nás vykonal, a ještě více nám 
přislíbil. Velkorysý dar k sobě přitahuje lásku. Vždyť nám v Adamovi, našem praotci, daroval 
celičký svět, a než jsme se provinili hříchem, k nohám nám složil vše, co jen na světě jest, zvěř 
jakož také ptáky. Omnia subiecisti sub pedibus eius: oues et boues uniuersas, insuper et pecora 
campi, volucres celi, et pisces maris qui perambulant semitas maris.11 Navíc vše [na světě], jak 
jsem pravil výše, slouží ctnostným pro dobro jejich duše. Dokonce i bezbožným slouží země, moře i 
slunce.12 Pán však byl ještě štědřejší: nejen, že nám dal vše, co bylo jeho, nýbrž nám daroval také 
sám sebe. Tací ubozí nešťastníci dosud nikdy nedostali štědřejšího daru! Apostolus: Christus dilexit 
Ecclesiam et dedit semetipsum pro ea.13 Svatý Pavel praví, Kristus si svou milou natolik zamiloval, 
že se za ni sám obětoval. Mé milované sestry, nyní dávejte dobrý pozor, proč jest Krista třeba 
milovat. Jako dvořící se nápadník, jako král, jenž miloval urozenou, leč zchudlou paní ze vzdálené 
země,14 před sebou nejprve vyslal své posly – patriarchy a proroky Starého zákona se zapečetěnými 
listy. Nakonec přišel on sám a s sebou přinesl evangelium coby otevřené glejty;15 své paní sepsal 
                                                          
6 „Kdo krom tebe miluje nějakou jinou věc, aniž by to bylo z lásky k tobě, ten tě miluje o to méně“ (sv. Augustin, 
„Vyznání“, kniha 10, kap. 29, odst. 40, CCSL 27. 176). 
7 To v ní ... řádů: Viz Předmluva, odst. 5 a 19. 
8 „Naplněním zákona je láska“ (Řím 13,10). 
9 „Cokoli je přikázáno, stvrzuje láska samotná“ (sv. Řehoř, Homiliae in Evangelia, Hom. 27, odst. 1, CCSL 141. 229). 
10 váhy ... Michaela: Tj. váhy archanděla Michaela, na nichž zváží veškeré dobré a zlé skutky duše po smrti, a rozhodne 
tak o jejím dalším osudu.  
11 „Všechno pod nohy mu kladeš, všechny ovce a skot a také polní zvířata, a ptactvo nebeské a mořské ryby, jež se 
prohánějí po mořských stezkách“ (Ž 8, 7–9; podle ekum. překl.). 
12 bezbožným ... slunce: srov. Mt 5,45. 
13 „Kristus si zamiloval církev a sám se za ni obětoval“ (Ef 5,25). 
14 Jako dvořící ... země: Počínaje 12. stoletím začíná představa Kristovy nesmírné lásky k nám završené jeho smrtí na 
kříži splývat s ideály rytířství, jež se tradují v rytířských románech Artušovského okruhu, v nichž se rytíř svou odvahou 
a udatností snaží získat lásku milované dámy svého srdce (o toposu Krista jako milujícího rytíře podrobně pojednává 
Woolf /1986: 99–117/).    
15 zapečetěné listy, otevřené glejty: Tzv. litterae clausae byly královské listy adresované jednotlivcům (pečeť měly 
zvenčí), kdežto glejty otevřené, litterae patentes, udělující zpravidla nějaké privilegium nebo obsahující nějaký 
královský výnos, byly určeny k veřejné deklamaci (pečeť měly připojenu vespod). Dopisy zavřené ve středověkých 
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vlastní krví pozdravení, milostné psaní, jímž by se o ni ucházel a získal si její lásku. K tomu se pojí 
jeden příběh, skryté poselství.  
3. Jistou urozenou paní obléhali ze všech stran nepřátelé, její zem ležela v troskách a ona živořila 
uvnitř hradu z hlíny.16 Avšak miloval ji jistý mocný král, a to láskou tak vroucí, že k ní posílal své 
posly, aby se jí dvořili – jednoho po druhém či nejednou mnoho dohromady; zahrnoval ji hojností 
nádherných šperků, poskytoval jí zásoby i pomoc svého vznešeného vojska, aby bránilo její hrad. 
Ona vše přijímala lhostejně a srdce měla tak zatvrzelé, že [onen král] si její lásku nemohl nikterak 
získat. Inu co více vám mám povídat, nakonec přišel on sám; ukázal jí svou půvabnou tvář jako ten, 
jenž jest ze všech mužů na světě nejkrásnější na pohled;17 promlouval k ní slovy tak líbeznými a 
radostnými, že by k životu probudily mrtvé; před jejíma očima vykonal četné divy a mnohé 
zázraky; ukázal jí svou moc; vypravoval jí o svém království; zavázal se učinit ji královnou nad 
všemi svými statky. Avšak vše vyšlo vniveč. Cožpak takové pohrdání není velmi podivné? – vždyť 
[ta žena] ani nebyla hodna stát se jeho služkou. Jej ovšem něžná láska přemohla natolik, že nakonec 
pravil: „Paní, jste vprostřed obléhání a vaši nepřátelé jsou tak silní, že bez mojí pomoci nemáte 
nejmenší naději se z jejich spárů vymanit a sebe uchránit před hanebnou smrtí po krutém mučení, 
[jež vás čeká]. Pro lásku k vám vezmu váš boj na sebe, zbavím vás těch, již baží po vaší smrti. Vím 
však jistě, že mi v bitevní vřavě zasadí smrtelnou ránu; avšak já to z celého srdce rád podstoupím, 
získám-li srdce vaše. Nuže zapřísahám vás, pro lásku, jíž vám prokazuji, milujte mne alespoň, až 
bude dokonáno, po mé smrti, zdráháte-li se mne milovat živého.“ Král učinil vše, jak řekl: zbavil jí 
všech jejích nepřátel, sám vytrpěl nevídanou pohanu a nakonec jej zahubili. Avšak zázrakem vstal 
z mrtvých. Cožpak by tato paní neměla zlou povahu, kdyby jej přes to vše nemilovala?    
4. Onen král jest Ježíš Kristus, syn Boží, jenž se takto uchází o naši duši obléhanou ďáblem. On, 
jako vznešený nápadník po mnoha poslech a mnoha šlechetných skutcích přišel [sám] dokázat svou 
lásku a rytířskými skutky prokázal, že jest hoden lásky, jako to kdysi mívali ve zvyku rytíři. 
Vystoupil v turnaji a pro lásku ke své milé si jako statečný rytíř nechal skrz naskrz proklát štít. Tím 
štítem, jenž kryl jeho božství, bylo jeho milované tělo přibité na kříž: nad jeho rozpřaženými 
pažemi široké jako štít, dole úzké, kde jedna noha (jak se mnozí domnívají) překrývala druhou.18 Že 
tento štít neměl žádných stran, jest znamením toho, že Pánovi učedníci, již měli stát po jeho boku a 
                                                                                                                                                                                                
spisech duchovního rázu často vystupují jako alegorie Starého zákona, jenž předjímá události zákona Nového 
(vykresleného jako dopis otevřený).    
16 hradu z hlíny: Tj. alegorie lidského těla, běžná ve středověkých teologických spisech.   
17 ze všech ... nejkrásnější na pohled: Možný odkaz na Ž 45,3: „Ty nejkrásnější z lidských synů [...]“ 
18 noha ... druhou: Počínaje 13. stol. začíná tradiční zobrazení Krista na kříži s nohama přibitýma vedle sebe dvěma 
hřeby ustupovat novému ikonografickému zpodobení krucifixu, kdy jsou nohy Pána překříženy a přitlučeny hřebem 
jedním. Tato zmínka o kříži „o třech hřebech“ se považuje za jedno z vodítek pro určení doby vzniku textu.  
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být jeho stranami, od něj utekli a opustili jej jako cizího, jak se praví v evangeliu: Relicto eo omnes 
fugerunt.19 Tento štít nám byl dán proti všem pokušením, jak dosvědčuje Jeremiáš: Dabis scutum 
cordis, laborem tuum.20 Nejen, že nás tento štít chrání od všeho zlého, má ještě větší moc: na 
nebesích nám dává korunu. Scuto bone uoluntatis – „Pane,“ dí David, „korunoval jsi nás štítem své 
dobré vůle.“ „Štítem dobré vůle,“ praví, „neboť z vlastní vůle zakusil všechna svá utrpení.“ Isaias: 
Oblatus est quia uolit.21 „Ale pane,“ namítnete, „proč to? Cožpak nás nemohl vykoupit menším 
utrpením?“ Jistěže ano a velice lehce; leč on si to tak nepřál. A proč? Aby nám sebral všechny 
výmluvy, proč mu upíráme naši lásku, již on tak draze vykoupil. Za levný peníz lidé kupují, čeho si 
neváží. [Kdežto] on si nás koupil krví svého srdce – vyšší cenu nikdy nikdo nezaplatil – aby k sobě 
připoutal naši lásku, jež jej stála tolik bolesti. Na štítu jsou tyto tři věci: dřevo, kůže a namalovaný 
znak. A totéž se nachází také na tomto kříži: dřevo kříže, kůže Kristova těla, znak namalovaný 
červenou krví, jež jej tak sytě zbarvila. A třetí důvod:22 zemře-li nějaký udatný rytíř, lidé vyvěsí 
jeho štít vysoko v kostele na jeho památku. A stejně tak i tento štít – to jest, krucifix – visí v kostele 
na takovém místě, kde jest nejdříve na očích, coby památka rytířského skutku, jenž Ježíš Kristus 
vykonal na kříži.23 Jeho milá nechť ve štítu spatřuje, kterak si koupil její lásku: nechal si proklát 
svůj štít, otevřev tak bok, aby jí ukázal srdce, a takto jí navenek vyjevil, jak hluboce ji v nitru 
miloval, a připoutal tak k sobě její srdce.  
5. Na světě vezdejším jsou čtyři hlavní [druhy] lásky:24 mezi dobrými přáteli; mezi mužem a ženou; 
mezi ženou a jejím robátkem; mezi tělem a duší. Avšak všechny zdaleka předčí a převyšuje láska, 
již Ježíš Kristus chová ke své drahé milé.  
6. Cožpak by lidé nepovažovali za dobrého přítele toho, kdo by se vzdal svého bezpečí a vydal se 
[napospas] židům, aby tím vykoupil svého druha? Bůh Všemohoucí se pro nás vzdal židům a svým 
                                                          
19 „Všichni jej opustili a utekli“ (Mt 26,56). 
20 „Dej jim svou tíseň jako štít pro srdce“ (Pl 3,65). Všechny rukopisy (vyjma A, L a S) dodávají ještě druhou biblickou 
citaci: „A žalmista: Korunuješ náš pavézou své dobré vůle“ (Ž 5,13). 
21 Z vlastní vůle se obětoval (Iz 53,7). 
22 třetí důvod: O dvou předchozích důvodech se text explicitně nezmiňuje, pravděpodobný je však návrh Shepherdův 
(1959: 58), že fráze se pojí k trojímu výkladu významu štítu: jako prostředku obrany, korunování spravedlivých duší na 
nebesích a nakonec důkazu udatných rytířských skutků.   
23 štít ... na kříži: Dobson (1975: 178–9) upozorňuje na podobnost s pasáží v exegetickém spisu Moralia super 
Evangelia, kde je štít spojován s Kristovým Ukřižováním: „dřevěná konstrukce je Kristovým křížem, barva na štítu 
Kristovou krví, kůže na štítu jeho tělem. Proto jako je zvykem v kostele vyvěsit štít na památku mrtvého rytíře, stejně 
tak se v kostele věší krucifix na památku Kristovu, jenž pro nás zemřel [na kříži].“  
24 čtyři ... lásky: Podobné rozdělení druhů lásek lze nalézt v celé řadě středověkých nábožensky vzdělavatelných 
spisů 12. stol. (pro konkrétní paralely viz Shepherd /1959: 58/ a Dobson /1975:175/), předpokládá se, že vyrůstají ze 
společné tradice, původní zdroj je však obtížné určit.   
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vzácným tělem nás vykoupil z jejich spárů.25 Dosud žádný přítel nikdy nic takového pro vlastního 
přítele neudělal.  
7. Muže a ženu často pojí hluboká láska. Avšak byť by ona byla za něj provdána, může se stát tak 
zkaženou a tak dlouho smilnit s jinými muži, že i kdyby se vrátila zpět, [její muž] se k ní nebude 
chtít znát. Zato Kristus, ten miluje více: neboť přestože duše, jeho choť, po mnoho dlouhých let 
smilní s ďáblem ve smrtelném hříchu, stále na ni čeká Pánovo milosrdenství, až nechá ďábla 
ďáblem a vrátí se domů. To vše říká Hospodin ústy Jeremjášovými: Si dimiserit uir uxorem suam, 
et cetera. Tu autem fornicata es cum multis amatoribus; tamen reuertere ad me, dicit Dominus.26 A 
přes to ustavičně volá, „ty, jež jsi činila takové hanebnosti, obrať se a vrať se zpátky; budeš u mne 
vítána. Immo et occurrit prodigo uenienti.27 I přes to, praví se, ji vyběhne ven přivítat a obejme ji 
kolem krku. Co předčí takové milosrdenství? Však hle ještě radostnější zázrak: nesejde na tom, 
s kolika smrtelnými hříchy jeho milá smilnila, jakmile se k němu navrátí, učiní ji znovu pannou. 
Neb jak praví svatý Augustin, jest veliký rozdíl, sblíží-li se s ženou Bůh anebo muž – muž z panny 
učiní ženu, zato Bůh z ženy pannu. Restituit, inquit Iob, in integrum.28 Duši činí panenskou dvě věci 
– [a to] dobré skutky a pravá víra.  
8. Nyní ke třetí lásce.29 Trápila-li by nějaké dítě taková nemoc, kvůli níž by mu bylo třeba krvavé 
koupele, aby se vyléčilo, pak matka, jež by mu takovou koupel chtěla připravit, by jej velice 
milovala. Takovou službu Hospodin prokázal nám, kteří jsme chořeli hříchy a byli jimi tolik 
pošpiněni, že nás kromě jeho krve nemohlo vyléčit nic jiného – neboť tak si to přál. Jeho láska nám 
z ní připravuje koupel – budiž navěky požehnán! Tři koupele30 připravil svému drahému miláčkovi, 
aby ji v ní vykoupal do bělostné krásy a ona pak byla hodna jeho čistých objetí. První koupelí jest 
křest. Druhou slzy, vnější či vnitřní, zašpiní-li se po té první. Třetí jest krev Ježíše Krista, jež 
posvěcuje obě další, jak praví svatý Jan v Apokalypse: Qui ulexit nos et lauit nos in sanguine suo.31 
Ústy Izajáše [Hospodin] dí, že nás miluje více, nežli jakákoli matka své robě, Nunquid potest mater 
obliuisci filii uteri sui? Etsi illa obliuiscatur, ego non obliuiscar tui.32 „Cožpak matka,“ říká, „může 
zapomenout na své robě? A jestliže může, já na tebe nikdy zapomenout nemohu.“ A nato pro to 
                                                          
25 Bůh ... židům: Za vlády Jindřicha II. byli Židé, již provozovali křesťanům zapovězenou lichvu a sám král je často 
pověřoval výběrem peněz, pro národní ekonomiku nepostradatelní, jejich finanční monopol však od konce 12. stol. 
začíná vzbuzovat značnou nevraživost, již dále vystupňuje pád Jeruzaléma a přípravy na 3. křížovou výpravu (Shepherd 
1959: 59–60).  
26 „Propustí-li muž svou ženu atd. Smilnila jsi s mnoha druhy, avšak vrať se ke mně, dí Hospodin“ (Jr 3,1). 
27 „Dokonce se rozběhl přivítat navrátivšího se marnotratníka“ (L 15,20). 
28 „Zacelil mne, dí Jób“ (parafráze Jb 12, 23). 
29 Rukopis T navíc upřesňuje: „to jest, lásce mezi ženou a jejím robětem.“ 
30 Rozdělení koupelí se opírá o 1 J 5,8: „Duch, voda a krev – a ti tři jsou zajedno“ (ekum. překl.).  
31  „Který nás miloval a vykoupal ve vlastní krvi“ (parafráze Zj 1,5). 
32 Cožpak může žena zapomenout na pacholátko [zrozené ] z vlastního lůna? (Iz 49,15) 
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uvádí důvod: In manibus meis descripsi te.33 Tak to učinil, svou rudou krví na kříži. Když si lidé 
chtějí na něco vzpomenout, dělávají si na opasku uzlíky; avšak náš Pán, aby na nás nikdy 
nezapomněl, si pro vzpomínku na nás nechal probodnout obě své ruce.   
9. Nyní o čtvrté lásce. Duše nade vše miluje tělo a to je zjevné, když se rozdělí; neboť blízké přátele 
hluboce rmoutí, mají-li se rozloučit. Avšak náš Pán o své vlastní vůli oddělil svou duši od těla, aby 
ji s naší spojil dohromady na věky věků v blaženství na nebesích. 
10. Hleďte, takto láska Ježíše Krista k jeho předrahé choti – to jest, Církvi svaté nebo k čisté duši – 
překonává a převyšuje čtyři hlavní lásky, jež se nacházejí na zemi. I přes to si ji však se vší svou 
láskou však takto namlouvá. 
11. „Tvá láska,“ praví, „buď bude dána celá a bez výhrady, či bude prodána nebo bude uzmuta 
silou.“ 
12. „Máš-li darovat lásku, komu bys jí měla dát raději nežli mě? Cožpak nejsem ten nejkrásnější ze 
všech mužů? Ten nejbohatší král? Cožpak nepocházím z toho nejurozenějšího rodu? Cožpak 
nejsem tím nejmoudřejším z moudrých? Tím nejdvornějším ze všech mužů? Cožpak nejsem 
nejštědřejší? – neboť to lidé říkají o velkorysém člověku, jenž nikomu nic nedokáže upřít, neboť má 
– tak jako já – děravé dlaně. Cožpak nejsem tou nejlibější a nejsladší ze všech věcí?34 Tak jest ti 
dáno nalézt ve mně veškeré důvody, proč darovat svou lásku, zvláště žiješ-li v cudné čistotě; neboť 
kdo ji nemá, ten mne nemůže milovat (avšak [čistota] je trojí: ve vdovství; v manželství; a 
nejvyšší v panenství.)   
13. Nedáš-li mi svou lásku a budeš-li chtít, abych si ji koupil – koupil? Jak? Buď za jinou lásku či 
za něco jiného. Láska za lásku je dobrý obchod; takto se má také láska prodávat, a za nic jiného. 
Budeš-li chtít svou lásku takovým způsobem prodat, koupím ji za lásku nade všechny ostatní, neboť 
z oněch čtyřech hlavních lásek jsem ti ukázal tu nejvyšší ze všech.  
14. „Pravíš-li, že ji tak lacino neprodáš a budeš-li [za ni] žádat ještě více, jmenuj, co by to mělo být. 
Urči si cenu za svou lásku; nemůžeš žádat tolik, abych ti já nedal více. Přeješ si hrady, království, 
toužíš vládnout celému světu? Já pro tebe udělám něco lepšího – učiním tě královnou nebes. Ty 
sama budeš sedmkráte jasnější nad samo slunce. Nic zlého se k tobě nepřiblíží, nic ti nezpůsobí 
                                                          
33 „Vyryl jsem si tě do dlaní“ (Iz 49,16; ekum. překl.). 
34 Cožpak ... věcí: Topos Krista jako nejdokonalejšího nápadníka se traduje od spisů církevních otců (např. sv. 
Ambrože De Virginibus /kniha 1, kap. 11., odst. 65, PL 16. 218/; více viz Millett 1982: xliii–xliv), paralely je možné 
nalézt jak v kázáních Pařížské školy, tak v okruhu textů spjatých s „Řádem“ (þe Wohunge of Ure Laverd, „Dvoření 
našeho Pána“ /1–262/ a Hali Meiðhad, „Svaté panenství“ /20/5–28/). 
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utrpení, nebudeš mít nouzi o žádné štěstí. Tvá vůle se splní jak na nebi, tak také na zemi – nu ano, 
dokonce i v pekle. Žádné srdce si nedokáže představit štěstí, kterého bych ti výměnou za tvoji lásku 
nedaroval bezměrně, nekonečně a o tolik více, [než kdokoli jiný]. Cožpak by člověk za jednu 
z těchto věcí nedal vše, co má? Za veškeré bohatství Krésovo,35 jenž byl tím nejbohatším ze všech 
králů; zářnou krásu Abšalómovu, který, kdykoli jej ostříhali, kadeře prodal – ony vlasy, jež si 
ostříhal – za dvě stě šekelů vyvážených stříbrem;36 rychlost Asáelovu, jenž se hbitostí nohou rovnal 
srně;37 sílu Samsonovu,38 jenž zahubil tisíc svých nepřátel naráz a sám bez jediného druha; 
Caesarovu svobodu,39 Alexandrovu slávu,40 Mojžíšovo dobré zdraví41 – cožpak by člověk za jednu 
tuto [vlastnost] nedal vše, co má? Avšak všechno toto dohromady ve srovnání se mnou nestojí za 
víc než zlámanou grešli.42 
15. „Jsi-li tak nesmírně umíněná a natolik pošetilá, že takový zisk i se vším štěstím odmítáš, ačkoli 
nemáš co ztratit, pak hleď! Zde nad tvojí hlavou svírám krutý meč, abych [jím] oddělil tělo od duše 
a oboje uvrhl do plamenů pekelných, aby tam v hanbě a bídě dlely coby ďáblova poběhlice až na 
věky věků. Nyní odpověz – a můžeš-li – braň se; anebo mi slib svou lásku, po níž tak neskonale 
toužím, nikoli však pro mé dobro, nýbrž to ty z toho budeš mít veliký prospěch.  
16. Věz, že takto si tě náš Pán namlouvá. Cožpak nemá nesmírně zatvrzelé srdce taková [žena], jež 
pečlivě zváží tyto tři věci: kdo jest on; kdo jest ona sama a jak hluboká jest láska tak vznešeného 
velmože k takové bídnici, a přesto ji takový nápadník nedokáže přimět, aby jej milovala? Proto 
žalmista praví, Non est qui se abscondat a calore eius43 – není jediné, jež by se mohla vyhnout 
tomu, aby jej nemusela milovat. Proto pravé slunce o třetí hodině denní vystoupalo vysoko na 
vysoký kříž, aby na všechny strany vysílalo horké paprsky lásky. A takto [Pán] dychtil – a dosud 
                                                          
35 Počínaje 12. stoletím, v duchovních spisech se stále častěji začíná spojovat sedm tělesných darů, jež světci získají 
odměnou v nebi (jak je vyjmenovává Anselm z Canterbury ve spise De beatitudine coelestis patriae, kap. II–VII: 
pulchritudo, „krása“, velocitas, „rychlost“, fortitudo, „sílu“, libertas, „svobodu“, impassibilitas, „nezranitelnost“, 
voluptas, „potěšení“, vita eterna, „věčný život“) s příkladnými slavnými muži starověku, jak to činí Honorius 
Augustodunensis ve svém encyklopedickém díle Elucidarium. Více viz Shepherd (1956: 161–167). 
Krésus (vládl v 6. stol. př. Kr.) byl posledním panovníkem maloasijského království Lýdie (na území dnešního 
Turecka). 
36 krásu Abšalómovu ... stříbrem: Abšalóm, třetí syn krále Davida, proslul svou krásou (viz 2 S 14,25–6).  
37 rychlost ... srně: viz 2 S 2,18. 
38 sílu Samsonovu: Samson oslí čelistí pobil tisíc mužů, viz Sd 15,14–17.  
39 Caesarovu svobodu: První římský císař Caesar Augustus (63 př. Kr. – 14 n. l.). Honorius Augustodunensis 
v Elucidariu (kniha 3., kap. 18, PL 172. 1171) k darům blažených píše: „Svobodou císaře Augusta je jeho zajetí, neboť 
mohl být zajat, svázán a uvězněn. Jejich svoboda je však takového druhu, že jsou schopni překonat veškeré překážky a 
nikdo je neudrží uvnitř.“ 
40 Alexandrovu slávu: Text odkazuje k makedonskému králi Alexandru III. Velikému (356–323 př. Kr.)  
41 Mojžíšovo zdraví: Mojžíš se dožil požehnaného věku sto dvaceti let (viz Dt 34,7). 
42 nestojí ... grešli: Náš překlad se přiklání k přísloví české tradice, středoanglické ne beoð nawt wurð a nelde znamená 
doslova „nestojí ani za jednu jehlu“.   
43 „Nic se neskryje před jeho žárem“ (Ž 18,7; ekum. překl.). 
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dychtí – zažehnout lásku v srdci svojí milé; v evangeliu praví, Ignem ueni mittere in terram, et quid 
uolo misi ut ardeat?44 „Přišel jsem,“ praví, „přinést na zem oheň“ – to jest, planoucí lásku do 
světského srdce – po čem jiném toužím, než aby planula jasným plamenem?“ Vlažná láska se mu 
jeví ohavnou, jak dí ústy svatého Jana v Apokalypse: Vtinam frigidus esses aut calidus! Set quia 
tepidus es, incipit te euomere de ore meo.45 „Přál bych si,“ promlouvá [Pán] ke své milé, „abys ve 
své lásce ke mně byla buď zcela chladnou, či cele vřelou. Avšak ty jsi vlažná, jako by mezi tím, ani 
chladná ani vřelá, a proto je mi z tebe zle a nestaneš-li se vřelejší, vyplivnu tě [ze svých úst] ven.   
17. Nyní jste, mé milované sestry, vyslechly, jak a proč jest třeba Boha velice milovat. Abyste 
v sobě zažehly silný plamen, sbírejte dřevo společně s chudou ženou ze Sarepty, města, jenž 
znamená „vzplanutí“. En, inquit, colligo duo ligna (Regum iii).46 „Pane,“ pravila svatému proroku 
Elijášovi, „hle, sbírám dvě dřeva.“ Tato dvě dřeva značí, že jedno břevno stálo zpříma, další je 
přetínalo [a takto tvořily] vzácný kříž. Z těchto dvou kusů dřeva musíte uvnitř srdce zažehnout oheň 
lásky. Často se na ně zahleďte; přemítejte, nebylo-li by velmi lehké milovat krále [všeho] 
blaženství, jenž k vám takto napřahuje ruce a sklání k vám hlavu, jako by vás chtěl políbit. Ujišťuji 
vás, že nalezne-li vás pravý Elijáš, to jest, Bůh všemohoucí, pilně sbírat tyto dva kusy dřeva, 
zůstane s vámi jako váš host a rozmnoží ve vás jeho drahocennou milost, jako Elijáš zůstal s onou 
ženou a rozmnožil její jídlo, naleznuv ji sbírat tato dvě dřeva v Sareptě.   
18. Řecký oheň47 sestává z krve rudého muže,48 a ten, jak se říká, nemůže uhasit nic kromě moči, 
písku a octa.49 Onen řecký oheň jest láskou Ježíše našeho Hospodina a tobě jest třeba jej zhotovit 
z krve rudého muže, to jest, Ježíše Krista, jenž na vzácném kříži zrudl vlastní krví – a byl, jak se 
lidé domnívají, ze své přirozenosti velmi červený. Tato krev, prolita pro vás na oněch dvou kusech 
dřeva zmíněných dříve, z vás učiní Sareptské – to jest, žhnoucí řeckým ohněm, tuto lásku, jak dí 
Šalomoun,50 žádné vody (jež jsou pozemskými strastmi), žádná pokušení, vnitřní či vnější, 
nemohou uhasit. Nakonec to jediné, co zbývá, jest bránit se se vší obezřetností proti všemu, co by 
[tento oheň] mohlo zhasit: a to jest moč, písek a ocet, jak jsem pověděl dříve. Moč, to jest puch 
                                                          
44 „Oheň jsem přišel uvrhnout na zemi, a co jiného si přeji, než aby se vzňal?“ (L 12, 49) 
45 „Kéž bys byl studený anebo horký! Ale že jsi vlažný, vyplivnu tě z úst“ (Zj 3,15–16). 
46  „Hle, řekla, sbírám dvě dřeva“ (1 Kr 17,12). 
47 řecký oheň: Tekutá zápalná látka (tvořena naftou, smolou, sírou a nehašeným vápnem) využívaná se zničujícím 
účinkem při obléháních. První zmínka o řeckém ohni pochází z pozdního 7. stol., kdy jej Řekové s úspěchem použili v 
boji proti Arabům. Západní vojska se s touto bojovou látkou setkala při Třetí křížové výpravě (1189–92), je známo, že 
v Anglii byl řecký oheň použit r. 1194 při obléhání Nottinghamu. Více o historii řeckého ohně viz Partington (1960).   
48 krev rudého muže: Tajný alchymistický název pro síru. Pro spojení síry (potažmo rumělky, vyráběné 
alchymistickým procesem právě ze síry a rtuti) se zmrtvýchvstalým Kristem viz Bucklow /2009: 241/).   
49 Moč, písek a ocet byly od starověku považovány za látky se schopností zhášet oheň. Obzvlášť ocet byl považován za 
velice chladný, podle Plutarcha „vítězí nad každým plamenem“ (Questiones convivales, iii, 5). O Benátských je známo, 
že ve 14. stol. svá plavidla chránili před řeckým ohněm vlnou namočenou v octu (Partington 1960: 5).  
50 Viz Pís 8, 7: „Lásku neuhasí ani velké vody a řeky ji nezaplaví.“   
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hříchu. Na písku neroste nic dobrého, což značí lenost. Vinou lenosti oheň chladne, až vyhasne. 
Konejte dobré skutky vždy se zápalem, neb vás to zahřeje a rozdmýchá plameny tohoto ohně proti 
výhni hříchu; neboť jako jeden klín vytlouká druhý,51 stejně tak plameny Boží lásky vyhánějí ze 
srdce plameny lásky hříšné. Třetí věcí jest ocet – to jest, srdce zkyslé ze samé nenávisti či závisti. 
Rozumějte těmto slovům: když zlovolní židé nabídli našemu Pánu na kříži tento kyselý dar, on děl 
tato žalostná slova, Consumatum est.52 „Teprve nyní,“ pravil, „jest mé utrpení dokonáno“ – a nikoli 
kvůli onomu octu, avšak pro jejich nenávistnou zášť, již značil onen ocet, kterého mu dali pít. Jest 
to, jako by člověk dlouho těžce pracoval a nakonec po namáhavé robotě nedostal zaplaceno. Stejně 
tak se náš Pán více než dvaatřicet let těžce lopotil, aby si získal jejich lásku, a za všechnu bolestivou 
dřinu nežádal jiné odměny krom lásky. Avšak když se skončil jeho život, jakoby za soumraku, když 
se nádeníkům vyplácí jejich denní mzda, hleď, kterak mu namísto kořeněného nápoje lásky sladké 
jako med dali [pít] octa kyselé zášti a žluče hořké nenávisti. „Ach!“ děl nato Hospodin, 
„consumatum est. Veškerá má lopota na zemi, všechno mé utrpení na kříži, nic mne nezarmucuje a 
netrýzní tolik jako to, že mám takto zahodit vše, co jsem dosud vykonal. Onen ocet, jenž mi 
nabízíte, ta hořká mzda, naplňuje mé utrpení.“ Právě ocet kyselého srdce a zhořklých myšlenek 
zháší řecký oheň, to jest, lásku našeho Hospodina především; a která jej ve svém nitru chová vůči 
nějaké ženě či muži, ta jest souputnicí židů. To ona ten ocet Bohu nabízí a naplňuje tím Ježíšovo 
utrpení na kříži. Řecký oheň lidé metají proti svým nepřátelům, a tak je přemohou. A vy musíte 
učinit totéž, rozdmýchá-li Bůh proti vám zášť v některém z vašich nepřátel. Jak byste ten oheň měly 
metat, učí Šalamoun: Si esurierit inimicus tuus, ciba illum; si sitierit, potum da illi. Sic enim 
carbones ardentes congeres super caput eius53 – to jest, hladoví-li tvůj nepřítel, nasyť jej; žízní-li, 
dej mu pít.“ Tomu rozumějte tak, že žízní-li či hladoví po tvém neštěstí, dej mu pokrm tvých 
modliteb, aby se nad ním Bůh slitoval; dej mu pít slz, plač pro jeho hříchy. „A takto,“ dí Šalomoun, 
„mu na hlavu navršíš řeřavé uhlíky“; to znamená, takto zažehneš jeho srdce, aby tě miloval – neboť 
„srdcem“ se v Písmu svatém rozumí „hlava“. Takto k tobě Bůh bude promlouvat o Soudném dnu: 
„Proč jsi milovala onoho muže nebo ženu?“ „Pane, to oni milovali mě.“ „Ano,“ praví Hospodin, 
„splatilas, cos dlužila. Já sám ti mnoho nedlužím, co bych ti splatil.“ Zato mohla-li bys odpovědět, 
„Všemožně mě trýznili, žádnou lásku jsem jim nedlužila, a přece, Pane, jsem je pro lásku k tobě 
milovala“, pak za tuto lásku ti on dluží, neb jsi ji dala jemu a on se ti za ní odvděčí.  
                                                          
51 jeden ... druhý: Střa. as þe an neil driueð ut þen oþer, tedy „jako jeden hřeb vytlouká druhý“, toto přísloví známé již 
v řecké literatuře často citují pozdější latinské spisy (např. Cicero, Tusculanae Disputationes, 4, 35, 75), objevuje se 
také v dílech církevních otců (Yves /1934: 261/ ). 
52 „Dokonáno jest“ (J 19,30). 
53 „Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou, tím shrneš řeřavé uhlí na jeho hlavu a 
Hospodin ti odplatí“ (Přísloví 25,21–22; ekum. překl.).  
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19. Moč, jak jsem řekl, jež zháší řecký oheň, je smrdutá tělesná láska, jež uháší lásku duchovní, již 
řecký oheň značí. Jaké tělo kdy bylo na zemi tak líbezné a svaté jako tělo Ježíše Krista? A třebaže 
sám řekl svým drahým učedníkům, Nisi ego abiero, Paraclitus non veniet ad uos:54 to jest, dokavad 
vás neopustím, nemůže k vám přijít Duch svatý, to jest, láska moje a mého otce. Avšak jakmile od 
vás odejdu, sešlu vám jej.“ Vlastní učedníci Ježíše Krista jej milovali, když byl mezi nimi v těle, a 
tudíž jim bylo vzdát se potěchy Ducha svatého, jelikož nemohli mít obé – proto rozvažte sami: 
cožpak není blázen takový muž nebo žena, jež přesmíru miluje vlastní tělo, anebo někoho miluje 
tělesnou láskou tak, že jej velice touží spatřit nebo s ním promluvit? Nechť se pak vůbec nepodivuje 
nad tím, že postrádá útěchu Ducha svatého. Každá nechť si zvolí, kterou z těchto dvou útěch, 
světskou či nebeskou, si podrží, neboť té druhé se musí vzdát; míchá-li totiž obě dohromady, nikdy 
jí nebude dáno dosáhnout čistého srdce, které, jak jsme říkali dříve,55 jest ctností a silou všech 
duchovních cest i každého řádu. Láska činí srdce ryzím, klidným a čistým. Láska svou mocí předčí 
vše ostatní, neboť čeho se dotkne, toho se zmocní a učiní to svým vlastním. Quemcumque locum 
calcauerit pes uester – pes videlicet amoris – uester erit.56 Draze by mnozí koupili takovou věc, 
s níž čeho by se dotkli, by se stalo jen a pouze jejich; což není zmíněno dávno výše, že jen svou 
láskou k dobrým [skutkům] někoho jiného, si ono dobro bez jakékoli námahy, pouze dotykem své 
lásky, získáváš sama pro sebe, jak dosvědčuje svatý Řehoř? Hleď, kolik dobrého ztrácejí závistivci. 
Svou lásku pozdvihni k Ježíši Kristovi a získáš si jej. Dotkni se jej láskou tak silnou, jakou jsi 
druhdy cítila k nějakému člověku, a jest tvůj, abys s ním dělala, co se ti zlíbí. Avšak miluje-li někdo 
nějakou věc, cožpak se jí vzdá laciněji, než jakou má cenu? Cožpak Bůh není lepší nade vše, co se 
nachází na světě? „Křesťanská láska“ jest láskou k milovaným a drahým věcem. Poleví-li kdo ve 
své lásce k Bohu kvůli zalíbení v nějaké světské věci, pak mu ubírá na ceně a příliš málo si jej váží; 
kromě Hospodina totiž nikoho nemůže milovat pravou láskou. Pán lásku miluje natolik, že ji činí 
sobě rovnou. A odvážím se říci ještě více: činí ji svým pánem a koná vše, co mu přikáže, jako z 
přinucení. Zda to mohu dokázat? Nu ovšem, mohu, a Pánovými vlastními slovy; neboť takto 
promlouvá k Mojžíšovi, jenž jej miloval více než kdokoli jiný, v knize Numeri: Dimisi iuxta 
uerbum tuum.57  Non dicit preces. „Měl jsem v úmyslu,“ pravil, „si na tomto lidu vybít svůj vztek. 
Avšak ty díš, že nesmím; nechť jest tedy po tvém.“ Láska prý svazuje. A namouvěru svazuje 
našeho Pána, jenž nesmí učinit nic bez jejího svolení. Zde jest toho důkaz, neboť se to jeví podivné. 
Ysaias: Domine, non est qui consurgat et teneat te.58 „Přeješ si udeřit, Pane,“ dí Izajáš, „Ach běda, a 
                                                          
54 „Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde“ (J 16,7). 
55 Viz odst. 1. 
56 „Každé místo, kam vaše noha šlápne – to jest, chodidlo lásky“ (parafráze Deut 11,24). 
57 „Na tvou přímluvu promíjím“ (Num 14,20). „Neříká ,modlitby‘“ (zdroj nedohledán). 
58 „Pane, nebylo nikoho, kdo by povstal a chopil se tě“ (Iz 64,6). 
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také můžeš, neb není nikoho, kdo by zdržel tvou ruku.“ A jako by říkal: „Miloval-li by tě kdo 
pravou láskou, mohl by tě zadržet a od tvého úderu zradit.“ In Genesy, ad Loth: Festina, et cetera. 
Non potero ibi quicquam facere donec egressus fueris illinc.59 To jest, náš Pán když se chystal 
zničit Sodomu, kde přebýval jeho přítel Lot, tak pravil: „Rychle odsud uteč, neboť dokud mezi nimi 
zůstáváš, nemohu jim nijak ublížit.“ Cožpak jej zde nesvazovala láska? Jaký další [důkaz] chcete? 
Láska jest jeho komořím, jeho rádcem, jeho chotí, před níž nedokáže nic skrývat, a jíž naopak 
svěřuje všechny své myšlenky. In Genesy: Num celare potero Abraham que gesturus sum?60 
„Cožpak mohu před Abrahámem skrýt,“ pravil náš Pán, „co zamýšlím vykonat? Ne, v žádném 
případě.“ Nuže kdo takto mluví a činí všem, kteří v něj ve svém srdci věří a milují jej, ten ví, jak 
milovat. Jako štěstí, které jim on chystá, nelze srovnávat s žádným štěstím na zemi, tak jej ani 
nesvede popsat žádný světský jazyk. Ysaias: Oculus non uidit, Deus, absque te que preparaci diligentibus te. 
Apostolus: Oculus non uidit, nec auris audiuit, et cetera.61 Mé milované sestry, toto blaženství zde máte 
popsáno jinde62. 
20. Tato láska jest řádem, jenž vládne srdci. Confiteor tibi in directione (id est, in regulatione) cordis. 
Exprobratio malorum: Generatio que non direxit cor suum.63 V tom spočívá řád paní [domu].64 Všechny 
ostatní jí slouží a jen kvůli tomu ti je přísluší milovat. Dodržuje-li se řád paní celým srdcem, těm 
ostatním přikládám pouze malou váhu. Avšak mějte o nich alespoň krátce [pojednáno] v  části 
osmé.   
                                                          
59 „V knize Genesis, k Lotovi: Uteč atd., nemohu nic učinit, dokud odtamtud neodejdeš“ (upravená citace Gen 19,22; 
citát odkazuje k Sodomě namísto města Sóar, v němž Lot po opuštění Sodomy nalezl útočiště).  
60 „V knize Genesis: Mám Abrahámovi zamlčet, co hodlám učinit?“ (Gen 18,17; ekum. překl.) 
61 „Izajáš: Pane, žádné oko kromě toho tvého nevidělo, co jsi přichystal těm, již tě milují (Iz 64,3).  Apoštol: Žádné oko 
nespatřilo, ucho neslyšelo, atd.“ (1 Kor 2,9)  
62 jinde: V části druhé, odst. 33. 
63 „Z přímého srdce ti vzdám chválu (to jest, jeho řízením) (Ž 119,7). Kárání zlotřilců: pokolení, které své srdce neřídilo 
tím správným směrem“ (Ž 77,8). 
64 V tom ... domu: Text se zde symbolicky vrací zpět na začátek, kde byla o vnitřním řádu jako paní domu první 




1. Již dříve jsem, na [samém] počátku,1 pravil, že byste se [nikdy] žádným slibem raději neměly 
zavazovat k tomu dodržovat některá z vnějších ustanovení; totéž dím i nyní. Ona ustanovení také 
nepíši pro nikoho jiného nežli pro vás samotné. Toto říkám, aby jiné poustevnice nemohly tvrdit, že 
jim z vlastní vůle sepisuji nový Řád. [Tato ustanovení] je nijak nenutím dodržovat; a rovněž vy je 
podle vlastního uvážení smíte kdykoli změnit k lepšímu. Ve srovnání s tím, o čem byla potud řeč, 
mají tato pravidla pouze malý význam.   
2. O zření, mluvení i dalších smyslech toho již bylo řečeno dosti. Nu a poslední část jest, jak jsem 
prve slíbil, rozdělena a roztříděna na sedm krátkých dílů.  
3. Lidé si méně váží toho, čeho se jim hojně dostává.2 Proto jest vám během roku jít ke svatému 
přijímání jako naši bratři3 pouze patnáctkrát za rok: (i) na Boží hod vánoční, (ii) na svátek Tří 
králů4, (iii) na Hromnice, (iv) na neděli mezi Hromnicemi a Velikonoci, nebo na svátek Zvěstování 
Panny Marie5, má-li k oné neděli blízko, kvůli jejímu významu, (v) na Boží hod velikonoční, (vi) na 
třetí neděli po Velikonocích, (vii) na svátek Nanebevstoupení Páně,6 (viii) na svatodušní neděli,7 
(ix) na svátek Narození Jana Křtitele,8 (x) na svátek Máří Magdaleny,9 (xi) na svátek Nanebevzetí 
Panny Marie,10 (xii) narození Panny Marie,11 (xiii) na svátek svatého Michala,12 (xiv) na Svátek 
všech svatých,13 (xv) na svátek svatého Ondřeje.14 V očekávání všech těchto [přijímání] se řádně 
vyzpovídejte a trestejte své tělo15 – ovšem pouze vy samy a nikdo jiný – a jeden den se postěte. 
Přihodí-li se něco, co vám v těchto dnech zabrání přijmout Tělo Páně, hleďte, ať se tak stane 
nadcházející neděli; nebo blíží-li se další čas, vyčkejte do něj.  
                                                          
1 Viz Předmluva, odst. 6. 
2 Rčení, obecná pravda. 
3 Autor zde zmiňuje církevní řád, jehož byl sám členem. Millett (1992: 209–211) následující zmínku o patnácti 
přijímáních za rok uvádí jako jeden z argumentů pro dominikánské autorství textu (patnáctkrát ročně ke svatému 
přijímání chodili pouze bratři dominikáni, od r. 1249, a františkánští bratři, od r. 1269).  
4 Tj. 6. ledna. 
5 Tj. 25. března. 
6 Svátek Nanebevstoupení Páně připadá na pátý čtvrtek po Velikonocích. 
7 Tj. sedmou neděli po Velikonocích. 
8 Tj. 23. června. 
9 Tj. 22. července. 
10 Tj. 15. srpna.  
11 Tj. 8. září. 
12 Tj. 29. září. 
13 Tj. 1. listopadu. 
14 Tj. 30. listopadu. 
15 O konkrétních metodách kajícného trestání těla pojednává dále odst. 16. 
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4. Od Velikonoc až do pozdějšího svátku Svatého kříže,16 jež připadá na podzim, jezte dvakrát 
denně vyjma pátků, kvatembrů, triduí před svátkem Nanebevstoupení Páně a vigilií. O těchto dnech 
a o Adventu se zdržte pokrmů z mléka,17 pokud vám jich není třeba. Zbývající polovinu roku drže 
půst neustále krom nedělí, jste-li zdravé a v plné síle; tento řád však nesvazuje ani nemocné ani 
ty, jimž bylo pouštěno žilou.  
5. Nejezte maso ani žádný tuk – krom těch z vás, jež sužuje vážná nemoc, či jsou příliš slabé. 
S radostí se spokojte s hustou polévkou ze zeleniny a zvykněte si málo pít. Milované sestry, zdá se 
mi nicméně, že vy jíte i pijete méně, než by mi bylo libo. Nepostěte se o chlebě a o vodě, pouze 
pokud k tomu máte [výslovné] svolení.  
6. Občas se přihodí, že poustevnice stoluje se svým hostem venku. Toť však jest příliš troufalý 
projev přátelství, příčící se podstatě všech řádů, a řádu poustevnice především, neb ona jest pro svět 
zcela mrtvou. Často sice slýcháváme, že mrtví hovoří s živými, ovšem že by kdy s živými také 
jedli, s tím jsem se jaktěživ neshledal.  
7. Nepořádejte hojné hostiny ani k vašim dveřím neváběte žádné cizí trhany. Byť by vám ničím 
jiným neškodili, ustavičně by hlučeli, a tím by leckdy bránili vašemu rozjímání o nebesích. 
Poustevnicím nepřísluší marnotratně rozhazovat almužny druhých. Cožpak by se lidé z plna hrdla 
nevysmáli žebrákovi, jenž by zval ostatní na hostinu?18  Marie a Marta byly sestry, avšak život měly 
rozdílný.19 Vy poustevnice jste na sebe vzaly úděl Marie, již velebil sám Hospodin: Maria optimam 
partem elegit.20 „Marto, Marto,“ pravil, „jsi ustavičně v jednom kole. To Marie si zvolila lepší úděl 
a nic ji o něj nikdy nepřipraví.“21 Údělem Marty jest být hospodyní. Údělem Mariiným zas mlčení a 
pokoj od všeho hluku světa – není nic, co by jí bránilo naslouchat Božímu hlasu. Slyšte, co dí 
Hospodin; nic vás o váš úděl nepřipraví. Marta má svou práci, tu nechejte být. Vy seďte nehybně 
jako kámen spolu s Marií Bohu u nohou a naslouchejte pouze jemu samotnému. Povinností Marty 
jako paní domu jest sytit a šatit chudé; s tím Marie nemá co dočinění. Káral-li by ji za to někdo, 
Bůh se jí vždy zastane (Contra Symonem: duo debitores, et cetera. Contra Martham: Maria optimam partem, et 
                                                          
16 Rukopis C, snad v glose samotného autora, dále uvádí: „Tento řád i všechny ostatní se podřizují radám vašeho 
zpovědníka a názoru vašeho rádce. On je může zkrátit či rozšířit dle toho, co mu Bůh vnukne, aby činil, podle potřeby 
těch, jimž má přispívat svou radou.“   
17 pokrmy z mléka: střa. whit, doslova „bílé pokrmy“, přestože se tímto výrazem především označují jídla připravená 
z mléka, občas může být jejich sémantický výraz širší a zahrnovat vejce, případně také ryby.  
18 Nepořádejte ... hostinu: Podobně před nástrahami přehnané pohostinnosti varuje Aelred z Rievaulx ve svém řádu De 
Institutione Inclusarum (kap. 3, CCCM I. 639–40).  
19 Marie ... rozdílný: Podobně Aelred z Rievaulx v De Institutione Inclusarum (odst. 28. CCCM I. 660): „Byly dvě 
sestry, Marta a Marie. Jedna pracovala, druhá trávila čas v nečinnosti. Jedna utrácela, druhá hledala. Jedna nabízela 
službu, druhá opatrovala lásku.“   
20 „Marie si zvolila nejlepší úděl“ (Lk 10,42). 
21 Marto ... nepřipraví: viz Lk 10,41–2. 
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cetera. Contra apostolos, murmurantes, Vt quid perditio hec? Bonum, inquit, opus, et cetera.)22 Žádná poustevnice 
navíc nesmí přijmout jinak než s rozvahou, čeho jí jest třeba k [vlastní obživě]. Ovšem jak potom 
může být velkorysá? Musí žít z almužen s takovou rozvahou23, jaké jen jest schopna, a nehromadit 
[bohatství], aby je pak rozdávala. Není [totiž] žádnou hospodyní, nýbrž kostelní poustevnicí.24 
Podaří-li se jí ušetřit pár skrovných kousků jídla, nechť je ve vší tichosti pošle pryč z domu. Pod 
zdáním dobra se mnohdy ukrývá hřích. Nu a jak mají tyto bohaté poustevnice, jež obdělávají půdu 
či mají stálý příjem, tajně prokazovat dobrodiní svým chudým sousedům? Nechť netouží po tom, 
mít pověst příliš štědré poustevnice, ani více nebaží po větším [majetku] pouze proto, aby mohla 
více rozdat. Dokud jest lakota jádrem takového hromadění, pak všechny větve, které z něj raší, mají 
díl jeho hořkosti. Poustevnici nepřísluší o něco žádat, aby to rozdala. Z laskavosti poustevnice a 
z její štědrosti nakonec mnohdy vzešly hřích a hanba.   
8. Co do žen a dětí, a zvláště služebných poustevnic, jež pro vás tvrdě pracují, byť vy se bez 
[lecčehos] obejdete, nebo si půjčují nebo žebrají, ty pozvěte pohostinně k jídlu a vybídněte je, 
ať u vás zůstanou.   
9. Ve vaší přítomnosti nesmí jíst žádný muž, nedá-li k tomu váš zpovědník svolení – a to 
obecné či zvláštní: obecné v případě bratří dominikánů a františkánů, zvláštní pro všechny 
ostatní. Nikoho jiného nezvěte jíst nebo pít, aniž byste se nejdříve takto zeptaly na svolení. 
„Za zeptání nic nedáš,“ povídá se.25 Nijak si nepřeji, aby se kvůli takovým pozváním o vás 
začalo hovořit jako o dvorných poustevnicích. Za všech okolností se vždy vyvarujte toho, abyste 
měly mravy tak špatné, že by od vás někdo odešel s pohanou.  
10. Vše, čeho vám jest třeba, přijímejte [jen] od dobrých lidí.26 Avšak střezte se toho vysloužit si 
pověst hrabivých poustevnice. Od těch, jimž nedůvěřujete pro jejich pošetilé chování či dvojaká 
                                                          
22 „Proti Šimonovi: Dva dlužníci atd.“ (Lk 7,41). „Proti Martě: Marie si zvolila nejlepší úděl atd.“ (Lk 10,42). „Proti 
rozhněvaným apoštolům, ,Nač taková ztráta? Vykonala dobrý skutek, řekl atd.‘“ (Mt 26,8). 
23 s rozvahou: Rukopisy C, N, T místo toho uvádějí s šetrností. 
24 Není ... poustevnicí: Srov. Aelreda z Rievaux De Institutione Inclusarum (odst. 3, CCCM I. 639): „Některé jsou 
natolik zaneprázdněny hromaděním světských majetků [...], že spíše nežli poustevnicemi by se měly zvát 
hospodyněmi.“ 
25 V rukopisech C, F, N a T: „Nezvěte žádného muže, není-li to nutné, aby pil ve vaší přítomnosti.“ V rukopisu C navíc 
autorova glosa dodává: „Žádnému muži nesmíte nabízet pití a nikdo ve vaší přítomnosti nesmí jíst, leda na radu vašeho 
duchovního rádce a s jeho svolením.“    
26 dobrých lidí: Rukopisy C, F, N, T uvádějí „dobrých přátel“. Millett (2009: 269) podotýká, že záměna „dobrých 
přátel“ za „dobré lidi“ odráží skutečnost, že poustevnice se z nějakého důvodu nemohly dále spolehnout pouze na 
podporu jediného dobrodince nebo lidí jim blízkých (srov. část 4, odst. 77, kdy poustevnice mají o pomoc žádat pouze 
dobré přátele).  
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slova, si nikdy nic neberte. [Pouze] nutnost by vás měla ponoukat, abyste o nějakou věc žádaly; 
pokorně vyjevte dobrým mužům a ženám,27 v čem strádáte.  
11. Vy, milované sestry, není-li to nutné a váš zpovědník vám to neporadí, nesmíte chovat 
žádné zvíře vyjma kočky.28 Poustevnice, jež se stará o dobytek, jest spíše hospodyní, jakou byla 
Marta, a [nikdy] nemůže být lehce Marií, sestrou Marty, neb v srdci nemá klid; musí totiž 
[ustavičně] myslet na píci a na výplatu pasáčků, pochlebovat správci ohrad29 či mu spílat, zavře-li 
krávu do ohrady, a přesto mu [poté] zaplatit škodné. Bůh ví, jak jest zavrženíhodné, stěžují-li si lidé 
ve vsi na dobytek poustevnice. Nuže, jest-li i přes to některá nucena [krávu] chovat, nechť dohlédne 
na to, ať nikoho neobtěžuje, ani nikomu neškodí, [a nechť dbá také na to], aby se v myšlenkách 
nezaobírala pouze tím. Nechť poustevnice nevlastní nic, co by jí srdce lákalo z těla ven.  
12. S ničím neobchodujte. Poustevnice, která kupčí – to jest, kupuje, aby prodávala se ziskem – 
zaprodává svou duši hokynáři z pekel. Avšak na radu svého zpovědníka může prodat pro svou 
potřebu věci, jež sama vyrobí.30 Svatí muži si kdysi na živobytí vydělávali prací svých rukou.  
13. Drahé dcery,31 nenechávejte ve svém příbytku nic, co patří druhým – žádný majetek, ani šaty, 
truhlice ani listiny, účetní knihy či úmluvy, kostelní roucha ani kalichy – pakliže vás k tomu 
nedonutí okolnosti, násilí či nějaké velké nebezpečí. Takovéto ukládání věcí [ve vaší poustevně] 
mnohdy způsobilo velké potíže.32 
14. Nikoho nenechávejte přespat ve svém příbytku. Pakliže vaše obydlí bylo z nějakého vážného 
důvodu poničeno, nechť tam s vámi, dokud jest pobořeno, ve dne v noci dlí nějaká ctihodná žena. 
15. Lidé vás nevidí, ani vy je, proto nesejde na tom, jest-li váš šat bílý nebo černý, musí však být 
prostý, teplý a poctivě ušitý, kůže dobře vyčiněné; povlečení a rouch mějte tolik, kolik vám jest 
třeba.  
16. Nechť žádná nenosí na těle lněnou látku, jen pokud jest z hrubých a drsných nití. Kdo si přeje, 
nechť obléká vlněné spodky; kdo nechce, nechť jest bez nich. Spěte v jediném rouchu přepásány 
                                                          
27 dobrým ... ženám: Rukopisy C, F, N a T zaměňují za: „svým nejdražším přátelům.“  
28 kočky: Kočky měly poustevnice dovoleny pravděpodobně z čistě praktického hlediska, aby jim ulevily od krys a 
myší.  
29 správce ohrad: střa. výraz heiward označuje správce panství nebo farnosti, jenž měl na starosti dozor nad ploty a 
ohradami, aby z nich dobytek neutekl a nenapáchal škody na obecních pozemcích.  
30 Autorská glosa v rukopisu C navíc dodává: „ačkoli v co možná největší tajnosti, aby zabránila zlovolnému klevetění.“ 
31 Drahé dcery: Odklon od obvyklého oslovení milované sestry poukazuje na to, že autor text zabývající se vnějším 
řádem upravil pro širší okruh čtenářů, než byly původní tři sestry, pro něž byl Řád původně určen.  
32 nenechávejte ... potíže: Za časů neexistence bank poskytovaly poustevny ze své podstaty nedotknutelného, svatého 
příbytku příhodnou skrýš pro uschovávání nejrůznějších cenností, byť řády proti takovým praktikám vášnivě horlí (viz 
Úvod str. 14). 
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páskem,33 ovšem utaženým tak volně, abyste pod něj mohly vsunout ruce. Nechť si žádná 
nepřepásává nahé tělo páskem, nedovolí-li jí to zpovědník, ať nenosí nic železného, žádnou 
košili z houní ani kůži z ježka – a ať se s nimi ani nebičuje, ani bičem s olůvky, cesmínou či 
ostružinami, ani si nepouští žilou, nemá-li k tomu svolení svého zpovědníka. Nechť se nikde 
nešlehá kopřivami,34 nebičuje si předek těla, ani se nijak neřeže a nechť ani nechce zahánět 
pokušení tím, že by si někdy přespříliš krutě trýznila tělo; trápí-li vás nějaká přirozená nemoc, 
bez svolení svého zpovědníka nevěřte žádnému nepřirozenému léku, ani jej nezkoušejte, aby 
se vám kvůli tomu ještě více nepřitížilo.  
17. V zimě budiž vaše boty měkké, prostorné a teplé. V létě máte svolení chodit i sedět bosé, nebo 
nosit lehké boty. 
18. Kdo si přeje, může spát v punčochách bez chodidel. Nespěte v botách, ani nikde jinde nežli 
na loži.35 Některá žena snad může obléknout žíněné spodky, dobře svázané, s nohavicemi pevně 
křižmo ovázanými pásky až dolů k chodidlům; avšak něžné a libé srdce jest vždy nejlepší. Mně 
jest milejší, když raději snesete hrubé slovo, nežli hrubou žíněnou košili. 
19. Obejdete-li se bez plachetky36 – a že se bez ní obejdete lehce – noste teplé čapky a přes ně bílé 
nebo černé závoje. Nošením závoje mnohdy poustevnice nehřeší o nic méně nežli [vznešené] 
dámy. Avšak přesto někteří tvrdí, že přirozeností žen jest plachetku nosit. Ovšem Písmo svaté 
nejmenuje ani plachetku, ani čepec, pouze pokrývku. Ad Corinthios: Mulier uelet caput 
suum.37 „Žena,“ praví Apoštol, „si musí zahalovat hlavu.“ „Zahalovat“, praví, nikoli „krýt si 
hlavu plachetkou“: coby Evina hříšná dcera musí zakrýt svou hanbu jako připomínku hříchu, 
jenž nám všem na počátku věků přivodil zkázu, a ne onu pokrývku nosit s pýchou a na 
okrasu. Co víc, apoštol si přeje, aby si žena v kostele zakryla rovněž svou tvář, jinak pohled 
na ni dá vzniknout hříšným myšlenkám: et hoc est propter angelos.38 Proč tedy, ty kostelní 
poustevnice pod plachetkou, vystavuješ svou tvář pohledu muže? Apoštol hovoří o těch z vás, 
                                                          
33 spěte ... páskem: Spaní v přepásaném rouchu bylo běžnou praxí mnišských komunit, (viz „Řád svatého Benedikta“, 
kap. 22, CSEL 75.77), aby řeholníci byli vždy připraveni bez meškání vstát a odebrat se na modlitby.      
34 Aelred z Rievaulx v De Institutione Inclusarum (odst. 18, CCCM I. 653) se pochvalně zmiňuje o mnichovi, jenž si 
tělo šlehal kopřivami ve snaze zaplašit pokušení. 
35 jinde ... na loži: Spaní jinde než v posteli patřilo mezi jeden z prostředků askeze, Millett (2009: 272–273) zmiňuje 
příklad sv. Edmunda z Abingdonu, biskupa canteburského († 1240), který měl ve zvyku spát vsedě nebo na podlaze u 
své postele.    
36 plachetky: Kupříkladu Bernard z Clairvaux v plachetce spatřuje jeden z hlavních rozdílů mezi světskými ženami a 
jeptiškami: „Přehnané chichotání, příliš koketné řeči, přezdobený šat by se slušely na ženu nosící plachetku [wimplata] 
než na tu, jež hlavu halí závojem [velata]“ (Ep. 114, odst. 3, Opera, 7. 293). Podobně vášnivě plachetky odsuzuje také 
Tomáš z Chobhamu: „Ďábel dřepí na ženském šatu a obzvláště na jejich plachetkách, jimiž si ovazují polovinu hlavy 
z čiré chlípnosti, a nikoli zdrženlivosti, jak praví apoštol“ (Sermo 16, CCCM 82A. 169).   
37 „Ke Korintským: Nechť si žena zahaluje hlavu“ (viz 1 Kor 11,5–6). 
38 „A to kvůli andělům“ (1 Kor 11,10). 
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které muže vídají, nejsou-li zakryty. Avšak zakrývá-li něco vaši tvář před zraky muže, ať to 
jest zeď či závěs v dobře zavřeném okně, jiného závoje není třeba. Apoštol však kárá pouze ty 
z vás, jež tak nečiní, a nikoli ostatní, které před zrakem každého muže kryje jejich vlastní 
zeď. Z toho se často rodí nekalé myšlenky a někdy i nekalé skutky.39 Která touží být spatřena,40 
není divu, že se zdobí. Avšak Bohu se jeví mnohem krásnější taková, jež pro lásku k němu zůstává 
navenek nezkrášlena.  
20. Nemějte ve svém vlastnictví žádný prsten, brož či pásky zdobené plíšky, ani nic podobného, co 
vám nepřísluší mít. V horkém létě smíte nosit lehký svrchní šat.  
21. Čím prostší věci tvoříte, tím víc mi to jest milejší.  
22. Nevyrábějte žádné měšce, abyste si s nimi získávaly přátele, pouze pro ty, u nichž vám to 
dovolí váš zpovědník, bez svolení [nešijte] ani čapky, hedvábné pentle a krajky, nýbrž stříhejte, 
sešívejte a opravujte kostelní roucha a šat chudých. Žádnou takovou věc nesmíte darovat bez 
svolení vašeho zpovědníka41 a stejně tak ani žádnou věc přijmout, aniž byste mu o tom nejprve 
pověděly – totéž se týká i jiných záležitostí, vašich známých a příbuzných, jak často je 
přijmout a jak dlouho je hostit. Poustevnice by na svojí rodině neměla příliš lpět. Jednou 
k jistému duchovnímu42 přišel pro pomoc jeho pokrevní bratr, ovšem ten jej odkázal na svého 
třetího bratra, jenž byl mrtev a pohřben. Nato [onen bratr hledající pomoc] překvapeně odtušil: 
„To jistě ne,“ (pravil), „cožpak není mrtev?“ „I já,“ pověděl mu onen světec, „jsem 
v duchovním smyslu mrtev. Žádný přítel z masa a krve by ode mne tedy neměl žádat žádnou 
útěchu těla.“ Humerále43 a ozdobné dílce rouch mohou stejně dobře zhotovit světské paní; 
vytvoříte-li je vy, nečiňte tak kvůli stavění svého umu na odiv. Ješitnost otravuje veškeré 
ctnosti, jakož i dobré skutky. Nechť vás k vyšívání nevede láska ani peníze. Nezakazuji vám 
vyšívat úzké ozdobné okraje, začišťuje-li některá [lem] komže nebo alby,44 avšak nechť se 
zdrží jiného lemování, a už vůbec nezhotovuje žádné přepychové, jen pokud to není [z 
nějakého důvodu] velice potřeba.  
                                                          
39 Latinská verze textu „Řádu“ navíc uvádí: „vždy by měla kusem závěsu či zdí nebo zavřeným oknem bránit pohledům 
zevlounů, aby pokušení neměla ani jedinou příležitost vyrazit do útoku. Toto ty nedodržuješ.“    
40 Rukopis T doplňuje: „všemi, co k ní přijdou.“ 
41 Žádnou ... zpovědníka: Aelred z Rievaulx v De Institutione Inclusarum (odst. 7, CCCM I. 643) velmi brojí proti 
ženám, jež posílají mladým mnichům či duchovním pásky či měšce zdobené výšivkou nebo utkané z různobarevné 
příze nebo si od nich samy berou malé dárky.  
42 Viz Cassianovy Collationes (kniha 24, kap. 9, SC 64. 179–80). 
43 Tj. součást liturgického oděvu, plátěný šátek kladený pod albu kolem krku a přes ramena a zkřížený na hrudi. 
44 Alba: tj. dlouhé bílé lněné obřadní roucho. 
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23. Vlastní prací sobě vypomáhejte, jak jen dovedete, abyste se ošatily, a jest-li třeba, nasytily 
sebe i vaše služebné. 
24. Jak učí svatý Jeroným,45 nikdy se dlouho či lehkovážně neoddávejte žádné zahálce,46 neboť 
takové, jež se nezaměstnává věcmi božími, ďábel rázem nabídne práci svoji a začne jí našeptávat. 
Neboť když ji vidí v plné práci, pomyslí si: „Nyní by bylo zbytečné za ní chodit, teď by mému 
učení stejně nedopřála sluchu.“ Ze zahálky se rodí mnoho tělesných pokušení. Iniquitas Sodome: 
saturitas pani set ocium47 – to jest, hříšnost Sodomy vzešla ze zahálky a z plného břicha. Železo, jež 
leží bez hnutí, zreziví; stojaté vody kvapně začnou zapáchat. 
25. Poustevnice se nikdy nesmí snížit na roveň učitelky [a rovněž má zapovězeno] činit z poustevny 
školu.48 Její služebná smí učit některou další děvečku, hrozilo-li by, že by se učila mezi muži nebo 
chlapci, avšak poustevnice by si neměla hledět ničeho jiného nežli Boha (ačkoli dovolí-li to její 
duchovní rádce, mohou některým přispívat radou či jim být nápomocny s učením.)  
26. Bez svolení nesmíte posílat dopisy, ani je přijímat či psát.  
27. Abyste odlehčily hlavě, nechejte si krátit vlasy čtyřikrát do roka,49 anebo chcete-li, ostříhejte se 
dohola, (komu to jest milejší, nechť si vlasy nechá zastřihnout) a stejně často si nechejte pouštět 
žilou, jest-li třeba, pak i častěji. Obejde-li se však bez toho některá, nemám nic proti tomu. Poté, co 
si necháte pustit žilou, po tři dny nečiňte nic, co by vám ubíralo sílu, pouze rozmlouvejte se svými 
služebnými a ke své potěše si vyprávějte mravoličné příběhy. Tak můžete činit častokrát, kdykoli 
vám jest těžko na mysli, anebo jste kvůli nějaké světské záležitosti nešťastné či nemocné – ačkoli 
každá světská útěcha jest poustevnice nehodna.  
28. Při pouštění žilou o sebe starostlivě pečujte a zůstávejte v klidu, abyste poté mohly o to 
usilovněji sloužit Bohu, a totéž [čiňte], cítíte-li se nemocné. Jest velmi pošetilé ztratit pro jeden den 
deset či dvanáct následujících.  
                                                          
45 Sv. Jeroným, Ep. 125, odst. 11, CSEL 56(I). 130 
46 Latinský rukopis navíc dodává: „Vždy se zaobírejte nějakou bohulibou činností, aby vás ďábel nezastihl 
v nečinnosti.“ 
47 „Neřest Sodomy: sytost chleba a zahálka“ (Ez 16,49). 
48 Poustevnice ... školu: Aelred z Rievaulx ve spisu De Institutione Inclusarum (odst. 7, CCCM I. 640) brojí proti  
poustevnicím, které vyučují dívky a z poustevny činí školu, kvůli rozptýlení, které taková činnost působí, i citovým 
vztahům, jež se z pravidelných setkání s dětmi mohou zrodit.  
49 čtyřikrát do roka: Rukopisy P a T (adaptované pro mužské čtenáře) uvádějí místo čtyř stříhání patnáct, což Millett 
(1992: 209–11) identifikuje jako jednu ze zvyklostí typických pro dominikánský řád.  
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29. Myjte se tak často, kdykoli vám jest třeba, a tak často, jak si přejete, a taktéž [myjte] i své 
ostatní věci. Boha sice těší chudoba a prostota, avšak špína mu nikdy milá nebyla.50 
30. Rozumějte, že nic z toho, co se praví ve vnějším řádu, vám nikdy nic nezakazuje ani 
nepřikazuje, neb tento řád nemá většího významu, pakliže se svědomitě řídíte řádem 
vnitřním, jak jsem pravil na začátku. Kdykoli si to nutnost žádá, anebo jest pro to nějaký 
důvod, lze jej změnit tak, aby co nejlépe sloužil Řádu dámy jako její pokorná služebná – 
avšak bez ní ona dáma zajisté dojde úhony.  
31. Nemá-li poustevnice jídlo po ruce, nechť jej pro ni obstarávají dvě ženy, první ať zůstává doma, 
druhá ať chodí ven, kdy jest potřeba, a ta nechť nosí prostý šat, bez jakýchkoli příkras, [nechť to 
jest] mladá děvečka nebo žena pokročilého věku.51 Kudy [ta dívka] chodí, nechť pěje modlitby, 
nezastavuje se na kus řeči s žádným mužem ani ženou a do chvíle, než se vrátí zpět domů, nechť 
sedí a postává co možná nejméně. Bez svolení jí jest zapovězeno chodit jinam, než kam jest 
poslána, a venku nesmí jíst ani pít. Druhá [služebná] nechť zůstává vždy uvnitř a bez dovolení 
nevychází ze dveří. Obě nechť jsou ve všem poslušny své paní, kromě hříchu. Bez jejího vědomí 
nesmí nic vlastnit a ani [bez svolení] cokoli přijmout či darovat. Dovnitř nesmí pustit žádného 
člověka a mladší služebná nesmí bez dovolení s nikým hovořit. Nechť neopouští město bez 
důvěryhodného společníka, jest-li ta možnost, a ani nenocuje nikde jinde. Neumí-li číst v knížkách, 
nechť odříká své hodinky o otčenáších a zdrávasech a nechť bez reptání činí, co se jí řekne. Nechť 
napjatě poslouchá, zda ji její paní nevolá. Ať žádná z žen od svojí paní, anebo k ní, nenosí žádné 
babské tlachy ani novinky. Nechť spolu nezpívají žádné světské popěvky ani si nevyprávějí světské 
povídačky, ať se nesmějí a neradují se spolu tak, aby si to ten, kdo toho bude svědkem, mohl špatně 
vykládat. Především jest jim nade vše nenávidět lhaní a zlé řeči. Nechť mají ostříhané vlasy a 
plachetku staženou do čela. Nechť každá lehává sama ve vlastní posteli. Nechť má roucho střiženo 
až ke krku a nezdobí jej žádná brož. Nechť ji nikdo nespatří bez pláště či s nezakrytou hlavou52. 
Nechť klopí oči. Jest jí zapovězeno kohokoli líbat – jak známého, tak příbuzného – ani jej nesmí 
objímat, byť by se znali sebelíp. Nesmí nikomu mýt hlavu, ani se na nikoho upřeně dívat či se s ním 
laškovně pošťuchovat. Střih jejich šatu, i celý jejich oděv, nechť jest takový, aby bylo na první 
pohled zřejmé, jaký život si vyvolily. Nechť bedlivě střeží své chování, aby nikomu uvnitř či zvenčí 
                                                          
50 špína ... nebyla: Jak uvádí Constable (1996: 193), mniši sice v horké lázni spatřovali rozmařilost, nicméně řada 
reformátorů 12. století zdůrazňuje nutnost čistoty (např. Geoffrey ze Chalard celý život nosil žíněnou košili, řetězy a 
železný pás, nicméně úzkostlivě dbal na čistotu a špína pro něj byla znakem nedbalosti).  
51 mladá ... věku: Aelred z Rievaulx v De Institutione inclusarum (kap. 4, CCM I. 640) radí poustevnici mít k ruce dvě 
služebné – jednu ženu starou, ctihodnou, a na těžší práci pak mladou dívku.   
52 Glosa rukopisu C dodává: „Uvnitř mohou nosit škapuláře, připadne-li jim plášť příliš těžký. Venku nechť však chodí 
v plášti a závoji.“ 
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[poustevny] nezavdaly nejmenší důvod k plísnění. Všemi způsoby nechť se snaží nerozhněvat svoji 
paní, a kdykoli k tomu dojde, než začnou jíst nebo pít, nechť před ni pokleknou a odříkají Venie a 
poté Mea culpa53, každá by [také] měla přijmout pokání, které jí [její paní] udělí a hluboce se jí 
klanět. Za tentýž poklesek nechť ji poustevnice, byť by se velice hněvala, více nekárá, jen pokud by 
stejnému hříchu propadla znovu, a nechť jej zcela vypudí ze svého srdce. Pakliže mezi ženami 
propukne nějaký spor, nechť poustevnice dohlédne na to, aby každá z nich, klečíce na zemi, té 
druhé odříkala Venie, pak si navzájem pomohly vstát a nakonec se políbily. Poustevnice nechť 
každé z nich udělí nějaké pokání – přísnější té, na níž spočívá větší vina. Soudržnost a jednota, jak 
by si měly uvědomit, jsou Bohu ze všeho nejmilejší, kdežto ďáblovi se hnusí nejvíce; proto se 
neustále snaží rozdmýchat nějaký svár. Nu a tento proradný zrádce dobře ví, že když oheň vysoko 
plápolá a vy jej chcete uhasit, pak rozvalíte polena. On činí totéž. Oním ohněm je láska Ježíše 
Krista, jenž si přeje, aby vám neustále planul v hrudi – a ďábel duje, aby jej sfoukl. Když však 
svým dutím ničeho nedosáhne, pak vyrukuje s nějakou zlou pomluvou nebo s jinou maličkostí, 
kvůli níž se spolu [služebné] rozkmotří. A když se polínka od sebe vztekem rozkutálí, oheň Ducha 
svatého pohasne. Nechť je proto pevně pojí [vzájemná] láska, pak jim ďáblovo dutí nikterak 
neublíží, zvláště když jich mnoho bude pospolu a všechny budou jasně planout [Kristovou] láskou. 
Ač poustevnice svým služebným za jejich přiznané prohřešky uvalí pokání, nechť se vyzpovídají, 
je-li třeba, [ještě] knězi – ovšem i tak nechť k tomu má svolení.  
32. Neznají-li [služebné] modlitby před jídly, nechť místo nich odříkávají otčenáš a zdrávas, před 
jídlem i po něm, a ještě krédo a na konci nechť praví: Kéž Otec, Syn a Duch svatý, jediný Bůh 
všemohoucí, shlíží na naši paní s ustavičnou milostí a dopřeje jí i nám dojít dobrého konce. Nechť 
se odvděčí všem našim dobrodincům a slituje se nad jejich duší a rovněž nad duší všech, kteří nám 
kdy prokázali dobrodiní, jakož i nad dušemi všech křesťanů.  
33. Nechť mezi jídly ničeho neuždibují, ani ovoce, ani ničeho jiného, ani bez dovolení nepijí; nechť 
však snadno získají svolení ke všemu, co není hříšné. Při jídle nechť nemluví, nebo jen málo a 
velice tiše. Nechť také po večerní pobožnosti poustevnice až do primy nic neříkají, aby ji nevyrušily 
z mlčení. 
34. Nesluší se, aby služebná poustevnice žádala o stálý plat krom ošacení a jídla na svou obživu a o 
Boží milost. Ať se poustevnici přihodí cokoli, nechť se žádná služebná nestrachuje, že by ji Bůh 
opustil. Slouží-li služebné venku poustevnici tak, jak mají, odměnou jim bude nezměrné blaženství 
na nebesích. Která k tak vznešené odměně vzhlíží plna naděje, ta bude [své paní] radostně sloužit a 
                                                          
53 Mea culpa: Nejspíše ozvuk kajícné modlitby Confiteor.  
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s lehkostí bude snášet veškeré strázně i těžkosti. [Nebeské] blaženství si lidé nekoupí za pohodlný 
život ani [světská] potěšení.54 
35. Vy, poustevnice, byste tuto poslední krátkou část [řádu] měly předčítat svým ženám jednou 
týdně, dokud ji nebudou znát nazpaměť. Jest velmi důležité, abyste o ně starostlivě pečovaly, neboť 
vám mohou být velice nápomocny – ovšem [mohou vám] také ublížit. Co víc, zhřeší li vinou vaší 
liknavosti, předvolá si vás za to nejvyšší Soudce. Jest proto velmi důležité – pro vás, avšak pro ně 
ještě více – abyste je dychtivě, s mírností a s láskou, učily dodržovat svůj řád; neboť tak jest učit 
ženě55 – laskavě, mírně a jen výjimečně přísně. Obojí jest správné, budou-li se vás obávat a 
[zároveň vás] milovat, avšak i přesto by [mezi vámi] mělo býti více lásky nežli bázně; pak se vám 
povede dobře. Dle Božího učení jest třeba do ran lít olej a víno, avšak [raději] více konejšivého 
oleje nežli štiplavého vína – to jest, více slov laskavých nežli těch ostrých, jež zraňují. Neboť z toho 
vzchází nejlepší věc ze všech, totiž bázeň rodící se z lásky.56 Jejich viny, uznají-li je a slíbí-li jejich 
nápravu, jim odpusťte hned a mile.  
36. Nakolik jste toho schopny, štědře jim rozdělujte jídlo, šaty i další věci, kterých si tělo žádá, 
přestože vy samy jste střídmé a k sobě samým tvrdé. Tak to činí dobrý trubač: do úst si vloží úzký 
konec trubky, kdežto ven obrátí ten široký. Vám jest učinit totéž, chcete přece, aby vaše modlitby 
zněly hlasitě a zpěvně v Pánových uších, [a to] nejen pro vaši spásu, ale i pro spásu všech ostatních 
– kéž náš Pán skrze svou milost dá, aby tomu tak bylo. Amen.  
37. Přijdou-li vás navštívit služebné vašich sester, běžte za nimi k oknu, jednou či dvakrát 
ráno a odpoledne, avšak ihned se vraťte ke svým duchovním povinnostem. Před večerní 
modlitbou s nimi neseďte déle, než jest třeba, abyste kvůli jejich návštěvě nezanedbaly 
některou ze svých pobožností, z níž má vaše duše mít užitek. Padnou-li při tom nějaká slova, 
jež by se mohla někoho dotknout, nechť je nikdo nevynáší ven, ani je nesvěřuje jiné 
poustevnici, jíž jest lehko ranit. Nechť se to dozví ten, kdo na ně všechny dohlíží. Dvě noci 
jsou dostatečná doba na to, aby se u vás někdo zdržoval, a to by se mělo stávat pouze 
výjimečně; nepřestávejte kvůli nim mlčet u jídla, ani kvůli pouštění žilou, jen pokud by se tak 
dělo pro nějakou dobrou věc, nebo bylo-li by to velice třeba. Nechť si poustevnice a její 
služebná spolu u okna nekrátí dlouhou chvíli žádnými světskými hrami, ani nehrají 
                                                          
54 Nebeské ... potěšení: s největší pravděpodobností se jedná o rčení. 
55 Rukopis T navíc dodává: „v duchovním životě.“ 
56 Dle ... lásky: Autor zde vychází ze sv. Řehoře (Moralia in Iob, kniha 20, kap. 5, odst. 14, CCSL 143A. 1012 a Regula 
Pastoralis, kniha 2, kap. 6, SC 381. 214–16). Řehoř si metaforu o oleji a vínu vypůjčuje z biblického podobenství o 
dobrém Samaritánovi (Lk 10,34), jenž lije olej a víno do ran zraněného muže. 
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tleskanou, neboť, jak dí svatý Bernard,57 každá taková tělesná radovánka jest nehodna všech 
ze stavu duchovního, a poustevnic především, upírá jim totiž potěchu ducha, jež vše výsostně 
převyšuje – a to jest velmi nevýhodná výměna, jak již bylo řečeno výše.58  
38. Z této knihy si čtěte každý den, větší či menší díl, podle toho, kdy vám zbude volná chvíle. 
Doufám, že z ní budete mít, díky veliké Boží milosti, jen samý prospěch; jinak jsem [jejím 
spisováním] promrhal velmi dlouhý čas. Bůh ví, že by mi bylo milejší vydat se do Říma, než ji 
celou začít psát znovu od začátku.59 Uhlídáte-li, že činíte, co zde jest psáno, celým svým srdcem 
vzdávejte Bohu díky. Pakliže tak činit nebudete, proste Boha o smilování a v budoucnu se snažte 
[řád] dodržovat podle svého nejlepšího svědomí.   
39. Kéž vás Otec, Syn, Duch svatý, jediný Bůh všemohoucí, střeží a opatruje. Kéž jest vám, mé 
milované sestry, útěchou i potěšením, a nechť vám za všechny trýzně a utrpení, jež pro něj snášíte, 
nedá menší odměny než sebe samého. Budiž vždy veleben [od nás] na světě i ve světě bez konce až 
na věky věků. Amen. 
40. Kdykoli si z této knihy něco přečtete, pozdravte naši Paní Zdrávasem v připomínce toho, kdo na 
ní s úsilím pracoval.60 Skromnost mi velí žádat tak málo.  
Explicit. 
Ve svých modlitbách někdy vzpomeňte na svého písaře, ať už jakkoli málo. Modlit se za 
druhé vám bude jedině ku prospěchu.     
                                                          
57 Bernard z Clairvaux, Ep. 462, odst. 6, Opera, 8. 443. 
58 výše: Viz část sedmá, odst. 19. 
59 vydat se ... od začátku: Motiv cesty do Říma, administrativního centra katolické církve, coby povinnosti navýsost 
nepříjemné je častým topem středoanglické literatury, nalézt jej lze například v básni ze 14. stol. Patience (Trpělivost, 
v. 52–53).  





Jako představa života stráveného v tmavé cele za šedivými zdmi může v první chvíli vyvolat 
zděšení a pocit zmaru, tak název „Řád pro poustevnice“ zdánlivě neslibuje příliš zajímavý čtenářský 
zážitek. Přesto se však za ním skrývá jedno z nejkrásnějších a formálně nejvyspělejších děl, které se 
nám ze středoanglické prózy zachovalo a které k nám i přes řadu století promlouvá svou vřelostí, 
bohatstvím metafor a obrazů, jež podobně jako úzké okénko rekluzy dávají nahlédnout do 
každodenního života středověkých lidí. Cílem této práce je pokusit se toto dílo přiblížit co možná 
nejširší čtenářské veřejnosti a uvést jej do kontextu doby, v níž vzniklo. Fenomén anachorétství není 
v českém prostředí příliš známý, proto skromně doufáme, že tato práce obohatí poznání tak 





































5. Seznam zkratek 
 
 
CCCM   Corpus Christianorum: continuato medievalis (Turnhout–) 
CCSL   Corpus Christianorum: series latina (Turnhout, 1966–) 
CSEL   Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum (Vienna, 1866–)    
MED   Middle English Dictionary 
OED  Oxford English Dictionary 
PL  Patrologiae cursus completus ... Series latina (vyd. J.-P- Migne, Paříž 1844–65)   
odst.  odstavec 
střa.    středoanglický 
SC  Sources Chrétiennes 
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